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0 $ p , Q N J P H .E L I P P E Por l a g r a c i a d* 
D i o s Rey .de Cart i l la , de: A r u g ó n , de íà. 
niíalern, de Vngria, de É t a l m À , de Croacià 
de Granada, de Toledo, d e M e n d a 3 de G r 
Seiiiiia5deeerdeñaJ.-de-Cor4oiia3 de Coree? 
de los Algatbesrde Algezira, de Gibraltar, àè 
de las líla-s^Jndias, y. tierra firme :dei mar Occ 
Aiiftria:,Diic|oe de Borgoña, Brabante, y de :^ . 
Gelonajde Fiandes,y ds Tiroi : Señor de Vizcaya, y de'Molina: Duqile dé 
tna;Gónde d¿RoríeIlon3y Gerdatiia;Marqtiesde Orií&nyy-de Gociano.Pófqtíañto por par-
te de vos el Magnifico amado- cmifegero5y Secretario nueftro Geronymo pur i tà , nos ha ñ¿^ i 
hecha relación,diziendo:que auiendofe cometido en el Año de Mi l y Qninieíltos y quarenta 
y ocho,a los Diputados del dicho reyno de Aragón,con vn auto de Corte , que fe ordeno en 
¡as Cortes, que el dicho año celebramos a los Aragoneies en la villa de Mondón jque nombrad 
fen, y diputaífen-vna perídna^vqu« tomafle a cargo eferiuir la H i í l o m d e las cofas de los Sere-
^S-Si;ciJías,de H l e -
.eon^ de Ñauarras-
de Mallorca, de^  
Mmch ydc laens 
1 s.'del-Canaria r)r: 
Archiduque de 
Conde de Bar-
cenas,}.'- Neooa-
cho Reyno,delo 
€ l ?ÁñodeMi lyQ_ 
eran, la^rimera parte della: inticuLida de los Anales de la Corona de Aragón ? la qual vos' 
duiades compnefto, y ordenado defde los principios del dicho Reyno,hañala miierte del Se-
reniísimo Reydon Martmi.que fue-en el Año d ^ M i i y ;Qíiatro2Íentos y diez; repartiéndola' 
en dos voluminesdeeadacinc-ó l ihtosíjquçe&^sy^czb&do la Segunda parre de los dichos 
Anales.-que afsi mifmo contiene dos volumines de cada cinco libros:y fe continua defde el I n -
terregno que huno por la muerte del Serenifsimo Rey don Mart in , y de la declaración de la 
fucefsion al reyno f á á Serenifsimo Rey don Hernándo-el primero , hafta la conquifta del 
Reyno de Granada; que fe acabó en el Año de M i l Quatrozientos nouenta y dos, que es h i -
ftoria de ochenta años; la qual los Diputados del dicho Rey fio del año mas cerca paííado de 
Mi l y Quinientos y fetenta y fíete dieron orden ^ue fe Imprimiefie: .y nos íliplícaftes múj'h*íí 
milmente, que atendidos los muchos años ha, crac trabajays en inquirir las cofas antiguas , y 
componer^ y ordenarladicha Hiftoria, y eiprouecho que delia fe figue, por d arfe tan eriterá 
noticia de lo paflado, y fucedido en los reynados de los Serenifsimos Reyes de Aragón nue-
ftros predeceíTores, os hizielfemos merced de mandaf ós dar licencia > y prohibir que ningu-
no fino vos, o la perfona que nombraredes, o heredero vueftro, pueda imprimir la dicha Se-
gunda parte de los Anales de la Corona de Aragón, en los Rey nos de la dicha Corona; ni 
traer a vender a ellos los libros impreílbs de otras partes : finexpreíTa orden vueílra: por el 
tiempo que fueííemos fernido: y como la dicha Seguíidaparte, intitulada de los Anales de la, 
Corona de Aragón aya fido vifta, y reconocida por nueftro mandado, y nos aya confiado fer 
la obra muy vtü, y prouechofa, y coníiderando, que con efto cumplis con loque os efra co-
metido, por el dicho auto de Corte, auemos tenido por bien condecender a vueftra petición 
en la manera infraferipta. Porende con tenor de las prefentes, de nueftra cierta feiencia, y 
Real authoridad, damos licencia, permiíío 3 y facultad a vos el dicho Geronymo çur i ta , y 
a la perfona, o perfonas que vueftro poder ruuieren, que podays vender, o hazer vender en 
qualeíqüier ciudades, villas, y lugares de los dichos nueftros Rey nos de la Corona de Ara-
gongos libros que teneys impreílos,y los que mas quiíieredes imprimir, o hazer inlprimir de 
la dicha Segunda parte de los dichos Anales; la qual afsi mifmo os damos licencia, y facul-
tad, que podays, vos, o quien vueftro poder tuuiere, imprimir, o hazer imprimir a qualef-
quier Impreííor , 0 Impreflbrcs de las dichas ciudades, villas, y lugares de los dichos Rey-* 
nos. Prohibiendo, fegim que con las prefentes prohibimos, y vedamos, que ninguna otra 
perfona la pueda imprimir,ni hazer imprimir, v ender,ni llenar libros impreílbs de otraspartcs, 
a vender en los dichos Rey nos, y Señoríos de la Corona de Aragón , fino vos, o la perfona 
que nombraredes, o heredero vueftro: y efto por tiempo de veynte años, que empiece^ 
4 * 
a correr del día de la th ta & prefentes en adelante: fo pena de dozientos Florines de or© 
de Aragón: y perdíiT!; 0 de moldes^/libros: diuididera en tres partes yguales: vna a nue^  
ftros reales cofres ¿l acufador, y la tercera para vos el dicho Secretario. Con efto em-
pero, que los libr' lihieredes imprimir de nueuo de la dicha Segunda parte de los Ana-
les del diapreíer delante , no los podays vender, hafta que ayays traydo a N . S. S. y" 
Real Goiiíejo r nos reíide, los dos volumines de la dicha Segunda parte que aueys 
compucíkOi y i aprefentado, que cílan rubricados;y al fin fírmados de mano de Die-
go Talayero, J .-^niente de nueftro Protonotano> juntamente con otros dos délos qué 
mieuamence au, '. impreílb: porque fe vean 3 y comprueuen con ellos. Mandando con el 
mifeio tenor délas preíentes, de la dicha nueftra cierta feiencia, y Real autoridad, a qualef-* 
quier Lugartiáiente, y Capitanes generales, Regentes la Cancelleria, Regentes el officio , y 
íor tams vezes de nueftro general Gonernador, Alguaziles, Porteros, Vergueros, y otros 
qualerquier officiales,y miniftros nueftros, mayores, y mcnoreSj en los dichos nu eftros Rey-
nos, y Señoríos de la Corona de Aragón, conftituydos, y eonftituyderos, y a fus Lugarte-
nientes, y Regentes los dichos officios, fo incurrimiento de nueftra ira, è indignación,y pena 
de milflorines de orode Aragón, de los bienes del que lo contrario hiziere exhigideros, y a 
nueftros Reales cofres aplicaderos, que la prefente nueftra licencia, y prohibicion,y todo lo 
en ella contenido,os tengan, guarden, y obferuen; tener, guardar, y obferuar, y cumplir b ib 
gan: fin contradicion: ni dar lugar a que fea hecho lo contrario en manera alguna ï ñ nuefir* 
gracia les es cara: y de mas de nueftra ira, e indignacion,en la pena fobtedicha defieanno en-, 
correr. En teftimoniodelo qual mandamos defpachar las prefentes, con nueftro fello Real 
común en el dorfo felladas. Dat. en el Pardo a feys días del mes de Dezicmbre: Año del Na-
cimiento de Nueftro Señor lefu Chrifto de Mil y Quinientos fetenta y ocho. 
Y O E L R E Y . 
V.Don Bernardus Vicecancellarius, V . Sentis. R. 
V.ComesGeneralis Thefaurarius. V . Sapena. R. 
y . Campi. R. . V. Clemenspro conferuatorc Generali. 
Dominus Rex mandauit mihi Don Hieronymo Clementi: viífa per Don Bernar-
dum Vicecan. Comitem Generalem Thefaurarium, Sentis, Sapena, & Campi 
Regentes Cancellariam: & me pro Conferuatore Gencrali. 
In diueríbrumxij. fol. ccxxxüij. 
l i L O S 
Y I L L V 
T R E S S E Ñ O R E S D O N F R A Y i V A N 
de S a n g o r r i n C a f t e l l a n de A m p o f t a . c l D o t o r M a r t i n de A y í a C a * 
l i o n i g o en la í a n t a í g k í i a de l a c a , d o n l u á n F r a n c é s d e A r i ñ o ï e ^ 
ñ o r de las B a r o n i a s de G í í c r á j y F igue rue l a s> d o n F r a n c i í c o 
de A r a g o n 3 D o m i n g o T á I a c i o 5 M i g ü e Í de O m c d e s ^ 
P e d i o M a r t í n e z de I n f a u í l i , y e l D o t o r 
A n t o n i o l u á n M a t h c o / 
ï V E R S A S vezes me he pueílo a cònííderari que líindaméntò pudo té-5 
ner lo que efta perfuadido vulgarménte ehtre miiGhosiqüe por ley publicas 
y caíipof vh cófentimiéto geherai de las géteSjèfta pròhibidò> íque ho fepú 
bliquen las memorias de las cofas paífadas:fino a cabo de cincuenta años; 
I pues ni en los tiempos antiguos,ni en los nueftros fe entiende, que tal ley» 
ni ordena como efta íe aya iíegüido |amas:hi guardado; Porque en el aug-
mento^ fubida de la República Romana, quando las cofas publicas comé 
çarona difpònerfejy góuemarfç con odio,y enemiílad de partesiñb folami 
te fe comuñicáuan las delibéraciones^y fuccífos generales^ de todas lascó" 
fas que fucedian en cada vnaiío,y fe ordeñaron mucliòantes por el Pontifice Máximos y fede* 
clarauan los decretos del Senado, de que recibian todos grande contentamienco^peró aun fe ef-
criuian por diúerfas relaciones de los Proconfules, y Preíideiites:y pòr otras períbnas partículas 
res. Afsi vemos que fe fueron diuulgandosporque dexemòs de tratar de los mas aritigiiòs,las h i -
ílorias de L. SifeiiftàjC* Sailüftio, y de CiïüÜo Cefaír, éh fus diasxíe Us cofas, y tiempos de las 
mayores turbáciüiies,y móuimientos qué kuuò eh aquélla Republica.'y de las terribles Cruelda-
des^ eftragos de fus guerras ciuiles de MariójOAauiòjCinna, Cyllas y Lepido : y íiguieñdofe 
tras cuasias que del todo acabaron5y deftrüyeron el eílado de aquella República;, no les ponía 
efto temor a M . Túllió. Ciceròni y a Li LuceyOj para què ho ardieífen, como el mifmo Giceron. 
dize de la afficion y deííeó grande de eferiuir hillona: y no Íes paífaua por el peníàmientò, tra-
tar de las cofas antiguas, fino de las prefentes,y en q ellos pudieron ínter ueñir : àfsi eh la guerra 
que llamaron Italica,comò eh las otras diíTehíiohes, y rompimientos, y crueles exécuciones que 
huno dentro de fu ciudad. Mas como eiamor,odio,è inuidiasy pafsionpreualeceh tanto en los 
aflxdos hiimanos5ya defde lo muy antigliOique fe començo a eferiuir la hiftoria en la República 
Romana^ porque no fe gafte tiempo de tratar de la Griega ^ que de fus principibs fe tomo 
toda la licencia que quifo, huno particular quexa, que fe fue defuergonçando; y no parame-. 
nossqiie hazerfejcomò lo CohfíeíTah ellos mifmos, mas mentiròfa: pues fe atreüian a eferiuir eá 
ella cofas que hunCa paííaroh: como fíngidos triunphos,y mas CoiifuladoS de los ordinarios, y 
extraordinarios: y falfos principios de íihages: con ocaíioh de atribuyr a hombres de baxa con-
dicion,ongen de diuei fas familias ílluftréS del mifmo hombrei D e aqui fe íiguio,que por yrfe 
partiendo en vandos formados ^ luegócomehçarònamòrderfe, y déshohraríe vnos audores 
a orros.-affírmando que no efcriuian,por deziríó mas modeftameíite coh cara libre: como lo rc« 
prebende Salluftio en Sifefina.*y al íniímò Saluftio fe le deziah otros mayores denueftos.-y le po 
iiian muy feos,è infames hombres:fiendo el Prihcipe de los aurores de la*hiftoria Romana. D é 
los Comentarios de M í o Cefar q fe tuno por eferitura cópuefta cón gran pureza, y con vna no 
corrompida eiegahcia,y coh vna fenzilla, y deítiuda compofturajíih hihgun atauiOíentendia ÀÈ 
nio Políion auerfe eferito^no folo còh poca dilígencia3pero coh menos entereza de verdad,por 
mcv dado ligeramente creditò a muchas cofas: feñaladamehte a las qUe fe aüiah executado por 
fas mimftros:y lo que no pudo fer peor teftimohio^que en las que el pufo fu perfona?fca fabildasj 
§ i ' ó pos1 
trago,iio folo de tas ciudades,y pueblos de la mifma Italis3pcro de aquellas ¿fas^y FamiliasVilu-
ítres Rbinànasjque pudieran en algo ófrender?fiafta .acabarfe,no folo la memoria de las mas orm 
cipales^pero de çaíi tod:is,aquellos hechos fe efcriuieron en el mifmo tiempo que acontccieroni 
ò.fau^ pocos arlos defpues jen el foberano feñono- del primer Principe, que para íí^y para fus fn.^ 
cc/forcseneljmerecio. el nombre de Augiifto,quees no menos que fer confagrado enlatierra.-y; 
efto fe hizo con tanta ííBèfíàd por T.Liuio, que el mifmo AuguftOjComo a demaíiadamentc affí-
cion^ok.la;iT5eniòria::4él,,yalor,y grande excelencia de Pómpeyoje foliallamar PompeyatiOípe-
ro efto no fue parte, para que perdieífe é] lugar que tenia en la amiftad, y priuan^a de Auguílo: 
ni ceííaíle de efcritiif | y publicar todas las cofas acaecidas5caíi hafta la íin de fu Imperio. De alli 
adelante,y aun muchosañes antes.fuera muy neceííaria cfia ley:piies.no auiaPontifíce Maxirao3q 
pudieííe efcriuirlas cofas q pailàiiàn,cólà religion^y pureza de verdadyque coniienia:y Augufto, 
y fus fucceflbres fe alçaron a fumano eò aquélla füpprema dignidad de facerdocío.-y q fe diera or 
deiisque no fe publicaran las hiftoriaSííino defpues de muchos años;pues defde que aquel Princi-
pe en la batalla de mar5 junto al Promontorio A d i ó huno el feñorio de todo^y no le quedan a en 
el mundo cópetidor,no fèatreuian los buenos ingenios a efcriuir las cofas de fus tiépos,vifto qa 
los principales q refiftieró a la tyrania de Julio Ccíar3q fueron muy excelentes varones, y capita 
iies3y alos q fe hallaron enlli muerte, como eranScípíOti, y A iranio, y Cafsio.y Bruto^n gracia 
y c.ontéplaeion delRrincIpe, fus;priuados,comunmente los llamauan ladrones, y parricidas. Por 
cfta razon Oratio-Blacco,aqud grá cortefano déla cafa y palacio de Augufto, aduertia al mifmo 
Afmio Pollió,q hazia profefsio de tan verdaderOjCÓ el rigor q efta dicho.y copón la la hiilona de 
las guerras ciuiies,y de fus caiifas,y de las confederaciones, y alianzas de los Principes mas feñala 
¿qs en aquel Imperio, y le.amoneftauasq mirafíe, que trataua de obra llena de vna muy peligro fa 
^ariedad^y fuerte.y q,caminaua por brafas folapadas de vna muy engañóla ceniza. Ñ o era cftfc 
auifo tan fuera de ràzo,q no coftaííe la vida,no muchos años defpues en el Imperio de Tyberio a 
Cremutio Cordo:porque en los Anales q publicò,auíeiido alabado a M.BrutOjdlxO q C. Cafsio 
auia ndo el pofter varo Romano: y efto a cabo de fentcnta años, q Bruto,y Cafsio fueron muer 
tOs.AÍsi fue,q las cofas del Imperio del mifmo Tyberio,y de C.Cefar, Claiidio,y Nero, quando 
ellos ñoreciá conprofpcridad en fu reyno,fe eferiuiero falfamente:y defpues de fu fin,fe ordena 
i3an,y cóponian c4el.odio,y pafsso qles auiá cobrado.De fuerte,q ya defde los tiépos antigiios3 
en los qual es pudo mas florecer efte genero de efcritura,anduuo muy quebrada,y defcópuefta,y 
defautorizada en diuerfas manerasja verdad de lahiftoria.y la principal caufa fue,ò porq no tm 
dieron de alli adelante verdadera noticia de las cofas del eílado de aquellos Principes, en paz,y 
guerra,ò por la miferable fugeció de la lifonja; y por el odio,y aborrecimiéto q teman,corra los 
q auianperualecido en aquellos cófejos,y cótra los q rey ñauan :y afsi fe fue cot am inan do, y c o r-
rópiendo por.odio,y ambicion,la cofa mas neceífaria de la vida. Entre eftos dos vicios fue mas 
codenada por todos la lifonja.'pues por ella,por fus paííos cótados fe va a dar en vna deshonefta, 
y fea fumifsió de vil feruidúbre.-y eilimulo,y malicia de la repreheníió ílépre van acópañados co 
vna fingida y faifa figura,o fombra de libertad.Podemos tras efto coníiderar,q íiendo tan jufta y 
fanta la ley de aquellos fabios,y prudentes varones,q dexaro como eftablecido q ni fe ha de atre 
uer el q eferiue hiftoria,a affirmar cofa q fepa fer falla,ni a dexar declarar,y referir ningun gene-
ro de verdadjdeuio parecer a alguno q penfo introduzir efta pinion, que era menefter^para qp i i 
dicííen falir las verdadesmas pefadas,y q oífenden a publica placa,como preicripcion,el difciir-t 
fo de cincuenta años.-íi fe auia de vfar defta libertad; aunque por las leyes R omanas,no fe podia 
opponer preferipcion contra la libertad, aunque fucile de íelíenta años, no embargante, que íi 
efto fuera de momento,o de alguna coníideracion,no con nenia menos, que fe preferiuiera el t ié -
po,defpues que las cofas le efcriuieron., que defpues que ellas paflaron. También es muy cierta 
cofa,que el tiempo,y la pofteridad rinde acada vno fu honor;ícgun fu merecimiento.-y que es va. 
na cofa pe ufar, que el poderlo prefenre pueda confumir, ni oífufear la memoria del íiglo que ef-
ta por venir. Pero efto no lo vemos vfado en ningún reyno.-y mucho menos en feñoria, o repun 
bhca algunary nueftras hiftorias las mas antiguas,que fon de tanta autoridad,que merecen no ío 
lamente fer leydas,pero eftimadas como teftimonios, y comentarios de Reyes, que fe eferiuiero 
por el Rey don layme el Conquiftador,y por el Rey don Pedro fu rebilnieto,o le mandaron eí-
cnuir en fu nombrc,y las de Bernaldo Dezciot,y de Ramon Montaner fueron publicadas, y re-
cibidas en fus diasjcon grande honra^y faasfacion. Ni vemos que en Us $ ú Reyno de Caftill^ 
•' ; • - - ' ", fçjre^ 
& reoaraííé en eílo/ní eñ lo ahtigiíò dt la kifloná general; ñi defpüés de la muerte del Key don 
Hernando el Santó: en las que fe ordenaron del Rey don Alonfo, que fue elegido Emperador, 
ni en las dé fus fuceíforesdiafta el Rey don Alonfo,que venció la batalla de Tarifta.que fe eópii-
íieron por la mayor parte, por Hernán SancheE de Valladolid; gran prmado del mifrao Rey do 
AlonfojV fu Canceller mayormi en las de don Pero López de Ayanque fue tan principal cana-
llero,y compuíb las hiftorias de los Reyes don Pedro,y don Enrique fu hermano: y del Rey dó 
luán el Pnmero:y buena parte del reynado del Rey don Enrique,q llamaron el Iufticiero:y tra 
tò en ellas de ios hechos,no folo de fus dias5pero de aquellos en que el fue muy gran parre:y fue 
ron fus tiempos líeños de grandes raudaneas, con eftrago de Principes de lacaía Real, y de los 
mayores hombres de aquellos Reynosvy de vna larga;y terrible competencia por la fucefsio del 
Keynó.Pues tampoco fe entiende aoerfe llenado otra orden en las hiftorias de Aluar Garcia de 
Santa Mana,hijo de don Pablo Obifpò de Burgos: ni en las de Hernán Pérez de Guzman.yde 
Pero Carrillo de Albornoz;en cuyas relaciones quedaron eferitas las cofas d d reynado del Rey 
don luán t i Segundo: de la mayor confufion, y turbación de tiempos, que huuo en aquellos 
Rcynos : y menos dexaron de pubiiearfe los moüimientos, y guerras del Rey don Enri-
que fu hijo,por Alonfode Palència, y Diego Enriquez del Caíliílofu Capellán, y Chro-
nifta , y Alonfo de Palència, como las ordenó en la lengua Latina, deuio peiifar que las podia 
1efcriuir con toda libcrtad,como a eí fe le an£Ojaua:en cofaSique puefto que fueron entonces p u -
blicas^ manifíeftas a todo el mundo,no fe íl fuera mejor,que algunas dellasique el afíirmò, no 
folo muy atreuidamente,pero con mucha deshoneftidad ^ quedaran fepultàdas en tinieblas de 
perpetuQ oluido. Aunque yo veo bien^ue la jnterpoíició del tiépOíCn differir de publicar las eo 
fas que vimoSjO nueíbros padres las vieron, rio folamente aprouecha para tratarlas con la liber-
tad que conuiene,para el exemplo,y documento de la vida,pero para mejor poder defeubrir las 
•verdaderas relacioncs.-en las cau fas, y confejos de todos los grandes fuceífos. Defto puedo affir-
mar,que tengo yo alguna experiécia, en treynta años que han paííado, defpues que con menos 
confideracion,de lo que deuiera, y fin tentar mis fuerzas, ni echar la cuenta que fe requeria, con 
el caudal que es menefter,para declararfe autor de Obra tan graue,me encargué de eferiuir las co 
fas defte Reyno, con alguna mas diligencia, que lo auian emprendido nueftros autores. A cabo 
de tantos años,a penas fe ha podido dar cumplimiento, no digo con la dignidad que fuera razó, 
que efto no lo podía yo cumplir,perc> ni aun con tan buena traça, y firme edificiojcomo fe deuia 
a la obra de la fegunda parte de nueftros Anales, que va órdenada en, diez libros que fenecen tíi 
el principio del año de M.CCCG.XCII. quando fe deftruyo elReyho que pofleyan en Efpaña 
losMoros:en los vltimos fines del Occidcnte:y ala relación de las cofas que fucedieron defpues, 
qué fe contienen en otros diez libros de lahiftoria del Rey don Hernandó el Catholico , de las 
empreífas y ligas de Italia.-quc es obra,quanto a las cofas,muy rica,y llena de gran variedad: af-
íi de conkjósrcomo de los fucceífos,hafta la muerte de aquel Principe,eii los poftreros veyntey 
quatro años de furèynado:en cuya compoficion,confiando muy poeo de m i ingenio, y artificio j 
fiie menefter valerme de alguna induftria: y de vna incrcyble, y continua fatiga, y trabajo en la 
difpuíicion,y orden deftos Anales.-íieñdo fu difeurfo fin ningún dibuxo:y no folo deftiudo, pero 
fin arte ninguna. Si en alguna parte dello, por pequeña que fea, fe fatisfaze a la eíperança que fe 
tuuo de algun prOuechOjqueauia de refultar defta diligécia, conla noticia de las cofas paftàdasi 
efto fe deue a los predeceflbres de V. S. en fu Magiftrado:que no folamente tuuieron cuyda'do, 
que la S.C.R.M. el Rey don Phelippe nueftro feñor, íiédo Prin'cipe,y Gouernador General de^ 
ílosrcynos,y la Corte general de Aragón mandaífen dar cargo a àlgunàperfbnà, quefuefTe jü-
tando todas las memorias dignas de efcriuirfej pero dexaron ordenado lo que cohuenia al car«ò 
del que las huuieífe de eferiuir. Eftos fueron don luán Hernández de Heredia Conde de Fuen-
tes^ Comendador mayOr de Alcañiz, layme Samper Canónigo en la fanta íglefía de Hueíca.* 
don Guillen Ramon Galceran de Pinos, y Caftfo, y de Carroz, y Arbórea Vizconde de'Èbol, 
don Lope de Vrrea feñor de Trafmòz, Miguel de Cueuas, luán Gilbert, Micer layme Aguftin 
del Caftillo jy Martin Porroche. Mas el que principalmente promouio efto,y tuuo autoridad pa 
- ra perfuadir, y requerir a los eftados del Reyno, para que fe tuuieífe cuenta coh ía memoria de 
las cofas publicas,fue d on Hernando de Aragón ArçObifpo de çaragoça,que aleançò muy parti-
cular noticia de las cofas grandes,que defde fu niñez paffaron en fu tiempo:defde que fe crio eñ 
la cafa^ corte del Rey fu aguelo:al qiial tüud el R ey tanto amor, que le dèífeo ver puefto en 
muy gran eftado: y le tuuo nombrado para Maeftre de Móntefa; y para Comendador mayot 
de Calatraua;y por cllfallccimiento del Key, fiendo proucydo de la Encomienda Mayor de ÁU 
eañi^ 
•canlz deia mifoia orden de Calatraïu, profefio la relígioii de S. Bernardo, en clmoiieftcrb de 
Hueftra Señora dePiedra: y fiendo Abbadde Ventela, fuepromouido a la Metròpoli de çara-
o-ocajçomo fu religioii,y pròfefsion lo mereciaíi:eii la qoal ama mas de nouenta años , que eratt 
preíentados a la Sede Apoftolica Prelados de la caía Real; fin que ningún Arçobifpo dexaíTe de 
-'7 
ficio del Moiiefterio.de Nueílra Señora de Aula Deiíde laordeü de la Caituxa: de la qual el era 
en gran manera deuoto.sen el territorio de çarago^ary con vna increyble perfeueradeia fe empre 
dio,y acabo con tanto gàfto. y magnificencia, que n0 fe fabe que en Efpana fe aya comentado, 
y acabado obra tan fumptuoia, y de tanta grandeza en tan breue tiempo. A efta tan feñalada 
obra fue induzido^no folo con animo muy genérofo y l iberal , pero con vna faiita deuocionjy 
relígion-porqueen el miCmo tiempo que dmerfos moneílerios defta fanta orden, eran en otros-
Ileyíiós5v Prouincias aífoladosjy deftruydosjhafta los címientos,por la maluada y cruel per fe cu 
cioii,y fiiror de los Hereges^quedaífe en efte reyno, y a las puertas deíla ciudad íundada,y con-
fagrada fu memoria en la deuocion del pueblo Ghriftiano, y Catholico. Eíle tan illuftre , y tan 
gran Prelado?todo el tiempo que efttiuo libre de otro gouierno, que del de fu Jgleíia, y deípues 
iiendo Viforey,y Lugarteniente generaljdemas de ocuparfe con gran afíicion en las cofas publi-
casjcon, vn marauiliofo. zek> .del feruicio.de fu Principe.,' y delbeileficio del Reyno, en las horas 
4e fu recogimiento pü.foAiiiiy páxticiilar eftudio, en réduzir, en eferito toda.la antigüedad deftè 
Reyno;y tratólo por Aualea'congrandiligenciajperfeuerando en ellojhafta la fin: teniendo pot 
niuy biert empkadas..aqpelia3.ho;ras:, .affirmando: muchas y e¿.es,que en ningún Reyno conuenia 
tanto tener particular memoria de las cofas.páííadas, parà el que vuicfíc de go.uernar: como eií 
el Reyno de Aragón.Con 1.a mifmaafficionjeívk> que tocaua,aque el Reyno proueyéíTe en efto, 
iníiftio entonces don Gerónimo de Bolea:cuyas partes de nobleza^y de toda gentileza,y corte-
faniafueron muy eílimadás de los caualleros de-fu tiempo: porque tuno vna íingular memoria 
i de las hazañofas obras, que auian fucedido en las Prouincias de Efpaña: y de los principios, y 
-origen de las cafas iiluíèresdeftos ReyHosJcon particular eftudio:afsi en fu robuíla faludy como 
fCii vna muy graue, y larga dolencia.y con eftremado cuy dado/e ocupaua en eftas letras, y eftu-
dios.-y dexò efenta la hiftoria.defte Reyno/conmas dignidad, y ornamento,que ninguno de los 
autores paífadosí-y el era tan difcreto,y prudente .cauallero^ y-de tan grande, ingenio * que fi no 
fuera por tener tan debilitada falud, ninguno pudiera , .con más eiegancia^fatisfazer en obra de 
tanta calidad, al deíTeo de todos: y fue en los caualleros defta cafa como herencia,ei cuy dado, y 
feftiidio .de la conferuaçion de las cofas publicas,qiie eran dignas de me mpria:pues Hernando áp 
, Bolea, y Galioz fu agüelo, cincuenta años antes que yo foeííe nombrado para efte rainifterio,fie 
áo Diputado del Reyno con don Álonfo de Aragón ^rçobifpo de çaragoça,y con don Luys de 
,Ix;ar; Conde de Bslchxt,y con don Phelippe de Caftro Vizconde de íllaiy con Berenguer de Bar 
daxi?y con Micer Martin de. la Raga, fue como dize fray Gauberto Fabrício nueftro Chronifta, 
el primea inueiitor deila emprefa. Deuefe tambien-a.V. S. que con el mifmo deíTeo mandaron 
proueer,y; dar/ordenen fu tiempo,para que eíla fegundaparte deftos Anales, acabo de tantos 
años fe publicaífcry viito que de mi parte no ^pude offrecer al Reyno otras prendas, que procu-
rar de tratar efte cargo có toda fidelida^y düígécia,y las cofas de q fe trata en efta fegunda par-
t o y cola hiftoria4el Rey Catiiolico fon tan antiguas, qla masreziente fenece en la muerte.de 
kquel Principe, y della han paílado mas de feífenta y dos años, feguramente podra, lo vno, y lo 
otro falir a luz, fin fofpecha de amor, odio, y t emor: ni de particular afficion, que es la cofa.de 
jque poftreramente fe defnudan, los que deífean hazer fu officio con la pureza, y Fe que fe deiie; 
pues grá cargo,y cuipamia feriajíime defuiafle délas fendasjq defeubrenel fecreto de la verdad: 
;J.fe.deue:fiépre reiiereciarcongran religión; porq puefto quelas mas vezes fuele eftar efeodida, 
como cu lugares apartados.y ocultos, tiene, tanta fuer^ajq^eila por fi mifma .fe va manifeñá.do?'y 
:íe defiende c6tra laagude2a,y aftuciasy malicia de los hóbresXon efto fe deue repreíentar,y ad 
.uectitjqes propia,:y muy natural cofa en e lhóbre inqiiirir,y efeudrinar cuydadofamente, lo; que 
Fe deue tener por cierno,y yerdadero: y que en el crédito de los prudentes, y fabios podrafiépr^ 
., masía razó,que ias^opiniones concebidas en los ánimos de la gente vulgar; iiendo en fi la 
r.,J . .y€tdad£an.excelehte,que quandoaconte2^qRe.np.feaa.to.dos.muyapazil?le,-
a los que aman k yirtud en fu perfecion^nimça^çxaràde feí agradar . ' 
ble. En çaragoçaa XXXI.de Mayo de ' . 
C I N C O L I B R O S P R I M E 
R O S D E L A S E G V N D Á P A R T I 
l o s A n a l e s de l a C o r o n a de A r a g ó n , 
L I B R O X I 
ÁñoM.CCCC.X. 
f^ç^ È L eftado en q quedo eí 
, reynodeAragon.-por la 
muerte del Rey t ) . Mar 
tin. cap, j . foL i 
Que los éftados del Princi 
pado de Cataluña^q ef-
taua còrlgregados a cor 
tes, en la ciudad de Bar 
ceÍona} eftando el Rey en el articulo déla 
r muerte^ dieron orden de entèiidet fu vo-
luntad en lo de la íuccefsioníy el declaroj 
quefe determinaffepór jufticia. ij* 2 
l3el parlamentó general que fe conuocó del 
principado de Cataluña / defpues, de la 
muerte del Rey, para la villa de Móblanc; 
y que de alli fe boluio a prbrógar para Bar 
celona: y de la contradidoii que en ello 
huuo. _ iiji 5 
Que los del Principado de Cataluña hizier0 
requerir al Conde de Vrgel,que no vfaííe 
de la gouernacion general deftos Rey-
ños. ' iiijé 4 
Déla perdida de Longofardo.-ydel peligro 
en que eftauan las cofas de la Isla de Cer-
! deña^ v* 4 
De la legitimación què el Papa Benedito co 
cedió a db Fadriquede Aragón Cbde de 
Luna; para poder fuceder en la dignidad 
del reyno de Trirtacriai vj¿ i 
Dé la guerra que fe mouio en Sicilia entre la 
Rey na doña Blanca, y los Barones que la 
íiguieroí^y don Bernal do de Cabrera Co 
de de Módica, Maeftre lufticienpor el gó 
uiernó del Reyno. vij. ^ 
Que don Alonfo Duque de Gandia,hijó del 
Infante don Pedro de Aragón, fe declaró 
por competidor en la fucefsiori deftos rey 
sos.. yú¡A , f 
ï)eia aceptación que liizo el Infante don 
Hernando de Caftillai^ftando en el cercó 
de Antequera, de la herencia, y fucefsioh' 
délos Rey nos de iá Corona dé Aragón* 
íx- . 7 
Déla diueríidad,que liuiió en el parlamentó 
delPrincipado j fobrè la mudaça q fe hizó 
del de Mombiane à Barcelona; x. 8 
Q¿e lós émbaxàdores del Conde de Vrgei,y 
los del Rey de Francia,y Rey^y Reyna de 
Ñapóles, y del Infante don Hernando fe 
prefentaron en el parlamento de Catalu-
ña: dec) arando por competidores delafu-
cefsion del reynoral Conde, y a la Reyna 
dona Violante de Ñapóles, y a don Luys 
fu hijo,y al Infante don Hernando; xj¿ 9 
De la diííeñíion que auiá eñ Árago éntrelos 
Ricós hombres: y q el parlamento de Ca^ 
taluñá hizó eleçión de ciertas perfonái^ 
para réduziriós a la concórdiai xij í o 
Í)e lapretehíioñ de la R eyna doña Margari-
ta de Aragón.-y de lo q fe próueyo en ella 
por el parlamentó de Cataluña^ xiij . 1 1 
Que el eftadoEccleíiafticój y Real deiReynd 
de Valeñciai comentaron a juntar fu con 
grègacioni para atender a lo qué fe deuiá 
Proueer jen la declarlciori de la fucefsion» 
xiiij. , . ix 
Que el Papa Benedito vino á çàràgoçà, para 
tratar de poner algun afsiento eii la guer-
rá,que le hazian don Antonio de Luna, y 
don Pedro Ximenez de Vrrea: y por me^ 
dio de los embaxadores del Principado de 
Cataluña ¿ fe aífentó tregua entre ellóSi 
' * ' • , 7 t í XV i 
Que elVizconde de Narbona venia en dexar 
fus differeñeias, ala determinación del 
Conde de Vrgei,y del Vizcónde de Illa^y 
Canet; , xvj; ; , . i | 
De I0 4 & determinó por los del p&tkmcmú 
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áe Cairaiunai para q ceííaííeñ las caulas tíe 
diííeníió.q fe auian mouidoen el.xvij. 13 
Que don luán de Moneada libro a la Reyna 
¿óña Blanca,que eftaua cercada en el Ca-
ftilio de Marqueto de ^ arago^a de Sicilia, 
xviij. 14 
De la veñidadel Rey <ie Nauarra a Barceló 
na, para procurar la libertad de la Reyna 
de Sicilia fu hija! 3dk. - i f 
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De la caufa de la dilación que viio^il congre 
garfe el parlamento de Aragon/y del rom 
pimiento de güerra que YUO entre el Cò^ 
de de Pallas, y el Obiípo de Vrgeii eftan-
dó en treguas. xx. 15 
De la diíTeníioiique aiiia éntrelos barone«,y 
caualleros del rey no de Valencia: y de la 
orden que fe dio, para que fe juntaíren dé 
tro de la ciudad de Valencia con los otros 
eftados; para que los embaxadores del 
Principado les piidieíTen explicar fu emba 
xada. xxjt 16 
Que por parte dé la Kéyna doña Violante de 
Aragón fe pidió a los del parlamento de 
Cataluña, que no interuinieflen en ellas 
perfonas,que eran fofpechofas. xxij4 17 
De laconuocàeion qüeíe hi^opor el Go-
uernador, y lufticia de Aragón del parla-
mento general, para la ciudad de Calata-
yud: y de la guerra que fe mouio entre do 
Fernán López de Luna,y luán Fernandez 
de Heredia. xxiij. 17 
De la entrada del gouernador, y Jüñicia de 
Aragón en Calatayud i para preíidir en el 
parlamento gene ral: y que no dieron lugar 
que el Caftellan de Ampoíla^y don Anto-
nio de Luna eiitraíícn en aquella ciudad: 
hafta que huuieífen llegado el Ar^obifpo, 
y fyndicos de ^ aragoça. xxiiij. 18 
De la tregua general que fe pufo en el Prin-
cipado de Cataluña: y que fe embio a re-
querir a la Reyna doñaV iolante de S icilia, 
que no entraífe en el Principado^íino có-
forme a la coftumbre, que fe vfaua entre 
los Reyes. xxv. 18 
Que el gouernador del reyno de Valencia re 
uoco el faluo códuto, que auia dado a los 
caualleros de fuera: y comento a hazerles 
, guerra. xxvj, 1 ^  
De la muerte de Pedro de Torrellas lugarte-
íiiente,y capitán general del reyno de Cer 
¡é£Íia:y. U tregua que fe §cmo con elViz 
cónde de Narboná» xxví;. 19 
De la yda del Conde i e Vrgel al monefterio 
de Valdonzellas: y de lo q fe requirió por 
parte del Infante de Caftilla.a los del par 
lamento de Cataluña, xivii j . 19 
De la deliberación que vuo en el parlamen-
tó de Cataluna,de embiar fus embaxado-
res a Sicilia. xxix. 20 
D el acuerdo quévuó eít los parlamentos de 
juntarfe en vn lugar:y de la diífenfion q re 
fultò entre los del eftado militar deCatalu 
ña,fobre la perfona que deuia preíldir ea 
fu parlamento dentro del reyno de Ara-
gon.y fobre el lugar,y alcaydes^ que auian 
detener la guarda,y defenfa del. xxx- 20 
De las luieue perfonas que fueron nombra-
das en el parlamento de Calatayud, para 
que le reprefentaíTen.-y la caufa por que fe 
defpidio. xxx j . 21 
De las viñas que tuuieron el Árc-obifpó de 
^aragoça^ Don Antonio de Luna ^  alas 
puertas de la Almúnia; y que fue muerto 
en ellas el Arçobifpo. xxxij. 2 s 
Que el Rey D. Xuá deCañillá,y laReyna doña 
Catalina fu madre declararon a ios parla-
métos, 4 el derecho de la fucefsion defíos 
reynos competia al Infante don Hernan-
do; porque no fe tuuíeííe por competidor 
en en ella, el Rey de Caftilía; y de lo q fe 
refpondio por el parlamento del Principa 
do3a lapofTefsion que fe pidió de los rey-
nos,en virtud de la aceptació. xxxiij. 25 
Que por parte de don Antonio de Luna fe tu 
uo recurfo al patlaméto de Cataluña; cre^ 
yendo fer fauorecido cótra fus enemigos, 
xxxiiij. 25 
D ela guerra q loan Fernandez de Heredia 
començo de hazer en vegaça de la muertg 
del Arçóbifpo de çarago^a fu tio.xxxv.26 
Que los del parlaméto de Cataluña le proro 
garó para la ciudad de Tórtola, xxxvj. 2 7 
De la guerra que fe hizo en Aragónj por Gil 
Ruyz de Lihori Gouernador del reyno; y 
por don Pedro Ximenez de Vrrea, contra 
don Antonio de Luna, y fus valedores 
xxxvij. 28 
De la ordé q fe tuno en jútar los eftados del 
rey no de Ar agó a parlaméto general, q fe 
cóuocò,parala villa de Akañiz.xxxviij.29 
Del reqiiirimiento que fe hizo en nombre 
del Conde de Vrgel al parlamento de Ca-
taluña,antes q fe mudaííe a Tortofa.y qua 
defierta eftuuo fu congregació en aquella 
ciu-
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cuidad, no fe Juntando en ella los Pcrla-
dos,y Barones en muchos días, xxxix. 3 o 
Que los del parlamento que le Celebrauá ert 
la ciudad de Valertciailé mudaron a la v i -
. lla de Trahiguera: ert contradicion de los 
Barones^ caüalietOs de fuera: y los vnos 
quedaron en Vinalaro2 ¿ y otros en Tra-
higuera* xL 31 
Be U guarda que fe pufo, para tener en de-
fenfa la villa de Alcañiz. x l i . iz 
Del prinGipio que fe dio en el páríaméto dé 
iAleañizjpara que fe prOcediefie a los me-
dios de la deGlaíacioii de la jufticia, en lo 
deíafiiGefsioní1 xlij». 35 
Be la inftancia que fe hizo por el Conde de 
Vrgeljpara quefe dieífe orden de echar 
la gente de giierra eftrangera que auia en-
trado de Caftilla. xliií. 34 
Que ei Gondè de Vrgei cónád Gouernadorj, 
y Lugarteniente generat començo a hazer 
ayuntamiento de gente de guerra:y de lò 
. „ q u é fe deliberó fobre ello, en la congrega 
cían de Alcañiz. . . ' x l i i i i . . 35 
l ) e l requerimiento q fe hizo al Infante don 
Hernádo, en nombr e del parlamento del 
Gataiiiña.'pará q mádaífe echar deftos rey 
nos jas copañias de g é t e dé guetra q auiá 
entrado en ellos de Cáftiilaí XÍVÍ 35 
D é l a dilaeionquehilüo éitjdntarfe el Arço 
bifpò,y GbifpoSj y barones de Gataluña 
en el parlamento de Tortofa* xlvi . 36 
Delafentenciaq fe dio por el íuez Ecclefia 
ílicó contra don Antonio de Luna:y con-
tra los que fe hallaron con el, en la muer-
te del Arçòbifpo de çarago^a^ xlvi i . 57 
Que el Conde áe; Vrgel fe ponia en orden, 
para falir por el rey no; y en el mifmo tiem 
po don luán Conde de Prades procuraua 
de traer a fu eftado,compañías de gente 
de guerra de Caftilla. xlvi i i . 37 
l )e lá congregación que el Caftellan de Ara-
poftásy don A.iitoiiio de Luna^ylos Ricos 
fiombres ,y Caualleros de fu Opinión jun-
taron en Mequiner^a: y de lo que por fu 
parte fe requirió a los del parlamento de 
Tortofa* xlix. 3^ 
í ) e la inftancia que fe hizo por los parlamen 
tos de Aragón, y Cataluña, para confor-
, mar los Barones, y Caualleros; del reyno: 
. de Valencia,en que fe juntafíen en vnacó 
gregacion^con los Otros eñados. 1. 3 p 
De las oírertas qüefe vhizieron de parte del 
Iiifaiite don Heriiailda de Caftillaía Gar-
ei López de Sefe^y a fus hijosjypariétesj 
por rcduzirlos ala opinión de la juílicia? 
l i - . , , . 4 o 
D é l a próteñaciori que los Ricos hombres,y 
cauállerOs que fe juntaron en Mequinen-
ça h iz íe rón a los de TOrtófa, que no pro^. 
cedieífen a hazer auto alguno,qtíe tocafíe 
ala dec la rac ión delá füGefsíoh. l i i . 41 
Que los del parlamentó de Tortofa, torna-
ron à requerir ai Infante don Hernando 
de Caftillaiqüe falieíle la gente de güerraj 
que atiia entrado en Aragóñi liüj 41 
De los embaxadores que fe embiaroh por el 
Infante don Hernando,en nóbre del Rey 
de Caftilla fu fobrino,y íliyo al parlamen-
to de ÁicañíZi : Uiii; 42 
33e las perfonas que fueron eligidas por el 
parlamento de Tórtola , paf a que interui-
nieífeñ con las que fe nombraííen por la 
Corigregácion de Alcañiz, en la delibera-
ción délos medios de la dèclaracion deia 
jiifticia,en 10 de la ílicefsion. lv. 42 
Ï3e la embaxada que fe explicó en el parla-
iTiétó;deAlcañiz,por los embaxadoresdel 
: Rey deCaftilla,y del Infante fu tio..lvi.43 
©e Ios-medios qtie ,fe començaron a propo-'. 
, ner a los embaxadores del parlamento de 
¿: Tortofa,qiie yiniero ala ¥Íila de Alcañi2¿ 
•Ivji.- ñclz- j 43 
Qup el Pápa Benedito fue a TraÍiiguera,poif 
cocertar los Barones,y Caualleros j q allí 
fe auia CQgregado,cólos qafsiftiá ene! par 
laméto de Vinalaroz.-y de lá òrdé q fe da-
uaipará q fe juntaííen en fu còngregacioii 
del eftado militar. iViii . 44 
Que a l g u i l a á c ó m p a ñ k s de gente de guerni 
Francefa delVizcondado deCaftelbó,fe,á 
poderaroil del caftillo de Caftelai de R o -
lanes;y don Pedro Ximçnez de V rrea c5 
algunas eompañias de gente de armas fe 
fue a poner delante de la ciudad de Huef-
ca,que eftaua indifr érente. íix. ' 4 I 
Que el Vizconde deNatbooa torno a dar fa 
uor a losrebeldes de Cerdena^ contra los; 
que eftauan ert defenfa de las ciudades, 
que fe tenian por la Coronà real. Ix. 46 
Año M . C C C C . X I I . 
^e la guerra q el Goiiernador . del reyno, d© 
Valeücia,y do Bernaldo de Cétellas fe ha 
ziá con los de fu vádoíy q el Gouernador 
cobro la villa de Èlche^que fe auia entra-
.. do por don Pero Maça de Liçana* ' Hi* 46 
Í )e las cartas que dó piego Gómez de Fué-
falida Abbad de Valladolid prefento aí 
faríamento deAícañiz,que fe efcriuieroíi 
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por el Conde de Vrgel a lucefr Rey de 
Granada. Ixii. 47 
De la embaxada que vino a los parlamentos 
de Tortofa,y AIcañiz,del Rey de Frácia, 
y de la Reyna doña Violante de lerufalé, 
y Sicilia. IxiiL 47 
JDelos embaxadores q fe eligieró por los del 
parlamento del rey no de V aleda: para que 
interuinieííen có los nóbrados por el parla 
méto de Alcañiz:y có los embaxadores del 
parlaméto de Tortofa, q alli afsiftian, para 
entender en los medios de la declaración 
delajuíHdadelaíuGefsion. Ixiiii. 48 
Que la gente que fe embio en focorro de la 
villa de Exea^ fue desbaratada por dó An 
tonio de Luna: y fue prefo fu capitán don 
Pero López de Gurrea.y déla refpueíla q 
fe dio por la congregación de Tortofajal 
requerimiento que hizieron los Ricos h5 
bres, y caualleros delreyno de Aragonj 
que fe juntaron en Mequinen^a. Ixv. 48 
Déla exhortación que el Papa Benedito em 
[ bioa los de la congregación de Alcañiz* 
Ixvi. 49 
Déla concordia, y afsiento q fe tomó entre 
las perfonas nóbradas por el parlamento 
de Alcañiz, y po r los embaxadores de la 
congregación de Tortofa;de eligir nueue 
perfonas, que declaraífen la jufticia déla 
íucefsion entre los Principes q competia 
por ella,y la ordé que fe les dio. Ixvii. 50 
Que la cogregació de los Barones,y caualle-
ros q eftauá enTrahiguerajfe mudo ala vi 
lla de Morella.- y de la proteftadó q fe hi-
zo por parte délos de Vinaiaroz. lxviii. 51 
Del poder que el parlamento de Aragón dio 
al Gouernador,y l ufticia de Aragón .-para 
que nombraífen las nueue perfonas que 
auian de hazer la declaración de la fucef-
fion. Ixix. ' 52 
Déla batalla de MOrüiedro:en la qual fue vé 
cido3y muerto Arnaldo Guillé de Bellera 
Gouernador del reyno de Valécia. lxx.53 
Déla muerte del Duque de Gandia vno de 
los competidores del reyno : y q en fu lu-
gar fe declararon copetidores, don Alon-
fo Duque de Gandia fu hijo * y don luán 
Conde de Prades fu hermano, kx i . 54 
Déla elecion que hizieron el Gonernador^y 
luíHcià de Aragó, en nóbre de la cògrega 
ció de Aíeafiiz^dè las nueue perfonas,que 
auian de hazer la declaració de la jufticia; 
y por el medio que fe vinieron a confor-
aiar con eíloSílos del parlamento de Tor-
tof:i,y Valencia.' Ixxii. • 54 
Que los embaxadores de la Reyna dona "Vio 
lante de Sicilia dieron por fofpechofas ^ a 
quatro perfonas, de las que fueron nom-
bradas entre los nueue, antes de fer decía 
rados. Ixxiii. 56 
De la prorogacíon que fe hizo del parlamen 
to de Alcañiz,parala ciudad de çaragoçaj 
y de la de Vinalaroz a la ciudad, de V alen 
cia. Ixxiiii. 57 
Del requerimiento que fe hizo a los del par-
lamento de Tortofa,en nombre de los Ri 
eos hombres, y caualleros déla congrega 
. cion de Mpquinen^a, contra todo lo que 
fe auia deliberado- Ixxv. 5 8 
Que don Bernal do de Cabrera Maeftre l u -
fticier del reyno dé Sicilia fe apodero de 
la ciudad de Paiermo ; yla Reyna doña 
, • Blanca fe fue a Gatania:y fe continuó en^ 
tre ellos la guerra. Ixxvi. 58 
Que el Vizconde-de Narbona rompió la tre 
gua que fe auiaaïTentado con el, en la lila 
de Cerdeña: y de lagente que paífo de 
Cataluña contra el. IxxviL 60 
Que los del parlamento de Tortoíajprocüra 
ró de reduzir a medios de cócordia losPrin 
cipesjq competianpor la fucefsion y de la 
pro£ogacion3que hizieron de fucoñgrega-
cion^para la villa de Momblanc. Ixxviri. 60 
Que los embaxadores de los Reyes de Fran 
cia,y Sicilia,y de la Reyna doña Violante 
de Sicilia no quiíicron cóparecer en Caf-
pe,ante los nueue juezes, por larecufació 
que puíieron a los quatro.-y de la embaxa-
da que embio por efta caufa a Cafpc, la 
Reyna doña Violante de Aragó, lxxix.61 
Que por la incapacidad de vno délos nuens 
que auian de fer juezes en la dedarackm 
de la fucefsion, fe nombro por ios ocho 
otro en fu lugar. Ixxx. 62 
Que los parlamentos proueyeron enía áéiéú 
fa del derecho del Conde de Luna,por fu 
menor edad. íxxxi. 6z 
Que el Códe de Vrgel, y la Infante doña Ifa 
bel fu muger embiaroíi fus procuradores, 
ly letrados a CafpCja informar alos juezes 
de fu jufticia > en la fucefsion deftos íey-
nos. íxxxii. (54 
Del derecho que fe fundaua por parte del 
Infante don Hernando de Caftilla, que te 
nia a la fucefsion deftos reynos.ixxxiii.ó 5 
Que el parlaméto de Cataluña embio ai Có 
de de Cardona al Conde de Vrgel .'para 
que hecha la declaració, quedafíe con ios 
•com* 
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fcopetíáores en buena cocdrdiá.Ixxxiiii.^7 
Lo que fe propufo por el parlamento de Ca 
taluña/obrela conferuacíon defus leyes, 
y libertades: y lo que íbbre ello fe acordo 
por el parlamento del reyno de Aragón. 
IxxxVi 67 
Que la Rcyna dona Violante de Aragón em 
bio a requerir al Vizconde de Illajy Cañe 
te,y al Gouernador de RoíTelion, q die£-
fen entrada a la gente ds armas,qiie traya 
B uficaudo Marilcal de Frácia^para entrar 
en Cataluña : y el parlamento de Tortofa 
èmbio a requerir a la Reyna doña Violan 
te de Sicilia, que no entraíTe en el Princi-
pado* Ltxxvi. (58 
Pelos votOs,y pareceres,que dieron los nue 
ue varones en Caípe: fobre el derecho de 
la fucefsion de ios reynos de la Corona 
de Aragón» Ixxxvii. 69 
De la publicación que fe hizo en Cafpejdcla 
determinación de los nucue varones, que 
declararon por legitimo Rey, y fiiceííbr 
deftos reynos, al Infante don Hernando 
de Caftilla. Ixxxviii. 71 
De los embaxadores que fe nobraroñ, para 
que eii nombre defte reyno fueíTcn a ha-
zer reuerencia al Rey 3 por la declaración 
de la fucefsion4 íxxxix. 7 a 
De las cofas que fe embiaron a íuplicar al 
Rey,por los de la congregación del Prin-
cipado de Cataluña, antes que entraíTe a 
tomar la poííefsion deftos reynos. xc. 73 
Que el parlamento general del reyno de Ara 
gon fe defpidio, y huno diueríidad entre 
los eftados del Principado de Cataluña: 
pretendiendo algunos , que fu congrega-
ción fe cótinuaííe en la villa de M ó blanc, 
para donde feauïaprorogado. xci. 73 
L I B R O X I L 
H e y don Hernando. 
P E la entrada del Rey don Kernan-
L do en la ciudad de çaragoça en fu 
j nueuo reyno: y de las cortes q ce-
lebro a los Aragoncfes; adonde ju 
i ò fus fuerosjy libertades ¿ y ellos a ei por 
legitimo Rcy,y feñór. j . 74 
Qup'el Rey,en principio de fu reynado ente 
dio lo primero en aífentar,- y aííegiiratlas 
cofas deCerdeña,y fe concertó tregua có 
Genoueles por cinco años, ij» - 2^ 
De la príííon de don Bernaldo de Cabrent 
Conde de Módica;y de la embaxada qué 
cl R ey embio a S iciha,para aífentar las co 
fas de aquella Ifla* i i j . ^6 
Que el Conde de Vrgel fe efeufaua de venir 
a dar la obediécia al Rey.-y el Rey embio a 
el por reduzirle benignamente, i i i j . j y 
De la falida del Rey de çaragoça, para yr a 
hazer guerra al Conde de Vrgel. v. 78 
Que el Conde de Vrgel embio confuspro-
curadores a dar la obediécia al Rey,71,79 
De la platica que fe propufo, de aííegurar al 
Conde deVrgcl eñ el féruicio del Rey;y q 
fe defpidicroñ las compañías de hombres 
de armas de Caftilla. v i i , 80 
De las villas que huno entré el Papa Bene di 
$o,y el Rey enla ciudad de Tórtofa:y qu c 
alli fe concedieron al Rey las inueftiduras 
del reyno de Trinacria, y de las Islas de 
Cerdeña,y Córcega. viiu 8^ 
A ñ o M . C C C C X I Í L 
Délas cortes q el Rey timo del Principada 
de Cataluña 5 en la ciudad de Barceló na* 
ix. 81 
De las demandas que fe propuíieiron al Rey 
de parte del Conde de Vrgel,las quales le 
le otorgaron. x. 81 
De la confederación que aííenro don Anto-
nio de Luna entre el Conde de Vrgel, y 
Orthomas Duque de Clarencia, hijo del 
Rey de Inglaterra:para 4 el Conde füefíc 
focorrido en la emprefa de profeguir fu 
juílicia por las armas. * xi . 8a 
Que algunas compañías de gente del Conde 
de Vrgel tomaron el caftilio de Trafmoz: 
y fe comentó a hazer la guerra en Aragó, 
xii. 83 
Qticla gente de do Antonio de Luna fe api» 
dero del caftilio deMontaragomy ei Duq 
de Clarencia deíiftio de dar fauor a la em 
prefa del Conde de Vrgel. %úu 84, 
Que eí Códe de Vrgel pufo en ordé fus cafti 
llos,y fortalezas.-y cometo a mouer la guer 
ra por el Principado de Cataluña, xiiii. 84 
Déla entrada de dó Antonio de Luna en Ara 
gó,y délos otros capitanes)con las compa 
ñias de Gafcones,è Inglefes* xv, 8 $ 
De la falida que hizo ei Conde de Vrgel, pa 
ra combatir la ciudad de Lérida, no pu--
diédo apoderarfe della por trato, xvi. 85 
Que las copañias de Ingleíes, y Gafcones, ^ 
Bafilio ? y los otros capitanes truxeron a 
^ragon, fueron vencidas, y defíro§adag 
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por los capitanes del Rey;, xvii. S6 
•Que el Conde de .Vrgel delibero'-de Eazerfe 
fuerte en la ciudad de Balaguer, xviii. 87 
Que el Rey madó poner en fu libertad a do 
Bernaldo de Cabr era Conde de Módica, 
xix. 
•Que el Rey fue por fu perfona a cercar alCó 
de de Vrgeljy.aíTento.furealfobre la ciu-
dad de Balaguer, xx. Sp 
Del daño que recibió la gente de don Alon-
fo Duque de Gandia^que fue al camp o, c¡ 
el Rey tenia fobre Balaguer. xxi. 8^  
De la difíieultad que entendió el Conde de 
Vrgel, que auia para fer focorrido en fu 
eraprefa, xxii. 5) o 
De la offerta que el Rey Ladíílao embioco 
fus embaxadores al Rey^ al real que tenia 
fobre Balaguer: y de la concordia que fe 
auía tomado antes dé la declaración de la 
fucefsionscon la Reyna doña Yiolance de 
Sicilia. xxiii. <?o 
De la enibaxada que embio el Rey de Fran-
cia al Rey.-por el peligro en que, eftuuiero 
cl,y el Delfín fu hijo, y otros Grandes de 
aquel rcyno;por el leuantamicto delpue-
. blo de Paris. , xxiiiL : 91 
Que Eduardo Duque de Ayoríc embio al 
Rey fu embaxada^eíládo fobre Balaguer;' 
por confederarfe con el. xxv. 51a 
De la guerra que fe hizo en los lugares del 
Conde de Vrgel, teniéndole el Rey cer-
cado en Balaguer. XXV]. ; P3 
Que el Conde de Vrgel fe ofFrecio de po-
ner enla merced del Rey, íi le perdonaiíe. 
xxvii. 5)4 
Que la cafa fuerte de la Condeíía de Vrgel, 
fe entro por la gente del Duque de Gan-
dia, xxviii. p5 
Que la Infante doña Ifabel Condeíía de Vr-
gel falio a offrecer al Rey, ^ue el Conde 
fu marido fe pondria en lu merced,deba-
xo de fu clemencia. xxix. 96 
Que el Conde de Vrgel fe pufo en la mer-
ced del Rey, y fue licuado al caftillo de 
Xeridary el Rey entro en la ciudad de Ba-
laguer, xxx. p7 
Délas fentencias que dio el Rey contra el 
Conde de Vrgel3y contraía Condeíía do-
ña Margarita fu madre, xxxi. p8 
Que el caftillo de Loarte fe rindió a don Pe 
dro Ximenez de Yrrea. xxxii. c?p 
De la venida de Guillelmo Vizconde deNar 
bona a la ciudad de Lérida.* para reduzir-
fe ala obedieiiciadelRey. xxxiü, 9$ 
í Ano.M.CCCeXIII Í . 
D e la fiefta q fe celebró en la coronación del 
Rey ,y deia Reyna:y q en ella fe dio t i tu -
lo de Principe de Girona, al Infante don 
Alonfo fu hijo primogénito, xxxiiii. 100 
De las cortes que el R ey celebró en çarago-
ça a los Aragonefes 3 defpucs de fu eoro-
nacion. xxxy, iox 
la embaxada que embiaronlos Sicilianos 
al Rey , fuplicandole-les dieífe vno de los 
Infantes fus hijos por Rey. xxxvi, 102, 
De la embaxada que embio el Emperador 
Sigifmundo al Rey, por la vnion de la 
Igleíia. • xxxv i i . 10a 
Que dó Fadrique Duque.de Benauente,q vi 
no a poder del Rey de Aragó fu fobrino? 
fe entrego al Rey de Caftilla: de cuya pri-
íion fe auia falido. xxxviii, 103 
De la concordia que tomo el Rey có el Viz-
conde de.Narbona j fobre el luzgado de 
Arboreayenel rcyno deCerdeña.xxxix. 104 
Délas ordenanzas que fe eftablecieron por 
el Rey, en nueuo regimiento de la ciudad 
deçaragoça. xl. i 04 
35e las vidas que tuuieron en Morella el Pa-
pa BeneditOiy el Rey de Aragón : y déla 
muerte del Rey Ladiflao. xlü, 105 
Dé los medios que fe comentaron a propo-
ner por lo de la ssúon de la Igleíia, entre 
el Papa Benedito,y el Rey de Aragon.-por 
auerfe conuocado concilio a la ciudad de 
Conftancia, xlii . 10% 
De la prifion déla Condeíía de Vrgel madre 
del Góde do laymcy defus hijas.xliii.106 
De las cortes q tu LIO el Rey a los Catalanes 
en la villa de Momblancjque fe rompieró 
fin fer feruido en ellas. xliiii. 107 
De la conueríion que huno en eftos reynos 
délos Iudios,por la predicación del San-
to varón el Maeftro Vicente Ferrer: y de 
la prematica que fe eftabiecio por el Papa 
Benedito contra ellos. xlv. 108 
Año M. ÇCCCXV, 
Del Defpoforio del Infante don luán, con 
luana Segunda Reyna de Ñapóles, y del 
paííage del Infante a Sicilia, xlvi. 109 
Déla embaxada que embio el Rey al conci-
lio que eftaua congregado enla ciudad de 
Conftancia. xlvii. 110 
Que el Papa Juan renuncio el Summo Pon-
tificado^ fe concerraron viftas entre Bc-
• nedito, y el Rey de Romanos, y el Rey 
de Aragón, para en la ciudad de Niça. 
xlviü. n i 
Del 
Del m&túmoniò feas fe celebro en h ciudad 
de Valencia.éntré do Alonfo Principe de 
Gironaiyía Infante doñaMana5liermana 
del Rey-don loan de CaíHIla. xlix. 112 
Qoc el matpimonio que eftaua cócertado en 
• tre el Infante don luánsy la R eyna de Na 
poles fe deshizOj y el Infante quedo L u -
garteniente general de Sicilia* í. 113 
• Que las viftas entre el Rey de Romanos,y el 
Rey de Aragón^ que fe auia acordado , q 
fue í í encn N i ç a , fe mudaron para que fe 
timieífen enPerpiñaní l i . 114 
Que el Rey don l u á n de Portugal paíío con 
• fu armada a Berueria: y gano de los M o -
, ros a Cepta/ - l i i , 115 • 
P e la llegada'de Benedit05y del í l e y de Ara 
gon a Perpiñan: y del Rey de Komanos a 
Narbona.y de lo que fus embaxadores, f 
del concilio de Conftancia propufieron 
por la vnion de la Igleíia, y de la entrada 
- del Rey de Romanos en Perpiñan. Ini. m 5 
De l acuerdo que fe tomo por los del confe-
jo del Rey ^en n^andar venir de Sicilia al 
. Infante dón lúáni líiH4 1=16 
Déla falida delRey de Romanos dcPerpiñan, 
- y de los requif iinientos que fe hizieron a 
Benedito,y de fu yda aPeñifcola. Iv. 117 
De la conuocacion que hizo Bene dito délos 
Perlados de fu obediencia,para Peñii'cola; 
y de lo que fe aífento en Narbona con el 
Emperador, y con los embaxadores del 
concilio de Conftancia, para quitarle la 
obediencia. Ivi , / 118 
De la embaxada que vino a Perpiñaiijde par 
f te de Enrique Rey de Inglaterra. IviL 120 
A á o M X C C C X V I . -
Que el Rey, y otros Principes de la obedicn 
; . cia.de Benedito , fe apartaron della , y fe 
fueron allegando a la congregación de 
Conftancia. Iv i i i ; 120 
De la venida del Rey a Barcelona, y de fu fá 
i d a de aquella ciudad, con fin de yr a los 
reynos de Caftilla. l ix. 122 
De la muerte del Rey; y de lo que dexò or-
denado en la fucefsion de fus rey nos. l x . 123 
]Rej don -Alonfo V , . 
Que en los reynos deXaílil la fe difíiriode 
quitar la obediencia a B enedito^eomo fe 
auia acordado. . Ixi* 124. 
De la orden que dio eí Rey en ci principio 
de fu reynado:para q el Infante don luán 
fu hermano fe vinieííe de Sicilia, ix i i . 12 6 
D é l a refpuefta que dieron los Cardenales 4 
eftauan con Benedito en Peñifcola:y déla 
embaxada que embioel Rey al concilio 
de Conftanc!a,y lo que fe le pidió por los 
Perlados-del Principado de Cataluña» 
Ixii i . ^ 127 
Déla venida del Infante do luart al reyno dé 
Valécia:y de la concordia q el Rey tomo 
con la Rey na doña Violante madre del 
Rey Luysel l í í . d e Ñapóles. Ix i i i i . 128 
Año M . C C C C X V I I . 
Del rompimiento que huno entre el Rey, y 
Guillé Vizcóde de NarbOna:y de la guer 
raque hizieron los Genoueíes en Colee-
ga,cótralos del vado de Cinercha, q efta 
uan en la fugecion del Rey de Aragón. 
1XV¿- J2¿3f-
De la fentencia que fe dio por el concilio de 
Goíiftancia contra Benedito 3 y de la ele-
cion del Papa Martin. Ixv'i. 129 
•Año M . G C C C X V U I . 
Que el Rey hizo notificar a do Pedro de Ln 
naja eleciòn del Papa Martin. Ixvii . 131 
De la alteración q fe mouio por algunos Ba 
roñes del Principado de Cataluña, por lá 
ordengiica que'hizo el Rey de fu cafa» 
Ixvi i i . _ .132 
D é l a Legacía de Alemán Pífano Cardenal 
de Sant Eufebio,que vino a eftos reynos; 
y de lo que fe ofFrecío- por el Rey a don 
Pedro de Luna, por reduzirle ala vnion 
de la Igleíia. Ixix. 134 
Del matrimonio de la Infante doña María 
hermana del K ey de Aragón, con el Rey 
don luande Ca'ílilla. Ixx. 134 
Año M . C C C C X I X . 
í ) e la fentencia que fe dio contra don Anto 
nio de Luna. lxxi¿ 135 
Del matrimonio que fe celebro entre el I n -
fante do íuan,y la Reyna doña Blanca da 
Sicilia/uijadci Rey de Ñauar ra. Ixxii. 13 5 
Del fallecimiento del Santo varón Pray V i -
cente Ferrer. IxxiiL j i ó 
Año M . C C C G X X , • ' 
IE la armada q mádo juntar el Rey* 
I para paíiar por íli períbha a la l i la 
de Gerdeña^ _ jí 137 
De la dmiíion que los Grandes de 
Caftiíla pufieronj entre los Infantes dé 
Aragón don luai-^y don Enrique.- i j . 137 
^ne-Iuan Ximencz Cerda lufticia deÁragé' 
I 4 rf í iui^ 
renuncio fuoffido .-porque el Rey qiiifa 
que faeííe proaeydo en aquel cargo Beré 
guer de Bardaxí. üj. 139 
pelpaííage del Rey a Cerdeñary que los lu-
gares que eílauan rebeldes fe reduxeron 
a fu obediencia. i i i j . 139 
De la embaxada que la Rey na luana embio 
al Rey; offreciédo de adoptarle por hijo: 
y del íbcorro que le embio contra el Rey 
Luys}que la tenia cercada. v. 140 
Que la Rey na luana adopto por fu hijo al 
Rey de Aragón;y fe le dieron los homena 
ges,como a legitimo fucelíor. vi . 142 
De los, derechos Anjoynojy déla cafa de Du 
raço; en la qual fue fubrogado el Rey de 
Aragón. vii . 142, 
Que el Rey dexò la emprefa de Córcega: y 
paífo a Sicilia, para feguir la del reyno* 
YÍÜ. 144 
AñoM.CCCCXXI. 
De los mouimiétos,y principio de guerra, q 
fe ílguieron en ios rey nos de Caííilla, por 
los Grades q pufieron diuiiló, y di í cor dia 
éntrelos Infantes de Aragón, ix. 144 
Del focorro de gente de armas que el Rey 
proueyò feembiaífe, para las cofas del 
reyno. x. 145 
Que el Rey paíío de Sicilia con fu armada a 
Ñapóles, para, hazer la guerra a Luys Du-
que de Anjous. x'L 146 
De la batalla de mar que venció Romeo de 
Corbera Maeftre de Montefa,a los Geno 
uefes. xü.. 147 
Del cerco que pufo el Rey fobre la Cerra : y 
de la tregua que el Papa declaró entre el 
Rey}y el Duque de Anjous. xii i . 148 
Que el Infante don Enrique hermano del 
Rey de Aragón fe fue apoderando de los 
caíhllos,y fuerzas del Mar que fado de V i -
llena;y el Rey de Caftüla le mandó poner 
enprifion. xiiiú 14^ 
AñoM.CCCCXXII . 
Que el Papa confirmó la adopción q la Rey-
na hizo del Rey de Aragón : y del eftado 
en que fe hallauan las prouincias de aquel 
reyno.. xv^ 150 
AñoM.CCCCXXII I . 
De la diuiíion que huno entre el Rey , y la. 
Reyna de Ñapóles , y de la guerra que fe 
rompió por fu caufa. xvi. 151 
De la baralla que huno entre los Anjoynos, 
y AragOr£fes: y que Sfor^a con el fuceflo 
de la vitoria, quedó apoderado de la ciu* 
dad,y pueblo de Ñapóles. xvii. 15 3 
Del combate que el Rey mandó dar a la ciu-
dad de Ñapóles : y que Sforça licuó ala 
Reynaa Auerfa. xviii. 153 
Que la Rey na reuocó la adopción que hizo 
del Rey de Aragó; y tomó por hijo al Du 
que de Anjous fu propio eneniigo.xix.154 
Del cóbate,y eiitradajqla armada,y exercí- • 
to del rey hizo enla ciudad de I fcla.xx.155 
Que el Duque de Anjous, y Sforça llegaron 
a poner fu campo a las puertas de Napo-
les,eftao.do el Rey para hazerfe a la vela: 
y fe boluieron a Auerfa. xxi. 156 
Que el Rey en el viage q haziapara el Princi 
, pado deCataliiña,entro por cobate la ciu 
dad de Mar fel la, y la pufo a faco. xxii. 15 6 
De la muerte.de don Pedro de Luna^q en fu 
obediécia fe llamo Benedito X I I I . y que 
dos Cardenales cifmaticos, perfeuerando 
en fu enor,procedieró a elecion a del que 
llamaron Clemente V I H . xxiü. 1 5S' 
De la embaxada q el Rey de Caílilla embio 
a Napoles3para q la Infante doña Catali-
na fe fue fie para elry el Condcftable,y Pe 
ro Manrique fe le remitieííen. xxiiii. 158 
De la inftancia que fe hizo por el Rey de Ca 
ftilla, para que el Rey le mandaíTe remitir 
los caualleros que fe vinieron de fus rey-
nosjpara los de Aragon. xxv. 15^ 
A ñ o M . C C C C X ^ I I í L 
De la emprefa que tomo el R ey de reftituyr 
al Infante don Enrique, y a los Grandes, 
y Caualleros de fu opinión enfus eftados. 
xxv i* 160 
De la guerra que huuo en el reyno , entre el 
Duque de Anjous,y el Infante dó Pedro; 
y como los Anjoynos fe apoderaron délas 
ciudades de Gaeta,y Napoles^y del Cafti 
lio de Capuana. xxvii. 161 
De los medios en que venia el Rey,por la de 
liberación del Infante don Enrique fu her 
mano. xxviiú 16a 
Délas viftas q fe pidieron al Rey de Caílilla, 
por el Arçobifpo de Tarragona,y lufticia 
de Aragó,embaxadores del Rey. xxix.163 
De lasrefpueftas que fe dieron a los embaxa 
dores del Reyponiendo dilación en las 
viftas. xxx». 164 
Que el Rey no quifo dar lugar a las viftas de 
la Reyna,con el Rey de Caftüla fu herma 
no; y de la requefta de defafío que huuo 
entre don Pedro Maça de Li^ana.y Men-
doza f&ñor de Aliñaban. xxxi. 16 5, 
T A B L A . 
AnoM. CCCC. X X V . 
Que el Rey procuro, que fe pulieíTe en mas 
fegura guarda el Conde de Vrgehenel ca 
ftiílo de CaftrotorafFe.y fe trato de dexar 
los Reyes fus diftereneias a la determina-
ción del Rey de Ñauar ra. xxxii. 166 
De la inteligencia que el Rey traya^con mu-
chos de los Grandes de Caftilla^para q fe 
juntaífen.-y tomaííenla voz^por elbué re-
gimiéto de aquellosreynos. xxxiü. í 6 j 
3Qae el Rey mando juntar fus ge mes,para en 
trar en Caftiíla:y fue requerido el Infante 
don luán fu hermano 3 que vinieífe a fus 
cortes. xxxiiii, 168 
Délas caufas,q declaro el Key alos Grades, 
y ciudades de los reynos deCaftilla^y Leo 
de fu entrada en Caftilla. xxxv. 1^8 
De los requirimientos,y proteftosjque fe hi 
zieron en nombre del Rey deCaftilla^y de 
los eftados de aquel rey no .-para que no 
procedieífe el Rey en aquella eraprefa, 
por via de rompimiento, xxxvft 170 
De la venida del Infante don luán al Rey dé 
Aragó fu hermanory de la muerte del Rey 
don Carlos de Nauarra. xxxvü. 172 
De lo que fe declaro por el Rey de Aragó, y 
por el Rey don luán de Nauarra fu herma 
no,fobre la deliberació del Infante dóEn 
riq.y q fue entregado al Rey, xxxiix. 172 
Del focorro q el Rey dio a los Fregofos, có-
traPhilippo Maria Duque de Milan.-y de 
la guerrajq el Infante don Pedro hizo co-
rra los lugares de la ribera deGenoua:q fe 
tenían por el Duque. xxxix. 174 
Año M.CCCC,XXVr. 
Que el Rey procuro de concertar al Rey de 
Nauarra,y al Infante don Enrique.-y aucr 
la perfona del Conde de Vrgel: el qüal fe 
Ueuo al cadillo de Xatiua. xL 175 
De la confederacionjque fe aífento entre el 
Rey de Aragon,y Philippo Maria Duque 
de Milan.-y que por ella fe entregaron al 
Rey los caftillos de Porto veneris,y Leri -
ci. xli* 17Ó 
AñoM.CCCC.XXVII. 
Délas alianzas que fe concertaron entre el 
Rey de Nauarra, y el Infante don Enri-
que ; y entre ellos y algunos Grandes de 
Caftilla. xlii. 177 
De la ofterta,que el Duque de Milán hazia 
al Rey,porqae fe confederare con Sigif-
mundo Rey de Romanos:y íuefle a prole-
guír fu emprefa del reynol ixlüL 17^ 
Delaydadel Infante don Enrique con los 
Grades de fu opinión a Valladolid:y déla 
orden q fe tuuopara que el Condeftable 
dó Aluaro de Luna falieífe de la corte del 
Rey de Caftilla. xliiiK 178. 
A ñ o M . C C C C . X X V I I I , 
De las cortes que el Rey celebro a los Arago 
nefes en la ciudad de Teruel: y del matri-
monio de la Infante doña Leonor fu her-
mana con el Infante don Duarte de Por-^  
tugal.-y de la aUan^a,que fe aífento con el 
Rey don Juan de Portugal; y con los In-
fantes fus hijos, xlv. 180 
Que el Duque de Anjous fe fue a Calabriary 
fe apodero de aquella prouincia ; y de la 
concordia q fe tomo con los q tenia el go 
uierno de la feñoriade Genoua. xlvi. 182 
De la confederaciomque feaílento éntrelos 
Reyes de Aragón y Nauarra, y Caftilla: y 
de la publicación que huuo , que los Re-
yes de Aragó,yNauarra fe poniá en ordé» 
para entrar en Caftilla, xlviü i 8 | 
Año M.CCCC. X X I X . 
Que don Fadrique de Aragón Conde de Lu 
na,trato de dar fauor a la preteníion del 
Rey de Caftilla:y de la priíion, y muerte 
de don Alonfo de Arguello Ar^obifpo de 
çaragoça. xlviii. 183 
Del focorro que fe pidió al Rey , por el Rey 
de Francia : y de las condiciones con que 
fe le off recia. xlix. 184 
Que el Rey no quifo confirmar la cocordia, 
que fe aífento por el Rey de Nauarra coa 
el Rey de Caftilla. L 184 
Que el Rey de Caftilla embio a requerir a los 
Reyes de Aragón,y Nauarra que no en-
traííen en fus reynos. l i . 185 
De las caufas que el Rey de Aragón embio a 
declarar al Rey de Caftilla, y de fu y da a 
aquel reyno; y que no fueron oydos fus 
embaxadores. l i i . 185 
De la entrada de los Reyes de Aragon,y Na-
uarra en Caftilla:y q el Cardenal de Fox: 
* Legado A poftolico3y defpues la Reyna do 
ña Maria de Aragón excufaron la bata-
lla, mi; 186 
De la entrada del Rey de Caftillaenel reyno 
de Aragón ;y de fu falida. l i i i i . 187 
De la injuftificació q el Rey de Caftilla hizo 
con los de los reynos de Aragon,y Valen-
c i ^ y Principado de CafáÍLiiia3qiie cítauá 
congregados^ cortes. Iv.. 187 
De la batalla que hiiuieron luán López de 
Gufrea Gouernador de Aragón > y fiiiy 
Diazde Mendoza el Galuo ,. m ú eanipo 
de Atauiana. ' Ivi . : r ,185?. 
A í í o M . C C C C . X X X . 
Be la falida de .don Fadrique Conde de Lu-
na, deia corte dd Key;y del principio de 
fu rebelión. hi l . ipo 
Que el Rey de Caftilla procedió .contra el 
Rey de Nauarra.-y contra el Infante don 
Enrique a pritiació de los eítados,q tenia 
•* en aquel reyno:.y de las condiciones- 5 que 
• el Conde de Luna pidió- al Rey para reda 
; Éirfe a inobediencia. l ^ i i i . , . .1 ,^2, 
De la embaxada que el Rey don luán de 
. Portugal embio alReyi para procurar al-
gun gran fobrefeyn:iiento.,de. la .guerra,r: 
que fecomenço con e l Rey ;de- Gaftilla. 
líx. . : . 193 
De la rebelión de don Fadrique de Aragón 
: Conde de' Luna: y de fu y da ai rey no de 
Caftilla. lx. 1 £¡4 
D é l a requeftaque,fe embió por el Key de 
Caftilla al Rey:y que los embaxadores, q 
• t i i í ieron con ellaj embiaron à notificar a, 
las cortes de Cataiuña3.lo que fe coiitenia 
en fu embaxada» , Ix i . i p5 
Pelainftanciajqiie fe liizò por el embaxa-
dor del Rey de Portugal, que fe alargaífe 
latregua;y que el.Réy ddiberaua fenecer-
la por batalla. Ix i i . 196 
Dclao í fe r t a q bizicró los Reyes de Aragó, 
y Nauarra.de dexar las diferencias, q te-
nian con el Rey de Caftilla,en la det ermi-
nación del Rey de Portugal. Ixi i i . : ipy 
De la concordia qel-Rey affento co el Papa 
Martin:y de las embaxadas^que fe embia 
ron al Rey de Inglaterra, y a los Duques 
deBorgoña ,y Miian*. Ix i i i i . i p j 
D é l a venida del Rey al reyno de Aragón; 
con propofito de entrar-con fu exercito 
en Caftilla. Ixv. . 198 
De la embaxada que los Reyes de Aragón,y 
Ñauar ra erabiaró al Rey de Caftilla.-y de 
los apercibimientos de guerra,que fe ha-1 
zian por todas partes. Ixvi. 199 
De las cofas que propufíeron los embaxado 
res del Rey de Aragón al Rey de Caftilla: 
y de ios tratadores, que fe nombraron 
p o r e l , para que fe junraíieu con ellos, 
kvü» - , • %cry 
D é l a vana,y defatínadá; £?eq.iteíla,qi 
Fadrique-de..Aragón, que fue Con 
Lunajíiízo al Rey. k v i i i . 20a. 
De la tregua- que fe aífento entre los Reyes; 
por tiempo de cinco años.'y de las condi-
ciones della. Ixix. 
Que el .Rey cóíirmadalarrcguajfe fue alrey-
110 de Valencia : y embio a don Iuan fe-
ñor deixar con fus galeras, para que el 
• Infante don Enrique fe Yinieffe en ellas 
dePor tügaL Ixx» ^ 204* 
A ñ o M . C C C C . X X X L 
Que don Fadrique de Aragoo.que fue Con-
de.de LmxajGon publjca ceriiiiOnia fe h i -
zo va0allo.,del: Rey de Caftilla: declaran-
. do el fin, que le mouio para fu rebelión. 
- lxxi> ,. . . . %Q6r 
L I B R O X I I I I . 
V Ff el Papa Martin,y la Reyna luana, 
y t i gran Senefcal^embiaron a reque-
rir al Rey,que fueífe a la emprefa del 
reyno:y de la repétina mudaba, q huuo en 
las cola&.'por la muerte del Papa. j . 208 
A ñ o M . C C C C . X X X I Í . 
De la concordia., que fettataua eoneÍDu-i 
que de Milan.-y de laque ' . . . :. 
'Rey don luán de Portugal .'y con los I n -
. fantcs fus hijos. i i . 209 
D é l a falida del Rey con fu armada s có, em-
prefa de hazer guerra en Africa contra eí 
Rey de Túnez. i i i . , 210 
Que el Rey con fu armada paíib a la Ifla de 
los-Gerbes; y peleo en ella con el Rey de 
•Túnez* • , ií i i . 210 
D e la-concordiajque fe trato entre , el Papá 
Eugenio,y el Key;y de la mudança , que 
caufo en las cofas del reyno5ia muerte del 
•gran Senefcal. Y. 211 . 
De lapriíion del Infante don Pedro .-y que 
íielido puefto en libertad., falieron el I n -
fante don Enrique,y el de los reynos de 
Caftilla. v i . 212, 
Del requerimientOjq fe hizo por .parte del 
Rey de Caftilla al Rey de Nauarra : d-el 
quebrantamiento de la tregua, v i i 312 
De ladiífeníion,qhiiuo entre los ArçobiP 
pos de Toledo., y de çaragoça, fobrs la 
preemineocia de la Primacía: -de que el 
Arçobiípo de Toledo quifo vfar en 
promiiciadeçarago^a. YMU 
De b. inteligencia que el my. trnia con los 
Barones del reyno.' ¡x . 214 
De la embaxada que embio ¿.Rey a la Rey-, 
na de Napoles.y de ios a^ ' is.q fe le pro-
puíieron para la concordia» x. »14 
Ano M . CCCC» X X X I I I . 
De la concordia^que fe tomo con la Rejna 
de Ñapóles; y del paílage del Rey a Hela. 
De la reuocacion que otorgo- la Reyna de 
Ñapóles,de la adopción,y donación^ que 
hizo al Duque de An)ous:confimiando la 
qprimero fe concedió al Rey, . x i i . 217 
D é l a confederación que el Rey aílenro con 
el Emperador,Sigiímundo : para afsiíHr a 
la continuación del Concilio de .Baíilea,. 
Queia concordia entre el Papa,y el Empera 
dor,v la liga entre las Señbriás' dé.' Vehe-
cia, y Florencia 3 y el Duque 'de Milán fe 
hizo por orden del Papa.'por echar al Rey 
de Aragón de Italia. x i i i i . 215? 
D e la tregua.qfe aífento por el Rey > con la 
Reyna de Napoles.y defubuel tá a- Sicilia.* 
: 1 o p i^Tage a Berbería. • xv» 220 
D é l o s apercibimientos que ef Rey mando 
hazer en eftos reynos,por fenèceífe la tre 
gua, que fe aíícnto con el Rey de Cafti-
l la : y de larauerte del Conde de , Vrge l 
-monte* x u u 
XV1. 220 
Año M . CCCC. X X X I I Í I . 
Del requirimiemo que fe hizo al Rey de Na 
. iiarra:pai'a que los Infantes don Enrique, 
y do Pedro falieífen deftos reynos; y de la 
priíion de don Fadrique Cónde de Luna» 
C XVÜ. •Vi . ,:V r l . . i á 2 2 -
De la fallda del Papa Eugenio de Roma, por 
la aiceraciò del pueblo y de los otírecimié 
tos,q fe le hizicron por el Rey. XYÜÍ,' 222 
. De la dehbe; acíon.que tuno la Reyna de Na 
polesjde hazerVicario de todo el reyno al 
Duque de Anjous. xix. . . ,225 
De la concordia^ fe tomo por el Rey có el 
Príncipe de Tarantoy conlos.de aquella 
. cafa de Baucio. • xx. • .- ; - 224 
De la guerra , qac el Duque de Anjous h i -
zo contra-ei Principe de Taranto .* y de fu 
muerte. xxi. 225 
Dé los caualleros deftos reynos > que fueron 
a prouar fu caualleria có Suero deQuiño-
nes 5 y con otros caualleros., que defendiç 
A n o M . C C : ' . Í Y : 
De la muerte de la Rey : - . / . . 
les 
Q ¿ e e l Rey deliberó de afientar nueuacocor 
dia có el Rey de Caftillay,cofedcrar^c c6, 
Z ' : : :z z ? „ 7 ^ 
" f a la empreTá efefféynbr ' x x i i i i ' 2 2 7 
De la paííada del Rey al reyno:y del cerco,q 
fe pufo fobre la ciudad de Gaeta. xxv.' 22o 
. . . .. . ' _ - v — , . , , „ .-. ,„ 
mada del Rey, y la G ¿nouefa : a l a i ílá de 
de Poiiça:en la..qual&erçnÍp3sR.eyeS ven>* 
cidos,) prefos. xxv i f " 229 
Que los Reyes de Aragón , y Nauarra, y ei 
' = ^ -: 
- iany d Rey às Naaarra í í f u i o eti l ibe i^ 
tád.'para vcnir a Efpaña. xr: 
De las cortes que fe juntat GL- . , - r e y < 
nos para proueer a la defenfa del rey nó de 
Sicilia,y Cerc:. " : 
De la y da de la Duqueía de Anjous ai rey* 
, n o y .de la guerra que fe hizo , contra las 
fuerças, que fe tenían por el Rey m Cala-
• XXX, " ." . 
- Año M . C C C C , X X X V L - • 
Qnc el Rey fue puefto por el Duque de Mi-^ 
. , lan en fu l iber tad: y fe entrego, la ciudad 
de Gaeta al Infante don Pedro y de la en 
trada del Rey en Gaeta. xxxi. 254, 
; ' T\ - : • " i . : : - : — _ 
ciudad de Terracina : que era del eftado 
d e l a l g k í i a . xxxii . 255 
Qu^ e el PápaEugeníoTe declaro cótrario d ¿ ! 
Rey,enlaémprefadelreyíio. x x x i i i . ' ^ ó 
De la eonfederación, que hizieron ios Ve^ 
necíános con Fiorendnesy Geiiouefès:y 
que lacobo Caldorá dexo de hazer la 
guerra en Pulla,contra el Principe de Ta^ 
ranto. - xxxi i iL ' . . ,257 
, De jas Gofas3que fe ordenaron en las cortts> 
que fe celebraron en Mon^on.y . Alcañitj 
y del feruicio ^ que fe hizo en ellas p ó í 
, eftos reynos al Rey ipara la, emprefa del 
.reyno» ' xxxv. 
De Us p^es perpetuas que íe afleíiUron ep* 
T A B L A 
f : ^ Í o s S ¿ y e s '& C%M£YKngon , y Ma-
uárta» " • xxxví. , ; 241 
p èïarçípueftaqüe el Rey dio alrcquirimle-
to del Papa.- q defíftieiíe de la emprefa del 
reyno;y profigitieífe fu derecho ante el, 
p^viadejiifticia. xxxvii. ^4% 
Ç M a òfíertà que el Rey hazía aí Concilio 
Baíilea: y al Papa, porque fucile ne^ 
tral en íacoinpetençïa de la fucefsion 
^ d c í reyno íy '^ que fe pufieron enfu obe-
'l diencia los Condes cíe Ñola , y Cafefta. 
} "Xxxvi i i . ' ' 243. 
pelafalida del Reyde Càpuary de la guer-
ra, que fe coríien^o en el rcyno;y que re-
tíuxo a fu obediencia la ciudad, y Princi-
v ^ jpado de Salerno; y el Valle de Sant §éue 
'rino,y otras fuerças. xxxix. ^44 
: MoM.cccc.xxxvii. 
Qiíe el Rey confirmó la' paz, que fe afíentó 
con el Rey de Caftilla: y procedió en fu 
indifferencia .• obedeciendo al Papa, y al 
ConciíipdeBaíilea. xl . 245 
'Pela entrada delPatriarcha de Alexandria 
¿egado Apoftolico en el rey no :y de la 
guerra ? que fe començo a hazer, por el 
Duque de Anjous. xíi. 246 
De la rota , que la gente deíRey dio a las 
compañias de gente de armas, que falie-
ron de Ñapóles, a juntar fe con el Lega-
do, xlii^ ,. 246 
De la batalla , que el PátriarcHa Legado de 
. la IgleíiajtVUO con el Principe de Taran-
to , junto a Montefofcolo; y q en ella fue 
^encido,yprefo el Principe, xlüi. 247 
í^ue el Principe de Taranto, y el Conde de 
Caferta defampararon la caufa del Rey:y 
el Rey reduxo a fu feruicio a Antonio Co 
lona Principe de Sáícnio. xliiii. 247 
pel tratadojque fe mouio de confederarfe 
el Rey con el Papa, xlv. 248 
AñoM.CCGC. X X X V I I I . 
De la tregua, que el Reyaífentò con el l e -
gado: y del rompimiento dellary de la faíi 
da del Legado del Rey no. xlvi. 249 
" Pe la entrada de Reyner Duque de Anjous 
en el reyno;y que el Principe de Taranto 
y el Conde de Caferta boluieron a la obc 
diencia del Rey: y de fu y da al Abrumo, 
",:,;xlvij.rt,.... • 250 
p è l a guerr^qiiç él Conde í?rancifcq Sfor-
^ahizo a íoí lá de*Aquabína: eftando e! 
Rey en el Abrumo. x lv i i j . 250 
Que Reyner Duque de Anjous pafsò al 
Abrumo a juntarfe con los Cal doras :y del 
defaíio de batalla, que embio al Rey * 
xlix. j y r . . r 251 
Del cerco, que el Rey pufo fobre la ciudad 
de Ñapóles: y de la muerte del 1 ufante 
don Pedro fu hermano. L 252 
De las akeracionesjy ayuntamientos de gen 
te de guerra, que huuo en Caftilla: por la 
boz que tomaron el Almirante don Fa-* 
drique, y el Adelantado Pero Manrique 
fu hermano, y otros Grandes de aquel 
reyno; y de la' venida de la gente de ar-
mas a las fronteras de Roííellon: cuyos 
Capitanes eran el Baftardo de Borbon, 
y Rodrigo de Villandrando. I j . 253 
De la priíion de Martin Diaz de Aux luííi-
ciade Aragón.- y que áic proueydo en fu 
lugar Ferrer de la Nuça. l i j . 2 5 5 
Año M.CÇCC,. X X X I X . 
De la guerra que el Rey hizo contra Reynett 
yqueganòaCauiano, yPomiliano: y o -
tros caftilios* líi|. 255 
De la deliberación que fe tuno pór el Rey, y 
" por el Duque de Milán, de no defampa-
rarel Concilio de Bafiíea.* y que eí Papa 
requirió al Rey,ala concordia con Reyner 
Duque de Anjous. l i i i j . ' 256 
Del eftrecho en que los enemigos puíierod 
el caftillo Nueuo de Napoies:y q por mar, 
y por tierra combatieron, y entraron la 
Torre de San Vicente, i-n 257 
Déla perdida del Caftillo Nueuo de Ñapo-
Ies.* el qual fe entregó a los JEmbaxadorcs 
del Rey de Francia. Ivj . 268 
Que la ciudad y caftillos de Salerno fe die-
ron al Rey; y fe puíieron en fu obediencia 
los feñores de San Seuerino.lvij, 2 5p 
De la entrada que hizieron en Caftilla el Rey 
de Nauarra, y el Infante don Enrique en 
fauor del Rey de Caftilla; y de laconcor 
dia de Caftronuño:por la qual fe ordenó, 
que el Condeftable don Aluaro de Luna 
, falieííe déla Corte; y fe reñituyefíenlos 
eftados al Rey de Ñauarra,y al Infante fu 
hermano. Iviij. 25^ 
Año M.CCCCXL. 
Que la ciudad de Auerfa fe dio al Rey r y el 
Duque Reyner le fue a jun.ar en Abrumo 
coa 
T A B L A . 
con AmoüiòC aldorá. ííx. 2<5Í 
Que el Rey fue a poner fu campo a la Pelo-
fa:y del defafio, que le embio Reyner:pre 
íentandofele con fu exereito.-y de la buel-
ta de Reyner para Ñapóles. Ix* 262 
Que Antonio Caldora Duque de Bari fe de 
lauino del Duque Reyner; y el caftillo de 
Auerfa,y el caftillo alto de Saierno fe rin-
dieron al Rey.-y fegano Matalón. Ixj. 263 
l i b r o xv. 
E la refpuefta, que el hizo dar al I n -
trufo en el Pontificado , que en fu 
obediencia fe llamó Felix;y déla de 
liberación que tuuo, de paífar a la Mar-
ca, contra el Conde Francifco Sforça; y 
que fe le entrego la ciudad, y caftillo de 
Beneuento. j . 264 
AnoM.CCCC.XLL 
Que Antonio Caldora Duque de Bari, y los 
.de la cafa de Caldora fe reduxeron ala 
. .obediencia del Rey; y el Rey mandó ha-
2er guerra en las tierrasaque los Sforcefes 
tenianenelReyno. i j . _ 26$ 
De la güera, que.hizo el Rey en Capitanata, 
y Pulla: en las tierras de Francifco Sforça. 
üj. ^ 266 
De la batalla,, que el Rey tunó con la gente 
Sforcefa junto a los muros de Troya en 
Pulía; y que fueron en ella vencidos los c-
nemigos. üij. 26 j 
Del animó grande que moftró el Rey, para 
refíftir a los Potentados de Italia; que 
fe confederaron contra el;y del cerco que 
pufo fobre la ciudad de Ñapóles, v. 268 
Que toda la Prouincia de Calabria fe redu-
xo alaobedienGiadetRey: y fe le rindie-
ron los de Puçot Vj. 2<5p 
Que la lleyiia, y Principe de Caftillafe jun-
taron con .el Rey de Nauarra,y con el In -
fante don Eiiriqiie;y con los Grandes de 
fu opinión: y fe apoderaron de laperfona 
; del Rey de Caftilla, en Medina del Cam-
po* vij. 26^ 
De las cortes que la Reyna celebró a los Ara 
goiieies en la villa de Aícañízr que fe pro-
rogaron a la ciudad de çaragOça.-y del fue 
ro que fe ordenó en ellas , que el lufticia 
de Aragón no pudielTe fer priuado ^ de fu 
ofiicio^íino por el Rey,y la Corte.viij.271 
A ñ o M . C C C C X L Í Í . 
De la guerra que fe haziapor el Rey contri 
la ciudad de Napoles:y contra los lugares 
de la coila de Sorrento^ que fe tenianpor 
el Duque Reyner; y de la rebelión de An* 
tonio Coldora* ix. 272 
Que el Rey entróla ciudad de Ñapóles por 
combate. x. ZJB 
Qué el Caftillo de Capuana fe rindió al Reys 
y de la batalla que dio a los Caldoras: en 
la qual fue vencido, y prefo Antonio Cal-
dora Duqtí^Se Bari. xj. 274 
Que el Conde Francifco Sfor^a procuro te^ 
ner la conduta de Capitán General del 
Rey: y el Rey la dio a Nicolo Picinirio* 
por contemplación del Duque de Milán» 
xij. 275/ 
Que el Rey reduxo a fu obediencia la Pro-
uincia de Abruço:y afíentando nueua có-
federación con el Duque de Milán, come 
çóa hazeEla guerra al Conde Francifco 
Sfor^ a* xüj. 276 
Que ío^caftillos Nueuo, y de Santelmo fe 
entregaron al Rey .* y de la tregua, qué 
fe alíentó con el Papa Eugenio. xiiij. 277 
Pe la muerte de la Reyna doña Blanca dé 
Nauarra.-y como fe ordeno por el Rey dd 
Garlos fu padre en ío del gouierno de a« 
quel Reyno. xv. 27^ 
AñoM.CCCC.XLIIL 
Déla concordia que fe trato entre el Papá 
Eugenio,y el Rey, por medio del Duqué 
deMiian. xvj. 278 
D e la entrada del Rey en la ciudad de Ña-
póles, contriumpho de vencedonyque el 
Infante don Hernando fu hijo fue jurado 
por Duque de Calabria,comò fuceííor en 
aqueí Reyno* xvij. 27^ 
De la concordia que fe aífentó entré el-Papa 
Eugenío,y el Rcy:y que el Pápa le conce-
diolainueftiduradel Reyno.xviij. 27^ 
Que el Rey falio a la emprefa de la conqui-* 
fta de la Marca > en fauor de la Igleíia-i 
contra el Conde Francifco Sforça. 
sdx* 2 80 
Del requérimiento, que eí Duque de Milaa 
embio al Rey;que trataífe al Conde Fran^ 
cifcoSforça, como a hijo; porque le auia 
reduzido en fu gracia; y que el Rey fe fué 
apoderando de la Marca, xx. 2 8r? 
Que el Duque de Milán hizo nueua confe« 
àencioxiy y 4iga; con la Señoría de Ve-
iiecia)y con el común de Florencia, y Bo-
'¿ lona: y requirió al Key, que dbíiftiffie dé 
la emprcíía de la Marca: y de la oíFenfa 
del Conde Francifco Sforça. xxj. 2Si 
Be la guerra que el Rey hizo en la Marcan 
hafta la entrada del luierno : y del trato 
que el Conde Francifco Sfbrça tuno con 
Troylo de Muro fu cuñadó,ycOñ Pedro 
de Brunoro, que fe auian paííado al cam 
po del Réy: y de fu buelta al Heyno. 
^xxii*'—-^^ •x- :;v-- - 283 
Be lo que el Rey embio á requerir tile año 
al Rey de Caftilla. xxiij. 1 2 84 
- Año M.CGCC. X L I I I I . . 
De la concordia, que fe aflfentò entre el Rey 
y el Duque^y Señoría de Genoua: y que 
el Duque de Bofina fe pufo en la protec-
ción del Rey con fu eftado» xxiii^ 284 
De las Gondiciones^ que el Rey proponía al 
Duque de Milán t en cafo que el Conde 
Francifco Sforça fe redüxeíTe à la obe-
diencia del Pa|ja:y reniiiiciaííe la confede-
ración^ que tenia con el Duque* xxv* 285 
Del matrimonio de don Hernando de Ara-* 
4 gon Duque de Calabria, y de Yfabel de 
Glaramonte,fobrína del Principe de Ta-^  
ránto. xxv i . a 8(5 
De la rebelión de do Antonio deCentellas,y 
Veyntemilla Marques de Cotron: y que 
el Rey le fue a hazer guerra en fus eílados. 
xxvii. 287 
De la concordia que fe aífentò entre eí Rey, 
y Raphael Adorno Duque de Genoua: y 
con los de aquella parcialidad: y de la 
guerra, que fe hizo contra el Marques de 
Cotron. xxviij. 288 
Que el Rey de Nauarra con orden de la Rey-
na de Caftilla, y del Principe don Enri-
- que,y los Grandes de fu valia fe apodera-
ron en Ramaga, déla perfona del Rey de 
Caftilla: y de la guerra que fe mouio en-
íre los Reyes.* faiiendo el Rey de Caftilla 
ác Portillo, déla oprefsion en que eftaua. 
. xxíx. • < Síbíisi t :. im¿Í%% 
ï)el fobrefeymicnto de guerra,que fe pro-
curó de parte del Rey,entre elRey de Na 
uarrajy el Infante do Enrique fus herma 
nos, yel Rey de Caftilla. xxx.- 290 
Año M. CCCC XLV. 
D,e la guerra,que el Rey hizo al Marques de 
Cotron.-y que fe apoderó de fuperfonai 
y eftado. xxxj. 29a 
ï)e las cofas, què fe pidieron porelReyal 
Papa Eugenio5en reformación de la inue-
ftidura que le auia otorgado del Reyno; 
para el,y fus fuceífores. . xxxij. 292 
Delaproteftacion que fe hizo al Rey, por 
parte del Rey de Caftilla, por medio de fu 
Embaxadòr el Abbad de Alcalá la ReaU 
xxxiij* 293 
De la entrada del Rey de Nauarra,y del In-
fante don Enrique en Caftilla »• y de la 
guerra que fe cometo a hazer por ellos:/ 
déla muerte de las Reyuas de Portugal 
y Caftilla. xxxiiij. 294-
De ía inftancia qué hizieron el Rey de Na-* 
uarra, y el Infante doil É nriqiie, para que 
el Rey puíieíre remedio en el góuierno de 
los Rey nos de Caftilla i tomalídolo a fu 
. m a r i O í ' xxxv. '" ' , ¿95 
De la batalla que huuò entre el Réy de Caf-
tilla,y Rey a@ Nauarraj junto a la villa de 
Olmedo, y qiiéen ella quedo el Rey de 
Caftilla vencedon y de la muerte del In-
fante don Enrique, xxxv j . 296 
Que el Rey en vn mifmo tiempo Celebró las 
bodas del Duque de Calabria fu hijo: y 
las exequias del I nfante don Pedro íilher" 
mano: y le llegó la nueua de la muerte de 
las Reynas de Caftilla , y Portugal, y del 
fantc don Enrique; y dé lo que proueya^ 
para que fe ííguiefle la empreíTa de Cafti-
lla. xxxv ij 297 
Délas cáufasporque el Rey fe boíuio de los 
confínes de la Marca ; aiiiendo paliado a 
hazer la guerra en ella, xxxviij. 29S 
Ano M. CCCC. XLVL ' 
Peí partido qué eí Rey de Nauárra penfó 
tomar con el Rey de Caftilla, o con el Pri -
cipe fu hijo; eftando entre íi en rompimié 
to;y de la concordia que huuó entre pa-
. dre,e hijo: eftando el Rey de Caftilla, en 
Madrigal. xxxix. ^ 299 
Que el Rey embio fus Eròbaxadores al Papa,. 
paratratarde la paz vniuerfal de Italia. 
_ x l . ' ' ' r ^óo . 
De la concordia que fe tomó Con eí Rey de. 
Caftilla: fobre las villas, y fortalezas de 
Aíiença,y 1 Orija;que fe teiiiao ,|)orr!a gl--
te del Rey deNauarra. xij. J02 
De iaiiiftaneia que el Duque de Milán hazia> 
para que eí _2i.ey aceptafíe la emprefa de 
feiiQ--
T A B L A 
feo orear la ciodad^ y Comuíi de Geñoua? 
por diuertir fus enemigos de la guerra, q 
le hazian eii Lombardia. xlij. 303 
Del focorro que el Rey embio a los Duques 
de Milán,y Genoiia.-y que íalio por fu per 
foiía al focorro del Papa, y del Duque de 
Milán. xlüj. 303 
Que Philippo Duque de Borgoná embio al 
Rey el collar de la deuifa,y ordé del Thu-
fon de oro: como hermano,y compañero 
de aquella ordemy el Key le embio fu dd-
mía de la Eftola,y larra, xliiij. 504 
Que el Rey rompió la guerra con Venecia-
nos,y Florécines, por focorrer los eftados 
del Papa3y del Duque de Milán, xlv. 304 
Á ñ o M . C C C C ^ L V l í . 
J>e la muerte del Papa Eugenio; y. dé la crea 
cion del Papa Nicolao V. xlvj. 305 
Que el R ey recibió eíi fu protección al Có-
de Frahcifco Sforça: y a Federico de Mó-
teíiekro Conde de Vrbino. xlviji 306 
Que el Duque de Milán delibero entregar 
fu eftado al Rey: y que eftuuieííe a fu go-
lüernory que al tiépo de fu muerte le dexò 
por heredero, y fuceííor en el. xlviij. 30^ 
De la yda del Rey a Tofcana,contra la f no-
ria de Florencia; y del partido que fe mo-
uio ál Conde Francifco Sforça,para redu-
zirie a concordia con el Rey. xlix. 30^ 
Del rompimiento de guerra , que TUO entre 
losreynos de Caftilla, y Aragón; y de là 
toma de la Peña de Alcafar. L 308 
Délo qfe proueyo en las cortes, q el Rey 
de Nauarra timo en çaragoça alos Arago 
iiefes; por el rompimiento de guerra, con 
el reyíio de Caftilla. I j . 310 
AñoM.CCCC.XL V l i l . 
De la confederación, que fe affento, entre eí 
Rey, y la Comunidad de Milán: y de la 
guerra que fe hizo en el eftado de Rey nal 
do Vríino feñor de Pomblim l i j . 312 
De la tregua que fe afíento entre los rey nos 
de Caftilla, y Aragón ; y de la yda del 
Almirante don Fadrique a 1 reyno de Ña-
póles, i i i i . 313 
De la inteligencia que el Rey de Nauarra tu-
uo ceñios Alcaldes, y Regidores de la 
ciudad de Murcia: para defender aquella 
ciudad de la opprefsion del Condeftable 
don Aiuaro de Luna: y del Adelantado Pe 
droFajardoi ïiiijv 314 
Del renquentro que tuuo Rodrigo de Re-
bolledo con don Gafton de la Cerda CcH 
de de Medinaceli: cerca del lugar de Go 
mara;en 'el qual fue prefo el COnde.lv^i^^ 
Año M . C C C C . X L I X . . . 
Que el Principe don Enrique de Caftilla tr&i 
to de confederarfe con elRey de Aragó.» 
coíitra el Rey fu padre: y de la entrada 
que hizierónalguhor Capitanes en Cafti-
lla ^araapoderaorfe déla ciudad de Cuen-
ca. I f j . 3i<í 
Que el Rey por medio del Cardenal Patriar-
cha deAquileyatornó aromarladefenfa 
de la ciudad,y Señoría de Milán: y el Con 
de Francifco Sforça haziaiiiftancia* porq 
le recibieífe en fuproteccion^ Ivij. 318 
De la concordia que el Rey tomó con Floré-
tines,y con la íeñOria de Veneciadviij. 319 
Año M.GCCC.L. 
De las cortes q el Rey deNauafra Lugaírtenié 
te general del Rey celebro a los Aragone-
fes en çaragoça. íix. 321 
Ano M..ÇCCC. LL 
De la confederación, que fe a (Tentó entre el 
Rey}y Demetrio Dcfpoto de la Romania* 
ydela Morea; y con lótge Caftnoto fe-
hor de Croya: y otros Principes de Alba-
nía. 1x4 322r 
iDelrecoñocimiéto q hizo al Rey,Manuel de 
Appiano feñor de Pomblirí. lxj¿ 325 
Q¿elos barones del vahdo de Iftria de la 
Isla de Córcega íblicitauan al Rey, qué 
tornafle ala emprefa de reduzirla a fu 
obediencia;y embio por fuGouerhadorjy-
capitán general a ella, a layme de Befora* 
Ixii, 323 
De la confederación que el Rey de Caftillai 
y fu Condeftable hizieroneon don Car-* 
los Príncipe de Viana contra el Rey dé 
Nauarra fu padre; y de la guerra que fe co 
metido en aquel Reyn0 entre el padre, y el 
hijo. Ixiii. 323 
Del cercó qué el Rey de Nauarra pufo fobré 
Ayuar: y de la concordia q fe firmo entre 
el,y el Principe de Viana fu hijodxiiij.32 5-
De la'batalla que fe dio en Ayuar, entre el 
Rey de Nauarra,y don Carlos Principe de 
Viana fu hijo; en la qual fue el Principé 
prefo^y vencido, ÍXT« p% 
F I N D E L A T A B L A . 
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F o l l 
L I B R O X L 
E L O S A N A L E S 
D E L A C O R O N A 
D E A R A G O N . 
Del ejïado en que quedo el Rejno de Aragón por la 
muerte del Rej don Mart in. I . 
Jnfdkt 
ejïado de 
ía Chri 
JU andad: 
L E S T A D O de 
los reynoSjV prouiri 
cias de la Chriftia-
dadjaltiempoeie la 
muerte deí Rey do 
Marcia de Aragó^ 
fue por la mayor 
parte íàngrienco: y 
Jlèno de turbaciones: y fundado en mo-
iiimictosjvguerrastco abatimietoy eftra 
'• go en todos los fuceííbsiy Con cayda, y 4i 
minucio de los eftados,y tiempós.Enten 
dioíebien vníuerralrriencejquan mal co-
pa ñero es el temor de la coníeruacio de 
todas las coíàs,que neceflariamlte fe han 
de íufteocar Co n cooftancia, y firmeza de 
verdadera concordia.Primeramente Ita-
lia patria común de las gentes, eftando la 
IgleíiaCatholica, y el imperio en tanta 
diüifion }como eftaua en efte ciempOjfor-
çadamence auia de íentír mayor vexa-
Vexddon clon > J «ffeníà que las otras prouincias; 
de Italia, vfurpando, y ty ramzando cada qual, co-
mo mas podi a, las ciudades , y pueblos, 
queeftauanfujecosa los Sumos Pontifi-
ccs.-y al Imperio:yaquellos.queal tiempo 
que en fus diííeníioncsciuilesfe conten-
día en fus fenados, íin llegar a las armas, 
íeguian la mas jufta,y honefta caufa,qua-
do fe paííauaa juncar fus exercicos , y fe 
ponían Ios-negocios a la ventura de la vi-
coria,cada vno fe acogía a lo mas faerte:y 
firme:y aquello íe tenia por mas hone-
ílo3yjuífo, que parecía mas feguro»De^ 
fpües de los tiempos de Arrio > nunca la * x 
Igleíla de Dios fe vio en mayor afflicion, 
y tormenta-.Crefciendo cada dia la mayor 
cifma que huno jaíiiastcòpitiendo por ei 
Sumo Pontificado en eftos días Grego-
rio X I I luán X X I I L y Benedítc X í I I . de 
donde començo à cobràr fuerças la he re- cííma 4 
gia en las panes de Bohemia: y como en lojauepor 
el t íepode Arrio^cílendiendofela Fè Ca elsimoPo 
tholica,y ladotrina Euangelíca por codo tlfica(i0 c$ 
lo habitado dé la ticrra^en cada pueblo,y J 
en cada caía acontefeia auer hereges, y " 
cathQlicossagora coitiéçauan a peruertir 
f e , è inficionarfe toda vna prouinciaty v n 
rey no entero.Bn el Imperio Romano a-
rniala-fiiirmadiuiíionmoíbloen lotempo 
r a l , pero en las coías de la religión ': y el. 
Emperador Roberto Duque de Bauie- . , 
raíquefuecatholicoPrincipe/alleícioel ^ 
primero de lunio deíte año : vn dia def ^ Empe-
pues de la muerte del Rey de Aragón fu ra^or ROm 
primo hermano:y aunque Venceílao v i - e^rt0>y 
uia,por fu corpe.y dilfoluca vida los Prin- ^ o n ^ si 
cipes Elecores perfeueraron en tenerle pfmundo» 
priuado del gouierno: y procedieron a 
eligir fuceflor como lo hizieró por muy 
ju(ta caufa: pues fue coía muy auerigua-
da,y cierta,que por fu remiffion,y delcuy 
dofeeftendiolaheregia en"Bohemia: y 
fue eftragando,y contaminando a íus ve 
zinos. Sigifraundo fu hermano , que en 
conformidad de los Elecores por la muer 
te del Emperador Roberto , fue eligido 
Rey de Romano^Sífiendo Rey de Vngria, 
A y Prin* 
\ J í I Libro X í . de los Anales. 
Año. y Principe muy Catholico rv de grnn v a - d q | u y | Dii( | i ie de Orliens hermano de fe de Zuys 
xecc . loctuuo mas ventura para contjuiílar de R ey de Francia ,c]ue fue muerto por e Duque di 
X . ios rebeldes el rey no de Vngria, y íujjcar DuQe l^an^e BoWoña, to<^i |a n ^ í ^ Orliens. 
Sk/fmudo la a íofcñorio:q en la emprcía .quejfeoaOv za , % f u à k ç a ^ e ^ l . e l Rcynu , f lal^¿| ;- . 
jugeto el c()ntra los^urc^s^e q ^ n fu^enc ido (¿ades, y nuebíos íe pufieron en armas*. 
¿ y m de en la prouinciadeThracia ,en vna gran y la mayj^)arteje l . o í Ç r ^ ' ï s iè jun-
Vvjrria>h<i batalla¡:coo mucha parte de la caualíe- to contra el Duque de MrgoTOy en efte 
talla de ria Fraoceía-.y en ella fue prelo el fc,bq¿e ano qbe fliè del; naícimiento de nueftro 
TlwActd, y de Borgona: y aleando la mano deaque- Señor , de mil quatrozientos y diez, por 
pnfon (hl llaguei ra,cilauacn eíialazon para rom- auerfe cumplido el termino de las tre-
jDuqm de perla tregua que tenia con Ladiflao rey guas entre JFranccícs , è Ingfees, Bol-
Borgom. de Polomatcon quien traya ordinaria có uicron a fus correrlas y guerra ordma-
tienda: amparando , y defendiendo i h h ria. Los Rey nos de Caííilla} y León , fe 
i enemigos. Padecía también el imperio gouernauan por la Reyna dona Catali-
de r.i-nitannnopla mayores aducrfïda- na n^adre del Rey don luán , que era 
des¿y maic s-citando fuera dé la obedicn- muy niño : y por el infante don Hernán-
eia déla ígleiia Cacholica : reynandoe| do fu tío: y :enian partidas fus proum- ^ 
\ A l Ewpe Emperador Manuel Paleologorquc era das:y de ral mancia cftauan las coías, àd lr f tn-
rador Pa~ guerreado perpetuamente, y acometido que por la mucha bordad , y valor del te d° 
hoíogo foíí en íus reynos por los Turcos: en cuvo Infante íe vieron aqucilos Rey nos Ji • ^dofeyiú 
%iagmrra tiempo iviahornete hijo de Bavazete que bfes de los males , y guerras que pade- eKf^ gomer 
Boyante, 'fuepreío-por el^átefíafliaüiaíido eí pri cieren íicmpre : quedándolos ' Prioci- nodeCafií 
quien fue, mero que paílo el Danubio con íusexer- pe$ fuceííorcs de menor edad : y c l i n t ü^yquie* 
$ lo que pd cico5:y íojuzgo por guerra la prouincia fan te corno muy cxccllcnm Principa ^ de Nd 
fo entre La de M acedoma, Híhua en el rey no de Na empleo los Grandes, y las fuerças 5 y ar- wrdyPor 
disUo y pol es tan encendida 5 y tranacla laguer^ más del Rey no en la guerra contra los t0&*l* 
Luys DH- ra eni:'c LadiíÍao,y Luys Duque de A n - Moros. Debaxo de aquella íeguridad, 
^ e ^ ^ jous,por la fucefiion de aquel reyno,que Íe íliílento el Rey no de Nauarra íin 
jmis> íiendo llamado el Rey Luys por el Papa trance, ni acometimiento ninguno de 
luán 5 porque ^Gregorio faúo re cía a 'fo guerra , por el Rey Garlos el poftrcro, 
aduerfario j por efte tiempo tuuicron a deíle nombre : cuyos hijos eran pri* , 
los confines del Reyno vna muy íàngrié- mos hermanos del Infante: aunque en 
ta batalla: y aunque quedo el Rey Luys Jas alteraciones j, y guerras de Francia, 
vencedor, pudo fu enemigo refiftirle i y por ios eftados que alia tenia , le cabia 
defenderle la entrada del Rey no: y pen- buena parte. También don luán Rey 
íàndo acudir a las cofas de Aragón, por dé Portugal en los vldmos fines del Oc-
la muerte del Rey don Martin , tenien- cidente gozaua^omo íf fqe,ra en perpe-
do a Luys Conde de Guiía íu hijo pri- tuapaz, de la gloria de las vitorias paf-
mogenito por legitimo íuceííor dedos fadas: y del Reyno por el adquirido ,y 
Rey nos, ni falio con el·lò: ni con lo que yateroíàmente fundado por las armas: 
eñaua tan en la mano de conquiílar } íi contra lagrandeza^ pujança de los Re-
Guerraen profiguiera fus buenos fuceílos. En el yesdeCaftiilaiiíiendo Principescomar-
tre Carlos Reyno de Francia no folamente auia canos: y tan poderofos: y todos fus pen-
Mey deFra muy cruel guerra entre el Rey Carlos famiencos fe conuertiao quanto le da-
ciay Enri Sexto defte nombre, y el Rey Enrique uan lugar las treguas que tenia con el 
que Rey de de Inglacerra, que fiendo Duque de A l - Rey de Caftilla , en emplear fus exer-
ingálate - encaftre fe apodero de aquel Reyno : y citos, y armadas en Africa: con deíTeo 
nAyymmr echo del a Ricardo: pero por la muerte dehazerguerrajíiledexairen.enfu rey^ 
no su 
Deia Corona de Aragón. 
aá9y qual 
STd, 
r o en paz, a los infieles por las coilas 
del Océano.De fuerce que fuera defto, 
no podia ícr mayoría y ra,y oífeníà* del 
CieIo:piies todo ardía en gnerra,ciíma, 
LQ(¡ elef- ydiíTcníüo.Maseleítadodeftosreynos 
tado deft'* íin duda ningunaarnenazaua mayores 
Rtynos a- males,y peligros,quelos quefueíen pa-
decer los rey nos en fus mudanças: y í e 
iíalíaua en peor condicion:auiendo per 
dido en ta breu es días dos Principes,en 
quien parecía eftar también fundada la 
eípcrançadelafucefsíon: y qüedandó 
tan díuididos entre íi los grandcs,y puc 
blos :que cada qual ponía los ojos , y fu 
afíicíon en c l ,q le parecía eftarle mejor 
que reyoaílc.Todos eftauSaltcrados^y 
temeroíoSjConíicierando aquella moda 
ça en las coías,de vna ta grandefuerça, 
ta repentina,)' no penfadaíque adonde 
ta pocos días antes auía florecido el rey 
no en autoridad,y glor ía la adeíoraca-
recielïè de todo aquello: y lo líeuaílè to 
do tras Ci la foerça, y mudança de codoá 
las cofas., y de ios deposen aquella co-
, . mu miícría-Tá grande era la turbación. 
Turbación y c5furion dellas}y de tal manera eftaua 
generx . traíWnadas,y rcbuelras, y tan derriba-
do el bien publico,quea dódecada vno 
fehallauaallife le reprefentaua mayor 
peligro: coíiderando cò quanto díferi-
men fe auía de cocender del derecho, y 
beneficio de la patria con las armas: y 
quan cruel auía de fer la vitona,adonde 
tantos competían por la fucefsion del 
reynoreftando el vno de los competido 
res en Francia co tatofauor de los Prin 
cipes de aquella cafa:y el otro en el mif-
rao tiempo vícorioíb con muy pujante 
exercito en la Andaluzía.Reconociedo 
y mirando codas las partes,y eftados del 
rey no, ninguno ama que no cffcuuieííç 
muy debilitado, y caydo: y cada vno fe 
aconfejaua a íi mifmo con temor, y de-» 
fefperacion: en tiempo q todos eftauan 
temerofos;y foios aquellos cobraua ani 
mo,y vigor, que cofíados de las fuercas 
de las parces, cenia por ganancia el rom 
pimicco para fus coíàs parcicuiares,yprQ 
pnas .Nofe ten íaya temor de las lilas f Ano, 
de Cerdcña,y Sicilia,q fe tenían por per MXCCC, 
didas: fino délamiíma libertad: pues e- X . 
ra de temer , q el vencedor auía de po- E l riefgo 
ner la ley que quifiieíle: aunque fueílè en (¡ue U 
el legitimo, y verdadero íuceííor : y el ciudad fe 
mas piadofo^y jufto de los que fe decía- confidíra-
rauan por copetidores en la fucefsion: uaejhrj>ue 
porque de competencia,y cotíenda en- fta. 
tre tantos Principes por la dignidad ,y 
Corona del reyno , no podía leíoitar fi-
no quiebra de la libcrtad:y nucua forma 
de reyno:en todo el gouicrno. 
Que los eftados del Prindfadó 
de Catduñd, que ejimm congngadGs a Cortes 
un la ciudad de Barcelam r ejUndo d Rey en el 
articulo de la muerte, dievò orde de emederfo 
"voluntad en lo délafuctfsim :y d declaro (¡fe 
determinajjefor'jufiwid. I L 
Van do el Rey do Mar 
tin adolefeio de la cn-
i ferm edad, de que mu 
rio en muy breu es , • 
días, ^unqandaua ya 
muy doliere, y auía po 
ça cfperança de fu vida, fe celebrauan 
Cortes generales en la ciudad de Bar-
celona con harta diíIenfion,y diferencia 
de losBarones grandes q fe llaman a del 
Principado:y como íe entendió vn Vier 
nes a creynta del mes deMayo^ el Rey 
eftaua al fin de fus días, y no fe hallaua 
en difpoficion de ordenar fu tcílamen-
to, ni dcclarauaaquicn dexaua por fu-
ceííòr,auiendofe pueílo en cotíenda en 
fu vida, cofiderado los males q fe podia 
feguir de aquella incertidumbre,delibe 
raron, que de cada eftado fe nobraflèn 
perfonas, para qucfupieííen del Rey,íi 
era fu volútad, que el íuceííor de la co-
rona real de Aragón fe declaraÍíe por ja 
ílida:como lo auia dicho en fu enferme 
dad:para mayor fatisficio de todos. Hi-
tos fueron al Monafterio de Valdonze-
jlas: adonde el Rey eftaua doliente en 
la celda de la Priora, a las onze ho-
A i j ras de 
Lo ¿fm lap 
Cortes de 
Barcelo»4 
Je preuim 
ames tjue 
mmiefe el 
Rey don 
Martín, 
Ano ^asáelanochetyFerrerdeGualbeSjque 
MéCCCCi, i raco íe je ro cíelaciudad,y fueo5bra4Q 
X. parà e l l o co otras perfonas^en p r e í e n c i a 
- de Ramon Ceícomes protonotario del 
Rcysy de ocrosdos notarios dixo alRey 
. que cílaua en íu fentido, eílas palabras. 
Zo que los Señor i l o í o t r o s q fomos e l ig idos por 
nobrados ía corte de CaEaluna3y eftamos aqui de-
j iofÍMcot lante de vfa Mageftad5os í u p l i c a m o s hu 
tes dixtro milmentejq os plega hazcr dos cofas:ks 
alRej, quales r e d ü d a n en íbUerana vtilidad de 
ja ç p í à publ ica de codos vfos reynos , f 
cierras.La primera q los querays exhor-
tar,^ tengan en t re í i amor jpaZ jV con cor 
dia:porquelos quiera Dios coíeruaren 
codo b ic :y l o otro que cegays ahora por 
bien detoandar a t o d o s l o s de vueílros 
í è y n o S j q u e por codo fu pòder,y fuerças 
haga por cal forma)y marierajqlarucef-
íion de víos reynos y £Íerras,deípiies de 
vue f t ros dias vega a aquelja quic por ju 
íiicia deua:como efto fea muy plazience 
a p i p s : y en gran manera prouechoíbal 
bien publico:y muy honrofo,y percene-
ciente a vue f t r a real dignidad .Y tornan 
do a decirle efto mifmo-Ie pregunto affi: 
Señor plazeos q la fuceíTion dev fos rey-
|i.os5:¥ c ierra^deípuesde vfos dias vega 
al q p o r juíHcía deuc veniríy entoecs re 
Refymjicí í p o n d i o el Rcy:y dixo:C.A efto fe halla-
re//?e>' , j r o n prefences con el proconocario, don 
en pfefm-* Luys Obifpo de Ma}lorea,doii Güerau 
ciadeqmc Alaman de Çeruellon Goueroador de 
fadio. Cacaluña^0^ l^0ger4e toncada Gp-
\ n e r n a d o r de MaIlorca:qera camareros 
v delRey-.dó Pedro deCeruellófu mayor 
domo,Rampn de Semenac Camarero, 
y Francés de A randa^donado de porta-
ç e h d e l a o r d e d e Cartuxa:que eran del 
confejo del Rey.y Luys Agui ló , y don 
Guillen Ramon de Moneada. O t r o dia 
Sabado5que fue vltimo de Mayóla hora 
de tercia boluio Ferrer de Gualbes ante 
la prefencia del Rey co las miímas perfo 
nas q fe digiero por la corte del Princi-
pado:y reduxp a fu memoria las mifraas 
paiabrasiy reípondio déla mifma fuerte: 
y el proconotapo le hizo la luiluia prc-
elos Anafes 
gunca:y le reípondio lo.mifmo-: y murió 
aquel dia, Que eftá fucile la volütad del 
Rey,nüca fe cutio duda en todos fus rey 
nos:por lo qauia declarado por la obra, 
defpues de la muerte del Rey de Sicilia 
fu. hijo; aíli con don layme de Aragón 
Conde deVrgeljComo c5 don.Fadcique 
de AragonConde de Lunafu nieco:def-
feando para el nieto la fuceffió del rey-
no de Siciliarcomolo pedían,y procura-
ua los Sicilianos:}7 no dando fàuor ñinga 
no al Conde de Vrge l , para q vfaile de 
lagouernacion generalxomo la tienen 
los hijos primogénitos defta Corona-an 
tes procurado,q íe le reíiftieíle:y no d^ ie 
fen ]ugar,q entraííe enla poíièíiò, y exer 
cicio de a q u e l officio. Efto fe maoifefto 
mas por lo q o r d e n o en lo de la fuceffió 
deftos reynos en fu teíl:amenLO, en vida 
del Rey de Sicilia fu hijorenel qual mo 
ílro bien la incertidübre q cuuo del que 
ledcuia fuceder en fus reynps : file faL 
cafle el Rey fu hijo, y fus defeendiences: 
porq ninguna mencion,ni fuftitucio hi-
zo délos tràfuerfales,qeran don Alofo 
Duque de Gandia, don luán Conde de 
Prades,y don layme Conde de Vrgelje 
gicimos delcediences de la caía real por 
linea de varo. Efie ceftaraéto Íe ceíliíico 
por el miíhio proconocario Ramó Cef-
comes:y el Rey le o c o r g O í C o m p fe ha r é 
ferido en eftos Anales^eftado en el mo-
nafterio de Val de Chrifto del reyno de 
Valencia q el auia. fundado. JHallofea la 
muerte del Rey GílRuyz de Lihori,Go 
uernador de Aragón :y en tro fe,fegLÍ Lo 
renço de Vala efcriue,en el mifmo in-
ftance en Barcelonaafcódidaiiiece.*a do 
d e í e vio en grande peligro; porq coda 
la ciudad eftaua llena de gente aricada 
de la afHcio,y parcialidad del Conde de 
Vrgehcomo lo eraallicaíi codos:y publi. 
mente andauadifeurriendo por ella con, 
gran tumulco:quando fe entro d e t r o en 
habito diíFimulado con el confeíïòr del 
rey:al mifmo ciepo q cnel palacio real fe 
trataua de prederle algunas perfonas a 
quie el Code lo auia encargado:© de ma 
caries 
Voluntad 
dé Rey, 
Incertidtt 
bre delrey, 
y m que 
Fundador 
del Mo-
naflmo de 
Val de 
Chriflo ¡y 
Peligro de 
Gtl Ruy^ 
de Lihori 
Oouema -
dorde 
fstgon* 
Deia Cor om He A r m ó n . 
tarle :y quando ericrauan por la eiüdad, 
andaua pregucado por las calles:íi biuia 
áüel Rey:y í ieíbuaall i eiGouérnadof 
Comá [e e/ de Aragón: y aquella noche auiendófe 
t¿po elgo- cerrado las puertas de la ciudad, oya el 
iternador miímoadiuerfas gemes-.q con gra adral 
de ^Cuigo ración fe pregütaua^a dode eítaua elGo 
en Barce- oernador.y fí auia Kuydo: y otro diafé 
lona, entro en vn nauio:y fe fueaPeñifcola. 
JD el parlamento general queje 
comtoco del Principado deCdtaíumj defpues de 
Umume deíRiy^páraU yiüade MonhUmty 
¿¡de allí fe boluw aprorogcirpara Barcèlond ïy 
de U contrada ion q en ello yHO, I l f . 
Vedado las cofas déla fucé-
íiondeftos reynos en efta 
confu{ion3è incertidübre, 
lo primero q íe proueyo, 
quedado la corte de aquel 
Principado deshecha por la muerte del 
Reyiy la orden q fe dio por los q íe ha-
llauan en Barcelona de todos eftados^ 
faenoBrar doze perfonasq reprefentáP 
feii ei Principado:para q eftos proueyef 
fen eu todo lo q conuenia, para el buen 
regimiento deí-.y el Gouernador porfii 
pa r t eó los Còfejerosde Barcelona por 
la fu ya hazia fus prouifiones-.quales con 
nenia para la cóferuaciódela paz,y jufti 
cia.Entretato que fe en tedia en lasexe-
qaias del rey,y en fu enterraraieto co la 
cérimc^jia q fe acoftubra, el Gouerna-
dor défdc Barcelona a veynte y dos de 
íulio couoco parlameto gñrálddPrñicf 
pado para la villa dè Momblanc,parà el 
poftrero del mes Agoílo. Defpues q íe 
acabaron las horas en el monafterio de 
Poblete,íègü la coftubre antigua, qdu-
raua muchos dias,y jücaron en aquel íu 
gar de M óblac enla Igleíia de S .Miguel 
en coformidad de la raayór parte de los 
que allí fe haílaro/d delibero a diez del 
rnes de Setiébre por cauíà de la peílilen 
eia^de q eftauá iníicionádos muchos lu^ 
garesporéfte depojmudarel lligar del 
parlSmétito '.y prorogofe párala raifma 
ciudad de Barcelonapara vcynce y t m 
And. 
M x c c d 
X¿ 
Parlameto 
en Batee" 
lom^quien 
afftioyb 
qm aüi fe 
dmrmntí 
Gouierm 
del Princi 
fado de C a 
tcd.una i y 
exeqmfá 
del Rey en 
Pohlete. 
Pejle e»Ca 
taima. 
codel mifmo mes de Setiébre. Tuuoíe 
aquella congregación en la fila del pala 
ció real mayor de aquella ciu iad:y con -
currieron a elíácó el Gouernador, don 
Pedro Çagarriga Arçobifpo deTarrago^ 
najq era perfona generóla > y de mucha 
autoridad-.y los procuradores de alga-
nas f gleíias cathedrales i y los fyndicos 
de Barcelona,y Perpiñanry en fu p re fen 
cia propufo el Gduern'ador aql mifalo 
dia:que de corifentimiento de la mayor 
parte délos eftados,q fejuntaro en la vi 
líadeMòblaCjpor las muertes q fobreut 
nieron en aql lugarjmudo el parlamétd 
para aquella Ciüdad:y fe fue prorogado 
nafta treynta del mifmo mes y comença 
ua ya a j utarfe la nobleza de aql Principa 
do:para vn liecho q apenas podia eñ tea 
der,qfuefsc ellos parte para poner el re 
tnedio,en el peligro q fe les repreíèntai 
uadétro deíumifmacaía-.entre tacos irf 
conuiniéteSjy témores-.ni los reynos ca 
ellos jutos:de donde eracierto q fe auiaí 
deícguir mayor turbación en los negó-* 
cioS5Íiedo tales:y mayor confufion. Los 
primeros q fejütaron dé los grade Baro 
nes,q ellos llamaua en efte tiépo, fuero 
don lúa Ramon Folch Conde de Car-
dona jyAlmirate de Aragón ,don Pédro 
dé Fenollet Vizconde de Illa y Cañete^ 
y dónRoger Bernaldò de Pallas hijo ma 
yor de don H ú g o Condedé Pallas:y jü-
tandofe en aquel palacio real a tréy uta 
del mes de Sedebre,el Arçobifpo cele-
bro la Miíía con gra íblenidad: y ama fe 
ya jütado con dllos deros Baronesiq era 
don Roger de Moncadajdon Bercguer 
Árnaldo de Ceruellon,dó Bernardo dd 
Fortia,don Antonio deÇardona herma 
no del Conde de Cardona^ do Roger 
dePihos.Reprèfento elGóuernadoren t* 
n R . 1 — A ; - ^. ..y- • , Lo que re-eítacongregación con gradi ícrecion^ n r t o d 
prudecia, como la elliraneza del cafo lo QoiigYn£ 
réqueria^l miferable eftado en q feha- » , ; ; * 
líauaaql rrincipado deipoes de!a muer 2S> ^ 
te del rev don Martín-.no queaadocíer 
Éo fucefTor^ q porefto conílderado los 
'pdi|ros>y males que fé podían íegiiirs 
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Ano. por eílar fin Rey,y f e ñ o r foberano , co- ncra q nro Señor fucíTcloacIo:y bende-
•M. ccc c moGoocrnador deCataluña creado en 2Ído:y aquel Principado alcançaííe m u ' 
X . vidá del Rèy,y confirmado por eljcn el cha honra,y prouecho.Mas don Roger 
arcicuio déla m n e r t e j o s áuia couocado Bcrnaldo de Pallas en fu nombre,y por 
para qcon íti mucha confideracio,ypru otros Barones, y caualleros, y hombres 
dbnciaprocedieíïèn aí remedio de tacos que llamauan dcparacgc,q eftauan pre 
Py«£fe«f 14 peligros , y males como fe temían. Que fcnteSjy porlosque^uií iefsécoformar 
del Gouer por defeargo de fu oficio,en la mejorfor íeconíu opinioUjUo daua a eftofucoa 
nadar de ma,y manera q podia y deuia, les roga- fencimicncorantcslo cocradeziary prote 
Catalmd^ ua5q guardado la íaíica,y loable amone ftaua ,quato a la mudança q fe hizo por 
jloíj'pidio. ftaciòy ordenança q el rey hizo al fin de el Goucrnadordel lugar dcMomblác: 
fus diasjco verdadera vnio^y cócordia adonde fe auia tenido el parlaméto.De 
de los otros rcynos tuuieflen, y obede- zian los deíla opinión: q Barcelona no 
cieíTcn por fu Rey^y feñor5aql aquie per era lugar competente para efta congre 
teneciefle de juílicia:dexado ellos.-y oí- gacion por muchas caulas: y que no de-
uidado,y msnofpreciado toda aficionjy zian efto por rehuíàr, que fe trataíTc en 
parcialidad: por tener folameterefpeto parlameto de lo que íe proponia:c5que 
a Dios.yala jufticia: ya fu fidelidad : y el lugar fuefic còuiniente. Començo fe 
lealtad : como ellos, y fus predeceflbres a altercar mucho fobre efto por aqllos *¿'rerc¿tcio 
lo auia hecho hafta entéces: porq el gra Barones:y el conde de Cardona, y don f a 
ren obre de la nació Catalana,^ tan pre Rogcr,y do Pedro de Moneada, que fe ^ fi ***** 
ciado, y enfalçado era generalmcce por tenian por aficionados del Conde de ^Umr 4 
todo el mudo, no fe amanzillaíle,ni pe- Vrgel, y otros muchos caualleros, que / ' 4 r ^ « ^ 
recielle.Pcdiales q con gran cuydado,y losíeguian de aqueíeftadomilitarjdczia 
diligencia fe esforçaflen en cofiderar, y que tenian aquella ciudad por muy có-
proponer tales medios,y caminos q pu- pétente lugany bie difpucílo para cele-
dieficn tratar, y comunicar co los otros brar aquel parla mento:y que la mudan 
rcy nos defta corona en lo q tocaua acf- ça que fe hizo por el Gouernador fue a 
talucefsió: y fe difpufieísc a conocer de lugar muy cómodo para lo que trata-
la jufticia de los qpretendía tener derc uan: y fe auia de deliberar. Fueííe poco 
cho a ellado mas breuemete q pudieífe a poco mouiendo entre ellos íobrceftc 
fer.porlos peligrosqamenazauaaque- punto, gran diílenfion ; y Ramon de 
líos tiepos, como mas lárgamete lo auia Senmeoat, Guçrao de Sanahuja, Gre-
declarado en la cogregació de Moblac gorio Burgués, y Berenguer de Malla, 
. el Arçobiípo de Tarragona. Q t ^ entre como procuradores deleitado de los ca 
? tanto q les hazia Dios tanta merced, de ualleros proteftaua: que todo lo que ha 
darles en cóformidad,y cocordia aquel fta entóces fe auia hecho c rá en gra per 
Principe,y rey q de jufticia lo deuia fer, juyzio de fus libcrtadcs,y coftumbres:y 
proueyeífen cauta,y prudentemente al que halládofe fin rey ,y feñor cierto, co 
gouierno deaql Princij>aflo:y al biepu- uenia,que todo lo que fep%oueyefle, y 
blicodel:decal íüerte,qícfiguic0e alhnq execntaíre fueíre en conformidad de co 
defeaua:y la gra fama de lealtad de fu na dos;y q para tratar negocio tavniucrfal, 
ció fcconferuaíTe: y augmetaíTe porfus era neceííàrio q fe jütafsé en lugar libre 
Jlefpuef' loablcs,y vircuoíàs obras. EI Arçobifpo y cercano a los otros reynos. Que por 
u s , y de en fu nombre, y por el eftado eclefiafti- las muertes q aun duraua enBarccíona, 
qmn. « o , y el code de Cardona por el fuyo re el Gouernador auia efeogido la villa de 
fpondieró con gran demoftracio, y vo- Móblác: y no efpcrado los llamados, ni 
lutad deafsiftir en aquel negocio3dc ma en çoformidad oc los prefentcs torno a 
Deia Corona dé Aragón. 4 
mudar aquella congregación por cauíà 
de la peftilenciajpara Barcelona:ad6de 
las deliberaciones cotnauañ gran dila-
ción: y fe cfpcraua feguir mayor turba-
ción en ellas:y por eftas coíïderaciones 
: no dauan fu cofentimiento: q fe procc-
dieífeadclate. El Arçobirpo}y el cftado 
€cleíiafl:ico,y el real íe conformauan co 
Los que fe el conde deCardona:y con los de fu o-
conformct- pinion:y auian dado fu confentimiento 
ron con d en la mudança del parlamento d c M o -
Condt de blanc a Barcelona:pero no fe declaráua 
Cardonay a {a vna. ni a la otra parte: f ino que fcgui 
tn h que ef n a n lo que mas conuinieíTe: y aíll lo di-
timiero in xo el Arçobiípo: y propufo que fe nom 
dtjarmes. braíTen perfonas que determinaíTen a-
quella diferencia: y altercádofe mucho 
e n eílo^y no fe pudiendo concercar,pro 
Jjguieron adelante en fus proteílaciones 
en fu congregació militar: y por efte ca 
minojnunca dexauan de proceder con 
muchaconí]déración,en lo que cocaua 
al bien vn:ueríàl:reíeruando íus afficio-
nes para fu tiempo, 
(¡¿ue los del Prinàfado de Qa~ 
talund hivQeron requerir al conde de Vrgel^ qm 
lío "vfcffe de U Gomrnacion general de-
fias reinos, l i l i , 
N el reyno de Aragón e-
ftauan las coíàs en ma-
yor ropimiento : quaco 
auian tenido mas lexos 
al Rey: y fíendo el cauía 
ícgtí fe cuno por cierto, 
tronyypor- qucfercfiftiefleal CódedeVrgel}para 
que, que no víaííe del oficio de Gouernador 
gencraI:aunqUe le auia dado fus proui-
í ion es en la mifma forma, y tenor, que 
folia darfe alPrimogenito déla cafa real: 
defdeque fe començo guerra formada 
-/ fobre efto, y fe vino el Conde de Vrgel 
de Cataluña,por Gil Ruyz de Lihorijlq 
gartenientede Gouernador en eílerey 
no,yporlosde| van d o d e H e r e d i a ^ u ç 
era muy gran parcialidad, no ceíTaua la 
guerra éntrelas partes conodiojy enç-
mübd cerr iblç; hal todoíe el con de 4e 
Vrgel en la villa de la Almúnia de la or-
den de San luan.Auiendoel Rey ta lie-
cido,y eftando el Conde en aquel, lugar 
començo a víar del oficio de Gouerna-
dor generalmo embargante el eícanda 
lo}y alteración que fucedio en efte rey-
no pgr efta cauía: y detuuo fe en la A l -
muniajpofque fray Pedro Riiyz de Mo 
ros Caftellan de Ampofta era declara-
do feruidorfuyo: y por la vezindadde 
los lugares de don Antonio de Luna, 
que era muy gran ieñor en efte re y no: y 
el caudillo principal en todas las empre 
ías del Conde de Vrgel . Temiendo íe 
por efta cauía algun gran mouiento en 
Aragón,y que feria exeniplo para lo de 
Cataluña, las dozc períonas que fe no-
braron , para quereprcfentaílèn aquel 
Principado,y proueyeflen en todo lo q 
conuiniefteal pacifico eftado del, aunq 
el conde eftaua en AragoUjComo tenia 
la mifma preteíionjde víàr delaGoucr-
nación general de aquel Principado , y 
tcnian por muy peligrólo exemplo per 
mitirlo,en perjuyzio de los otros Princi 
pes que Compedan por la fucefsion,ein 
biaron al conde vn cauallero>que fe de-
zía Ramo Çauall: para q en fu nombre 
le rogaíIe,q por fucontcmplaci5,fobre 
feyeüc en víar del oficio de GoucrDa" 
dor general en todos los rey nos,y tier-
ras de la Corona real:y para efbo rabien 
hizieííe derramar la gente de guerra q 
tenia junta en Aragón: porque fi gente 
de armas eílrageraentraíleen ellos rey 
nos,ellosproueeria en fu deuida defen-
ia. Efta requefta hecha en nombre del 
Principadojpufo-al Conde mucho rece 
lo: juntadofe con la rcfiftencia que fe le 
hazia por muy gran parte deftc reyno: 
y como toda fu efperança fe ponia én el 
fauor de la nación Catalana, y en la arfti 
cion q le tenían por la naturaleza que 
tenía en Cataluña; vino a otorgar lo que 
fe le pidia'aunque con cierta condición 
y efta era que don Guerau Alanian 
de Ceruellon , a quien el tenia por 
muy enemigo j y contrario a fus íínçs, 
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Vdnios m 
entre quie. 
A n à no vfaíTe de l officio de Lugarccniéte de 
M.CCCC?, Gonernadoren Cata]Liña;Masooíec5 
X . t en tado deftarefpuefta/e le torno def-
puesa hazerel m i f m o requirlmieto en 
n o m b r e d e l par lameto general deCaca 
^ l o n a : y el Gonde íiempre reípondia lo 
iniínió.'Con toáá'eftá preuencioh hs co 
íàs c i u è d a o a n en efte reyrio en el rompi 
m í eco q antes: y en mucho mayor: f a l -
tado la autor idad del Principe,que auia 
de p rouee r del remedio en los vados q 
p re o al ce i a en t re dos per ion as tan gran-
d e ^ c o m o eran do Antonio deLuna,y 
d o Pedro Ximenez de Vrreafeñor de l 
Vizcodadodc Rueda: y déla tenencia 
- de Alcalaten: y no fe trataua entre ellos 
de m é d i o S j p a r á qnedexándo fus difere 
cias íe j u r a í s c para proueer en lo del b i é 
v n i ' u e r í a l r a n t e s parecia qno cotendian 
ya p o r fus refpetos particularessíino por 
q o a l p ó d r i a r e y e n e l reyno. A mdypeor 
eftado q eíVe aoian llegado las coías d e l 
E l eftado reyno de Valencia: t e n i é d o los Cente-
en ¿¡lasco llaS,^Vilaragudesdmididá.nofolaláfio 
fas del rey bleza despero las cindades,y villas rea^ 
m de Vale lesiy losdel vadodelosVilaragudes co 
cideftam., lá autoridad, y f auor de Arnaldò Gui-
y f>o/ qm, l i e de Bellera Gouernador de aquel rey 
fiOjícauiao apoderado de la c iudad dte 
València: y eran á t fu par te los q t e m a 
el gouierno della: laquai era podcròía, 
para poner la ley que qü í í i e f l e a tddo él 
reyno:íino fe valieíTe de f a é r c a S j y gen-
, teeftrangera. 
De la perdida de Longo far do? 
j del feligro en que eftamn ks cojas de la Isla 
de Ctrdeïta. V, 
^ . O m o Ay r e m i r i c o Víz 
code de Narbona de 
. ípuesdelamuertedél 
fcB-^^P M ' rey dòMarrin deSicí 
• A ^ i ^ ^ é ^ lia, boluio co mucha 
pendioen ¡ ^ ¿ Í ^ J ^ m r., 
Loq^€y~ 
mer ico em 
CerdtrÍA,y pujan ça a fu empreía 
el inteto 
tum. 
... como íliceííor en eliuzgado de Arbo-
ï reaí y defpucs por la muerte de Rey de 
Aragó leuancaíTeíu peníàmiçnto á mu 
chó mas q a fer feñor de aquel e fedó , y 
le íignifsc los pueblos,qfe ania rebela-
do enla líla/enaladamentelos deSacer, 
Pedro deTorrclIasq eraViforey3y lugar 
ceniet'e general co la getc de guerra q le 
quedaua,y con la nación Catalanájfaiió 
con grande valor aía deféníadclas for-
talczakj y caftillos q íe tenia por la Coro 
na reai'.y tenia en ordé algunas galeras. 
Moíl ro aqícauallcro en efta mudança 
de t icpoSj lo q puede el esfuerço, è in-
duftria devn muy excelléte capitatpues 
eftado detro de caía en tara turbacio las 
coías,y en ta grade cotradiclojy cópete 
cia de tacos por la fucefsio del rey no, y 
co quedar fu exercito muy diminuydo 
de gente dé nfa nació por tan larga gue 
rra}y de la cótagio, y peftilecia ordina-
ria,el folo fufteto q aquella lila no vinie 
íe,a fer íbjuzgada de los enemigostíien-
dolojnoíolo el Vizcóde deNarbonaco 
Ja parte de los rebeldes q le feguia,pero 
la feñoria de Genouary los dé la cáíáde 
Oria, q era tata parte en ella,y pretédiá 
diüerfoseftadosí Auiaembiado el Vifo-
rey a Cataluña a do Ramo de Percllos: 
para dar auifo del eftado en q eftaua las 
coíàs:y del peligro maniíiefto,íino fuef-
íe í b e o r r i d o de gente con mucha ecleri 
dad:y defpues dé lavenida deftecaualJe 
ròjfucédio vna noüedad q declaró bien 
la necefsidad q auia del focorro. Tenia 
en efte tiépo Caílano de Oria a Caftel 
Genoues: fuerça muy importante de a-
qllá líláry efteíe j i leo con do Artal de A» 
lagó: q era el principal feñor de aquella 
caía q fe perdió en la coquifta del reyno 
de Sicilia en tiepo del rey do Martin: y 
difeurria co armada por las coftas de Si 
cilia, buícado ocafion como boluera fu 
eftado.Llcuauaqüatro ñaues muy bien 
armadas:y corriédo las coftas de Cerde 
ña arribaron a Longoíàrdo : y all i (aca-
rón toda la gente a tierra vn Sábado a 
diez y feys del mes de Agofto defte a-
fío: y començaron a combatir vna tor-
re que llamauan de San lorge; y pufíc-
ron ia en tanto eftrecho4qiié los que la 
t^nian en defcDfa,fc pufieron en platica 
departí-
Gomerm 
yyalordel 
Viforey Pe 
drode Tot 
nü¿s j es 
cofk nota-
ble. 
Nouedad 
en Cerde^  
najqnien 
U caujo. 
Comhdte 
de la torre 
de San Jar 
Peligro de 
ladilla del 
h q elV¿~ 
fony hí%g 
y preuino 
ejiundo en 
el cajhllo 
de Caller. 
fe 
:.:-;V 
DelaCorona 
úc partido; y otro día Domingo por la 
mañana alearon la vandera de Genoua.. 
Deal l i pailàron ios enemigos a cpbatir 
el Burgo:a donde auia hafta cien íolda-
dos:y fue en fu defaníá el capitan Beren 
guer Miguel co vna galera.-y íín mucho 
cóbate,entraron eíBqrgo por fuerca de 
armas:y el capità co toda ÍÜ getc íe reco 
gíoa otra torre qdezia de Santa Maria: 
q la batia la mar: pero luego trataró de 
partidofy la rindierodo qual fe t u u o por 
gra traycio y maldad;ppr los q entendie 
r ó j q i e pudiera defcnd.er:y tenia baftan 
te vitualla para todos los q eftaua detroí 
y íife vuierá defendido Jlegaua el Viíb-
rey en íu focorro por mar, y por tierra; 
Affi fe perdió aquella fuerçajq era délas 
mas importates q fe tenia por laGorona 
reahy por efte fuceíb la villa del Alguer* 
qpor cauíá déla pcílilécia qdaua muy 
defpoblada, eftuuo a grande peligro: y 
como los enemigos cobraro mocho ani 
mo , y ofadia, ? el Viforrey embio al Al¿ 
guer vn caualíero Catalán q fe Ilamaua 
¡orge de Garamayn, c o fetéta decauai 
l io : y vna galera armada: porq fe tenía 
nueuaqlas galeras del rey Ladiílao, co 
Ja armada de naos de Genouefes yuaa 
cobatir el Alguer, y los foldados q efta • 
ua en fu deféíàjComo. no era focorridos 
ni de getejui de fus pagasjno hallaua o-
tro remedio para faluarfe, íino íalir a ro 
bar a toda gete.Gon tata necefsijdad co -
mo efta pedia el Viíbrrey a los del Prin? 
cipado de Cataluña, q en vna perdida 
como aqlla, q tocaua en lo mas biuo de 
íu nació ?no fe oluidaíse de embiarle luc 
go elíbeorro de dineros y gete:para en-
tretener el exercito:y la armada de gaíc 
ras qalli auia qdadordiziedo q eíperaria 
por todo el mes de Setiebre. Eftaua en 
el cadillo de Caller en el principio deír 
te meSjhaziedo las prouifiones q coue-
nia para la defenia de jos lugares, y fuer 
ças q fe auia fufl:etado,porq no tenia ge 
te co q peíaile ofender a los enemigos, 
y reqria a ios deiPrincipadOiq reduxef-
íen a la memoria, quáco auia trabajado 
los rc^es pagados porla •çé.qaíftà-·de.^r Ano* 
qlla í í ía, poniedo en e lkx^ f perfonas:y M . CCCC 
q d e f t r u y e r o fu p a t r i m o n i o real. Que X* 
p o c o anees por la g r á c i a - d e n f o Señor íe Lo q d Vi-
auía.v;egado-ks injurias, y o f é í à s , q fe a- [orey Pe~ 
u i á hecko ala nac ió Catalana : y eftaua drode To* 
aq l l a lfla en tal p u t o , q có p o c o f o c o r r o ' rreüa:- em* 
fer ia para f iepre f o j u z ^ d a alaobedien - hio adezjv 
c í a ^ y í e ñ o r i o déla caía real de Aragón; á los del 
Co eí la demada-embio a Cataluña a A i i Pvmcipa r 
dr^sdeBiure5y aFracesCatrillajpara g dodeCata 
informaíTen ene! par lameco, de l .eftado lma,y con 
en q qdaua l o s G a p i í a o e s , y caualleros q q m ñ . 
eftaua.en.Ia defenia d e l a s i o r t a l ç z a S j y v . -
lugares fuertes delalí la: r 
íino era focorridos 5 nc 
:&ntï5 o q ¿ . i ^ . ; 
ndexarde -^K.;, • 
deíàmparallo todo:y quacq importauaq -i 
tuuiefsé ciertas fus pagas los (oleados: y 
q fe fuftetaílen los q habitaua ene] caft 
tillo de Caller, y en íe Alguer.: porq no 
tornafse a fu primer exercicio de, robar 
por laluarfe, y afírmaua-q aun co efto t.é 
dría harto qhazer íi içpodieílcnfoíle-
nerv Como el Viíbrey auia;íido ta gran -piy-r 
priugdo del Rey do - Martin, de:;Sicilia:? r lf ony 
hazia muy 2rade-inftacia co. ios de la có Jfmr^ce 4 
" .^JP -. M 'i*-don Fadn 
grçgacío, q touielien poreocomenqa" .tJg ^ ^ 
do adon Fadrique de Aragón , hijo del ^W e 
Rey dejSicilia,afsi íbbrela fucefsio del ^ IS^* 
reyno de Sicilia, para la qual fue reque 
rido ,y llamado por los Sicilianos mif . ' 
mosen vida del rey deAragó fu agüelo,v 
como en el derecho del códado de jJx 
na3en el qual le auiaídexado heredero • 
d rey dé Sicilia fu padrq:y en todo el eí^ .= 
tado q fue del code do Lope co el feno 
rio déla ciudad de Segorbe:. y porq Ra-
imó de Torrellas hermano del Viforey, 
en e l caílillo nueuo de Barcelona, por , 
r . , , r , t ' r ' Mamón de 
rntercelsion de los coníejerosde aque Xom-lias 
lia Ciudad feíaco del : :pueslos ferui- r 
cios de fu hermano lo merecian 5 y el €^com^ 
peligro en que alia eftaua; y Ramon dç ¡a r 
Torrellasfuea laciudadde Segorbepa J.. í ^l*4 
ra tener,'quenta con la perlona de don J , 
í adrique: q llamauan ya conde de L u : *ue* 
m-.j 
Libro X.Délos Anales. 
A ñ o . na:y fe declaraua VDO de los c o m p e t i d o fucefsio d e l r e y n o d e S i c i l i a r l o q u e e r a 
M . c c c G res en la rucefs ion d e l r e y n o . i 3 c c c í I à r i o , p o r fer d e r e c h o f c ñ o r d c l í e u 
X . V x i / * « /«D^ do :y a q u e l l o n o fe p u d o a l c a ç a r : n i auer 
De la legiUmmon que el 1 a- dcl^ a cn fu vidarDcrpuçs'dc Jamiler u ^iPa 
pa Bendito cocedto a donFadripe de ^írd- t c ¿c\ r e y ^ f t a n d o B e n e d i t o enla t o r r e , p* Bemdi 
gon code de L m s , fdrA poder fatder en la dig ^ u e l l amauan ¿ t \ rCy fÜCra de los m u - dedm 
nidad delreyno de Tr'macria. V i , ros de Barcelona a v e y n t e d e l mes d e A - en famr 
l ^ ^ r ^ ^ t W L R e y d o n M a r t i n d e g o f t o r q u c f u e e n e l q u i n z c n o a ñ o d e í u de don Fa-
W ^ ^ ^ S A r a g o e n v i d a d e l R e y P o n t i f i c a d o j c g i t i m o a d o F a d r i q u e d e drique d§ 
Don m ^ ^ ^ ^ S ^ f c d e Sic i l i a fu h i j o j Dor A r a g ó n C o n d e de L u n a : d e c l a r a n d o q v£r*gm 
drtqm de K f p É P v l f * g rande i n f t a n c i a , l u y a e l rey de A r a g ó n í u a g ü e l o le auia aft ir- Conde de 
iXragon auia l e g i t i m a d o a d o n m a d o , r e r h i j o n a t u r a l de l r ey de Sici l ia : £ , í ^ 
fuelegitl· F a c | r l q U e f u n i e t o : p o r q e l R e y de S i c i - y n o embargan te aque l i m p e d i m e c o ^ i 
mado 3por ]ia cenja £ n } ^ ie f u c e d i e í l è e n e l C o n d a Í p e n í a u a co el ,para la f u c e í s i o n d e l r e y 
ymeny co ¿ 0 d e L u n a j y en e l f e ñ o r i o de la c i u d a d n o defta m a n e r a . Q u c n o obf ta te a q u e l 
ijue tnttn- ¿ c Segorbe: y en t o d o e l e f t a d o q u e f u c d e f f e t o d e fu n a c i m i e n t o , í i acaecieÚTe q 
P ' d e la R e y na d o n a M a r i a fu m a d r e h i j a e l rey n o de T r i n a c r i a l e copec i c íTe p o r 
d e l C o n d e d o n L o p e de L u n a : y afsi l o concers io de la Sede A p o f t o l i c a , p o r f u 
h i z o : c o m o fe ha r e r e r i d o . D e m a s def to cefionjO p o r o t r a o r d e n , l e h a z i a h á b i l , 
p r o c u r a u a e l R e y d e S ic i l i a^q fueíTc l e - y capaz para q u a l q u i c r h o n o r , o d i g n i -
g i c i m a d o p a r a fuceder e n e l r e y n o d e dad reahypa raqua le fqu ie raau tos rea l e s 
S i c i l i a , n o t e n i e n d o el h i j o s l e g í t i m o s , y l e g i t i m o s e n e í r e y n o d c T r i n a c r i a : y c t i 
L e g i t i m ó l e e l R e y p o r todos los de re - las i í l a s a d j a c c t e s : d c f u e r t e qfus h i jos l e 
e h o s l e g i t i m o s , c o m o í i f u e r a n a f e i d o d e g i t i m o s , y d c c é d i e t e s f u c e d i e í l e n e n e l 
l e g i t i m o m a t r i m o n i o ^ para fuceder e n í e ñ o r i o j y r e g i m i e t o , y d i g n i d a d rea l d e 
v i r t u d d e l t e f t a m e n t o , q u e vu ie íTe he- aque l r e y n o : fin p c r j u y z i o d e l d e r e c h o 
c h o e l R e y d e S i c i l i a f u p a d r e r o p o r e l q d é l a í g í e í i a R o m a n a : a c u y a d i í p o í ï c i ó , 
defpues o rdena f l e io m u r i e n d o í ín tef ta y o r d e n a n ç a era buc l t o .E f t aua e l c o n d e ^ Code de 
m e n t o : o p o r q u a l q u i e r e d o n a c i o n : y d e d e V r g e l de muchas gentes t an ma l q u i er<l 
c l a r ò c l r e y en efta l e g i t i m a c i ó , q u e n o fto,quefe ho lgauan d e q n a l q u i e r e m b a wH f^i0» 
l o quede- c ra i b v o l u t a d de haze r l e , hab i l , n i capaz r a ç o , q u e fe le puí lc íTe; y al c ò d e de L u - JcldeLu* 
claro elrey pa ra fucecjer c n los r eynos de A r a g ó n , na fe l e aff icionauan codos los de la c a í a áz 
en Ulegiti V a l e n c i a , C e r d e ñ a , Co rcega ,y M a l l o r - d e los reyes fu pad re ,y a g u e í o r d e m a n e ceítt0* 
macion de ca :n i en |os c o l a d o s de B a r c e l o n a , R o f ra q u e ñ t u u i e r a f u e r ç a s , y a u t o r i d a d , / 
don Fddri f e | i o n } y Ce rdan ia . Q u a n t o a los o t ro s edad para opone r f e , c o m o los o t ro s c 5 -
quefc me» eftatios,y b ienes , q u e eran d e l r e y de Si pe t idores al d e r e c h o de la fuccfs ion , l e 
to>y loque c i l i a f u h i j o , d e c l a r a u a e l R e y , q n o era h i z i e r an par te n o í ò l o p a r a l o d e S i c i l i a , 
le dexofu ^ i n t e n c i o n d e de roga r a loshi jos l e g i t i c o m o l o d e f l e a r ó í u pad rc ,y a g u o l o , p e -
Fadrt. jjioSyj naturales de l r ey fu h i j o , íl a l g u - r o para l o d e m á s d é l a co rona rea l . P e r o 
nos t u u i e í I e : o l e n a c i e ü è n . E n v i r t u d d e efte f auor q t u u o a los p r i n c i p i o s , n o l e 
^ fta l e g i t i m a c i ó n , d e x o e l r e y d e Sic i l ia a a p r o u e c h o p a r a mas de dar le alas para 
d o n F a d r i q u e fu h i j o fuceíTor en t o d o e l pe rder fe :c reyedo q u e aque l la l e g i t i m a 
ef tado d e l c o n d e d o n L o p e fu a g ü e l o : c i ó le baftaua para rudar e l d e r e c h o de 
y en e l r e y n o de Sici l ia n o m b r ó p o r he - l a fucefsio en e l r e y n o d e S i c i l i a . D e B a r 
r e d e r o alrey fu p a d r e x o m o l o era l e g i t i ce lona fe pa f loBcncd ico a Ta r r agona .7 Muerte de 
m a m é t e - . y p o r la m u e r t e d e l r ey de S ic i a l l i e f t uuo el mes de Se t iembre j y e n e l la Reyna 
l i a p r o c u r ó e l rey de A r a g ó n c o n e l Pa- m i f m o mes m u r i ó la R e y n a M a r g a r i t a Mar^ri* 
p a B e n e d i t o q u e l e Icg i t i tna íTe p a r a l a m a d r e d e l R e y Lad i í l ao» ta. * ' J 
Deía Gorona dé Aragón. 6 
4 & / c u l u f l i r U r :*or e ; ^ . ^ « a C'C Sicuia de v n enemigo can v;eZino y;ppT £ ^ 
n d ef Bey no V i l ' doró lo : y-dentro deJ ia íe m o u i p g ç a n dii^oVaiaef*.-
. ' ' - fenfío y guerra ciuil :ytodo el, rey no íepu- erm deía.. 
tí^Z-yBiP: ¥> E S D :E: ]a; ío en armas: y muo cí principio por^ e í t a baralla efa.. 
cilla fegü fue ardid yy guerreroiuno timie uenia en el buen regmiieto de aquel rey, lammge-
f a al Rey Luys íu enemigo dentro en fu no: y en el pacifico cftado del: haíla can- mral en Si 
Rey no i- y tam vezin-Q de Ñapóles: y a to cj ne cuüiei3en Principe de la Corona cií;4. 
punco de dar la baralla. El exerckoque real de Araeon. s En eito vioicro "Exnciro punco de dar la baraila. íil cxercuo que real de ragón., bn eíto vmicron ymf 
é l Rey ama juntado el Rey Luys era cal , que fe ueríàlmente los Per]ados5 y Barone de 
y las yniuerfidades del: y 
formo con ellos al aria,* 
Ütí R?y ama lUiJiaUU t i i v ^ y i^u V5 WÍ a tai j vjuv i v i«f¿iiiywMi» iyo 
Luysjosy afíirmaua tener dozemij de cau al lo , con aquel Reyno: y i 
hQ«man quacro capitanes, qoe fueron los mejo- también fe confe 
Uo afmto eda.-parte.Anpyn.a-rúucho§ íeñoresdel gar,y tiempo quedeclaraíle la Ciudad 
fu reji l la vari d o ¡Yríinncy- de los de Saníèuerino, y de Mecina. Por los Mecineíes ,.y por o-
hdtatla en el Goiide de Taglkcozo. Auiaíè corona tras ciudades,y lugares que fe conforma SenaUfe 
qm por el do el Rey Luys en Roma: y íàho de Na- ron con ellos,fe íeñaío la Ciudad de Me par* elpar 
RÍJ luys poles para defenderle la en erada en el cipa , a donde fe congregaile el paríame lamento la 
fue venci- Reyao Ladiíko en el mes de Mayo de- co; y embiaron fus meníageros a la Rey- ciudad dé 
do con ks fteano ; y aliento fu Real en Roccafeca na Dona Blanca: que ama íldo Vicaria Mecina, -
qtízfuenn a lafrente de losenemigos: teniendo el del Reyno: defde quefldieício el Rey fu embiame-
pefós, rio del;.Garellano en medio. Eran dos e- marido : y a Don Bernaldo de Cabrera, fao-^osalu 
xercitos can ygoales, que ambos Pveyes y a los Perlados , y Barones para que Reyna-dok 
eftauan con grande recelo: y acabo de ífijuncaííen en Mecina . Pero entonces ña Blanc* 
íiete días el Rey Luys embio a prefencar Don Bernaldo de Cabrera (e excuío de yaoryas^, 
la batalla: y el xVlartes hguiente a hora de juncarfe con ellos: precendiendo que.e- loóalli p* 
Vifperaslaacomecio tan brauauaraente, í bua a íu cargo la Q.ouernacion de a-
que rompió , y venció a íu contrario : y quel Reyno : y començo de traerá íu o-
coia gran fatiga fe pudo eícapar a pie el pin ion las ciudades,? tierras de la Coro-
Rey Ladiílao. Fueron preíbs en aquella na:dellas por fuerça^y otras de íu volun-
batolia de los Barones del Reyno,qüefe- tad : y no dio lugar que fe juncaíTen en 
guian a Ladiílao , el Duque de Andna, aquella congregación en Mecina, ni en 
-ios Condes de Celano,y Car rara, el Co Tauormina : adonde áuian deliberado 
de Luys del linage Cante ímo, y el Con- de juntarfe: como mas íàno lugar : y i i , ' 
de de Montedoriíi i Ottino; Caraciolo, bre de peíhlencia. íuntaronfe en Ta- Como fe \S 
,; Bet tóde Lipari, y otros Barones: y La- uormina adonde faeja Rey na y mu- raenTamr 
diílao puío en guarniciones íusgente^ chos Perlados, Condes, y Barones cíel minaeípa* 
en los lugares de la Abbadia de San Ger Reyno: y allí eelebraron íu parlamento Amento. 
man todo el tiempo que el Rey Luys íe con mucha folenidai: v hizieronlas or* 
4€£uuo en ios corines del reyno, hajia la denan^as de íu nueuo regimieo to. An-
• - ; ul te todas 
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A n o te todas cofás fe d e é l a r ò -en el,ctuc la R e y M a r t i n de S i c i l i à : y tenia m u y gran e í l a -
M'XCCC. na de íii v o l u n t a d r e u b c á í l e , y dexaíTe e l d o . Y o ef toy m u y d ü d o í o en efta par te , Dudaenh 
X . e x b x i c ió y ad m i n i ftraciòn de l V i c a r i a - d e d a r d e l t o d o c r e d i t Q a l o que e í c r i y e f»e Zore» 
l o que tn t o de Sicil ia: y o r d e n a r o n c i e r t o r e g i m i e - L o r e n c o d e V a l a a u t o r t a n g rane , y q u ¿ , f o K < / 4 e ^ 
Tdmrmi - t ó de! r e y n o j e n e l q n a l k M l W f e v n Per- fue t a n r i g u r o f o cenfor de todos los o - m « e , ^ 
I?Wfe deci- í á d o , dos B a r o n e s , y feysciudadanos de t ros , y que p r o f e í l a tanta v e r d a d en f u 
diò. Mctï f ía : y dos de Pa le rmo : y v n o de ca- K i f t o r i a : que a f i rma q u e D o n B é r n a l d o 
da v n a d e lasotras ciudades:y que las l e - de Cabre ra en aquel la mudanca3y tu rba -
tras q u e íe dc rpacha íTen , fueíTen c o n e l c i o n de t i e m p o s , t u u o t an g rande o í a -
n t u l o y e R . e y de Sicil ia: y d é l a Reynados d i a , q u e p e n í b h a z e r í e R e y y í e n o ^ de 
ñ a B l a n c a V i c a r i a de l rey n o : y d e l r e g i - S i c i l i a : v i é n d o l a s occafiones de g u e r r a 
m i e n t o de l r e y n o de Sici l ia o r d e n a d o q u e í e e í F r e c i a n en t r e los que c o m p e ^ 
p o r p u b l i c o par lamento- E n cafo q u e las; t i a n p o r l a f u c e í T i o n d e l R e y n o : y que e n 
otras ciudades í e r e d u x e í l e n a la o r d e n Sic i l ia n i n g u n o auia; de t a n t o p o d e r , y 
d e í t e r e g i m i e n t o y a fu o b e d i è n c i a , de l i> g randeza . A u n q u e e l era en aque l r e y n o 
b e r a r o n , que fueíTen r e c é b i d o s en el dos m u y g ran f e ñ o r , y t a n pode ro fo c o m o 
ciudadanos de Ca tan ia , v n o de Ç a r a - efte au to r d i z e / d e f p u e s d e a u e r í e p e r d i -
g ò ç a , y feudos de T r á p a n a , y í o r g e n t o . d ò en e f t a c o q u i í l a d e a q u e l r e y n o los fe 
H u n o o t r a cofa m u y graue ,y efcandalo- ñ o r e s de las ca ía s de A l a g o n , y C l a r a -
í a : q u e o r d e n a r o n que efte r e g i m i e n t o m o n t e , tenia d e n t r o en la Isla tantos ene 
j u n t a m e n t e con la c iudad de M e c i n a / e t i m i g o s , q u e c o n fer tan p r i uado de l R e y 
t e n d i e í l é n e n l a d e c l a r a c i o n de l q u e d e - d o n M a r t i n d e S i c i l i a , le p e r f i g u i e r o n y 
n ia fer R e y : y que f u e í l e de la ca ía real de echaron de l r e y n o en fu v i d a : y era c ier -
A r a g ó n : y la R e y na auia de pone r e l ca- t o q u e n i n g ú n f a u o r a u i a de hallar en los 
{ t í l l o d e Ç a r a g o ç a e n p o d e r d e l a v n i u e r - Barones que e ran de la n a c i ó n Gatala-
í i d a d de M e c i n a : y las otras f u e r ç a s : y n a : t e n i e n d o c o n a lgunos d e l í o s g r ande 
J t e m w - n o m b r a r o n a d o n A n t o n i o de M o n e a - enemi f t ad . D e manera que f a l t á n d o l e t o 
mmciodel ^ Q 
do Bemal ~ V — — — — ^ ^ ^ . ^ ^ j ~ m u y y a n a p r e í u n - / « ^ ^ 
/ i c v o l u n t a d era de t a u o r e c e r , y h o n r a r , y c i o n : y q u e carelcia de f u n d a m e n t o . L o ^ § ^ „ 4 
de de d- ¿ o n f e r u a r la n a c i ó n Catalana en fu a m i - c i e r t o , a lo que yo c o n j e t u r o , era que e l ^ de Ca-
brera ht- ^ a ( | ^ £ ) o n B e ^ i c i o j e Cabre ra e n t e n - y u a a d q u i r i e n d o ^ g a n a n d o toda la j u 
d i e n d o que la R e y n a era i n d u z i d a c o n r i f d i c i o n q u e podia en las f u e r ç a s y y ca-
^ n g a ñ o , y q u e l o s Barones q u e eran íu s ftillos de la co rona r e a l : p r e t é d i e n d o de 
enemigos le q u e r í a n echar de l gou i e r - reuocar , y deshazer aque l pa r lamento : 
n o , y p e r f e g u i r I e : y que p a í l a u a f u a c r e ü i ^ q u e p r o f e g u i a t a n malos fines: y q u e la 
m i e n t o ade l an t e , para v f u r p a r í è a u t o r i - R e y n a l e d e x a í r e e l g o u i e r n o , q i i e e l p r e -
dad de n o m b r a r R e y : y que fe af f ic iona- t e n d í a que le compe t i a , c o m o a M a e í l r e 
u a n a d o n F a d r i q ü e de A r a g ó n C o n d e l u f t i c i e r : puesauiaefpi rado el V i c a r i a t o 
d e L u n a , p o r facar aque l r e y n o d é l a v - q u e t e n i a l a R e y n a e n v i d a d é l o s R e y e s 
n i o n d é l o s o t ros d é l a c o r o n a r e a l , j u n - de A r a g ó n y Sicil ia : y en efto coneu r -
t o los Barones de aque l R e y n o de la ñ a - r i a n c o n e l las Ciudades de P a l e r m o , y 
c i o n Ca ta lana , y t o d a f u g e n t e de armas: T r a p a n a , y otras. A f f i r m a t a m b i é e l mi f - N r r 
para apoderarfe de las c iudades , y fuer- m o a u t o r , q u e f u fincra cafar c o n l a R e y ^ 
ç a s d e l a C o r o n a reahy en t re ellos el p r i n na:y q u e c o n í i d e r a d o que m u e r t a la R e y í0* 
c ipa l fue d o n A r tal de L u n a C o n d e de na D o ñ a M a r í a fin h i j o s , n o p u d o fuce-
Cala tabelota , q u e era p r i m o d c l R e y d o de r en a q u e l R e y n o e l R e y d o n M a r t i n 
fu m a -
Muchos 
pueblos de 
Sicilia re* 
üptxo don 
Bemaldo 
de Cabre-
y .i a fu ohe 
diencia, 
lo qU rey» 
Cerco del 
cajiiüo de 
Marque -
to y donde 
ejlamla 
rey na de 
Sicilia, es 
cofa nota-
ble. 
ek corona 
íü marido , tíi eí Rey de Aragón ÍÜ pa~ 
dre,y q de jufticiaaquel deuia reynar, 
a quié ios Sicilianos eícogieíse por rey 
y íeño^encedia q apodera d o fe del rey 
no y déla Reyna,qualquier^lerecho fe 
ría juftificado y legidmo.Gomo quiera 
q fue fíe en efta partejo q donBernaído 
dezia aueríido falfamecc inuecado por 
fus enemigos, el juco fus gétes:y parce 
por fuerça, y cofa voluncad por la ene 
miílad q algunas ciudades cenia eo los 
Mecinefes, feñaladamece los de Paler-
mo3y por la aucoridaddel cargo 3 Mae 
ílre íufticier, reduxo muchos pueblos^ 
q eftauan enlaobcdiéc ia déla Rey na a 
ia fu ya.Temiendo la Rey na no hiziefíe 
lo mifmo dek ciudad deÇaragoçà qué 
era de fu cámara y propno eftado fuy oj 
paífo fe alia: y mado al Almirante don 
Sancho R uy2 deLihori^q era enemigo 
del Maeílre Iufl:icier,quefe fuefle para 
ella: para dar orde como (e reíiíHeíTe a 
ios fines q el Conde de Módica feguia: 
y ceniédo auifo delío don Bernaldo de 
Cabrera jeftado el Almirace colaRey-
naenel cadillo Marqucco de Carago-
ça,fe apodero de la ciudad c5 fececien-
cos de cauallo y mi l peones.-y pufo cer-
co al caftillo, co fin de reduzir aquele-
ftado a fu obediecia: haftaqfe determi 
naife por jufticiael derecho déla focef-
íion déla Corona real: y amenazaua de 
caftigar al Almirance; q auia ceñido ofa 
dia de comar las armas concra el^fiendo 
Prcfidccc del rcyno: y auiedofe recon-
ciliado con el.Pufo en mucho eftrecho 
el caftillo combauedole a grande furia 
por codas parces: por la falca q cenia dé 
tro de baffcimencos: y por tener acaba-
da fuemprefa antes qfe declarafíe lo 
delafuceíí io: y todo aquelreyno fepu 
fo en armaSjíiguiédo la parce déla Rey-
nalos Barones déla cafa de Moneada: y 
losq eran de aquel vando con voz de 
ponerla enfulibercad ; confiado que el 
Rey de Nauarrajy los del rey no de Ara 
gon le embiarian baftace focorro: y no 
fe aflegurando que del Principado de 
fagen* 
Catalana íe proueyei 
7 
como les con-
ueoiaporia mucha parce que en el ce-
rjiadoo Bernaldo de Gabrcra. 
Que don yllonfo Duque de Ga 
día hija del Infamé don Pedro de *JCfairón je de-* 
. declaro .por competí d?r. en la [acejiion de- j 
jlúófejmsrVJIh 
;ON AIODÍO Duque d© 
Gaodia:hijo,deiinrancC 
don Pedro elíaua en la 
villa.de Gandía en can 
anciana edad, q por iu 
perfona no p o d i a atéder a l o de l u eíla-
dQ;:.y recibió en el muy grande diminu-
cionjauiedole echado en tiépo d e l Rey 
do Enriq^uedc Gaftdla e l cercero d c l l e 
nombre déla p o í í e í ü ó del Marquetado 
de Villena,q por íus muy íeñalados íer 
uicios fe le dio por el;Rey do Enriqtse 
el mayor:y tabien dexo el ticalo de C ó 
deftablc de Caílilla. Mas efto no le de-
fautorizo ú m > qUéfelOicl mal regunièn 
tOjque crayaen fu cafa,)' eftadoja D u -
qucí ía dona Viólate ú & A r e n ò s fu m u -
ger-- qcraya con dqn Aionío Conde de 
Deniafu hijo cá.gran diffeníion, y pen. 
dencia, q delkrefalco mucha infamia 
a coda aquella cafa.Concencoíe e l D u -
q u e con embiar al parlaméco de Caca-
luna v n Gaual·lero eo vnas leerás pacen-
teSjen que fe declaraua el d e r e c h o que 
•precedía ala fucef f iós y como eícaua en 
o poftrero defus dias ,:qualquie:r dilá-
cion parecía q erapriuarie de fu j o l t i -
cia.Dezia q por la dilación que fe pufo, 
defpues de la muerte d e l Rey do Mar-
tin en dcclararfe el iegicimo íiíceíTor 
dedos rcynos,podiá fuceder grades pe 
ligros y maíes: en múchoper juyzio de 
f u verdaderoRey,y fuceíTor^eclarádo 
q el era el cierto,y l e g i t i m o fucciTbn f é 
ñaiadamecepor la fuílicucion d e l cefta,-
meneo del Rey don laymeq con qui do 
los reynos de Mallorcajy Valécia:orde 
nadólo affi defpues deia indicación dei 
Infante donPedro fu hijo primogenico* 
Porque fe veya man i f i edamenEe ,que 
Ano 
M CCCC 
X. 
Sucejpsdè 
V.^A'íon-
jo Duque 
deGandiít 
E l Duque 
deGandtct 
emhia •v-
nas letras 
aípérlame 
to.y loque 
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' Pretepo», 
j defomde 
cidietDà 
dia. 
pondto d 
Túrlamm 
to dl Duq 
i s Gadia, 
í lendo acabados todos los defcendictcs 
del Rey do í aymepor l a linea derecha 
íin hijos varones legiiimoSjhafta el rey 
doo Mart in , q fue el poftrero por linea 
derecha: y aoiendo antes de la muerte 
del Rey do Mart in faltado todos los q 
f u e r o ítibílicuydos,delos qfe n obraron 
en aql ceftameto del Rey don laymc/e 
fegoia q todos losreynos,y hereíicia}q 
el Rey don layme dexo a fu hijo primo 
g e n i t O j l e pertcocciao a el: q era el mas 
propineo al Rey do layme en linca de 
pareiela.-y era varo, y l e g i t i m o defeen-
diece de-varon por derecho grado de í ü 
linage. Prctedia ^ enere los qdeícédia 
por derecha linea de varón de la cafa 
rea¡^dexado de hazer euetade los q f u -
cedía p o r Lneade muger^ ^ era auidos 
por eí{rafíos,no auia n i n g u n o enel rey-
n o, n i fu era del jq tuuiefle las preem i ñ é 
cias q el tenia: porque el Infante d ó Pe 
d r o fu padre era hijo legitimo del Rey 
do layme el f e g u n d o d ó qno tenía otro 
B i n g u o o délos competidores: y aííi era 
nieto del Rey do la} me : y fobrino del 
Reyídon AIOBÍO : y primo hermano del 
Rey do Pedro:y era tío délos Reyes do 
luán^y don Mar t in : y n o auia n iogi ino_ 
deaqlla calidad^ n i de ta anciana edad: 
y era natural de la cafa^y reynos de Ara 
gon: y p o r cfta razón auia de fer el p r i -
mero,y mejor en derecho. Tambié era 
de mucha coníidcraciòlo q auia ferui-
do a la caía real3eii-todas las guerras i y 
•grades empreíasjq en fu tiépo feauian 
íèguidò: derramado fufangre: y fu l a r -
ga p r i í i o n en Guianajy.íngaJaterra^ íe-
gun a todo el mundo 'e ra notorio. De 
Gandía embio eíla requeí la 'a dos del 
mes deSe t iébre : haziedo m u y grande 
inftacia^q lo determinaíTcn en aq l par-
l a m c t o con toda breuedad, como fu fi-
delidad los obligauaa ello:y auiendofe 
propoeftojy preícntado en aqlía cogre 
gacioOsa treynta del mifmofe dio a aql 
caualler© el caliár por refpuefta: còde-
nando ta inconíidcrada demadafuera 
de fazo:pues ni elioS era juezesde aqlla 
caufami auia efperaça que los pudicíTc 
auer en mucha diftancia de tiempo:y fe 
requeríala conformidad no folo de per 
fonasjpero de naciones y reynos. 
De la aceptación que hiz^ o el I n 
fante don Hernando de Cajiiüaeélado eneícer* 
co de lA'ntequeraJe la herencia, y fucef-
fion délos rejnos de U Corom 
de^fragoñ. IX , • • 
"Via procurado el rey d o 
Mart in de Aragón de 
verfeconelln fan te don 
Hernando de Caftilla fu 
fobrino:y para eílas v i -
i tas oíFrecio de venir a Çaragoça: y affi 
lo embio a dezir al Infante,con don A -
lonfode Exea Arçobifpo de Seui l ía :q 
eñaua en la corte del Papa Ben edito. 
En aquella fazon eílaua el Infante cois 
m u y p b d e r o f o exercito fobre la v i l l a d e 
Antequera:q era la mas p r i n c i p a l fuer^ 
ça q los Reyes de Granada tenia oppue 
íla en fus fronteras contra ios Reyes d e 
Caílilia;y eftaua efta emprefa tan adela 
te3y çi gafto q fe hizo en aquel exercito 
fue tai,q no pudo el Infante díuertirfc 
a otro negociomi venir a las viíias. Lo 
q fe pudo entender q mouio al Rey a 
procurarlas,fegü eferiue Aluar García 
de Santa Maria.autor no folo de aqlios 
t i epoS jpe ro q interuino en las principa 
les cofas de l eílado del Infante,fue def-
fear declarar al Infante , que pues no 
tenia h i j o legitimo, para que deípues 
de fus dias fuccdieíle en el rey no en fu 
luganel conocia,q no le quedauapar ié 
te mas propincoq cl.y péfauadar orde 
en aquellas vi l ias ,como defpues de fus 
dias fucedieíTe en el rey no: y qucdaíle 
aííi declarado.Defdeentonces,ya el In 
fante mádo con g r a cuydado^q fe vief 
fe por muy famofos letrados,y fe exami 
naife el derecho.y razón,y la j u f t i c i a q 
tenia alaíuccílio deílos rçynos:y c o m o 
el Rey p o r eftar tan impedido,no p u d o 
venir a lasvifl:as,embio al Infante a Bar 
celona fus cmbaxadoresiq fueron Fer-
nán 
fea i'ítj'e 
con d ln~ 
<tdo 
deCaflMé 
E l Infan-
ta do Her-
ndndocon 
fu ha ¡ajtí 
fncia deja 
Jucefsion, 
Id embdxd 
Jaque em 
bíü a BÍY~ 
De la Coronà ¿6Afadori. 8 A ñ o 
lo que re* 
Julto. 
• 
cion delln 
fame don 
Hem a do 
defpues de 
la yttorta 
de <Ante-
querayííts 
palabras q 
dlXQ, 
ñán Gutiérrez deVegá,y eIDotorluan 
Gonçalez de Azeoedory állafe pufo èn 
contieda y difputaen vida del R eyj lo 
del derecho de iafuceffioniy dello fe íír 
guio mayor cofüfíOíElíiii pfincipal del 
Rey b i c fe encendió q fuc,<| fe encarni-
naííen las cofas demanefajqüe don Fa-
driquedcArago f u nieto,de aquella co 
t iéda,y difleníiori de los qüe pretendía 
íuceder en el r e y r i O i f a l i é í í e có el rey no 
de Siciliadó quédefíeáüa los Sicilianos 
en gran maherá:y parecía eíl:o cofa no 
muy fuera de ra2on3íiedo h i j o tan n a t ü 
ral del Rey de Sicilia,que algunos le té 
nianpor legitimo-y creyédo que elPa-
p a faci ¡mete le concedería la inueílidü 
ra.Mas eí Infante aüqueeí laoá t an po-
derofojqteníaa fumano con l a R e y ñ á 
doña Cacalina el gouíerno de aquellos 
rcynosdeCaftiila^ todalagccede gue 
rra eftaua afudifpoíició^no í e defcuydo 
v n puco de fundar fu derecho,y j u í t i c i a 
por los teftninos q d i f p o n e n las leyes:y 
eííuuíerott en efto taaduercidoslos q le 
aíTegurauá^q tenia muy juílífícada caa-
fa,qeftádo e n la furia de la guerrajy ga 
nadala v i l l a , y caftillo de Ancequera,y 
paíTando íus gentes a cobatir otras fuer 
ças,eftàdo en el real de fobre la v i l l a de 
Antequera/ehizo por el Infante la ace 
ptacion de la heréc ia , y fuceíiió deftos 
reynos-comoílneef tuuieraenmas que 
aquellojadquirir el fe ño n o de tierras,y 
prouincias^q t a t o coí laróde coquiftarr 
ta grade fue la con ñaca y efperaça q tu 
uo dslbuéfiiceíTo'.q por íéreli hecho ta 
íeñalado,es m u y digno de referirfe a la 
le era, y leerfe en efte logar. Y o el Infan 
te do Femado de Caftiila f e ñ o r deLara 
Duque de PcñaíieLc Conde de Albur* 
q u e r q u e } c de Mayorgax fenor de Ca, 
ñro}c de Haro:fago faber a vos los Per-
lados, Codes,Ricos ornes, èçaualleros 
c] comigo eílades en eíla villa,è real de 
Antequera en la guerra de los Moros, 
qyofo el mas prop i neo pariéte,è h e r e -
dero legitimo de la Corona, è cafa real 
de ios rey nos^princípados^ducados^co" 
4adp,s,fénonas>yiIJàs,ècierras,èblenés M. c c ç ç 
ray2es ,è muebles de Aragó:è p e r t é n c -
ce mepor derechotconib enc iendo de-
clarár en fu tiepo,élugar. 'ante quien, è 
C5 d e r e c h o deu o : ècàda è quandò me 
f u éíTe p ed í d o: è fu eíTe d el 1 o r e q U ér i do; 
èpoEcnde yoeo eftos,èpor eííos eferi 
t o S j è publico inftrom.cto en f o r m á j de 
mi d e r e c h o 3 è déla verdad a vos,è a to-
dos los o t ros a qüie a t a ñ e r é atañer pue 
de,è alos dichos reynádos, principados 
docados,feñorios,i{laSjé t i e r ras de Ara 
gon declaro mi corado,c intecíon, è . p u 
blicola,è notificolarè fago íábenq yò a-
eepte ,è a cep to la dicha h e r e n c i a , è los 
reynos de Aragón,è de^Valencia , è de 
Mailorcas3è de Sicilia,^Te l lamaTir i ía 
cna5è Codado S Barcelona, è todosíós 
otros ducados-éCadádoSs e f e ñ o r i o s ^ é 
iílasjè t i e r r a s , e b ienes , r ayzes , è mue-
bles-q ia dichaÇoronajè cafa real touo,í 
•e.tiene , : l e p e r c e n e c i e r é > è p e r t e n e c e r 
•p udiere,en qualquier man era. Por qua 
to fu heréciáj è todo lo fufodicho perce 
necc ami,aí i l comoapar iecé luyo mas 
propincojdlá dicha Cordíiajè cafa real: 
èíu heredero vniuer fal entodo lo fobre 
dichOíE porede yo requiero vna,è dos 
ètreS vezeSjCo el mayor afíncamiéto q 
p u e d o j è deu o de d c r e c h o . è enla mejor 
manera ,è forma q deuo a codos los Per 
l ados ,Duqs ,Códes , VizcÓdeS,nobles* 
caualleros, g o u e r n a d o r e s , è a iosjura-
d o S í G o f ü l e S j è j u f t i c i a S i è à todas lasciu^ 
dades,villas,è lugares d é l o s d i c h o s r e y 
nados, è tierras de Aragón q me entre-
gué la dicha herécia: è me d i la poílef-
iio delia nacural,è ciuil5realmete è con 
eífeco, como yo fo preíloj èaparejado 
déla recibir por mi períbna miíma,qua 
tomas ayna y o p u d i e r e ? è de embiar m i 
p r o c u r a d o r con mi p o d e r i^aílacdpara 
todo e l l o . E p o r q u à t o y o ' e í l o u e , è e í l o 
en aqíia guerra q los A4oros eneniigos 
notorios deiaSaca madre v n i u e r f a l iglc 
íia^é delá SatáFe catholiGa5è de codo el 
pueblo Chriftiano, è el r e y de Càftlíía, 
e de Leo mi feñor è hermano dexo efta 
B i guerra 
.no iDro 
cccc guerra acordada3ècon.ieçada, è apare-
x , jada de t h e í b r o s . e d iue r fos p e r t r e c h o s 
è ba í l idas^ m e dexo por tucor del Rey 
m i feñor^é í b b r í n o ílí fíjo,regidor á i o s 
fus reynos^a mi fue,e es f o r ç a d o j p o r el 
deudo q con el t o t i e , è por la fíáldad, e 
lealtad q d e u o al Rey mifeñor , e mi fo 
b r i no,fu fijojfe p o r la carga de la tutela, 
e r e g i m i c t o délos fus rey nos q del t e n -
go,còtini iar la dicha guerra}e porende 
no puedo ta cedo partir deaqui,par yr 
alos dichos r eynadoSjpr inc ipadoSjC da 
cados>codados, feñorios3iílas, e tierras 
de Aragon,íiD gra d é t r i m é t o del dicho 
fenorReyíemio je délos fieles Chnftia 
n o s , qaqui e f t a c o m i g o p e r f e g u i d o r e s 
déla íetajealcora de M ahornad ,c puna 
dores deia ley de leíu Chrifto : porede 
y o a n t e v o í b t r o s , como an te nobles, c 
honeftas p c r í o nas, fago la dicha decía-
r a ció, e acep tac i o J c r e q u i r I mi e to: e p ro 
t e í l o vDa>e doSjC muchasvezes mi dere 
cho,e d los m i s l e g i t i m e s herederos fer 
eníaiuoatodas cofas,E qua cedo,emas 
ayna pudiere en el nòbre de Dios par-
t i r l e y r alas pa r tes deArag5}e intimar, 
€ nòüf icar5e fazer la dicha a c e p t a c i ó , e 
r e q u i r i m i e t o 3 e p r o t e í l a c i o 11 menefter 
fuerce o t r a vez acep ta r la : e fazer el di 
c h o reqo i r imie tOiepro te í lac io de nue 
l i o por mi p e r í o n a , e de fazer cerca de 
t o d o l o f o b r e d i c h O i C cada cofa del lo co 
das cofas q he r ede ro l e g i t i m ó l e verda-, 
dero deue fazer je c u p h r de d e r e c h o , e 
deFecho.E d e í l a aceptacio3e requerí-
micto e p e d i m i e t O j C p r o t e í l a c i o , q a q u i 
ante vos fago3rnego,e mado a v o f o t r o s 
q me l'eades d e l l o teftigos: e a los efe rí-
ñanos qme lo dé íignado3vnaJe muchas 
vezeSjO quatas menefter me fuere, pa-
ra guarda de mi d e r e c h o , e délos mios. 
Que fue fecho enel real de íobre la v i -
lía de Anteqra Martes treynta dias del 
mes d Setiébre, año del n a c i m i e n t o de 
nfo Saluador íefu Chri í lo de mil e qua 
t r o z i é t o s e diez anos. Teíl igos q a ello 
f u e r o p r e f e n t e s , los Marifcales Diego 
de Sadoual, e Pero Góçalez d Perrera: 
n o s Anales. 
efrey luán de Sotomayor Gouernador 
del Maeílrado de Alcatara, e el Dotor 
Alfonfo Fernadez del CaíHlio3e Ferna 
Vázquez chanciller del dicho feñor ¡a 
fante. Mas aunque eíla aceptació pare 
cia publicarfe a todos, eftuuo muy fe-
creta3hafta q eftos reynos fe JutaíTen en 
fus congregaciones, y fe procedieíTe a 
dar ordé en la declaració de la jufticia, 
y entre cato Ferna Gutierez de Vegajy 
el Dotor lúa Goçalez de Azeuedo em 
baxadores del Infance,q eftaua en Bar-
celona3entedia có gran folicicud3en fa-
berlas deliberaciones que fe hazian: y 
eíperaua los embaxadores de los otros 
Principes competidores enlafuceffion. 
De la diuerjldadque huuo enel 
pdrUmento del Principado .¡obre la mudaba que 
fe hizp del de MomhUmh a Barcelona. X . 
Van fe declarando mas 
cada dia muchos délos 
Barones de Cataluña, 
en no dar lugar q el par 
laméto fe cotinuafe en 
Barcelona: y eraprinci 
pales en clïa opinió el Vizcóde de Illa, 
y Canete ,dó Roger Bernaldo de Pallas 
hijo de Vgo Códe de Pallas 3 dó Beren-
guer Arnaldo de Cerucl ló,don Guille 
Vgo de Rocabert i jdó Pedro de Ccrue 
1 lò, A car t de Mur , y Luys de M n r , Ra-
mo de Peguera, Fráces de Caramayn, 
Ramo Icart en nóbre de dó luá Códe 
délas m ó tan as de Prades, dó Guillé de 
Queraltpor el Códe de Pallas,Guillea 
de fagamanét por dó Bernaldo de Ca 
brera Códe de Módica,y dó lofreGila 
bert de Centellas* La principal caula q 
proponía para qno fe cótinuaíTe en Bar 
celona3cra cótradezir,y códenar la mu 
daça q fe auia hecho déla v i l l a deMmn 
blanc3aaqlla ciudad: affirmado q la cíes 
dad de Barcelona í iepreauia f e g u i d » 
vna coftubred hazergra perjuyz l ó a l a s 
preeminécias3y libertades,ypriüilegi os 
de los Barones, y nobles de Cataluña: 
mas qotra ciudad,© villa álprinci 
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y q era cierta cofaj q halládofe íio Rey, 
y en la copctenciá de ta toSi q lò peíauá 
fer/e auia defeñalar mas en còtradezir 
les:y por fü contradicion era muy fabi-
dcbq refulcaria muy grade eí loruo a lá 
declaració deia íuceíiió. Támbie fe de-
ziajqen vna deliberació comoaqllajde 
mudar el lugàr del parlaméto^ fe d ciñe-
ra determinar en grá cóformidad : y q 
eíperara q eftuuiera jutosry fuera razó 
de hazer íe prorogaciones para aguar-
dar a los abfentesí Dez iá q coníiderádo 
el cftado en qfe hallauajíin tener Rey, 
y q muchas perfonas no fe fujetaua ala 
obedienciajy temor déla juíHcia, y hu-
níeíTe peligro de jurar mucha multitud 
degcie diüididaen parcialidad, y van-
dos en vna gra població,a donde cócur 
rieíle diuerlidad de opiniones,y afficio 
nes3fe eníedia3q eftádo en aqlla ciudad 
fe podría las cofas en mayor turbacionj 
y coofoíioo- coníiderada la intolerable 
Superiorí- preeminécia, y autondadj y fuperion-
dad de los dad q en aql tiépo íc vfurpauá los Con 
conejeros fejeros de Barcelona enlos parlamétos 
àe Barce- de aql Principado : y q efto fcfcñalaua 
luna* notonamèce en los pregones q en efta 
fazo fe haziá,prohibiédo las armas,que 
buenamete no fe podía tolerar por los 
Barones^ por fer en mucho perjuyzio 
fu y o,qpodrià fer catifa de mayor diíTen 
íiò.viiiaslas nucuas ordenaças q fe pu-
blica na, y íus amenazas c ó q ponia ter-
ror y efpato a las geces.Cóckiyà enéfta 
pretei'ion affirmado, q quándo la muda 
ça del lugar fuera oeceílariajauia de fer 
para ciudad vezina a los rey nos de Ara 
gó y Valccia:para dare fperaçaderedu 
i zirfe el Principado a buena orde 3 y dar 
de l i mifmo exeplo alos otros reynos pa 
ra la buena cóciuüó del negocio q efta 
ua en tátadiííenfió,y difeordia entre íí, 
q fakaua muy poco para fer guerra for 
jDiputd- mada. Era en efta fazon Diputados del 
d-s delpn Principado, Guerao de Palaçolo caua-
ctpdd&.y 11 ero,y Ramo Dezpla:y Cófejeros Gol 
ConjqtYGs n'e 01iuer,Fráces Burgués, Marco T u -
rellyluaFiuallcr^y BonanatPere: y co: 
orona ae /iragon. g 
mo íindico de Barcclona,Berégiier Olí 
üer en fu n6bre,y de todas las ciudades 
y villas del eftádo real, faluo Tortofa,q 
en lo delá miidaça del lugar q fe auia h e 
Cho^dlíTcntia expreífametei y cótrade-
zia alo q fe proponiá por parte délos bá 
roncs y cauaileros có gfa orgullo y pre 
funciótcoiideñado lo qfe proponiapor 
la otra parte,diziendo fer muy fuera de 
ticpo,no teniedo juez prop rio, ni con-
ueniete;y declarauá las buenas comodi 
dades q auia en aqlla ciudad para prole 
guir yn negocio ta grádc:y por la líber 
tad,y íeguridad comü délos qcócürr icf 
fen al parlameto,íin ninguna alteració, 
ni cfcádalo,mas como .nació ateta al be 
neficio publico,fibiá deponer ios difse 
íiones y diíFereciasparticolares, quado 
fe llegan a atratar del bic vniueríaby en 
cfto aunq fe alterco mucho, c o m o ele-
ftadoEccIcíiaftico éftaoa i-od.ifferéte,y 
venia ble en j untarfe en -.qualquier k i* 
garq les parecieíTc mas conucDicnte^y 
el eííado real délas vniueríidades fe có 
formauaenqfe cótinuaíFe el parlamen 
to en aqlla ciudad,y el C ó d e d e Cardo 
na, y los de fu parcialidad vinicílen ble 
en ellotcftosBarones y cauaileros fue-
író dillimulado fu pretéíion,y en efto fe 
feñalo mucho don Roger de Moneada 
en perfuadir al parlameto,q atendiefse 
alo vniuerfal, y ccííaíle aquella porfía 
deia mudaça que feauia hecho del par 
lamento,aunquc don Pedro de Cerue-
llon lo contradezia , affirraando quea-
quella mudança fe hizo en contradició 
de íamayor parte délos Barones. 
Que los émhaxadores del Conde 
át Vrgdy los ddRey de Fr acia y Rey yReynade 
Napekstf del Infmn doHemado^e jinfemaro 
tn d parlamento de Cataluña-, décldrandúforco 
petidores délafucefsiondelnyno-.al Condej ala 
JReyna dem Violante de Napolcsy a don Luysfo 
hijo^ y ai Infante don Hernando. X I . 
iStadiffercncia fe trataua muy de 
propoílto en el parlamcco en prin 
cipio del mes de Odubre,y llegaró por 
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tcccc el mifmodep® a Barcelona cmbaxado trelos Reyes deFraciay Arago,por í i , m§ ft k$ 
' x. res del Rey Carlos de Fracia,y deia rey y fus herederos , y con el mifmo fin de dw miim 
„,varond na dona Viólate de Nap o les jy dei Con dar fauor aja pretcíio de la Reyna do- ciayy la q 
parídmeto de deVrgeí,para declarar por cópetido ña V i o l á t e J q ^ cleclarauaPeri:enecerlc dohiípo 
deBarcelo res cnlaluceííion del reyno Jlos vnos al lafucefsion dedos reynos , o al infante propufa 
mrypara infante do Luys hijo de la Reyna doña do Luys fu hijotdelo qual auia querido 
que. Vio la tcy los otros al Code. Parecía, q el Rey deAragó q fe tracafle en fu vida, 
en aqlla cogregacio fe auia de decidir y en el camino tunieron nueua de fu 
cíl:adifer¿cia,eftadolos reynos de Ara muerte.Dio el parlaméto audieciaa ef-
go,y Vaiecia en tata diuií io, q fe temia tos embaxadores a onze del mes de O -
auia de profeguir el negocio por las ar tubrc,y en el propufo el Obifpo vna lar 
mas:affiítiedo los Catalanes con tato a- gaplaticarcxhortadolos có aqllas pala-
cuerdo y cofejo aplaticar délos medios bras del Propheta Zacharias.q juzgaf-
qconuenia para in t roduzi rc í la caufa: fen la verdad detro de fus puertas, y el 
q fe determinaíTe por Jo q difponian las juyzio de paz, requiriedo lo mifmo en 
lcye$,ylarazo y juiticía. Auia ydo elCo la cocluíion. En la carta q les diero del 
de de Vrgel de Arago al monafterio de Rey de Fracia fe dezia, q el auia mada- Caftd ^ 
Belpuch, con propofito de paflar al l u - do verlos traílados délos teftam ecos de 
, gar de Sat Boy,q eíla ta cerca de Barce los Reyes antecesores dclRey dó Mar ciiiaípA*~ 
lona5q en vna horapudicra hallarfe<pre t i n , y examinar todas las dudas q en e- *ámmtQ* 
íen tc atodo lo qconuenia deliberar co líos fe reprefentauan, por muy farao-
fus amigos y valedores: y de aql mona- ios letrados enlos derechos, diuino,ca-
ñer io a vey ntc y quatro del mes de Se- nonico^y ciuibyq todos en cóformidad 
Embaxd - tiebre auia embiado fus embaxadores fe refoluiero, q la fuceffion copetia a fa 
¿ores del a Barcelona,q fueron fray luá Ximeno pr imogéni to del Rey Luys de Sicilia,/ 
Conde de d e l a o r d é d e S.Fracifco Obi ípo deMal déla Reyna doña Viólate fu muger,hi-
VrgeL ta, y vn Barón de Cataluña llamado do ja del Rey do lúa de Arago,y no a otro 
Dalmao de Queralt , y dos letrados en ninguno.-y oíFrecia q 11 ellos declarafsé 
el derecho Canonico,q era Mathias V i fu determinació en fu fauor,como lo e f 
dal,y Domingo Sauarde,y fe prefenca- peraua defu prudecia y fídelidad,tanto 
^ r ó en el parlamento a feys días del mes mas quedaría obligado a la confedera-
de Otubrc:y como en el mifmo tiempo ció entre fus fubditos,y los reynos déla 
fue a aíliftir en aql ayuntamieto lúa de corona de Aragón. Que por eíla caula 
Fox Vízcode de Ceílelboyhuuo diuer- auiedo tenido nueua de la muerte dei 
fos juyzios íi yua en fauor día caufa del Rey,auia madado a fus embaxadores q 
C6de,o déla Reyna doña Viólate de Si cotinuaíTen fu camino, para q trata fíe a 
cilia,y Ñapóles , y del Infante do Luys colasper íonas diputadas por el Princí 
fu hijo:porqene] mifmo tiépo entraron pado,por la orde q el les d ana-para q fu 
en Barcelona los embaxadores deIRey p i e í l enqde allí adelate el,y toda la ca-
de F racia,y déla Reyna doña Violante, fa de Fracia auia de falir corra los que 
Emhdxd * Eftos fueronGeraldo Obi ípo de Santa eíloruaíTcn, q ellos no hizieíTen la de-
dores del Flor3Henrico de María primer Preíide claracio déla juílicía, o la pefaíTen tur-
Mey deFra te del parlaméto de Paris , Roberto de bar,o impedir: y les daría todo fauor y 
cia3ydeU Chalaz Seneícalde CarcaíTona, y Gui- cofejo,para qfeexecutaífefu determi-
Meynd do- lie de Vcndello letrado en derecho ci- nac ió : y a efto dezia mouerfe entre las' Lo tffohre 
naVtolm- u i l . Auia íido embiados los mifmos en otras caufas:porq el Rey Luys,quando ejlo fe de-
te^aloqyi vida del Rey do M a r t i n , para renouar fuepoí l reramentc a la conquifta defu %ia. 
meronjo- ¡as cofedcraciones antiguas q hiuio en- rcynoje encomendó fus eftados, y fub 
ditos. 
ü e la Coromáe Aragón. 10 Añ6 
- ditos. Efcriuian fobre lo mifiTio Luys tal de Alagon muy cercano pariente de *** c c c c 
Otm car £)Uqae j e Quiana, y Delfín de Viena don Pedro de Vrrea, daua todo fauor a 
y ref pr[mogeQ[to del Rey de Francia,y lúa don Antonio por fer cafado con dona los fttf* 
pusfta del D ^ ^ ^ Q Borgoña.y Conde de Flan- Marqucfa de Lana fu hermana, y don unc ían 
paríamen- ¿eSj<iUC auia defpofado a Madama Ca- Arta! fu hijo>y don Francés de Alagon a don 
t0' talina fu hija con el mifmo Luys hijo íeñor de Almuniente hermano de don tdmo de 
del Rey de Sicilia.R.cfpondio el Arço- ArtaLy don Pedro de Alagon, don Fer Lun<t* 
bi ípode Tarragona a lo c]ue fe propufo na López de Luna3y don luán fu hijo, 
en nombre de codo el parlamencorque don Pedro Fernandez de I x a r Comen-
aurendofe juntado la congregación ge dador mayor de Motaluamy don íuan 
neral deftos rey nos 3 y hecho en ella fu de Ixar feñor de I x a n d ó Guillé Ram5 
del iberación, fe daría el derecho de la de Moneada feñor de Mequinenca, y 
fuceffion a quien percenecieífe por j u - ValJobar, Eran en gra numero los caua 
" f^udiecia ^ c i a . D e alli a dos dias dieron audien- fieros q feguian la parcialidad de don 
y<f/w- cia a los embaxadores del C ó d e de Vr - Antonior y en fuma todos aquellos que 
ftaalosem S ^ ' J dieróles la mifma refpuefta. D i o - eran feruidores5y afficionados del Con 
baxddores ic el poftrero deí le mes a los embaxa- dVrgel le tenia por principal caudillo: 
del Conde ¿ores del Infante donHernando:y vno y acudia a el como alaperfona del Con 
deVrrely dellos pregütoríi deliberauan tratar en de. A don Pedro de Vrrea, allende de Parcidlt -
del ¿ U n * aqnella ciudad,en el examé y auerigua los ricos hombres que eran de fu opi- dad de di 
te do Her cion del derecho de la fuceííion deftos nion,refultaua mucho fauor entender,, Pedro'de 
na-ado reynos,porq íi el parlameto deliberaua que Gi l Ruyz de Lihor i Gouernador Vma. 
proceder a la declaració de la jufticia, de A r a g ó n , y fus hijos 3 y aquella cafa 
eítauan aparejados para informarlos^q de Heredia, que eran muy poderofos 
el derecho de lafuceííion pertenecia al por la autoridad y fuerças de don Gar 
Infante de Cail:ilia,y no a otro alguno: cía Fernandez de Heredia Arçobiípo 
y íino auian de tratar del negocio prin- deÇaragoça , no folamente auian rcíi-
cipai,íes pidiá,q aceleraíTen la determi ílido al Conde de V r g e l , para que no 
nación de aquel ncgocio,porque qual- vfafe deia Goucrnacion general, pero 
quiera tardança era muy dañóla. A e f to eran declarados enemigos del Conde: 
reípondio el Arçobifpo q no delibera- y el Arçobifpo allende de fu dignidad, 
uan tratar del derecho de la fuceffió fin y délos feruidores,y deudos que tema, 
los otros reynos : y que ellos con gran auia tomado a fu cargo la defenfa, y ca 
breuedad entenderían en el negocio pitanía de la ciudad de Caragoça , por 
quanto pudieíTen cómodamente . el daño y alteración que fe auia fegui-
-jnv / j - rr r ~ - j do en las peleas, que ruuieron con eí JDela dtífenfio que mta en A r a Conde) q ^ d o porHfberca de armas pe 
gon entre los Ricos hombres^ que el parlamento foapoderarfedela ciudad,yvfar del of-
de Cataluña hi%o eltcion de ciertasperfona* fício de Gouernador general. Allegaua : 
paranduxirlosalacocordta, X I I , fe aefto,q Iuan XimenczCerdan íufti 
P ^ ^ r = ^ i | ^ N e l rcyno de Aragón e- cía de Aragón tenia por lo de fu cargo 
K f S ^ n ^ ^ ílauan las cofas en ma- gran conformidad con elGouernadon 
Diuifim ^ ^^A^Ç yorrópimié to , eftando y ama con mucha conftancia defendi-
del reyno ^% ^ S ^ ^ partido el rcyno en dos do que el Conde no vfaíTc delagouer 
de Jtrago j ^ ^ ^ g í ^ ^ parcialidades: qcran la nació general, f i n o declaradofe prime 
de aun Fedro Ximenez de Vrrea, y de ro por términos de jufticia. Tambié fe 
don Antonio de Lunary eran entrabos tuuopor cierco,q cÍPapaBenedi to ,cu 
muy poderofos,porque con fer don A r ya cafa era tan principal en efte reyno, 
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U*'c<x.t Ht) M i h de darFaubr a q p t tmícécSc t l íeftádo. XañMt 'i y con loS o t t ò l filados^ 
x. derecho del code d Vrgelípor cóoériir porq èiéftos càüàileros y jptrfoñas q lia 
j m é t o i e l í c q la foceí&o deftoS reynos rècày efle ~rná de Paratge^ precedí a hazer eïlado di 
Papa Be- ^nel Ï nía fe do Heroado deCáftiíla:pof ftinto potïíiy fto jíicàríe co i os Barones 
mdito, q có ella Ic parecía q füdaua Ta Poúñck y ïioblés:de q íc eípèrauà mayor diíTen 
do:y terniafcgura,y muy ciercà laobe- ;fio^y cofaíïòn.àjas quadoTe crataua de 
•diécia de ios reyes de Caílilla, Arag,5,y • lo vòÍuèrfal,podia co e l los gra Mane 
Naiiarra:y affi;comolosfenorcs d f u t á - ï a el refpeto delfeie publico:y p o í e l ve 
ía fuero muyferüídorès delosreyes de nía a coponer ÍÜS difereciasryáffi delibe 
Caftilla,por aoer íeroido co 'ella fu pa- raro dexar todás fus difseíiones/é'ñ po- ¿ijnn 
d rey hermano al rey d o Earique el mà dé r deeiertas perfo'àasípara'q.detro de fign'esdeí 
yorjhafta quedar pacifico en el rcynoj vn mes lo declararen po'r juíliciajO p o r parUmen-
eíperaua q feria preferido a las de fus 'otros baenosmèdios.Eílo's foeroporei f/,y¿ comm 
vezi'nos:fipor fumaooy-medio> Pnnci ^ 'eftadodelaígieílaiel Arçobifpode 'Tar prometien 
pe dcaqUacarafocedieíTeen el reynó , ragóná-jyelObirpodeViCjy Bemaldo d ro3y€np& 
' de Arágóry en cfte tiepo do íua Mar t i - . S.Araació por la ïg le í iàdc Baixelona:y derdequi* 
n c z d é Luna fobfino^del Pàpa3 t o el fa-, por el e l l á d o militar era>elV!Zco'ndcde 
uór del Papa^y de l rey í ' era en t lbo^do Guille Ràrnò de Mocada, _ 
elreyno mucha parce.Como do Anco^ y Manuel de Rajadehy por el real,Fra-
nio de Luna era demaííadamece arrifea ees Baífec fyódico deLenda ,Gu i l l éDo 
' do,y guerrcro:y traya continu; ' _ - a roege de Girona3y Guille Lobec dePer 
c o d ó Pedro de Vrren. - ^ 5 X i meno piiiàn;y à u i a de cócurrir co ellos Beren 
de Vrreàjy doïuaXif i IèDezdeVrrcajy guer dcCorteyjy íua Rosco íe j e rosde 
no auia cauallcro en el reyno q nofigui Barcelona:para q en coformidad detú 
effe vna de aqllás partes, toda la mayor dos fe decerminafsé las difereciasyq ha 
^ fucrca dé los vados fé poniá en apode- íla entoecs auiá detenido el parlamcco 
Zo$ -vauoïrar|e ¿c Caíacayod:por eftar aqlla. c l l i - y fas ^fe mouiefsc de aili adelate:q fue 
qmnm d- daddiuÍdidaenellos;qeralosSayas?yLI Vn gra expediéte para venir a tratar d e l 
pjaemrje naneSjíiguiédolos Sayas a d o P e d r o d é negocio principal. Como coueñia ta to ' . 
e j 4 'ltd 'Vrreajy el d é los Lmánes á do i^ntonió procurar q las diíTenilones y guerra q 
' • ^ i ^ deLuna;y aQi e í l a u a todo elreyno en af • àUià én t re los ri tó 'shobrss deíte reyno 
f4é' mas: y do Antonio ponia gra fuerça eti y del reynò de Y aléela fe apaziguaíse, 
apoderarfe de aqíla ciudad, como cofa o alómenos fobrefeyeííen^y q para ello 
ta imporcácepues fuscotrarios eflauan fe embiaílen del parlameto de Cacàlu- do^ 
ta poderoícSjYfefaoorecia tanto co te fía folenés e m b a x a d a S j C o m e t i e r o n l o a tmhuxado 
ner de fu parte la ciudad de Caragola, dozc perfonas,tres de cada eftado, pa- res que no-
Era cierto q enCataluña no faltaua oca ra q nóbrafse los embaxadores, y eftós elpar-
' Guerra y fior|es degrades cotiédas;y corïiilmete tuuicfsé cargo de ^pcorar todo lo q có Umtnto^ 
-vdndos en ^m de aclía nació era aficionados al Co uiniéíTe para la buena expedició ásade ptraqtte. 
Cátdlum, à^éc Vrgelry cnefte t r epo àuia guerra claració q fe auia de hazer por j ullicia 
y dijjenfiò formada entre el Còde de Pallas jy 'don enlo déla fuceffio.Para ello fuero nom 
en dperU Maicera de Vilanooa Obifpo de Vrgel: brados el Arçobifpo deTarragona^y el 
mento, V eo la ciudad de Lérida eílaua pueílos Obifpo d e V i c J u á Siurana Prior dTor 
en armas dos vandosey del vno fe hazia tofa^y Bernaldo de S.Amacio,q era del 
caudillo dò Pedro de Cardona Obifpo eftado déla Igleíia:ypor el militar fe no 
de aqllacmdadjq era hermano del Co- brarò el Conde de Cardona ,dó Pedro, • 
de de Cardona:y cnel parlameto fe mo de Ceruel ló jDalmao Çacirera, y Beré 
uio platica d arca difleaíio entre los del guçr Dolms : y por el real quacro fyn-
dicos^ 
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€Ílcos,q era GuilíéOIiuer de Barcelona 
BernaldoOlzineIJasde Lerida^Iayuie 
Tregud q Granel! de Tortofa, y Pedro Garat de 
pufo d par Perpinan. Pufo el parlameto tregua ge-
Umento. neral entre todos jos q aíiítia a ci^por ta 
do el tiepo q duraíTe^y vn mes deípues: 
dentro de aqlla ciudad,y dos leguas de 
fu era; y por eftos medios,no folo có gra 
prndccia,pero có mucha igualdad^y c5: 
formi dad ieyuaremediádo ,y reforma* 
- dofusdiferécias iyreduziédolasdel ibe 
raciones a mas breue refolució.Los em 
baxadores qfe digiero para embiar a ef 
te reyno fuero Fr.Marco Abad de 
lArágony senorac}e Mòíer ra te , Fracifco Ferriol 
Valencia C a n ó n i g o de Vic , dó Gu i l l eRamó d é 
Mòcada ,dò Pedro de Ceruelló:Fraces 
Bogues fyndico de Barcelona,y Guille 
Lobec de Perpiñan ; y para el reyno de 
Valéciafe nombraró el Abad de Sacas 
Cruzes, Pedro de Bofch Canónigo de 
Girón a ido Gilabert de Canee, Grego-
rio Burgués,Fraces Baííèt de Lerida,y 
Fracesde S.Seloni deGirona. Iütamete 
còeftojpuíieron tabié remedio en voa 
•u grade aÍ£eraci5,y cotiéda que auia enel 
A lurdcio pafiamécorfobre íl podia interuenir en 
(jfMje re- ]asdeliberaciones deI,elGouernador d 
medid en el Cataluña:)7 por elparlaméco íe remitió 
pdrtamm- a|a¿ecerrninaciOd" Fraces Balletdotor 
t0' en derecho Canónico , fyndico de Lé-
rida,)' de Pedro BaííecraíTeíTor del mif-
mo Goiiernador,para que lo declaraf-
fen por jaílicia. 
Déla freí enfw de la rey na doria 
Mdrgantd de ^Arágmiy de lo c¡u2 fe pHuey o en 
ella por el par lamen to de Cataluña. X I I L 
Retcndiaen eíle dépo la rey na 
J doña Margarita muger del rey 
Pretenf ion1^^ dó Mart in de ^ g ^ n - q podia 
ddd Rey- P0^ecr todos los bienes qfueró del rey 
na ¿0/a fumaridoryqauiadeferalimetadade-
Marran- Hos dentro del año del duelo;y paíTado 
ta. * aql termino gozar de los frutos,harta q 
entéramete fueílepagada á fu doce:y á 
todo lo qleperteneciaryeneflo fehazia 
muy grade inílacia en fu nòbre por do 
/iragon. n 
Roger Bernaldo de Paílas:y por el Con 
de de Pradcs:q era agüelo dé la Reyna 
Mas los del parlameto cóíideríído q no 
erafazo de entrar en aqila difputa, íi le 
pertenecia aql derecho, o nos porq no 
Iblamentc tocaua ai Principado,peroa 
todos los ocros reynos:y q délas rentas 
ordinarias no fe podia faear ningüfocor 
ro para fu fletar la gece de guerra^efta 
ua enla defenfa délas fuerças q fe cenia 
en Cerdeña córralos rebeldes, y dicró 
orde q fe fuílécaíle de aql!os bienes de 
qgozaua en vidadél rey, h afta q fele pu 
di eñe hazer alg ufo corro de lo q fe faca 
na déla generalidad del Principado,en 
tre táto q fe daua o r d é e n procurar por 
el parlameto lo q tocaua ala declaració 
deia fuceíTió. Eftaua muy encendida la 
guerra entre el codc d Pailas, y el O b i f 
po áVrgehy entre las otras nouedades 
q ponia gra turbacio en aqlPrincipado 
era el vado qauia enla ciudad de Ler i -
da,entre Ramo,y Pedro Cefcomes,yfu 
parcialidad de voa parce, y Sáfon d Na 
ucs delaotra-acudiedo el Obifpo deLc 
rida c5 los fuyos a Saíbn, y otros Baro-
nes ala parce y vado délos Ccfcomes, y 
do Antonio de Gardonapaíïo co alga-
ñas copan i as de gece de armas en fauor 
del Obiípo fu hermano.Como por eíla 
diíTenfió fe feguiá en aqlla ciudad mu-
chos infultos,yparalodc Vrgcl , y Leri 
da era forçado q fe jücaíTe gece del Co-
de de Vrgeí,para fauorecera vna délas 
partes,acordo el parlameto q el Gouer 
nador fueífe aponer algu remedio enlo 
de Lenda,yVrgel:y porq enel Códado 
á Ampurias auia rabié mouimiccodge 
te de guerra ene! vacio entre Fraces de 
Valguarnera, y Manuel de Rajadcl,f« 
nóbro vn cauallero,q de parce del par-
lamento les requirieífc q hizieflen tre-
guas, y cópromeciefse fus diíFercncias. 
jQue ele ¡fado ecclèfiafikoyj real 
dçl rey na de Valencia,corneçaron afumar¡u con 
jrregacion,para atender alo que fe deuia proueer 
enla declaración delafucejhon. X I I I I . 
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Libro XLDelos 
Lo que pro 
el ireynò de Valencià 
el q mas ioftáncia hizó 
deprpcüira-r lo q coime 
nia al b i t i i püblico> fué 
don V gó de Lupiay Bá 
mro don ges ObirpO de Valencià, q foc vn muy 
Vgo del® notable va ró jVgra Perlado, y craperfo 
p a j 4tò na muy generofà: y co ïúo entre la ftó¿ 
resOhifpo blezade aql reyno hüuieíTe muy grart 
de Valen* diíTenííon , y éftuuieíTen pueíios en ar^-
cía -varón mas los CentellaSjyViÍaragüdes,y no fe 
tmimnu hállaíre forma}ni medio para concertar 
I0S3DÍ redozirlos á vna fcongi-egacioj e l 
Obifpo procuro^qíé jüntaircn enaqlla 
ciudad los Pcrlados^y pedo nas eccleíia 
ílieas:y comecarona jun ta r í emediado 
el mes de Nouiembre, y lio bafto a apá; 
ziguar aqlios Barones 5 q en cfta f a z o n 
íe jnnraua gcte de guerra enláciudád; 
de M u r c i a ; y fe auia pregonado en eílá 
M * en nóbre del Infante deCaílilla tregua 
Iregua p0r c jerto tiep0 eot1 el rey de Gíanada^ 
Pu ílco e y fe ínadaiia,q oingiino hizieíTe daño á 
ñTa n losMoro's:y coefto fe publico q toda la 
I T l ^^te ^e §uerra ^el réynò de M u r c i a fe 
Murare p0nja en orde pof las froteras del rey-
téjameto ^ a e Valécia, y en el campo de Gana-
que Je dt- geoa3yeoclde Mula3qe í l aa í apá r t ede 
migó ,1o Lorca: y qPedro Manrrique Adelanta 
5 nf*™1*' do del reyno de Gálizia yua aMurciai 
mmo pi- con quitiietas laças. Conió entonce^ fe 
díoai Pa- ¿ m u ] g 0 p0i: ciecco s q el Conde de L u -
paBenedt í lacafaaac5 vna hijá ¿ t i infante de Ca 
toqejima ^ c el C5de vetliaa Arago. y pare 
Cíaqera p o n e r é ! negocio por di í íerea 
te camine/j y querer feguir el de las a r -
mas , defto fe timo tanto temor por Jos 
del par laméto de Cataluña3q embiaro 
a fuplicar al Papa Benedito > qpor lo q 
toca na al b i é vniueríal tuuieííe por bie , 
qfe defuiaíTeaquel tratado.Auiael Pa-
p a entendido, qfe trataua de diueríos 
matrimonios para el Con de: y como co 
fa q no conuenia en aqilafazoib q fe tra 
taíle dellodo auia defuiado:y eíládo e n 
h. villa de Cafpe, a donde era ydopor 
procurar deponer algun áífiento enlas 
diíFcrécias q auia entre los deLuna^y la 
en Cdjp 
$ kqaüi 
hizo. 
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cafa dé Vrrea, entendió del Obíípo de 
Scgorbejy Vidal d é Blanes^ Ramo de 
Torrèllàs q tenían cargo de la perfona 
del Goae de Luná , quádfesfaúorecidas 
eftauafus cofasVy fueradepéfafjqel I n 
fante lequiíiéííe p o r yerno:y q u e deli-
beraoade traerle aHuefaJügá í del rey 
no de Aragón ,q era fuy o-.por recelo de 
lapeíliléciá qáuia enla ciudad deSegor 
be,o mudálle áBe?íix,qes delaorde de 
Cala.tfaua3en el reyno de Válecsa. Los Lo queks 
mefageros del pariáffiento de Barceló- mejagms 
Ba,qyuanàValeciajpai*afon én la villa dú parí 
de Sant Mafebeo^adonde hallaró a Fray rumo " 
R o m e é de Corbera Màeí l re de Mote- s¿mw 
fa : y aHieotedieron q los cílados dea- VaUnck* 
q u e l ireynó eftaua partidos por fus dif-
cordiás,y differéciás,y no juntos en V n 
lugar po^ of de del parlámeto: y áiique 
Jos hailaüá en ïúny diíFerete eftado del 
q conuenia, para tratar de Vn negocio 
tan grade, y vieron q con múcho afFan 
Jos podia juntar, y r e d ü Z i r a buena c o n 
cordíà, affi por lapeftileeia qauia en Ja 
ciudad d é Valéçia,y enlos lugares de f u 
comarca, como por eftar e n gra rompi 
mièto ioS Barones principales del rey-
n o j falíeron d e aquel lugar e l primero 
de DeziembreparapafTar a Valencia* 
Que el Papa Ü ene dit o mno a 
çàragoçapara tratar deponer algun ajhento ett 
la guerra q feh^ian don Antonio de Luna , 7 
don Pedro Xlmenex^deVrrea: y pormsdio délos 
embdxaáores del Principado de Catdmdfi 
affmto tregua entre ellos. XV, 
Cafpe fe vino el Pá-. 
paBenedito a Ç à r a g o MPdpa 
ça: y porq la ciudad l e Benedito 
quifo hazer muy gran yino a (¡d 
derecebimié to , fe fue ragoçay 
apofarala Aljaieria, y U fiejh q 
otro dia por la mañana , q fue en la fie- U hilero, 
ñ a de S. Nicolás entro en la ciudad c o 
granfolenidad y íiefta, y fueíle a i pala-
cío d e l Arçobifpo.Auian fe juntado ios 
embaxadores d e l Principado de Cata-
luña a quacro del mes d e Deziembre, 
e n e l 
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en el lugár ¿cVinsuy otro diá por la tár 
de entraron en Çaragoça:y falieron los 
a recebí r el ArçobifpojV Jurados de Ça 
ragoça,el Gouernador de Aragoñjdon 
lüádeLuna ,Bta fcáde Heredia,y Juan 
Fernàdez de Heredia: y otros muchós-
caoalleroSjq feria nias de trezietos aca-
ualio.La yda del Papa, y délos embaxa 
dores fue,para dar alguna paz^ o íobre-
feymiento de guerra en las difFeréciaSí 
y vados d clos ricos hombres defte rey-
no, que le tenían puefto en armas: va^ 
Jiédo los vnos a do Pedro Ximenez dd 
Vjrea^ y otros a don Antonio de Luna: 
-y aunque el Conde de Vrgel auia acu-
d i d o a Cataluña j por hallarfe cerca dé 
Barcelona., y entender las deliberaciò-
neSj y fines que lleuauan los Barones q 
aíiiitian al párlamentojy dar fauor a fú"á 
aiTiiges,y íeruidores : don Antonio de 
Luna hizo ayuntamieto de toda la geii 
te de íu valia: por íi pudiera con ella 
echar de Galacay ud los del vado de Sa-
yas-.porq en tener por íi aqlla ckid^dde 
pa rec í a q fe diera mucho Fauor a la cau 
fa del Conde. Con la venida del Papajy 
con grande inftancia q f e hizo por los 
embaxadores del Principado, feprocu 
ro de poner tregua e n t r e ios ricos hom 
breSjqandr/uan en declarado vado,pa-
ra reduzir los rey nos a tal concordia, q 
eo conformidad fcdeclaraírc el que de 
líiá fer admitido por legitimo fucefíor: 
y í e g u n eferiue Alusr Garcia de Santa 
Marj:45fe affento tregua entre ellos por 
tres;joos:y fe firmo entre las partes:ha-
zieqdo los vnos alos otros fus homena-
ge.c;,y ju ramé tos : lo que yo no hallo en 
niieílras memorias» La di í len í ion que 
auia entre los Sayas, y Lifíanes en Cala 
tayud era perpetu a, y continua guerra: 
y cada dia t en í an fus peleas, q llcgauaa 
•apunto de perder la ciudad:y don A n -
tonio de Luna embio ciertas cópañias 
de gente de cau alio en fauor de los que 
eran de fu vado : con fin de apoderarle 
d é l a ciudad,y tenerla por el Conde de 
Vrgehy el eílaua e n o r d é cofu gécepa-
ra cíle effeto enAImónai i r ,q erafuyo, 
y eirá defta parte déla fierra: y fu. fin era 
hazerfe fuerte en tres cáílilíos q auia 
enCalatayud,qfojuzgauála ciudad: y 
eftaua en buena deféfa. Auiaíe puefto 
do Pedro de Vrrea en Aranda cò fus ge 
tes,y en otros lugaresfuyos, que eíhm 
muy cerca^para íocorrer a los de fu va-
do : y los Sayas y Linanes entre tanto q 
les liegáua el f o c o r r o i pelearon dentro 
de ia ciudad: y defpues ios Sayas con la 
gente de don Pedro de Vrrea tuuieron 
cierto recuentro con la géte de do A n 
tonio,y los desbarataroUjy deftroçaro: 
y eftando òtro diapara boloer apeíear¿ 
fe procuro por medio de aígunos caua 
lJeros,qel PapaBenedito cmbioaila, y 
de Diego Gómez de Fuefahda Abbad 
de Valladolid embajador del infante, 
q era Oydor déla audiencia delRcy de 
Caftiíla, y capellán mayor del Infante, 
varo feñaIado5y natural déla ciudad de 
Toledo,q fe hallo alli a cafo,qfepuíief-
fe entre ellos tregua: y los principales 
fuero al Monafterio de S.Clara, a don-
de era A badeíTa doña Conteí ina de Ltí 
na hermana del Papa Beneditory alli fe 
concerto de ponelios en tregua. A u n 
en eftè tiepo todo él rey no era cofufió, 
y diuiíionsaunque con la prefencia del 
Papa,y de los embaxadores del Princi^ 
pado de Cataluña fe començo a tratar 
deapaziguar fus diíFerencaas, para q fs 
juntaíFen en vna congregación los cita 
dos del reyno,y formaíreïi fu parlamen 
to general: y ib q no fe p udo acabar co 
los Ricos hombres, que eran los Gran-
des.y principales del rey no^q con fu aa 
toridad y fuerças fe reduxeíTen las co-
fas a términos,que ceíTaíTe entre ellos, 
por el bien vniuerfal, toda diffeníion,y 
contienda, fueron folos quatro parte, 
paraq íedieíreorde,cn quefejuntaíTen 
los eftados del reyno^ aunque el de los 
Barones eílaua entre íi ta partido, y en 
diuiíió.Eftos fuero don Garcia Fernán 
dez de Heredia Arçobifpo de Çarago-
ça^el Gouernador Gi l Ruy? de Lihor i , 
luán 
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x. í u m Ximencz C e r d m l o í H c i a de Ara qtitos reynos-.y q a i én Afagon táii p ò -
goi3,y Bci cguer de Bardaxi ^ que enere eos fueííeo parte para encaminar los ne 
Berenguer cl|os y erjtre todos los de íu ciépo . fue gocios a que fe figuieíTen aquellos me- • 
de Barda-. cn, prodéciaj leerás y cófejo vn muy fé- dios:en canea contradieioi^y repugnan . 
xi con ra- ñalado var5:de grade experiécia en to- cia de los ricos homb.res.Parecia q auia £0SJuceí°s 
zjn alaba dos los mayores negocios del eftado dl de refulcar deia dimíion de las parces, y I™1'* * 
dú>y ofíge reyno.No folo fe encarece cfto por au 3 de la competencia de los Principes que m¡imy co 
deJu caja. tores de aql tiempo y cftfageros,como precedían tener fundado fu derecho en PeC€f2a^ » 
fuero Aluar Garcia de Sata Maria}yLo ia fuceífion del reyno > por lo que don í?romtiim 
rfeo de Vala, pero Aluar Garcia eferi- Antonio de Luna i n ten tana, y por fus 
De q era hóbre generoío de folar de las . aGGmetimieBtos>y de lagece de guetxa 
montañas de Aragón ; y affi pareeede- que fe cpmeçaua a janear por las parces 
duziríe íu o r igéde vn cauallero de Ri* tanta diííenfion y guerra^como fe aoiá 
bagorça q fe llamo Beregiier de Barda Vfifto jamas ; porq veos auian de fegüir 
^ijqfue eat iÈpo dedon RamonBeren alquemas afición tenian^y dequier je t 
guer Conde .de Barcclona, y Principe perauan mayor premio * y otros al que 
Zo ue ¡os ^e^rag0P-E^0S ^ l ] ^ r ^ varolieSreprs mas podr ía : y todos auiao de tomarla 
quarro va ^eptar^ a o^s trcs cilados,ecclcfiaílico. Voz de ja republicarcomo fuele acaecer 
roms re- ^ ^c caua^eroSí è in fançones , y de las en las diíTeníiones ci uiles. Si fe aui a de 
pnfemaro vn^u?r^da^e5 ^eí r€yno > la perdición eonteder con exercicoSjalgtinos auila,^ 
a (ostres dchfi fe contendiere de la fuccíTio por péfando tener de fu parce la juílicia , y 
edades del a^s armase que el vencedor les aula de rcíi í l ino ofender a fus enemigos, que-
reyno,y co Poner las leyes q por bien tuuieíïe: co- ría fer antes vecidos có el Conde de V r 
mo fu per- mo a gente nueuaméteconqui f tada : y ge];que yencer con qualquier dé los o-
fmfw mo* íe perlbadicrójpara q fe dieíle orden q tros compeddores:y deftos era el caudí 
uto auna ^pufieífe en términos de juílicia , co- lio don Antonio du Luna:y no fe cenia 
noaHuef mo eí ^ey don Mart in lo quifo: y qpar efperança de poder reduzir las cofas a 
C£tt ra eílo fe juntaíTen los parlamentos de medios de concordia en femejante con 
Aragon3y V.alecia, y del Principado de ciendarni de al can car vico ría por la par 
Cataluña: y intrrpuficfse fu autoridad, te que mas conninieíreal r.eyno.pues la 
y fuet eas para perfeguir a los q lo reíi- diferencia que auia entre lo.s ricos hem 
ílicííen. Con crteacuerdo coméçaron bres de Arag6,y Valenciaera^por quai 
Ios-pueblos a coní-ederarfe, y vniríe en desharía a fu contrario, o acrecentada 
mucha cóformidad : excepto la ciudad masíu eflado, en daño y peligTo de la 
de Huefca,y algunos puebIos}que don republica.Tomauafe con ti en d a1 co» el 
Antonio de Luna en nombre del Con- Conde de YrgeLque g en eral m ¿'te era #/ Conde 
de de Vrgeljpudo reduzir a fu opinión: muy amado en Cata luña: porque era vrg€i 
tanto púdola autoridad, y prudécia, y tenido por benigno5franco , l ibera l , y tramado 
gran con fe jo á c aquellos varones:en ta fenzillo,y muy verdadero Principe.; y de todos en 
tadiílenllion y cotradicion délos Gran de grande y muy h erm ola e flacura: pe- Cmlmá, 
des del reyno que tuuieron fus fines, y ro con efto arrifcado,y a t reuido:aüqne 
refpctos pardeuiares.Fueron verdade depocaautoridad'.y que en las conciiS-
"DQS C<¿GS ramente ^oS co^as muy feñaladas , en das p a fiadas auia expendido gra parre 
notahks. izm2i turbación y confuílon de tiepos, del cheforo que le d ex o el Conde fu pa 
que tantos Barones can principales de dre:y de quié fe tenia por ciertOjque en 
Cataluñajy todo el Principado junco fe la neceíTidad auia de llegar aíi todos 1OÍ5 
conformaíTen en lo que tocauá al bien h o bres perdidos,y condenados a mucir 
v niu erial, y dieflen de íi cal exeplo alos te:y los notados de qualquier ignomi-
nia^ 
a Coron 
t i h : y deílerradosyy malhechores, pues 
no íe podia valer de gente eílrangera 
de Francia, ni de Caftiíla: cpyo derecho 
y cania en k opinión de los mas > tenia 
tanta reputación, que íi le acudiera me-
diano focorro de fuera, y dentro en el 
reyno Tupiera coíeruar algunos pueblos 
"Dm sAl& en fu opinión, ninguna autoridad tuuie-
Duque ran las leyes entre las armas. De los com 
dt Gadm. pctidores Don Aloníb de Aragón D u -
que de Gandia fue de quien menos cucn 
ta íe hizo, por deduzir de mas antiguo 
P® Fadrí fa jufticia: y Don Fadrique de Aragón 
cjueds^f- m fa menor edad, eftauataníin fauorj 
ragon, muerto el Rey de Aragón fu Agüelo, 
qnenotUuo poco que hazer en entrar 
en la poííefsion del eftado , que fue del 
Rey de Sicilia fu padre: por el derecho 
que otros pretendian en el 4 por el tefta-
mento del Conde Don Lope de Luna 
fu biíàgueío:íè.D.aÍadamcnte doñaBrian-
da Cornel hija, y heredera de Don Luys 
Gorneljque era nieta del Conde don Lo 
ZaRtyna E1 aerecho de la Reyna dona Violan-
dona rio . te> y dei Infante don huys fu hij0j cftan ¿ 
Unte y ¡u ej Rey Luys fu padre tan puefto en la 
ty9» «mpreíà del rey no deNapolcs, fe fauore 
cia del Rey Carlos, y de ios fenores déla 
íàngre real de Franciaíy començo la opi-
nión dehnfante de Caftilla a coórar tan-
ta reputación, por los enemigos que el 
Conde de Vrgel tenía declarados en e-
íle reyno,que no tenia menos parteen eí 
l e ueha ^ue CÍ ^^130 ^ 0 1 1 ^ . Los que deííea-
uan e^  beneficio del rey no, y trabajauan 
í5? deeíloruar que no fe vinieíle alas armas. 
aekaua la r f? r t r r • JJ i cuyosluceílos, aunque íueleníer í^em-
prc dudofos e incicrcos,eran en eíca cau-
' ' ik mas de temer , por todas partes co-
men carón a dar autoridad a los que pre -
íïdian en el gouierno: como a miniftros 
del verdadero, y legitimo fuceílor, qual-
quiere que fucile. 
ueel V'iX¿onde de Narhona 
Tenia en dexar fus dijferencias a U det ermina' 
cío» del Conde de Vrgel, y del Vizconde de lila, 
y Camu XVl9 
de Aragón • 13 
A S, cofas de Cerdena Ano, 
en eñe tiempo llega- M. ç c ç ç 
uan a la vltima deíèf- X . 
peracion : porque e- Calami~ 
ftauaen punto de per dad deCef 
deríe todo lo que en dend, 
tantas guerras íeauia fuftenta^lo por los 
Reyes paíïàdos > y con tanto derrama-
miento de fangre: y por falta del focor-
ro de dinero la gente de armas, y balleíle 
ros que eílauan en la defenífa de los cafti 
líos, y fuerças, los y uan defamparando; y 
fe venian a Cataluña: y eftaua Pedro Tor 
relias capitán general con muy poca gen-
t e , de manera que no eríi poderoíb para 
reíiílir alos enemigos; y el caftillo de Ca 
Jler,que era la principal entrada,y fuerça 
de la lílaj eftauacafi defierto por cania ^mh^xa-
de la peftilenpa. Para dar noticia defto a da de Ca-
los d d parlamento de Cataluiía, fue em- üeralpar-
biado por los de Caíler Marco louer: lamento, 
pero por el valor de Pedi-o Torrcllas v-
uo en las colas de aquella Illa alguna bo-
nança , quaodo las de dentro de cafaa-
menazauan alguna gran nouedad. Por-
que auiendopaííàdo el Vizconde a Cer-
dena, penfando adquirir por las armas 
Ja parte quedezia pertenecerleen ellg, y 
todo lo demás que pudicífe, fe pufo en el 
mes de Setiembre defte año con fu exer-
cito delante de Oriílan : por poner cer-
co fobre aquella ciudad: y fegun feauia 
diminuydo nueftra gente > todo lo que 
fe auia ganado por Pedro Torrellas efta 
na en punto de rebelarfe. En efta nccefsi Btlihjéra -
dad delibero Pedro Torrellas falir en c ^ ^ o r r 
campo con la poca gente que le queda-ráVeck p« 
ua: que eran hafta quatro cientos deca drode Tor 
uallo: yanduuo difeurriendo por los lu- relias,y el 
gares que íe auian ganado por e): y hizo fuctfo yus 
en ellos tal eaf t igoque fe reformaron. tmo„ 
Acabado eftofefue con toda íu gente al 
caftillo de Mon real : y de alli embioa 
Oriftan cien hombres de armas cuyos ca 
pitanes eran lorge de Çaramayn , Ramo 
de Rexa, y Pedro Beltran.Cò efte focor-
ro cobraron mucho animo los de Orilla: 
y embio el Vizconde a Pedro Torrellas 
C .díe-
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üasj lo q le 
rejpondiOj 
y. d inteto 
que tuno. 
Zo qut el 
Vtforey 
dio alfdfr 
lámento3y 
fufpenfon 
di laguer-
n en Cer~ 
denct. 
en Lérida, 
pOYq>yloq 
el paríame 
tjpremmi 
al fenorde Morías: y con el offreci^que 
quería íer bué vaílallo deia calà, y Coro-
na ele Aragón y requeria que auiieíTe por 
bieo .dereftiaiyde todo lo que era íliyol 
A-efto reípondio el Viíbrey: que por c-
ñartel: Vizconde delánce de Oriílan no 
le reípondia a ningún tratado que le mo-
uieílè: pero como Lugarteniete del Kcy 
h mandaua que (e partieííe de Orifi:an:y 
de¿ia que como el vuieííc leu atado fu ge-
te de aquel lugar le reíponderia: tornan-
do el Vizconde a Sacer. Eralaintenciom 
deLVííorey dereQiitirfus differencias,y 
preceníiones al Conde de Vrgel^y al Vis -
conde de illa: y tratando fe entre ellos, de 
fía platicaj el Vizcóde vino en efte acuer 
do: y embiaron íobre ello .fus meníage-
ros aiparlanienio.de Cataluña. Pidiael 
Viíbrey que por la falta de gente que te-
nia fe le embiaííen trezientos de cauallo^ 
y dozieotos ballefteros: y veynte y cinçd 
mil fíorines con que pudiefle ípcorrer la 
gente de armas que le auia^ quedado : y 
las galeras que tenia en aquella guerra: y 
con ia efperança defte focop-o íe en trecu 
uo la gente de guerra: y con la tregua Íe 
cíu (pendieron por entonceslas armas* 
JDe lo q fe de t er mino por los del 
parlamento de Cataluña, para que cejfajjenjas 
i caufas de diffenpon, que fe auian momdo, 
^ O M O las cofas deLe-
fida cauíàuan mucha 
turbación en Catalu-
ña 3 y la mayor dife-
rencia que auia entre 
las partes, era por la te-
nencia de algunos caíHllos 5 que tenia el 
Obiípo,los del parlameto pfocurauá que 
los puíieílen en poder de áígünapeffóné, 
q fueííe eligida por aqlla Congrcgacion:y 
para dar orde en efto,yen procurar entré 
las partes algun fobrefey miento de guer-
ra,como en eoíà que tato importauajp&r 
la vezindaddel eftadodcl^Condede Vr-
gel3y por el peligroqüeaEiiá íí fc dedaráf 
fe en aquel vando, embíaron vn caualle-
ro a Lérida, que fellamaua Luys Aueríb. 
Era m ucho mayor el mouimiento de gen Guerras 
te que fe j untaüa,y acudía a la guerra que codc 
fe hazian el Conde de Pallas, y el Obif- de Fallas^ 
po de Vrgel: y aunque el parlamento a- dohifpods 
uia.embiado a i ua Siurana Prior de Tor- VrjreljK-
toík í y vn eauallero que fe dezia lúa Ay- trás^o què 
merihc j para que pròcuraííèn de indu- fe proicMr& 
zir losaquedexaííenlas armas 3eftauan para fan* 
en tanto rompimiento, que íè temía vi- »2^° y y 
nieíren a dar batalla:eftando el Conde en treguas q 
vn lugar fuyo que dizen Salas : y el Obif- fi Ug/é&l 
po en Tremp, que eraf ayo: y por refpe-
to,y reuerencia del parlamento hizieroa 
encrefijy íus valedores, y vaílallos tregua 
yolutaria por íiete días: y lo míímo fe pro 
curaua enere ios Comes,y Nauesty fobre 
ello fe junto Luys Auerfoen luneda con 
el Obifpo de Lérida , y con Samíon Ñ a -
ues, que eran los caudillos: del vn vando. por ¡0 m 
Era eíto en Íazon que vn capitán Francés Q purjrm 
de aigunas compañías de gente de armas g / c r ¿ ^ 
dcfmandada, que fellamaua Borrodo, a- fae? 
uia juntado hafta quatro mil cauallos.-^^ 
y publicofe quc amenazaua sque paílaria ras¿e ca-
a Cataluña: a donde no tenían Rey: ni fe tdiu%d:>yi4 
podían concertaren quien lo auia de fen nnte ¿¡fo 
y también Bernaldode Ármefíaque ame ^ g/ í , ^ 
nazaua, que auia de paílar los montes de mmo% 
otra manera,y con mayor pujança que a- * 
uia venido otras vezeS' Aunque efto no 
era tan cierto'como fe publicaua/e come 
jaron a poner en orden las fronteras , y 
fuerçasde R.oíIelÍGn,Puycerdà,y Pallas y 
fedelibero por el parlameto dedarfueldo 
a mil bacinetes,y mil pilartes, y otros mil 
ballefteros a cauallo:y aunq el Conde de 
Vrgel que eftaua en San Boy,mediado el 
mes deDeziembre embio con el O hifpo Oferta del 
de Maltafu confeílbr, y con Maçian VP Con e^ de 
dai a hazer gran o6Frecimiento a la con-
gregacion de Barcelona de fu perfona, jtetodelpar 
eftado por la defenfa de la tierra, y falir a Amento. 
reííftíri que gentes de armas eftrangèras-
110 entraílen en el priricipado,bien íeen-
tertdto que aquella gente que íe man^ 
daua hazer ^ mas era coíitra los ene-
migos 
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Sentencià 
aibraçode 
los Baro~ 
migos decaía ' y concra los que inrencaf* 
íèn de poner algalia turbaciod en la cieif-
ra: porque acordaron de requerir a los q 
conipecian porlaíucefsion ' que no cau-
iaOen turbación alguna en el Principa-
do,ni cmpredieilen en el cofa de hecho: 
pues fe poma en medios de eqiiidad,y ju 
ílicia: proteftando que íi lo hizieílen ,el 
Principado fe íaásfafia en fu derecho: 
del que quiíleíTe proceder por vía dé Jas 
armas; y por lo de la íoípecha de entrada 
de gente eftrangera, Ramon Cagarriga, 
que era Gouernador de Roíellomy Ger»" 
dania pufo en orden algunas compañías 
deíbldadosry Bernaldo Dolmsalcayde 
dekaftillo de Perpiñan le pufo en la me-
jor defenia que pudo.Con eílo con gran 
íolicitud atcendian a excufar toda diílen-
JÍion3y diferenciare las que fe áuian mo-
uido al principio de fu Congregaciompa-
ra que Con mayor libertad íè proÍjguieíJe 
en la cauía principal de diípotíef los me-
dios paraía declaración déla jufticiadeí 
verdadero íliceiibr:y quanco a la diíFeren 
cia5que femouio fobre auerfe mudado 
el lugar del parlamentos el conde de Gar 
dona con el poder que tuuo del eftado mi 
l i u r , declaro que por entonces no fe hi-
zieiFe ninguna mudança de aquella ciu-
dadty íe fueíTe continuando el párlamen 
to :y que aquellas doze perfonas quefe 
nombraron deípuesdela moefte del Rey 
Don Martin, que reprefentauan el prin-
cipado , para proueer en las Coíàs que fe 
offrecieiFen más libre y celeradamente, 
y defpues de la eongregácion del parla-
meneo pretendían tener jurifdicion, y a-3 
quelío fe remitió también al Conde, de-
claro que ceíTaíle fu exercicio: y todo íe 
reduxeíle a lo que el parlamento general 
ordenaOe.Sobrela pretenfíon de Jos Ca 
uaíleros.y gentiles hombres que pretén-
dian tener fu braco pafticular,queera co 
rienda que daua mucho defaíToíriego}fen 
tencioquefe guardaílè en todos los au-
tos de aquel parlamento s la víànça, y co-
ílumbre del parlamento que tuuo ena-
quella ciudad k Rey na doña Maria mu-
gerdelRey don Martin^yq por el prego Año. 
que fe hizo en lo de las armas por los C ó Mxccc* 
fejeros,rtofeparaíreper¡uvziódealíiáde X . 
¡antéalos Barones>y cauallefos,y gèoti- VecUrd-
les hombres. En conformidad de lo que cion fobre 
declaro el Conde por comifsion del efta- ti pegó dé 
do militar3 proueyeron, y ordenáronlo las dnm* 
miduo las perfonas a quien fe cometió 
por los otros cftados. 
don luán de Moneada l i * 
broa id Rey m dona Blanc d , que eftaua cercada 
endcafitllúde Mafqmtó deqaragoçadé 
Sicilia. X V I l ï . 
R A mediado el mes deDe 
ziembreí y aun no feauia 
dado orden, que el parla-
mento deíte Rey no í e jun 
taíTe: aunque ya por eíle 
tiempo eftauan en Çara-
goça algunos Perkdos,y Baro.nes5y caua 
lleros, y SyndicoS de algunas ciudades, y 
villas^que venian para aísíftir a la congre-
gación general: y fe yuan juntando por 
llamamientOja lo que yo creo,del Gouer 
nador ^ y í ufticia de Aragón * Embio a e-
íla congregación la Rey na doña Leonor to queíd 
deNauarra ^ eftandoel Rey don Garlos Reyna de 
fu marido en Parisjaprocurar fe dieííe àVffàuairit 
gun íocorro a la oppreíion que la Reyna pidió pard 
doña Blanca de Sicilia fu hija rec ibía de/<< Reyna 
Don Bernaldo de Cabrera Maeílre j u - dé Smlia> 
fticier de aquel Rey n.o:qtre eftaua cerca- y ddmra 
da en el Gallillo de Marqucto de Cara- aún que fe 
goça: y í e Combatia con bombardas, y o* hi%o mqé 
tros pertrechos de guerra :y reprefenta- ragoça, 
üala obligacionjque todos los naturales, 
y fubditos deftos Reynòs tenian a fu am 
paro, y defenfa4. y a procurar el honor, de 
Ja Reyna* Deiiberofe por ios Perlados, 
RiCoshombres, y cauaileroSi y ciodadá^ 
flosque eftabaotjtíntós , qiie en coñgre-
gando íepariamento defte Reyhojíiueie 
eíperauajutar breueraete,ie proueyeíFe 
por el ,coma Conuenia a la dignidad , y 
áutoridad del reynoi y para exhortar, y 
animar a lo mifoio a los del parlamen-
fo de Cataluña embiaròn a Barcelona 
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Año. alnanGilbert OíHcial del Arcobifpode írguieíTeporel halkndofcla Reynapre-f4<í Je fus 
M . CCCC Garagoça. Però en el parlamento de los íente: ni q.ueíe apoderaíTe de lasciuda- enemi^ osy 
X. Cacalar es por la may or parré del fe ente des,y fuerças de la Corona real. Sucedió^/»cej^ Je 
jDijcuípàh dia de manera, q no fe penfaua auer he- q difeurriendo por el val de Mazara , los el V d de 
les CatM dio menos íei aicio don Bernaldo de Ca- pueblos del eftado de la cámara de la rey Maxtra* 
ves a Don brera deípuesde lamiierie del rey deA -^ na (e pufieron en armas contra los ofíícia 
• -Berndldv ragon, e'n yra Ta niánd a ldsrq cdn 'autdri- les , y capitania que la Reyna tenia en e-
de Cobre dad de la reyná inrentaro de cògregar él llostappellidando bina el Rey, y el Mae-
Yd en lo q reyno para Mecina, y aüeríe rópido lo q ftre lurticier : y í e g u n fe deZia 3 fuecauía 
je le carga, ordenaron en Tauormina^ q íiruio en la defte alboroto j porque la Reynaauia he-
poY ta Rey .coquiíla de aquel reyno.Porqrnuerto el cho donación de aquellos lugareSj a algú 
na de Stci Vey do iVlartin deSiciIia,y dcfpues el rey nos de fu confejory de fu caíatpor contra 
lÍA}yconq de* Aragóíu padre,como entedioqalgu dezir^y refiftir al Maeílrelufticier:y de-
Ydxpnes y nos de los rebeldes de aqí reyno intenta 2¡ian aquellos que fe rebellaron contra la 
mtims, uan de poner en el nueua turbacio.y coíí Reyna , que ella y los fuyos derla,, q mas 
derando q el mayor cargo recaya íobre el amauan,que fe perdieíle el reyno,q fe co 
y q el reaiedio era-difcurrirpoderoíàmé feruaile por el Maeftre íufticier.Por efta 
iEeiporel rey'no;requilrÍQ>y luplico có mu nouedadtemiédo mayores inconueniea 
í h a mftancia a la reyna, q no embárgate tes, con gran celeridad boluio el Conde 
-q ÍUroftício de Vicaria del reyno auia eípi de Módica al valle de Noto: adonde eftá Lo qm el 
ïado/anduuieí ïepor el rcyno,.y oíFrecia aquellos pueblos:y le acudieron,y obede codedeMa 
de ácompanar la : y hazerie coda honra, cieron, como losdelos otros pueblos de dtca hi^o 
y renerencia.La Reym^íegun Don Ber la Corona real: y CG eftofe boluioalaciu ewc/í^Z/e 
naldo dezia e defto muy contenta:mas dad dcCatania dexando aquella cierra en de Notorf 
al tiempo deia execucion, por coíèjo de muy pacifico citado. Siguiofe tras cdo e- frcefo eml 
¿ o Sancho Ruyz de Lihori Almiratedel irado en Catania,y ía Reyna en el caíliílo caflillo de 
•reyn.o,y del.os.deiu opinion,íedeíuio de de Marqueto, que era la fuerça principal 3 4 ^ ^ ^ 
Vijctírfo (¿guif aquel proJ>t)£ta JDoníRernalda,^ de Çaragoça, q el Conde requerido por dandetjid 
de donBer; en;tenCJia que i l dexaíTc de diícurrir por losde Garagoça que fueíTe alia: amena- «4 U Rey* 
nddo a.e ei rey n0iíe ponia muy grade peligro, de zando q íi n o l o hazla, ellos fe daría buen padeSid* 
Cabrera^ Ji[IERQ Je y r por el con los, eftadartes rea cobro:y recelandoíe de don Artal de Ala /¿1, 
lo l^s^untameniecoArnaldodeSañcaGó gon, qandauaporaqllas marescó arma-
bero, ]oaia':;:queera.çapicaodela gente dear- dadeGenoueíeSjfueeicodecófusgeces 
mas de la Reynaryq fue eligido eon fu v o de armas, como dicho es, a Garagoça: y 
; íuptad jy.de ladebMaeftrc lufticierry era fue alli recebido: y obedecido,y íegun el 
, vn muy valeroío cauallero : y queíe íè- feexcuíauaen l o d efta g u e r r a , los vezi-
. á a l o en gran manera en lacoquifta de a- nos le requinerócó mucha inftacia, que 
quel rey no. Anduuadiíèurriendo el Con puíieíle cerco al caftillo:adondc feauia re 
¿de de M odica por el rey n o poderoíamen cogido aqllo s q procu raro íe les diellen 
te v í a n d o de fu officioty con el ,por repre los logares de la cámara de la reyna:y af-
-fentar la períona real,eraobèdecido:y en fírmauan tenerlaoppre^i en fu poder: y 
r • v i g o r del fue conferuando la preeminc- pedian q la pufieííe en fulibertad: y el co 
^afxdo Clàrea^ ^eaclue^ rByno:^c;i:ltJe.%l"0:Sr? ^e dezia q lo auiarehuíàdo, no labiendo 
Cdult° beneficio: y muy general concordia,? fe la verdad: aüque creya que fue detenida 
aldo aPaZlgliaron los ánimos délos bicilianos: por íuerça , y q eltaua en manos de ios q 
C r^eKiico ^ara e%erar ^  declaración , y yda de fu eran fus enemigos;y tabien fuyos:y ofFre 
rayolun >y ^ e"arnatura^ :Pero ^osenemig0^ ciajqlereftituyriafustierras^retas^oa 
trayo 4ci (3onjeno ^ j g ^ ^ qUe fg con" que los caftillos eftmiieííèn en poder de 
i & l i l s v 1 3 per-
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pefTonaSjq no fueíTen párciáles: y los cu-
Ogmio de uieíTèn porla Corona real. Entonces, fe* 
hs q cfcu - gan fè dczia por jos q excttíauan al Con-
un d Con de de Mòdica, eí puebló con gran mou i • 
í?e de Mo- miéco pufo cerco al càftillò: y le comba-
iicd3y lo q rieron con mucha arrilléria contra la vo-
"hisg Doti luntád del Conde :pórq íu intención no 
jua deMo era: q la Reyna faeOccercada, íino fas e-
cadá. nemigos:què eftáuán dentro del caftillo: 
del qual la Reyna áuiá hecho donación á 
VoodeTü coorejo. Todos los delvando 
del Almiránte Don Sancho Ruyz de L i -
hor!,y muchos que no lo era* y deíleauart 
nueuo, gouierno,tomaron por fu cápitati 
y caudillo a Don loan de Moncadajíobri 
no del Conde de Aderno hijo de fu hcr-
máno:ycon trezientosde cauallo,y otros 
tantos apie acometió lavna parte del real: 
y entróle por fuerça: y paflo a apoderar-
fe de ynapuente:y acudiendo la otra par-
te del real, que eftaua fobre el cáíl:ilío,tú 
meron vna muy rezia pelea: y reíiftio en 
ella el Conde deModicavaíerofamente, 
peleando con los enemigos : animando 
los íliyos, haíia que íe rompió la puentei 
a £aon que la Reyna eíiaua para poner-
fe en ella:y entrar en vna galera,que eftá 
' tiáen el puerto,cayo capicán era Ramo 
Liuemd deTorfeíias.En eftetraricèlòs delcafti-
de U Rey- lk)) y la >cnce ¿c Don Uian de. Moneada 
n* 5ici abrieron vna puerta del muro: y àcòmè-
lia>yaAha neron Dartec{el real,q eftada de la otra 
í* de Don parcedd c a l i l o : y echaron dcaquelUi-
JmdeMo gaHagenceddConJj: y librofedelcer-
crfarf. Co |a |^ç^na . y poí^ilb en la g.ilera: y rin-
dióle la ciudad con gran alabança de don 
luán de Moncada.-y de aquella caía y lina 
. ge: que pareció tener particular íüerte,y 
ven tu ra eo poner en libertad dosRey.nas 
de aquel Reyno : eftando cercadas, y ha-
Ilandoíe en tanto peligro, Eftandolasco 
fasen efte conflito , algunos de los regi-
dores de la ciudad de Palermo, queauia 
hecho pleytohcmeoáge de tenerla por la 
caía real de Aragón , paíieron el pueblo 
EiMatri- en armas:y trataron de matrimonio déla 
me ^eynacondonNicolasdePeralta:c5fin 
° ' d^Mlir de la íugeciade la caía real-íie,A-monto 
ragon: diziédo que los Catalanes tuuifsé Año 
fu Rey,y ios Sicilianos eí fliyo: y que don M X C V C 
Nicolás défeendiade la cafa real de Ara-
gon. Era don Nicolás de Peralta íobnño t rdtamà 
del Conde Nicolás dé Péraltadiijo dedo U HeynÁ 
lúa de Perálta fu hermano: q fueró hijos ttidoNicé 
del codeGuillelmó dé Peralta,y déla í h de Pe* 
fanté doña Lconor:hija del Infante Don rahd , jf 
luán duqde Athenas, y Neopatria i hijo .^ie» erái 
del Rey do Fadriique el mayor:y preten-
día Don Nicolás fuceder en el eftado de 
la condeííadoña Márgaritá de PcraÍta:q 
cafo con Don Aítal de Luna:y érá fu pri-
ma:como legitimó vároh de la caía de Pe 
ralea: y nieto del Conde Güillelmo. Cbñ 
eftá hoz andauan àlterandó,v commouie 
do los pueblos : y procuraron q la Reyná 
femüdaííe a Palermo : creyendo que los ^ ^ 
lugarés del Val de Noto le acudirian: y a 
poíèntofeen Palermo en vn palacio real cd^eSíC^ 
qlíamá Heíl:er:-qefta íbbre lamanaddn r . 0~ 
de íe tenia por mas íegura ,coníiándo en íaJe d¥°'t 
i ~. S - i , 0 j , n ' •- entoenPa 
loSTeZinos deaqliaciudad: y nueeitana ^ 
á íu óbédiénciá.El Almirate dexando ala 
Reyna, fe junto con don iuan de tóorica 
da para reüftir lo qiie el code empredief-
feféí qual juílifícaua íu caufa offieciendo 
de eftar a lo que determinaísc el Rey de 
Nauarra,y el parlamento general de Cá-
talüñaj co los Cofifejeros de Barcelona, 
y el Vizconde de Caílelbo , q era yerno 
del Rey de Nauarra,y don Roger Bernal 
do de Pallas: fobre lo que tocan a al regi-
micto deaql reyno :y en lodelafucefsió, 
proniet iacenerporRéy,y íeñoraíq^ue : 
gun lo ordenado por el Rey don Martin 
en fu muerte,fe determinaria por juílicia-
^ue lodeu iá íen 
D é la vémdM del E éj deISfaud 
rra a Barcelona, paru procurarla íihmzd de U 
Reyna deStcdtajuhüa. X I X . 
Ntendiédoel Rey de Na Delibera. 
uárra, q eftaua en Paris,- à o déláej 
el eftado aq áuiá llegado de ¡sfamr* 
las cofas de Sicilia , y ef- ra en París 
trecho en q Ce haHaua la 
reyna doñaBlaca fu hija,ceniédo la cc^ca 
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' Ano. da, y combatiendo el caftillo adóde fe a- otro dia deípnes de fu llegada embio con 
M x c c c , uia recogidos delibero de venir a íu Rey- el Vizcondede Caílelbo fuyerno, ape- E l Rey de 
X L no: y pallar por Cataluña para tratar con dir al parlamento , q le feñalaffen hora, y Nauarra 
losdelparlameco general de aqueiPrinci lugar a donde les pudieíTehablar: y deli- pidemdic 
pado,lo que tocaua a la libertad de fu h i - beraron de no dar lugar a efto, y todo el cía al par* 
ja •- y que íe embiaííe cmbaxadapara que ^parlamento junto fue alapoíàdadel Rey k m m , to 
ccflaílènlascoíàsde hecho: y fedieUèor de Nauarra: y luego continuo fu camino do imto 
denenclgouierno 5 comoconueniaa la para fu rey no.Por efte tiempo íe yuan y a / « c ^ ^ a 
l·lRey de ^utorid^d deftos reynos. Antes queíà- defmandado algunas corapanias de gen- ftdayela 
Nauarra |je^e ¿Q parjs ^ embio vn camarero fuyo, te de armas del Condado de Comenge: Reyno. 
pdefalm- fe l|amaua Oliuer de Glcu,a pedir a y hazian guerra en el Val de Aranreftan-
cmdmo al \0$ ¿c\ parlamento, que fe le dieíTe íalüo do abfente don Arnaldo de Eril que era 
par lamen- c o n á m o para paíïàrafu reyno,por aquel capi tà^ Gouernador de aquel valle,y los 
t®3mienfe principado*, y porque el Rey hizo fu ca- del parlamento proucyeron,q fueíleare 
lo dtoxy ca rn jno |a V\Z ¿Q N7arbona,embiaron vn ca- fiftir la entrada^ guerra q hazia aqllagé-
wo futn* ua|i 
ero,que falieílea recebiralRey: ylo te.Era capitán general délos Condados 
çehidoy a - accpanaíïè por toda Cataluña-.quefcdc- de RoíTellon , y Ccrdaniael Vizconde 
lobado en zia Ramon Xatmar:y deliberaron,como de Perellos,y porq fe publico que la Rey T™*!* 1 
Bmcelona nación muy atterà en guardar fus coftum na doña Violante , q porí i , y fu hijo pre- ^ ^Reyn* 
bres, que el Gouernador de Cataluña,a tendia tener muy cierto derecho a la fu- ^ona Vio-
quien aquello tocaua,dieíïe cl íàluo con- cefsiondelreyno,^ venia a Cataluña fin laí:e noerlm 
duto. Entro el Rey en Figueras a veynte otra orden, fino con fer requerida, y lia- Cd' 
y quatro de Dezicbre,y vn Lunes,a veyn mada de algunos caualleros, que feoffre talH/ia» 
tey nueue del mifmoentroen Barceló- ciandefeguilla,como criados,y feruido-
na: adonde fue recibido con grande hon- res del Rey dó luán, y de la Re y na doña 
ra:auque fin fon de fiefta, y regozijo: co- Violantefu Madre,en el parlamento ib 
mo de fubditos,queefi:aua en aquel efta- hizo gran prouifion, para que fe le emba 
d o , que auiamuerto fu Rey, y íéñor na- raçaíle, y defendieííèla entrada, 
turahy no íàbian quicioauiadefér .Apo- J-N / r j / j - j - t 
Tentaron le en cafa de vn cauajlero, que ^ l a c a u J a de ^ à ü a c t o n C¡ te-
fe dezia Guerau de Palou: y en el mifrao tn con r^egarfe el parlamento de dragón :y 
tiempo llegaron a Barcelona tres meníà ^^pirnUntodi^Herra^mhmo entre el Con 
geros queBcnedito embiaua-. por loque de de Pallas,y elobifpode Vrgel ejiando 
tocaua a la defenfa 9 y libertad de la Rey- entreguas. X X , 
Emhdxd* m ¿e Sicilia : y eftos eran Martin Mol i - ^ PrinciPio a"0 de 
da del Fa~ ner Dean de Barcelona,Francifeo Roui- ^ Nueftro Saluador de M . 
j^dSmcíifaCanónigo y Preboftede V i c , y Gui- S ^Sif^ CCCCXI.eftauanlasco 
toalparla l|en Carbonel Canónigo de Barcelona, ^ R^^ S ^asen ta* eftado en efte 
metoenfay Con C\\QS exhortaua el Papa a los del ^ J ~ ~ f $ rcyno por la interuencio Quieto e f 
uor de la parlamento, quepor honor déla patria, del Papa Benedito, y de tadoenlas 
SeynA de y p0r contemplació de íaamiftad, y deu- los embaxadores del parlamento de Ca- cofasde^C 
Sicilia, do que los Rey es de Aragón ,ySiciIiate- taluna,quedevnamuy cruel diflènílion, ragonm 
nian con el Rey de Nauarrajy por la con y guerra entre las partes , ícauia reduzi-
feruaaon del mifmo Reyno de Sicilia, fe dò a q dexaílen las armas: y fe entédiefiè 
proucyeííc como fueííe locorrida de aql en la cogregació gñral de los cftados del 
Principado.Quiíbel Rey de Nauarra yr reyno,para proponer enella lo qcouenia 
al lugar adonde lè celebraua el parlamen albievniueríaKenlodeladeclaraciode Ja 
to3para pedirles^y requerirles io mifetoy fuccífio, ettcóformidád de los otros rey-
nos. 
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IDiffinfion 
entre don 
Pedro de 
Capo , y 
don Pedro 
deVrredjj 
loq caufo. 
Valor de 
Cátaitm*. 
Sdcoddln 
vAr de E~ 
roles} y lo 
q Jucedio, 
Prifiondel 
Obifpo de 
Vrgelyyca 
ftígo deo-
tïOS Cl·llpít 
dos. 
«os.Perotnvn inftàtcqnado íe tenia por 
aíïentadà la cócordia, íe mou 10 gra diíse-
fióy y ootieda entre do Pedro Galcerá de 
Caílro de vna parte, y do Pedro deVrrea 
y do Lope de Gurreade otra: y comença 
ro ahazcr grades ajütamietos de géces: 
y efto cntrccuoo algunos dias^q no íc jun 
taííe el parlamento general: con gra fenti 
miento délos del Principado : en ver q fe 
diíponian las cofas con tanta dilación: y 
aunque deftas nouedades nnncafaltauan 
en Cataluña: íiempre en fu Congregado 
fe ordenaua, y proueya de manera, que 
ceílaíícn todos ios inconuenientes , que 
podian turbar la paz general, y diuertir-
los delpropofito^uc lleuauao:en lo qual 
íe feñalo grandemente la con0:ancia,y 
prudencia de aquellos principales Peda-
doSjy Barones, que con zelo del bien pu-
blico afsiftian a íus deliberaciones,y con-
fejos. Entre las coíàs , que maslos deííà-
íòíïègauà,eraia còtienda tcrriblcq trayan 
con í us eftados, y valedores el Conde de 
Pallas, y el Obifpo de Vrgel quc yuaca-
dia masenaugmento-.porque auicndo el 
Conde aflentado tregua con el Obiípo, 
fe íiguio,que cierta gente de Tremp en-
tro porfuerçaci lugar de Eroles:y le pu-
fo a Íaco: cuyo feñor era vo caiíallcro de 
kcafa del Conde: y por efta nueua ofFen 
ík el Conde, y fu hijo comentaron a jun-
tar fus gentes: y entro de Francia en ayu-
da del Conde, el Vizconde de Coíerans, 
con algunas compañías de íbldados. Por 
cfle acometimiento dieron los del parla-
mentOjordcn, queíe hizieííe todaíatisfa 
cional íeñordel caíUHo de Eróles: por-
que ceílaíícn las cofas de hecho: y tuuie-
ron fe por tan oíFendidos los de la con-
gregacíon ,que fe propuíb de apremiar al 
Òbiípo ,que fue muy culpado en efte ex-
ceííb , quepuíïeflèfu perfona en poder 
delArçobifpo de Tarragona: y el lugar 
de Tremp,y los que comederó aquel in« 
fulto,en manos del Gouerñador de Cata 
luna: y mandaron al Veguer de Lerida^y 
Pallas que fiibicíTc a Tremp a para cafti-
gar los malhechores. 
Año . 
MXCCCi 
Vàniosm 
el rey no d i 
Valma^y 
De la (Jitffenfton que atíta entré 
los B arones) y camlleros del rey no ds Valenci(í>y 
de la ordm £jue fe dio para que fe jtwutffen derto 
de U ciudad de Vakvcia con los otros eftadosjpd* 
ra que los emhaxadore f del Principado les pudief 
¡en explicar fu emhaxada. X X I , 
Nelreynodc Valencia 
auia tan gran diílenííió 
entre Arnaído Guillen 
de Bellera Gouerña-
dor de aquel revnode tnmqmí 
vna parce, y do Bernal 
do de Centellas , que tepian ert guerra 
declarada toda la nobleza del : y no po-
dian reduzirfe ios eftados militar^ real a 
juntarfe en vna congregación: por eílar 
los caualleros,y pueblos en la mifmapar 
cialidad, y diuifion: y aísi eítauan noíolo 
los linages, pero los eílados miímosdiA 
cordes,y partidos:y no le podian confor-
mar para concurrir en vn lugar. Efto era 
tan apasionadamente * que las perfonas, 
que fueron embiadas por el parlamento 
de Cataluna,para induzir a los eftados de 
aquel rey no,que fe conformaílen con los 
otros rey nos, en lo que conuendria pro-
ueer para el bien vniueríál,apenas halla-
uan con quien comunicar fu embaxada* 
no íe juntando los tres eftados de aquel 
reyno enteramente en concordia délas 
partes.Eftauan muchos de losBaroneSjy 
Caualleros fuera de la ciudad de Valen-
cia,que eran declarados enemigos délos 
dedentro,a quien afsiftia elGoucrnador, 
y aunque entre Don Berenguer , y Don 
Ramò de Vilargut de vna parte>y los Par Trema & 
dos dela otra, q proíeguian fu vado muy tre ios de 
terriblemente ,íiefpues dé la muerte del ia ¿¿Q ^ 
Rey don Martin , fe auia puefto tregua VtUravut 
por cierto tiempo,y el vando de los Cen y ios £ 
•Af-relias de »vna parte , y Don Pero Maça ¿0$ 
delaotratabienauian dexado las armas, /oy çente 
hafta , que fucile declarado por juf- UasyMá 
ticia el verdadero fuceíïòr del Pveyno, Çct -
y por tres meíes defpues 5 y eftos venían * 
có mayor conformidad a juntar íe, como 
fino tuuieran ninguna contienda : pero 
doa 
L i D r Xí . Délos Anales. 
Año. j o n PeJfo de Vilaraguc^q eñaua dentro 
M.CCCC de la ciudadano quifo vt tlir en aquella tre 
X / . giia,y por efta caufa fe íegiiia gran turba-
ción en los negocios de la embaxadadeí 
Principado de Cataluña,y pórq codo aql 
eílado militareftaua entre fi m u y d i u i d i -
doy en declarada enemigad y guerra. 
Preven fon Precedían don Pedro dé Vilàragüc, y los 
de dígums otros BaroncSjf caualleros q eítauan dètl 
Bdronesm ero de la ciudad,q en refpeto de los otros 
Valenciífi era muy pocos, de formar' por íi ef tado, 
y lo queallt por el fauor q les daua el Gouernador, y 
^ajfma. íiirádos,v "tros officiales,que tenia el re 
gi mi eco de la ciudad a fu mano:defendie 
d oí os, y fuíbétadolos quato podian:y reci-
biéndolos como repréíentara el eftado 
militar de aquel reyno. Eftos eftauanen 
grao manera deíàuenidos de muchos de 
los Barones de fuerano eran m u y podero 
foSjV cenian masvairalíosiy ñ o permitían 
que losqueetan de fu vando jentraíTen 
en la ciudadjaunque huuicíleo hecho ere 
- guasón o có m u y poca compañiavy ellos 
no fe querían poner en peligro: ni Jos de 
dentro oíàuan íàlir de fuera , íiendò los 
principales de dentro los Vilaragudes, y 
los defuera los Centellas, que eran m u y 
gran parce en aquel reyno, y affi eftauan 
en rópimientO jy recelo de guerra. Hiíuo 
Otra*con- a}]en¿edeílo otracontieda: porq el Go-
íve^íj y uernac]or auja prohibido a los Barones,y 
ijjsnfio - ca|ia}|eroscje fueracon grandes'penas, q 
nes entre no f¿ junta(|pn fino dentro de la ciudad,y 
j / 5 no ^aua p^rotra parte lugar, q entraííen 
de Valen- en ejja finocon Q1Uy poca compañia j lo 
qual ellos no quiíieron hazeriy aunque el 
eftado eceleíiaftico y real venían en c o n -
certaríeen algunas coíàs^pero los ecclc-
fiafticos,y algunas villas reales tenían al-
guna difFerencia con los luradosjy Regi-
dores deaqlla ciudad,y con los Barones, 
y caualleroSjqeftauaen ella, y no quería 
admitir por eftado militar, a los Barones 
y caualleros,^fe hallauan dentro,ni a los 
de fuera por no eftar vnidos y juntos, ba-
ila q íe congregailen en cóformidad co-
mo era coftubrcíiauia de reprefentar fu 
cftado.Por eíle camino la diílenüon efta-
na entre ellos ta biua^ en fu fuerca,que 
no fe efperaua, qeu los pudieííen reduzjr 
á concordia,ni aun para que íe juntaíTen: 
aunque ayudaua en gran manera el Obi-
fpo de Valencia a los embaxadores de 
Cataluña ,para que aquellas differencias 
fe compuííeftèn:y diherías vezes fe junta 
roñen Torrent^ Xiluella,y en otros lu-
gares,por venir a platica , y viftas con los 
Barones,y caualleros de fuera, para per-
íuadirlos,è inducirlos a íu propoíito , en 
el mayor negocio,que fe podía ofFrefcer 
para el bien vniueríal: y también fe jun-
taron con los de la ciudad , y con los del 
regimiento della,y con los eftados eccle-
liaftico y Realzándoles grao culpa de a-
quelladiíleníion , porque en conformi-
dad de codos pudieííen explicar fu emba-
xada.Finalmente acordaron los tres efta 
dos de aquel reyno^queíe hallauan den-
tro de la ciudad,que íe juntaífen co ellos 
de los de fuera en cierto n umero , y con 
ciertas condiciones,poniedo entre ellos 
ciertas feguridades, y treguas: y feñala-
damente hizíeron pleyto homenaje en 
manos de Benet de Vilarig , que fue en 
lugar de vno de los embaxadores, que íé 
embiaron porel Principado a Valencia, 
que durando aquel tratado, no fe harían 
daño ninguno. Con eftpfe juntaron en 
el palacio de aquella ciudad, que llaman 
el Real con gran fíefta, y cerimònia, y 
hizieronfe buen acogimiento los vnos 
a los otros con mucha cortefia, como íi 
huuieran ceílado todas fus differencias: 
coía que cauío admiración al pueblo, y 
muchaalegria en ver en vn ayuntámien-
to,con tanca conformidad tantos enemi-
gos juntos. Efto fue a quinze del mes de 
Enero : y en aquella congregación pro-
puíieron los del Principado íu embaxa-
da,y refpondieron a ella con grande fauf-
facion de todos.Hizieron luego los efta-
dos eccleíiaftico,y real,y los Barones , y 
, caualleros,que reíldian en la ciudad ele-
cion de ciertas períonas,para q traraííèn 
con los embaxadores del Principado:pe-
ro los Baronesy caualleros 3 y las otras 
pei'íò-
E l dcuer* 
doc^ mjeto 
mo para q 
U junta ttt 
uieffeeffe-
¿lo , j co-
mo fe ]m» 
taron en el 
Real de Vd 
lencta* 
Loq en U 
congrega •* 
çion je or-
dem. 
Elconcier 
to fe desin 
zo , y los 
prefos del 
"€i(jhü& de 
grvorhs fe 
fííeran¿ "a 
Zoqen d 
de Càtah* 
nafefidió 
en nombre 
de ta Rey -
mde Sici 
lU y de ja 
hijo d In-
fants Don 
à Corona de Aragón. 
perfonas qucftieron eligidos por los de tarlocn vn hecho /qimpr.rtaiia taDíoál Anò. 
bieirvmLieríahquefehizieírejufticiaceí-M. ccCC 
lando todaíolpecha. MayormeUte q con X / . 
neniajq de aquella declaración refukaíse 
dos cofas juntamentcqcra tener íti ver-
dadero Rey , y feñor : y quedar pa2 muy 
fundada a los pueblos: y que cílo auia de 
proceder de la ygualdad del juyzio. Que 
ninguna cofa deílas fe podia coníeguir, 
ni teneríe razonable firmeza.lien lásde-
liberaciones, y cófejos interuinicílen los 
procuradores délas partes : y los vaíTà-
llosry familiares domefl:icos:y fusmifmos 
embaxadores : y vn Bernáldo Gallac en 
nombre déla1 Reyna requirió , q fueílèn 
echadosdel parlaracco por el intereílede 
la Reyna de Sicilia fu hija:y dcl lnfanteÍLi 
nieto; a quien dezia pertenecer notoria-
mente la fuceffion: y proteílauade tener 
recurío a la congregación general,que fe 
auia de hazer de todos los reynos con él fofpueíta 
Principado. A efto fe refpòdio por el par ^ p^t*' 
lamento, que feproueena en aquello lò mnt0 ál<* 
qüeconuinieííè:yfueUe licito por juíllcia Rv*14 ^ • 
eñ fu tiempo y lugar: y concílarefpuefta ^ ^ ^ » -
Vando fe procedia en el le excufaron de entrar en vna materia ta te & Sici-
ódfofárcomo era ponerfe en declarar to~ 0^(lm 
das las pcrfonas,quc podian fer íòfpecho í o dlapre-* 
las a las panes: porq ya el code de Vrgcl umo* 
pretendia,que íus feruidores,y afficiona-
dos no deuian fer prohibidos de interue-
niren el parlameto: pues no fetratauaeñ 
•el,principalmente de la determinació de 
la juíHcia:y quando fe tratalfe^dezia^ue 
tal era la gra lealtad de la nació Cataíanàj 
y dé los otros fübditos de la Corona de 
Aragón, q no feria auidos por foípecho-
fos:yafsi íc entcndio.q rodas ellas fofpe-
chas fe tenia de los q era aliados.y afficio- Los qtteCo 
nados del condéry q fe yua formando van ^ codeffk 
do contra el: lo qual fe declaro mas^porq ^ ^ w ^ -
ene!mifmo tiepodona luana Condella r*a*¡e p e 
de Ampurias, y don Pedro de Fcnollec rdiarímal 
Vizcòdedellla,en nòbredela Condeíla P ^ m v * 
y otros caualleros fe querellaró del al par to^por^ 
lameto: agrauiado fe por auer romado a 
fu poder a dona Elieta,hermana de laCd 
deílà:que auia fídthnuger de don Vgo dé 
Angle: 
'fuera para aíííílir a lo que fe auia de pro-
poneren nombre del parlamento de Ca-
taluña, dixeron queno tenian comiffion 
para mas de oyr lo que fe pfopuíieíïe V y 
que auian de referirlo a los demás: y que 
breuementedcliberarian entre filo que 
; deoian hazer: y aíii lo que pareício que 
•lleuauabuenprincipiod e con ci e r to, b o 1 
uio luego al mcfmo deíuario, y diíTeníion 
en que primero eílauan : y conociaíe no-
toriamente,que era impcílible què fe pu-
dieííen conformar para concertarfe to-
dos juntos a formar ÍH citado militar. Si-
guio íè tras efto j què ciertos Barones Si-
cilianos, que el R'ev madaua detener pre 
fosen el caítillo deSegorbeJelalieródel: 
y libraron de la priíion: y qdo folo vno de 
ilos, q por fu vegèz , no pudo íeguir a ios 
Qmfor parle de la Tt^jynd do 
vx Violante de JCragon yfe pidióatús Mfdrlam 
to de Cataluña>fue no inttrumiejjcn en el Usper 
fonas que eran fofpechofas. X X I i J , 
parlamento de Cataluña 
%• a proponer los medios, 
b como fe vimeíle al fin de 
í i íeadode la declaració de 
la joílicia en lo de la fice 
fion/e propufo por parte de la Reyna do-
ña V i oían te de Aragón 5 en nombre de la 
Reyna doña Violante de Sicilia fu hija, y 
de í Infante don Luysíu nieto, q pretén-
dianpertenccerleslafucedion deílos rey 
nos}vna cofa3que bafiaraa defeomponar 
jo todo: fino fuera rechazada por la dif-
creci-on y prudencia dé los que tenian el 
zelo que deuian al beneficio general.Ef-
to era,q con mucha inftácia fe pidió, q no 
inccFuinieíïèn en aquel ayuntamieto, las 
perfonas q eran notoriamente foípecho-
las a las partes:y no fe dieíle lugar, que tu 
uiefse voto en lo q cocaua a la declaració 
deia fuceffion : pues por toda difpoficion 
de derecho íe priuauan de voto, y jüyzid 
en qualquier cafo: y era ma$ razón e^ecu 
Libro X I . de los Anales. 
Año . Anglefola:y en efta fazon cftaua cafada 
M , c c c e . co íorgedeCaramayrisy adonaMadale-
X / . na de Anglefola bija de don Vgo, y de do 
ña Elieta:y q quena cafar adona Madale 
na contra la volücad de fu madre:y de fus 
Le que el parientes,)' de la miíma donzella. Pidie-
parlamen- ron con grande inftancia, que fe puíieíle 
torequino en efto remedio, por la difleníion que íe 
d Cdde de efperaua feguir de aquella fuerça-.y íbbre 
Vrgel, y lo ello etBbiaron a requerir al Code^q dieíè 
que refpon orden^qccíïalïè roda cauíà de nouedad,y 
dio, efto fe procuro con gran calonconíidera 
do q otras menores ocafiones ponianen 
mucha turbacio aquel Principado.Excu-
íauafe el Conde amrmando,q el no tenia 
en fu poder det enida a doña Elieta,y que 
podia a fu aluedrioyrfe adonde por bien 
tuüieíle.Dezia q doña Madalena le auia 
íldo encomédada por don Ponce de R i -
bellasqueera fu tutor,con volütad de fu 
madre, y porfusparien tes y amigos para 
mayor íeguridad de fu perfona:c in terui-
niendo en ellojdoña Madalena auia con-
; craydo matrimonio con vn hijo de do Po 
ce:y feauian ordenado ciertos capitules 
por las partes:y q agora mudando fu ma-
dre de propoíito,procuraua defuiar s no 
fe efFetuaílè aquel matrimonio, y no lo íà 
biendo el,fe auia llenado fu hija: y viédo 
que era afrenta fuya, procuro q vmieíïc 
fu hija a fu poder-.pero era conteto dede-
xarlo a la determinación de las perfonas 
que fe nombraílen por el pa r lamentó la 
ra q declaraííèn lo que fe deuia hazer de 
jufticia.No íe partia el Gonde vn punto 
de S.Boy , q era eftar como a las puertas 
Mdçones de aquella congregació: y refpondiendo 
del Conde efto al parlamento,añadio vna cofa,q los 
que offeri* ofFendio en gra manera,en q parecia te-
dieroa d ner en poco lo que ellos trabajauan , y el 
f ¿rimen- afán que recibia en füs deliberaciones 3 y 
to,^ los otros reynos en fus ayuntamientos. 
Porq allende de auer dicho, q el agüelo, 
y padre de doña Madalena auia íido fer-
uidores,y amigos del Infante don laymc 
fu aguelo,y del C ó d e d e Vrgel fu padre, 
y recibieron dellos grades bcnefícios,y q 
fu agüela doña Madalena era de la cafa 
de Ribellas,q eftaua poblada enel Coda-
do de Vrgel,añadia,qal tiepo de la muer 
te del rey don Martín,don Poce de Ribe -
Iks,q era tutor de aquella donzella,eftan 
do ella en la caíadel Condejviedo que la 
fuceffiò del rey no le pertenecia,y era Go 
uernador gñral,la pufo en fu podcr,y que 
por efta caufa tenia aqíla dozelia,y la ten 
dria todo el tiepo q fueííè razon,y oyria a 
los que algo quiOeíïèn pedir por via de ju 
íl:icia,y concluya co algunas palabras de . 
amenazas.Entédiendo el parlameto que ^i*K^we 
fe auia tratado aquel matrimonio de do - *a/*0Cí<r* 
ña Madalena con el hijo de don Poce de/e 
Ribcllas^rocurauan por efeufar nueuos caíamet0 
mouimiétos,q doña Efclaramunda Viz-
condeííà de Rocaberti, q era agüela de "d'€;w fe 
donaMadalena,y dona Elietafu madre ^ e / 0 ^ 
vinieífen bien en queíe effetuaíTe. fc 
JDe laconuocaáon qje hi&o for 
el G Quemador y luJliciadeJfrago del paridme 
tojKenerdpárdía ciudad de Cdatayud3y de l(t 
guerra q fe mouio entre don Fernán Lopexjle 
Lma>yJua Femadezjle Jíeredia.XXIII, 
Or la interuencion dei 
Papa Benedito,y gran-
de inílacia que fe hizo 
por los Embaxadores 
del Principado de Ca-
taluña , fe delibero por 
los Perlados, y Ricos 
hombres, y caualleros y procuradores 
de las ciudades, y villas del rey no de A-
ragon, que fe líamafle parlamento gene-
ral para la ciudad de Calatayud,para que 
en el con las perfonas que fe embiaflen 
delReyno de Valencia , y de Cataluña, 
fe dcliberaíTen los medios que conue-
nian parallegara la declaración delaju-
ílicia de los que competían por la fucef-
íïon.Con efte acuerdo fe conuocaro ios 
cftados por el Gouernador, y lufticia de 
Aragón ,para la ciudad de Calatayud:pa-
ra ocho del mes de Hebrero : y quedo 
determinado,qiic en aquella congrega-
ción preíidieííen el Gouernador, y i u -
fticia de Aragón. En efto fe porfío hafta 
veynte 
Parlameto 
en Calata* 
yudcopre 
fidecla del 
Gouerna-
dorylujii 
cía dt\A* 
raron. 
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Contienda 
John hi tu 
tda del co-
is ds La-
mjjlo q el 
Papa y los 
tmhxxdio 
fesdeCdta 
ïum hizje 
ró pordef-
ha^rU, 
Chhdte de 
veynt&del mes dçEnero :, y t a u o í e p o r 
hecho grande aueríe conformado tan-
tos^eilando las coíàs de los van dos en gra 
rompimienco:mayorrneme que cada dia 
nacían nucnas difficulcades caufasde 
diílenfion : por4 allende de la guerra q fe 
hazian contimiamenre Don Pedro Gal-
Cérm de Caftro,y don Lupe de Gurrea, 
femoiiio otradiiiííipn , y contienda en-
treDoo Fernán López de Luna de voa 
parre, y Iuan Fernandez de Heredia de 
la otra: por razón déla tutela del Con-
de de Luna: que el Gouernador la auia 
encomendado a iuan Fernandez de H e 
rediafu hijo: y Don Fernán López la 
pretendía como hermano de la Reyna 
Doña Maria ? que fue feñora del eftado 
del Conde: y íu agüela. En fauor, y ayu-
da deftos canalleros acudia gran multi-
tud de gente defte reyno: y penío Íe que 
diera mucho eftoruo a lo que tanto fe a-
• uia procurado de reduzir las cofas a vna 
cierta congregación :y por eftacaufà no 
yuan alia d urando aquellas diíFeníiones: 
y como Don Antonio de Luna acudia 
con gen ce de armas; en fmor de don Feiv 
nan López de Luna j el Papa erabio vn 
auditor de cámaras y fueron con el D o n 
GuiHen Ramon de Moncada5y Don Pe -
dro de Ce ru el Ion embaxadores de Ca-
taluña: para que íe dieííe orden de po-
ner algun fobrefeymiento en fus ayunta 
mientos de gentes: que ponían mucha 
turbación en todo ei reyño:y defeompo-
nian todo lo que íe auia deliberado ení 
beneficio de la república. Lo primero 
queacometieronlas eompañias de gen-
te de guerra , que acudieron a Don Fer-
nan López de Luna, fue el lugar de Hue 
fa, que era del Conde de Luna: y entrá-
ronlo por fuerça·.y coraençaron de com-
batir el ea(lillo:en cuyadefenfaeftauavn 
cauallero que fe.dezia Pedro de Sefe :al 
qualacudian las eompañias, de.gçnte de 
cauallo de Don Pedro de Yrrea:yyua fe 
juntando gran nuípero de la gente de fu, 
valiaen fipila í y como el Papa)y los em-
babadores del Principado de Cacaluüa 
feinterpuíïeron aponer aíguii remedio- Ano 
en eftadiíleoíion , acaboíe con ellos que MXCXC*. 
ceflaíTen las cofes de hecho: y dexaííen X í . 
aquella, contienda a.detíermioaçion del 
Arçobiípo de Çaragoça^y de Don. Auto: Ldcontim 
nio de Luna: y oíTrecieron de hallarfe en àd de Id tu 
el parlamento, para el dia que feles auia tela fe com 
feñalado.Tambien Don Pedro Galceran fruft, 
de Caílro , y Don Lope de Gurrea vinie 
ron en oíírecer, que dexarian de juntar 
fus gentes, baila que lo de la fueefsion fe -. 
declarare. 
Déla entrada del Gouernador $ 
yiufticid deóímgon en Caldtayudjpdrapnfidir 
én elpdrldmentogeneral ty que no dmonUgdtcf 
el Cdfieíiade lA'mpfiftd,} d(n J^Cntonw de Lúñd 
emrajjenen aqueíld ciudad: hajla que yuiejpn 
üejrado el¿i'ríjobíjpó, y Syndicosde edra-
goçd. X X l Ü i . ' 
^Ntràrpn en la Ciudad 
de Cajatayud los em- ZosEmha 
baxadores del Pxinci- xddoresdé 
pado de Cataluña ) el Catalum 
primero del mes de emraenCd 
Hebrero:porque ellos ldtdyudf 
querían fer en todo los primeros para dif liegadddel' 
poner lo que conuehia a la buena deter Gomrm-
minaeion de los negocios-en queauia de dor d.e ^A-
concurrir el coníènciraiento general de-, rkppny co 
ílos reynos : y aíietedel miímo llego el quien, 
Gouernádor de Aragón: con el qual yua 
R^rnon dePalafQXs y fray ínigo de Alfa-
ro Coqiendador de Riela: que fe :nom-
braron por acompañados alGaueroador > 
y íufticia de Aragón : qauian de preíidir -. Entrad* 
en el parlamento. O t r o diasque era el te dd lufli-
najadoparaeftacongregacio,èncro el lu c i a d e ^ 
fticia de Aragoacompañado deiBayiege^ vdooen Ca 
neralry el Goueçnador ? y iufticia proro- ¿acajuj, 
garó el parlamento para el miímo lugar>· aproroo-d-
para el lueues íiguiente:y eí tos cexmioos aòddpdr 
duraróharta vqynte y tres de H e b r e r o ^ y . / ^ w ^ j 
dealli paíTaron a otra dilaejon. eííe- loqfepn. 
medio don Aoconio de L u n a , y elGa: umot 1 
•ftçlíaade Atnpofla fe acercaron a tres lewc * ^ 
guas de aquella ciúd&i:.y .el .Gauernadorv 
Año. 
M.CCCC 
X I . 
Libro X L Délos Anales. 
De la tregua gener aUque fepu-
foen el Principado de Cdtdluna:y cjue feemhio* 
requerir d U B.synadomVidante deSiciltd3que 
m entraffe en el Vtmcifddo, (mo conforme A U 
cojiHmhreiejmfèyfdmentre los 
Meyes. XXV* 
Traces de 
CartHxo 
Varón de 
grades par 
ta . 
Muerte df 
Gdflon de 
Jlodajpor 
fttesyloq 
a las pmr 
tasdeCàla 
tJjwdpdfo 
con el Cap 
tellan de 
*Ampoña 
y don lAn 
tonto de 
Luna. 
y lufticiade áragon oo quifíeron dar lu -
gar que entraíTen en ella,hafl:a que el Ar 
çobifpo, y Syndicos de Çaragoça eftu-
uieílen dcntroipor los mouimictitos que 
íeefperauan fèguir,íicntraílcn antes: y 
el ArçobiípOjy el lurado primero de Ça-
ragoça offrecian que yrian breuemen-
ce: y folicitauafuydaen nombre del Pa-
pa Benedico, Francés de Aranda dona-
do de Cartuxa enel Monafterio de Por-
taceli: cu ya pr udencia, y gran vio de nc 
gocioSjjuntamente con menoíprecio de 
Jas cofas del í]glo,eran de tanta eftima-
cion vque ninguna cofa grande fe trato 
en aquellos tiempos, afsi por los Reyes 
de Aragón don lu an, y don Martin, co-
mo en efta turbación, que fucile íin fu de 
liberación, y confejo. Mas la dilación de 
la yda del Arçobifpo, y lurado, y Syndi-
cos de Carago ça fue por pecafion de íer 
muerto vn efeudero muy honrado lla-
mado Gafton de Roda de la caía de don 
í uan de Ixar: que le mataron dentro de 
la ciudad: y por cierto pecho, que el A r -
çobifpo , afsi como capitán de la Ciudad 
de Çaragoça , auia impuefto aquellos 
dias, para auer cierta íiima de dinero: y 
poreftofe liguio grande alteración del 
pueblo. Llegaron el Caílellan de Am-
pofta^y Don Antonio de Luna con mu-
chos caualleros de fu parcialidad ja las 
puertas de Calatayuda veynte y tres de 
Hebrero: y porque el Gouernador7y l u -
fticia de Aragón auian mandado cerrar 
las puerras,y no los dexauan entrar jaun-
quefeoíFrecian de entrar pacificamen-
te, y dar toda la feguridad que les pidief-
í èn , íàlieron los embaxadores del Prin-
cipado de Cataluña a hablarles : y procu-
raron quanto pudieron fu entrada: pero 
el Gouernador, y lufticiade Aragón no 
dieron lugar que entraílcn:porque no e-
ftauan las cofas ordenadas como conue-
niami lo cftarian hafta el lunes íiguiente: 
y los embaxadores les rogaron quebol-
uieíTen para aquel dia: y con cfto fe fue-
ron: y dexaron de hazer ciertas protefta-
ciones a las puercas de la ciudad» 
Y A L Q V I E R 
noúedad que fucedia 
en cfte^eyno 3 y en el 
de Valencia, ponia las 
cofas en mayor turba-
ción zy amenazaua el 
ïompwïueíito con ^ ran peligro del efta-
<do publico: y las de Cat^una^qoe parc-
cianmas peligroiàspor la paixc de Fran-
<:ia,temanpreíente,y muy fadlel reme-
dio : f o r la prouidenda de los que preíi-
dian:y gouernauan fu pailamemoJHazia 
Ja Condefla de Comenge grandesayun- pr€ítencfi 
tamientos decente deguerra:que fèen- ^^c^e^ 
tendia eran para acometer e l Val de A - ^ ^ ComL 
i-an: y porqueDoo ArnaldodeEril,que 
• i i i r i i /- - Ze contra era capitán de aquel Valle, icauia c n - ^ ^ ^ 
cargado deiacaprtaniade la Ciudadde ^ ^ j g 
Barbaftro, y deotras villas, y lugaresde (eyX9 
aquella capitania adonde acudia gente l(!r or^ 
d^e guerra ddfimodada para robar por ^ ^ 
aquellacomarca, fe proueyopor el par- ^ / t ^ , 1 v, ^ , ^ r J iV» metoaeCá lamento de Cataluña, qucel touenia- t u^a ' 
dor enca^gaíTe la capitania del Valle de * 
Aran a Don Francesde Er i l . Goncfto, 
porque fe oomcnçaua a declarar entre 
los Baroncsde C a t a k ñ a , nucaa parcia^ 
lidad >%mendoI>on Rroge^y Don Pe-
dro de Moiicada,DonBcrnaldo de For-
t ià , y otros Barones, y Caualleros a los 
Condesde Prades, y Cardona , y otros 
al vando , y pardalidad del Conde de 
Pallas , la qual feguian el Vizconde de r~-
I l lay Canet , D o n Berenguer Arnaldo 
de Ceruellon, Don Berenguer de Ca-
brera^ otros Barones,y Caualleros muy 
principales con gran facilidad fe redu^ 
xeron , y conformaron en dar orden , 
que no íc ceílàflfe de entender en la 
buena expedición de ios negocios: y co-
metieron a ciertas perionas.de cada efta-* 
do^lo 
Tregua ge 
mraím- • 
tre los i d 
parlamen-
to de Cata 
knd 3 y lo 
qm embíd 
roa recjue 
nr ala rey 
m de Sici 
l ia . 
jUcionald 
Mey na de 
dragón, 
y al Conde 
de Vrgelyj 
yira del 
pailameto 
De la 
do, íd qne tocána ála baená promílodi 
y execLicion de la juffciciá.Por el eftado 
militar fe nombraron él Conde de Car 
dona,don Roger Bérnaldo de Pailas hi 
jo dei Conde de Pallas, Berenguer 
DoIrns,y Berenguer deCoponés-.y por 
el Eccleíiaftico ioteruiniefon el Arço-
bifpo de Tarragonajy el Obi ípo de Le 
nda}con otros dos de fu eftado. Vinie-
ron muy pacificamente, en que fe h i -
ziefle tregua general entre todos ios 
que concurrieíTen al parlamento, que 
fue poner gran afficnto en las determi-
naciones que fe huuieííen de hazer en 
nombre de todo el Principado. Eftofe 
concluyo a fíete del mes de Hcbrero,y 
porque en eíla fazon fe affirmaua, que 
la Reyna doña Violante de Sicilia ve-
nia a Cataluña, y efto fe auia dicho pu-
blicamente en el parlamento por ios 
embaxádores delRey deFrancia,Ic em 
biáron a fuplicar,y requerir,queliacor 
daua venir a Cataluña, tuuieíTe por bis 
de confultaf felo,y efperar fu reípuefta: 
y auifalles de lo que penfaua hazer, 
guardando la coftumbre que íé vfaua 
entre ios Principes. Con cfta ocaíion 
por efeufar algunas fofpechas, que en 
tal tiempo caufaua el eftado délas co-
fas,embiaron a aconfejar, y amoneftar 
a la Reyna doña Violante de Aragón,y 
al Conde de Vrgel > que fe apartaíTen 
de Barcelona por diftanciade vnajor> 
nadado mas; y acordaron de recibir j u -
ramento a todos los del parlamento, 
que bien y fielmente aconfejanan en 
las cofas que fe propuíieíTen : y de no 
reueiar lo que en el fe trataíTe: y deli-
beraron de no admitir a ninguno que 
no quificííe hazer eíte juramento. 
{¿me- el G ouernador del Re y no 
de Valencia remjco'el falmconduto que ama dd' 
do a bs camlle;rQs de fuem,y començo 
a bateries guerra* 
1- N el ReyñO cíe Yaleft 
QS, kà^d'^y ciafeofffeciacadadia 
C C * TÍA " . • • . . 
t j s mayores inconuniicn-
- • ' -7, tes : perfeocraodo ios 
m M ! ^ Barones y Cauaücros 
l ^ ^ ^ ^ ^ f con gran paílion enfos^ 
Van d os: y ios que eílauan fuera de la 
ciudadjdefiftieroii de, querer encender 
en lo que tocaua al beneficio general 
de aquel reyno,no qüerieodofe coofor' 
mar có los eftados Ecclcfiafticoj y real: 
y mucho menos con la otra parte d é l a 
nobleza de fu eftado, que fe hailáua d6 
tro déla ciudad de Valencia: y por muy 
grande inflan cía del Obifpo de Valen-
cia , y de los embaxádores de Catalu-
ña , que ios induxeron a coíiformarfef 
en formar fu eftado mil i tar , fe junta-
ron avcyntey tres del m esde Enero,- ^ 
entender con los embaxádores en el 
negocio principal. Pero efto duro muy 
pocosdias .- y ios negocios fe pulieron 
a todo rompimiento , por auer rcuocá^ 
do elGouernadoFeifalüGCondutonque 
fe auia dado a los Barones y Caualle-
ros que cftauan defuera. Defta noue-
dad can perjudiciala los fines que fe ü c 
uauan por los que deííeauan el bien pu 
blicojfc íiguio,vque como la diflenfion 
y; van do. que auia: entre el Gouerná-
dor,y don Bernaldo deCenteliasfe yua 
cada dia.mas encendiendo i y ponien-
do aquel rey no en diu ilion , y guerra 
c iu i l , í íguiendo la ciudad de Valencia 
ai Gouernador, y otras villas y lugaíres 
el vando délos Centellas , todos fe pu-
lieron en armasTy falio el Gouernador 
con fus compañías de gente de guer-
ra, y como a Viliafamez : y degollo al 
Baftardo de Riufcc , y mando ahorcar 
a Neftalíes Bayie de Caftellon ^ y ! 
executar otrasjufticias:por don-
de quedo guerra formada en , 
tre las partes,í]n ningu 
naeíperança depo -
dcrlos reduzir 
aooncor-
dia* • • - , 
D Deia 
Ano 
í. CCCG 
X I . 
'inflan cid 
de- íosem-' 
haxadòres 
de Caiaín 
naj y del 
Obifpo de 
Valencia , 
J muedàà-
qfmedm 
en aquel 
feymé:.' 
lufl icios ^ 
h%o elGo 
uernddor 
deValeciaí 
j l o q cau~ 
farón. 
.no Libro X I . Délos Anales, 
M. cccc jye la muerte de Pedro de Tor 
rellíW iMgànmkntt y capitán general del rey na 
áe C¿rdsna:y de (a tregua (¡m¡efirmo con el 
Vizconde de Narbona. XXVJI , 
Via ydo Pedro de Torre 
'Mame de 
Ped/o de 
Tom fías 
Viforey de 
Cerdena}y 
lú qm dif-
pufo en fn 
lugar •Im 
deCorherá 
"El Ablento 
que jeto^; 
m'o mn'el 
Vixçonde 
de Narho-
na,jí fucef 
fo en tier-
ra de los re 
heldes. 
Eligen cd 
pita en Ca, 
íler al Con 
de deQuir 
ra ¡.y fm tio 
feconeflyg 
lías Lugarteniente y ca-
pitán general de Cerde 
na al Alguer con tres ga 
leras , para entender en 
la concordia,quc feauia tratado con el 
Vizconde de Narbona : y fobreuino le 
vna fiebre peí l i lencial , de que murió 
dentro de muy breucs dias. Eí lando en 
el articulo déla muerte, encomendó el 
cargo de Lugarteniente a vn cauallero 
Catalán de mucho va]or5que fe 11 ama-
na luán de Corbera.,en prefenciade to 
dos los cauallcros q u e í e hallaron con 
ehy éntrelas otras ccfasle encargo que 
bizieíTc tregua conel Vizconde de Nar 
bonajy confirmaíle la capitulación que 
íe auia hecho entre ellos^y luego fe tir^ 
mo,y aprouo el aliieruo que fe auia to-
mado entre el Vizconde , y Pedro de 
Torrellas.La fuma del era, que el Viz-
conde dexaua fu preteníion en poder 
del Vizconde de li ia,y deotros dos ca-
uallcros qué el nombraíTe : y luán de 
Corbera nombro de parte del R e y , al 
Conde de V r g e l , y a dos cauaileros de 
la ciudad de Barcelona. Siguiofe tras 
eí lojquc eílando luán de Corbera enel 
Alguer tratando con el Vizconde, y co 
Nicolofo de Oria en la pacificación de 
ia iíla,los Coníéjeros de Caller fabien-
do la muerte del Lugarteniente gene-
raLy que luán de Montañana Gouer-
nador del Cabo de Caller fue muerto 
con mucha gente al recogerfe de cier-
ta caualgada que hizo en tierra d é l o s 
rebeldes: y no entendiedo que iuan de 
Corbera quedauapor Lugarteniente, 
viendofe íin Goucrnador, cl igierópor 
capitán a don Berenguer Carroz Con 
de dc Quí r ra , Tuuofe ella nueua de la 
muerte de Pedro de Torrellas, por vna 
délas mayores aducrñdades que podía 
ex 
fuceder en aqnel tiempo, por lo que co 
cauaa la defenfa y conferuacion de a-
quel reyno' el qual fe podia dezir, que 
por fu valor fe auia nueuamente con -
quiílado» 
D ela y da del Conde deVrgelal 
Monajhrio de Valdon%¿llá5:y de lo que fe requi 
rio por parte del Infante de Caíiillaalosdel 
parlamento de Cataluna.XXVlII, 
Vuofe la nueua de la muer-
te de Pedro de Torrellas, 
ene! parlamento que fe ce 
lebrauaen Barcelona a ca 
torze del mes de Hebre-
ro: y con cíVa ocafion otro diaelConde 
de Vrgel3quc eftaua en SantBoy ,fe fue 
al Monafteno de Valdonzellas , y cm-
bio delante ai Obifpo de Malta, y a l ú a 
de Eícagues cauallero de la orden de 
S.Iuan, con vna carta de creencia para 
los del parlameto: y dixero.n enel, que 
el Conde era ydo a aquel monaí leno,y 
que tuuiefíen por bien de llegarle alia, 
porque Ies quería hablar: affi fobre las 
cofas de C e r d e ñ a , como por ©tras que 
tocauan al Principado. Del iberóle que 
cl Arçobi ípo de Tarragona con veyn-
te y quatro perfonas que fe auian nom-
brado por el parlamento^ para proueeíf 
en las cofas de la defeofa de la juílicia, 
y del gouierno del general del Princi-
pad 0,0 parte d ellos, y los demás q qui-
íieílen hallarfe prefentes , íalieílen al 
Monafterio. Aunque no íe pudo enten 
der que en aquellas viftas fe trataffe de 
otra cofá, íino offrecer eí Conde con 
gra liberalidad fu per íona y eftado por 
la defenfa del rey no de Cerdeña. Co-
mo fe auia deliberado que e l , y la Rey-
na dona Violante de Aragón no fe acer 
caíTen a Barcelona y por vna jornada , a 
los que amauan el camino que fe pro-
feguia deia juí l ic ia , y a los competido-
res no caufo menos íofpccha y temor, 
que íí fe dixera q entrauan enemigos 
poderofamenteporla tierra: teniendo 
por atreuimienco grande, nofolo el ve 
nir 
Molamuef 
te de Pe. 
dro de Tor 
relia. 
Hecadodel 
Conde de 
Vrgel al 
parlamen-
to de Bar-
celona, lo 
qmjobre 
el fe de libe 
; rò ytrat9 
en las -vi* 
La ¡ojpe " 
chay te-
mor q cau 
fo el atre-
mmento 
del Conde 
deVrgehy 
lo q los em 
baxadores 
De la Corona de Aragón* 20 Mo 
del ínfdn* mr el Conde á poneffe a los tnuros de p r o ü a e d á por el eü fu fegaridád y de- M, CCCG 
ít í/'o / / ^ aqlía ciudádipcro decenerfc en Saboy> fcnra,y h o n o f í d c m a ñ e r a q lajuíl:icíasy ^ i * 
nando que còtra h orde q í e auiá dado po í el par-* derecho de los copetidores fe trataííb 
lujaron a laniéto .Deípues défto Fe ínan Gutier- t á l íb reméte comoconueniaj y fobfek 
Varéelo- ^ rez de Vega.y lúa Goçalez de Azcue- prefencia5o apartamiento de las perfo-
nayp*jJaro do embaxadores del Infante do Her í i a nas que contendíanfobre laíuceííioü. 
iparla dode Caí!illa> qllesaro poí i reráméce -rs * t r ; 4 / 
*o. a Barcelona, entrar! a dar razo al par- la deléeracwn que hmo en 
lamento de fu ydaty l u á n González de dparlamentò de Cataluña déemhtár fus m -
Azeuedo declaro fu creecia, q en cíFe- haxadms a Sicilia* XXlX* 
to era, affirmar q laintecion del Infan- Roccdiaíe co tanta da-
te no era como fe publicaua de entrar r * ^ \ ^ liberación y coníejo$ 
en el íeñorio del reyno de Arago, para ^ ^ ^ ^ M por los de aquella con 
en í 
hallarle por fu perfona al parlameto ge ] |~C f ^ o S ^ f gregaciorii en todo lo 
peral que fe aula de juntar de todos los r €>J ^ & C p 1 quefcofRecia, que fe 
rey nos 5 antes era fu fin muy contrario: períuadian algunos, q 
pero quado alguno de fus copetidores e í lando los reynos de Aragón, y V alen 
quiííeíle entrar en el logar dode fe auia cia en tanta diíTeníion y difcordia}eíl:a-
de juntar,o acercarfe a el^en aquel caíb ria en manos de los del Principado po-
certÍí icaua,qcon fu perfona y cí lado ha ncrla ley que quiíieHen5y dar el reyno., 
ria lo mifmo. A cfto anadio, q auia en- o quitarle a fu aluedrio:y eí lando en ta 
tedido el Infante fu fenor,q el C ó d e de ta turbación y confuíio las colas^Ramó 
Vrgel por induzir a fu opinió y volun- de Torrellas que era curador de la per £0 ¿¡Hamo 
tad los pueblos por vías no muy hone fona del Conde deLuna,reprcfento en de Torre -
ílaSííc auia ydo acercado ala ciudad de el parlaraeto,q el Rey don Mar t in aula Uáé ima^ 
Barcelona, a vna legua , q era ala villa legitimado a doFadrique fu nieto5pàra dur del Co 
de Santboy, y al monafteno de Valdon la fuceiíion del rey oo de Sicilia ? y que ie de Lu . 
bellas,q era yrfe a poner en aquella ciu defpues le hizo íblcne donación del en na nf re -
dad, y q futrir tal platica^era muy age no tre vinos: y los Sicilianos con la po í l r e . seta alfar 
Refpmfla déla jufticia.Dclpucs de falidos los em raembaxada le embiaro a íup l icar ,que Ummcde 
di l patla- baxadores, anida fu deliberación fobre les hiziefle merced de darles fu nieto, Bámlond 
meto a los la refpueíla los madaron entrar: y el Á r para llenarle a aquel reyno: y q e n efta 
emhcíxado çobiípo de Tarragona les dixo, q la i n - fazon teniendo memoria de la gran ca-
res del in- tccion de aqi parlameto era, entender ualleria del.Rey de Sicilia fu padre,dcf 
fante don enío qtocaua ala jüfticia déla fuceíTion, ieauá tenelle por fu Rey y feñor. Pedia 
fíernada* j ú n t a m e t e có los otros reynos de aqlla con mucho encarecimieto, que cpníi-
Corona , ju í ta y deuidamétei íin nota n i derando que entre muy grandes.» y f o-
blafmo defu Fe y naturaleza.y q no era derofas perfonas de aquel reyno auia 
de prefümir, niprefumieíTc el Infante^ cruel enemiftad^y que eftauan di ípue-
n i fus embaxadorcs,q ninguno de aqlla í lospara de í l ruyrk iy que fe publicaua* 
congregació por induzimieto de qual- que feembiauan compafíias de gente 
quiera délos Principes q competia por de guerra a aquella lila t y eílo era para 
la fuccíIion,íe deíuiaffen de fu lealtad, fu pe rd ic ión , pues aquel reyno era de 
y fidelidad por ninguna dadiua,o íobor donFadrique de Aragón , pulieííèn en 
no:y quá to alo q el infante dezia q pen ello el remedio q conuenia a la honra^y 
faua hazer, fuerefpódido por el Arco- gloria de la cafa real de Aragón. E í l o 
b i ípo :qc reyanb ien que jun tándole el mouio en gran manera los ánimos de 
parlamento general de ios reynos, fe aquel parlameto a procurar el remedio 
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Tvdtdfe m 
qm hgdf 
khrdr la 
congrega* 
cíonitm-
ral3 quten 
l·d de prefi 
lirj-dgmr 
a de 
de las cofas de Sicíl ia, que eílauan ed 
tanco peligro: alómenos para q en nom 
bre del Principado fe hizieílc grade m 
ílancia^q el Mae í l r e la í l ic ie r , y la par-
cialidad déla Rey na dona Blanca dexaf 
ícn las armas: y para efto fe embiaron 
embaxadores q lopropuíleíTeo^ y pro-
curaíTen de fu parce, encrecato q fe de-
claraua el legitimo fuceíTor deílos rey-
DOS: aunque en aqlla parte fe encendía 
por muchos, q el Rey don Marcin auia 
declarado fu voluntad, qfuccdieí lefu 
nieto enaql reyno : y q por efta cania 
ellos no eran jaezes de lo q tocauaa Si 
cília5üi los parlamccos délos otros rey-
nos j mayormete auiedo hecho el Papa 
Benediro capaz a don Fadnque para la 
fucelTion del: y que no fue la intención 
del Rey don Mart in , q aquello fe de-
claraíTc por ju í l ic ia , como lo q tocaua 
a lòs reynos déla Corona de Aragón . 
JDel acuerdo que huuo emlpar-
¡amento de juntar fe en yn lugar ¡ y de Uitffen-
fwn-.que njults éntrelos áel eflado militar de Cd 
t4htna 3 ¡obre íaperfona que dtm<t frefidir en fa 
parlamnto imtmddteym de.^Araiong. fphn 
i . dlugdrrf alcdydes quemidn de teneriá-;' 
- guarday dtfmfi del X X X . >.\ ^ 
S ^ ^ f Elpue-s qae fe fue fot-
y C ^ l ^ y V marido- el parjameiito 
f P ' d e í l e x c y i a o e n f e i a -
i # J ^ f / tó daddeGalatavud3v-fe 
' i S 1 ^ ^ 'eomg"S^•a-celebrary-lo 
(STwT primero q por codos 
genemlméte fe propooiaíaílí en fu par-
l¥meto,como en los otros,era q forço-
lámete aoian de venir ajuntaríe en vn 
lugar, para q en el en conformidad de 
los rey nos fe procediéíie a la declara, 
ció dcla juí l ic ia .Como era cofa muy lie 
gáda arazon, q el lugar fuelle decro de 
fte reyno, por la preeminencia q fe le 
dcoia deferir, como cabcca á todos los 
otros: coméçofe a tracar y altercar por 
los eftados del Principado , fobre el lu-
gar a donde íedeuia celebrar aquella 
congregado generaljy fobre la manera 
del juez fuperior, o preí idente q ¿eula uermdar 
fer fobre los Catalanes decro del reyno de Catak 
de Arago:y fobre las períonas a quie en m requi-
fu nombre fe encomédaí le la guarda y riú 
defenfa del lugar qfe fenalaííe. Por c i -
ta alteració don Gucrau A lama de Cer 
uellon Gouernador generab q fe llama 
ua en efta fazon de Cata luña,q fe teniá 
por preí idéte de aquella congregacioj 
q fue vn cauallero de muy gran valora 
porq no fe dcrogaíle a fu officio, y a lá 
preeminecia real, requir ió y amonefto 
a los del parlameto , q en aquello guar-
daflen la verdadera]uít icia y razü,fegu 
derecho,y coD.ftitudones,y?fag€S.,y-c^ 
pirulos de corces:ofreciedo deíu paíte^ 
q fe contétaria q fe declaraílc por per-» 
fonas no fofpechoías loqfedeuiapro-
ueer de juílicia:y q cnlas determinació 
nes y decretos,y enlos otros autos guarí 
daria la coílí íbre:è inhibia alos q lo coo» 
trario incecaííèn. A efto fe oppuíieroH* ¿os 
bseftados Eccleílafcico yReal,y parter nfí t í id 
del militar,cuyo caudillo era el Conde; dei Gpuer 
de Cardona. La otra parte del eftado: nadar de 
militar de aquel Principado^fe Dama: C*taíma 
ua la mayor y mas-fana parte délosBa^ P^pf1®": 
rones,cauallefos,y gétiíes hombres de: rm» 
Cataluña contradezia los doseftados:* 
y la parte del Conde de Cardona,, y los ^t; * % 
principales Barones eran, el Gondedc 
Pallas,cl V2Zcoiide:deïlla3y G à n e t i d o ; ? 
-I3al-maoVizcon.de de Rocaberti ,do í i . . . . . 4 
B e r o a l d o d c G á b r e r a j d d R o g e r Bernaí 
dbdéPal las l i i jo del Conde-de Pallas^ .. ; 
ATiialdó Rogerdè5Pailas ,donGuerao5 
y don Guill i : 11 Vgo de Rocaberti vdoa 
•BeregiterAf líakib de Ceriielloe^y'doii 
•Pedro de CeruellooyAcarG^Jimoti de 
M u r , don loffreiGikbert deCí i iy l ias , 
don Ramon Gàrtellà^Ramon dePegue 
ra,y Antonio dc:So-,q era-Barones a los 
quales feguia mtiy gra parce d e l á cauá 
l icria de aql Principadoj-y los principa-
les caualícros defta;parce eran, Ramoa 
tle Bages,'Pedro de Scmeoat, ívíanoel 
'de Rajadel,Luysde Requefcns,y Riá« 
ba4j,y Francés de Gorbera^y Bereguer? 
DelaCoronade Aragcri* 21 Añ0 
y Áí nao Do¡ms> y otro5 caualleros de gocio deláfuceírio.Pfecéfidiáti 6 Upar cccc 
0 aquel linagc. Los éftadoscccleíiaftico, te del Cünde de Cardona íio ellos, no x i . 
ij'díierte* y rea| comünicaíidò çftà duda cofus le podia formar eftados pues en otro paiv 
Cíi A tradoSifueronadttertidoSjqlaprcíiden Jaméto q fe celebro en aquella ciudad, 
/ r ir*7" eia podia caefcii èlGoueifriadorj pero fe auiaaffi declarado por menor cania, 
cUMUco - n0 eí.ac|e ^ecéíTidád q recayeíTe enel, á inftancia de ios fyndiqos de Barceló-
y rtaíyji Lo pucs qUàlqtlicrotro oífícial real que tu na. Cohformáuafc efta parte con los 
queje les ujeípe mero ^ y miño imperio era fuffí- eftados eccleliaílico y reaL quanco a lo 
Hflica. £léCey capa2 delapreíideciary cftos Ba del lugar,q fe auiaíenaladoporei los^q 
roñes affirmaua que fus letrados lesa- fucííe la villa de Alcañiz^adonde fe j o o E[ 
confejauálo contrario^ q tal preíidécia taíTen codos los parlamentos: y v e n í a n 
no podia^ni deuia recaer fino en officio en que fucíTcndos preíídences por el Jo:<:zr„n ^ 
realfuperiorjy q tuuicíTe general j u r i f Principado de Cata luña,con el confé- /M^C4^ 
dicioft: porq la grandeza de la caufa de j o q les auian de dar para regir la j u r i f - ^ " 
ia fucefliò aííi lo requeria. OíFrecian q dicion que fe les cometielTej y querían 
por excufár toda dilación, ellos eftaria que fe hizieíTe elecion de los prcíiden-
a la determinació y confejo de Guillen tes. Entendían aquellos dos eftados co 
de Valfecá, qera laperfonade mas au- l apá r t ede l Conde de C a r d o n á ^ é n i o s 
toridad y credito,y mas eftimada entra autos del parlameto no fe requeria de-
todos los letrados q concurría en fu tié creto,ni autoridad del q tema las vezes 
po en aquel Principadoiy de mucha vir de Gouernador, confiderado q los he» 
tud y bondad, y de muy buena confeie chosy autos de cor tes^par lamécos no 
cía y famaj íí los eftados eccleílaftico y fe acoftiimbrauan dccretar por official 
reahy el Conde de Cardona,y los baro alguno: y no embargante la inhibición 
nes y caualleros de fu dpinioni q lléuá^ del Gonetnadoi- déziaoiq proíiguirian 
ua tras íi la otra parte de la nobleza de fu pfopoííto en los autos q fe huuieilea 
Ca ta luña jo quifteíTen dexar a fudeter de hazer por todo fu poder. A ü q u e los 
Lòs'fe- mín&Cí&è Seguían la opinión contraria dos eftados venían en dexar aquella di 
alaco' ^ ten^ael Conde deCardona,el Conde ferencia,q caufo gran turbación en los 
a opi ^e Prades,don Bcréguer Carroz C ó d e negociosa la determinación de Guille 
r r t1 J i de Quirra , don Antonio de Cardona, de Valfeca,no quüb decerminadamen-
^ " don Koger , y don Pedro de Moneada, te aconfejar fobre aquel punco* ni acep 
do Bernaldo de Fortia, don Francés de tar el compromlífo: antes lo rebufo ex» 
Vilanoua,dohBcrnaldo Galcera de Pi- pre í famentey alii fe con tendia con gra • 
nos,el Vizconde de Viianuir,don Gui- porfía por la nobleza de aquel Principa 
lien de So, do Guillé Ramon de Moca do , hafta llegar cada vna de las partes 
, • da,d5 Dalroao deQueralt,y los caualle a tcnerfe por la mayor y mas fanaparte ^', 
ros deíu opinion,q cambié fe llamauan del cftado militar.Como del parlamen £/;merud 
i a mayor y mas fanaparte de los Baro- .co de Aragón fe auiaconfultado con el - /fí q,je€a^ 
neSjy getiles hombres de Cataluña» Ve de Cataluña fobre efios -puntos del la- r0 ejhrdir 
niá3fi el Conde de Cardona, y los de fu •gai^y délos preíídences por efta diíTen- cor"¿ei i0$ 
opinión lo quer ían , en que Guillen de lion y difeordia que huno entre los Ba- ^catalu 
Valfeca oy das las parces breucméte de roñes Catalanes, fe diffirio mas de dos j / l p 
terminaíTe por derecho y juft iciaenq mefes el declarar íi fe vedria a la cogre ^¡fe r ^ 
cftado 3 o condición de officiales y per- gacion general de los rey oos:de que fe ' 
fon as eftaria mejor,y mas propriamen - liguieron grandes inconuimentes y ma tb> 
te,y con menos dificultades aqllapreíl Ies: y vinieron a conformarle con los 
iécia, coníiderada la grandeza del ne* dos eftados el Vizconde de llocaberd, 
D 3 y los 
.no LibroXL Délos Anales. 
M.cccc y los de aquella cafa,y vna gran muche doíiRogerBernaIdocícf>aIfas>y dclo^ 
x i . dumbre de caualleros del Amp urdan: de fu opinión., que rio te ni a n aquel por 
tanto que dezian eílos, que bien pare- parIamento:affirinando fer los mas, los 
cia que el Vizconde de llla^y don Ro- que difíentian^y quedaron en lamifma 
ger Bernaldo de Pallas no íabian quan contradicion y difeordia, haíla que las 
tas eran las cafas de Barones y caualle- nouedades y guerra que fucedieroa 
ros,y hombres de paratge deCataluna, en Aragón los licuaron por otro ca-
las quales eran ochocientas, o muy cer mino, 
cadcllas y que eran ciento y doze los v 
de aquella opinión: y no tenían autori- J } e lm nueue perfonds me fm-
dad , 0 poder paraatribuyrfe a frmif- ^ ^ ^ ^ J i ^ ^ 
m o s ^ r la mas íana parte déla nobleza raqui Le reLfimaíllnny U catda 
• j j y - ~ Vizconde de Caítelbo en contormar íe J X X X I 
de deCa con o^s ^ os eftados^en que el parlamen 
n ¡i to general de los reynos fe tuuieíTe en 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Vropo rc í l o s diasla J i f 
licadélos Alc tá í z , q fe auia fenalado por los del P ^ ^ ^ \ V \ íeníion que huuo ea-
dd Conde rcyno ^ e Aragón 5 y lo de los preí lden- ^ i J r l h Á W . tre o^s barones de 
de Paila* tes remida que fe declaraíTe por j u f t i - È | quel Principado coa 
, . ^ cia. Pero aquella parte del Conde de ^ ^ ^ ^ " ^ tanto furor y porl ia , 
de de illa ^a^aS5 Y ^ Vizconde de lüa hizieron g ^ ^ ^ ^ ^ ^ Q que no fe hallo reme-
cí eleao Pu^^cameiltee^cc^on ^ e ^ P e ^ G r i a ^ dio ninguÈiopara reduzir los a medios 
^uehixk- Gouernador para prefidente en el par de concordia 3 üno lo dexaíTen a la de- £/djqenta 
lameco generabeon cftacodicions que terminación de los parlamentos de A - queje pro* 
ü algunos le tenian juíl-a y probableme ragon y Valencia}o délas perfonas que €mam m 
te por fofpechofo, íc proueyeíTe de re- en ellos fe nombraflen , efiando ellos U ¿¿feor* 
medio còforme a derecho. Sigiofe tras ent re í i tan difçordes y diuididos: y de- ¿ia & ios 
eftojque Los eílados ecclefiaftico y real ñ e parecer era el Vizconde de Caftei- yareneds 
con la parte del Conde de Cardona, q bo, que fe declaro deíFear en grao ma- catalana* 
fe junto con ellos, como eftado militar ñera 3 que ceíTaíFe toda diíleníion en- j porqus 
en nombre deparlaraeto, nombro y d@ tre las partes. A eíle medio vinieron msdiQs. 
claro diez y ocho perfonas a quie fe co luego el Conde de Pallas 3 y el Viz -
metía la elecion de los pre í lden tes , y a conde de i l la 3 y todos los Barones y 
"Dkxy o- alcaydes3y del lugar.Ellos fueron el A r caualleros defu opinión , que eran los 
clw?per/ò- çobifpo de Tarragona j y ios Obifpos que pretendían que deuia fer prefe-
mu que in de Vrgeljy Vic 3 y ios Abbades de Sane rido a todos , para ia preíidencia de fu 
mbre del Cugat,Santascrcus , y Sant luán dé las parlamento, dentro del Rey no de A -
patlamn- Abbadefías,don luanConde de Cardo ragon , el Gouernador de Cacakina. 
tofe nom- na> don Ramon Vizconde de Perellos, Pero los eftados de la Iglcíia, y Real, 
hrarm >y don Roger de Moncada,Berenguer de que fe dezian parlamento con los Ba-. 
para fie, Oftalric,Dalmao Ç a c i r e r à , y Azberto roñes y Caualleros de la opinión del 
Çatril la, Guillen Ól iuer ,yBonanat Pe Conde de Cardona , que aífírmauan 
refindicos de Barcelona, Gonçalo Gar jfer las dos partes de los Barones y Ca-
ridell deTortofa,!uan de Ribafaltas de uallcros , y gentiles hombres del Prin-
perpiñan, Matheo Fernandell de Vil la cipado, no vinieron en eíle partido $ 
franca dePanades , y Bernaldo de Pe- por la dilación que auria en aquella 
r e a r n a o á B e r g a . P e r o e f t o f u e e n l a m i f d e t e r m i n a c i ó n , remidendofe a los 
m a c é c r a d i d o d e l V i z e o d e d e I l l a , y de otros Reynos : y por no dar lugar 
la Gorom 
(que rereuoGaíTe lo q ellos aniaí) clelibe-
radojteniendo íe por verdadero parla -
meneo:y el nombramiento que auiaa 
hecho de las diez y ocho perfonas a 
qu íe remitiala,eleci5 de los prefidetcs, 
y aíïi quedaron en fo diíTeníion, y cótie 
jEmhdxd- ^3, ^n c^c niedio los del parlamento 
¿ores del ^ reyno ^e Valencia , cmbiaron fus 
lameto embaxadores al parlamento de Calata-
d^e 'valecia J11^^ o^s cluç 7° hallo que fueron en e-
alde Catd ^ embaxada fon: luán Cifre de Gan-
i v .^ AÍif dia,y Berenguer Venrell de Algezira, 
a del que meron i lirados de Vaicncia:y auia 
%dDd Be* ydoel PapaBenedicoal Monafteriode 
nedito Bcnifaça de la orden de San Bernardo, 
en la dioceíi de Torcofa^a dóde en prin 
cipio del mes de Mayo procuraua,que 
íe apaziguaflen las diíFerencias de los 
vados de aquel rcyno:y en coformidad 
fereduxeíTen avnacierta congregació 
general: para que en nombre de coda 
ella fe procuraíle de proceder a la decía 
ración del legitimo luceíToocon el rey 
no de Aragó , y con los del Principado 
de Cataluña.Defpuesque el parlamen 
to defte reyno fue ayuntado en Calata-
yudjai qual fe hallaró fray Pedro Ruy2 
de Moros Caftellan de Ámpofi:a3y don 
Antonio de Luna como Diputados del 
reyno,y don Artal de Alagon, y algu-
nos Ricos hombres^y muchos caualle-
ros,en gran numero, por excufar entre 
íi los quealli Goncurrieron,toda mane-
ra de aiteraci5,y efeandaio que fe efpe-
rauafeguir,í i todos fe haílaíleh ,^inter-
umieílen a las deliberaciones, dieró po 
Nueue per dera nueueperfonas^ue deliberaíTen 
fonos que fobre los au^os y medios que fe deuian 
el p á ^ e pròponer,para que fe congregare par-
ió de lAra lamento general de los reynos, y Prin-
gen mm- cipado,para tratar del derecho de la fu 
ho.y^ra ceífion. Eñas perfonas fueron el A r -
yw* çobifpo de Çaragoça,don luán de Val-
tierra Obifpode Tara^ona,y por el efta 
do de los nobles Micer Berenguer d© 
Almenara, y luán Cid letrado vezino 
de Calatayud: y por el de los cauaííe-
ros ítian Fernandez ds Sayas^y Gi l deí 
Lo q loé 
nmue nú-' 
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Vayo tambicn de Calatáyud: yporlas M.ceec 
vniucríidades Ramon de Torrellas cía x i . 
dadano de Çaragça,y Antonio del Ca-
ílillo ¡uílicia de Alcañiz : y por todos 
los quatro eí tados del leyno, fue nom-
brado BerengueFdeBardaxi.Eílas ni^e 
uc perfonas c o m e n ç a r o n a tratar con 
íos embaxadores del Principado de Ca irados a* 
talüña,y del reyno de Valencia: y coto cardaron 
do vmieron aeftar conformes, íino en co?? l()i 
lo que tocaua a dgeiararios/que auiaa 
de ícr preíideates encl parlamento ge-
neral de todos los reynos.: y dudando 
de llegar a termino de difeordia en ne-
gocio tan giíande,y de tanta importan-
cia fe mouio vn nueuo partido : y fue 
acordado, que pues el Àrçobifpo de 
Carago ça por caufa neceí lana aula de 
venir a Çaragoça , los efflbáxadores de 
Valencia y Cataluna,y los nueüe nom-
brados por el Reyno de Aragón, fe v i -
nieífena Çaragoça , 0 cerca deíla ciu-
dad, por dar buena concluí ionen los 
negocios. Siguió fe tras ello , quevn 
lueues a veynte y ocho de Mayo el íu 
íticia de Aragón , luán Cid , y Antonio 
del Caftillo fueron a declarar a! Obif- zQ 
po de T a r a ç o n a , que aoiendoíe manr e/ L _ 
dado llamarlos letrados y foriftas que ^ Taraça 
fe hailaua en cfta fazon en aquella CÍO-' NÍÍ TRÁT0 
dad comunicaron entre fi eíte mifmo ¿ jujhcié 
d ia , jun tándo le en las cafas del Obif- (¡e * 
p o , adonde el Àrçobifpo de Carago- é c n ^ e í 
ça pofaua : y en fu prefencia,- y de o- tompimé* 
tras perfonas que fe auian congrega- to que hff* 
do en nombre del parlamento , fo- uo. 
bre la rcfpueíla que fe auia de dar a 
los Embaxadores del Principado de 
Cataluña , que tocaua a lo de la preíl-
dencia que íe auia de tener por el mif-
mo Principado i en el ayuntamiento 
general de los Reynos, fe auia ya re-
íoluido y determinado el parefeer de 
aquejlos letrados , y de otras perfo-
nas del Confcjo: y fe acordo, que fe 
lesdiefíela refpuefta. Moíbroel Obif» 
po recebir de aquello grande admi-
rac ión ; Afirmando , que ni auia íi-
D 4 ¿er 
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Aoó do ILimado^i rehailoprefcntea lada-
M. c t c c l iberaciónj^ücdczianinia la dífpuca, y 
x i . platica que feñálaua>y que deuiera fsr 
requerido como vnb de los dos eligidos 
por ei bràço cccleíiaíl:icó>y háílaríea la 
dcterminaciomPorefta caufa dixo,que 
noconíenciaa lo acordado:y en fu noni 
bre^y de fu Cabildo lo concrádezia. A 
treynta del mifrao més j dcfpüés de las 
viíperas5eftándo en la Igleíia de San Pe 
É l ^€rço- dro de los Francos ayuntados el Arço-
hi[podeot blfpo j Goüefnador y ín í i ic iadé Ara-
rdreça m goihy las períbnas q u é fe congregaitaii 
nombre de al parlamento generaljel Arçobifpo en 
UcQngn- nombre de la congregación concluyo 
gaaon dtf clparlamento}y dio a codos i icenciapá 
péodjsdr ra que fe fueflen afus cafas^ con ella ot 
íamemo. deníque el poder y facultad que d ioá-
quella Congregación a ías nueue perfo 
nas duraífe en fu fuerça y vigor: y lo m i f 
modixerony aprobaran el Gouerna-
dor y íuílicia de Aragón* Entonces d i -
xoelObifpo de Taraçona , que como 
vno de los nombrados por el eftado ec-
cleíiaílico j y en nombre de cuyo inte-
reífe fucíTe^o confentiacn tal deliberà 
cion:y la contradezia,y no lo quifo per 
m k i r , niaprouar : pero cl Arçobiípo 
Gouernador,y Iuílicia de Aragón per-
feuerando en fu determinación,manda 
ron,quc fe ceftifícaíTe aquel defpidimic 
Bepltcat to.ElDomingo í i gu i en t cque fue el po 
del Ohi¡}o ftrero de Mayo}eílando en la congrega 
de Taraco cion junta en aquellaIgleíia^el Obifpo 
de Taraçona , y Ramon Torrel l Vica-
rio General de Taraçona ,como procu 
rador del Cabildo proteftaroiij quç no 
coníendan en lo que fe ania ordenadoj 
y lo contradixeron:affirmando, que ni 
Ja congregación ani los mifmos nueuc 
nombrados auian tomado refolucion al 
guna}con los embaxadores del Princi-
pado de Cataluña,dc aquellas cofas,pa 
ra coya deliberación auian íido llama-
dos,y fe juntaron en aquella ciudad-.ni 
con los embaxadores del rey no de Va-
lencia,y por otras caufas:y q u e í l e l par 
lamento fe deshazia, cípiraffe el poder 
na* 
que fe auiádado a los nucue j y no pd-
dieíTen dealli adelátc ordenar, ni diípo 
ner Cofa alguna en nòb rede parlamen-
to.El primero de lünio celebradoíe en 
la fnifíM Igleíia el ofíiCio de prima, ha- Lo quepef 
llandofe àlli el Arçobifpo s íufticia de pudieron 
AragonjelAbbad dcMonfer ráCídon *l ohfpo 
Guillé Ramon de Moncadái do Pedro' de Tar^o 
deCerüe l lon ^ y la mayor parte de los n<*>fanf~ 
embaxadores deCataluñajY los del rey p^fta^y 
n o d e V á l é c i a / e e m b i o a deziralObif- comoque-
po de Taràçona , q eftaua ya a cauállo do elparU 
para partirfe>q el Arçobifpo,y las ocho rnentodep. 
perfonas le rogauan%q coiiíiderado qae hitado# 
ellos fe auian congregado en aquella 
Igleíia de San Pedro a fu parlameoto,y 
entendian tratar en el de mudar el la -
gaf de la congregación jfueiTe allá: y ref 
pondiOjq ya auia erfíbiado fu voto,y pa 
recer por e ícr i to : y q en aquello perl'e-
üeraua. Affi fe pardo el Obifpoj y que-
do el parlamSco desbaratado y deshe- -u 
cho-.y rueallj acordado^q lospanameri qUgfe(Q^ 
tos délos f eyiios, y Principado de Cata m * 
luna fe congregaílen de manera > q re-
prefentaíTen ios reynos, y fe juntaí íen 
en los lugares mas vezinos. Efta refolu 
cion fe tomo por el confejo y parecer 
de Berenguer de Bardaxi* y fe delibero 
con acuerdo délos embaxadores d^ Ca 
tal un a y Valencia: aunque prímepo fe 
trato de feñalar lugar adonde fejuntaf-» 
fen todos, y como no fe conformaron, 
fe dcípidio el parlamento. 
£>e las rvtjlas que tuulero el j í r 
çobijpo de çdragoça, y don ^Antonio de Lund 4 
laspttertas dela ^ Clmunid-.y que fue en elító 
mumo el uArçobifpo, X X X í , 
Or lo que ella referido 
fe puede eneeder muy 
bien, quanta parte de 
la paífion q huuo en-
tre los Barones y caua 
_ Heros de Cataluña, q[ 
affiftían afu congregación en Barceló-» 
na,fobrc la clccion de las perfooas que 
auian 
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auia de preíidir en fu par lamécoquádo en aql ciépo por preualccer los vados, M. cccc 
loqiiefs fe jütaíTen en vn lugar los otros reynos, íiedo el principal delvnojtodos lleuaua X I . 
ifio enlace y quata parce de la malicia del cicpo v i armas ofFeíluas y defcíiuas. Auiedoíe fa • 
gregacion noaalcacar a losdelacogregaciò deCa ludado muy amorofamétc fe apartaro, 
de Calata^ lacayud: puesporla miíma caufareful- y hablarófolos por gra efpacio. Mas el P d ^ m 
jad , to entre ellos ta adefora tata diíTeníió, mifmo autor declara las palabras q p a f ^ ^ í 0 " 
q vinieron a roper lo q tanto auia cofta faròjyq auiédo llamado hijo elArcobif ^í0 ? ¿6 
do de introduzir y ordenar en beneí i - poa doAntonio^y dò Antonio a cipa don kAK-
CÍO del bie vniuerfaljy a feguirfe ta gra dre jc pregunto do Antonio, íl auia de ton^ 0 ^ 
des raouimietos. Tambié el Arçobifpo fer Rey ei C ó d c de Vrgc l , y qc l Arço- Luna. 
fallo de aqlla ciudad el mifmo dia q el bifpo lerefpodio>q no miecras el vmief 
Obilpo de Taraçona > íín detenerfe vn fe, y q do Antonio le d i x o , q lo feria,o 
punto,y vino fe al lugar de la Almúnia, viuo c l Arcobifpo,o. muerto: y q a eílo 
Eftando en aquel lugar vn Fracifco de refpondio el Arçobifpo, q muerto bien 
Bclcayre,y Miguel de Maças notario^q podriaferjpero DO fiendoprefo: y q cu 
era de la cafa de don Antonio de Luna efte punto rebeluiedo el Arçobiípo la 
fuero al Arçobifpo de parte de don A n rieda, do Antonio le hirió con la mano 
tonio 5 y le dixeron q le efperaua en el en la cara: y echando mano a la efpada . . • 
caminojy le fiíplicaron,^ faliefle fuera: le hirió enla cabeça:ybolu!édo huyédo 
y affi fe fue para el como eftaua entre le hir ierólos q yuan co don Anconioiy 
. ellos acordado, y falio del lugar defar- q vno dellos,q íolo licuaua vna laçapa-
t l yArçom niado. Yuan con el Arçobifpo algunos ra doAntonio le hirió co ella,y derribo 
Úho de caaaJleros, y pocos de fus familiares y a tierra: y cay do le acabaro de matar, y 
çAtama feruidores:yentrc eftos fe efcriue,q era entre las otras heridas le cortaro la vna ^dto i o é 
Jma-ver- cl íacrifta ala Jgleí lamayordÇaràgoça, mano. Lo qpornfas memorias parece ^ t ü n w 
jé Conjom y íuá Bonet Rctor d S. Mar t in , y otros es,q con la platica fue d5 Antonio apar ^ 
' ^Amonio capellanes, y cinco efeuderos deíàrma tando al Arçob i ípo , y defuiadole de fu donGárci 
4e I m a . dos, q era bie diíFerete trage del q aula copaniaquanto pudo f i l a d o cocí cami femadez^ 
hecho officiode capità deÇaragoçaen no publico ^ por donde fe va dé la A l mu ^ ^ere-
aqíjas turbaciones: y mas faliédo a ver- nia al lugar de Almonazirty Mart in de ^a *AYCO 
• - fe co vn enemigo ta declarado y pode^ Alpar t i l efcriu.e,c.ue fue hazia la parte de(¡<t 
• ro lb ,ycò efto arrrfcado y atreuidojaun del termino quel íamaua del Pueyo de rago^a, 
q el Arçobifpo fe perfuadieíle q ferian Aranda: y puede íe le dar credito^pues 
. las viftas para tomar algü bué afiiéto en fue en aql tiepo , y era nacido ta cerca 
aqlla diíFerécia de la mudaça del lugar de aql lugar. Entoces fegun fe affirma 
del par laméto . Con do Antonio de L a j o r la informació q fe recibió deaql ca 
na yuà,vn cau all ero qfe dezia do loan Ib, q do Antonio furiofamete defenuay 
Ximenez de Salanoua,Fortun Diaz de 110 fu efpada, y los efeuderos q cítauan 
Efcoro,Garci López de Caba í í as juan coeLarremetiero jún tame te co fuslan 
Dordas,Luys de Lográ,Pafcual Ñaua r ças: y hiriero al Arçobi ípo de muerte, 
ro5y Miguel de Maças , y otros efeude- affi enla cabeça como en otras partes dï ;t 
ros y gente de cauallo. Tomo el Arço- cuerpo,y le derribaro deia mula:y allí le 
bifpo fu camino para aql lugar adonde acabaro de matar muy cruelmete, y le 
Cehid q dò Antonio y fu copañiale efperaua: y degollaron. Fuero co el muertos, fegü Los queco 
unid don tenia do Antonio , íegüLoreço de Vaía eferiue luán Ximenez Cerdan luílicia el ofrçq * 
KAmonio eferiue en vn bofque hafta doziétas la- de AragosPero Diaz Gar ló ,Thomas,y hifyo m$t~ 
de Lum* cas en celada,y el paflb a verfe co el A r Alofo de L i ñ a n q eran dos caualleros vieron, 
çobifpo con muy pocos armados; porq hermanos^de Calatayud,y cortaron v n 
t r a j o 
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bfaçoaPeroFèf í i adégdeFe l i zé^yfue 
f r e íb k y m e Cerda hijo del ¡ufticia de 
Árago^y fue herido luá Bonef íli cápe-
l lamFuek líitierte deí lePérladó en tal 
tiepo, con grá detrimeco dé la republi-
cá-porq allende de fer el cafo ta malua-
do y facf ilego5fue de gran turbacion^y 
eí ioruo ala expedido delnegocío gene 
ral,q fe crataua déla fuceílion: aífi porq 
co gra heruormoftraua tener muy bue 
na intecion a la declaració delajuíl icia 
de la fuceílio del rey no, y trabájaüa fin 
ceíTar cnelloiy fu linage y autoridad cu 
pliá mucho parala buena determinacid 
de lo q íe procuraua por eftos rey nos> 
como por entéderfcj q fus párictes y a-
migos, q eran muchoSí no folamete en 
eftereynojpero en Caílilla,y Natiarra^ 
feauiade moí l rarpor vna parte j y por 
otra poderofamete* Refiere vna cofa el 
mifmo Loreço de Valajq haze mas grá 
lie el acometimieto de do Antoniojpor 
q afiírma q do Antonio era ta familiar^ 
y allegado a la cafa del Arçobifpo^q lie 
uaua del en cada vn año fetedetos flori 
nes, y q fe los daua porq fauorecíeíTe la 
parte de Blafco Fernadez de Heredia, 
q era fo fobrino por parte de varo del 
linage dios Heredias: y tenia diíFerccia 
por parte del cílado^có luaFernadez 3 
Heredia, q tambie era fu fobrino, pero 
por parte de fu madre, q era hermana 
del Árcobiípo , y muger del Gouerna* 
dor Gi l Ruyz de Lihor i , y dize efte au-
tor ,^ muy pocos tenia noticia deftoj lo 
q para mi es muy dudofo: porq do A n -
tonio era d los mayores fe ñores del rey 
no,yfu cafa délas mas iiluftres,y de gra 
páretela,y por la madre déla fágre real, 
y erafobrínos fuyos, don luán Ramon 
Folch Code de Cardona, y do Guillen 
Ramo deMòcada ,y do ArtaldeAlago 
feñoresde Mequinéca ,y de Pina: y aífi 
íio parece q podiafer,qvn ta gráfeñor 
en efte re y no fueífe cliéte, como el d i -
ze, del Arçobifpo,no fiedo defu linage. 
D o Antonio fe entro en fu lugar de A l 
monazir, y aliife dctuuo algunos días; 
y como luego começaro ájvkarfediucí? 
ías copañias de géte de armas de fuera 
del reyno,el y los íuyos fe vuiero dere-* 
coger a los lugares del Caftellan de A m 
poftajy de do Pedro Fcrnádez de Ixar 
Comédador mayor de Montalba 5 y de 
do Ar ta l de AIagG>y acudiero a valerle 
don Arta l hijo de do ArtaLfenor dePi-
na^do Ferna López de Luna,y do íuan 
Ruyz de Luna fu hijojdon lúa de Ixar, 
Garci LopeZ de Sefe, y García de Sefe 
fu hijo.En vn cafo tan atroz como efte 
parecía ,q no fe hizo folamete injuria,y 
ofenfa a la vniuerfal lglefia:pero a todo 
eí reyno: í iédo el Arçobifpo,cl q en fus 
Congregaciones prcfidia,cò tátá digni-
dad: tratando fe en ellas de vn negocio 
tan general,y q tanto tocaua al benefi-
cio de todos los èftados del,y por fu m u 
erte quedare ta turbados ios embaxa-
dores del Principado de Catalüfía,ydel 
reyno de Valécia,q no fabían deliberar 
lo q deuian haZcr: pero moftraron en 
efte trance mucha conftancia, porq fin 
falir del reyno,fe fueron a la villa de A l -
cañiz:y don Guillen Ramon de M o n -
eada vno dcllos,que era fobrino dedo 
Antonio de Luna, íe vio en grande pe-
l i g r o ^ con arto trabajo fe fue a Pina lu -
gar de do Artal deLuna,que fue cafado 
con doña -Viarqucfa de Lunajhermana 
de doña Elfa de Luna fu madre, q fue-
ron hermanas de don Antonio. 
Que el rey don Iuan deCaJïilla, 
y U Reym dona Catalina fit madrejdeclararon a 
los parlamentos, q eí derecho de la fucefsio defios 
rey nos, copetia al Infante do Hernado: porq no 
fe tmtejfe por copetidor en elia el Rey de Cafnlla: 
y dele q fe refpondiopor el parlamento del Princt 
pdde a^ apGjfefsion q.fe pidw de los rey nos en y ir 
tud de la aceptación, X X X I I , 
Efde que el Infante don 
HernádoáCaft i l la fe de 
claro copeddor enlafu 
ccífio deftos reynos,aü 
en vida del rey do Mar 
t in fu tio/iepre fe fauor^Tcio déla Rey-
na doña 
Valedores 
de do^fn 
ionio de 
Luna» 
Peligro en 
queje -vi» 
don GuU 
Uen deMÉ 
cadaemba 
xador de 
Cataluña» 
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l á neynd na Joña Catalina madre del Rey don de don Gucicrre GonieZ de Toledo A r 
¿oná Cata loa de Caílillafu íbbr ino , con quie te- cidiano de Guadalajara. Ello fue a ca- M.cccc 
linafauo- nía el regimieco de aquellos rcynos-no torzedcl mes de Mayo,y para masfacif x· 
rece al í n - folopor valerle,}7 feruirfe délas fuerzas facion délos parlameotosjprocuro q el 
fanrs don y riqueza de Caftilla,paraíu autoridad rey de Caftilla}y laReyna fu madre por 
l lemm - y cal a,pero paraq lareyna,)' los Grades efe rito les declaraíTen q tenia por muy 
do, del revno reconocieílen q ael perecne notoria y cierta fu juft ida enlafuccííio: 
cía el derecho delaíuceííio por jufticia: porq en eftos reynos no fe tuuieffe en 
y q enella deuia fer preferido al rey do cllaporcopetidorcl rey deCaí l i i laxo-
lua fu lo bri no, como mas propinco del mo vifnieto del rey don Pedro de Ara-
Rey do Mart in. Con efte intéto en to- gon. D e feo fe defpacharon cartas,para 
das las embaxadas venia principalmen los parlamentos3que eran deíle tenor. 
te períonas muy feñaladaspor embaxa A los Reuerédos padres Árcobiípos, C a ^ f . ¡ ^ 
dores del Rey de Caftilla: para recome Objfpos^ alos CondeSjé Ricos homes Re']e Ca 
dar en fu nobrealos eftadosdeftosrey é nobles mis bienamados:el Gouerna- a ^ 
nos el derecho, yjufticiadcl Infante fu dorjé luí l ic ia de Aragón , é caualleros pcíriJMn„ 
tio.Era efto cò gran cófejo, y con mu- del reyno de Aragón. Yo el rey de Caíli ^ * " 
chaconí iderac ion: tanto q fu ce dieron lla.è L e ó n , vos embio mucho faludar: * 
tiepossq el Rey de Cartilla fe lindo bié como aquellos que mucho amo, è pre-
dela declaración q fe hizo por ios letra cio,è para quien mucha honraré buena 
Zo ue d dos de aquellos reynosjq la jufticia era ventura querria.Sabcd que yo confide 
Infltedo ^ Infante, y no fu y a. Auia el Infante rando la gran lealtança}è nobleza, e f i -
fíernSdo ^a^0 or^en defde Medina del Campo dclidad.q los vueítroSjè los d elfos rey* 
ordmo a a o^s emt>axa^0^s del Rey deCaftilla, nos deia Corona de A rago fiépre acata 
hs Emba- ? ^ oyos* 1^16 eraQ do Diego Gómez de ron ,è guardaro en las fuceffioneSiq los 
xadúres de ^uenfalida Abbad de Valladolid, Fer- Reyes paíTados deíTos reynos, que aya 
jUJobm nan Gutiérrez de Vega,Pedro Diaz de fanto Parayfo,onde yo vego,ouicron a 
y^ ^ uyoTj Q ^ j ^ 3 ' el dotor lúa Gonçalcz de A - ellos, è en como el Rey don Mart in tnt 
qu 'mes 2cu^^0>y Lope Guillen de Olmedo, q muy caro,c muy amado tio,q Dios per 
ítmon prefentaífen en forma publica a los par done,fe paflb defta prefente vidaab ín-
' * íametos laacepcacio, y laqllamauaadi teftadoj^: en como el Infante don Fer 
ció de heredad de la fuceílió deftosrey nan do mi ti o , è mi tutor, è regidor de 
nos,q timo el rey dó Mart in fu t io, q el mis rey nos fea el pariete mas propinco 
Bizo có folenidad en el reaifobrela v i - varo al dicho Rey mi tio>èel q mas da-
lla de Antequera, como fe ha referido; ro ,è mayor derecho ha a la fuceífió de 
la qual ama confirmado en Medina del llos,fcgun ya del negocio foys bien cer 
Capo,y la torno a hazer de nueuo, co- tiíicados;porede confiado en la vfagra 
mo íi enaqllo eíluuiera la feguridad de nobleza,c q foys tales perfonas,q guar-
ía fuceífió, profiguiedofe por términos daredes jufticia,e verdad a aquel que la 
de jullicia,y no por las armas como or- tiene,guardado vras confciccias, è leal 
Tifiaos de dinariamete fu ele fer. Hizo feaql auto tanca , como ficpre feziíles,acorde de 
la acepta- eotoces con mas folenidad:halladofe a vos efereuir fobre ello. Porq vos ruego 
cion delln el prefentes do Alofo Obifpo de León quanto puedo, q querades dar acucia; 
Jante don Chaceller mayor de do Alonfo de Ca- porq la congregación general ,è deter-
Hzrmdo, ílilla hijo del Infante,y dedo Diego Lo minacion deíTos dichos reynos fe faga 
pez de Stuñiga juílicia mayor del Rey en breuc,è fin acatar luenga, ouiedes a 
de Caftilla, y de don Alonfo Enriquez los eftoruadores,q han volutad^qla áv-
Alnurante mayor del rey de Caílilla, y cha determinación non aya effeto,è fe 
a l^ue^ 
Aiío 
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alnengtte de cadádíá3c querades guar-
dar lajufticia^ c derecho al dicho in fan 
te rai tiüipues q lo el tiene claro ala d i -
cha fucclTio dcílbsdichos rey nos, com o 
yo creo q fabedesienlo qual farcies,lo 
q deuedes,parado mi cees al bue deudo 
è naturaleza q el dicho infante mi tío 
tiene en éOos dichos reynos>è cenia co 
el dicho Rey mi mny caf05y-rauy ama-
do cioq Dios perdonéj e a íagrá buena 
voluntad q c^ áoia^é guardaredes voe-
ílras cócieciaSjè daredes manera, è via 
comoeftos misreynoSjèotroíi cíTos de 
la corona de A rago fea lieprecomo vna 
cofa^èdüre íiepre entredlosbuena heí 
inádad}como ella en detido3è en razó^ 
Lo q íi aíll no fízieíTedes^por fallecer la 
juñicla^por auctura podria fer otra co-
fa. E por quato a mi es fecho entéder , 
q auedes íenalado idgar^dóde fe faga la 
dicha cógregacio:rucgo vos,q me em-
biedes dezir el luganc tiépo,è quan d o 
fe ha.de fazer el ayantamiéto geoeralj 
fobxela diciiáfiiceíílon.-porq yo .pueda 
embiar alia mis. embaxadores con ciem 
pOsbieinformadosfobre el dicho nego-
cio. E en efto faredes yueftro deuer, è 
yo gradefeer vos lo heiíiocho-, para-en 
lo q a vucflras horas ctipla,è fobre efto 
vos ruego, q aya luego vueftra refpue-
i b : porq yo fea certificado de vueftras 
volantades.Dada en la villa de Vallado 
l id diez è nueue dias de Mayo. Yo-Sart1 
cho Romero la ñs eferiuirpor mádado 
délos feoores Reyna ,è ínfantecutores 
de nueftro fe ñor el Rey3è regidores de 
los fus reynos^Mas como los embaxado-
fes del Infante hall aro las cofas ta tur-
badas eo Aragon3q comentaron todos 
a poner fe eo arims, Fernán Gut iér rez 
de Vega , y lúa Gonçalez de Azeuedo 
prefentaron fus letras en el parlamcto 
de Cataluña-a ocho, del dcltnes de la-
nío, y el iiiftrometo de la aceptación q 
hizo el Infante déla heredad detefucef 
fü de! Rey de A rago fu tio,)' explicaró 
piiblicamltefoembaxada^ en fumma 
era. cita. Qoe maguer coíidcrada lana-
m m a l e s * 
turalcza de los rey nos 3è dignidades reá 
lesjcreyan que no fueíTc neceíTario nin 
giln myí leno d adición,è aceptado de 
hereda al muy gran tr iüphador el ínfa. 
ce don Hernado de Caftilla,en la fueef-
íion delosreynoS,è dignidades reales, 
è feiiorioSjè cierras q íc cenia, èpoífeya 
por el muy a}to5è muy poderoíoPr inci 
.pe de muy i o cl y ca, c muy gloriofá me.-
moría del rey don Mart ín tio.del ínfaii 
te:por quato los dichos reynoSjé digni-
dades realeSjcfeñorioSjé tierras era de 
mdas5é pertenecia al Infáteporfu pro-
prio derecho,por derecho de fangre de 
linage,por fer pariere mas propi eco , é 
mas acollado al rey don Mart in , q o t r o 
alguno en fer varón,é nafeido de legid 
mo matrimonio, é defcediénte de aque 
lla mifma ftirpe,é fer deia mil nia linea, 
donde defcendia,é era el rey don Mar-
tín poí l reramente defuntota laperfona 
del qual deuia fer áuido reípeco en ei 
• .quenco de lapropinquidadté proximi-
dad dela coníanguin idad , é parentela, 
Pero a mayor abundamiento, é cautela 
ellnfa.nce fizo adición, éacepcacioD .de 
los dichos reynoSjé dignidades reales,c 
íenorios-fegilqfeteni'ájé poíTeyan por 
el rey don Martin en fu vida,declarádo 
fu volücadpor palabras expreílas en d i -
uerfos tiépos:q quifo,é queria la dicha 
fuceíSon,é fer íuceífor del rey do Mar-
Cin,pues qla dicha fuceífion le pertcne-
feia por derecho. Que ellos proteí tauá 
ellas adiciones,}' aceptaciones,y decla-
raciones,aíli como embaxadoresdel í o 
faceré fQS^p.rocuradoresfpcctaimete co 
ílicuydosparacllo5éordcnados,éla$ no 
tificauá ante el parlamento'.fupiicando 
Ies con aquella inítancia q pertenefeia, 
q re co n oí cien d o, é g uardado la juílicia 
del Infantcfegun lo teman a cargo Jes 
pluguieíTe de le dar poíleffion cn i i l , é 
natural,y corporal deftos reynos : efe-
ñorios,quanco en ellos fueíTe : éy r pu-
dieíle,recibi6do por Rey ,é por natura! 
feñor al Infance,c baziendole las íideli 
dades^é omenages/] feacoílumbraroii 
fazer 
Pmeflos 
ds los em-. 
baxadores 
deCdfitüd 
alpdrUme 
to de Cdtd 
luna. 
eia uor 
fazeraíos Reyes^è feñores deftos rey^ 
nos.Ca el era prefto pàra vébir perfódal-
mence a recibir la dicha pòíïeííion jè fide-
iidades^homenajeSjè naturalezas: è fa-
cera los reynosàè naturalesdeílos, todas 
axqLielhsvcóíàs qoefazeríèdeoenóE fi pa-
ra eílo eran neceflarios algunos iftftrur 
meneos jrogauan ál notarlo que eílauà 
preíenteíquelo hizieílèpor Confefuacio 
del derecho del infante. A eftá embaxa-
Refpuejli daíc reíportdio por cl parlártiento muy 
pmdentsy graoeíèpfucientenientcporque dixer65-
^raue de el que aquella congregación creyá,qoe c ò -
y&rUmero l i d erad a la difpuíkiotl del derecho co^ 
ííe Car diu- mun5y la naturaleza de los reynos , y di-
na a ¡a em gnidades reales^no efaneceílaflo myfte-
taxada, rio de adicionjV aceptación dé ílérencia,' 
(pmllnfa #1 que por derecho * j u í n d a , y razón Id 
te do Her pertenecía :yqile el íeño.rInfante podía 
nado,) dehaucr déclátado de palabra fu voluntadj* 
/ley de Ca ¡que érá deáiief querido^ y querer acep-
Jíiíldé tar la fLiceíïïon de los reynos, y. íéñorios' 
defta Goronaren losquales pretendià .a-
i i er dercGho.Masviniendo ala ítjplicacid 
. jbedïà por los Etnbaxadores ^y a las re-
requeílas quefe bazian por parte del In -
fante, reípondia el parlamento con todo 
h o n o r è reuerencia^queei no podia ver^ 
ni conocer en alguna manera que le foef-
fe lícitO5O,peí:mitid0 dar al feoor Infante,-
ni a otro competidor poíTeííion alguna 
deítos reynosípi hazer fidelidadeSjUÍ ho--
menajes al íertqr infante; ni á otro algu-
no^ haíta que fuefle viíto j è deliberado 
por juíticia por los reynos, è tierras de la 
Corona real de Áragon,á'qüiej1 percene 
i*" ; ciael derecho de laíuCeffio.Que eftá de-
liberació no la podia hazer por íi aparta-
dame^te áqoel Principado s íin los otros 
rey fías 5è fenorioSjniera expediete^y aíïï 
no podrían reconocer fu derecho,ni paf-
íar a darle poíTeíTion alguna:pues por bue 
na razona por ordenjy. derecho, prime-
ro fedeuiadifcutif a quien pértenecia ¡ i 
jufticia de la íuceffion,lo que aquel Prin-
cipado no aula hecho por algunas diffi-
éülcades quefeauian feguido3en hazerfe 
el ayuntamiento general de los reynos^y 
A o n . 
por otras juilas razones, y mncíiò ffias 
porque no le tocaua Oñlos otros rey nos j An6¿ 
entremeterfeen aó^iello-Támbien dixé^ MXCGQ 
ronjqne íegurt lá grándezadel fenor ín^ Jcii 
fante, y là prudència y coníidérácion dé ¿ 
fusembàxacioreSjbíèn deoiañ fabérj que 
los competidores qué pretendiañ tener 
derecho enlafüccffion 3 eran muchos i y 
podiáfér mániíiefto acada vnoj que íila 
demadá del fenor infante fuera k ^ m á s 
fácilmente pudiera fer vifta la íálidáj y lá 
concluíioñ de tan íbberánó3y grande ne-
gocio Como éraéfté dé la fuceífión, porq 
iolamente fe huuierá dé entender en la 
execucion y aueiigiiaeloñ de fudérechos 
Mas como los competidores 5 íegiin era 
notorio^erán tatitos, neceílariámence Ja 
àoeriguacion-deldèréçiio y jüfticiáauia 
de íef mas dlificiliEn lo demás offreciaii 
rnuy, íárgaméntécíé aíiílir, para qué co-ii 
toda breuedad Id ¿étéfminaííe lo 
Conueniaá lá déclaraciori : répréfentan-
do que de la dilacion qué huuieíTe en tari 
grandé y graue.negocio,no fe déüian raá 
rauiliarjos^oñipetidoresí ~; 
:Que ^ of parte de ¿on Antoniò • 
Lma.fe túúú re çtirfó • al '.parlamento áe Cata-
iuna:creyéndòferfaiiQn€ído contra fm 
emrmgos. XX'X I 1 1 . 
iEfpuesde vn hecho tan 
enorme y terrible ^co-
mo fue la crueldad q fe 
execuÈOen la peffona 
del Arçobifpo de Cará 
goça,q era de tan grati 
dignidádjy tan genero-
fo,y tanta pareé en el eftado del í e y n o ^ o 
pudo fercoíà mas vérgonçoíà,y deshond ^ i tñhi i 
ílaaque reprefentar enel parlamento ge-' memo dé 
lieral dé Cataluña don Pedro de MónCá don Pedro 
dafobrrnodedon Atitonio de Luna las de Moncd 
cauíàs de fu muerte: como íi fe huuiera damelpar 
éxeciitado en yna pérfotia muyfacinoro- ¡dmeto dé 
í a , y q e r a perturbador de la paz publica 
del reyno.Teniádon Antonio en aquel 
Principado grand s amigos y váledorés, 
fío folo por íef tari propriá cofa del Gott 
Libro X I . de los Anales. 
Ano. dcdeVrgel , yauerfe hecho caudillo de 
M-Cccc. fus aliados,y feruidores, y defenfor pu-
X / . blico de fu derecho y juílicia, pero por 
Don^fn- e! deudo que ceniacon las calas de Ccr-
tomodeLu donajvMoncadajque eran canea parteen 
rtddejerjfor aquel Principado : íiendo fus íbbrinos el 
del Conde Conde de Cardona, y Don Guillen Ra-
de VrgeL mon de Moncada,y don Pedro de Mon-
eada . Mas los que prefidian en las deli-
beraciones del parlamento general de 
Aragón , que eran el Gouernador »y l u -
ílicia de Aragón fus declarados, y perpe-
tuos enemigos , aunque defpues de la 
muerte del Arçobifpo,eílando Don A n 
toniode Luna en fu lugar de Almona-
z i r , ílempre le yuan acudiendo fus vale-
(dores, y era de temer que defta tan gran-
de nouedad íe auían de fèguir mayores 
mouimientos, y rompimiento de guer-
ra ,a q u e n o í e pudieííe poner remedio, 
confiderada la muchafuerça, y poder de 
las partes, el Gouernador, y el iufticia de 
Aragón , y Berenguer de Bardaxi eílan-
do Don Antonio tan cerca, afsiftieron en 
ElGouer- Calatayud, esforzando, y perfuadiendo 
nader j e / quefcentendieí íèen dar fina lo comen-
lufticiade çado: y no deíampararonfu preíidencia: 
lAravom aunque los embaxadores de Cataluña, y 
díxuïo fu del reyno de Valccia fe fueron para Alca-
frefidecia ñiz, adode eftaua acordado entre ellos,q 
en Calata" fejuntaíFe el parlamento de Aragón :y 
yud, D o n Guillen Raraon de Moneada co-
mo dicho es , íe fue a Pina: y defpues íe 
embio en fu lugar Don Pedro de Mon-
eada fu hermano.DetuLiicroníèen Cala-
tayud el Gouernador , y Iufticia de Ara-
gón nafta quinze de íuoio: y del cafo íu-
cedidoen la muerte del Arçobifpo3íe hi-
zo tal relación a los de la congregación 
delPrincipado,quefeaffirmauapor car-
tas deDon Antonio j de manera como íi 
Conloquefe vuiera hecho vn muy feñalado íerui-
den tAnto ció a eftos reynos: en quitar de medio, el 
modeLu- que era cauíà de la diílenííon general de 
míídefcar todos ellos affirmando íèr hombre de 
jrd de la mala vida: y que por todo fu poder auia 
mmnedd deíuiado con falfos, y deshoneftos tratos 
ním la profecucion de los medios de juílicia: 
y la declaración de lafuceffion % en tanto 
grado,que continuamente entendiade-
fpues de la muerte del Rey D o n Martin, 
en apoderarfede las ciudades, y villas, y 
cadillos reales , y affi lo yua executando 
fin algun temor de Dios:ni rcfpeto de 
las gentes. Que el auia fido cauíà que íe 
ropicílen de hecho todas las buenas deli-
beraciones^y losaííientos q en concordia 
fe auian tomado con los embaxadores 
de Cataluña?y ValenciaiV porque los he-
chos del todo vinieílena íu intención, y 
propofi tey que en ninguna manera fe 
pudicííen corregir , y reformar por los 
eftados defte reyno algunas dudas y con-
tiendas que auia entre los embaxadores 
del Principado de Cataluña , y del reyno 
de Valencia: eípecialmente íbbreei he-
cho de la preíidencia, y del lugar adonde 
fe deuia congregar el ayuntamiento ge-
neral deftos reynos ,el Arçobifpo , y los 
de fu opinión dieron licencia que íe deí^ 
pidieOe el parlamento de Calatayud: a-
tnendo tratado ei Arçobifpo la muerte 
diucríàs vezes a Don Antonio de Luna: 
y con aquella intención de executarlo 
por fu poder,partio de Calatayud toman 
do fu camino la via de Carago ça adon-
de auia hecho grandes aparejos: por te-
nerla oceupada por tvrania : y que lle-
go àl lugar de la Almúnia de Doña Go-
dina, con gran numero de gente de ca-
uallo armada:y defdealli el requirió a do 
Antonio que fe vieílen. AfiirmauaDon 
Antonio, que el flego muy cerca de las 
puertas del lugar,antes del fol pueftoxo-
mo quiera que auia íido auiíado del £il-
fo trato, que je auia raouido el Arçobif-
po: yquealli tuuieron algunas platicas 
afiaz eftrechas: y en ellas le acuíb eí Ar-
çobifpo de trato talfo, y deíleal: fobre el 
qual fe auian ordenado por el ciertos ca-
pitidos,}' fobre ello rompieron ios dos 
en tanto que vinieron a l ^ manos : y la 
pelea fue mezclada aflaz grande: è muy 
trauada : en la qual auia dexado atrás 
Don Antonio toda fu gente por gran 
diftaácia:y el fe hallaua íolo con vno de a 
cauaüo 
de (¡AYdgo 
Cuenu È 
Antonio 
deLmaU 
muerte del 
Arçohifp 
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caoallo : y con el Arçobiípo áuia haílá 
creynta de cau alio, y diez á pie bien arma 
dos : y en aquel punto hizo Don Antor 
nio codo fa poder por prender al Arço^ 
birpo:y no hazerle otro daño: hafta tan^ 
to que el fue herido de golpe deefpada 
en la garganta.Que entonces con losque 
acudieron a don A ntonio,fe encendió la 
pelea: y por la gracia dèNueftro S e ñ o r i l 
Arçobi ípofue puefto en vencida: y los 
que con el eran : y jamas fe qnifp dar a 
prilion:v quedo en el campo muerto co 
otros His íeruidores. cerca de las puertas 
del lugar. OíFrecia que fi alguna períb-
na feoalado Barón , o cauallero fu ygual 
quiíieílè defender lo contrario j aunque 
lo podia prouarybaftanteiV legitimamen-
tCj Combatia fu cuerpo al íyyo:y le haria 
otorgar, íer todo efto verdad, Qu^ co-
mo quiera que el con fus parientes,)'ami 
gos^y feruidores pudieflèn en ella íazon 
ocupar algunasxiudades, villas, y caftí» 
líos, y lligares reales J como el Arçobiípo 
lo hazia , pero íigtiiendo las piladas de 
fus an teceílbreS j como aquel que penía-
ua deícender en parte verdaderamente 
de la Corona real de Ar agón , y de pura 
lealtad , que aman derramado fu ,íangre 
en diueríàs conquiftas, el con ios parien-
tes,y amigos^ feruidoresfe penfaua em-
plear por entender quien era íli yerdade 
ro Rey,y fenor gouernandoíè por lafor-
ma>y manera muy íànta, que los del par-
lamento de Cataluña auian deícubierta 
a los otros. Por otra parte certiíicaua 
que teniaauifo de Guillen de Palafox, y 
de Ramon de Palafox, que el Infante de 
Caftilia era íblickado. con gran ipílan^ 
cía que viniefle a efte Reyno: o embiaíjè 
algunas compañías de gente de armas>: 
que entraííen en Calaj:ayud: oiFrecie^ 
dolé aquella ciudad, y otras fuerças a re-
queftade Gil Ruyz de Lihori con otros 
de ÍÜ vando; y que puefto que no çreya 
que el infan te fe mouielle, fi no Je l ^ Oiá 
ñera que pertenefcia a vn Principe tanju 
fto, y verdadero como el era,y que ama- , 
pa 3 y temiaa Dios 3 peropor eícuíar to-
Ano. 
M.CCCC 
E l defcar * 
go de Don 
^Antonio 
fe oyòyfus 
Cartas fe 
guardárov 
dos los males, que fe eíperanañ feguir, 
pedia al parlamento que proueyeílen 
en ello:puesporla muerte de vn tyranoj 
no fe deuia turbar tan lanta obra : como 
érala declaración de fu verdadero Rey 
y f e ñ o r ¿ Todas eftas cofas nofolamen-
te fe oyeron publicamente en aquella 
congrégacion,pero íc pulieron las cartas 
en los actos del parlamento : como para 
perpetua memoria: y íèplatico del reme 
dio, para que no fe dieíTe lugar s queen-
traíTe en el Reyno gente de armas eftran 
gera. 
De la guerra que I m íerrian-* 
dexde Heredia començo de hazer, en -venganza 
de lammrte dd ^rçobifyode çarajroçaju tíoi Í 
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cometido, vn hechb 
tan cruel> en la pérfò-
na de. vn tan gran Per 
Jado, y tan illuftre fe 
tuuolaguerraporcier Z uepof 
f ; e^yendo auerfe /íf mmrt0 
emprendido acordadamente , para, m- ^e/.^ 
car aquel negocio ,de los términos de y¡rp0í€te^ 
difputa,y aueriguaciondejafticia : yfe JlQrLi¡4 
guirle por las armas >¿ y aupque pareció a 
auer í ido para |)pne| efpantOj pQrqué no 
íe oíàííèn juntafjíe temió que era çó;mar 
yor apercibimi^n^ ^ y conípiracion de 
gentes, de loque défpues parecio.Huuo 
temor que el Conde de y r g e l ¿efperaua 
algunas compaiiias de gente de Gaícuj r , . 
ñ a , o de Lombardia: de los (eñores ique 
eran delacaladelos M a r q u e í b deMo ' 
ferrat: de donde defçendia 
doña Margarita fu madre: focorro mtiy ' 
debiten cierto:y deïexos, y por aquelca v 1 
mino fe quitaua la efperança de reduzif 
las colas a términos de j ufticia:y fe auiaii 
de poner a todo rieígo, y peligro, : pueJ 
del concnrfo de exercicos de gente eí t r l 
gera i y de vencimiento, no fe podian íe-
guir fipo grandesmouimientos^ y cDales^ 
y. oppreffion de la libertad con tyraniaj 
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Arfo. Mas ello fe comeno ran mala, y temerá- gos de la república: y fus aliados, y vaíe-
M x c c c . riamece, que fue a llanar la enerada de las dores. Lo primero que fe acometió en 
^"í, gemesdel Rey deCaftil]a:que eftauana venganza de la muerte del Arcobiípo, 
cHípoíicioñ del Infante :no teniendo el fue procurar luán Fernandez de Here-
Qlnde , que era el mas poderofo de los dia, de apoderaríe déla ciudad de Albar-
que competian por la íuceífion dentro razin : adonde tenia las dos partes del 
del rey no, gente ninguna eílrangera: y pueblo a fu mano, y tener en fu poder el 
íucedio por eila viadefuerça. Jo peor cadillo como coía tan importante: por 
. que pudo fer: porque los parientes del eftar aquella ciudad a los confines de los 
Zospmm A f ^ i f j ^ } qtie eran mucha parte en el reynos de Cartilla;,y Valencia:y fer plaça 
ta au^Ar reyn0j qUe penfauaantes queeftauan tan fuerte, è importante. En el mifmo Rii.>"K. 
Ç0 'bP0 afficionados, en procurar la fucefsion del inflante fe apodero del cadillo, por or- de MOJOS 
mumo,de \n&mc don Luys,hijo de la Reyna dona den de Don Antonio,luán Ruyz de Mo- f* apodeyo 
termina js Viólate de Sicilia^ue fueron muy fauo- ros, eftando el Caftellan de Ampofta en ^ cafitllo 
p u r al m rCç]c|os ¿c ]3 ReyDa Violante fu a- el cadillo dé Azcon, que era de* las mas ^ ^Aih^ 
jame Don guela,muger del Rey don luán de Ara- principales fue rças de ib orden: y el Ca- rraz¿npGr 
Hemado, gon}que pareciaconuenir en gran mane ílellande Ampofta, era el que daua gran ^Anto 
deqmodo, fá:pues con aquella fucefsion boluia la fauoratodaslas emprefasde Don Anto ^odeLu-
aporque. Proença a la Corona Real , eftando nio de Luna j y en eftafueel mas decía- m>y lo(i 
/ el Rey Luys de Sicilia tan pueílo en rado por aquella parre: y luán Ruyz de IwnftYnd 
la empreíà del Reyno de Ñapóles ,deli- Moros entro en el cadillo de Albar- dexdaHa 
beraron de feguir ,deípuesdeia muerte razin,con treyntadecauallo,y con veyn ^diahizg 
déKArcobifpo, la parte del Infante Don te ballederos . Como fupo luán Fer-
Metnando j i aquello íe auia de derermi- nandez de Heredia^que el cadillo de A l -
nar por las armas*, por valer fe de fu po- barrazin edauapor fus enemigos , luc-
der,y de ]agen t ede íReyde Cadilla,que go dio la buelta para Teruel: y de alli 
fe vino acercando a las fronteras . Edo falio publicando , que yua a vna aldea 
fue ponerles las armas en las manos: pa- de Teruel , y aquella noche con íèten-
ra echar con ellas a fus enemigos: por ra de cauallo, y m i l , y quatro cientos de 
aíTegurar , y allanar la cierra para que pa- pie,emprendio de efcalar el lugar de V i -
ciheamente fe íiguicííen los medios de llcl : y entraron el arrabal : y lo pufíe-
judicia : pues en el Conde de Vrgel , ni ron a Íaco : y otro dia combatieron el 
en lòsfuyos, no fedeícubrian tantas fuer Jugar : y defpues le dieron otro comba-
çasifíno temerario furor: y ofadia. Affi te. Los del vando de Muñoz , que eran y™*1®® 
fue poco a poco perdiendo la edima- muy gran parte en Teruel , y íeguian Ja yMmo%* 
ElC'dede ^Qn*y ÏC?ú:aciGn y110^ qucdàúa^omo opinión del Cadellan de Ampoda , y ^ n ' l j ^ 
„ 0 e € ffiasprojDinco fuceífijr de la cafa real por de Don Antonio de Luna , dieron aui- CaJÍ€^e 
r£e €rá linea legitima de varon:y como íe creya, fo dedo al Cadellan: pero el no era po- ^pef l** 
ya mas a- CjUe e| ^ e caufa ¿gla muerte del Arco- derofo para refidir a los que auian to- ^ a 
orrea o ^jfpQ 3 por ja contrádiciori que fe hazia madola boz, deperfeguir a los que GO- 1 
yueejtma en }0 ¿ c ]a prefidencia del parlamen- metieroncl infulto delamuerte del Ar -
co de Cataluña , en caíò de la congre- çóbifpo : porque Garagoça cabeca del 
gacion general de todos los reynos, co- rey no edaua en poder de los que íiem-
mençaron a menoípretiarle , y aborte- pre fueron a la mano al Conde de Vr -
csrle los mas como a tyrano , y defeon- gel en fu pretenfion, de querer vfàr de la 
fiar de la parte que feaüia vfurpado : y Goucruacion general: y los mifmos, que 
folamente le feguian en ede reyno,aque eran el Gouernador de Aragón, y fu par-
llos que fe auian ya declarado cnemi- cialidad, tenían en efta fazon a Calaca-
yud. 
na» 
Deia Corona de Aragón: 
Loque hi-
%o do Iva, 
de Vil ara-
gutij quie 
era. 
3E] parla -
mento de 
Catalma 
je mudo a 
Tortofd, y 
con que or 
den. 
yud,Daroca^ Teruel:v todas las aldeas 
de Taracona,y no fe ofaua mudar el Ca-
bellan de aquel Caftilío , que eftauan en 
muy buenadefenfa^ni falir de aquella co-
marca1cenicndo gran confederación cp 
el Gouernador del Rcyno de Valencia, 
que tenia rnucha gencejunta,yhazia gue 
rra contra los caualleros de la opinión 
contraria que llamauarule fuera: y doti 
luán de Vilaraguc?que era de los princi-
pales que los períèguian con orden del 
Gouernador,auia tomado vn caftillo jutt 
to de la villa de Morella: y lo yua fortifi-
can do y prcueyendo de buena guarni-
ción de gete de guerra para hazería a los 
de Morella: y ponía todos los baftimen-
to s en la aldea de Forcallo, y íus gentes 
robauan toda aquella comarca- Fueííc 
juntando mucha gente con luán Fernán 
dez de Heredia , affi de Caíulla ,como 
de Aragón; y períèuero en fu propoíi-
to , de tener a íu mano la Ciudad de A I -
barrazin,ytuuo ci Caftillo cercado mu-
chos dias. 
Que los del parlamento de Qa* 
taluna jeprorojraron para U ciudad de 
Jortofa. X X X V , 
lílas las nouedades,que 
fe íeguian en efte rey-
no.defpues de la muer-
te del Arçobifpo, y te-
miendo las queíee ípe-
s rauáfeguir,los del par-
lamento de Cataluña deliberaron a diez 
y feys de lunio mudar fu congregación 
ala Ciudad deTortofa: por 1er tan ve« 
zina de los íleynos de Aragon5y Valen-
cia. Para que el parlamento fe pudieííe 
mudar con toda íeguridad, y como con-
uenia en tiempo de tanta turbación, co-
metieron las prouiíiones delio al Arço-
biípo deTarragona5 y a los Gonfejeros 
de Barcelona, y a los fyndicos de Tor-
tofa,Girona,y Perpiñan, que eftaaan en 
aquel parlamento? y a Guillen de Val-
feca: y porque el mudar, y continuar el 
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parlamentojpertenefcia ala períòm real, AnoJ 
y a fu preeminencia , o al Goueroador, CCCC 
ccíncurrio el Gouernador en fu nombre, X / . 
enhazerla mifma prorogacion , y pro Guillen de 
rogo fe a diez y íietc de I ODIO , para diez Valfccafue 
y íeys del mes de Agofto, con gran con- pwfwsgra 
formidad y concordia. Fue en eftos nc- des calida, 
gocios en aquel Principado,en gran ma- des cor}fe* 
ñera eílimada la prudencia,y coníejo ÚQ ¡ero del 
Guillen de Valíeca,que era varón de mu Principa -
cha autoridad , y de gran íciencia en la dodeCata 
profeffion del Derecho Ciui l : y fue de íma. 
vn ingenio muyílngolar, aunque en àtt* 
ciatià cdad?y de muy débil íalud en cuya 
perfona todo el Principado hizo tanta 
confiança, que le tomaron poríu coníc-
jero común >, como a períona de puro 
coraron > y muy limpio en las tóanos i y 
de vna grande bondad , è integridad: y 
por efta cauíà dexo de ácuníejar , y abo-
gar por qualqüiefe de los Compeadorcs. 
Los Embaxadores del parlamento de 
Cataluña que eftaüan en Calatay ud , co-
mo fe ha referido, en aquella tempeftad 
y tormenta íe falieron de aquella ciu-
dad como mejor pudieron : y fueron íc 
a Burbaguena , y de alli continuaron íu 
camino para Alcañiz > donde Íe propu-
fo, que auia de fer la congregación ge* 
neral de todos, aunque aquello no cita* 
uaacordado por los otros parlauientos, 
y entraron todos en Alcaniz a onzedel 
mes de lunio^excepto don Guillen Ra-
mon de Moneada que fe vino a Pina, 
con harto peligro de íu períona.' y Como 
dicho es, fe ernbio en fu lugar don Pe-
dro de Moneada fu hermano, De aque- ^*0^*1 
lla mudança dieron ios del Principado . 'C4;zj5¿ 
de Cataluña áuifoa los Perlados, y Ba- ^e ff0? 
roñes , y Caualleros, y Vniuerfidades 
del Reynojparticularmente , y no como 
parlamento.-antes de llegar a Tortoíá.rc 
fíriendo , que ellos deflèando venir coa 
mucha conformidad,en el conocimiento 
de fu verdadero Rey,y Principe , y íeñor 
con el mayor cuy dado que pudieron ja-
uian procurado que fe hízieííe vna con-
gregación general de todos los rey nos, y 
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Libro Xí . De los Anales. 
Ano tierras fujetas a k Coronà Real de Ara- les podían feguir, teniendo memoria de 
¿tí.CCCC gompara que juntos pirdieiTen íàber)y co fus anteceílbres, y como íe huuieron vir^ 
X i , nacer, quien era fu común Rey, y leñor: tuoíà,y valcroíaniente en los negociosar 
por cuyaprotecion, y amparo fueíTento- duos,ygrádcs,quereíÍguier5eníusdias, 
dos preíeruados de muchas iníolencias, queriéndolosimitar,en quácopudieílen, 
y occaíionesjque íeauian feguido; y íe en confiando íingularmentede laconftancia 
tendia, que eftauan aparejadas muy peo- y animoía lealtad deílc reyno, auian co-
res para adelante, fi aquel conocimiento brado animo,y esfuerço en fus coraçones 
deíu Rey^y feñor/e difirieflè mucho de- y deliberado de períeuerar con eíios rey 
j ^ 0 ^ . po.Dezian que les femejaua fer muy du- nos, en íu empreíade íàber, y ver por ju-
de im dd ra coja ^ ^ j|ena ¿e t|efo}acio0 i que fticia quien era fu Rey,y íeñor: y aííi auiá 
prmcqd- Ynar)aciori?y gente,que auia acoftumbra prorogado fu parlamento para la ciudad 
dodt Cata biiiir con tanta facilidad, y paz3de ba- de Tor to ía , para diez y feys .de Agofto: 
luna, xo ¿c ]a obediencia, y regimiento de fu por eílar en los confínes defte Reyno, y 
Rey, y feñor natural: ballarfe fin el: o no del de Valencia : y mas fácilmente hazer 
conocerle: ni tener quien le gouernaíTe. fus deliberaciones, y ajIientos,y los roga-
Que muy dolorofo,y triftc dia fue aquel, uan, y requerian, que tuuieíTen por bien 
que perdieron fu Rey, y íeñor: que los de hallarle para aquel dia, en el mas vezi-
eonocia.y regia, y gouernauaatodos:pe- no lugar de Tórtola, que pudieíTen, que 
ro que muy mas tnftes, y lailimeros dias eftuuieíle dentro de Aragón: de fuerte, 
eran aquellos, que crecían en augmento q pues no feauian podido juntar en ynlu 
de diuiliones, y mouimientos,y guerras, gar ,alómenos eftando los vnos vezinos 
no teniendo conocimiento del que legiti délos otros,pudieíren entender en la pro 
timamente deuia fuceder. Qmen podía fecucion deftos tan gran des,y tanneceíla 
preuemr,ni coníiderarlos inconuenietes rios negocios: y con fu confejo , ayuda y 
y daños,y diuiíiones, ypeligos,ymales, fauor,pudieíTen llegar por-los medios de „ 
que por eílar tanto tiempo fin Rey , efta- juíHda,a fu fin tao deffeado.Entendieron EiUmeúí® 
uan diípueílas a todas gentes fujetas a e- fus embaxadores en perfuadir a los Perla 
ña Corona ?Pues teniendo experiencia dos,y Baronesdeftc reyno,a efte medio: 0PrfíPHem 
en tan breues dias.de tanta parte de aque el qual todo el parlamento de Cataluña ^ * 
llaaduerfidadiy miferia,por medio de íus declarauaauer fidopropueilo por Beren ^ Por 
embaxadores,que feauian embiado a los . guer de Bardax^en Calatayud. Con cíïo / ^ T * 
rey nos de Aragón,y Valencia, y Mallor- por eftar los negocios en tan diíFerece ef- . ' 
cas auian trabajado que fe juntaífe aque- tado,deliberaron,que de íus embaxado- T ¿m~ 
lia congregación general,y por la permif- res ,que eílauanyaen Alcañiz por elle ^ ¿ ^.í 
fion diuina,no fe pudo aquello coníeguir tiempo, fe fueííèn el Abbadde Moníer- ^ l ^ ^ 
haftaque auian fucedido tales inconue- rat,y Don PedrodeCeruellon,y DoPe- í<m^ f* 
nientes en efte reyno > de lo que ellos fe dro de Moneada a fu parlamento. Auian t"*™?í0$ 
dolian grandemente,que creyan,que fe- venido para ballarfe con el parlamento ^ V ™ ' 
riamuy difficil,y cafi impoíible,podcren de Cataluña a las deliberaciones de la de r 
eftaíàzon congregar aquel parlamento claracion déla jufticia, por el Reyno de 
general. Queconfiderada grandezadef- Mallorca , vn cauallero que fe líamaua 
tos hechos,y lo quedes importauatener Berenguer deTagamanent, Micer Ar-
verdadero conocimiento de fu Rey ,y fe- naldo de Mur, y layme Alberno de 
ñor por jufl;icia,yquantos eran los proue la villa de Inca.-que fueron ef-
chos ,y honras,y bienauenturanças,que cogidos por el confejo 
fe íeguirian con la noticia de fu Principe, general de aque 
y quaatos ferian los males, que fin el íe • lia lila. 
D é l a 
Deia Gorona de Aragón. 
De iaguerra q fe hiz^ o en yïra-
gon for Gil Baijz^ àe.Lihori Co 
mrnador delreynoyy for do ^ Pe-
dro lUmenez, de Vrrea cotra dd 
Antonio de Luna^fm vale do-
res. ^ H X V . L 
ÏV A N D O L O S 
Catalanes hizieron mu 
dança ,en mucha con-
formidad de aquella co: 
gregacion que ceicbra 
uan en Barcelona, para 
la ciodad deTorcoíajy auia ceílado aque-
lla gran diíFerencia,que vuo entre los Ba 
roñes 5 (obre la preíidencia de fu paríame * 
to , para en caío que los lleynos fe jun-
taflcn en vn lugar, eftauan en efte Rey-
no lascólas entancatuibacion ^ r o m p i -
miento j que fe íiguio vna tan cruda gue-
rra entre las partes, que parecia auerfe 
del tododeíiílido de los medios de laju-
ílicia : y llegado al juyzio de las armas: 
que fon las que fuelen poner los Reyes 
Vroprkda en fu Throno Real, y lacados del. Era 
5 à ¡as a(|j j qUe nofoloporla vengança de vn 
dmas* hecho tan feo , como fue la muerte del 
Arçobiípo , que íe cometió por vn hom-
bre tan poderofo, pero con temor de o-
tra fuer ça mayor, creyendo que aque-
llo fe auia executado para encaminar el 
negocio por aquella via > y que era con 
gran conípiracion , y ayuntamiento de 
los quefeguian la opinión del Conde de 
Vrge l , Gil RuyzdeLihori Gouernador 
de Aragón, a quien el Conde tuuo por 
Gil Ruyx* declarado enemigo ya en vida del Rey 
de Lihori Don Martin , que era muy poderoío 
Gomma- en el Rey no ,yera cunado del Arçobif-
dwde^T- po , fe embio a ofFrecer ai Infante Don 
razpfe of Hernán do de Caíhlla^on elDotor luán 
fnceal in Rodríguez de Salamanca: con todos los 
jame Don de fu linage,y valia: y a declararle el efta-
Hcrnado, do en que fe hallauan las cofas delreyno. 
ycon quiL Coneí tecmbio aperdir a queelinfance 
mandaííè venir las cdrnpáñias de genté 
de armas que eftauan va en orden en las 
fronteras: y el ínfantelo proueyo luego, 
como entendió que le cumplia: íi aquella 
cauíà íeauia de proíèguir por las armase 
oí¡ fe perfcueraíleen querer declararpor* 
jufticia lo de la fuceffion , porque con fu 
mano, y fauor feallanaíTe el Rey no: y fe 
perliguieílen los que turbaíTen el efta-
do publico del . Eftaua por el Infante 
en efte Reyno Don Diego Gómez de 
Fueníàlida Abbad de Valladolid y pro-
curando lo que tocaua a fu feruicio *. y 
cometióle el Infante , tjueíi al Gouerna-
dor, y a eí pareciefle que fe deuia crabiaf 
mas gente, eftuuieííèn apercibidas otras 
compañías : cuyos capitanes eran Pero 
González de Mendoça , Diego Pérez 
Sarmiento , Iñigo López de Mendoça, 
y Pero López de Padilla , y que tuuief-
fen ciertas lanças,para que partiellèn lúe 
go que el Abbad fe lòembiaílèa mandar 
departe del infante^ E(lofue hallandoíe 
el Infante en Valladolid a diez de lunio: 
pocos diasdefpues dé la muerte del Ar* 
cobifpo : y can difpueftas , y ordenadas 
eftauan las cofas para en qualquier fu-
ceílo , y dello tuuo auifo Don Antonio 
de Luna eftando en Almonazir a fíe-
te del mifmo , por certificación de Gui-
llen de Palafox , y Ramon de Paíafox 
fu hijo , que tenian mucho deudo con 
Don Antonio : y eftauan en fu villa de 
Hariza , los primeros oppueítosa qual-
quiera rompimiento de guerra : y como 
íupo de la entrada cíe las compañías de 
gente de armas de Caftilla, apercibió co -
das las fu y as, y las de fus parientes, y va-
ledores . Declarada ya la guerra entre 
las partes, lo que mas le irnporcaua, era 
apoderarfc de la Ciudad de Çaragoça,eo 
mo de la cabeça del Rey no:y de algunos 
cadillos, y plaças fuertes de la frontera* 
fenaladamente de la Ciudad de Albar-
razin .• y en efta fizón cenia loan Fer-
nandez de Heredia cercado el caftillo 
de Albarrazin: adonde fe entro , como 
dicho es y vn Cauallero Aragonés llama-
E 4 doiuaa 
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Libro X L de los Anales. 
Ano. ¿ o íuan Ruyz de Moros. Lo primero tierre dcl Mar el mayor efe Calatayud, q 
M.cccc. que íc procuro por el Gouernador con era del vado de Liñan}reí¡ftian con todo 
X L fus gentes, y con la que venia entrando fu poder}q íe conocieíTe por términos de 
E l Gouer-. de Caílilla, fue echar la .gente del Con jufticia lo de la íuceíFiorfue el Obifpo pre E l Coutr 
nador de de de Vrge1,que eílaua repartidaen los fo por el Goueroador 5 como períonaq nadorpu* 
^Aragón lugares de don Antonio de Luna: por- turbaua la paz general^ q era gran caufa dioalohif 
procurdua que ninguna cofa fe temia mas por ios de alterar mucha parte de aquella tierra, po de Tara 
echar íage deO:evando> que tener al Codeperrey, En efte medio embio el Conde de Vr- çomypre* 
te del Con con vitoria de los fuyoso por la decía- gel algunas compañías de gente de caua- uenció del 
de de Vr- ración de la jufticia, aílegurando fe en l lo jo mas diílimuladameute que pudo. Conde de 
gd, como, íu nombre latierrajy a los deftaparte}íos en otro nòbre3a don Antonio de Luna: Fyge/, y lo 
y de dode. fuftentanala efperança defcrmaspode- porq fejuntauan fus enemigos para ha- qpordoPe 
roía la del Infante , para opponcríe con zerle guerra en fu eftado,y donPedro de dro de Vr-
losqueteman cl principaleargode jufti^ Vrreaacudiocon fusgentes , y feeñibio rea fe hi* 
cia3por la defenia de la libertad. Recogió a dar auifo a los capitanes de la géte de ar zpyeapi* 
don Pedro Ximenez de Vrrea toda fu maSjqePcauan en la frotera^ fe juntaron tañes que 
gente de armas, y de fus parientes, y ami con Blafco Fernandez de Heredia, y íua entraro de 
Juma que gos:y juntaronfe con el en Epila el Go- de Bardaxñy con los parientes del Arço- da Cajiiü* 
enEpila hi iiernador, y íufticia de Aragón , D o n biípOjCon voz que todos rcíiftieííen a la 
zo do» Pe luán Martinez de Luna íeñor de Illue- cntradadel Conde en el Rcyno; y pedí-
dro de Vr- casBer€ngper deBardaxi,y í uan de Bar- guiefíèn a los q fe hallaron en la muerte 
n a , con daxi fu hijo;con deliberación de entrar- del Arçobiípo.Fueró los capitanes q en-
quien,y lo fe en Caragola, porque no fe apoderaf- iraron entoces de Caílilla enel reyno^o 
que delihe fe della gente del Conde, con ayuda de la gente de armas q eílaua en la frontera 
raro», don Antonio de Luna,y de los Ricos ho- Garcifernandez Sarmiento Adelantado 
bres que le feguiaty de vn cauallcro que de Galízia: Aluar González de Auila ca-
tenia mochos parientes y amigos den- marero mayor del Infante,y íu Marifcal, 
tro : y parte del pueblo, que íe llamaua Pero Nuñez de Guzman, las compañias 
Pedro Cerdan, que eftaua muy declara- de Carlos de Arellano, feñor de los Ga-
do per el Conde de Vrgel. El Gouerna- meroSjyde luán Hurtado deMendoça , 
dor5y Berenguer de Bardaxiboluieron a Mayordomo mayor del Rey de Caíti-
Caktayud>y fueron a TaraçonajDaroca llajLope de Rojas, con la gente deDie-
y Tcruel3para dar animo y fauor, q eftas go Gómez de Sandoual, Adelantado de 
Ciudades eftuuieííén firmes y vnidas, y Caftilla fu primo:y Pero Gómez Barro-
muy conformes ep fu propria defenfa, fo,y era efta gente, hafta ochocientos de 
céntralos queeftoruaííen los medios de cauallo. El citado que don Antonio de Elefladoq 
lajufticiajqueíeprocurauaenlafuceífio. Luna tenia en efte Rey no era grande, y do» ^ fnto 
y en efto fue muy feñalado elesfuerço,y tan eftedidojqdefde la tierra de Almona mode L u -
Valor ira" va^or ^ e Gouernador, que era muy pru- zirjque efta al Occidente, nueuc leguas na teniam 
de de Gil dente cauallero,y de anciana edad, y de deÇaragoça,y cafi otras tatas de los co- ^Aragón* 
Ruy^ de mucha experiecia en las cofas de la guer fines de Caftilla,fe podia yrpor fus cafti-
Lthorizo- ra:y ^e §ran ^ y c0n^ejo cn 0^5 nego- líos y lugares,hafta los motes Py rencos, 
uernador c^ oS e ^ 0 ^ Por ^u carg0 procedia r i ya los confines de Cataluna:a donde el 
derrapo, gnrofamente contra los delinquentes y Conde de Vrgel tenia fu eftado , y era 
turbadores de la paz,y jufticia, y andaua tanta parte : y también confinaua con 
por el reyno con mucha gete de guerra. Francia,porque tenia el feñoriodélos lu 
Entediendofe que don luán de Valder- gares de Almonazir , Mores , Puyfec, 
ra Obiípo de Taraçona, y moflen Gu- Ago^Pola^Akala^Sobradiel, Bolea, Lor 
harre. 
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Barre, Torres de Galindo» el Frago > San-
garren, Pequera, Barbues, Torres3 con el 
lugardeApies, en la montaña, Plenas, y 
Pradilla, con la mitad de Plazencia: Çur-
roy , y la Moreria de Sabiñan: de fuerte 
que con occaííon de hazer la guerra en 
el cftado de Don Antonio , y en fus cafti-
llos, y caías fuertes, fe atraueílaua el rey-
Cohdtedd no de parte a parte . lunCaron fe todas 
lugar y caf cftzs compañías , con las del Gouerna-
tillodeMo dor, y de Don Pedro de Vrrea: y fueron 
res' ic a poner fobre Mores, que era vn lu-
gar fuerte: con vn caílillo: y entraron el 
lugar por combate : y o^ernaron el la-
gar: y puíieron fuego a los panes : y tala-
ron las viñas , y hizieron mucho daño 
en aquella comarca. Puíieron cerco al ca-
ílillo j y fue combatido brauamente: y en 
vn combate los que eftauan en fu defen-
ia , mataron a Lope de Rojas de vna pie-
dra de vn trueno :y do fe pudo ganar e l 
caílillo. Como yuan en feguimientode 
Cohate de ^ ú ú Antonio de Luna , y de fu gente 
^íícda y Pa^lron2. Alcalá: y entraron por com-
de Vola * y ^at:c e^  ^ ugar: Y talaron íli termino :y de 
don yfmo ^ue e^  exerci|:0 fóbre Pola: y ganaron 
wde Lu- e^  ^ ^ ^ ^ > porque la gente del lugar le 
ctá fue A auian deíàmparado > y viendo Don A n -
Oíiete lu- tonío e^  daño que fe hazia en fu tierra, 
«ardeGar ^uc^9 a Oliece: que era de Garci López 
c¿ Lonx ^ S6íe: Porclue e^e Cauallerocon los de 
deSeís ^a^nage>y ca^ a queeran muchoSjCrade 
- \ los que mas fe auian auenturado en fe-
guir a Don Antonio de Luna por laem-
preía del Conde.de Vrgel: y pallando la 
gente dearmasen fu feguimiento , fupie-
ron queeftauan en BelcHicefeílenta bom 
bres de armas , que eran de Don Anto-
nio , y de Don íuao Ritiyz de Luna fa 
yerno : hijo de Don Fernán López de 
Luna , que eftauao en fu defenia, y en 
eraron le por combate , y deftroçaron y 
Sucefo f» prendieron aquella gente de cauallo : y 
Btkhtte. enere ellos fue preíb vn cauallero, que fe 
dezia MoíFen íuan de Vrries : y otros 
dos caualleros de quema del vando de 
Luna. Eftando D o n Antonio a tres le-
guas con toda fu gente V y con la que 
na 
e Aragón; 2 0 
pudo recoger del Conde de Vrgel , fuef-
fe de aquella tierra muy aprefuradamen-
te : y paíloíFeala comarca de Huefca: a-
donde el tenia algunos caftillos en gran 
deffenía.-que eran eldeBolea,y Loharre: 
y la Ciudad de Hueíca íe cenia por muy 
declarada, y afficionada al Conde de Vr-
gel : y defJe aquellas fortalezas comen 
ço a hazer guerra a todos los lugares, 
que no íèguian la boz, y parcialidad del 
Conde. Entonces el Gouernador man-
do repartir las compañías de gente de 
cauallo por algunas ciudades , y villas del 
Reyno : para aíFegurar los caminos : alos 
que fueífen al parlamento a la villa de 
Alcañiz , y en Çaragoçafe pufo el Ade-
lantado de Galizia con trezientos de 
cauallo : y cftaua dentro por capitán de 
la Ciudad , Blafco Fernandez de Here-
dia, con otros ciento de cauallo: al qual 
la Ciudad proueyo de aquel cargo, que 
le auia tenido el Arçobiípo de Çarago-
ça fu tio . Embiaron a Diego Gómez 
del Aguilla con cinquenta de cauallo: 
para que íe puíieíïe en frontera contra 
el lugar de Árcayne : porque Don Iuan 
Ruyz de Luna , hazia mucho daño de 
aquel lugar en toda la comarca : y Pero 
Nuñez de Guzman , con dozientos de 
cauallo , pafloal Reyno de Valencia, y fe 
fue a poner en Morella : porque deíde 
el Eorcallo , y otras aldeas de aquella 
villa, que eftauan a difpoíicion del Go-
uernador de Valencia , como dicho es, 
y claramente tenian la boz del Conde 
de Vrgel , hazian guerra continua^ con-
tra Morella: en cuya defenííàfe pufieròn 
los Barones, y Caualleros del vando de 
Centellas,quellamauan de fuera. Pufo 
fe en guarnición en Fraga el Marifcal 
Aluaro González de Áuila , con tre-
zientos decaualio : ycon el íuan de Bar-
daxi, con ciento y treynta : para eílar co-
mo a la frente del Conde de Vrgel: a la 
partede Cataluña : y impidir la entrada-
de fus gentes. Fue Pero Gómez Barro-
ib a Munieía con ciento de cauallo t por» 
que Don Iuan Ruyz de Luna, defde Ar-
cayne 
Año. 
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Libro X I . Délos Anales. 
Ano cayne con gente del Conde y fayajhazia revno,começaronaproponcr lo q u e í c , 
M.CCCC mucha guerra a fus coo erarios,y dio don deuia execuí:ar,para que los eílados deí 
X / . íuan de rebato fobre Però Gómez Bar- reyno fe juntaíTen en fu congregación, 
Don luán tofo, que eftaua en aqueí lugar con fu como fe auia acordado en el parlamen-
Kuyx. de compañía deacauallo,y co otras compa- code Calacayud , pues ya los Catalanes 
Jjma de/ ñiasdelanceros,^ balleft^os: y entrofe auian prorogado cl fuyo para Tor to íà , 
barato aPe a media noche el lugarjpor trato que ha y los del parlamento del rey no de Valen 
ro Gomex oo coo los de dentro:y aunque íe come- cia queeítauan dentro de la ciudad, pro-
Barroco tn coa pelearle huuieron de dar a prifion. eurauan deconcertarfe,paraefcoger lu -
Mmieft 3 Fueron prefos con Pero Gómez Barro- gar cómodo a los confines parafu con-
^ / 0 5 ^ foalgonoscai]alleros,y los demaseíiima gregacion. Era muy grande la difficul- Difficukd 
fuero prs- fLieróD5Saocho Sánchez de Auendaño, tad qúe í e proponia en tener junta por desdignm 
fos, Galcaço de LuriasGonçalo de Eípinofa, vna parte géte de guerra, para íeguir los de confide 
y Àloofo Gonçalez de Soíà. Por el mií^ queturbaílèn la paz publica del reyno, y racto», 
Jua Ferna mo tiempo Iuan Fernandez de Heredia le ponian en vando y contencionde ar-
dez^deHe tenia en gran eftrecho a Iuan Ruyz de mas:y por otra no era menor, darforma 
redia tema Moros,que fe pufo a la defenia del Caííi- que íe ceílaílè de todo auto de guerra, y 
oprimido a lio de Álbarrazin, y defendialo valeròíà- íè aíiftieflè a la congregació general que 
Jua Buyzi mente con cfperança que feria íbeorrido íe auia de j urítar,que era negocio pacifi-
ide Mores del Conde de VrgeIjO alómenos del Ca- co:y que coníiftia en libertad de cófejos 
en el Cafti ftellan de Ampofta, que defde los cafti- y paréceres,pues fe auia de fundar tr ibii-
üode ^Cí • líos que fe teman por el en las encomie- nal dejuyzio formadojparala mayor de-
harraxin. das de San Iuan,ydelosíuyos,teniamuy claracion que fe hizo jamas en Éípaña, 
fácil la ¡eintrada para íbcorrerle, rafa^á^- deípues del reyno de los Godos. T á m -
bente teniendo de fu parte al Gouefna- bien lo era muy grande, juntar los efta-
dor de Valencia , y las aldeas de More- dos del Reyno, y dar quien con autorí-
l b dad publica preíidieile en aquella con-
de guerra deaqüel¥andó.0 ' ; ' ^ pre2acion:pdrquelos6choqueeranDi-' '• T" 
& •• ^ , - ^ ü j J \ Í 1 • . n J • ^PreteíiQde 
putados qei rçyno.-en elt^ anojComq p^O-^j^ ' . ' "" 
De la orden que fe tuuo en'mn- curadores ordinarios de la república de- ^ 
t a r h s e ñ a d o s d e l n y m M a i o n a paríamtto z i a ^ q u e a e l l o s e l r e y n q , y ^ ^ 
M n e r a U u e f i c o n m c o p a r ï l a ^ preíidir a las deliberaciones de la,congre w | r ^ 
M c a m ^ X X X V I I . gacio«: Y ÜS ^  Redaron nombrados m 
por el parlamento de Calatayud, qqe ^a- , , 
i O N auerfe recogido bien era ocho>muerto el Arçobifpo, pro ^ e 
' do Antonio de Luna ponian que tenian particular poder de Q 
alo fuerte de los m5 aquel ayuntamiento,para que fe llamaíTe'' r05 
tes, y perfegoi rfe los por ellos el rey no:y por otra parte el Go» 
inculpados enlámüM uernador/y lufticiade Aragón s como 
erte del Arçobifpo ñ principales miñiftros del Rey , preten« 
Carago ça có vdz de diah què aquello tocaua a íu juriiHi-
la jufticia^preúaíéícer los que proponia c ioñ , y preeminencia : y era muy" ¿u-
c^jíecirf íeguir los medios,que fe auian dèlibe dofa3y aun peligròfa efta difFerenciarpor 
y confe]o rado parala declaración de la íuceífion, la diíTenfion dé las partes que reíulra-
importm- el Gouernador, y luílicia de Aragón , y ua della: y gran confufion en todos los 
te C»/ÍÍÍ co-Berenguer de Bardaxijfín cuya áffiften- hechosytanta era ja turbación que auia 
fosde^u ciáy confejo,no fe podia emprenderco^ en las deliberaciones y confejos; eíian-
gon. ía impor tante íque tocaíFe al eftado del db codos los mas principales encerrados 
r y reco-' 
Deia Corona de Aragón. o 
y recogidos por los caíhllos y logares 
fuerces: y como, fuípenios , y aconitosiy 
lo que fe deliberaua,alos masparecia que 
era temerariamente,y no con buena con 
Duidudfc íidcracion. Tenia íe por cofa graucj y de 
¿extraed no buen con fe jo , que íe delamparaíle 
vdpcd por la ciudad , que era la cabe ça del rey no: y 
Jcícani^ como el homenage de la republicà: y jun 
y porque, caria a los vkimos fines del en lugar pe-
queño j y no íeguro: como era Alcañiz: 
que fe auiaya c(cogido para eílo por los 
nueuc en Calatayud , con eíle recelo 
íiempre tenían por peor lo que íe delibe 
raua, temiendo engaño, o alguna fuerça 
mayor : y todo eftaua lleno de error > y 
I * * diffi- miedo. Mas codas ellas contradiciones, 
culradcsd- y dificultades fueron allanando , y aílè-
lUnalapru gurando aquellos tres iiogulares, y ex-
dencia de celen tes varones : con íu mucha pru-
el Gomr- denciàjy coofejo : que dieron ral orden, 
máof j u - y le fundaron , como íepudieííè juntar 
fiicid de exercito por vna parte,y por orraiacon-
^Áíágony gregacion : y todo con autoridad pubii-
àe Benn- ca del reyno.Dexando repartida la gen-
gmrdeBdr te de guerra contra los que fucilen pro-
ddxi, con temos contra la jnfticia, y auiendofe jun 
q medios j tado en Epila el Gouernador , y lufticia 
lo que pro- de Aragón, en íu prefencia Berenguer 
pufieron de Bardaxi, luán Cid , y íüan Fernan-
dez de Sayas , que fueron nombrados 
por la congregación de Calatayud con 
Jas otras íeys períonas, a los quaies íe 
auia dado poder para deliberar , y pro-
ueer lo que conuenia, para dar orden en 
la congregación general, que fe auia de 
juncar para la declaración de la fuceísion, 
a veyntey quacro del mes de íulio pro-
pufieron: queauiendo lido ellos nombra 
dos con otros íeys para todo efto,en eíle 
medio el Arçobiípo de Carago ça , que 
era nombrado entre los nueue, auiafido 
muerto mala, y aleuoíàraence : y los o-
tros cinco, que eran, el Obilpo de Tara-
zona Ramon de Torrellas, Berenguer 
de Almenara, Gil del Vayo , y Antonio 
delCaíhilü íuftscia de Aicañiz ,eftauan 
ablentes: por eftacauíá, el Gouernador, 
y luíticia de Aragón jcomo preíidentes 
de aquella congregación juntamente c5 
ellos fcñalafien día cierto para aquel a-
yuntamienco . Conefte requerimiento 
el Gouernador , y lufticia de Aragón 
acordaron que ellos, y las otras períonas 
nombradas íe juntaílèn en Caragoça 
para ochoxlel mes de A gofio figuiente. 
Como ninguno de aquellos cinco nom-
brados vinieíle a Carago ça al plazo íena 
lado, el Gouernador, y luíricia de Ara-
gón con aquellos tres diputados íe jun-
taron en Çaragoça en el palacio del Ar-
çobiípo , a onze del mes de Ágofio: y 
deliberaron que los Perlados,? períonas 
ecelefiafiieas,}' los Ricos hóbres, mcína-
deros, caualleros, y hidalgos, y las ciuda-
des, villas, y lugares delR eyno , que íe 
acofiumbrauan juntar en femé jan tes co-
gregaciones,fueíien llamados para el íe -
gundodiadel mes de Setiembre para la 
villa de Alcañiz del reyno de Aragón. 
Defta deliberación mandaron dar fus 
letras para 10,5 del Principado de Catalu-
ña , y Reyno de Valencia. Las cartas del 
llamamiento íe ordenaron en nombre 
del Gouernador ,y lufticia de Aragón: 
y los Ricos hombres que concurrieron 
en aquel tiempo, fueron los que íe nom-
bran en efte lugar: por íer en hecho tao: 
íenalado , y aunque los principales eran 
Don A Ionio Duque de Gandía , y Con 
dede Ribagorça,y don Fadriquede Ara 
gon Conde de Luna , que eran los que 
tenim mayores eftados en el reyno,no íc 
llamaron para ningún aísienro , que íc 
vuieíle de tomar, por íer competidores 
en laíuceísion. Los llamados eran efios: 
Don Pedro Ladrón Vizconde de Vila-
noua, íeñor de Mançanera, don Fernán 
López de Luna, hermano de la Rey nà 
Doña Maria de Aragón , que biuio po-
co tiempo deípues defte llamamiento, 
Don Pedro Ximenez de Vrrea}don íua 
de Luna y Vrrea , y Don Ximeno de 
Vrreaíus hermanos , Don íuan Martí-
nez de Luna, y don Iuan de Luna íu h i -
jo}Don Pedro Galceran de Cafiro, D c i l 
Artai de Aíagon, don Arnalde Eri l , Dot i 
Guerau 
Anol 
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Año. Goerau de Efpes > don í m n Fernandez 
cccc 'de Ixar 5 Don Francés de A lago n 5 Don 
X I . Iiíán Ximenez de Vrrea : y los herede-
- • ros de Don Pedro Fernandez de Ver-
• gua,y de Don Luys GoroeLNo fe llama-
ron a eíle parla meto el Caílellan de Am-
- • ÍS - pofbsdon Pedro Fernandez de Ixar Co-
. inendacíor mayor de-Montaluan 5 ni don 
Juan Royz de Luna , hijo de Don Fer-
nán López de Luna > y de doña Emilia 
Ruvz de Azairra íeñora de Villafeliz 
Gomo receptadores, yraoorecedores de 
don Amonio de Lana: por procederíe 
contra ellos.por el íuez ordinario:por las 
Genforas déla Igleíia: por ja mu erre del 
- -Açebiípo: y cílar defeomulgados :..y co-
Tenoy i d mo reos, y malhechores, que auian fido 
üamdmim ya condenados por el Gouernador. Ehe 
to9 nordeí llamamiento era? que confidera-
do„que;el Reyoo,de Aragón deípues de 
la mu ene del Rey don Martin de glorio 
ía memoria, que auia fallecido fin dexar 
hijos nácurales 3 y legíumosvni hermano: 
alguno, eílauadeíàmparado del gouier-
defu Rey, y Principe, de donde íe auian, 
fegüidodiuerfos mates,y daños ai reyno, 
y a coda la república ,y íe temían otros 
mayores3y por la dilación que vuo en de-
clara ríe mediante juílicia, quien era fu le 
gi i i in^ Re y, y feíior ^íe rurbaílè el eftado 
publico, ynoíepodiavíar del remedioj 
lino, en cajo que los naiorales del reyoo» 
'. -queíelolian jUDc-araxoxtes generales, íe 
j.uíitaíle.n paraie-fto enjugar cierto: y de 
-rabmaoera proGedieííènà.:que tuuieíTen 
.Rey ,y.íeòor natural que reynaííe: y mi-
rando también que en el parlamento de 
Calatayud íeatna deliberadojque íèjun-
taílen en Alcañiz al llamamiento del Go-
uernador j y liiíliciade Aragón: por efto 
por razón de fu officio: y por la inftancia 
q íe les hazia por diuerías períònas de to 
dos los eílados del reyoojy por la autori-
dad de que víauan^os requeriaojque pa-
ra el íegundo del mes de Seciembre pare 
cieííèn en aquel kfgar: proteftando que 
iino,£ieOenael,ellosprocederian en fu 
au íeneuen aquel hecho como de razoa 
nales, 
y juíticia lo deuian hazer. Detuuieron fe 
en Çaragoça el Gouernadorjy lufticiade <A quien 
Aragón hafta el poPtrero del mes de A- femurmn 
olio : dando orden como la villa de Al - do é (ruar. 
cañiz eftuuieílè llana y íegura$y concerta dar U 
taron condón Guillen Ramon Alaman üade^AU 
de Ceruellon Comendador mayor de Al 
caoiz5que tuüieílè la'gente que parecieí-
ie, en la guarda del cailillo: y le tuuieil-Ln 
endefeoíael miímoComédador mayor^y 
don luán de Luna: hijo de don luán Mar 
tinez de L una .: que auia de eílar dentro 
por el parlamento general. 
Del reqpierimiento que fe hiX^ o 
tnmmhre dclCondtde V^elaí parlamento de 
Cata¡unJydntes>qM^emudaJff dTortofa :y . . 
defierttí ejlmofu congngacion en aqueíla ciudad 
noje juntando en eüu los PtrladoS iy Barones en 
muchos días* X X X V i n , 
-vi-
O M O el Conde de V r 
gel vio que los Baro* 
nes que auian procu-
rado íàcar de la prefide 
cia del parlamento de 
Cataluña al Gouerna-
dor, no pudieron iàlir 
t o n fu intención , y a el le yua tanto5que 
aquella contienda íe proí]giiíeíïe,y fetu-
uiellepor agramado que le vuieílen ydo: 
a la mano5para que no víaíTe de la gouer 
nación general: porque no íblo las doze 
perfonas, que muerco el Rey Don Mar-
un repreíentauàn el Principado, le em-
biaron a requerir, efrando en la Almú-
nia , que íobrefeyeíle de vfar de a 
quel oracioj pero deípues en nombre del 
parlamento > eftando en Balaguer coa 
gran inftancia le requiriero fobre lo miP 
mo Ramon Fiualler/y Francés Burgues4 
pretendía que por la miíma razonsque el 
auia condeícendido en aquello^1 Gouer 
nadorde Cataluña auia de ceíïàr de víar 
del officio de tenerlas vezesdelagouer-
nación general. Antes que el parlamento 
íemudaílèjen principio del mes delulio. 
E l code de 
Vrgel pro-
cura qut je 
profiguaU 
comiendo 
de los Bar o 
nes 3 con el 
Gouerna • 
dordeCd* 
taima. 
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^ipjrht* vn caua l í e rodek cafa delConde^ aíli- giícs,comG preí idente dé íu Coñgtcga* M' cccc 
meto ¡nie fíia a las deliberaciones del parlamento ció. Defía manera èftnuo muchos días XI-
elCccíede pidió en fa nombrejiy requir ió a los de aquella Congregación tan foÍa> y.deíïef B^pw* 
Vrgd que ¡ acongregac ión ,qpor fu honeftidad,y tajuntandoieeenla eafajá dòde el Obíf- a(*p{t0 
el Goucr- fidelidad, y naturaleza proueye0en en po de aquella ciudad ^  y fu Cabildo ib- g™*™^ 
nador de eíle caío,de manera q don Gucrau Ala lian juntarfe^ue fue el lugar íeiialado a'Jy ^  Cíí-
Cataluña ma de Ceruellon fe abftuuieíTe del vio para efte parlameato en auíeDcia de ^ ^ a j f & 
m lo ft* & del officio en Cataluña, o alómenos en los Perlados, y Barones que eflauan en í ¿rr4 
¿onde fe la ciudad de Tortofa, y en los otros l u - fus eftados: y en nombre del Conde de d]eprote~ 
frare dtfu gares a do de fe trataíTe de la caufa de la Pallas ^ y del Vizconde de Illa , y de los ^ 
pímnf¡43 iuceffion, y no fe entremeticíTe en las Barones y canilleros de fu opinión fe 
U que ¡e le caufas de los vaflallos delCode y fus fer proreílo que era nidguno todo lo que 
nfpondw, uidores: proreftado, q fino lo proueya, allí fe dcliberaua: feñaladameate en el 
yíocjueht feria elCondc forçado de vfar de fu of- particular de dar a Francés Burgués 
XS» íicio deGouernador general íin perjuy por adjtico al Gouernador: al qual ellos 
zio de fu derecho, y de proceder por o * teoian por yerdadero preíideiité; del 
tros medios: y aunque a e í lademada fe parlamento:? quenofeiedeuiadarad* 
refpodio por el parlamento, q en aqllo junto ningunó.-y tenían a FranccsBur-
proueerian, como deuicflen por juj.l:i» gues por perfona priuadaj y que rió fe 
ciajcl Conde con la preceíion de íer Go le deuia comunicar j urifdicion ningu^ 
uernador general hazía ílis ayontamié na:y el dezia fer dado por el parlamen-
tos: y como caíi todo el tiepo q el parla to por adjunto al Gouernador íln con-
meneo fe hizo en Barcelona , el e í luuo tradición ninguna,y qfue de fu volun-
en S Boy:aooqne a el,y a la Reyna do- tad aceptado por el mifmo Gouerna-
ña Violante de Aragó fe les prohibió q dor:cxcuíandofc el dcllo: y aííi declaro 
no fe acercaíTen por vna jornadaa Bar el parlamento quc ícgi t imamete deuia 
£/ parla - ce^üna- Quado fe mudo el paríame to a aíIiftir,como adj unto: y qfc continuaf-
memo de Tortofa,el fe paíTo ala villa de Agramó fen los autos de fu congregacion. Llega Los fmdi ^ 
Cataluña te: Y e^  Señalado para acercarfe ala dos los fyndicos deBarcelona,que fue- eos de Bar 
fe muda a cmá2iá de Tortofa, y muchos días def- xon íuan Dezpla, y Bernaldo de Gual- ce lona, y 
Tortofa y Pues>no I0I0 no interuino el Gouerna- bes letrados en derecho ciuil,y Ramon au ¡Jos de 
lo queenel ^or ^e Cataluña,ni Perlado, ni Baró de Fuialler, y Bonanat Pere , que era Do- .Araron 
ir aqiPriocipado,pcro apenas auiatreSjO tor en el derecho Canón ico , tumeton yVatccia, 
quacro perfonas quereprefcntaíFen fus letras delGouernador^ íuft iciadcAra Usgaron a 
eíladoS:y Francés Burgués, q fue dado gon : en q les certificauan como cftaua Tomfa ¡y 
por adjunto al Gouernador, para hazer llamado el parlamento deaquel reyno lo que ¡e 
jos autos q fe requi rían, y fus proroga- para Alcañiz: y los del reyno de Valen- í^i-em 
clones, con poder del mifmo Goucrna cia,qefi:auan dentro en la ciudad, tam-
dor aífiílio para la continuación de a- bien les auifauan q fe juntarian en Tra 
quella congregación; y en nombre del higuera. Entonces deliberaron los de 
Gouernador y luyo, como adjunto pro Tortofa de llamar alos Pcriados,y Baro 
rogaua, y contmuaua el parlamento: y nes de aquel Principado: y fuplicaron 
los que fe hallauanprefentes, que eran al Papa Bencdito, que mandaííe a los 
tan pocosjcomd aqui fedi2e,creyendo Perlados,y Cabildos délas ígieíias,que 
que no cenia poder para aquello , ellos fucilen a aífiftir a fu congregación : lo 
en nombre del parlamento hazian las qual fe hazia por ellos cop tanta peiadü 
prorogaciones: aunque í iempreen a- breque moftrauan dexar efte negocia 
Francés queilos autos procedia Francés Bur- por delaroparado y delierto. Hizoieia 
. F mifma 
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D , Pedro 
cagarrigd 
ífrçobif-
po de Tar-
ragona no 
•ya al par-
lamento^ 
porque. 
Suajfo en 
elcajMo 
iePalm, 
ffilfniíi lïirtancia con los Barones: y los 
quefe llamaron fueron eftos.-Don Vgo 
Conde de Pallas, luán de Fox Vizcon-
de de Caílelbo, don luán Ramo Folch 
Conde de Cardona 5 don Bernaldo de 
Cabrerajdon Dalmao Vizconde de Ro 
cáberti 3 don Roger de Moneada, don 
Francés de Caramayn^ don Bernaldo 
de CruyllaSídon Guerau de Ceru ia ;¿5 
Antonio de So , don Berenguer Arnal-
do de Ccruellon, don Bernaldo de For 
tia:don Bernaldo de Scnefierra, Acare 
de M u r 3 don Berenguer Galceran de 
Pinos, don Jofre Gilabert de Cruyllas, 
don Ramon de Peguera, don Narcis 
Guillen deBellera, don Francés de E-
riI,don Pedro de Orcau , don Guerau 
de Rocaberu, don Guillen Ramon de 
loíTa , don Gilabert de Centellas yáon 
Guillen Ramon de Moneada: y no fe 
llamaron el Conde de Prades,y el Viz^ 
conde de Illa, y Canece, porque tenían 
ya fus procuradores en Torcofa. Solo 
do Pedro Cagarriga Ar^obiípo de Tar 
ragona,qera vn raüy feñaíadoPerlado, 
y tuuo gran zelo al benefício publico 
en aquella adueriidád de tiempos, fue 
forçado entre los Perlados por caufa 
particular, defobreíTeer en fu venida a 
TortofajCÍlando ya en Tarragona para 
partirfc:porque en el mifmo tiempo fe 
puíieron todos los caualleros , y hom-
bres de Paraje del Ampurda en armas, 
por acudir los vnos a luán de Viíama-
r in quee-raprimo del Ar^obifpo , y los 
otros a Ramon ÇagarngaGoucrnador 
de RoíTellon y Ccrdania fu hermano; 
porque luán deVilamarin algunos dias 
antes,con ciertas compañias de pie en^ 
tro por fuerça de armas , el caftillo dé 
Palau Çauardera , que le tenia Ramon 
Cagarriga. luntaronfe por aquel cafo 
los parientes y valedores del h<srmano 
del Arçobifpo , que era vn muy princi-
pal cauallero, en el caftillo de Garriga, 
queefta muy cerca. Por vna nouedad, 
como e í laque fue caufa de grande alte 
ración en aquellas comarcas^fue embia 
do Pedro de Sant Clemente al Conda-
do de A mpurias ^ que era de la feñoria 
délosConfejeros deBarcelona.y íegun 
la coftumbre del Principado, conuóco 
las hueftes fobre el caftillo de Palau: 
con el eftandarte de San lorgc.-ennom s*kel*fi* 
bre del General de Cataluña , y pufofe ^rt€ de 
toda aquella tierra en armas, por íer en S i<}%e7 y 
ellas muy poderofas las partes: y el Ar- fi 
cobiípOjíi aquello fe auia de apaziguar P0****^ 
por buenos medios, peiifo fer mucha mas'' 
parte entre perfonas con quien tenía 
tanto parentefeo : y en cafo de rompi-
miento , deíTeauartoda fatisfacion y c-
mknda ala injuria y oíFcnfa, que auia 
recibido fu hermano. 
tos del parlamento que le ce 
lebrauan en la ciudad de Vaíeneia* le mudaron a 
la y i lía de Trahtgmmen contr adición de los Ba 
romsfy cauaíkYosdefumraiy Us ym>s qmdá-
vonenVinaUro^y otros en Trahi« 
güera. X L , 
^ . S j O pudo fer cofa mas 
~& diíHcil en gouiernoct 
I u i l , que reduzir los q 
^ fe hallauan en el regi-
* miento de la jufticia 
4 deftos rey nos las co-
fas acales medioS5qoc y . - / . , 
fe pudieíle en vna cierta conrormidaa , J 
hazerla declaración del legitimo íuccf , s**™' 
for,en competenciade tantos : porque k m ^ 
lo que fuera de gran myí teno ,que cada ^ 
vno deftos rey nos fe concertara por l i , 
ü huniera de tener vn Rey,en declarar 
por jufticia quien lo deuia fer, parecía 
que venia a íer fácil , concurriendo co-
dos por efta orden a tratar de la jufticia 
de la fuceílion : pues los que no venían 
alprincipio de buena gana en dar auto 
ridada eftos ayuntamientos, defpues 
con gran ambición defleauan fer parte 
en la declaración de vn negocio de tan*-
ta grandeza: temiédo que qualefqule* 
ra quefejuntaffen/econcertarian coa 
los dé los otros rcynos y prouincias* 
Efto fue lo principal que reduxo las co 
fas 
Zoque puc 
deynapm 
dente con 
jideracion 
Temor dif-
cretoy pre 
uemdo en 
la congre-
gación de 
embaxadd 
al Pdpa.y 
con quien. 
da'di ípar 
Umitmode 
D.Domin 
go Ram O 
h i ¡pode 
Huefca 
ifarohemi 
neme. 
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£á$ a buenos medios: lo que parecia im poque duro la de. Calacayud y qne fue M . CCCC 
dcíde él principio de HebrerOíbaftaei x i . 
poílrero de Mayo, concurriendo allí 
los embaxadorcs del Principado de Ca 
talinia}y delxey no de Valenciá^y otros ' 
de parce de los Barones , y caLialleros .q 
fe jancauao fuera de la ciudad;de Valen 
eia,de entendió quan diñiciicofa era . 
concertar los. del citado militar de aql 
rey no: y para' proctirar de i nduzirlos.a. 
bnenos medios de concordia., y poner 
fobreícymiento en fus vaodos y ddííe-
rencias , fe eoibiaron de Calatfty'ucfea 
nombre dcaqueipaidaroeoro^Fray l.ñi 
go de Alfaro Comendador de Rjcla: y 
por los embaxador.es .del Principado, 
Alicer Francés BaíTec .: y aunq:ue eft u-
uieron alia des mel es, Do.pudierpn.per 
Ai a d i r I o s q u e c ooc e r c a íí en.; ,D o r ad o 
efta diuifíon^ -y-.-creciendo- cavia dl 
grao djfleoilon j differeoeia .de partes., 
el parlamento de Torcofajy los q con el. Toncja d 
aíliilian del rey no de Mallorca, embia- de sAlca-
roñ a Alcaím-a Azberto Catn!ía:y aun m^ycon 
que yua con ordé que fe com encane a qmm. 
tratar en los medios que comieoian pa 
ra llegar a la declaración deja faeeíiio, 
y.paraponeraffieoto.en aígena difiere 
cia:que Io$ caualleros Caí tel ¿anos, y 
Aragonefes que eftaoan en Morclla:de 
guarnición., teman con las companias ' 
de gente del parlamento de Tortofa, 
era lo mas cieno 3 para procurár que 
el Gouernador. de Aragón puíieíTe en 
fejo para lo que conuenia al bien publi libertad al Obiípo de Taraçona:al qüaI 
co deftos rey nos: y fobre lo mifmo fe ef teí>ia en priiion,o fe remitieíre al Papa, 
criuioafu Collegio ;!íeñaradamente a! Como por el Papa fe propuíieron alga-. ElPépd 
Cardenal de Ho(ha,y aFrances.de Ara nos medios,para concercar al Gouerna procuro 
da: y porq la congregación eí lauamuy dor del rey no deVaicncia,y al paríame in.w U di 
falta de Perlados , y de perlón as de le- to qfe tenia en el real de aqlla ciudad, uifum de 
tras,embiaron a fuplicar al Papa,q ma- con los Barones y caualleros debiera, y VaUnaa, 
daííe, que los Perlados abfentesfejun- no fe pudieron acordar en fus d i iteren J nafudo, 
taíFen con ellos: fenaladaméte don D o cias,nijuntarfe el parlamento de Vale-
mingo Ram Gbifpo deHuefca, q era cia.en Trabiguera, como lo auianofee 
muy famofo letrado : y conñauan deb cido los de fuera perfuadjeron a fu opi-
mas que de otro de aquella dignidad:y nion algunos pueblos délas villas y lu -
cí Pápa le embio luego a la congrega- gares realcs3parahazer por IJ f i 
cion de Alcañiz.Fue aíïi que todo el tie gacion : y por efta caula los de 
poíTible entre tatos,y de diuerías leyes, 
y cpftumbres.Coníideraua, que fino fe 
encaminauá las cofas a medios de con-
cordia entre los rey nos yPnncipadode 
Cata luña : refultaria la peor guerra de 
todas ,q íena de tal manera ciuibqueno 
tuuieíTeprincipio deíadiífeníion de las 
partes, íino dei atreaimiéto y oladia de 
vno íolo,y e ñ e fe temia q feria el C ó d e 
de V i gel: y con fu fauor, de los qu c fe 
amá arrifcado por el contra la voz de la 
juílicíaique auian puefto los ojos enlos 
bienes y eftados de todos:y co aquella 
efperança , y con muy vanas promefas 
penfaua el Conde con qaalquíer oca-
ííódiazerfe maspoderofo con los natu-
rales deftos reynos,que con geceeftra-
gera. Pues que no fe aula de temer de 
Principe, que en el comieço de profe-
guir fu derecho, mandaua executar la 
muerte ta fieramente en vn vagido de 
Dios,y tan granPer ladoïEntendiofeq 
ninguno podia reprefentar efto co mas 
autoridad,ni promooer las cofas al ver-
dadero camino de cocordia entre ellos 
y el Principado,como el Sumo Pontifi-
ce, que eftaua en Penifcolaen efte tié-
po, y por cftacaufa los de la congrega-
ción de Alcañiz , quefe juntaban en la 
ïg le í iade S.María la mayor, embiaron 
alPapa,a Alofo de Luna,y Pedro Ruyz 
de Borda!ua lurados de Çaragoça, pa-
ra fuplicarle qdie í le todo fauor y con 
ÍP cogre-
parla-
xiiento 
M 6 
M. cccc 
X I . 
Opinioms 
encontrar 
dm en los 
dtlnyno 
de Vdm -
eia» 
elos Anales. 
Za congre 
v-dtcionàd 
• 
rmlm VA 
lencia fe 
desbame 
mento dç Valenciaprorogaron fo con 
gregacion para la villa de Trahiguera> 
para nueue del mes de Setiembre:y los 
de la opinión contraria fe pníieron en 
la villa de M o r d í a . Tra tó le defpuesq 
el parlamento de Valencia, que no acá 
bauade juntarfeen Trahigaera}fe j un 
taííe en Vinalaroz, para veyn ce y cinco 
de Sctíembre:y efto era con fin de paf-
farfe a juntar con los de Tortofa, con 
ciertas condiciones quefe auian trata-
do por fus embaxadores en el paríame 
to de Galatayud: en jo que tocaua a la 
preíidécia del parlamento del rey no de 
Valécia-.y auia fe lesfeñalado cierta par 
te dcla ciudad de Tortofa. Tabien por 
la gran diíTcníion que auia entre el Go 
ucrnador, y ciudad de Valenda : y los 
Barones de fu opinión de vna parte, y 
los Barones y caualleros que íe junta-
uan en Morella deia otra, cada dia Alce 
dian mayores nouedades,y pcleas:y co 
mcncaitan a mezclarfeeneilas diuerfas 
compañías de géte de acanallo de Ata 
gon y Caftilla: y los caualleros que efta 
nan de fuera, en cfta fazon fe juntaron 
enla villa de Paterna en nombre de par 
lamento: aunque el Papa, y el Maeíbre 
de Montefa auian procurado que fe jú 
taíTcn en la congregación deValcncia: 
y para cílo íe auian aífegurado con fai-
no conduto5y con homenage: y por los 
de fuera fe auia dado pòr buena fu con 
gregaci5:y quer iédo entrar en el Real, 
les fue dicho , que el Goucrnador auia 
pueí lo mucha gente de armas por las 
torres y cámaras de aquel palacio: y ce-
nia mucha gece al derredor delReal en 
diuerfas partes. Por cílo fe desbarato 
aquella congregac ió : mayormeceque 
fe deziaporlos de fuera, que ciertos ca 
Galleros q ño eftauan con ellos en tre-
guare auia puefto con gece armada en 
dos torres de dos puercas de la ciudad, 
adonde eftauan con fus armas y caua-
Ilos:de donde feíiguio que elGouerna 
dor reuoco el feguro a los de defucra,y 
íe y uan juntando délos de Valencia en 
Znlaaff. 
Uncia y 
fdmídad 
de Fr, Fi , 
cerne Fer^ 
funda 
el común 
(ofugo.y 
procuran 
Vinalaroz , y de los defuera en TrahiC 
güera, y otros en Benicarló , con gran 
diíTeníio y diuiíion de partes, y para re-
duzirlos a medios de concordia fe em-
biaron por el parlaméco de Tortofa, el 
Maeftro Phelíppe Maila,y Azbcrto Ça 
trilla. Para concertar tan diíFereccs vo-
lutades, y pareces en tata contradicio, 
y contienda,de quefe temia que auian 
de venir a rompimieto de guerra, nin-
guna cofa fe delTcauamas comunmen-
te,que fe dieiTe orden que vinieíiè a af-
fiftir en fus congregaciones el bienaué 
turado varón Maeftro Vicente Ferrer^ 
cuya fantidad y religión era muy reue-
renciada en aquellos tiempos, que fe 
hallaua en eíla íàzon en Caftilia; y ha-
ziafe muy grande inílanciajque vinief-
fe luego, como el mas verdadero mini -
ílro que fe podia ha lkr , paracòformar 
tantos y tan diuerfos pareceres:feñala-
d amen te en las diíTeníiones y van d os 
de los de fu propria nación', teniendo 
por cierto que con tales miniílros, a c ó 
ftumbra nueftro Señor moílrar i lngu-
lares obras. 
D eld guarda quefe fufo para te-
ner en defenfa U ydU de ^kanix* XLI, 
¡E T E N I A N S E los 
Ricos hombres defte 
reyno de yr a la con-
gregación de Alca-
niz j.vnospor eftaro-
cupados en la guerra 
quefe ama mouido contra don A n t o -
ni® de Luna,y contra las que fuera de 
los términos dejurticia,toniauan lavoz 
del Conde de Vrgebíigoiendo cada v-
no fu parcialidad:y otros por co f i a r f o-
co del fuceílo , que auia de rcíbkar de 
aquellos ajuntamietos.íi prcuaíecia las DiUgesiM 
armas: y el Gouernador y lufticia de del (jouer 
A ra go haz i a m uy grande in fta n c iapor nddory ¿a 
qfueífea A l c a ñ i z d o n P e d r o X l m e n e z flteia di 
de Vrreafeñordel Vizcodadodc Roe- dragón. 
da : q era el mas poderofo de los Ricos 
hom-
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hombres que fcguian la opinión cocra dor n\ayof de Alcañ iz , y de don luap M. CCÇG 
de Luna hijo de don l uán Marcinez de 
£ / CdJliUo 
de Jcíbar 
ra%inepa 
cercado t y 
et Code de 
Vrgú m~ 
tragtnte 
facmorofa 
en sArago 
Zos luga* 
resa quien 
Je encargo 
la feguri" 
dad de los 
caminosde 
*Aleam%¿ 
y el home-
na^ec¡aüt 
Jehazja. 
ria^ieí Conde de Vrgela y mas declara 
cjo: y lo mifmo fe procuraua con don 
l u á n Mardnez de Luna íeñor dei l lue-
ca,y Gotor,y co don lay me de Luna fu 
hijo fegundo: y delosprinGipaies cau a 
líeros procuraua tener en fu compañía 
a Juan Fernandez de Heredia feñorde 
Morajalqtial ccnian diuertido de fu co 
gregacion las cofas dcAIbarrazin.-y te-
nia pueí lo cerco al caftillo de aquella 
ciudad. Como toda la tierraeftaua tan 
alterada^ puefta en armas: y los mini -
ílrosfupcriores de la jufticia preíidian 
en la congregación: el Conde dcVrgcl 
con toda la diffimulacio que podiájem-
biáua algunas companias defoldados: 
y conellas venia gete muy dcfmandada 
de faiteado res y ladrones, qu e ©ntraua 
en el reyno, por eleftadode don A real 
de Alagon, que era tan declarado en ia 
opinión del Conde, como d qtle mas. 
También hazian mucho daño por aqlla 
comarca los del lugar de Saftago, que 
era de don Artal , en el barraco deLo-
per3y en çí pinar deRomana,y en el ca 
mino publico que¥a por aquella par-
tCiPara may or fegundad délos que yua 
a Alcañiz,y a Tortofa,fc dio orden que 
los lugares comarcanos de Fuentes, Pi 
na,Qmnto,Vililla,Xclfa, Matamala,la 
Cayda,Saftago,Efcatro, Cinco oliuasi 
y Romana, y los otros de fu comarca, 
guardaíTen fus términos,y caminos.To 
dos los que entrañan en Alcañiz hazla 
pleyco homenage en poder de lospreíi 
dentes de la congregación,que codo el 
tiempo que duraiT© aquel parlamentos 
y quinze días defpiics,no mouerian nin 
gun ruydomi darían fauor al que lo ¡210 
uiefíe : y que obedecerían fus manda-
mientos^ defenderian aquella villa: y 
liempre que fueíreri requeridos,faldriá 
dellalin ninguna dilacion.Edauaei ca-
ftillo en muy gran defenfa con mucha 
gente de guerra muy efcogida,ydegra 
coníiaQçaen poder de don Guillen Ra 
mon Aiaman de Cerucllon Comenda-
Luna-y tuuieron cargo de poner las ve Gmrda q 
las en los muros, y de la guarda dellos, [¿fufo en 
Ramon de M u r Bayle geneiai de Ara- el caftillo 
gon^y fray Iñigo de Alfaro: y repartic- y i*tila de 
ron la guarda y vela entre los caualle* \AícaM'X^ 
ros y ciudadanos de Çaragoça* y de o-
tras ciudades que affiftian al parlamen-
to: y diofe cargo del cuerpo de la guar-
da qeftaua enia píaça.>a dos caualleros, 
que eran Berenguer de Áriño , y A ítor • 
Cap a ta aíguazii del Goucrnador: y de 
allí adelante cftuuo aquella villa en tan 
boena defenfa y guarda y como íi eftu^ 
uíera cercada de los enemigos» 
Del prmcipG, qfe dio. en el par-
hmenm de ^ Mçdm^.pMrd qus feprocediejje a 
los medios deia dschmcïm dela'yífticía3e»lo 
dekfmtfsíme..XLjl , 
^ ^ ^ F v A cofa de gran mará 
; uílla ver la conformi 
dad que en eftc tiem En ¡ascon 
po ktiuo -entre las cò gre&acio \ 
gregációnes de Ara- msde^C 
go y Cataluña, y qua ragSpcata 
facilmecc feredazian fus voÍMntades y luna ama. 
opiniones a todo lo q conueniaal bien conformi* 
vniuerfal: y por el contrario la difíen • dad>en Vd 
íion^ y difeordia que auia entre los del [encía dif* 
reyno de Valencia;y no folo en los erta cerdU> co 
dos, vnos enere otros 5 pero entre los q mo je con-
fe llamauan perfenas generofas, y del o-regaron 
eftado militar: y ya el GouernadorAr t« ^ »4/4-
naldo Guillen de Beilerajy la cogrega- ro^s y [Q 
clon de Valéciaauian formado fu parla qm alíihti 
meto en Vinalaroz,lugar muy cercano no, 
a los confines de Cataluña: y cftos fe te 
nian por declarados y afficionados déla 
parte del Conde de Vrgcl : y losque l lá 
manan de fuera, que pubiieauan tener 
la parte y caufa déla jufticia, q eran los 
dei lmage deCenteÍias,y los mas pode* 
rofos Barones, y ca uallcros de aql rey-
no , y algunos procuradores de ciuda-
des y villas del fe juntaró en Trahigue-
ra» Affi yuan las cofas de las congrega-
F x uones 
Libro X L De los Anales, < 
M . c c G C ciorses ác Aragón,y Cataluña cobran- neficío5y remedio déla repúblicaconíl '^Fflclony 
x i , doniuchaaacondad , como aquellos q ftia)en q no fe difírieíTe la declaración temor jm~ 
Ziscogrel auián tomado la caufa y voz de la repu- del íuGeíToríy fe coformafen los rey nos pofihtlàan 
gdcioms- blieaj? del bié vniuerfal deílos reynos: en querer entéder quic dcuia reynar: lt breas~ 
de oirago aunque ni don Antonio de Luna fe mo lo q parecía no folo difficukofo , pero dm que fe 
y Ci tá i s í t raua arrepentido de fuacometimien- eaíl impoíliblejeftando los mas aficionapretemk, 
ñd cobran to y furor, ni las congregaciones fe ha- dos y temerofos.Defpuesq començo a 
dMoridadg, Mauan de fu yo encanta fuerza y pujan- eftar formada la congregación de Alca 
no 4pro. ça, que fin la gcte de guerra pudieíFen ñ i z e n numerocompetetcade perfonas 
wc .^ co^ tenerfegurala tierra:y enlo que mayar de cadaeftado, fe celebro con mucha 
den^€nto .confiança fe tenia era en parecer que folennidad el officio diuino,por el Ab- Fúndame^ 
»/o(leZ#- ioS reynosfeconforroananenfeguira- bad de Santa Fe:y defpues del Sermón ta fmto a 
ña* quel medio de la juílícia. Los buenos con voto publico inuocaron^q Dios in U congre-
no ceíiauan de animar y exhortar fe íi- fundieíTe en ellos nueuo eípirku : qual gadon de 
guicíFe el camino mas feguro y paciíi- era mencí ler para la deliberació de vn ^ k e m ^ 
coi declarando qua in júña feria laguer negocio tan arduo y difíicil5 q tanto cu. 
ra en aquella caufa: y quan peligrofa al plia al feruicio de nueftro Señor , y ai 
cílado publico : y los mas dcíTeauan fo- augmento de nueílrafanta Fe Catholi-
getarfe a qualquicr de los copetidorés3 ca.Efto fue a diez del mes de Seticbre: 
antes q pelear: y fuera defto cada vno y el dia íiguiéte fe delibero por los del D ' . ^ "* 
fe eí l imauaen mucho, como íi eftuuie- parlamento,que fe continuaífc en con ct® del par 
Cdufd de ra en fu mano fer parte para poner s o tumacia de los ablentes: referuandofe ídwemo>y 
t»ihdcio,\ qui tárRey /Qoalquiera nueua de entra poderparaadmitir a ios que les pare- r*P"c**del 
d€,r¿ifegu~ da de genteeítrangerá^o que el Conde eieíTcy el Gouernador y luílicia de A->?c^f _ 
rarjt cadd ponia en orden la fuyaïo la efperaua de ragon no coníintieron en ellorporq re- doY,]uJi^ 
-rnoyloque fuera^aunque tueíTe de Lombardia,tur dundaua en grao perjuyziode ía pree Cíd de 
fe trnto por baua las gentes de fuerte., que no fe ps minen cía real y fuyajy de fus ofiieios^ ra£m y 
peor confe faua ílno a donde eftaria cada vno mas aíli las prorogaciones y cotinuaciones otros' 
jo ,y efld- feguro: y condeDauan los nueílros por del parlamento fe haziá por vna parte 
d$de ks c\ peor confejo 5 aocr defamparado la por e í Gouernador y luílicia de Ara-
cofas de U cabeçadel r€y no:y no eftauán en Cata gon5y por otra por los quatro eftados 
maren.Cd luna las cofas de ía mar como en tiem- del rey no eftando juntos : y los vnos 
tdund, pos paíiados:y las armadas que auia5eí- proteílauan por la jurifdicion y prcemi 
tauan ocupadas en las cofas de Cerde- necia rcal.y los otros por la del rey no: 
ña y Sicilia: y aílieílauan las cortas de- y la mifma contienda auia en ía con-
, íiei tas^ y qualquiera armada de la Pro- gregación dcTortofa entre el Gouer-
ença pudiera poner en mucho peligro nador , y çï parlamento. El Papa Be- E l Papa 
las coftas , fi el Rey Luys de Sicilia no nedito por conciliar ios ánimos de to- Bemáim 
efluuiera diuertido en fu emprefa de dos a la concordia^fe paífo a Sant Ma- je aarco d 
Italia Í aunque el 'Duque Luys de An-. theo de la dioceíi de Tbrtofa: y como Tonoft.co 
jous fu hijo éra vno délos competido- era tan difEcukofo, que fe conformaf- ^ueacm -^
res en la fuceffion del rey no:y el que fe fen tantosen lo que fe deuia proueer, do.y d <¡tte 
creyaq feria mucha parte, teniéndola procuro el parlamento de A l cañiz, ^ Mea-
! KeynadcAragGfuaguclamuchos affi- que los de la congregación de Tor- m^fe w* 
injom ^ ^ ¿ o s y f c r u i d o t e s e n c & o s r c f n o s , tofa cfcogieíTen algunas perfonas, con uo. 
y al Rey de Fracia por muy declarado quien comunkaflen las deliberacio-
deFracíd. vaie^or 3 y fauDrccedGr de fu jufticia. iieSi que fe deuian hazer por las per-
D e manera afola laefpcrança del be- fonas que ellos nombraflen, y por las 
alte-
la corona 
altemcíones y acometimiétos de guer-
ra que en eftc reyno fe auian mouido, 
por í amuer te del Arçobifpo: y coníïdc 
rando que los que aíiiílian en AI can i z 
eílauan con mucho recelo y temorjpí-
dieron a ios de Tortofa, que tuoieflen 
por bien de embiar aquellas períonas a 
fu congregación: y por eftaconíïdcra-
ZOÍquede cion víaron los de Tortofa defta gen-
U congre- tileza y corteña; y ctnbiaron a Micer 
gacton de luán Dcz'pla Conícjero primerojV íin-
Tortofa fe dico de Barcelona: y los enibaxadore$ 
ajmtaron del Reyno de Mallorca 3 que eftauan 
con quien en aquel ayuntamiento 3 eligieron de 
U de iAl~ fu parte al principal de aquella emba-
cam^ no' xada^ que era vn cauallero q u e í e de~ 
l r q u e 2ia Berenguer de Tagamanent. Fue-
perfonas ron nombrados por la congregación 
fueron, de Alcañiz, para tratar con ellos, el O-
blfpo de Huefca, donIuandeLuna,y 
X í m e n o de-Sayas procurador de don 
luán Martínez de Luna, y dospor el e-
í lado de los cauallcros, que fueron Be-
reogoer de Bardaxi: y M k e r luan de 
Funes: y por la ciudad de Carago ça 
Domingo la Naja, y layme de Poeyo 
por Barbaftro. La ciudad de Huefea 
no auia embiado fas procuradores, ni 
los de iaca,Vncaílillo,Sos, Fraga, Sant 
Eftcuan de Litera,y Exea- y en laca, y 
Muertes Huefea àuia gran mortandad: y la gen 
de Huefea te de don Antonio de Luna,mediado e l 
y jaca,y mes de Setiembre cargaua hazia la co-
combare ! marca de Exea. Por el mifmo tiempo 
delcafiiüo fue entrado por combate y fuerça de 
de ^fíbar armas el cadillo de Albarrazin ,por la 
razjn, gente que tenia fobre el luán Fernan-
dez de Eleredia: y prendieron a luán 
Ruyz de Moros , que paíTorauy gran-
de airan por defenderle: y encomen-
dó luán Fernandez de Heredia la te-
nencia del caftilIo,a Biues deMonuie-
dro. Períiftian los delRey no de Valen-
Opvffion cía en fus diíTeníiones, y peleas ordina-
deVmala- rias: y los de Vinalaroz comen cañan a 
Y0K*y fent i r feapremiados de.las compañías 
<¡mm. de gente de armas de Aragon? y Cafti-: 
Ha, que fe auian ptiefto en Morelía;y fa 
áe Aragón^ 34 A ñ o 
lieron a combatir con artillaría vna de M» ccfcc 
las aldeas de Morel la , queies hazian x i . 
guerrajquefe dizeCíncotorres:y elGo 
uernador de aquel Reyno andaua jun-
tando la gente de guerra de fu vandoí 
yprefidia en fu lugar en la congrega-
ción de VinalaroZjdon Ramon de Vila 
ragut, que era Lugarteniente de Go- ¿ f a Q ¿ ¿ 
uernador: y los del parlamento de Alca ¿l iwew-
niz fe excufauan , que no podían vedar ^ ^ 
a los Aragonefes, que no vaiieíTeq a fus c^^^ y 
amigos 5 porque les era p e n m ú d o por mí¡lt¿ ' 
fuero y ley de la tierra* 
Déla infiancia que fe hi&o por el 
Conde deYrjrel,para queJe ditjfe orden de echar 
la reme de guerra ejlrangerdj que ama 
entrado de Cajtiiía, 
X L I I I , 
R A mediado elmes de 
Setiembre, y n ingún 
Perlado, ni Baron, ni 
otra perfona feñala-
da del Principado de 
Cataluña aula entra-
do en la ciudad de 
Tortofa, para aíliftir a Ja congregación Valor de 
que en ella fe tenia: llendo el mas im- kspocos q 
pòr tan te negocio que fe pudo offire-.^^^e/ 
cerj pero los que fe hallauan en cña. parlament 
fazon en ella, hazian fu dcuer tan con- rodé Tor~% 
lideradamente,y con tanto v a l o r q u e ¡ofa. 
fue gran marauilla: y procarauan con 
todos los medios poíïibles deoonfor-» 
mar las partes , que eftauan en tanta 
djiTeníion en el rey no de Valencia, pa- » 
ra que fe conformaíFen con ellos en 
los medios, para venir a la declaración 
délafueeílion. Dctuuofe el Gouerna-
dor de aquel Principado de venir a 
preíidir en el parlamento, que fue vn Mueneem 
muy valerofo Cauallero , por acudir a lerida de 
la cjudadde Lérida: a donde le mouio Sanfon de 
vna gran diuiíion del pueblo 5 por auer Ñaues ua 
muerto a Sanfon de Ñaues , Ciuáa.- ronyeau* 
daño principal de aquella Ciudad i dillo im~ 
y que era muy gran parte en ella j?ommíi^ 
F 4 y e i 
Ano y el cau&lio del vándo, de los Ñaues : póneir fu perfona y cí ladé por la de&tir 
M. cccc porgue aquel i t i o a i r a i e n c o cauíaua ma ja de la pa tna .Ténia cneí lé tiempo lúa 
xu y o F r e c e i o , p ò r eftar el Conde de Vr- Fernandez de Heredia de raiichos dias 
Turbado» gcl en Agramonceíque eílà muy cerca atras^omo dicho eS,puefto cerco al ca 
dd «ouier ¿Q Lérida.Era cfto en tal turbación del ílillo dé Albarrazinicn cuya deíehfa c-
men Cata gouierno publicOíqueVa los officialcs ñaua luanRuyz de Moros : y como el 
hifiiy defe- reales no cranobedecidos ,eñ la execu- Conde nò podia dar íbeorro ninguno 
¿limación ciondcla jufticia:y muéhó tnenos teni a lo de Albarrazin,que le veniatanle-
^ci^ yéíti dosry eftáuan por eftáiy otras noueda- xos, procúrauá que los del paríame oto 
c/i , y ¿pw des Jas cofas difpuéftas a may ores peli- de Tortofà hiziéíTen inftancia có el G o 
cebimim gros,Gomo en efta fazon yuan eneran- tiernador dé A r a g ó n , para q dieiFc or-
d* Hrrrm, do cada dia en efté reyno,diuerías com den que fu hijo fe leuantaíTe del cerco. 
pañias de gece de guerra de CaftíÍlá,to . Auian losCàtalànés embiàdo fus emba Èmbaxd -
^ dos los pueblos fe ponía en armas: ma- xadoresal Rey de Caftilla,y al Infante dores de 
yormente q u e en el mifmo tiépo fe le- don Hernando a requerir, que maodaf Cataluña 
uaotauan otras compañías enGafcuna> ícn falir la gente dearmas deCaftiiia,q a Caflíüa^  
y fe acercauao para en erar en Aragón: áu iaent rado en Aragón: y aun amena- 7porgue, 
como en d efe ufa dé la parce de don A n zauaujquc el Principado proueeria en 
tomo de Luna: y pararelííHr a la gente aquello fino fe remediaíre: y por la in -
dc Caftüla. De Agramontc íè paíTo el ftanciá que hazia el Conde de Vrgel , 
Conde de Vrgel a Balaguer , a donde por medio de luán Dezpla, y defieren 
e í b u a mediado el mes de Seti6bre,por guer de Tagamanent, folicitauan a los 
i^enirfe mas acercádo a los confínes d é de la congregación de Alcañiz 3 que fe 
AragDoiy a la comarca de Tortofa:y có dieíTe orden por e ñ e reyno, de echar 1 
mola gente de Cartilla entrada en eftc del la gece de guerra eílragera q ponia 
reynoja fu parecer en muy exceíiuo nu tanca curbaciou en codo lo que fe auia 
m e r o , y hazian enel Iaguerra,pcrí iguis de deliberar.Pero en lo q u e el Códe de 
do los valedores, y amigos de don A n - ziajque fas doze perfonas que reprefen 
tonio de Lunahoí l i lmente , y paíTauan tauancl Principado, auian prometido, 
adelante5acercadofe a los limites dcCá q fi gente de armas eílrangera entraífe 
caluna,y parte de aquella gente fe pufo en los reynos y tierras de la Corona de 
Xo que el en Fraga,eomo en frontera, el Conde Aragón, las mifmas d o z e perfonas por 
Cúde deVr embio a requerir a losdel parlam éto de el Principadojo proueerian en tal fbr-
gel embio Torcoía>qfe proííeyefté en echálíos co manque júntamete con clConde ferian 
à requerir mo enemigos públicos jquerellandofe, bien defendidos^reípodíao, que fegun Refpuefta 
d paríame q no hazian prouifion ninguna,comoíi eran Informados por Ramon Çauallj q del par la-
to deTorto no fuera incereííe dc la republica,y de- fue embiado a la Almúnia, fue tan fola memo de 
fa,ya loq ftos reynostq íabian ellos ciertamente menteoíFrecidò por los doze}q prouee Tortofa al 
Je offnm. que eran fuyosde j uíiicia.Pidiaícs,qne rían en fu deuidadefenfa: y eftaenten- Conde de 
tuuiellcn coní lderacion.q por concern dian que fe deuia bazerpor el Principa Vrgel,y fr 
placion del Principado, y de las doze do con perfonas coniunes, è iifdiferea breque, 
perfonas que le reprcfentauan3muerto tes s y medianeros, fin interponer, n i 
el Rey ama derramado fus getcs^eílan mezclar algunos de los competidores, 
do en la A!munia:y ellos le auian ofFre- rii gé te , y fuerzas fuyas, por excufar el 
cidolargaméce^que en cafo queentraf peligro q fe podria leguir. A lo que el 
fe gece de guerra c f t rangcra juntamé- Conde en fu carta dezia, qel parlamen 
te có el faldnan poderofamete a la de- to de Tortofa veya claramente,y fabia 
fenfa de la tierra: y el Codc oíFrecia de por cierto que le competia legitima* 
mente. 
De la Corona de Ar 
Otmref-
m del par 
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d Conde 
mente la íuceffion deílos rcynos, y que 
por juíUcia éran fuyos: reípondian que 
hablando con fu honor, y con la rcue-
renciaqledeuian deípues de la muer-
te del Rey don Marcin Jamas auian v i -
ílo ni fabido cierta y claramente quien 
era fu Rey y fenornacurahances conti-
nuamente dcfde aquel dia y hora auian 
trabajado en defeubrir la verdad d é l a 
Í Liceíüon : y por lo miímo inftauan en-
tonces, y affiftirian en ello hafta lo cn-
tendeny que aquello fe auiadedelibe-
rar,y examinar oyendo los competido-
res^ en concordia 5 y conformidad de 
todos los rey nos> y Principado déla Co 
roña real. Pero el Conde moftraua gra 
fencimiento , lamentandofe de todo el 
Principado , affirmando, que íi no hu-
uiera diíiftido de la Gouernacion gene 
raí>ni derramado fus gentes, no huuie-
ran entrado en Aragón aquéllas com-
pañías de gentes de guerra de Caílilla. 
Que el Cade de Vrgehcomo Co 
mrnádoY3y Lugartementegeneral s començo d 
hazer ayuntamiento degente de guerra: y de lo 
queje delibero johre ello en la congrega-
ción de *ÁLcam%¿ X L I I U , 
^ J ^ O N cfta preuencion, 
que hizo el Conde de 
Vrgel 3 Començo por 
eíle tiempo a juntar 
algunas cópañias de 
gente de guerra , en 
nombre y voz deGouernador3y Lugar 
teniente general del Rey , para dar fa-
noradon Antonio de Lona, y a los R i -
cos hombres de fu opinión en efterey-
no5con voz de reíiftir a los que eftauan 
en el hoftilmentc: y con fin de entrar 
con la primera ocafipn por Aragón, co 
tra los lugares que no le quiíieíTen o b s 
decer como a Gouernador general. Su 
caufa parecía eftar tan mal fundada en 
las leyes, como en las armas: pues ya to 
do el Principado de Cataluña, adonde 
el penfaua tener masparte 3 fe auiade-
agon. 
clarado en requerirle dluerfas vezcs,q M, CCCC 
no vfaílede la procuración,y gouerna^ • x i . 
cion general: y en efte r eyno íe le auia 
reíiftido por las armas:deípues que an-
te el I ufticia de Aragón fe auia firmado 
de eftar con el a derecho, fobrela com 
petenciade la fuceílion,q en cfFcto era 
jnhibiiie,.yqnovfaíFe del officio dé la inhihiciQ 
gouernacion general,hafta que lo dcla qUS fe ym 
íüceífio fehuuieíre declarado por juf t i ^0 ai cQn 
cia-.y no fe auia fenecido aqlla contieo- isdtVr*. 
d a: antes c í lauapendiente ante el íufli gel, j lo q 
cia de Aragón: y como algunos días an njui 
tes el Conde,aíli comoLugarccnicnte, t0t 
y Gouernador general, auia querido 
vlàr de lajiirifdiGion de aqllos officios, 
y fueíFe corra la inhibición q íe le hizo 
por el lufticia de Aragon,y corra la pre 
Tentación déla firma,q llaman de dere-
cho , y cotra las libertades de la tierra', 
fundauan por eftas cofidcracioneSjq el 
officio de Lugarteniente no auia lugar > « 
en aquel tiempo en Aragón,íino en los V 
autos de guerra •• m a y o r m é t e q ílendo t 
el Conde vno délos competidores, era 
contra razón, y derecho dezir fe fe ñor, 
y official: y también porque el Rey de 
quien fe dezia fer Lugarteniente , era 
muerto j auiaefpirado fu officio.Tam- C*"™™* 
bien pretendían,que officio de Gouer- ^ Gouer 
nador no lo podia exercitar Conde , ni nd e^r £e~ 
Barón : íino era hijo primogenico del mrd^ de 
Rey,y mayor de catorze años:y en efte ^atf^a¡> 
cafo fe auia de regir aquel officío por ca 10 í ^ cm 
uailero del dicho rey no. Todo ello bie grsg*ci0n 
cofidcrado,delibcro la congregació de ^ 
Alcaniz , q fe puíieíle demanda cíimi- ^ aeUhe 
nal cótrael Condcdelatc los officiales f0 cítrad 
reales a quien pertenecía, no embarga c ^ e £ k 
t e , q conforme a ias leyes de la tierra, 
auia quieaconíejaua q fe podia proce Pr€ae*c 
der de manera j C] con manopodero ía ^ueíe 
fe defendieffen las libertades,}' cofturn 
bres del Reyno: y acordaron que para 
efta deíFenfa fe apercibieren las jun -
tas de todos aquellos que recibian ca- ^ 
ualleriasdel Reyno 5 pues efta 11 añ or-
denadas para la defenia del. D i o el 
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parlamento entonces poder a don Gui 
lien Ramon Alamail dè Ccruelion Co 
mendador mayor de Alcaniz, y a don 
loan Fernandez de Ixar juade Funes, 
y Domingo la Najarpara que en nom-
bre del rey no fe moíiralFen parce cócra 
el Conde de Vrge l , delance de los que 
eran j uezes de aquella caula, por víut -
par el offício deGooernador y iaagarte 
niente general, no lo pudieádo fer. A -
uian y do en efte ciepo a la congregació 
de Alzañiz don luán Fernadez de Ixar, 
y luán Fernandez deMerediarydadiíse 
íion entre los Barones, y caualleros de 
Vaiencia^íe y ua cada dia mas encendie 
do y cobrando fuercas:y vnos acudían 
a Vinalaroz : alos quales los del parla-
mento del Pnncipado de Gataluna te-
nían por ayuntamiento >y parlamento 
legitimamente coogregádo , y otros a 
Trahigiiera,y a laPoebla de Benagua-
ziLHizofc grande inftancia.por las con 
gregaciones de Aragoiijy Gácalunapa 
ra conformar aquellas partes^y reduzir 
los a vna congregacionj que reprefen-
taíTe todo el rey no:y fue lo mas difficil 
de quanto fe les offrecio^en vn negocio 
tan grande. 
Del - requirimiento que fe hiz^ o 
al Infante don Hermndo^n nombre díl parla-
memo de Cataluña: para qm màndajje echar 
deílos rey nos las compamas de gente de 
£mYra3que aman entrado m ellos 
deCaftíüa. X L V . 
¥ I A embiado el paría^ 
mento de Cataluña, co-
mo fe ha referido al Rey 
de Caílíllavy al Infante 
don Hernando fu tio fus 
menfageros , para que les requirief-
fen 5 que mandaíTen falir deftos Rey-
nos las compañías de gente de guerra, 
que ama entrado en ellos de Gaftíllaiy 
efto fue antes que fe mudaííen a la ciu-
dad de Torroía. Eran los menfageros 
vn Barón de aquel Principado , que fe 
dezía Ponce de Per ellos, y vn Guillen 
e 
Domcnge,y fueron primero al lnhr\*fliUaycjui? 
te,al qual hallaron en la villa de Aylló3}Wo^j/a 
y allí fe les dio muy graciofa audíen- <f trataron 
cía.Lo primero de íu platica, fueredu- en t^yUm 
zir a la memoria al Infante 3 lo q diuer- con el in , 
fas vezes les auíaoíFreeído por fus cm-fame don 
baxadores}q era fu deliberación de pro Hernado. 
feguír fu derecho en la fuceffion deftos 
reynos,por los mediosde juíbcia,como 
el rey don Martin fu tio lo auia ordena 
do ai fin de fus d ías : reíiíliendo a qual-
quier que por fu autoridad y oíadiape-
íaffe adquirir el rey no. Tras eíto le fu-
p í i caro n.qpuespor todo el m u n d o era 
enfaldada entre todos losPrincipes deia 
Chní l iandad f^ fama y renombre, y fu 
gran lealtad y verdad^tuuieiTeporbien 
de mandar falir de todos los rey nos de-
íla Coronadas compañías de gente de 
armas deCaílilIa,quc auían entrado en 
Aragonrde cuya entrada fe auían fegui 
do innumerables daños , y gran turba-
ción y cí toruo,cn el conocimiento del 
derecho de la fuceíliò:y proueyeíTcj q 
no entraílen de alli adeíate,como lo ha 
zían cada diarpues podía coníiderar lo 
q aprouecharian las leyes:a donde rey-
nauaabfoiuca y armada pote.ncia.Pidíe 
ron alíi mifmo^que el Infante ceMífe^y 
fe abftuuieíre d proceder por las armas$ 
y por vía de hecho : pues aqlloauia de 
ier caufa de tanta turbación en la decía v 
ración del derecho qpretedia tener ala 
fucefíion.Quefeguramcte podía cfpe-
rar, q auiendofej untado los rey nos en 
vn lugar,y íiédo oydos los copetidores 
quanto conueniajtendria, y nobrariaa 
por fu Rey y feoor , íin aceptación de 
perfona, a aquel a quien pertenecieíTe 
de juílicia. La refpuefta q fe dio a efta Refpuejla 
d ema oda por el Infante fue3que elRey ddinfan-
don Martín de buena memoria fu tio te dolier-
en fu vida, fepofo en conocer quien de n^do a 
nía fuceder en fus reynos, y tierras: y Cataluña* 
deípues de fu muerte el mando recono 
ccr los teftamentos de los Reyes paíTa-
dos:defde el teftamento déla Reyna do 
ña Petronila : y no folamente los vie-
ron 
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ron letrados de Cartilla, mas muchos dieron vedar.Siendo e ñ o affi^qne el, j M* cccc 
otros de Icalia,y Francia^ de otras par aü todo el mundo cíperauajque por íer xi4 
tostara que le declaraíreníí i lepertenc el Arçobifpo perfona táfeñalada^ vno 
fci^ la íuceílió en cftos rey nos por mu- de los que fe aman depurado, para dar Jídzpms 
crte del Rey fu tio , que aula fallefcido obra al negocio deia congregado gene prudentes 
íin teftamentoj}7 íin hijo legítimo nato ral que cumplía tanto al bieu publico, ypflasdel 
raí: y no dexaua pariente varo legitimo que los deílos rey nos haría el í cndmíe Infante do 
tan cercano,como lo era el} y todos le to que deuiande vn hecho tan cruel,y Htrnade* 
aconfejaron,q le per teneíciaclaramen de tan mal exempIo:y prouecria fobre 
te el derecho de la íbceílion.- y q deuia ello riguroíamete^como fe requería en 
, tomar la pofleílion de los rcy.nos, y tier delito ta atroz y graue, o alómenos lan 
jntento e ¿eftaCorona Que no lo auia dexa- caria los malhechores fuera deftos rey-
el infante ^ [iazer por fa|C2 dejufticia, ni de noS3aíIi como turbadores delarepubii-
don Htr- p0ljcr¡0)y ]0 ailja difFerído de empren- ca: y fobre ello no hiziero cofa alguna; 
nando. de r^on í i ado de fu clara juflicia,y de la antes,lo q era de marauillarjfeconíin- Tacitd reZ 
gra Icaltad,q fiepre fe hallo en los fubdi t ío,q ciertas compañías de gente de al- pnheppQ 
tos déla Corona real de Aragón,y cipe guno de los competidores,eftooieíTen ddlftUn-* 
rando,que breuemcnte le rindirían el con los que acometieron el delito,? les ^ D. He? 
deudo de fidelidadjque era tenidos de valíeíTen. Vifto e{lo,y recelando q con n d n ^ 
redi rá fu verdadero fcñor. Dczia mas, aquel fauor de aquellas gentes, no de-
que fu propoíitOjé inrcncion auia í ido, üruyeíTen a los parientes y amigos del 
y era ta l , como lo auia figniíieado por Arçobifpo,y perfíguielTen alos q auian 
fus cartas,y embaxadores, y les auia íi- entrado en fu defcnfa , no viendo pro-
do notiíicadojcon q el reconocer de la uiíion ninguna de parte del rey no , en 
jufticia por los fubditos de la Corona vn exceílo tan deteíl:able>yporexcuíàr 
reaLfucífe b r e u e m é t c y fe hizieíTefin mayores inconuenicntes y males ,per-
deíordenados fauores qfe auiaprocu- mido la entrada de las otras copañias, 
r rado de dar pordiuerfaspcrfonas a al- que deípues entraron: affirmando que 
r / inján- gnoosde los cópetidores. A lo demás fue la entrada de aquella gente de gran 
ttdo Htr refpQdio el Infante,qbien fabia los del beneficio: porque la congregación ge-
nando fa- Pnncipado de Cata luña , como auia fí- neraldelreynono ceíTaíí'e: la qual qai-
mnce la ¿ 0 müerco el Arçobifpe de Carago ça lieran embarazar i i pudieran. Añadió 
-venganza f0brefeguro3tan malamete, procuran- a efto: que fegun era informado, eftas 
contra ios dolo quetocauaai bie vniuerfal, y que gentes no hizieron cofa que no deuief-
matadores por fcr perfona ta feñaladajy por tener íen:y que no fepudieíTe hazerpor vafe £ l ir / fm€ 
deliArço- muchos pariétes y amigos en Cartilla, doresraíli en eftos reynos, como en los p ¿ g 
y feñaladamcnte en eltas fronteras de de Cartilla,fegun la coftumbre antigua ¿0 m u ^ 
qaragc^a, Aragon,por fer fu naturaleza en Cafti- délos vnos,y de los otros: y no fe deuia m ¡femra 
lla.algunos caüallcros y efeuderos pa- prefumír,que por la entrada deíla gen- ¿a ^ ¡M 
rientes y amigos fu y os, como eftauan tc}el tuuicfle intencion,ni voluntad de cempamm 
en la frontera,fueron requeridos, que proceder a cofa no deuida: faluo para ^firame « 
entraííen en Aragon,por valer a los pa- ayudar,^ fe hizieíTe ladifeuffio deia ju- r ^ èrre 
rientes del Árf obiípo , para vengar fu fticia: porq quando tal cofa fe huuicfle ce m^¡m 
muertey defenderle de fus enemigos, de empréder,el la haría publica^ pode ¿e/ 
y q en femejances cofas,íiemprefue co rofaméte fegü fu poder y eftado reque %0 ¿n¡uf¡@ 
rtumbre de iosreynos,de entrar de vna ria, OfFrecia con efto, que fí algun da- qUe 
parte, y de otra valedores: y nunca los fío fe auia hecho, o injuria a perfonas, nnhsch* 
Reyes lo vedaron: ni buenamece lopu- que no fueííen ios matadores, y fus ' ; 
vale-
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M.cccc valedores.mandariahazer breue juíli-
xr. eia y emieda:y íbbre todo embiaria íbs 
embaxadorcsalparlamento:y daria tal 
rcfpocílajquç con razón fe denia tener 
por contentos ) y con eíla refpneílafc 
defpidieron aquellos menfageros* 
De la dilación que huuo en ]un~ 
tarfeel^írçohifpoj obifyosj Barones de 
Cataluña yen el parlamento de 
Tortofa. X L V . 
O $ primeros Barones 
de Cataluña , que fe 
J l l ^ juntaron en la congre 
i ^ P * " ^ ^ gacion de T o r t o í à , 
, ! i ^ > M fueron d o n í u a n Con 
de de Prades herma-
no del Duque de Gan 
diá^y el Goiiernador de Cataluña > que 
por razón de fu officio^haziacon fu ab-
lencia muy gran falta: y defpues fue el 
Vizconde de lila, y Perlado ninguno,^ 
fueffe Obiípojnoaíiíl io a la congrega-
ción por dos mefes y medio: y preíidio 
en ella lo mas deíle tiempo don Vicen-
te Ábbad de Ageoque era intimo famí 
liar y deuotodel C ò d e d e Vrgel.Echa-
uafc mucho de ver^eftar ablente tanto 
tiempo vn tan excelentejy gran Perla-
do como el Arçobifpo de Tarragona,q 
fedctuuo en Barcelona por la guerraq 
feauia mouido en el Ampurdan entre 
Ramon Cagarriga Gouernador de Ro 
felion fu hermano,y loa de Vilamarin, 
y los Perlados de aquel Priocipadojno 
holgauan de hallarfc en aquella con-
grcgaçion^nopreíidieodo en ella el A r 
çobifpo.lmputofe agran culpa de luán 
de Vdamaniijaueren tal tiempo entra 
do el Caílillo de Palau Çauardera, lien 
do primo del Gouernador de RoíTe-
llon,quc le tenia : y aucríe entrado de 
noche congé te de pie armada, y ponié 
do fuego a las puertas, fin auer prece-
dido de laño : cofa que pufo en mucha 
turbación aquella tierra.Pero el Arco-
biípo no curando deia culpa de las par-
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tes deíTcaua, que hafta q fe decía ra ífe 
lo de la fuceífion por juíliciajceíTaiTe to 
da la diuifion y vando entre aquellos 
cauallerosj q eran muy poderofosen el 
Ampurdan. Por efta caula feauiabuei 
to de Tarragona aBarcelona: y procu-
raua q los Diputados y Confejeros pu-
íieíTen en aquello remedio, pues era ta 
neceíTario al bien publico: y tratauafe, 
que aquel caílillo fe puíieííe en poder 
de los Diputados, y Confejeros: y que 
ellos ledieíTen acuyo deuia fer dejufti 
eia : y el Arçobifpo por el honor de fu 
hermano,que le auiacriado, y era cl pa 
riente may or de aquel linagejdeíleaua, 
que las cofas fe reduxeíTen abuenos me 
dios de concordia.Mas períiftiendo ea 
fu porfía luán de Vilamarin 3 Pedro dq 
Sant ClementCjCn nombre del p r inc i -
pado , con la hueíte que auia conuoca-
do,pufo cerco al caftillo 5 y començofe 
de combatir:y los de dentro eftauan en 
buena defenfa,)» hazían el daño quepo 
dian;y finalmételuan de Vilamarin ría 
dio el caftillo a Pedro de Sant Ciernen» 
teprocLirador del Principado: y con e-
fto el Arçobifpo fe vino a Torcofa: y co 
meco a preíidir enel parlameco a veyn-
te y nucue del mes de O el ubre. El no 
acudir los Barones de Cataluña a fu có 
grcgacionjfe entcdia3que era por eípe 
rar qlos Barones, ycaualkros del rey-
no de Valencia fe cocertaíien a coocur 
riren vna congregación; y los que fue-
ron embiadosde Tór to la a Vinalaroz 
para procurarlodiegaron a aquel lugar 
a diez y feys dcOtubre:y otro dia fe fue 
ron a Trahiguera,adondc fe yuan jun-
tando los de la parcialidad, que fe de-
zia de fuera. Pero ios de Vinalaroz pre 
tendian, que fu congregación fe auia 
conuocado,y jü tado como era coí lum-
bre:y eftaua aquelks partes tan difeor 
des, y diuifas, y en tanca dïfTeníion y 
difFerencia , que ninguna efperança fe 
tenia de períuadirlos a yguales me-
dios de concordia:}' toda la culpa fe im 
pacana ai Gouernador de aquel Rey* 
no, y 
htfpo de 
najejma 
Banelo-
myaque 
luán deVt 
Umarin 
rindió al 
Principa •* 
do el cafti 
lío de Pa-
UíijeliAf 
çobifpo de 
Tarrago-
na fue y 
pnfidtom 
el paríame 
tode ïbr-
t o fa, y lo ^  
en Vmala* 
roT^  y en 
TrahgM-
rafe ha~ 
4 Gotter-
Catdltfft* 
fedaud,j> 
ion Lugàr 
teniente a 
jSfiCvLuçt* 
rita. 
to que el 
Papa pro-
curo por 
medio del 
maeflre de 
Mmfa, y 
deltberd-
cion queje 
ht%o. 
ela 
no, y a don luán de Vilaraguc, que fe 
dcziafu Lugarccniente,quc auian per-
feguido a los de More l la : y por efta 
cauía hizieron Lugarteniente de Go-
uernador a Nicolás Ç u r i t a , no ílcndo 
de aquel Rey no, íi no Aragonés de la 
villa de Molqueruela, letrado enel de-
recho c iu i l : y efte daoagran vexacion 
a los de Morella, y les hazia guerra def 
de fus aldeas; y prohibía que no les en-
traíTen vituallas: y ponia en defenia los 
lugares que eran aldeas de Morella , y 
los muraua. Entonces por inftancia de 
los deÁlcañ iz , que tenían muchos pa-
rientes en Morella ¡ fueron diuerfas 
compañías de Aragón efes y Carelia-
nos , que eran haíla quatrozientos de 
cauallo a ponerfe en Morella: y toma-
fon vna de aquellas aldeas , que fe d i -
ze Cincotorres : y lasocras fereduxe-
ron a la jurifdicion de Morel la : y que-
do folamente en la obediencia del Go-
uçrnador de Valencia.el Forcallo. Pro 
curo el Papa por medio dedonRomeo 
de Corbera Maeftre de la caualíeria 
de N ueítra Señora de Montcfa de con 
formar aquellas pances : y para eílo fe 
delibero,quc ios Barones de fuera cm-
biaiien a Trahignera a don Ximen Pé -
rez de Arenos , Pedro Pardo, Vidal de 
Vilanoua, y a Micer luán Mercader, 
con bailante poder de todos los que 
Uamauan foranos: y juntofe con ellos 
el Mae í l r e : y trabajofe por induzirlos 
a que fe conformaíTen en juntarfe en 
vna congregacion^y con eílo fe procu-
raua que el Papa embiaífe a tratar con 
ellos a Francés de Aranda, que era el 
principal en todas fus deliberaciones y 
coníejos. 
JDela fe ni e neta que fe dio por el 
luezj ecelefiéfitco,contra do A n 
torno de Luna : j contra los que 
e hallaron con el > en la muerte 
del Arçohïffo de Caragoça. 
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Veronfe por e ñ e tiem-
po juntado algunas co-
pañias degente deguer 
ra del Conde de Vrgcl , 
y las de do Antonio en 
los caftdlos de Aytona» 
Seros,y Caydi: y en otros lugares dea-
quella comarca de L é r i d a , por orden 
de don Antonio , que tenia ya acorda-
do con el Caftellan de Ampolla, y con 
los ricos hombres,y caualleros del rey-
no , que juntaífen fu congregación en 
forma de parlamento en Mequínenca.-
que aífi por el íitio del lugar, y eftar en 
los limites del re y no de Aragón , y de 
Cataluña, y no lexos del revno de Va 
l e n d a í C o m o por fer de don Guillé Ra-
mon de MoBcada fu fobrino, l e venia 
muy a p r o p o í i t o . Como efto era en tan. 
tacontradicion y offenfa del p a r l a r n e n 
to de Alcañ iz , que reprefencaua t o d o 
el rey no: y ya fe auia procedido por las 
cenfuras déla ígleíia contra don Anto -
nio,ylos que perpetraron la muerte del 
Arçobifpo, y contralos que les dieron 
fauor: en eftamifma fazon fe publico 
la fentcncia que fe dio por loan X i m e -
nez de Huguet Vicario General de la 
Metrópoli de Çaragoça ,que fue depu-
rado por el Papa en la íede vacante ,por 
que con las armas temporales y eípiri-
tuales fueíTen perfeguidos los que co-
medero tan grauey deteílable facrile-
gio. Dcclarofe por la fentencia aucr íl 
do los perpetradores defte delito, y los 
que acometieron la perfona del Arço-
bifpo para matalle, don Antonio de L u 
na,Iuan Ximenez de Salanoua, Garci-
lopez de Cabanas, Fortun Díaz deEf-
coronjIuanDordas, Miguel de Maças 
.notario, y layme laques hijo de Guillé 
laques: y publicólos por defcomulga-
doSjy facnlegos,y auer incurrido enlas 
penas que difponen los fagrados Cano 
nes. Deciararonfe por todas las Igle-
íias del rey no:y fer priuados de los f e u -
dos,y beneficios, y bienes que tenia de 
la Iglefia, quando cometieron cfte de-
G lito: 
A n d 
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EnUcát*-
j k mtrd el 
Cdfieüany 
€tros,fi rs 
ferm el y¿ 
cdriogene 
ralla deii-
l i t o : vqtic fus defcendicntesj haíla la 
quarta g e n e r a d n o pudiefíenferpro-
monidos a grado Ecclcíiafl:ico,ni tener 
beneficio feudal en la Prouincia de Ç a 
ragoça \ y porque fe prono que Garci-
lopcz de Sefe,)1 García de Sefe fu hijo, 
pocos di as defpucs de la muerte del A r 
çobifpo, recogieron a don Antonio de 
Luna, y a los otros matadores en el l u -
gar de Oliet, y auerles dado fauor j los 
declararon por defcomulgados: y por 
la injuria que fe hizo en aquel facriíc-
gio a la ígíeíia, condemno a don Anto-
nio , y a los matadores en dozientos y 
cinqtienta mil florines de Aragón:y ex 
hortaua el juez a los de aquellas con-
gregaciones, que no admitieílen en e-
lias a los matadores,ni a Garcilopez de 
Sefe,niafu hijo. Auia íe dado en Ç a r a -
goça efta fentencia a veyntey leys de 
Agofto: y notifícofe en el parlamento 
de Cataluña a veynte y q na tro de Oclu 
bre: y en lo que rocana al proccíío que 
fe hizo contra el Caílellan de Ampo-
ftajy contra los ricos hombres que ama 
dado fauor a don Antonio 3 que eran 
don Pedro Fernandez de Ixar Comen 
dador deMontaluamdon A n a l de Ala 
gon5y don Artal fu hijo,7 don luán Fer 
nandez de Ixar/e retuuo el Vicario ge 
neraldeliberación , paraprouecr ene-
lio como conuenia:y don luán Fernan-
dez de Ixar ya auia compuefto fus co-
fas , y reduzidofc al parlamento de A l -
caniz, como dicho es. Por eíla fenten-
cia fe procedió a entrar el eílado de 
don Antonio , que era grande en efte 
reynory no fe ocuparon los lugares del, 
por via de confifeacion. 
Que el Conde de Vrgelfe ponia 
en orden para falir por dnyno-.y en el mifmo 
tiempo don luán Conde de Pradesprecuraua 
de traer a fu eílado compañías 
de gente de guerra de 
Caftiíla. 
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yutamente con paflar 
j las compañías de gen 
te de guerra del Con 
de de Vrgel a los luga 
res de los feñores de 
la cafa de Moncada^y 
darfe orden de fo r -
mar parlamento en M e q u i n e n ç a , por 
el Caílella de Ampofta^y porlos Ricos 
hombres de la opinión de don Anto-
nio de Luna ,començo por efte tiempo 
el C ó d e a hazer algunos aparejos, que 
puí ieronen mucho cuydado a los que 
penfauan auer allanado el camino déla 
jufticiarque fue jü ta r diuerfas compa-
ñías de gente de armas,affi de fuera del 
reynojcomo del Principado : y eftoera 
con tanta publicaciomqfe hazian van-
deras^y otras iníignias reales : con ade-
man de falir poderofamente con fus ge 
tes por el rey no , como Gouernador y 
Lugarteniente generado como C ò d e -
ílable.Eflo fe entendió que fe ponia en 
orden para recoger ciertas compañías 
de gente de guerra^que fe auian íeuan-
tado en fu nombre en Gafe un a , y con 
ef tanueualuán Gonçalcz de Azeucdo 
que eftaua en Torco ía , entédiedo que 
todas las fuerças,y poder, y autoridad 
delCondCjConfiílianen el Principado 
de Cataluña a y en efte reyno eftaua fu 
partido muy quebrado , pidió a los del 
parlametode Tortofa,q no dieften lu-
gar de alli adeláte>pues el Conde fe de 
claraua en feguirlas cofas de hecho, q 
fray Vicente Abbad de Agc r , que era 
del confejo del Conde, y fus valedores 
y familiares aíliftiefse a Lis deliberació 
nes delparlaméto:el qual muchos días 
auiaprefidido en e l , ni permit ieí ícn 
que el CondeprocedieíTepor aquel ca 
mino de fuerçarcertíficando , que íi no 
proueyan en ello > el Infante fu Señor 
por conferuacion del bien publico de-
ños reynos, en los qualesera tan na-
tural , y por fu dereho , y jufticia, pro-
uceria 3 derecho,y de hecho en tal ma-
nera , que aquellas gentes que tal coft 
empren-
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emprendieflen > y a los promouedores; 
de aquellas turbacionesjfe haria la reíl-
ftcncia como pertenecía a fu eftado: la 
qual a el Feria deíplazicntepor muchas 
razones. Efto fue enfazon q c í Árcobif 
po de Tarragona, y don Ramon Folch 
Conde de Cardonajy ocros muchos Ba 
roñes vinieron ai parlamento : y fe co-
menço a platicar del remedio:y por o-
tra parte el Conde de Pradessq[ tenia fu 
eftado muy vezino de Torcora,procura 
ua de traer algunas compañías de getc 
de guerra del Infantcpara valerfe de-
lia contra fus enemigoSjpor vna quere-
lla bien afFrentofa^y no digna de quien 
el era. Efto fue q la GondcíTa doña San 
cha Ximenez de A renos muger del Co 
de^en vida del Rey don Mart in deter-
mino de hazer diuorcio de fu matrimo 
niorauiendo viuido co fu marido veyn-
te y vnaños r y como ios deudos de la 
CondeíTa dieíTen fauora ello:el Conde 
que auia feruido al Rey do Enrique el 
mayor en fus guerras > con don Alonfo 
Conde de Ribagorça fu hermano, y en 
las neceffidades que fe le offrecieron 
eftando enAragon,í iepre le affiftieron, 
y dieron todo el fauor, quando le eran 
muy contrarios la Reyna de Aragon ,y 
los Codes de VrgeUy Cardona, en efta 
ocaíion fe penfo fauorecer de la gente 
de guerra que el Infante tenia en Ara-
gón , y en las fronteras, para defender 
los lugares de la CondeíTa, c o m o de fu 
dote. Efatonccs temiédolas nouedades 
que de aquello fe podian íeguir,los del 
parlamento embiaron a requerir al Co 
de con vn cauallero, q era todo deia ca 
fa de Vrgel ,q fedezia Galceran de Ra-
fanes,q no intecaíTc de valerfe de aquel 
remedio, q era tan pehgrofo en cfte tié 
po:poniendo gente de armas ene! rey-
no de qualquiera délos competidores. 
Por efta requefta vino el Code adexar 
aquella difFcrécia en el parlamento de 
Cataluñary dcüftio de recogerlas c o m 
pamas de gente de armas que fe junta-
uan en Mora: y no firuio ello de mas, q 
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dar a entender a las geñtcs^qüeía Con 
deíTaeftuuotan defauenida con fu ma -
rido 3 como d o ñ a Violante de Árenos 
DaqueíTa de Gadia fu prima hermana 
lo eítaua del Duque don Alonfo j que 
era hermano del Conde de Pradés ¿ de 
donde refulto harta infamia a dos feño 
res tan grandes de la cafa Real, que e-
ran hermanos, por íus mugeres primas 
hermanas. Con el Conde de Vrgel no 
fe hizo tanca demoftraciort en lo que 
fepidiopor íuan Gonçalez de Azeue-
do: porque los de aquel parlamento 
moftraua muy a la clara grande defcoil 
tentamiento de no auer el Infante pro-
ueydo en lo que con tanta mftancia le 
auia pedido , que maudaíTe falir defte 
r e y n o las companias de gente de guer-
r a queauian entrado en e l : y el Conde 
í iempreíc excaifaua con aquella razón, 
que al tiempo que murió el Rey don 
Martinjeleftaua en eftereyoopodero-
fo: y por contemplació del Priocipadoj 
derramo fus gentes , y fe fue a Catalu-
ñ a ^ donde el y los fu y os auian nacido, 
y fe auian Cr iado ; y ceíTo de vfar de fu 
oíiici® de Gouernador general: y todo 
efto hizo por coformarfu voluntad co 
los Catalanes: y aííi fe podía entender, 
que cl auia defuiado y dçfuiaria de a l l í 
adelante qualquier camino de fuerça^ 
y tyrania:y pidialo mifmo que el Intan 
te: que no fe dieífe lugar que la gente 
de armas de otra nación queeftauaen 
efte reyno , pufieile tanta confuílon y 
turbación en eL 
JDe la congreg0cton que el Ca-
Jleüan de iJCmpeJïdyjf don Antonio de Lma% y 
Los ricos hombres^ cauaüeros defM opinión y jurt^  
taran en Meqmmnçay de ío qm por fu parte 
fereqmrMd los del parlamemode 
Tottofa. X L I X , 
[O fue menor íadiíTenííon, y 
contienda, que entonces Grande 
huuo entre los Ricos hom-
bres, y caualleros del Rey-
no de A r a g ó n , ni menos 
G % fan-
difmfton 
m* cccc 
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república > 
y íemwdí 
Conde de 
Confiera 
cioms ds 
Temen que 
los memí-
jros fe ha-
fuertes 
en Huef 
ca^ju to-
fang ríen ta 5 que lo fus la de la nobleza 
del Rçyno de Váleocia en eíla turba-
ción de tiempos : y fue tan declarada 
la diíTenfion y diuiíion de las partes: 
pues llego fu cnemiftad ypaffion a pre-
tender también de formar por fi parla-
mento: y no tener por legitima congre 
gacion la de Alcaniz: íiguiendo los m i f 
mos medios y modos que los Barones, 
y cauaDeros queeí tauan pore í l e tiem-
po en Trahiguera. Aunque la mifma 
caufa y voz de la república tenia tanta 
fuer ça , que induzia a muchos que no 
fe oíàíTen declarar por ninguno dé lo s 
competidores, ni feauenturaíFenacor 
rer vna fortuna con el fuceíTo de la pa-
tria, eftaoan con grande temor de caer 
en las manos y poder del que fueíTe fu-
periorpor las armas : y temían que fe 
auiade paíTar peligro con mucha aíFré 
ta, íi él Conde de Vrgef fueíTe preferi-
do por jufticia , o qoedaíré vencedor. 
.Eílos eran los mas pueblos del reyno 
de Aragón: y coníidcrauan fer tan fla-
cas fus fuercas, que fe huuicron de va-
ler de gente de guerra de Caílilla, em-
biada por cl ío íante , íiendo vno délos 
competidores en la fuceíiion: y que no 
tenían tan fuerte y feguro amparo, y 
defíenfa ios quedcíTeauan ver deíFen-
dida y libre ia república , que auian ef-
cogido lugar para fu congregación , 
muy defuiado del Ímpetu de la guerra, 
que parecía cílar en las manos: y dexa-
m n deíiercala comarca adonde los q 
fueflen enemigos auia de hazerfe fuer-
tes, que éra la ciudad de Huefca, y a-
quella región tan vezina a los montes: 
y ponía les efpanto,que la muchedum-
bre y gente baxaque no tenia que per-
der , fe inclinaua mas al Conde de Vr -
ge l : y que los mas cftauan deíTeofos 
de ver alguna mayor mudança en las 
cofas: y que auia entre ellas algunos 
muy principales que no fe podían re-
duzir a fus congregaciones , ni a los 
medios que fe proponían para decla-
r ó l a jaí l icia dei verdadero fuceíTor, 
que los tenían por muy débiles , y íin 
autoridad ni fuerça ninguna. La falca 
de guarniciones de gente de guerra 
era muy grande , y muy mayor la del 
dinero : y íl prcualecieíTcn las fuercas 
y parte del Conde , temían el ímpetu 
y furor con que fe p roceder ía , contra 
los que auian feguido la voz y caufa de 
ia juíl icia: y mucho mas aquellos que 
eran mas grandes y poderoíos : porque 
en deshazelios peníaría aíTcgurar fu 
eftado: y que en aquello daría conten-
tamiento a la gente popular y común: 
y con efto tendría aparejo de gratificar 
a los que le huuieííen feruído : y efto 
parecía que auia de animar al Conde a 
querer alcançar el rey no por las armas, 
aunque tuuieífe muy fundada fu ju í l i -
cia. Dau a fe mayor crédito a efto por 
lá nouedad que fucedio en efte tiem-
po , que parecía yr encaminada a mo-
uer guerra formada contra los que efta 
, uán en Alcaniz , como congregación 
que no eftaua fundada con la autori-
dad que conuenia: y que procedían en 
ella contra fas leyes ycoftumbres.Efto 
fue por efta cauía. En la congregació , 
que fe cuno en Calatayud, fe bailaron 
fray Pedro Ruyz de Moros Caftellan 
de Ampofta, don Antonio de Luna , y 
don Artal de Alagon y que fe auian de-
clarado feguir la parte del Conde de 
Vrgel , por uiffercnte medio del que fe 
Jleuaua: yaunqueal l í fe auia delibera-
do por los mas s que aquella congrega-
ción fe mudairea Alcaniz , el Obi ípo 
d e T a r a ç o n a , y eftos cauallcrosno v i -
nieron en ellojOÍ lo conhntieron,co/no 
fe ha referido. El Caftellan, y don A n -
tonio eran de los ocho Diputados del 
reyno en elle a ñ o : y como fucedio ja 
muerte del Arcobifpo , y juntar fe eí 
Reyno en parlamento en Alcaniz, e-
llos condón Artal de Alagon delibera 
ron, llamandofe Diputados delRey no, 
de conuocarle por fus lecraSjpara el l u -
gar de Mequínenca , lugar del reyno 
de A r a g ó n , en los ni i irnos confines de 
Caca-» 
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Catalüfía,mii^:fan1òfo, y conocido por 
fu íitio:eI quál ciñe dé vna parte el rio 
Ebrojy de la òtra Ségre y all i fe junta: 
que lu l i oGéfa r llánia Odogefa. Efte 
logar tenia vn boeii caílillo moy fuer-
t e ^ era de don Qoillen Ramon de Mo5 
cada/obrino de don Antonio : porque 
doña Elfa de Luna fu hermana cafo co 
don O t deMoncádá-y huuieron a doií 
Guillen Ramon,y a don Pedro dcMou 
cada. Aüiáfé tratado ya en la congre-
gació de Cálatayudjy fue eílo muy por 
fíado j íi los Diputados ordinarios deí 
rcyno, que en aquel tiepo fe nombra-
uan en CorteSiy ion ocho j dos de cada 
eftádo, tcnian poder para conuocar, y 
juntar el rcyno-y allí fe aula determina 
doiqüe no les era permitido, y m u c h o 
menos al Cáftcllao de Ampoíía: y a do 
Antonio de Luna 3 qeran dos Diputa-
dos : porque a don Artal de Alágon no 
]e ten ían por Diputado, aunque def^ . 
pues fue furogádo en logar de don Fer 
jian López de Luna, que era Diputa-
dojy murió porefte tiempo. íuntaron-
fe en eíla congregacions como en par-
lamento generaljdefpues de auerfe re-
partido las compañías de gente de ar-
maSyComo eftadicho en los caílillos de 
AytonajSeroSjy Caydi^y enefte de M e 
quinençaty en otros logares de aquella 
comarca^el Caftellan dé Ampofta, don 
Antonio de Lunasdoii Artal de Alago^ 
don Guillen Ramo de Moneada feñor 
de Mequinença^y Vaílobaridon Fran-
cifeo y do Pedro de Alagó, don layme 
López de Luna, don Artal de Alagoii 
hijo de don Artaljquecran Ricos h o m 
bres: y por el cílado dé los cauallcros 
fe hallaron 5 l u á n Ximenéz de Salano-
oa^Martin López deia NuÇà,Fadriquc 
de VrrieS5Garci López de Sefe, y Gar-
cía de Sefe fu h i jo ,Pedro de Pomar, 
FortunDiaz de Efcoron, Sáíicho de 
Anti l lon, Fraucifco de Vrr ies , Ferrer 
de Sámper , Sancho Pérez de Ayerue, 
y Otros mLiypocoS5y demuy pocás p r e -
das: pero de gran emprefa* Eílos caua-; 
Ileros deípucs que les pareció que tc-
nian formada, y fundada fu congrega-
Ció, embiaron alpárlameoco de Torro 
fafu embáxada:y con ella fueron do A r 
tal de Alagon,Martirt López de h N u -
ça,y vn letrado en derecho ciuii ¿ que 
llamauan luán Gallart: y rcquirieiróo a 
ksde l paflámento , que en el tratado 
delafucéíTiónjOo adroitieiren alos que 
feauian juntado ei iAlcañiz:porqucno 
eran parlamenco5rii le pudieron conuo 
Car juila,y legitiíiiámeíite:y oíFreciero 
qüe ellos eftauaa aparejados para affi-
ítír con los del Principado, y del rcyno 
de V á í é n d á , a los medios de la decla-
ración de lajuílicia, en lo qué tocaua a 
la fuccílíon : y ios del parlamento fue-
ron eotretemeodo > y dilatando la reí-
pueíla. Los del parlamento dé A k a ñ i z 
par yr a la mano a eiïe atrcuimieoto, y 
excufar las turbaciones que fe podían 
fegnirde aquel a-cometímicotOj como 
fe yuan juntando en Mcquinença al 
gunos caualleros y procuradores de al-
gunas villas delreyno, ponían gran d i -
ligencia en que aquella congregacioa 
fe deshizielTcy reuocaíTc : y noíe obe-
decieífenlas letras de aquellos que los 
llamauan: ni fe les dieílc fauor ni ayu-
da: y por cfto fe defpácharon cateas de 
todo el parlamento : y a otra parte por 
el Gouernador , y lofticia de Aragón 
pretendiendo ios vnos y los otros, que 
a ellos tocaua eíla preeminencia , los 
vnos en nombre del reyno, y el Gouer-
nador,y lufticia deÁragonpor la j u r i f 
di cío n y preeminencia real. Era efko a 
tres del mes deNouiembre; y fueron 
por efta nouedada Alcañiz don Pedro 
Ximenez de Vrrea,y don Pedro Fcrna 
dez de Ixar Comendador de Moocai-
tiari : y porque don luán de Luna hijo 
de don luán Mart ínez de Luna feñor 
de íllucca fe fue de Alcañiz,por el par-
lamento fe encomendó la guarda del 
caílillo de Alcañiz en fu logar a Iñigo 
de Alfato Comendador de Riela. 
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M.CCCC £)e la infancia queje hi^opor 
X1, los farlametos de Aragón y Ca-
takma^ara conformar losHaro 
nes y cauaUeros delrejno de Va 
, Hela, en c¡ue fe yimtaffen en vna 
congregación y con los otros 
Otáfw de 
jermmos 
famreci 
ta cauja 
tes. 
e 
Icftos ricos hombres, 
y caualleros quefc jü 
taron cnMcquineça , 
fueran en eíle rey no 
tantos, y tan podero-
íbs, como los que co-
dd Conde tendían con el parlamento de Vmala-
deVrgelm roz,y aquella congregación dcVinala-
h opimo», roz cftuuiera tan fundada, y con laau-
delasgm* toridad que lo efl:aualadeAlcañi2,nin 
gima duda tengo para affirmar, que la 
caufa del Conde de Vrgel fuera mas 
auentajada,y fauorecida que otra nin-
guna de fus competidoresjcnla común 
opinión de las gentes. Conociofe eílo 
en la gran fuerçay cuydado que fe pu-
fo por los dos parlamentos de Aragón, 
y Cataluña en componer la difleníion, 
y difeordia que auia entre aquella gen-
te noble de Valencia: y la poca e íbma-
cion y quenta que fe hizo de la con-
gregación que fe junto en Mequinen-
ç a , que no tuuo mas fundamento, de 
vna temeridad de arrifear y poner el 
tgacion neg0C¡0 al juyzio de las armas: ílcndo 
Mzcim Cn ellas tan pequeña parte: y como de 
rm$A* ja dilación de llegar a la declaración de 
la juí l ic ia , fe temían diuerfos peligros: 
y codo conííftia en que en conformi-
dad de los reynos , y del Principado fe 
decíaraííe el legitimo fue ello r par a me 
jo r reduzir los negocios a concordia, y 
que fe pudieíTen comunicar los Baro-
nes y caualleros que cílauan en Tra-
higuera, que eran los de fuera, con el 
parlamento de aquel Reyno , que fe 
auiajunudo en Vinalaroz, y fus men-
'BQ tmo 
Jundamen 
tú ¡4 cm* 
fageros concurricíTcn con ios paría- tre^ 
meneos de Torcoíà y Alcafíiz, fe pro ^  c¡paríc0, 
curo de aíTencar tregua entre ellos.por ^««/V^. 
quinze leguas en torno de Tortofajpe c^n de ¡es 
ro no vinieron encílo los de Vinaíaroz: f i lmen. 
yparecia juíliíicarfe co hazermuy gran tfís je pro. 
de inftancia,que iosrccibíeíTen dencro ^ro.y /4 
de la ciudad de Tortofa, para donde r^ pugnm^ 
auian prorogado fu parlamento. H u - c ^ ^ « h* 
no mucha repugnancia, y contradi - Uü* 
cion en con forma rfe en eíco éntrelos 
mifmos del parlamento de Tór tola , a 
quien parecía que fe hazia mucha hon 
ra: porque con fu coníkieracion acó-
(lumbrada entendían , que en aquello 
auia fus. inconuinientes: y era cicrco, 
que los de la congregación de Alca-
fíiz no tenían por bien, ni holgauan, 
que los Catalanes, Valencianos»y Ma-
ilorquines fe juntaílen en vn lugar, 
para tratar de aquella materia en fu 
abfencía, y fe hizieíTen vn cuerpo, y 
vna voluntad fin ellos i durando que ^ ^ ¿ y w 
no eíluuieílen confederados, y v ni dos Uru^0 de 
contra fu congregación, fien do tan- ^congn-
tos : y también les era muy moleflo, y ^ai:jcu^ de 
graue, que la concordia de las parces ^ f ^ i ^ 
de la gente noble del Reyno de Valen- 3 ]vfilfc<* 
cía fe hizíeííe fin ellos. También pa» cim 
recia juftificarfc harto los de Vinala- ^ V l ^ 
roz : porque afiirmauan , que aquel ri?sc 
parlamento no tenia diíTeníion, ni dif-
ferencianinguna: porque huuicííc ne- ' 
ccííidad de concordia, o tregua: pues 
aquel parlamento auia conuocado a 
todos los que fu el en Uamarfe l eg í t i -
mamente a Cortes generales , y a par-
lamentos, y hizoporperfona legitima.-
affirmando, que ellos auian tenido, y 
tenían ks puertas abiertas, para los 
que quilieíTen yr a haliarfe en fus deli-
beraciones y confejos: y que íi alga-
nos Barones y cauallcros,que fe llama-
uan de fuera, no querian y r , no era 
culpa del parlamento : que reprefenta-
ua codo lo vniuerfal del Reyno. Que 
por quitar toda fofpecha, auian oíFre- \ 
cido feguro a todos los que quificíTea 
f Deia Corana de Aragón. 40 ASÓ 
y r : aunque auia algunos que eran in - d o , Hernando M u ñ o ! } y Pedro Ca- M. c t c c 
culpados de nuiygrauesuelicosiy por- paca: y los pueblos queies acudían Xí* 
que auian declarado por foípcchofo al eran la ciudad de Valencia, Algei i ra , los pm-
Goucrnador de Valencia, y a la mifma ü r i g u e l a , Alicante, Guardamar, Ca- Asquea-
ciudad , mudaron de Pre í iden te : y el ílellon^ Villareal, Liria,, Exerica, Cu- ™di*n <* 
parlamento a lugar de muy poca po - llera , yBiar : y quando podían , las a l » -
l 4 í p M - ^acion: a donde con ju i la cauía no po- deas de Morella: y efta érala parte que roK.i y 1° 
Iras de la ài&n alegar temor. A efto añadian^quc el Conde de Vrgel tenia en aquel rey- ^m Gui" 
conwrt- ^ qui íki lcn yr los de fuera, los acoge- no. Lo que aquel caoallero propuíb ÜwGalce 
ciondtVí rian como a hermanos: y con ellos pro fue, que el parlamento de aquel Rey- ran fY0Pu 
nalarox^ cederían a eligir las perfonas , que fe no, que cftaua en Vinalaroz , fue con-fien 
promete» dèuian embiar a los parlamentos de uocadopor Arnaldo Guillen de Belle-
ymmdyy Aragón , y Cata luña , y páralos otros ra Gouernador de aquel Reynory pr i -
ijjhfim medios , que fe auian de proponer > y i mero fe juntaron en el R e a í d e Valen-
iasobrhs» platicar parala declaración deia juf t i - cia: y que auiòndofe llamado los efta- ¡ 
cía. Mas tras ellas buenas palabras,y of- dos del Rey no para diez y feys de Ago 
fertaSjfcfeguían obras de gra diííeníio, í lo pallado , para Trahiguera* por al-
y de guerra formada: porque el Gouer gimas juilas cau fas, no fe juntaron en 
nador del reyno de Valencia, falio con aquel lugar : y fe mudó la congrega- ' 
la hueíle de la ciudad, y con fu vande- cion a Vinalaroz: y las juftifícaciones 
ra de Valccia contra don Bernaldo de que fe lian referido. Por otra parte los 
Ccntellas,y contra la villa de Nules, q que eílauan en Trahígucra embiaron ^ / ¿ Z ^ 
era de don Bernaldo : y eíle cauallero en fu nombre a Alcafiiz, a Pedro Par- p ^ / z ^ r 
también hazia fus ay untamientos de ge do de la Ca í la : y eíle informo a los del ^ ^ 
tes para refiílirle : y procurauafe por parlamento, que el Gouernador de Va ¡ ¿ ^ ^ ¿ l 
los de Alcañiz,y Tortofa, quefobrefe- lencia,y don luán de Vilaragut íu Te- ^ [ ^ ^ 
yeíTe el Gouernador de hazer aquella niente deGouernador5*pcrfegüián con ^ m ¡y* 
^ . falida. Entonces embiaron los de Vina gente de guerra a los de Morel la : y a rQYJQ " 
lAlacon |aroz a la congregación de Alcañiz vn luán Ram, que era Alcayde del caíli-
gregAcwn cauallero, que fellamaua Guillen Gal- lio Real de Morella: procurando los de 
dt .Alca- ceran de la Sierra : y los que en aquella aquella vi l la , y el Alcayde de tenerla 
m^emhia fazon eílauan juntos en Vinalaroz, era en buena guarda y de fe nía,para el que 
ron a Gm Ramon de Vüaragut Lugartenic- fueíTe declarado Rey: y nunca fe po-
Rtn Gatee deGoucrnador,que por fu abfencia era dia dar orden en conformallos: aun^ 
ran los de ^ l c ^ c m c de aquella congregación , que fe procuraua juntamente por las 
Vinak- c|on Qdabert de Centellas, Galban de dos congregaciones de Cataluña,yAra 
ro^yqme Vl| lenaj Berenguer de Vilarag u t , y gon: y los de Trahiguera con nombre Emldxa-
neserm. joan ¿ c vdaragut, Phclippe de Boyí, de parlamento general, embiarona la ^ cklpav 
dou Pedro de Vilaragut, don Pedro congregación de Tortofa fus embaxa ¿e 
Sánchez de Calatayud,y Manuel Diaz, dores : que fueron don Ximen Pérez Xrahirue-
que era varones: y con ellos eílauan de Arenos , don Vidal de Vilanoua, raai ¿e 
algunos Comendadores déla orden de luán de Beluis, lazbert de Valeriola, Xcrtoja^y 
Montefa. D e los caualleros que íiguic Micer Domingo Mafcon, Francés de conauim» 
ron efta congregación fueron losprin Efplugues , Luys de Loriz , y Micer 
cipales, luán Mart ínez de Eí laua , y luán Mercader: y eílos fueron embia-
Mart in Iniguez de Eí laua , Bernaldo dos por la inílancia que fe hizo para tra 
luanjfeñor de Tous^ de Canet: Fran- tar con ellos, y con ios quefueííen de 
ces I uan Bines, Pelgrinde Montaga- Vinalaroz > qucpuíieffen fus difieren-
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De las ojfertas que fe htl^ iero de 
parte del Infdnte don Hernando ié góJiiUa, a 
Garci Lopexjíe S e f d fm hijos ¿y fànen-
testforreduxirloidía opinionde 
la jüÚicm. Lí. 
Viafe conformado en 
gran manera los de 
Tor to ía con los Vila-
1 ragüdes, j con aqüel 
vaodo del Gouerna • 
dorde Vralenciajque 
cdmxjpor cítauan en Vinalaroz.-en hazer grande 
quie.fibre inftancia con la congregación de Alca 
<jueKy lo f ñjZ)q fe dieffe orde en echar del rey no 
rfyondio. las compañías de Caílilia, q auia en A -
ragon y Valencia: y ellos les reípondia 
juíbfícandorcjque ninguno ama entra-
do en el rey no por orden fuya:mas de-
fpues de la defaftrada moerte del Arçb 
bifpo deÇaragoça, qauia íido muerto, 
interni niedo có ios embaxadores deCa 
ral uña y Valécia3para los medios del be 
neíicio tavniuerlaíjlos amígos^y p a ñ e -
tes delArçobi ípo comentaron a perfe 
guirlos malhechores: q auian tomado 
tanta ofadia^ue intentauan de enfefío 
rearfe del reyno:y q por la entrada de 
las copanias de gente de armas deCafti 
Jla^uian cefíado muchas muertes y ro-
bos^ otros<infultos y maleficios q í e ha 
ziá enèl reyno3por la ge ce deímandada 
q andana por e l ; por el fauor de los q a-
uiá cometido aql cafo.Pero dezian, q fí 
p n c l T c los delparlaméco de tortofaponiare-
r J mediojq de las partes deGafcuña no en 
traffe^getedarmas.qfeaparejauapa-
en sALcd" raentrar,ellosproue€ria>q aquella gen 
tedear rnas ,qaò iade entrar deCaftilla, 
no entraíre,ni de otras partes: porq fe 
efperauaq de Gafcuña auia de entrar 
ta bien gente en fauor de los amigos del 
Arçobiípo:y ü fe daua ordéjque losque 
comedero la muerte delArçobifpo fue 
na les. 
feri echados del reyno , demanera q no 
eftüuieííen enel,hafta q fueffe hecha la 
declafácioo dé la juíliciajen lo de la fu. 
cei í ion/é tendria orden^ que todos los 
eftrageroSjq eílaua en Arago falieíTen 
fuera.Era vno de los capitanes, q íe ef-
peraua qáuia de traer algunas copañias 
de géte de guerra de Gafcuña en fauor 
del Code de V r g e l , con publicación q 
era por ía defenfa de ios eílados de do 
Antonio de Luna}y de iosRicos hóbres 
de fu vaiiasGárciade Sefejiijo de Gar-
ci López de Séfe:y como fu padre^yher 
manOS,y los de áquel linágesfaeíTen mu 
cha párt6 enél reyno,el infante do Her 
nado procuro dcrcduzirlos con grades 
oíFertas3ala opinió de la jufticia.-y porq 
le dieífen los capitanes q fuero preífos 
en la entrada deMunicíTa.Procuro èfto 
en nobre del Infante, Diego Gómez de 
Fuenfalida Abbad de Valladolid:q cíla 
lià en eftc tiepo en Albalate;por medio 
de don luán Mart ínez de Luna , feñor 
de ílluecary tratóle principalmete por 
Garci Lopez,y por Garcia y Juan deSe 
fe fu hijo; y por otros caualleros de aql 
linage-.que todos auian feguido la par-
te de don Antonio de Luna en fas vari 
dos y guerras ordinarias.Para eílo aíle* 
guraron a Garci L ó p e z , para que con 
doze efeuderos pudieíTe andar por eí 
reynojíin temor de las copañias de gen 
te de guerra^que entendían en la ven-
gaça deia muerte del Arcobifpory por 
quepuíieífe en libertad aquellos capi* 
tanes,queeran Sancho Sachez de Aué 
daño,Pero Gómez de Barrofo, Galea-
ço de Luria,Gonçalo de Efpinofa,y A-
lonfo Goncales de Sofá > fe le oírrecia 
encomienda para el > y tierra para cier • 
taslanças a Garcia de Sefcj y a luán de 
Sefe fus hijos ,ÍÍ figuieílen la opinión 
de la juíHcia: y también fe prometían 
ciertas lanças para luán de Sefe de La-
yana^y a Miguel de Ayfà,Lope de Al-» 
bero,Iuan de Afo:y a luanGaliiidez de 
Sefery a otros caualleros de fu paren-
teia.Pediafe,quc hizieíTc Garci López 
pleyto 
A Lu dek 
cafd de Se-
fe procurd 
el Infante 
don Her, 
nando re-
propicios r 
porque 3j 
con q me-
dio. 
Seguro de 
Garci Lo-
pe^deSe* 
fe ^ a los ca-
pitanes q a 
uia de dar 
lihemd,? 
offenas 
del J rifan* 
te do Her 
nando. 
í 
to 
ijx de 
ron p$r d 
Injanre, y 
h qm re-
¡alto. 
Indifam-
cid en las 
cofdis iel 
Conde de 
VrgeL 
Píirldmiio 
gemtéi de 
4 fe 
a b o r o n a 
ple y to homenagcquetcdna por Rey, 
y feoor al que fucile declarado y nom-
brado por jufticiaque Jo deuiá fer.- y 
que Garcia, y luán de Sefe fus hijos, y 
fus parientes y amigos, que eftanan en 
Oliec^y Arcayne harian lo miñuo: y los 
caíliiíos y fuerças quetenian en fu po-
derjy de fus parientes feguiriaeíla opi-
nión déla jufticia : y porque Garcia de 
Sefe hijo deGarci López auia de entrar 
con aquellas compañias de gente de 
guerra de Gafe un a, fe hazia muy gran-
de iní lancia , por reduzirle a efla opi» 
ino:y codoaprouecho muy poco, ò por 
lañrmeza que en ellos huuocn perfe-
úerar enfu emprefa^ porque todo eíle 
trato vino á noticia del Gonde de V r -
ge l : y por fu parte fe dio dello auifo a 
Jos del parlamento de Tortofa : y fe les 
moftro el aíliento de todas eílas pro-
meífas.que el Abbad de Valladolid ha-
zia en nombre del Infante. 
De lafrotefiacion que los Ricos 
hombres $ cdmüerosque fe j untaron en Mequi" 
nença hicieron a ios de Tortofa) que no froce* 
dkffen a hazer áuto dgum qm tocdjfe a ld 
dtcUracion de la jucepion, I J J , ') 
^ ^ ^ L S ^ k ^ S t a u a n las cofas del Con 
de deVrgei de manera, 
que ni podiá ponerlas 
al juyzio y trance délas 
armas, nia derechas fe 
valia cielos medios de juíiiciaííino con 
proteftaciones y requirimientos. Por 
cfta caufa los Ricos hombres, y caualíe 
r o s q ue fe j u n taro n en M e q u i n en ça^ co 
mo los embaxadores que embiarona 
tortofa, no pudieron traer reíblucion 
ninguna, que les contcntaíTe de aque-
lla congregación, en principio del mes 
de Deziembrc por eferito tornaron a 
hazer otro requirimicnto a los de Tor 
tofa, ilamandofe parlamento general 
del rey no de Aragón.Proponían lo m i f 
mo que fus embaxadores,que la conuo 
cacion que fe auia hecho para la villa 
d e A l e a ñ i z / u e no deuida, ni legitima--
¿ 6 Aragón, : 41 A ñ o ^ 
mete, y cotra lo deliberado en lacogre M. CGCC 
gacion de CalacayudjadÓde ellos dezia XI» 
q fejuntaro en gra contradicio ydifeor " 
dia:vauiédo en iquellaciudad muchas' Mequmm 
copañias de gente eftrangera. Affirma f:íí>7 10 % 
nan qlos q eiiauan cñ Mequincnca>ha reqtnno a 
zian verdadero párlameco de Aragón: ^ ^ Tor 
confiderandoque todas las congrega- toíd-.note-
ciones^o la mayor parte dellas, que to- feeñdno^ 
cauaa laprofperacdnferuacio de lá re*- uedad. 
publica deftereyno, fe hazian en el no 
bre y voz, y con autoridad'del Teni€£'e-
deGousrnador,y por el. lufíicia de Ara 
go,contra la orden antigua: pues tales 
autos como aquellos fe folian hazer en 
nombre, y-por parte de; los ;Dip otados 
del rcyno:comoíe hizo en vida del rey ,. , . />-, 
don luán,y del Rey do Mart in: y en tie ' . 
po dé los Reyes fus predeceíTores. De-
lta nouedad dezian fer caufa,que los q 
querían turbar lo qdc eftaua dífpoefíd 
de íde io antiguo,andaua engañando, y 
perfuadiendo al pueblo íimpleidizien^ 
doles,q por auto de corte} y ordenaca 
de fuero deftereyiiQ, fe reqoeauaa los 
Diputados del, toda facultad de poder, 
^onuocany era notorio,, q de tres años-, 
a efta parce viu iedo èlRey don Mar t in , noscomo 
fe hizieron dos conuocaciones por los c¿ctmés 
DiputadoSjíin ninguna contradicio;de rn cmtyd 
donde refukaron muy ferialados autos j¿a£í>2 
jurídicos., y conformes afuero : como ^ ¡ ^ ^ ^ 
cral·irmas de derecho, requinmictos, ¿wuujos 
y proteftaciones de todo el.reyno.Qoe 
conforme a e f tepodercò folene. y au ¡0 ¡r r ^ / j 
tendeo requirimicnto auia proteí tado t 0 ^ ¿ ^ y -
cotrales que fe auia jurado enAlcañiz: [0¿mck& 
por no fer aquel lugar legurory tambié f j u n ¿ ' 
porq el Gouernador,y lufticiá de Àra-^ 
gon,que prefidta en aquella congrega-
ci5,no eráperíbnas conuenientes,ní y-
doñeas, o mayores de toda excepción: 
antes los tenia por fofpechofos: y eran 
tales5que no podia refulcar de fu deter-
minació verdadero exame,y difcuííiorí 
de la jufticia:y q fu llamamiento era de 
ningucíetOjpor no auerinterucuidocu 
el ios Diputados del rey nojaquil éíla¿ 
^a eo-
í 4 
Libro 
Ano . cometida la àdminiíl:raçio,ygoüier-
M. ccc€ no deia republicà: y ellos percenecia 
Xi . eonuocar el parlanieto.Finalmente afír 
mauaa > que pqefto que çnCa la tayud 
fe auia deliberado que fe hizieíTe aque-
lla conuocacio: pero aquello auia íido 
con ciertas condiciones, y que aquella 
proteftacion que hizieron contra los 
que fe juntaron en Alcaniz /e hizo de-
lante dcllufticia y lurados de Maella^y 
Fauara ? por el conofeido peligro q te-
nían los q fueran a la congregación de 
AIcañiz.Goeftos prefupueflos, reque-
rían a los de Tortofa, qno procediefsé 
adelance,ahazerauto ninguno,^ toca-
fe a la declaración de la fuceffion i y los 
ZosdeTor^ <JeTortofa yuan diífiriendo la rc ípue-
tofaddata fta-.y daualcs mas cuydado la diíTeníion 
hrefpue* ¿ d o s Barones y caualleros del reyno 
•fi4/ J de Valencia por fer tan gran parte en 
cLlos que fe juntaron en Trahigucra^ 
lo que no eran los de Mequ incnça : en 
refpcto délos que fe auia conformado 
con la congregación de Álcañiz. 
X¿tff los delparlammfo de Tor-
tofa tornaron a requerir al Infante don Hernán 
do de Cajitüíiyqtie fdieffe id gente ieguer-
ra> que auia entrado en ^fra» 
gon. L l i I , 
Oílraron los Catalanes 
mucho fcntimicnto,q 
el Infante de Cartilla, 
no proueyeíTe en lo 
quetocauaalas com-
pañías de gete de gue 
ra,quc cncraua de aql 
reyno en Aragon^quc fe le auia pedido 
los mandarte falir del : y en efto auia 
gran conformidad en fu congregación 
que era bien diíFerete de los otros rey-
nos de donde los llamauan y recogían, 
los que los auian racnefter contra fus 
encmigos.Porquepuefto, que el Con-
dede Vrgelyua juntando de diuerfas 
parces gente de guerra, como aquello 
era con fin de dar fauor a fus fcruido-
Sentimien 
to y con-
formidad 
de Cátala" 
elos Ana 
res y aliados en los reynos de Valencia 
y de Ar3gon,y en el Principado no in-
tentaua ninguna nouedad3no Ies oíFen 
día tanto5que tuuierte aquella gente, y 
ponían gran fucrca, en que el Infante 
mádafle falir deftos reynos las compa-
ñías de gente de armaSjque auia entra-
do en ellos de CaíHÍlaano íiendo aque-
llo a fu cargo de los de la congregación 
de Cacaluna,y en ninguna cofa declara 
ron tanto la afficioi^que generalmente 
tenían al Code de Vrgel. Porque dado 
que el lofante en lode la embaxada q 
fcleauiaembiadofobre efta razonare 
cía,queprocedía con alguna juftifica-
cion,tornaro aembiarle a requerir fo-
bre lo mifmo,con vn cauallero q fe de-
zía Macian Dezpuch.Efte cauallero ha 
lio al Infante en fu villa de Mondejar: 
que fe venia acercando a los cofines de 
Aragón : y allí le pidió en nombre del 
Principado5que lé pluguieíTe mandar, 
q no entrarte en Aragón gece de guer-
ra de aquellos rey nos:y madarte luego 
falir laque eílaua en ehporqueco mas 
libertad pudieíse afiílir a los negocios 
de la declaració deia jurticiaren la cau-
l a de los que cópecian por la fuceíïïon; 
y los pariameoros íin ningún embargo 
vinieílèn a fu deflado fin: como antes 
lo auian pedido y requerido, y affirma-
uan,que lo irufmo auian pedido, y re-
querido a los otros competidores. Su-
plico aql cauallero al ín fan tecon muy 
buenas palabras , que confiderarte los 
muchos trabajos y peligros, que parta-
uanlos de la congregación de Tortofa, 
porreduzir las coías al verdadero cami 
no deia jufticiaty efte requirunienco fe 
hizo al Infate en forma publica,en pre-
fencia de don Enrique de Villena Mae 
í l r edeCa la t r aua , nieto del Duque de 
Gandia, y de Perafan de Ribera Ade-
lantado déla Andaluzia,Garci Fernan-
dez Manrique, y del Dotor luán Alfon 
fo de T o r o , y de luán Velazques de 
Cuelíar, y del fecretario Diego Ferna-
dsz de Vadilio. A eftc reqmrimienco 
fe re-
íítnestole. 
rauan U 
Conde & 
la del in* 
fante de 
Cajlilla. 
Loq Mi-
cianDe^ 
puch re-
quirió en 
Módeytr 
al Infante 
deCaftiUa 
por eiPrin 
cipado de 
Cataluña, 
Los que fe 
hallaron 
pnfentes 
alo que fe 
requirió 
allnfanm 
Dela Goronade Aragon% 42 Á^ 
pfl' tiefta fe refpodio por el Infante,quc era noto O D A la cofifiançà ¿c Jos M. CCCC 
ieí ihfan- r í o , que algun otro dé los competido- que deíTeauan el beneíï- x i . 
te.d reqm tcs aLIia tQ¿0 fupoder porem^ J & ^ l I^y¿ ció del Reyno y de lapa- È n l o s m l 
r imerode bargar la juílicia: y defendía a don A n - 0£ú tria» fe tenia en el Gouer- <jm confi-
CAU hma. tonio de Luna,y a los que con el puííc- ^ ^ ^ ^ nador, y lufticiade A r a - JhaU ejf & 
ron Jas manos por dar muerte tan bor- gon, y en Berenguer de Bardaxi, que 
rible y deteílableal Arçobifpo deCa- auian dado de ñ i p a r t e deípues de Ja bien yni~ 
rago^a: y que fabia todo cílc reyno, q muerte del Rey don Martin , muchas ueríál ¿le-
las compañías de gente de guerra que prendas arla república : tomando a fu flosuyno$ 
auian entrado en ayuda de los parlen- cárgo la defeníion de la libertad , y j l i -
tes del Arçobifpo , no hizieron mal ni fticia contra qualquier fuerça, y tyra-
daño,ni aun íin razón alguna: nipafla- nia: coya autoridad y confejo mouia 
ron a impedir la determinación de la a todos en gran manera : porque auian 
jufticia.Antes era cofa muy fabida>que introduzido forma, y medios de co-
auian hecho mucho feruicio en benefí- brar la íeguridad del tiempo por ve-
cio del bien publico : refiftiendo a los nir , y defender el eftado en que fe ha-
enemigos déla patria: y affi fe podía de llauan las cofas, hafta auer declarado 
zir con toda verdad, que cJIos auian íi- fu Rey y feñor natural: y fue en cito 
do caufa que Jos medios de Ja declara- tanta parce la prudencia y confejo de 
cion déla juílicia fe lleuaíTen a deuido Berenguer de Bardaxi, que a juyzio PfuiemU 
V.l Jnfdn- eftado. Concluya, que por quantopor de todo el Principado de Cataluña» y ceje jo de 
teje rmi- eferito «o podia tan largamente decía- que eo ella parce cftaua muy libre, a el Berenguer 
te a fus em rar y moírrar fu buena intencion,y pro folo fe atribuya la gloria de auer redu- Barda-
baxadores poíito, los embaxadoresdel Rey de Ca zido las cofas a. los medios que llega-
ftilla fu fobrino, y fuyos , que acá eran ron , porque quando el vio la difficuí-
venidos, nocitícarian al parlamento de tad que auna enjunrarfe los parlamea 
Cataluña fu buena , y íana intención tos ea vn lugar: y los inconainícntes 
_ qual era, cerca deftos negocios: y del que fe fegüiria,ya q eftuuieíTenj untos: 
bien vniuerfal deílos reynos: y de la de abno el camino a los del Principado 
terminación de la juftícia: y les darían a los defte rey no , para que fe puíicílea 
mas cumplida refptieíta, y razón a fu en lugares vez id os : y fe nombraífea 
requinmiento . y con efta refpuefta, q perfonas, que tuuíeífen poder paro, 
fe dio por el Infante por eferito en M ò difponer, y ordenar los medios que 
dejar a fíete del mes de Deziembre, fe con nenian para q fe hizieífe la declara-
boluio aquel cauallero: y nodexaua de clon de la juftícia: y affi lo tenían los v-
Sofpechi, caufar alguna fofpecha la dem añada in nos, y ios otros deliberado-, y en punto 
porque 3y í l anc ia , quefobre efto fe haziaporlos de rcfoluerfe. Parecía que yua ganan- £/ infante 
de qmen. Catalanes: y lo poco que fe les daua a do el infante en aquella caufa,ccnicdo- y& 
los Aragonefes.,que eran mas parte en la al principio incierta y dudofa , los a- %mtadeS}y 
la congregación de Alcañiz,que fe ma nímos de las gentes: y al Conde de Vr- dcmdedt 
daíTe echar del reyno la gente de guer- gel,quepcnfaua tener muy fundada fu Ywd \M 
ra que auia entrado de Caftilla. razón y juftícia, le faliamutcuas contra ' 
r diciones y oíFenñis. Eivnoera tenido 
De los embaxadores que je em~ por allegador^ acariciador délos defer 
himnpor el Infante do»Hernando en nombre uidores y enemigos: y el otro porPrin-
del Rey de Caftiílafufehmo ,yfuj)odí cipe3qdefampaí auaalosamigos:y que 
parlamento de ^ i c m z c auia entrado cneftaemprefamuy defa-* 
L l l l L tinadamente: y con tener tan mal pre™ 
Ano 
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L i k o X L D 
«enidás las cofas5y tan mal difpLieílas, 
que era cau Ta,que los que Ic feguiau fe 
perdieíTen^y parecía q no podia fer co -
fa mas mjuíl:a,q penfar elConde}que fe 
mejorana fu partido , y fe juftificaua 
mas fu caufa , (1 eran los que le feguian 
codcdadoSjy perfeguidos.Por otra par 
te,aunq los mas temia el reyno, y tyra-
nia del Conde,fi le vfurpaíTe por las ar-
masjotros no amanan la cofíança, y vfa 
nia de la n a c i ó n Caftellana 3 y aborref-
cianeí yugo>y mando délos priuados, 
y aquella forma y manera degooierno, 
, a que fe auian de rcduzir fus leyes y co 
ftübresry efto les ponia mayor temor, 
qnaneo entendiá ,que el Infante fe auia 
poefto en efta emprefa, no fofamente 
confiado de fu juííicia pero poniendo 
de fu parte la autoridad y grandeza del 
Rey de Caílilla fu fobriooxuya emba-
xada muy fo!cne,y de grandes hobres, 
llego por efte tiempo a la villa de Alca-
Kiz-Eftos fueron don- Sancho de Rojas 
Obifpo de Paleocia'j don Áloofo Enri-
quez>quc Uamauan Almirante mayor 
de las mares de Cartilla,tio del Infante 
don Hernando , don Diego López de 
Stuñiga, luil icia mayor de la caía del 
Rey de Caftillajlos docores Pero Sán-
chez del Caíl:ilIo,y luán Rodríguez de 
Salamanca, y Gonçalo Rodr íguez de 
Neyra Arcíd ianode Almaçan. La for-
ma defta embaxada, y la que venia p o r 
el mifmo tiempo del Rey de Francia, y 
laclecionde perfonas muy feñaladas, 
que fe hizo por los del parlamento de 
Tortoía,para embiar a Alcañiz,daua a 
todos muy cierta efp eran ça, que fe l ie . 
gauayaa íaconc lu í ion de vn negocio 
tan deíTeadorreftando tanto que haza-
para venir a los medios della. 
De las-perfonas que fueron eligí 
das por el parlamento de Tonofa^ardcjue ínter* 
mmeffen con las queje mmhra¡Jenf®r la congre 
gdeion de K i c a m ^ n ^ ddilnracion de los 
' medios de UdecUracion de la jufti* 
ciaren lo de ¡afaojaon. 
A les. 
O R dar masbreue ex-
pediente en la deter- Ptí^ ^ } q 
minacion deíla c a u f a / * « 
y excufar tanta con fu t0^e ç 
fion como auia con la ^ a mm>* 
refolocion de lospa broi?fyn~ 
receres de tantos,fe delibero por el par teyqmtro 
lamento de Cataluñasen lo que a el to- per¡orm3y 
caua, que todos los negocios en que no quienes 
huuieíTe enere ellos conformidad,fe re faro». 
micicíTen a veynte y quatro perfonas, 
con orden que lo que íe determinafle 
por elloSjO por la mayor pareccon que -1 
en aquel numero concurrieííe lame-
tad de los ocho de cada eftado, aquello 
fueíTe firme y valedero. Las perfonas 
a quien fe dio efta autoridad fueron: el 
Arçobifpo de Tarragona, y ios Obif· 
pos de Vrgel,y Barcelona^ y los Abba-
des de Monferrat, y Sant Cugat: Nar-
cís Ateuch Arcidiano de Tarragona» 
Phelippe de Malla Arcidiano d.c Pena-
des , y procurador de la IglcGa de Bar-
celona : y Pedro de Bofcho procura-
dor del Obifpo de Girona,. Por el efta» 
do de los Barones y caaalleros fe nom-
b r a r o n don Juan Ram.on Folch Con-
de de Cardona, aunque eftaua abfen-
te; y por fu abfencia B erenguer de Co • 
pones fu p rocu rado rdon Pedro de 
Fenollct Vizconde de I l l a , don G u i -
llen Ramon de Moneada, don Pedro 
de Ceruellon , don Ramon de Bages, 
Galceran de Rofanes, Lüys de Reque-
ien Sj y Dalmao Cacirera.. Nombraron-
fe por eleftado real, luán Dezpla,Ber-
naldo de Gualbes, y Ramon Fiuaileir 
ííndicos de Barcelona, Francifeo Sara, i 
I o n , y Guillen Domengede Girona, 
Pedro Griraau,y luán de Ribasaltás de; 
Pcrpiñan , y Qonçalo Gamdell por lai 
ciudad de Tortofa. Hizieron el jura -
mento de auerfe fielmente en aque-
lla comiífion, con gran folenidad : y de 
noreuelar el fecreto : y començofeen- V*r^mt0 
ronces a poner gente de armas en la 
deíFenfa de aquella ciudad . A u n -
que cfta deliberación fue de tanta i m -
porcaa^ 
mllet •os 
Poreíejla 
to ÏÍ 
Solemne 
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portancia parà la breue rdoíncion de los 
los mbu- negocios/ue lo mucho mayor el coucer-
xadores y rarlede embiar ílis embajadores al pár-
jmron del lamento de Alcañiz:para que con las per-
pdrlmm- íonas, que en el íe nombraíieü í pudief-
tode Cata Icnentender en diíponerlos medios,que 
lund al de conuertian para la declaración de la juíli-
tsíicániz^. eia i que fue íacar aquel negdcion de vna 
jelpodenf gran confuíion, y contienda de votos, y 
¡síes dw. pareceres: y reduzirféa términos de pa-
deríe fenecer.Eftas per íonas fucró el A r -
co biíp o de Tarragona,yPhclippeMalla, 
por el eílado cccieüafticoiy por el militar^ 
A4icer Guillen de Valíeca,y iVzbercÇatri 
lladonzeljy por las Vniueríidades reales, 
luán Dezpla letrado en derecho CiuiL 
fyndico de Barcelona,? í dan de Ribas al-
tas por Perpiñan. Dioielesmuy baftantd 
poder para tratar de losmedios que áuian 
de precederjpara allegar al examen, y co-
nocimiento , y detemiinación de la juftij 
Cia del Principe, a quien por derecho pe í 
, teDeícia la fucefsion deftos reynos,y de la 
forma, y manera, y termino que fe deuia 
proponer. Exceptauaíe tan íolamentc 
^ en efta comiííio3el nombrarlas perfonas, 
lo q el paf que áuian de hazerla declaración de la 
lamento de jL1fticia:y la publicació dellarque fe refer-
Cutuium yaya a íl el parlameDto.Hizieron prime-
je referuo, r0 eftos embaxadores muy folene jura-
7£* jurd~ mente, que vfarian del poder que íe les 
mto qfiis dauajyharianfuofficiobien^y lealmente 
tmhaxado a bueno, y fan o entendimiento: con fin 
reshi^iero quecuuieíTen por jufticiaRey,y feñor^lo 
mas prefto que fer pudieífe: y procuraría 
con todo fu poder el feruicio, y honor de 
la Corona Real : y la vtilidad pablicadel 
Principado de Cataloña, y que düíando 
fu mcníàgeria,no recibirían>ni aceptaria 
de alguno de los competidores offieio, ni 
beneficio, ni don, n i preíente alguno, ni 
promefla,oeíperança;deíio^Tambknjü-
rauan:qí i por aígonodeloscopetidores 
lèiesniouieíïealgun trato,luegoIo reue-
larian a fos compañeros, y goardariar^íe-
Receuíme creto delo que lesíeria encabado. 
to de /w eraron en Alcaniz eftos embaxadores 
mbaxado Stázááo&áicz f íeys deI*mes4€Üc2km 
ragon. 
bre:y faüeronlos a receblr fuera de ¡a v i - Año . ^ 
Jla,íos embaxadores del Rey de CaOrilla, M.GCCG* 
y del infante fu do, y dentro a la enerada, X / . 
falieron a ellostres canalleros en nombre res en j £ l 
del Parlamento , que ^ftaua celebrando €ani%* 
fu congregación. 
De la embaxada que Je expuco 
en el parlamentó de sAlcani^por los emhaxadó* 
res del Rey de Cafliüa j del Infants 
fuño, L Y , 
I O S E AVdienciaa ^ d i e d à 
los embaxadores del en el parid 
Rey de Cartilla, ydel mnt0 ¿e 
Infante Don Hernán- ^ / ^ ^ 
do f l l á o , en el lugar rf/os mya 
adonde cílaua junta xadoresde 
la congregación del rey no, el miímo dia cafliüa,y 
que el Arçobiípo de Tarragona , y las pieprefi* 
otras perfonas nombradas por el parla- ¿ioeneL " 
mento de Tortofa, entraron en Alcamz: 
prelldiendo en ellael Goiiernador,y l u -
ílicia dé Aragon:y en la carta que preíen 
tajron del Rey de Caftilla s en fu creencia 
fe dezia-.que embiauaeftosfus embaxado 
resfobrerazonde la fuceísion de Ja Co-
rona de Aragon,quepert€neíciaal ínfan 
te don Hernando fu cio,y fu tutony regi-
dor de fus reynos:que fe defpacho en Ay 
llon a dos deNouiembre defteano j Pro-
pufo el Obiípo de P atencia fu çmhsLX^ m^mo(¡€¿ 
da con vn largo:,razonamiento dizien- ¿6 
do: queei Rey fu feñorlosembiauaa fu paiem¿a 
congregación j y a los otros parlamentos ^y^xa^ 
.de:Valencia,y Cataluña, y reprefentoles ¿ ^ ^ i ^ 
de nueuo el cuydadoiqae fe auia tenido, 
, que grandes ié£rado.s,aíli Perlados de mu 
chaiaiacoridadiy fcien¿ia,$coo:io maeítros.; 
en Xheoiogia^y doctores en leyes, y ca-
ñones, de fus Rey nos1, y de Italia exami-
riaílen la juílicia de los que .competia por 
. lafuceísion deil:e'.Reynb:.y.que cddos>fe 
conformaron, qüe'períeneicia al íiiíaníe 
iDon-Hcrnaadsáfuitio. i -affi como parien-
¿xe mas propinco , y mas ácercado por 
imáo de íàngre al Rey DOIÍ Mar tia k y 
H 
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Ano» me jor en cíerccho^y a ffi ania embiado fus 
214, CCCC carcas a efte parlamento^ a los ocres: ro-
X L gandoles que acatando fu gran fidelidad, 
y lealtad, que íiempre en ellos fuera con 
fus Reyes y feñores, quifíeílen recono-
cer, y auerpor fu Rey , y íeñoral infante 
Don Hernando ,pues lo era de derecho. 
Que como quiera que aquellos letrados 
dixeron, y declararon, que el Infanteaffi 
como legitimo heredero del Rey doMar 
tin fu tío,pudiera, y podia entrar a tomar 
japoiíbífion de los rcynos, y íeñoriosde 
la Corona de Aragón j affi como de cofa 
, ^ fuya , y por falta de poderío no lo dexara, 
que a Dios gracias el tenia aíïàzjpero que 
lo dexo por Ja gran confiança, que tenia 
en fu juíüciary no menos en la mucha leal 
tad, y fidelidad dellos , que breuemente 
guardando íu jufticia, de derecho le reci-
bian ala poíFeíiionaffi como fu Rey y fe 
ñor: y le darían la obediencia deuida:y a ü 
que embio a rogar efto porque fe excuíàf 
íen los males j y daños que íè podían íe-
guiren el Reyno, no lo auian hecho en 
r-tantosdias que eílauan juntos: délo qual 
, íe auian viílo los males, que fe íèguian: y 
Jos que fe cfperàuan feguir.Por eíèa con-
íïderaeion ios exhortaua, que parando 
mientes a Dios :, y.a laJuftiGia: y a fu gran 
lealtad, y al bien publico del reyno, y por 
excuíar, que mas efcandalos, ni males no 
fe hizieíTen de los hechos, porque el rey-
no fueíreproueydodeconftaiVte jufticia, 
y firme , y bien ordenada, quifieflèn> ha- . 
zieado lo que eran tenidos de hazer, dar 
_ ^ lapoíleffion de los Reynos al Infantesa 
V í m é s ? qi-iien de hecho pertenefeia , recibiendo 
excelectas ^ por fu Rey y íeñor. La otra parte de la 
del Infdn~ pática fe empleo: en cníalcar las-grandes 
te do Her virtudes, y excelentes partes del Infan-
mndt. teque en confciencia era puro, y en fias 
obras judo,en la jufticia firme yderecho, 
en lacaualleria muy valerofo ; y que los 
fus fudores bel icos Jas gentes barbaras 
por el,por la gracia de Dios, vencidasjòs 
conocian.Fioalmente a&mauajqi íc bie-
auenturados eran los que le cobraua por 
íeñpnca en el cobrauanjuftidaípaz^glo 
ria,y feguridad de fi, y de fus cofas. Fue lo JEfcufiaU 
poftrero efcuíaríe con el reyno,de la gen gente qm 
te de guerra, que auia entrado eneftos entrodeC* 
reynoSjde Caftrlla, que auia fido dealgu- JliÜaj r/-
nos parientes del Arcobiípo: comodeo- Jertd dept 
tros, que fe juntaron por el llamamiento tisfaxerd 
de aquellos miímos parientes, y quedef- dañoqhúi 
pues entraron otros: y íu entrada no fue uiert ht~ 
por hazer mal, ni daño en efte reyno: an- cho. 
tes paraperfeguir alos que le quificllèn 
hazer:íéñaladamente a los que intécaílen 
embaraçar,o refiltir, porque las congre-
gaciones no fe jootaííen: y que al Rey de 
Caftilla, y al Infante defplazeria mucho, 
que las gentes que acá cftauan, hizieííèn 
daño alguno,yíi le auian hecho,oíirecian 
losembaxadores en nombre del Rey de 
Caftiíla,y del Infante,que harían cumpli-
miento de jufticia deilos,y de fus bienes. 
Defta ofFerta fe dieron por los de la con* Refpm&d 
gregacion grandes gracias a los embaxa- alos emhi 
dores5en nombre del Rey, y del infante: xddoresde 
y refpondieron que deliberarían fobre la Cajiiüà. 
reípueíta que fe les auia de dar. 
De los medios que fe començar o 
d proponer a los embaxadorei del parlamento de 
TortofaïqueifimeronalayíL·dsiA'l·* 
cani^ L V l j , 
'ESP V E S Q ^ E L O S 
embaxadores del par-
lamento de Tortoía 5 
llegaron a la Villa de Cortefia 
Alcañiz ,otro día Dov del parla* 
mingo por la maña- mtode^fl 
na los mayores , y principaics del parlar campeón 
mento fueron a vifitarlos a fu pofada: y hsemhaxá 
para excuíaríe que no auian lalido a recé- dores del 
bírloSjpor eftar en fu congregacion.Fue- deTortofa, 
ron el Lunes a la Iglefia mayor de aqucr 31° ^ ^ 
lia Villa acompañados de doze períb- tArçphif * 
nas j e^  parlamento auia nombrado, po de Tar-
para que trataíïcn, y comunicaííen con ragonare* 
dljos, de los medios que íe auian de p ro r^ r^ 
poner. Refirió el Arçobiípo de Tarrago- . 
^ala fenta^y bueoaiptçneionique el par-
lamento 
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lamentó deTortóíà,y él Priflcipàdò teftiá 
en los negocios úé h fuceílióti • y qué fo-
. beranamenté deíTèauiàn.tfenér Rey, y fírt 
dila cioney én concordia de todos los rey 
nos, y tierras dè là Corona Real: y aucrle 
por purà,y verdadera jufticia,y que Vni-
ueríalmentefueffèaüido por tal.Que por 
no hallárre preíeiice Micer Guillé de Val 
í eca^ue era nombrado con ellos en áque 
lla comiilion jy embaXadà,qüe era péríb-
rsámuy íingulat,famoía,y degran prouí-
dcncia,y cal}qne pára lo que fe aliia dé có 
muDicar, y deliberar^deuià fer efpérádo, 
porque fe entendiefle quee l í r inc ipadó 
de Cataluña j y el Reynode Aràgon 5 ve-
nian cod©sa vn fínjantesque procedief-
íená otras parcicularidades , querían íà-
berdelloSjíI era fu intenció la miímajqua 
ellos auian propuefto por pane de fu par 
lamentó. A vna pregunta t a l , y en cáuíá 
, detantaimportància j y por perfoná tari 
ftefpuifid ,graue* t a congregación cíe vñ Reynoi 
del obifpo reípondiendo el Obiípo de Huefcaiíatis-
faHitefèd) c9^ g^15 cortefíaà lo general, y a ló 
y loqmre- demás remitió la refpuefta a Bereguer de 
mino A Be Bardaxi: y porque encendieíTen , quan 
nno-aerde determinadoseftauan , ycon quantartí-
Bapdaxt. folucion en conformaríé con ellos, á de-
liberar con toda breuedad lo que conué-
nia para llegar a la declaración de fu ver-
dadero Reyjy feñor les d ixo, lo que tati-
tos dias antes el auia propueílo,y acónfe-
jado en la congregación de Calatayud: 
quc àuiaíido muy admitido por todos los 
quealli fe hallaron : exceptando el Obif-
po deTaraçona , Cátellao de Ampofi:á,y 
D o n Antonio de Luna, y los de aquella 
opinión. Efto era:, que aquella congre* 
gaçion auià propuefto algunas cofas j pa^ 
ra venir al termino en que eftauan, y que 
íi ellos quedan dezir alguna eoía de fu 
parte i cllos lo oyrian ^ íi les dauamas 
conteotamiento i que lesdeclaraíTcn lo 
que auian peníadojlo dirían de muy bue 
voluntad: y como fueíledicho porIOÍS 
embajadores,que les plazia oyr, y íàber 
las cofas que auian penfado : íuego pren 
Pálábras cedió Berenguer de Bardaxi en fu plati--
md. cà , y dixo affi. Qüe pàreciaat pàr lan ien-
fco de Aragón ttluy expedientei para àbre M. t c c 6 
üiár los negocios ^ que el Goftoc ímientó XÏ,_ 
d e l a j u f t i c í a d e l a fuce í s ion à f e d è u i a h a , ús BtWñ^ 
i e r por algunas per íbbás , que fijeííèn ¿«érileM 
eligidas por todos los Rey hos j y qué erá deixin los 
muy peligrofo ^ ejue ló s p á r l á m e n t o s fe ernhakàdò 
juntá í í en : porque eftáüa en la mano^ resdtjpf* 
que fe áuián de feguir grandes d i l a c i ó - toft. 
tocS, c i t l c o n u i n i é n t e s : y q u é eftas tales 
p e r í b n a s fuéfíèti muy t io táblcSj V í éña la -
d a s í y de fantá vida* Noconten tó c o n 
isñú i atln í e declaro más t que el declarar 
q u e f e a u i a d e p í o c e d e r ea aquella cauf l 
por efte med io , fe d e u i a o r d e n á r i n o t i ü -
c a n d ó l o , a los Principes i que c o m p e t i á n fi^ 
por la fuccifionj é n f o t m á muy.honeftai r}/i de id 
y Cortesiy no p o r v i á d e c i t a c i o b m í àraOv Verdadera 
n e f t á c l o b , q i i e ^ p f e í è n t a í l e á igunaj i í« refolttcio^ 
r i fd ic íon , mas por via de vna not i f i cac ión fitòmòt 
Cortesiugnif icáñdoleSi q u é los p á r l á m e n -
tos e n t e n d i a ñ én é l conocimiento, è a u e * 
r í g u á c i o n de la juílicia de la íuceíBon : y 
que l e s p l ü g u i e f l e d á r p o f éfCríto fu dere 
cho y r à z o n fití feñálarles termino algu-
too » En eftá platica tan b f e u e , y de tatí 
pocas palabras fe les propufo, y declaro 
la c iertájy verdadera refolucion, de nego 
clo tan p é r p l e x p i y peligrofbten el dual fe 
opponian tantás fombras de miedos^y di-
ficultades i y con refolucion tari pruden-
te,y.ciertà,fe fueron encaminando las cd 
í a s a l a b u e n a j f breue d e f e f m i n a c i ó ñ i 
que Conüettia feguir * en los medios de 'ttífóuUdi 
la dec larac ión 4e la |ufticia- Ofíreeiófe t n d f drk 
á l g ü n á dificultad é n t r e l o s de la congre- mnto dé 
gacion de Alcañiz, en n o m b r á r las doze jílcdm%é 
perfonas , a q u i e i i de f u p á r t é fe atiiade 
dar ta m i f u a comifsion, que fe dio al Ar -
ç o b i í p o de Tarragona , ya fus compa-
ñ e r o s , por el p a r j a m ç p t o de Toftóíá : a 
cuya d e l i b e r a c i ó n eftaua remicido qutí 
ç l i í p u í í e í l e n , y ordériaflen los medios , y 
preuenciones q . u e ç o n u e d i a para l l e g a r à 
nombrar las p e r í b b a s que auian [de de-
clarar el legitimo f u e e í f e r : y aunque íb 
hizo eleciori de l ías * como vnos efta* 
\ uan abfentes j y otros no íatisfáziatt cáif« 
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Nomina^ 
don de do 
BenngMt 
xArnaldo 
de Cera ello 
y en que» 
Ano. te , húiio fobre ello alguna alteración, 
M.cccc. y contienda: haíla que algunos días de 
X I , fpues íe nombraron en mucha conformi-
dad de fu congregación. Por la indifpuíi-
cion de Guillen de Vaífeca, que era de 
anciana edad , fue nombrado en fu lugar 
por las veyncey quatro períonas a quien 
la congregación de Tortoía lo aüia remi-
tido , vn Barón deaquel Princípado,què 
fe dezia Don BerenguerArnaldo de Cer 
úellotí. 
elTafa Beneditofuè a 
Trahtgueratfor cocertar los B^a 
roñes ^  cauaUeros* que allí fe a-
-man congregado^ cen los que <zfi~ 
Jlian en elfarUmento de Vina-
iarozj^f de la orden que fe daua^  
•para que fe yuntaffen en fu con-
gïegamn del eflado militar, 
L V I L 
E2 efiádo 
enqelGo-
iiernadory 
Jnjlícid de 
JíYdgcn, 
y dé Beren 
guerdeBar 
daxi tenia 
las cofas de 
fu reynoyj 
hqfentia. 
: V I A N L L E G A D O 
el Gbiiérnador > y I ü-
í l ic iá:^ Aragón i y Be-
renguer de Bardad 
a poner las coíàs de-
í l eReyno icl§lá}íéí^-
ranea i que o íe rcdu-
iiHarJamediosdejufliciajX) íí íé vinicié 
íe a rompimiento de guerra , y forma-
dos exercitos , íe delíenderia el Reyiío, 
fino con tatóta dignidad >por aueríè fauo-
recido , y valido de la gente dé guerra de 
• Caftilla, y rooftradò tantá flaqueza en 
las fuerças j y poder del Rey no , alomé-
nos feria echando d e l , al Conde de Vr-
gelfu enemigo • Mascón todo efto fen-
taíe yà el daño de la dilación : y cono-
dan, que el Reyno eftaüa muy véxado:y 
-afAigidoV y parecía quéfeo fe podian ré-
ftaurar tatitos males, f detrimentos, fino 
con otros mayores, y con muy cruel J y 
pernicioíà guerra Giui i , y en el trabajo 
«chairan de ver el defcuydo^y tcmendád 
del tiempo prefente: y en quan to peligro 
eftauan las cofas publicas jpues fe comen-
ç o a poner tan cruelmente la eípada ch 
perlona tan (agrada : y que ü por jufticia 
noíedeclaraua elfuceflor, auia de durar 
mucho tiempo aquella competencia por 
lasarmas ,y efte Reyno e í l aua oppuefioa 
mayores peligros , teniéndole en medio 
cercado por la parte de Caftilla, Catalu« 
na, y Francia tres Principes competido-
res del Reyfíò, de lo que eftaua mas libre 
el réyno de Valencia, y el Principado de 
Cataluña. Muchos eftauan ya muy de-
terminados, que quedan antes en dubda 
de la fuceíïion , vencer con el Infante de 
Cartilla: que íujetaríe entrando en el rey 
ñ o pacificamente el Conde de Vrgel.-y 
fufrir debaxo de íu fujecien la gente per-
dida que le feguia. Eftos eran los Baro-
nes 5y cauallerosdela caíade Vrrca;que 
eran tanta parte en elReyno,y los dellina 
ge de Heredia, còn los de fu opinión ,y 
va:ndo : que no fe podian perfuadir del 
Rèyno,y gouiernodel lnfante, íino que 
auia de fer muy í íncero, y ju í lo : y que 
pròcuraria la V í i l i d a d , y beneficio pubii-
co: y de parte del Conde, todo les pare-
icia amenazas, y temores :y venganca de 
las injurias recebidas , de los quéleauian 
echado de lá gouernacion,y lugartenén-
' cía general en vida del Rey Dòn M artiri: 
que fue Tacarle el Ceptrb Real de las ma-
nos: cuya viéloria por efta cauía no po-
dia dexar de fer muy cruel,y terribieJEra 
muy diffícultoío concertar las voluntá-
des , y fines de cada vno delos eftados 
del reyno que eran qúatro,ícñaladaméte 
déleftado délos Caualleros^ infaçonesí 
que con concurrir tantos, y de díuerfc 
parcialidades, parece ayuntamiéto lleno 
de turbación y confufion : ydefpucs de« 
fto con mayor fatiga fe venian a confoiS 
mar los vnos eftados con los otros: y íb-
bre todo feauian de reduzira vnás deli-
beraciones^ pàreCereS,los de Aragón, y 
Cataluña. Mas todas éftas difficultade's 
íbbrepujaua fin ninguna comparación, 
el trabajo, y peíadumbre que los vntís f f 
los 
Las cafas 
deVrrea y 
Heredia 
défeam q 
fiicedUJJs 
el Infante 
do Herm 
doyymeí 
£onde d$ 
VtgeL . 
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los Gtr6s,tej3ian ericoníÈertàr los vandó^ 
y difFerencias de Us fiarones y icaüalle-
ros del rey na de Valencià j que .fe aüiañ 
diuididoeb djáspartes i y Cada Vnà<ièllas; 
pretendía tener por íi la áücóridáds y po-
der de todo aquel reyno-.y qüàndo íe yuái 
procediendo eh tanta concordia entré. 
Catalanes y Aragonefès, parà allegar al 
termino deíTeado de lá déclaración de la, 
jufticia^y.íe eípéràuà. què cl pàtlamèntò 
de Valenciaembiafle fuseaibaxadoresa 
la villa de Alcaniz 5para què en confor-
midad detodos,fè hizieíTen las delibera-
ciones que conuénia, eftáüan en tatadif-
feníi6n,y rompimjento,quefue neceíla-
E l Papa rio que el PapáfueíTeáTrahigueratpará 
fm W Tra perfuadirlos, è induzirlos á la cóncor-
hinura. ño dia.Preíidia en la congregación de Tra^ 
dt prepdid higuera don Olfo de Proxira-.y a quinze 
don olfo ^el mes de Dezienlbre fe refoluieron, 
de Prexí . 0.9$ fG fueílen a juntar con los que eftaua 
traque Jo eoyinalarozj para que todos h i z i e í í è n 
que fe nfol-™ .<?aerpQíq^e;repreíe»caiJe ço los otfo$ 
mo,y ^le.-d^s eftados,parlamcco general deáqueí 
imeraino, reyno-.y etl efto intéruiniéroá dos famo-
íos letrádostque érán Pedro Catalán, y 
layme Peíegíin de parte de ios de Vina^ 
]aroz,y por los deTrahiguerácoricurrié 
ro otras dos perfonas de muclias letras,y 
grande autoridad:que eran moííen .Do-
mingo Maíco , y tnieer Iuaa Mercader¿ 
Con eftos interuinieron de por medio, 
en nombre d é la congregación de Cata-
luña , cl Arçobiípo de Tarragona, y el 
Vizconde de Ula: y para mayor fegurídad 
délas párteSafé proponianeftas condició 
lascmdl· ties: quedon Olfo deProxita3por los de 
aonesq fe Trahiguera , y don Ramon de Vilara-
propuílero gut , por lá congregación de Vinajaroz, 
en Trahi- fefueíTena vn lugar , que cítuuieíje en-
m^yyp4 v e Trahiguerá, y Vinalaroz con ^ u a í 
ra que compania de gente:y el vno ai otro í e hi-
zieíTen omenage por íi,y por los que hu-
uicíTen d e y r á la congregación. Dauad 
Grden,quedeípue$ deftos los de Trahi-
guera, y los de fu opinión , que eftauan 
abfentespor la guerra, que enelmifmo 
tiempo fe hazian el Qouernador de Va-
ra cemor~ 
daO1 las cotí 
gngdcio -
ries de Vi" 
trdhíjruei 
ra,mnqtfè 
no fe conñ 
leñciávcoh la huef tédé aquella ciuda4de" Ancn 
vná pàrte,y don Bernaldo de CcntdláSi Ü . CCCC 
y los de fu vando délá ot^áj íe ifuéííen ço Xh 
don Pifo de Proxitá íü pirefídenté à V i -
mlaroz:y «eiitràííenpor ja^üfertà que fò 
concértáííe eñtrié aquellos dos caualle-
ros:y áqüellá qüèdaííe débalo dé lá guar 
da,y defenia del mifmd don Ol fo , y to-
dos á lá entràdà entrégáííeh las ármáá 
bíxèníiuasa dori Olfo de Proxitái Vehiá 
fe en que al miftiio tietiipd,todoS los qué 
eftuuieííen juntos eh Vitíalárdz,y los d é 
í u vándo entregaíTeri támbién lás áriíiás 
ofïenfiuàsa don Rárrion de Vitaragut: y 
bí vnotuuieílelá vnápüertádel lügár ;y 
el otrolaotracdnygilálnUmertí degétt-
té de armas:y todos auiaii dé Bazeir home 
náge en poder deírps cauallerò^ d é nd 
dar lugar que fe hizieííe mal trato, ó mal 
y daño alguoovPor efta forma íe daua or 
den,que todos los Barones y caualleròs 
de las dos partesíèjuntaíTeii enere íí , en 
yria congregación y cuerpo,para que pií-
diéfleá prou-èéc ertinomprar períbnasi_; 
que vinieílen a la villa de Alcáñiz, y crá-
taílen con los que eftáuan nombrados 
pdráqoella cogregacion^porla de Tor 
toía:en las preücnciones ^ fe auian de há 
¿crjparala declaració de la fuceffiori del 
Reyqocpor ellps.eftauan en tanta diííen-
íionyrompimieot-o, que aunqiiéeftáu^ 
bienjordenàdo , nunca Íe afleguraron 
para que íé pudieíre poner en execu-
f ion. Por eílo fe puede bien enteddcr el Tmiofi 
eftadoen que fe hallauarí lás cofas de á- tüfhacion 
quelReyno :y quán éftragados eftauan dd Reyni 
los anirnoS; y inficionados en parcialidad dé Valeria 
y varidd,de donde refultd gran turbaciS cw* 
en todo áquel rey no y guerra ciuil en las 
entrañas del.-eftado diuidído y pueftd en 
armas: y conuocándo y folicitando cada 
vná dé las partes géte de guerrá eftrang^ 
rá,qfueíren en fu íbeorro: y eílo fue coa 
tanto furor,que en ninguna de lás prquin 
cias cuuo el Code de Vrgel tanta parte,y 
a dode mas fe témieíTe fu atreuimieoto y 
coníiaçaty merios pudieiTeri los q détlea-
uan ci beneficio público, con el poder y 
t i 3 fuércás 
1 
LiDro T ^ L Í de 
Año. fiiíiffas de dcntrò de caiadà- parce ,y van-
M. ccccMo de los Centellas, cftaua tan en orden 
X I . con las compañías de gente de guerra q 
TortáUxé les acudia de CaiHlla,que'quando no tu-
dd yando uiellèn la vicoriacierta,no parecía quepo 
de los Cen~ dian íer vencidos, ni echados de íuseíla-
teKas, dos,y de los lugares de laCorona real que 
íegliían íu opinión. 
Sjff algunas compamas àegen-
u dtjruerra Fram 
yeápoJe^ro«^e/ C4j|}|/o<ie-C^e/^/ deKüjanesi 
j d m Pedro XimzmzjdeVrrea, conalgmáscú-
,4jran¡<$ide.gwt€ de armas ¿fe fue apemr delante 
de la Ciudad de HHijcsCyCjtée tjiam in -
diferente, L J X * 
A N D O L A S 
cofas del Priocipádo de 
Cataluña eftauan con 
mucha paz, y íoffiego, 
y íe traéaua de ordenar 
los medios para venir a 
la dvcei Liiiuacion de vn negocio tan gráo 
dCj que era tan deileado por todas getes, 
fucé d o queauiendo entrado algunas eo 
pañias de gente de guerra de Francia, fe 
tomo por Arnaldodé Santa Colomajquè 
Andido era de la cafa de Iu a de Fox Vizconde de 
de sata Co Caftélbo, y venia cò aq'üelía gente, el lu-
loma tomo gar,y caftillo de Caítelui deRoíanci.Cau 
e/ lugar y fo efto gra turbación en el eftado en que 
edfldío ds fehallauanlascoíastporreraquellocomó 
Cdjieluide a las puertas de Barcelona-y iníulto come 
^ofAries.à" tido co fauor de géte eílragera : y por vn 
tremmwto íeñor ta poderoío dentro del principado: 
wtable y y ta vezinopor el eftado del codede Fox 
el momo íu padrejCuyo fuceílor el era. Elle acorné 
qm ttíuo. timiento fuejporq en efta turbado de tie 
pos péfaron Archimbaudo códede Fox, 
y íüa de Fox Vizconde de Cartelbo fu hi 
jo apoderarle de Caílelui de Roíànes , y 
de JV1 arto rel co toda fu Baronia: q aman 
íido gran tiepo de los codes de Fox: y Viz 
condesde Bearne deídedon Guillen de 
Moneada Vizconde de Bearne, y de Caí1 
tel.bory por la guerra que hizo el Conde 
Matheo de Fox en Cataluña^por la fucef-
ílon dcireyno, muerto el Rey don luán, 
Bercel OKA 
el Rey don Martin confífeo a la Corona 
rea í el Vizcondado:y la Baronia dcMar-
torel. Defpues dela muerte del Conde 
Matheo de Fox,lticedie'ndo en aquel ef-
tado el Conde ArGhimbaudo ,eI Rey don 
Mártin , como fe ha referido en eftos A-
naleSjfe concerto con el:y ledexo el Viz-
condadode Caftelbo ,y el Rey fe reíer-
uoa Caílelui de Kofancs : y a Martorel 
con toda íuBaronia,y pareció efta buena 
occafion para cobrarlo todo. Como yuaa 
la ciudad de Barcelona , todo el foííiego c^podc 
de aquella comarca, y fu defeníà,y entra yoíamn^ 
uan otras compañías de Galeones, en ib- ^ u^S>ar 7 
corro délos que íe apoderaren de aquel w ^ Ü o d§ 
lugar,y de fu caftillo,puíieron en efto los Cdfl^ m ^ e 
Confejeros todas (us fuerças5paraprocu ^úfáms3f 
rar el remedio, y lu.ego el regente la ve- l0^Kom 
guerià , y Galceran de Gualbes juntaron dtfafcfa* 
ciertas compañías de gente de armas: y ^ 
fefueron, aponer en Martorel: como en 
frontera: conuocando la gente de la tier-
ra por el apellido}que ellos llaman viafos 
de íacramento: para poner en defenfa el 
lugar de Martorel,porque de allí fe dieííe 
orden> que no fe fortifícaíTe el lugar que 
íe auia entrado por la gente del Vizcon-
de: y íe defendieííèn los de aquella Baro-
nia. En efto fe pufo tan buena orden, y íe 
hizo tan exceffiuo gafto en juntar todos 
los pueblos de aquellas comarcas,por co-
brar aquel caftillo , que fue entrado ppr 
combate: y Íacado de poder de gente ef-
trangera sy quedo en defenfa de la ciu-
dad de Barcelona. Por el mifmo tiempo ^ÜS u^ecú^  
Don Pedro Ximenez de Vrrea, don lúa rnmn c* 
de Luna, y Don luán Fernandez de Ixar í m gmtP 
Con algunas compañias de gente de ar- ^ dsComrm 
mas de Aragón, y de Caftiila , que eran cas^Hm 
haftafetecientosde cauaílo , paftaroñ el íca% 
rio Ebro, y fueron a la Villa de Luna : y 
de allí corrieron por las comarcas de 
Huefca : y fueron a la Villa de Almude-
uar,y paGàron con fus batallas ordenadas 
a poneríc delante de Hueíca:eftando los 
de aquella ciudad en indifferencia: y no Jndiferm* 
a.uiendo embiado fus procuradores a la ciadeíiuif 
congregación de Aicañiz: en io qual fe ca. 
léñala-
ta Corona de Aragón. 4 ^ 
feñálaron roloSjauenrqrando mucho cóii beldès, y teniafe del Vizconde de Narbb Ano. , 
intento de 
1^ 5 que CÍJ-
rrtdn las 
comarcas 
de 
fea y como 
jebohmrd 
w.%Y3y lija, 
ma que en 
tenían. 
Zds leyes 
efldn aptq 
de •vdkrje 
de Us ar* 
t a rehel-
diade Cer 
dtm preua 
tra el coínun coníèntimieolo de codas las 
ciudadeSiV villas del Reyïiodo que íe atrí 
buya a mucha terñeridád.-lieíldo las fuer-
ças de Don Antonio.de Luna,y de losRi 
cos hombres que le íeguian , tan débiles: 
y eftáodo íli Congregación con tan poca 
reputación.Mas aquellos Ricoshombres 
no cuuieron íiníegun pareció, de proce-
der a au to ninguno de guerra contra los 
de Hueíca: y mas fue (li intenció mofbar 
í u p oder, pa r a r e í rft í r con t ra q u a 1 q u i e r e n 
tràda en el Reyno de gente eftrangerá: y 
íiohazer daño ninguno fe bolineron la 
miímanoche , quefue a veyntey tres de 
Deziembre,a Almudeuar,y los del parla-
mento de Alcañiz. dezian que eran de ios 
pariente^ del Arçobiípo de Caragoca, y 
fus valedores ' que yuan perfiguiendoa 
los matadores, y a los que ponían turba-
ción en la paz^y juílicia del Reyno:y con-
tra los que ios recogian^y les dauan fauor, 
y ayuda. 
{¿mel ViXjconde de Narhona 
torno a darfamr a los rebeldes en Cerda na: con-
tra los queeslamn en deferí ja de Li5íiitd¿des3que 
fe. tenían por la Corona reaí. ZX. 
E S T E P V N T O 
auian llesrado las coías 
en fín d el te año en la 
proíecucion de la de-
claración delajuíticia 
^ enlacaufa déla íucef-
í i o n , q u e n o eftauanlas gentes fuera dé 
temor 5 que las leyes íe vuieílen de valer 
de las arn jas'.eftando la nobleza de los rey 
nos de Aragón, y Valencia en. tanta con-
tienda^ diííeníion: y fue gran marauilla, 
que pudieíle tanto en aquella turbación 
de t iéposlabozde jufticia ,y la caula de 
la república , que preualecieífe hafta ver 
el fin tan deífeado por todos. Como en lo 
de caía tenían can prefciue el peligro, no 
íe proueyaen lo defuera, que imporcaua 
canco a la Corona, como conuenia : y allí 
b^luicron apreualecer enCerdeñalos re 
nalafoípecha que de vn enemigo Í que M.CCCC 
eílauaen tregua con nucílros capitanes: X / / . 
y Gouernadores: y era cierto que el Viz1 Sofiechatf 
Conde no podia tracar,ni obrar cofa algu- del Vi^cb-
na, fno con con fe jo jy voluntad de los de de de Nar 
Saecr jqueno podiantener peor inten- bonajete^ 
cion : y publicauan queeílauan determi- nuyporq 
nados de encregarfe antes a Moros, que 
a la Corona real. Con efto la nación Sar-
defea cenia gran amor,y aíiicion al Vízco-
de,porque los defendía, que no vinieílen 
a la Sujeción délRey de Aragon:v por con 
fejo de los de Sacer, pulo el Vizconde en 
libertada NicoloíodeOria,feñordcl Ca ^ t d d 
ftillo de Monteleon : q tenia en fu poder " 
nrefo: y p3go treynta y tres mil fiorines i0 *e0ru> 
por fu reícate: v fe hizo vailallo del Co¿fé y • clM^ 
con el eíbdoíCj tenia en aquella Ifla.To ^ J S 0 ^ 
dos loslugares,y tierras que feauían rebe fu<}%iicaUel_ 
lado, y derpuesfeauianreduzídoalaGo * ^ m f i 
roiíareal porfuerçadearmasjpor lasnue voLu!ian * 
lias que pubücaua el Vizconde jCertiíican lH 0'0iúm 
do que eftos re) nos eílauá en grádiuiíió c/ií' 
y qno quería declararquie era el legitimo 
íuceflor, y qlos Catalanes no podía pet-
manefeer en aqlla lila, fe boluiáa la obe-
diécia del Vizconde,y par cíla caufi,de-
fpues de la muerte de Pedro deTorrellas 
capitán general fe quedo en Ccrdeña i y 
lagéte de armas que eílauaen la defenia 
de loscafl:illos,y fuercas,no tenián de que 
fer focorridos: ni las guarniciones que íe 
pufieron en los caílHlos deMonreafMar 
mila, Sanluri, y villa de Igleíias * y tenían 
tanta falta de gente de la nació Catalana, 
que no hallauan a quien poner en los ca-
íiillos,ni aun en las velas, y guardas ordi-
narias del caftillo de Caller : y de la villa 
déla Pola*Toda lagente d e g ü e r r à , o í a Immiode 
mayor parte eftaua en el Alguer: epten- la gente en 
diendo que los enemigos fe yuan juntan eiAlgmr^ 
do en gran numerorpor acometer las Ci í -ymmím. 
marcas deCaller:y entonces tomaron los cion de Ca 
de Caller por fu capitán general a don Be'p/r^Ge-
renguer Carroz Conde do Qujjra por la. mtaí qios 
guarda, y detenía de aquel Cabo de Ga- de CdUf 
llura: y eftauaen elgouirno del Cabo de hiñeron, 
H j Lugo* 
Año, Lugodof vft caüallero Catalán llamado 
M.cccc. Ramon Cartella.Sigúiòfétfas eí lo^qne 
X I L el Vizconde^que fe llamaua luez de Ar-
Confedem borca/e confedero con Caílànò de Oria 
cion át d deGeiioaa:el qual eon fü parcialidad fe 
Vizconde apodero del Caí t i l ! o de Longofardo , y 
deNarbú- començo a hazer guerra contra Nicolo-
nacoCaffk fp deOria ,ya i r i íe tornoaroper la guer-
nodtOna, ra en la ííla5cocra los q la tenían en defen 
y ¡o c¡m de íà por el feruicio del Rey: y Nicoloío de 
ü¿ refdro, Oria fe junto con el Conde de Quirraj y 
íe hizo v.aíïallo de la Corona rea 1 de A ra-
gon:y confederóle con Vicételo de lílria 
Conde de Cinercha:y con luán de lílria 
fu hermano, que era poderofos eo la Ifla 
deCorcega^ muy fíeles a la Corona de 
Aragón.Auia venido porefte tiépo íuan 
^yflo que de íftria a Cataloña; para llenar algunas 
Juadelf- compañías de gente de guerra en fanor 
tria yino de NicolofodeOria-.y paraleuantareíla 
a Catalu - gente embio Nicoloío al parlamento ge t 
najd diñe neral de Cataluña treynca mil florines de 
ro que tm Aragón en moneda de Florencia , y en 
xoyypara ducados deoro:cooc,adoquioze íneldos 
que, Barccloneíes por cada florín , y con efte 
dinero íe le auian de embiar trezientos 
hombres a cauallo,que con fus pages era 
fey{cientos,y trezientos ballefteros. Era 
cierto,que con eítefocorro, íi fucile con 
tiempo , feacabaua de fuítencar aquella 
Ifla5y defenderle délos rebeldes, en tal 
. íazon que dentro deílos rey nos, parala 
defenia dellos, auia tanta neceffidad de 
Nomddd gente y dinero:eoía jamas villa defdeel 
peregrinà, ciepo q íe començo la conquifla de aquel 
rcyno^juepara la defenia del vinieflede 
alia dinero para la paga de la gente de 
guerra jque fe auia de embiar de Catalu-
ña. Vino eílc dinero a Barcelona en vna 
galera del Principado, cuyo capitán era 
Nicolao de Balbo de la caía de Nicoiofo 
de Oria:y con las pagas del fe auia de po-
ner aquellagéie en el Alguer,pagadapor 
Temor y quacro mefes.Por otra parte temiendo el 
embdxada VizcondejquefueíTe de acá eíteíbeorro, 
dílVízgo- embiofusmenfagerosaCataluña:y oíFre 
de, cia de comprometer las diíFei encías ,que 
tenia con Nicolofo:qaeei iiaimua el ba^ 
xjfpevceht 
miemos) 
del Goiitr 
nador de 
Valecta, y 
de los Cen 
teüás. 
ftardo de Oria, las quales parecía a mu-
Chbsqueera bien íuftentallas harta cpic Opiniem$ 
fe hizieíTe la declaración de la fuCeffion, encomia 
pues con ellas la nación Cátalarlátenia de yfauoriel 
íu paríeaqnella parcialidad de Nicoiofo Vizconde 
de Oria: y no faltaua quien fauoreeieííe deNarho-
al Vizconde en el parlamento de Catalu- na, 
ñajhallandofe en el,cl Vizconde de Illa y 
Gánete. 
JD ela guerra que èl G ouernaàot 
del rey río de Valencia,y don Bernaldo de Cente '* 
üfá fe habían con los de fu -vando-.y qm el Gouer 
nador cobro la y illa de Elche, que jeaum 
entrado por don Pedro Maça de 
Ziçana* L X I . 
Enia el Gouernador del 
reyno de Valécia, y los 
del van do contrario, q 
eran los Cétellas,en el 
principio del Año de 
M.CCCC. X I I . muy 
apercibida fu gente:y los Centellas,y M i 
ralles, y otros que eftauan defterrados 
de Caflellon de Burriana , comen ca-
rón a correr la comarca de Villareaff 
por cobrar a Caflellon : y el Gouerna-
dor de aquel reynojque era demahada-
mente guerrero , y la ciudad de Valen-
cia embiaron algunas compañías de gen 
te de armase ballefteroSjpara que defen 
d ie f l eñ a Caflellon: y fue por capitán de 
los ballefteros Lorenço Strayn. Enefta 
Íazon,que fue el poflrero del mes de De 
ziembrej vn Barón de los mas podero-
fos de aquel rey no,que era del vandode 
los Centellas, y*fe deziaadon Pero Maça 
de Liçanajefcalo la villa de Elche:y tenié 
do lanueua dello el Gouernador,c5 vna 
celeridad increyble junto mil de cauallo, 
y.diez mil depie:y fue contrael, y a po-
ner cerco fobre aquella villa: pero don 
Pero Maça > viíto que no tenia gente 
con que defenderfe del Gouernador, 
y de los de la villa, huuo de falir della: 
y cobrofe por el Gouernador. Tras efte 
buen fuceflo del Gouernadorjlos de Ca-
flellon 
Layilld de 
Elche fre 
efcaUd¿,y 
el Gomr* 
nador de 
Valécia U 
cobre 
Deia Corona de A rason. 47 
Sucef)'* de 
ra. 
r s -fe ¿turneta 
en el rejno 
deVaieciít. 
Zosqfem 
fésóflftiA 
venen u/fl 
el Infante 
deCaJltlla. 
loqeïCQ* 
dedePrgel 
frocura-
m yj còfe-
íleIlon,que feguian fu vando, con la gen-
té que pudieron juncar,fueron íbbre A I -
maçora : adonde fe dezia que eílauan al-
gunas compañías de los Centellas: y hi-
cieron mucho daño en la vega:y mataron 
algunos que hallaron en el campo.Dcíla 
fuerce fe yua cada dia mas encendiendo 
la guerra entre Iaspartes,en aquel reyno, 
íln que íe pudieíTen poner en tregua: ni 
perfuadiríea clla,con la autoridad del Pa-
pa.que eftaua como ala vifta de fus peleas 
ni por el honor, y reípeto de fus congre-
gaeiones:qreíidian en Vinalaroz, y Tra-
higuera. 
JDe las cartas que do Diego Co 
mexje Fuenfalidct ^fhbád de VdüMidpnfen-
toai parlamento de jflcam^que fe efcrimeron 
p r el Conde de Vrgel a luceff Rey de 
Granada. L X I L 
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pió que fe començo a 
juntarla congregación 
de los Áragoneíes en 
Alcañiz,tuuo elJnfan-
te de Cartilla en aque-
lla villa a Don Diego 
Gómez de Fuenfalida Abbad de Vallado 
lid : que àffiftia ordinariamente infor-
inandode fu dcrechoala íuceffion yalós 
prefidentes. y a las congregaciones de 
tos quacro eftados del reyno, y en efto en 
téndian el Abbad , y el Dotor luán Ro-
áriguez de Salamanca general, y particu 
larmente : y los dos yuan del Papa a las 
congregacibnes informando y procuran-
do todo loque conuenia al feruicio déí 
Infante: y como el Conde de Vrgel no 
efperaua que de ningún Principe comar-
cano le pudieílc venir focorro, procura-
ualo por todos los medios que podia 
del Key de Inglaterra : al qual embio a 
informar del derecho que tenia en la fü-
ceíFion deítos Reyribs. También le auia 
confederado con eifc fin con JuceíF Rey demctott q 
htzg. de Granada, y deíla Gonfederaeion pare-
ció por cierSs cartas, y capítulos firma- Ano 
dos déla mano del Conde: que fe toma-V M X C C C 
ronafusmenfagerosen Caftilla. Eílan- X I I f 
do la congregación junta , a dos del mes Carmque 
de Enero delte añojDon Diego Gómez leya dòDíe 
leyopublicamence aquellascartas:y pare go Gomvz* 
cía por ellas, que en vida del Rey do Mar SAÍCA-
t in, y deípues el Conde traya ícereta pla- mz^eferi* 
tica, y firmo fu confederación con lucelF wí por el 
Rey de Granada : como legitimo f u c c í Code deVf 
forde los Reynos dé la Corona de Ara- ¿elal Rey 
gon y y fobre ello fueron a Granada di- de Grana* 
ueríos raeníageros, y loceff le hizo gran. da,y loque 
des ofFrecimientosrpor medio de vn mo- fe -verifico 
ro fu embaxador, y defpues con vn caua- por ellas, 
llero Caílellano eftando el Conde en San 
Boy. Tras aquella offerta fue otro Caua-
Ilero de parte del Rey de Granada a Ba-
laguer, y con el ofFrecia largaméce fu che 
foro, y gente, y por parte del Conde en-
tre otros auiaydo a Granada vn Caualle-
ro Catalán llamado Francés Calonge*, y 
con efte informaua muy de propoíuo del 
derecho,y juílicia que tenia ala fuccffion ^o 
de los reynos que fuero del Rey dò Mar e i ç ^ 6 J 
tin. Conef teembiauá a pedir al Rey de ^ ^ ^ i 
Granada dinero,para dar íueldo a mil ba- / ^ ¿ i J* 
cinetes, y mil piiarces por medio año , y ¿eQr 
que fe hizieíTe guerra al i nfante de Caíli ^ 
lla,y daua larga efperanca,queel Conde ^ 4 , & 
por fu parte la haría con todo fu poder 7 ' * /T 
contrae! eílado , y tierras del Infante : è ú^Maliol 
intercedía por don Pedro de Vilaragut,q * 
pidia al Rey de Granada que puíieíle en 
libertad los hijos de Pedro Marradas; y 
otro Cauallero,qoe eftaua cautmo llama 
dóAmaldode Romaní. También íe en-
tendió que el Rey de Granada procura-
uacon Don R oger de Moneada Gouer-
hador de Mallorca, que íiguieíFe la parte 
del Conde. Mas aunque eíía platica pu-
do indignar a los de la congregación: por 
íer trato tan infame» y deshoneífo j d que 
fe lleuaua con aquella nación infiel, nòfe t)efifp&A* 
hizo menos cafo defto de parce del Infan don de ¡ 4 
te,para que las gentes entendieílen la dé* \uflmadel 
féfperacion , y deíconfianca del Conde Conde 4$ 
^ n í u r a z o n , y j u í l i c i a v j q u a a va nas, è Vrgel,, 
incier 
Libro X I . délos Anales. 
Ano. inciertas eran íiïs erperaças ^ cófíando de 
M.CCCC focorro de los Reyes de Granadal Ingla 
X I I , terra. Cometiofe por el parlamento de 
paría Alçaniz a Berenguer de Bardaxijque re-
mento de ípondieíle en nombre de todo el,alo que 
lAicdni^ fepropufo por la embaxada del Rey de 
cometió a Caftilla-.queen fuma fue: en lo quetoca 
Berenguer ua al derecho que íe dezia,que tenia a la 
de Barda fuceffion el ínfaníe,como auia otros Prin 
xi la ref cipes que pretendían lo mifmo ,no auia 
fuefla a la por entonces a que reíponderry que la ge 
emhaxada te quç auia entrado en Aragón de Cafti-
del Rey de lla,íe auian no como eftrageros,fino me-
Cafalla. jor que los narurales:y que ninguna que-
xa fe tenia dellos-.concluyendo íu refpue 
íla con vna muy determinada decíara-
cion^queen caío que los otros parlamen 
tos no quiíleílen libremente entender 
en la caufa de la fuceffion ,105 del rey no 
de Aragónjy el parlamento del,vfaria de 
fu preeminencia y libertadiaíTi como aq-
líos que eran cabeça de los otros rcynos 
y tierras de la Corona real. 
De la emhaxáda qm njmo ¿t los 
•parlamentos de ^ ortofay Alca 
níl^xàeï Rey de F rancia $ de la 
rejna doria Violante de 
lerufalemy Sícüia. 
L X I I L 
O L O E L C O N -
de de Vrgeí ponia fu 
cania en tanta defeon-
íiançajque no pidien-
do fe valer de los que 
eran parte para fauo-
recer íu emprefa, auia de bufear tan def-
honeftos, y inciertos partidos : tenien-
"Ml Conde do muy declarados enemigos dentro del 
de Vrgeí Rcyno, y ningún amigo de fuera: y los 
tiene ene- feñoresde Monferrat, en cuya caía te-
>wz>05jv»{) nia tanto deudo, ni por mar, ni portier-
naUdores, ra pudieron hazer ademao ninguno de 
valerle en fu juftieiá.Porotra parte qual-
quier aparejo , y preuencion que fe hi-
zieífe de juntar gentes,que en otros de-
pos, fíendo en jufta guerra^aunqíc orde-
naílen con toda moderación > por íl eran 
auidos por moleftos y de gran vexacioft, 
en efta fazon eran de mucha graueza: 
porque parecia hazerfe con oppreíion, 
y lo tenían por tyrania.Eftauan los puer-
tos y coilas de la mar , y todas las entra-
das del reyno en guarda:como fi eftuuie 
ran cercados dé los enemigos i y parecia 
queauiadeíer el reyno,de quien prime-
ro leacometieíIe:mayormente ÍJ el Rey 
Luys de lerufalem, y Sicilia conuirtiera 
fus gentes y armadas en efta empreííà, 
por el derecho de la Reyna doña V i o -
lante fu mnger; y de Luys fu hi jo, que 
llamauan Conde de Guifa, y defiftiera 
de la guerra del reyno , a donde fu exer-
cito eftaua en frontera^contra ej Rey La 
diílaofu enemigo. Las cofas de Francia 
eílauan demanera, que por la guerra de 
Ingleíes, tuuo el Rey Luys de aquella 
caía muy pocojO ningún íbcorroy feuor: 
y no fe eítendio a mas,de embiar el Rey 
Carlos íu embaxada a los parlamentos 
en fu nombre , y del Rey y Reyna dona 
Violante, y del Delfín Duque de Guia-
na fu hijo: y del Duque de Borgonaique 
tenia a fu mano el gouierno de Francia: 
y como dicho esrauià defpoíàdo fu hija 
con el Conde de Guiíà, Fueron eftos ern 
baxadores el ObiFpo de Sant Flor> que 
fue ya embiado a Cataluña,y vn gran Íe-
ñor de aquel reyno,que era Luys Conde 
de Vendofrae,gran camarero de Francia 
de la caía de Borbon: cuya madre fue la 
Çondeílà de Vendofmc, y era hermano 
menor de laques Conde de la Marcha, 
que cafo deípues con la Reyna luana, 
hermana del Rey Ladiílao: y defte Conr 
de de Vendofmejíucedieron los Íenores 
de aquella caía de Borbon hafta nueftros 
tiempos. Con ellos vinieron los emba-
xadores, que ya auian venido en nom-
bre de aquellos Principes, al parlamen-
to de Barcelona: que eran Roberto de 
Chalaos 
Como efla 
uan gmr-
dada¿ ÍM 
entradas 
del Reyno» 
Eflado de 
¡as cofas de 
Francia} 
emhaxadd 
defuRepfd 
los parU* 
memos, y 
quie fuero 
los emha-
xadores. 
Sucefsion 
de la cafi 
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Emhdxa- Chalans Senefcal de CarcaíTona ^ Gnal- dre le renunciaria el reyno : y no foefà Ano 
dores de terdePaííàr,el Senorde VençeroLel do efto de poca confidcraeion ^ fi la gente q M X C C C 
Fráck tn torl'nandeSazo,y Guillen Sirguet*Vi~ la ReynaoíFrecia eftuuiera dentro en el X J I , 
TorrofayU nieron fu camino derecho a Tortoíà: y Reyoo , tan poderola vcomoío eftauá la 
licencia q alli explicaron fu embaxadaante el parla del Rey deCaftilIa.Lareípuefta del par- Refruejí* 
fe íes dioxy menco,a vevnte y nueue del mes de De- lamento fue.que com un i carian lo que le a. los emba. 
ioejuepro' ziémbrerpidiendode parre de fus Prin- lesdeuia darty con eílo falieron losem- xadores y 
jjufm'on, cipes, que atendieííen al conocimiento baxadores de la congregación. El miímo embdxada 
déla verdadera juílicia de la íüceílion: y dia que eftos embaxadores entraron en del Papa 
que fe hizieííe publica y notoriamente, Ja villa de Alcañiz,emb!o el Papa Bene- Btmdito 
y íèdenegaílè la audiencia a los compe- dito defde Peñiícola al parlamento del con Frxn-
tidoreSjque con fucrca de armas proíi- reyno de Aragón a Francés de Arandá: ees dePe* 
guiellcníuderecho.yofíi ec ie ronennó- donado del monefterio de Cartuja de mrada fu 
bre de fus Principes,que darían fauor, y Portaceli,fu gran confejero y priúado:íi6 granconfe 
iocorro para echar la gente eftraogera do aíli, que mucho tiempo auia, que Jos jero Cartu 
del reyno, y porque eftauan fuera de la Principes paííados no deliberaron ningü xo, 
obediencia de Benedito,fe les dio licen- na cofa de eftadojde gran momento jíin 
.cia,que ios del parlamento pudieíïen tra fu parecer y confejo; tan grande era fii 
Entraron tar ^ CGn^ ef ^ r con e^os: uniéndolos por diferecion y prudencia en las cofas del go 
los mba c^ma"cos* ^ ntraron en Alcaniz a ocho uierno del reynojen paz,y guerra: y tan 
xadores ^ ^e^mes^e Enero^ antes de íu enerada, compueftas y coníideradasfueron todas 
^c0J5.e,í en el camino que vade Alcaniz, ala Co- fus adiones con memoria y vfo de diuer-
d hom** ^0"era> bizieron el homenaje quetodos fos negocios:y con maduro juyzio,y pro 
. omma Jos otros que venían a la congregaciomy uidencia del gouierno deks cofas publi* 
jeqmprt- a o n x e ¿ e Enero fè prefentaron ante el cas , que fefundaua en lama religión y 
mero i%¿e parlamento y en ]a platica que fe propu- piedad. Puefto que el Papa le cometió al- „ , 
ron,y loa r A r c e • t i • V t i T i r Samtdim 
pord'o f ío ,codoiu"n íuereSuenry exilor,:ara^ gunos negociosfuyos,y déla ígleíia, que r ^ 
por mos je congregacjon}qae procedieOen a decía- eran mu y arduosrpero quilo que a todo yí)rHúeClá 
ojjrecw.y rar|a jartici^que tenia la reyna de Sici- fe prefirieflè el de la fuceffion en que tan d!F™"Cei 
p e referí- ]ia. Eftaua en efte tiempo la rey na en Ta toyuaatodala Chríftianda J:y como to- f .mr(t 
0* rraícon,y en fu nombre ofírecian lo que do el bien conílftia en abreuiar la decía- da»Jl°Tl* 
otras diuerfas vezeSjgente de armas, pa- ración de la jufticiá,con la autoridad del fnr€¡íe 
ra echar los que andauan difeurriendo Padre Santo,y con la intéruencion y con 
por el rey no, que poma diuerfos temo- fe jo de vn tal varón,las colas íefieron én 
res,ygran turbacion^en el:y entre otras caminando a los verdaderos medios de 
ff coías propufieron el beneficio y grande llegar al fin tan deííeado por todos» 
augmento quereíultaria a la Corona re-
aljfi fejuntaílen los reynosde lerufalem ¡ t r /. 
^ ySiciliatyelDucadode Anjous,yíena- los embax adore s que j e ell* 
ladamenteel Condado de la P roença jq gieron por los del parlamento del Reyno de Va* 
ya en los tiempos paíïàdos fue de los Re- lenctaypara que imeruinieffen con los nomin ados 
yes de Aragón. Deelafauan también lo for el parlamento de ^fka^iX'^^n ¡os emhaxk 
queauianofFrecído en el parlamento de dores delparlamento de Toncjd, que allí 
Barcelona '. que en caío que quifielTen ajlfliampard entender en ¡os medios 
por Rey y fGm>r,a Luys Conde de Gui- de la declaración de k juftt~ 
íajhijo primogénito de la Reyna, como cia de la fuafswn. 
lo deuian quereritefulcando a la Corona JLXJIÍI. 
tanto augmento y honor JaReyna fa ma 
E S T A 
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ANtanlexos los 
de la congregación de 
VmaLiroz , y los Baro-
nes y Caualleros que íe 
juntaron en Trahigue-
ra ^dereduzirílís difFe-
Difcordid 
entre U co 
gregaaon rencias a medios de concordia , como fe 
dt 'Anda ama tratado , que el Gouernadorde a-
ro^yUde Reyno, y don Bernaldo de Cente-
Trahigm- Hasjque eran íos principales caudillos de 
ra. os vandos , que tcnian en tanta turba-
ción aquel Reyno,íe hazian guerra cruel 
valiendoíe el Gouernadorde la ciudad 
de Valencia,y don Bernaldo de Cente-
llas de íu parcialidadty de los mas podero 
los Barones de aquel reyno, quepor íus 
eftados lo eran:y fe les auian juntado las 
compañias de gente de armas del infante 
Conformi don Hernando, que cntraró de Caftilla. 
dad en^fl Como en eíla fazon auia tanta confor-
campeón midad entre el parlamento de Alcañiz, y 
/o> deTor- o^s que dieron embiados del de Torto-
toft, íàvpara difponer, y ordenar los medios q 
con nenian para llegar a la declaración de 
la jiiíhcia,losde Vinaiaroz, que íiempre 
fueion auidosdeíde el principio por los 
CaíalaoeSjporjufta y legitima congrega 
cion, por concurrir en ella el eftado Ec-
cleíiaftico,y la ciudad de Valencia , y al-
gunas villas y lugaresdel Rcyno,y buena 
parte de la nobíezadel , deliberar o hazer 
elecion de algunas períonas^para que en 
nobre de aqucíReynoJnteruiniefíen en 
Alcañiz en la platica y jcoíulta de los me 
cliosqueícauian de proponer, paralado 
r claracion déla jufticia.Eftosfueron fray 
ie'0~ Bonifacio Ferrer,Prior General de Car-
nAs qpara tpXajqueei]0S]]aman Gran Don ,aüque 
ladeaard' |aCjacionc|e prancia} {¿ auia falidode fu 
f/cf. e * obedieeia}por eftar cíenla de Benedito, 
}ujhcid m Fray pedro Oezpuzjoj^ prior ¿c Val de 
" Ghrifto,de la mifma orden de Cartuxa:y 
eftos Íe nombraron por el eftado Eccle-
íiaftico:Micer luán Gafcon, y Micer Gi-
ner Rabaça,por cl eftado milirar,y por el 
real,Micer Andrés de Conques, y M i -
cer Pedro Catalán, Eran perfonas tan 
granes, y de tan grandes mericos y par-
jrrejrdciov 
de V'malcí-
tes» que los de Trahignera los admitían Zo^f¿ye-
por muy feñaladas, y notables perfonas, aero» los 
y oíFrecian que ellos nombrarian otras de Trahi 
perfonas de aquella dignidadry dexarian güera ¡y 
todas fus diíFerencias a la determinación la difficuí* 
del parlamento general de Aragon> y de tadque en 
los embaxadores del Principado de Ca- los parla-
talLma,que eftauan en Alcañiz,o por mas memos de 
breue expedición loremitirian al Santo ^Aragony 
Padre.Efte nobramien to íeh i ioa veyn- Cataíma> 
te y cinco del mes de Enero: pero en los je momo» 
parlamentos de Aragón y Cataluña no 
querian admitirlos, íino fucilen en con-
cordia de todos:cuya diuifíon ydifcor-
dia,era cauíà de grande turbación. 
Que lamente que fe emh'to en Jo-
corro de la -villa de Exea y fue desbaratada pov 
dan ^Antonio de Luna:y fue prefo fu capit a dotí 
Pero Lope % de Gurrea :y de la refpuefla queje 
dio por la congregación de Tortofa}alreqmrimte 
to que hiñeron Los Ricos hombres ¡y Caua-
lleros del Reyno de JCragon, quefe | 
justaron en Alequmença, 
Z X l I I J , 
IS T O que en el Rey-
no de Valencia eftaua 
la guerra encendida 
en tre las partes, y que 
por el reyno de Ara^ 
gon andauan diícurrie 
do las compañías de gente de armas,aíli 
de la tierra,como las que entraron deCa 
ftilla,y que de Francia no dexauan de pa 
farcontinuamentc,y por el Vizconde de Delibera-
Caftelbofe acometió lo de Caftelui de ao del par 
Roíanes: íe delibero ante todas cofas, Umemode 
en el principio defteaño,por el paríame^ Cataluña 
to de Cataluña, de proueer a la defenia en defenft 
del Principado:y que para ponerlo en co de fu Pnn 
mun,y generalíegurídad,ledieíreíueldo cipado* 
del dinero del general a mil bacinetes,y 
pilartcs, y otros mil ballefteros: y la me» 
taddeftagente fe pufo luego en orden. 
Para efto/egun era coftumbre, fe pult> 
la tabla que llaman de acordar: para que 
los que los quiíieíTen/aeíiena recibir el 
fucldo; 
Deia Corona dé Aragón. 
Querella 
contra el 
Çonde de 
Vfgel ante 
el Gotter-
ridàor de 
CMalunj, 
Locjue Çrf-
Vàgoça hí-
•xotn Çocot 
ro de la -vi 
üa de E -
xeA 3 y ¡os 
camlíeros 
que cmtra 
illa jtmto 
don lAnto 
mo de L u -
na, 
fuelcío.-y tunofe mucha quenta . que efta 
gente no fucile del pueblo menudorííno 
caualleros,y gentiles hombres, ciudada-
nos y burgeíes.Co efto y ua cobrado mas 
autoridad los míniflros de la jufticia : y 
porque el Cotide de Vrgel muchos dias 
ama,tenia preíb vn cauallcro, que fede-
zia Francés de Vilamarin, y fu herma-
no luán de Vilamarin , y Riambau de 
Corbera íu fobrino tuuieroti rccurfoal 
Gouernador de Cataluñajy al parlameil 
to pidieudo, que les hiziefíe cumplimicñ 
todejuftiaa, y el Conde reftituyeílè los 
bienes que auia tomado a Francés de V i -
lamarin, los de la congregación embia-
ron a requerir al Conde fobre ello : y el 
diffirio de cumplirlo. Tambie por el mif-
mo tiempo algunas companias de gente 
eftrangera acometieron de entrar por 
f»jerça de armas la villade Exea: y como 
efta nueuacauíb mucha alteració al pue^ 
b lo , en Çaragoça proueyeron los lura^ 
dossque don Pero López de Gurreaíe^ 
fíorde Torrellas,y delosFayos , que eíi 
las alteraciones paliadas auia acu<jido en 
fauor y ayuda de aquella ciudad, f^efl^ 
con quinientos hombresj entre balleftc-
ros y lanceros:Con orden que fi fuèílè en 
trada por enemigos, la cobrafle> o lade^ 
fendicíTè: y fueron por capitanes defta. 
gente Rodrigo Dates Iurado,y»Áoto-
nio Xímencz del Bofque. Por otra par-* 
te don Antonio de Luna, junto los ma^ 
principales caualleros de íu opinion,que 
tenían ya cargo de algunas companias de 
gente de cauallo, que eran don Francés 
de Alagon feñor de AImuníente5herma-
no de don Artal de Alagon feñor de Pi-
na^y SaftagoiGarci LopezdeSefe el me 
nor,Fadrique de Vrries,y luán de Vrries 
Pedro de Pomar, Ramon Berenguer de 
FJuuioJuande Sefe feñor de Layana ,y 
Guillen layme de Figueruelas; y con la 
gente de Gafcuña acudió a juntarfe con 
don Antonio de Luna, Menauc de Fa-
aurs. Fuero por entrambas partes a jun-
tarfe los vnos a combatir a Exea > y los o-
tros a (ocorreria: y tuuo tan mal fuceílb 
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lo deíie focorro, que fue desbaratada la Anó¿ 
g e n t è d e Ç a r a g ò ç a p o r d o n Antonio de M.ccce* 
L utíà, y por Menant de Faurs: y Fue pré- X / / ; 
íbddn Pero López de Gurrea: y l icuado Lagmtè 
al Caftillò de Loharre: y pufo fe en m u - de <¡^agé 
cha t u r b a c i ó n el reyno ,y don Pero Lo- çafuedef. 
pez de Gurrea f n e d e í p u e s refeatado por baratada 
don Antonio de Luna , por gran fumà pordtiAñ 
d e f l o r í ñ e S j p o r f e r d e l o s m a s principales tonioieL» 
CaUalIaros del r e y n ò , y de muy p o d è r o - n a ^ lapri 
fos parientes : y e í l á u a cafado con d o ñ á fiony ref-
Aldonzade Moncayo:y defpues en íà- cate dedo 
í i s f a c i o n j y c ñ m i é d a d c l r c f c a t e , í è l e d i o Pedro to* 
lametad de PÍazenciajque efta en la ribe pe%Je Gú 
ra de Xalon:y era de don Antonio de Lu ma* 
na.Dauagran o íàdia a qualquier noue-
dadjè ín fu l to ,efl:arlos Ricos hombresy 
caualleros del vando de don Antonio de 
Lunajcn fu c o n g r e g a c i ó n en Méquinén-
ç a : no folo en coú t rad ic ión * pero como 
en frontera del parlamento de Alcañizty 
Vifta fu pertinacia y porfía délos de í á 
C o n g r e g a c i ó n de Tortoía del iberaron 
r e f p o n d é r á fu requir imiento . -Conf idcrá-
dOj^ue ningünà cofa los detenia aquel 
fu ayuntamientojfíno là confiança que t t 
nian en algunos BárOiiés d é l a congre-
g a c i ó n de aquel Principádo j y en l a d í -
u i í i o n yguerra ,queàuia é n t r e l o s Bafo-
facs y c t u á l l e r o s del reyno de Válenciaty 
en la a u t o r i d a d i q u é yua Cobrando el par-
lamento de Vinalaroz. La refpueftá fue¿ KtfpMfl¿ 
qué ellos haftà efte tiempo i en la platica de la cón" 
del derecho de lafuceflion j í l e m p r e a u i a gregacion 
comunicado ,por medio de fus ettibaxa- de Tbrtopt. 
dores,con los eftados del reyno cíe Ara- a los Ricos 
gon,queauian affiftido a los parlameUtps homhre>dé 
de Calatayudy Alcañizíteniendo áque- xAragon* 
lia c o n g r e g a c i ó n de Alcañiz por verda-
dero parlamento:y cjue como t^í í e auia 
j u n t a d p í y tenido comunmentety queco 
el e n t e n d i á n continuai* los t rá tados , y da 
liberaciones > y los otros autos n e c e í l a -
rios para llegar al c o n o c i m i é t o de fu ver-
dadero Rey y íeñor ,por t é r m i n o s de j u -
fticia^Qüe los de aquel parlamento hol-
garian en gran raanera,que todos los que 
n o fe hallauan, n i Goncurrian en el par-
I lamenta 
Libro. X I . Délos Anales 
lamento de Aragón -, por moftrar buena 
M.cccc. conforQiidàd^y vnion , intcruinieílen en 
XÍI: ac|nellos hechos, quaoco cóuimcnte fuef 
federo que no era de fu congregación al 
tercar, ni difputar fobre fus diíFerencias: 
y mucho menos declarar lo que íe propo 
nia,contra la conuocacion del parlamen-
to de Aragón-pero quanto al requcrimié 
t o , que les hazian los de Mequinença^ 
p€r^e>.^ haria fu congregación lo quedeuia de j u 
cid de los Riciz'-y le pertenefcia.Masno embargan 
Ricos hm te ^06 enteodieron, que aquella congre-
hres dtiA gacíon eftariamuy firme, y conílante en 
efte propoíiLo , y que íade A! cantó y na 
iiemprc cobrando nueuas fuerça^, y to-
das las congregaciones de Cataluña,)' Va 
lenc.ia le deferían como a cabeça deílos 
reynòSjellos perfeueraron en fu opinión: 
y fueron gran parte,para que algunas co-
pañias de gente de armas, que el Conde 
de Vrgel a nia leuantado, para embiar en 
ícKorro del Gouernador de Valencia, le 
atreuleflen a pallar caíi a vifta de los dos 
parlamentos de Alcañi2>y Tortoíà. 
JDe la exhonacion q eii ' d a^ 
mdito embio a los de La cogrega-
clon de ¿ilcaíHz^. L ü V I . 
N eíla iazon coníide-
rando el Papa Benedi-
to los peligros, que íe 
podían feguir de tanta 
dilación, como la que 
fe efperaua que abria 
en la declaración de vn negocio tan nue-
uo, y el mayor que fe auia vifto en mu-
chos figlos , aunque por vn tal miniftro, 
como el que fe ha referido , íblicitaua la 
breue determinación deLpara que íalief-
fen eftos réynosde la confuíion, y peli-
gro en que eftauan,les embio por eferito 
vna muy prudente , y grane amonefta-
cion.Efta yua fundada en vna ley,de vno 
de los Reyes Godos de Efpaña: que tra-
tando de aquellos3que en vida delfLeyjia 
icntan de vfurpar para í i , o para otros el 
del Papa 
Benédiro, 
loque a la 
congrega-
do á e i A l -
camxsfcri 
u c y la ley 
en que fe 
funda» 
reynojentre las otraseoías eflabíeciajquc 
qiiado tal cafo fucedieíJè,que el Rey mu-
neíTc, ño featreuieíTe ninguno ,a tomar 
el reyno por fuerçaxon prefuncion de ty 
rano.Encarecia quanto era razón, que a- ohligacio 
quella era ley fanta, que deuia fer guarda ^nimrfal 
da in uiolablemente en todas las región es referida 
del mundo, y diíciplina, y información, poreÍPapa 
qcicatodas gentes deuia fer muy agra- Bemdito, 
dable:y acepta , porque como en las mií-
mas ley es fe con tenia-, no era licito llegar 
a k m a g e í t a d dclfceptro real defte rey-
no por cofpiracion de ios malos:o por dif-
còrdia,o monimíento de muchos, masa-
quel folo fueííe admitido, q por jufticia 
parefcieile, que lo deuia fcr con común 
conícntimicnto det^dos. Exhortaua los: P ^ & m 
que coníideraíTen con diligencia , en el dtgnas de 
llanto de la muerte de fus Principes^el tri podtrarp* 
í iefuceílodcvncafotan pelígrofo,por el 
qual no tan íblameete eran deíàmpara-
d os de! fau or de vn Rey piadofo,pero fu e 
ron priuados de la íuceffioo de vn Princi-^ 
pe vitoriofoicomo lo cravri folo hijo,qúe 
él Rey tenia : y fobre t o d o e í l o , hafta a-
qüel diaefl:auan-dudofos,y defeonfiados 
de entender quien fueíFe el verdadero fu 
ceílòr 5 porque de muchos Principes po-
deroíbs, que pretendiá efte reyno por fu 
cefíion , cada vno peníaua que eraíu de-
recho tan claro 3 y cien:o,qi:?e apenas íe le 
podía* proponer 9 ni Ú€¿k lo contrario. 
D e donde podían manifieílamente en-
tender , que feria,ii en la diuifion, y con •< 
tienda de taoeontrariasvoluntades,y prc 
teníiòties,fe partieífen, y diuidieííen en-
tre € los defte rey no por vandos, y con* 
erarios fauores-Queciertacoía feria, que l o quelm 
pòr tales diieníiones ydtícordias, fe a- difeordtas 
uiari de íeguir tales mouimientos, y guer prometen, 
ráscMies ,quepore l lase í reyno vendría j como fe 
a peligroíà cayda: y aeftadode perderfe, ha de pre* 
yaííi deuian eontinuar fu propoíito á e uenirelp® 
manera, que ningún refpeto particular ligro. 
losmouieíiea lo injufto: ni amenazas , y 
vanos temores, que fe les propuficíTcn, 
losdefuiaflen del verdadero camino de 
la juftieia: ni por ninguna perfuaíion , 0 
. artificioj 
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artificio Ce qoebrancaíle la lealtad , aqoa que fupicífen los tícrçctiòs, y ícyès de Àod. 
eran a fu rcynooblígadoS:,yaruRéytqual lusReyKos y fuéílènzeldíasdel bieopti- M.CCCC 
quiere que Jodeuiaíer : antes guiado por blieoí en cuyó entendimiento íeabrá^áP X / / . 
elverdadero camino de ía juílici3,y abrié fen la verdad y juílicia : y quifieiren, y Prudemé 
do la íènda del,la conferuafle.n puramen- püdieíIen larÇàr de fus ánimos rodó amor tmft'y) 
tetfegun fe la dexaron deícub ierta fas art odio, y temor humano ^ y meborpreciaí- PéfdBb/íS 
teceííbres: fin manzillá haílá aquel diat ícn las dadiuas j y fobornos: yíopiéílètt dito. 
, como por cierto derecho de ^hetenciaw eícuíàr quàlqoier aílèchança^ y engaño: 
pee d o R eqlierjájcs.que en e(i0 cftuuicüen ma^ y con grao íabidoria proueer^ y preuenii4 
€J0,taf gJ^  adocrddos,y àtedtósíqtí-ànro roas vicílen de femedios5a los caíos» que en íemeján-
turbaríèen el Reynoel c í iadode là repu tes negocios íuelen fuceder. Aífi deziá^ 
c/4* bíica,y traíloroaríepor particular odio, o que por eftos medios fe reduzinan las co 
amor: de tal manera ,que ninguna difFc- íasabuenfinjy gjorioíaconciuíion^pueS 
renciafeconociadeloseftados: ninguna t io íe deuia eíperar j n i c r ee rque cite 
dift incionauiádélos merecimientos,ni Reyno ^ ni cílapatria, que hafta agorá 
fe tenia reípeto a la rázonminguna refolu üunca crio > ni mantudo ty ranos, agora ^ ..., j 
cionfe hallaua en el derecho : por donde Jos comencaíle a produzir. Con aucuri-
fedeuieííè prefumir, que de aquel ayun- dad del Summo Pontifíce, y de fus amo- " Pi4Pa* 
tamientoíspudíeírefegBir alguna buená neftacionés ,tooieron logar el Gouemá--5' ^ 
de terminación. Pero dado, que efto partí dor, y juílicia de Aragón , y Berenguer ^ *utar\ 
cieíTe feraffi: ellos cò gran cautella>y cuy de Bárdaxi, de encaminar las cofas al fin dddiu3)(iin 
dado, cada voo por í i , fe esforçaíle de a- que fe defleaua: lo que por otra via no 'x¿"i'on t l 
brir la fenda de la juRicia; y apartar de me podia fer: íino¿on tanta confulian}y con Y^<rwfr 
dio los incooücnientcs de las paflíodcs, y trariedad ,'fqué el Reyno fe perdicífe: y 
affedos partieularcs: y excuíarlo dudo- áunque eftas amoneftaclòoes eran ta fan Cl* J 
fodelas queíliones fotiles: què muchas dadas en razón, y prudencia , y parecia ^IP^*" 
vez es fon caufa, que falen los hombres fer propueftas por bien de la juílicia ^al l ! ^ ' r 
del verdadero camino que deuen feguir. Papa , fegun la común opinión , ninguna 4rí*áx¿« 
Sino fe podia excuíàr, que no fe mpuieí- t o ík le éonueniá tanto 3 como fer el I n -
fen s deuian reíeruar el examen dellas a fantc de Cartilla ancepuefto en la íucef-
lo por venir: y apagar las condeñdas ,y í ion, y porfupcrfuáíion jyconíejo: por-
peleas entre ellos:y quanto lesfueflepof que por aquel medio parecia t queauia 
tibie, paciñear fu Reyno. Finalmente íes de tener cierta , y fegUra la obediencia 
aa y jvfti repreíentaua , quanto les con nenia > que deftos reynos, y de los de Caíblla: y co-
aa han de con gran cuydado, y diligencia , y con íno la Contienda era; por quien auia de 
y ren bufed toda pureza, y finceridad fe difpuíieííèn, reynar,los buenos deiíeauan,quc fuef-
de id yér~ a inquirir, y defeubrir la verdadera juíH- íe preferido el mejor: y eí mas mo-
dadr cia deíla fuceifion: de fuerte quedeípucs defto: y aqueI,qoe fino rey ñaua/ 
que fueííè declarada, no pudieífe fobre les parecía, que queda 
ella moueríe duda: ni nueua contienda. uael reyno per-
Si por ventura , confideradas las diueríi- ^ dído* 
dades de afficiones, y voluntades > que ^ 
concurrían entre ellos , Ies paredenej 
que efto no fe podía confeguir en eoncor 
día entre tantos! tenían el remedio en la 
mano: por donde Íe podía proueer a tan- ^ 
taconfufiom Efto era: qíie cligicíTen ç i - 1 * U c fo 
treíl algunas períònastemcrpías deDiosf 
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. JDe la concordia, y aísiento que 
'M. CCCC r 
X I I '€ t0m0 entn PerlonA5 nümbrad¿ís por el par-
lamento de lAíCJ.ni'X^,)pot los emhaxadores de 
U congregación de Tórtola de eligir mime perfo* 
nMjquzdeclaraffm U jujíiciadéla fttcefsion 
entre los Principes , que competían 
por ella-.y la orden que je les 
dio. L X V I I . 
alterado 
en la con-
gregacinn 
de UÍICA-
Tí poder 
que fe dio y 
y a que per 
Joñas en el 
parlamen-
to de KA'Í' 
camxs 
&iV V O mucha altera-
ción enere los eftados 
déla congregación de 
Alcafíiz, (obre la ele-
cion de las pe río nas q 
auian deinteruenircó 
el Arçobifpode Tarra 
gona^y coalos que fueron nombrados 
con el,para comunicar,y reíoluerlos me 
dios que conuenian 3 parala declaración 
de la juílicia^en lo de la íuceííionrcn que 
yua tanto a la buena y juila determinació 
de vn negocio tan gran de-.y finalmente a 
íeys del mes de Hcbrero deíle añoj fe hi 
zo nueua elecion de aquellas perfonas: 
y dioíeles poder quetrataíTen con losem 
taxadores del parlamento de Tórtola, la 
final concluííon de lo que fe deuia pro-
ueer ,para procederá la declaración-.y 
fueron eftos:Don Domingo Ram Obif-
podcHueíca ,don Guillen Ramon A la-
man de Ceruellon Con^iendador mayor 
deAlcañiz juan del Arciprefte Maeftro 
en fan ta Thcologia Chantre , y Canóni-
go déla Iglcfia metropolitana de Carago 
ca,que quiíieron con muy jui la , y íànta 
coníideracion, que reprefentaííela per-
fona del Arçobiípo jpor aucrlc muerto 
por interuenirenefta cania, Antonio de 
Caílellon procurador de don Pedro X i -
menezde Vrrea íeñor del Vizcondado 
de Rueda Alonío de Luna procurador 
de don luán Fernandez de Ixar,y de don 
luán de Lnna,hermano de don Pedro X i 
menez de Vrrea,Gil Ruyz de Lihori Go 
uernador de Aragón,luán XimenezCer 
danUifticia de Aragón , Berenguer de 
Bardaxi íeñor de Çaydi, luán de Funes 
D o cor en Derecho C i u i l , Arnaldo de 
Bardaxi,y BemaldodeVrgel efeuderos, 
Domingo la Naja lurifta Ciudadano de 
Çaragoça,y luán Primeran: cambien de 
aquella profeffion, de la Comunidad de 
las aldeas de Calatayud, luán Sánchez 
de Orihueía lurifta de la Comunidad de conformi 
las aldeas de Albarrazin. Eílas períonas J J ' ~ 
nombradas por el parlamento general ^ pariaw¿ 
de AragonjComo procuradores de aque tb ^ e ^ m 
lia congregación, que reprefentaua el « - ^ ^ 
reyno,íe conformaron con los embaxa- j^rtofa 
dores del parlamento de Tortoíà, en or-
denar lo que conuino,para la determina 
cion de vn negocio tan grande,como era 
el de la fuceffion: y porque en ellos mif-
mosdiasfe mouio vnagran diílenfion, y 
pelea entre don Berenguer Arnaldo de 
Ceruellon,y don Pedro de Ceruellon de 
vna parte:y don Guillen Ramon de Cen Treguas y 
tellas,don luán Fernandez deIxar5yNí entre<¡me* 
colasloffre de otra:y el Goucrnadory 
lufticia de Aragón los pulieron en tre-
guas,y cello vn gran mouimiento, que fe 
temia de aquella differencia, procedien-
do adelante en fu comi i l ion , hizieron a 
quinze de Hebrero vna gran dclibcra-
ciontqüe fue el verdadero medio de con-
certarle en vn hecho tan grande , y tan 
difficulcofo derefoluerfe, y peligrofodc 
cxecutarfcrcomo era llegar a la declara-
ción déla jufticiaryefto fue , que le con-
certaron que toda aquella caula dcla de- Vtl&wd-
claracion,y publicación del que deuiafer clon^e e^  
el verdadero fLiceíIor,aquien los rcynoscs^^^^ 
deuian preftar la fidelidad, por razón de f ^ / o » ^ 
jufticia, íe cometiefle libre, y abfoluta- t!ara ím* 
mente : y remitidle a perfonas de pura 
conciencia,y buena fama: y tan conloan-
tes que pudieílen profeguirtan arduo,y 
feñalado negocio, hafta la fin: en quien-< 
fe puííeííe todo el poder de los paflamcn 
ios: y que ellas perfonas fuellen nucue. 
Siendo eligidos fe auian de juntaren el 
lugar,que fe les fenalafle: y graduarfe de 
fuertejque fe puficlTen tres en el primer 
gradoryocros cada tres en el fegundo, 
y tercero.Deliberoíe quelos tres prime- CompánU 
ros no pudieílèn licuar configo al lugar qlosnueus 
a don-
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podUn te- a donde fe auian de juntar, fino haíia fe h t e i e í l e en el * con toda libertad j lá meletom 
ner>y eípo quarentaperfonas.* y de la miftna mane- declaración) que es de la orden de Saní 
der qmfe ra otras tantas los íegundos y terceros: luán , y tenia vn fuerte Caílillo ,y efta 
Us d o. con armas, o fin ellas. A eftas nueueper muy vezino de Alcañiz , y no lexos de 
fonas jque le auian de eligir dentro de Tór to la : cuya jurifdícion y fcñorio fe 
veyntedias,por los parlamentos de Ara- auian de entregar a las nueue perfonas, 
gon y Cataluña, cometieron las perío- para que cíhiuieífen todos los que en el 
nas diputadas por el parlamento de A l - concurrieííèn , debaxo de fu fidelidadj 
cañiz, y los embaxadores del parlament como de fus feñores* Tatobien fe nora-
to de Tortofa aquel poder y facultad tan braron dos principales capitanes : que CtyMMs 
general , y bailante como le tenian de fueron por el Reyno de Aragón ^ P c ~ J g ^ r d a 
fus parlamentoSjpara ioueftigar, è inqui- dro Martínez de Marzilla, hijo de Gar- ™ia 
rir,)' publicar a quien auian de obedecer cia Martínez de Marzilla, y por el Prin^ ^ Cajp** 
por fu Rcyrylo que declaraflen lasnuc- cipado de Cataluña Azberto Catrilláj 
uc,o las fcys dellaSjfe tuuieíïe por verda- hijo de Azberto Çatrilla: para que en 
dero y firme. Auia fe de haZer lapubli- nombre de los nueue, tuuieíTen cargo 
cacion dentro de dos mefestcontandoíe de la guarda de la villa de Cafpe , y de 
defde veynte y nueue de M a r ç o ^ dio íe fusí términos : y eftuuielPea fu mano la 
les facultad de p r o r o g a r e í l e t e r m i n o j C o juriíHicion , y regimiento de la villa: y 
que no excedieíle de otros dos meícs: cftos auian de hazer folene juramen-
que auian de fenecer a veyntc y nueuc to y homenagea los nueue, de guardar 
Juramem de lulio. Dauafe la orden que auian de fus perfonas y familias ^ y de obedecer-
deíafme- tener e n el juramento que era votara los. Senalaronfeacadavno deftos capi-
ue perfi- Nueí i ro Señor , y jurar con gran folem- tañes cinqnen ta hombres de armas, y 
nM,y orde nidad, deípues de auer confcílado, y co- cinquenta Ballefteros : y mandóle pro-
^«efcdwc/e malgado publicamente j que procede- ueerla villa, y caftiüo de .vituallas. N i n - , 
guardar, rianen aquel negocio, y lo mas prefto guno ícauiadeacercaraCaípeiCon quá- £€jte 
que pudicííèn,íegiin Dios}y jufticia, y fu tro leguas: con gente de armas * de veyn 
buena conciencia, publicarian el verda- te hombres a caoallo arriba; fino los em- ^ a 
dero Rey y f e í i o r : pofpuefto todo amor baxadores de los Principes : que compe- M ®* 
y odio: y no reuelarian antes de la publi- tian por la fucefllon : y eftos ñ o podían 
cacion fu intención , o voto, ni el dé los entrar Con mas de quarenta caualgadu-
o t ros .También qUedo deliberado, que ras, y cinquenta períonas por cada em-
oyefien la información del primer Gon> baxada : y los parlamentos le auian da 
pctidorque feles preícntaífe: yaífifucf- continuar hafta que fuelle publicado cl u 
¿en procediendo por fu orden : y afi íc verdadero fuceílor del Reyno. íufà- iurametò 
prefentaficri todas , o algunas ddlasjun fon ellos Diputados de la congrega- , 
tas, eíluuiefle en fu elecion recibirlos cion de Alcañiz , y los embaxadores del fam*mosy 
por la orden que quifieílèn : y diofeles Principado de Cataluña % que los parla- imbax^0 
poder para que nombraíTen , en lugar ínentos no reuócarian el poder que fe da l 
del que por julio impedimento , no í è riaalas nueue perfonas, que fe nombra- ™racion 1 
pudieífe juntar con ellos, la perfona que fien: y queternian porfu Rey> yleñor "l^¿ifon* 
En laViüd bien viílo les fueíTe. Declarofe ya deíde al que por ellos fe declaraíTe, qué lo de-
de Cajpe entonces el lugar a donde aquellas nue- uiafer. Por los miímos fe deliberoique 
fi pufo c/ue perfonas fe auiaud,e juntar: que fue fLiefíc llamado como competidor d é l a 
el trihuml Cafpe (cerca de la ritíera del rio Ebroí íuceífion , D o n Eadrique de Aragón 
deksme- en müY fértil, y abundóla comarca : y Conde de Luna , hijo del Rey D o n 
el muy cómodo y oportuno: para que Martin de Sicilia^ y rcquineílen depar-
í 1. . te de 
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A m te á t lüs parlàmerïcos j.ai G biípo de Se -
M S X C C gorb:e,ea coyagua-rdaeftaua, queproíi-
i X I L guieíTeeiclerethO j ique pretendía teïicr' 
CÓ la luceílion deit>s Re y nos: o le hizief-
fe proíèguir por íuíIiGientes abogados*, y 
procsradores. Fue efta decerrninacion 
mo íolo de gran prouidencia, pero muy 
yaleroía;porque conílderando eftas per 
íonas > que los del Rcyno de Valenciaj 
por largo diícorío de tiempos^ auiaii fido 
requeridos por el modo que fe deuia, 
que íe conformaílen a reduzirfe én vn 
cuerpo^y concurrieílen con losatros par 
lamentos, alas deliberaciones que fede-
uian hazer, y aquella cania no fuffrieííe 
mas dilación: fe determino por ellos>que 
no embargante fu abfencia, fe procedief-
'Jtcaerdo e^ a^ e^ ant:e i^2L execucion de lo delibera-
enraxodel ^0 jpero qnedoacordadojquefíembiaí1 
reyaedeVa ^en íus embaxadores en conformidad,de 
Uncía tal manera 5 que reprefentaíTen el Rey-
no de Valencia j fueiíen recebidos en las 
deliberaciones , que no fe huuieflenexe 
eutado: en el eftado en que le hallaííèn. 
Aquel mifmo diafe defpacharon las car-
tas délos llamamientos dé los Principes 
competidores > por el Parlamento gene-
ral del Reyno de Aragón : y por los em-
baxadores del pariaiDento del Prilícipa-
dode Cataluña , y fueron llamados por 
Cams de efta orden. El primogénito del Iliuftnf-
üimamiea fimo Rey Luys de Ñapóles . Los incly-
t&t tos Infante Don Hernando de Caftilla, 
y Don Aíonío Duque de Gandia: y los 
egregios Don Fadrique Conde de Lu-
na , y Don layme Conde de Vrgel : y 
fue de mucha confideracion : que no lla -
maron en efta competencia a la Reyna 
Doña Violante de Sicilia, hija del Rey 
Don luán de Aragón , ni a la Infanta 
Dona Ifabel hija del Rey Don Pedro, 
muger del Conde de Vrgel : como íc 
hizo defpues por las nueüe períbnas que 
Zo ftefe fe nombraron. Not i ficaua fe Ies , que 
notifico a ciertas perfonas notables, que tendrian 
los pretén- poder de los parlamentos, fe juntarian 
fores de la en la villa de Caípe , en el Reyno de Ara^ 
gon , para reconocer, è íftquirír, y pu- Corona de 
blicar , a qual de los Principes competi- ^ u ^ m ^ 
dores auian los parlamentos,y vaffiülos ^ ^ 
de la Corona Real, de hazer el ju ramea 
tode fidelidad : y al que por jnfticiafe-
gun Dios * y fus confeienciasauian de te-
ner por fu verdadero Rey y feñor, y que 
íc halkrian juntos en aquel lugar para 
veynte y nueue de Março : íln dezirles 
mas: ni requerirles que embiaílen fus a-
bogadoSjy procuradores: añadiendo tan 
íblamente: que en cafo , que embiaílen 
íu s embaxadores,y procuradoresa Caf-
pe, vinieíTen en eftado decente> y en ha-
bito honefto. Antes defto fe auia pro- Promyoft 
ueydo por los parlamentos de Aragon,y ¿[loscopm 
Cataluña , que los competidores , que ¿ores abje 
eftauan abfentesno entraííènen los Rey tes m -y/-
nos,y Principado de Cataluña: y los pre- „iejfí,ylos 
fen tes que eran el Duque de Gandia, y pnímte$ 
los Condes de Vrgel, y Luna, n o fe acer- mfe dce¥^ 
caííenpor dos jornadas adonde eftauan caite a dos 
congregados los parlamentos. Con efta 'Jrmdds 
prouifion de tan gran momento , y de de lospar¿ 
tanta refolucion fe boluio luego el Arço- lamníos* 
bifpo de Tarragona, con fus compane- ~ 
ros ala Ciudad de Tortoía .-ya yeynte 
de Hebrero notificaron a fu congrega-
ción , en gran fecreto, lo que quedaua 
proueydo , y deliberado. 
ue la congregación de los Ba^ 
rqnes ¡y Qauaüeros^ue ejlauan 
enTrahigueras fe mudo a la/ví 
¡la de Morellay de la frote* 
Jiacionqm fe hizjo por 
parte de los deVi^ 
L X V I I L 
I N T E S Q V E fe to-
maíïè ieftè acuerdojos 
l d congre g - ^ ^ X ^ ^ Barancs/y Caualler^s 
gaaon de delReynode Vàléciai 
Trahigm- queeelebirauan fu con 
rafc muda g ^ ^ ^ ^ ^ gregacion en Trahï-
A moreda, guera /èmüdaron a Mordla: y alliconci-
nuàron de affiftir, como íi reprefentaran 
todo aquel Reyno de Valencia : y délos 
íeys embaxadores, que,los de Vinalaroz 
deliberaron embiara Aleañiz.j vinieron 
Protefia- Pray Pedro Dezptijol Prior de Val de 
aonde los Chri í lo juan Gafeoèi^ Micer Pedro Cà 
tmhdxaUo t^^B. Eftos hizieron ante Francés de A-
m de KÍ- randa, en cu yapo fada fe juntauan el Ar -
naUroxj çobifpo deTarragona y los embaxadores 
qmè'fusro, ací Principado de Cataluña j y algunos 
y aqmm de los que fueron Diputados del pafla.-
Je hixj). mento de Aragon,GÍerra proteílacion-en 
quedezian, que fi fucilen admitidos por 
el parlamento general de Aleañiz, y por 
Jos embaxadores de Gaçaluna, en nom-
bre^ voz delreyno deValenciá,y del par 
lameoco de Vinalaroz, que reprefentaua 
todo aquel reyno,aprouarian lo quefe a-
uia^prouey do y deliberado eh lo que le a 
Xtfamfl* uiáacordado para la elecion de las nueoe 
4tos enhd períooas. A eíto refpoqdieron el Arço-
xádoresde biípo de Tarragona , y Don Berenguer 
Vmdaro'x^ Arnaldo de Ceruellonjy Azberto,CacrÍT 
y U que fe Ha embaxadores del Principado de Gata 
dio à Us b n a , q a e í i viQÍeíTen encpnfprmidadídc 
de Fracta, los que eftauan en Morella, de tal mane-
y Sicilia, rasque repreírentaffen el rey no de Valen 
cia, les adraidrian para en las coías, que 
no eftauan executadas: en el miíiTio cita-
do, que fe hailaílèn ios negoGÍos:íin con-
I tradición 5m aueriguacion , o examen de 
1Q que èftaua acordado * y ¡deliberado. 
Deípues defto adiezy nueue deHebre-
ro el Obifpo déHuefca en hombre de la 
congregacion,reípondio a los embaxado 
res de los R.eyes de Francia, y Sicilia con 
las palabras generales, que íolian , y Je de 
fpidieron: yenrrarpen Caragoça aveyn 
rey dosdel miímo * adonde fueron rçci 
bidos con mucha honra^ 
Dé k Corona de Aragón. 
el poder que el parlamento de 
Jlrago dio al Gouernadofjy l u 
Jiicia de ylragon:para v¡m nom 
braffen Immiem per fonos que a* 
man deha%jr la declara-* 
cton dé la fucefsion. 
Ano, 
L X I 
V N Q^V È P A 
recia que eílaua he-
cho mucho>eti aiiel: 
reduzidolas cofas á 
tales medios, como 
los que íe han refe> 
rido, pero verdade-
ramente a juyzio de todos, quedauan en 
lamifma confuílon 5 y contienda : pues 
no auladeírefultar menor còtradicion en 
nombrar nueue perfonas, a quien fe auia 
de dar tanta autoridad , y poder , què 
la huuoen tódas las deliberaciones páf-
íàdas i en todo el tiempo que aque-
llas congregaciones íe fatigaron , por 
tomar la conciuílon , que fe deíleaua en 
la declaración de la jufticia , en vna tan 
peligroía competencia t como era dar 
en diuerfos Reyhbs, y Prouincias s en* 
tre tantos que compedan por la fü^ 
ceílion, el legitimo s y verdadero Rey 
íin llegar al juyzio de las armas . Por 
eíla cauíà venian á condenar comun-
mentela orden , y difpoíkion del Rey 
Don Martin : que no íabiendoel , o no 
queriendo determinaríe,a darles fu legi-
timo fuceilor j lo puíietre al juyzio de ftis 
reynos:de donde auia de rcíulcar forçada 
mente guerra cruel entre las parces; o 
difleníiones,y raouiniientos de Íeynos:y 
pronincias:paraque vinieiïèn a preualeÁ 
cerlasarmas.Goníiderando eíl:o3y queíe 
yuan juntando , y acercando compaíiias 
de gente de armas por todas partes > y el 
1 4 
Ld iijïcuí 
tddq en el 
nohrar l ü 
nueue per* 
fomsfcofi 
fiecid. 
tb q Cdüfó 
U difpofi, 
CÍO del Rey 
dÓMartiñ 
rao 
Libro. X L Délos Anales 
Año, peligro en queíe ponia lacaufade larc- bueno efte negocio fuCjquc los mas eftu* 
M.cccc. publica, í¡ la declaración íè diffirieíTe, los uieron en efte Reyno de por medio:y no 
X I J . Aragonés que affiftian a la congrega- fe auenturarona íeguir las cofas de he-
cion de Alcañiz , perfuadidos por los cho: pues en nombre de la republicafc 
que prefidian en ella,con grande confor- tracaua de declararles elíuceiTor, quede 
midad , por efeufar tantos males , como jufticia deuia Reynar : porque fino 
. . fecemian , fi la guerra fe rompicííc den- fuera por eílo , parecía tan peligrofo, te-
^fl Gouer trQ Reyno j deliberaron , de rerai- ner quien fucedíeííc por Vitoria, como fi 
fI?T0rn' ^ cir el nombramiento de las nueue perfo- declararan por fuceíFor al que menos lo . 
1 /¿zí nasal parecer , y voco del Gouernador, jieuiafer, En el miímo tiempo, eftando Pap* 
í y íufticia de Aragon»Para e^os ías cl PaPa Benedito en Peñifcola, los parla- ei 
je es 10po^  eijgieij¿ndc qualefquiere Prouincias, o mentos de Aragon , y Cataluña le fuppli- itírJjdíi 
hrarlosme ^ ^ o s , y Ciudades, y Villas, y lugares carón, que atteridido que ellos auian eli- ^ ^ 0™™* 
rar osmie tierras del feñorio del Rey de A- gidoaquel lugar, donde íe iuntaíïènlas f Ca^' 
uedetores, , , J r 0 * r J i i , duranteU 
r ragon. Dieronles poder , para que lo- nueue períonas, que auian deliberado, . 
ra y confi'a t,í e e^ a elecion, fe pudieílen concertar que hizieífen la declaración de la jufticia f emn' 
cafubrma Con e^  Par^mento^e Cataluña : y para debaxode efperançadeia conceísion ,y 
graduarlos de manera, que los puíícíTen gfacia que fu Santidad íes baria , tuuief-
(tetres en tres : por fus grados , dentro íe por bien , de mandarlo dexar , y po-
de veynte dias : y para ordenar todo a- ner libremente en manos de aquellas per 
quello j que rocana al parlamento gene- íbnas: y en fu poder: y dominio. Defto 
ral del Reyno- Dioíeles efte poder, a pareció auer mayor necefsidad, para la íe 
veynte y íeys del rnesde Hebrero : y fue guridad de los queauian de ferjuezes en 
de tan gran confiança, que no fe hadee- yn negocio tan grande: porque fe rece-
ftimar en menos el honor, que en ello íe lauan mucho délos Caualleros de aque^ -
hizo a eftos dos Barones: que el que a? ia orden del Hoípitalde San luán: cuya 
uian de alcançar, los que ellos nombraf- encomienda era de mucha dignidadrpor 
fen para declarar el verdadero , y legiti- refpeto del Caftellan de Ampofta : tan 
lo u^e fe mo íliccñor ó é Reyno. Fueefto en tal declarado por el Conde de Vrgelquefe 
temo , y occaíion , que fe temió alguna gran mu- ania apartado de la congregación gene-
foryae. <jan^ de poner mayor turbación en las ral del Reyno , y fe hizo Preíldente, y 
cofas: porque el Conde de Vrgel pare- caudillo del ayuntamiento quehizieròrí 
ciajque aprefuraua dearnfcarel nego- en Mequinença los Ricoshombres , y 
ció : y yuan acudiendo diuerfas compa- Caualleros de Áragon,que eran del van-
ñias de gente de guerra vbaiia los cóníi- do, y opinión del Conde. Como yua <<Wíí'/ 
nes del Reyno de Valencia •: para juntar- mucho en dar buena orden en efto por la mra<}ue eí 
fe con eí Gouernador de aquel Reyno: paz, y foífiego del Reyno , condefeen- ?<tJ?AentYe 
y dar fauor a los de Caftellon de Burna- dio el Papa,con lo que fe le fupplicaua-. P ^ f ^ ' 
na, en tiempo que la Ciudad de Valen- deíTeando el profpero fuceílo de lo quefe y CT0 r 
cia tema junta fu gente: que era vn muy pretendía: y tomo afu mano el lugancon tm0 * \ 
foripado exercito, contra los Centellas: toda fu jurifdicion, como íe poííèya por Wf^ J 
y por efta guerra tenia el Conde muy la Orden :dexando las rentas al que era -V 
gran parte deaquel Reyno : decuyade- Baylio: y comctioal Obifpo deHuefea, ^ J ^ ' 
terminación nunca fe pudiera creerjque que tomaíle a fu mano la jurifdicion j 
auian deponer en tanto peligrólas cofas y tenencia déla Villa , y Caftillo : y de 
por caufa tan deíierta, como íe tenia por fus fuerças: con el juramento de fideli-
todos,la delConde dcVrgel.Lo quetuuo dad 5 que fe foliahazcr a los Baylios: y 
le tu-; 
Deia Corona 
le tnnieíTe , y gonernaíTeen fu nombre. 
Mandó al Caddlan de A mpofta,y ai Bay 
lio,y a los vaílallos, y vezinos de aquel la 
gar , que dieííen al Obiípo la poíleffion 
/nqeíoht del: y le hizieílen el juramente, y home-
fp>dcHt<e nage:y diellèn codofauor,y con efto jun 
jcd ama de caraente íe daua orden, que el Obiípo en-
Udi^rdék cregaííe el lugar, y fus fuerças con la ju-
-viíid de rildicion en poder, y manos, de los que 
Cafpe. auian de hazer la declaración de la j u l l i -
cia:o de la períona que ellos nombraílen: 
por el tiempo quealli reíidieílen: de fuer 
ce que ellos tueíTcn fenores de lavi}la,y ca 
ítillo,y de fus termínosty defpues boluief-
íe al poder del Bay lio como antes:y a lmif 
moeí lado . 
JDe la batalla de Moruiedro: en 
la qual fue Vencido , j muerto 
jírnaldo Guillen de Belle 
ra Cjouemador deírej-
no de Valencia, 
O D A L A F V E R -
, ça que fe hizo por el 
Conde de Vrgel , en 
juntarlas compañías 
de gente de armas, 
que pudo lac^r de 
Gaícuña en el cita-
do del Rey dé Ingalaterra , y del Prin-
cipado de Cataluña fue , con fio de fo-
correrai Goucrnador del Reynode Va-
lencia, con lo quaí parecía,que fuílen-
taua todo aquel Reyno en fudeuocion: 
y que tenia mas obligación a efto , que 
a otra cofa ninguna : por tener de fu 
parte al Goucrnador : y la Ciudad de 
Valencia , y ai parlamento de Vinala-
roz : que líen do, legi ti mámente congre-
gado , y reprcientaua todo aquel Reyno. 
luntaroníe hafta quatrosientos de ca-
ualíovfegun eferiue Lorenço de Vala: 
y lleuo el cargo de aquella gente, vnBa-
Zà gente q 
ayunto el 
Conde de 
Vfvd fue 
r 
ptra jocor 
rer ai Go-
Uírnador 
dd Reyno 
de Valen-
cidyqmtQS 
Jmton , y 
quicios lis. 
UO, 
de Aragón. 
ron principal de Cataluña llamado Ra- Ano, 
mon de Perellos , Capitán muy diedro, M» cccc 
y de mucha reputación : y tomaron fu X / / . 
camino por los lugares de Don Gui- F in de Rd 
lien Ramon de Moneada , y atrauef- monde Pe 
faron la via de Tórtola : hafta llegar a r&os. 
Cherra : y fu fin era dar fauora los de 
Caftellon de Burriana:contra Don Ber-
na! do de Centellas : que tenia junta mu-
cha parte de la gente de armas: quea-
uia entrado de Caílilla : con muy bue-
nas compañías de gente de cauallo, que 
lleuo de Aragón en fu íocorro , luán 
Fernandez de Heredia. Como efto era 
tan a la vifta de la congregación de _ ^ . 
Tortofa , tuuieron aquella empreià por 0f/ e P J 
gran ofFenfa , y injuria hecha a fu avun- l*mnrodl 
ramiento : affi/liendo a lo que toca- T ' ^ ^ 
ua al bien vniueríal , y emlñaron vn do-ef>íen* 
Cauallero muy principal de íu congre *íla'*oue 
gacion , que fe dezia Don Francés de ^ Üs 3y 
E r i l : para que rcquírícíFe a Ramon de y ^ g ^ y 
Perellos , yalos Capitanes, y Caualle- ^ 7 ^ / / ^ « 
ros, que yuan en ftTcompañia : que de- 0 4 f 
xaífen aquel camino : y fe bolukíFcn. Frd^ cescie 
Refpondieron a efta requefta : que la E 
defenia era permitida: y que no íe bol-
uerian de fu camino, íino fe lo mandaf-
fe el Conde de Vrgel : y affi pallaron 
adelante íiguiendo el camino de Caíte-
l lon . Efto fue en Chcrta a diez y fie-
te del mes deHebrero . Auia manda-p^^f/^ 
do el infante Don Hernando a Diego hecha por 
Gómez de Sandoual Adelantado *m~ el inf![nte 
yor de Caílilla, que eftuuieíTenen Re do Hzrnt 
quena con las compañías de gente de ài<C^Ah 
cauallo , y de pie , que quedauan en /rfr^0 m(t 
orden en las fronteras de Caftilla : p a - j ^ ^ ^ , 
r a acudir a la detenía de los Centellas (iiíia, 
porque fus enemigos , teniendo por 
Caudillo al Gouernador de aquel Rey-
no , y de fu parte la Ciudad de Va-
lencia , eftauan muy poderoíbs: y def-
de allí focorrieíTe a la mayor nccclii - td^ent€^ 
dad.Eftauan en la llana de Burriana}ados efiattacer-
leguas de Caftellon,don Bernaldo de Cé cade Ca~ 
tclias,y don Guillen Ramon de Centellas ftetló, y ^ 
Xuan Fernandez de Heredia^ el Marifcal ra qds 
Pero 
L joro X í . ae JOS/inaies. 
Pero Garcia de Herrera , her mno del Ano. 
[.-CXCC. 
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Adelando Diego Gómez de Sandoual, 
fobrino dcDon Sancho de Rojas Obií-
po de Palència, Luys de la Cerda, y Die-
go de Eícobar , con las compañias de 
gentes de cau al i o Carelianos y Arago-
néfes, que podían íer hafta treziencos ,7 
cinquenca de caiíalio , haziendo guerra 
a los enemigos, y por tener el paíTo que 
la gente de armas, que llcuaua Ramon 
de Percllos no íe j un talle con la del Go-
uernador : y con la de Valencia: y tenien 
do el Adelantado nucua, que paílauan a-
delaote , Íaüo de Requena, vn Martes a 
veyncc y tres de Hcbrero , con dozicn-
tos hombres de armas, y crezicntos peo-
oes: y fue aquella aochea Sieccaguas: 
quceílaua por el Conde de Vrgel. Ocro 
dia íïguio la vía de China, y todo el dia 
and uno , hafta que llego a la Puebla de 
Bcnaguazil: y cfiando en aquel lugar, ía-
lio el Gouernador con ¡a gente de caua-
j lo , y de pie de Valcncia:qiie era vn muy 
formado exercito: para pelear con el A-
delantado: y puíoíc en lu campo a legua 
y media del camino» por dondeauian de 
pallara Moruiedro: y el Adelantado a-
prcíuro fu camino: para yrfe a juntar con 
los caraberos, que eftauan en aquella co 
marca, que llaman la Plana de B urriana: 
y continuo fu camino derecho a Moruie-
dro. Eftando el Gouernador con fu e-
xercito 5 a media legua ,paílc) el Adelan-
tado el lueues , al amanecer 3 a Moruie-
dro : que fe cenia por los Centellas 5 por-
que anduuieron coda la noche: y la Van-
de ra de Valencia fe fue con toda la ge l i -
te a] Puig^ detuuieron fe alli codo el dia. 
Paífaron los de Valencia el dia íiguientc 
a Puçol, y alli aííencaron fn Real: y aquel 
miímodia fe juntaron con el Adelantado 
los Caualleros, y capitanes que eilauan 
en la parte de Burriana: y fàlieron con 
todas fus companias, a recoger las que 
lleuaua el Adelantado de Cartilla. MQ-
uio el Gouernador con la vandera de Va-
lencia, y con todas fus companias deca-
uallo, y de pie , el Sábado a Ja carde, fus 
batallas ordenadas, hazla la .mar, para 
tomar el camino de Caílcllon : también 
con fin de recoger las compañías de gen-
te de armas de Gafcuña , que lleuaua 
Ramon de Perellos. En aquel punto 
anido acuerdo entre los Caualleros A -
ragonefesyCallellanoSíparecioquefeles 
deuia reíiílir el paíFo : y que fe rópieíle 
con ellos : y dieílè la batalla: y mouie-
ron contra la marina por donde aman 
de pailar : y puíieron íus batallas orde-
nadas de la vna, y de la otra parte; y en-
tonces llegaron Vidal de Blanes, y otro 
Cauallero de parce del Papa , y requi-
rieron a los de Valencia, que no quiíief-
íen pelear: y ellos toda via dixeron , que 
no dexarian de poner aquel hecho al 
juyzio de la batalla : y aquellos Caua-
lleros fe apartaron a fuera: aunque bol-
uio Vidal de Blanes otra vez , a exhor-
tarlos , que no quilieílen cencara Dios, 
y deftruyr aquel Reyno , y poner tan 
gran hecho , en auencura , en vna ho-
ra* pero el Gouernador fe determino, 
de no dexar fu propoíito : y delibero 
de dar la batalla : que por fer en muy 
angofto eftrecho , entre el Grao, que 
llaman de Moruiedro j entre el lugar» 
y la mar , fue muy cruel, y íingrienca> 
en la qual fueron los de Valencia def-
baratados , y vencidos : íiendo , fegun 
íe áíTirma en la relación , que embio 
al Infante , del fuccílo defla jornada, 
el Adelantado mifmo , haíla epatrocien-
tos de cauallo , y quinze mil de pie. 
Fue muerto en ella el Gouernador 3 y 
Perot Dezponc, y el Bayle: y en aquella 
relación íe eferiue , que íe dezia , que 
era muerto Moííèn Galban de Villena: 
y Hernán Pérez de Guzman le pone en-
tre los muertos:)' creo que lo deuen de-
zirpor Galban de Villena hermano de 
D o n Enrique de Villena Maeílre de Ca 
latraua:y que entremuertos, y ahogados 
en la mar, ferian hafta tres mi l : y prefos 
mil y quinientos, Lorenço de Valaeferi-
ue: que entre los que quedaron muer-
tos en el can:ipo,y losque murieron de los 
heridos 
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De la Corona de Aragón. 
íierMos/erián Iiáfra quatro mil.Enrre los haílaefte tiepo cuno prcfuncion de eftar, J^no» 
priíioneros fueron Arnaldo Guille de Be como en indiíFereDcia.embiaron luslyn- ^ ^ 1 -
llera hijo del Gouernadonquefepufo en dicoS ^ para qapprooaílen todo lo qnç íe X U . 
poderdedòBerna ldodeCen te l l a s^Fra suiaordenado,porlas perionasnombra- Huc¡ca je 
cesBiues,al qual prendió luán Carrillory das por elparLimcto de Alcaniz:y por os conjoma 
el Infticia deValencia:y otroscaualleros. embaladores del Principado de Catalu- condpar-
ña. Mas generalmente las cofas eílaua en lamento a e 
tanta turbación por todas partes 'que no *AlcAm%¿ 
valia razón mi modo-.ni leymi coftumbre, 
ni el juyzio, yeftimacion de los buenos, 
ni el refpeto de la jufticia. 
Senalarofe 
JuaFerna 
de^deHe 
redia y y 
Gmíle de 
Vïc.. • 
Za caheca 
. i 
dsí Goutr 
nadhrde 
Valecidlk 
Vna lança 
Tomo Ruy Diaz deMendoça la vandera 
de Valenciada qual embio el Adelantado 
al ínfante^con el miímoRuyDiaz:y le em 
bío a íuplicar,que quando Dios quiíieíle 
queromaílefitulo de Rey ,1o que ñaua en 
Dios que feriaayna, que le pluguieííè de 
tomarle con aquella vandera real,y hazer 
áierced a aquellos caualleros3que fe auia 
hallado por fu feruicio en efta batalla. Se-
ñalo fe en ella de muy valiente cauallero 
luán Fernandez de Heredia: y vn caualle 
ro Catalan,q fe dezia Guillen de Vic^que 
andana con eí Adelantado, y tenia tierra 
del Infante. De parte de Jos Centellas 
murieron don Guillen Ramoft de Cente^ 
lias, y Fernán Gutiérrez de Sandoualíé-
ñor de Olmillos: que era primo del Ade-
lantado.Cpn efta vitoriafe entraron áque 
líos capitanesen Moruicdrojy fegun eícri 
ue Lorençode Vala, llcuaua el hijo del 
Gouernador la cabeça de fu padre en y-
na lauca: y puíieronla en la placa de Mor-
uiedrodo que/fi affi paííb, fue muy inhu-
mana, y cruel vengança. Diofeefta bata-
lla en el Grao de Moruiedro, Sábado, a 
De la muerte del JDuque de Ga 
dia y runo de los competidores del 
rejnoij qpse en [u lugar fe decla-
raron competidores don Ahnfo 
JDuqtte de Gandia j u htjo:j don 
luán Qonde de Prades fu her-
mano, L X X I , 
B y S t V V Ó e l Conde de 
Vrgeltan confiado en Ja 
diííéníion de las partes, ¡ ^ t f ^ f 
r , i 1 del Conde que le declararon por ^ ^ . 
parlamentos en los Rey- / r£€ ^ 
nos de Aragón, y Valen- H ^ P ^ 
. ^ r_ _ i - el paríame 
nen 
à. 
LoqLore-
ço defaía 
tfeme. 
cía en fu opinión, y en laquecomunmé-
veyntey fíete de Hebrero,yco eílaíerñu te tenia en los ánimos de las gentes d e í / t ^ ^ 
daron las cofas de íuertc,que iosde Vina Principado de Cataluña: que quatro dias ^1 
larozno fetenian porfegurosry allanoel ances, que fe dicíTe la batalla de Moruie- furici 
camino de la declaración delafuceffion, drojíïédo requerido en nombre del par-
en cal coyuntura,queíi el Gouernador íe l i e n t o de Aragón 3 y de los erabaxado-
pudiera juncar con Ramon de Perellos, res dc Cataluña , que fe juntaron en A l -
íe püííeran las cofas en eflos reynos en caniz, con las letras que íe ordenaron 3pa 
gran confíico:y affi refiere Lorcço de Va- ^ que los competidores embiaffen a Caf 
la, que dixo Ramon dePerellosrque co- pefusauogados, y procuradores, quea-
nocia la poca ventura delCode de Vrgeí. ^ g a & n de fu derecho, que íc le prefen-
LosBaroneSjV caualleros,que eftauan etí taron por vn Cauallero Catalán llamado 
Trahiguera,y fe mudaron a Morella/ue- Guillen de Montoliu: auiendo juntado r 
los defuConfejo ,en fu prefencia, v del 
Obifpo de Malta fu eonfeíro^rcfpondio ^ Conde 
que la fuceífiondc la Corona Real de deKíIe/4/ 
Aragón era fu y a : y le pertcnelcia : y Parta,/^n-
radores a la congregación de Alcañiz, y no a otro ninguno:y que a el como a ver- r()^ e^ra 
d a d e r o ^ -
ron creciendo en gran autoridad: y yuan 
cobrando muchos va]edores,qoeíè juta-
ron con ellos.Tambien la ciudad deHuef 
cajqtie no auia querido embiarfus procu 
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Como fe 
prejenro la 
intimacio 
a íosdmas 
pretendie-
tes , y l o c ¡ 
refpodiero. 
Muemdel 
Duque de 
GdndU, 
dadcroj^ legitimo íiiceOor}Í€ ledeuiadar 
la obediencia por los vaílallos, y íubditos 
de la Corona real;y que no daua fu cóícn 
cimicnco alaprelenracion de aquellas le-
tras,ní a otros qualcfquiera autos, que íe 
vuieíJcn hecho o íe hizieílen: en quanto 
fueííèn en pcrjuyzio deíu Incellion. Co-
mo ante src auia moftrado muy conforme 
con las deliberaciones de Ja congregació 
general de Catalunaty por íu requirimie-
to ja los principios condeícendio, a no v-
íarde la gouernación general, daua a en-
tender por quan peligrofo cenia el íucef-
ío de aquella cauíà,auiendoíc reduzido a 
la determinación de ib las nueueperíonas 
y timo muy gran confiança,que con el ío 
corro, que embiaua de las compañias de 
gente de armas de Gaícuna, preualeceria 
la parce del parlamenco de Vinalaroz: y 
el viodo del Gouernador de aquel rcyno 
que los tenia por fu y os. Efta refpueíla Íe 
dio a aquel cauallcro avcynte y tres deHe 
brero en ia ciudad de Balaguer: y a veyn-
te y cinco del mlíino, otro cauallero cam-
bien Catalanjlamado Bernaldo de Mon 
lauro, preíento en el cadillo de Tarraíco 
en la Proençaala Rey na doña Violante, 
y al Infante Luys íu hijo, que íe Ilamaua 
hijo primogénito del Rey de Siciliajas le 
tras de la intimación,y refpohdieron que 
el Rey fu marido,y padre eílaua en Paris: 
y proueeriaen aquello lo que bien vifto 
lefaeííè.El mifmo dia a yeynte y cinco de 
Hebrero fe notifico efto en la ciudad de 
Segorbeya don Fadrique de Aragón Con 
de de Luna: y el poftrero de Hebrero de 
íleaño, quefue Biíieft:o,íe notifico al In-
fante don Hernadojen la ciudad de Que; 
ca:cn fazon.que el Duque de Gandia cita 
uaa la muerte: el qual falleício a cinco del 
mes de Março íiguience. Por eíle Princi-
pe paíïàron grandes coías en paz,y guer-
ra, y era de can anciana edad, que por fu 
perfona podia muy poco aprouecharíe: 
ni de fu negociación, ni confejo: en cofa 
que tanto requeria valor, yfuerças,y au-
toridad^ en las de fu propria caía cuuo ar 
ta ncccílidad, de fus puercas adentro, de 
quien la gouernaííè:y rcformafleieftando 
muy deíauenido de la duquefla dona Vio 
lantc de Arenos fu mnger, que no cuuo 
muy poca quentacon el honor dcaquclla 
calà y fuyo. Sucedió en aquel eftado don *Adoo€ío 
Álonfo Conde de Denia, y Ribagorça: y fo hija del 
otro día defpues de la muerte del Duque Bitqm de 
fu padre Íe le prefentaron las letras de la Gadiapre 
notificacion-.y para moftrar el derccho,y fentaró U$ 
jufticia,quc le pertenefeia en la fuceffion letras j í& 
embiovn religioíomaeftro en Theolo- quthtxo* 
gia llamado Fray íuan deMonçon,y a dò 
ArnaldodeEril,y don Bernaldo de Vila-
rig>y dos dotores en Ieyes:que eran Fran 
ees Blac, y Pedro de Falchs:y vn caualle-
ro q íe dezia Pedro Nauarro.Por la muer 
te dclDuque falio otro nueuo copetidor: 
que pufo en muy poco diícrimen lasco- J^™*,™.' 
làs:y en menos cuy dado a fus competido- íwn_ ™ 
res:que fue don Iuan Conde de Prades^  lHítCm €^ 
que embio a Caípc vn cauallero de fu ca- ^ P™des 
fajlamado Ramon Icart,y pretendia,que pormuerte^  
fiendo el hijo del Infante dó Pedro de A- ded Ducl 
ragon ,quedaua cierto y verdadero fucef- deGandu 
for de la Corona Real: como vno , y íblo herma-
mas propincojqníngunodelosotroSjy q 0^* 
poraquella razón deuia fer preferido al 
Duque de Gandia fu íobrino: como pare 
eia por dioeríbs ancoSjèinftruraetos, que 
fu íobrino auia preíentado,y defto ningu 
na coníideracion fe cuuo pata darle por 
competidor. 
De la elec'wn que hicieron el Go 
uermdor,y lufikia de ^ Aragón, en mmhn de la 
congregación de sAÍcani^de las meueperfonas, 
que aman de haberla declaración de la jujlicia: 
y por el medio 3 que fe yirtieron a conformar con 
ellos Jos del parlamento de Tortofay 
Valencia. L X X 1 I . 
M B I A R O N de la £fl que U 
congregación de Alca- congrega -
niz a los de Tortofa a no cmn de.M 
tificarles , con Iuan de camzjioti 
Sobiracs Sacriílan de ficaaíosde 
la Yglefía Metropo - tmofa. 
licaua 
DekCorona 
Confiança 
nunca y i-
ftf.y d f 
cor dia jo 
hn ella m 
ia congre-
gación de 
Tonofa, 
Trorogd" 
do I* hi%p 
el paríame 
memo de 
^lcanizs 
y emhaxa 
dores del 
deValecia 
litan a de Çaragpçajquc aquella cogre-
ga¿ion auia cometido todo fu poder a l 
Gouernadorjy lufticia de A r a g ó n : pa-
ra que nombraf lcn las nueue perfonas, 
a quie fe auía encargado,que hízieíTen 
la declaració deia j ufticia déla fuceííio; 
y a veynce y qaatro de Hebrero requi-
r ió a los de aquel ayuntamiento, q coa 
breuedad entendieflen en hazcr el no-
bramiéco de aquellas nueue perfonaSi 
Hecha vna ta gran deliberació por los 
Aragónefes^en confiar de folos dos hò -
bres laelecion de los nueueqauian de 
fer j u e z e s d e l derecho delafuceíííon, á 
cuyo aluedrio quedaua darles Rey , a 
quien de derecho pertenecieíTe^o qui-
tarlo los déla congregación de Torco-
fa eílauan entre íi muy difeordes : y en 
mas confufion que antessporque no les 
párecia que tal comiffio como aquella, 
íe deuia dar a ninguno : fino q u e todos 
concurríeíTen en nombrar aquellas nue 
ue períonas, a quie fe daua tan gran po 
den y huuo entre ellos mucha diflcníió 
y difFerecia, como en hecho de q depé 
dia la fuma de todas las cofas.Vifto por 
los dé la congregación de Alcañiz ,que 
con mucha difficulcad fe vendrían a co 
certar losCatalanes.y que fe defeubria 
entre ellos gran diui í ion, y contienda, 
y que por eftar ya conformes el Gouer 
nador, y lufticia de Aragón en los que 
auian de nombrarle auia embiado a re 
queriral parlamento de Tor tofa , que 
c o breuedad fe determinaíTemy que e l 
termino de los veynte dias, dentro del 
qual fe au ian de nombrarJenecia otro 
día Sábado a cinco del mes de Marco, 
porqquedaí fe en fu firmeza, l o que co 
tanto acuerdo fe auia deliberado, y no 
fe deíordenaíTe todo,prorogaron el ter 
mino de los veynte dias, hafta catorze 
de Março .En cfte medio Pedro Marra 
das, Micer luán Mercader, Bernaldo 
de Efplugues, Pedro Mercader, luán 
PardojBernaido Çaydia, y Segarra em 
baxadores del parlameto del reyno de 
Valcncia,que eílaua congregado en la 
villa deMorella^propufieron en la con 
gregaeion de Alcañ iz , que fin ellos tso 
fe pudo tomar afliento entre el parla 
mento de Aragón ¡ y los embaxadores 
del Principado de Cataluña.en la orde 
que fe auia dado de la eleció de las nue 
uc perfooas>y del poder que fe dio.Pre 
tendian}quc deuieran fer antes llama-
das las dos congregaciones : la fu ya de 
Morella,y la de Vinalaroz, que íe auia 
mudado a la ciudad de Valencia del-
pues de la batalla de Moruiedro : y en 
contumacia de los que no quifíeron co 
currir con los Diputados por el parla-
mento de Aragón}y por los embaxado 
res del Principado de Cataluña deuian 
fer admitidos los otros. Que en laele-
cion de las nueue pcífonas , íi algunas 
huuieíle de auer del reyno de Valécia, 
no era j u l i o , que fueíTen todas de la co 
gregacion de Vmalaroz: y feria mucha 
razón, que fe nonibraíTeniámbié de la 
fuya: pues fiempre auian feguido la par 
tede la j ufticia y verdad: y dé los nue-
ue fe deuian eligir tres que fueíTen de 
aquel reyno. Los de la otra congrega-
ción que aíliilia en Yinalaroz, querían 
que fueíTen nombrados por aquel rey-
no, Bonifacio Ferrer Prior general de 
Car tu xa , Micer Giner Raba ça , y M i -
cer Arnaldo de Conques:y aunque aq! 
reyno eftaoa partido en dos congrega-
ciones, la parte de Trahiguera^que fe 
mudo a MorelIa,era mayor quanto a la 
gente noble en numero y qualidad q la 
de Vinalarozry parcela a los de la con-
gregación de Alcañiz , que feria agra» 
uio, y en menofprecio de los de More-
lla,!! fueíTen nombrados aquellos tres: 
pues aquella parce eftaua mas fortifi-
cada •• y la de Vmalaroz muy diminuy-
da,y deshecha. Por efta confideracion 
los Aragonefes,queriendo proceder en 
aquello en toda manera de concordia, 
y guardar ygualdad, dezian , que Bo-
nifacio Ferrerjque era íeñalada,y muy 
notable perfona, aunque fue nombra-
do por los de Yinalaroz, fe admiciefie 
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M. cccc en ios tres del reyno de Valencia: y de d i cho es, en la o p i n i ó n de todo el Prin 
x i i . los redantes, el vno fe nombrafíe por cipado , era cftimado fobre todos los 
la congregación de T ó r t o l a , y el otro hombres de letras de fu profeífion , 
por la de Aragón : hora fueíTen Giner que concurrieron en el en fu tiempo: Eltclores 
^ R abacá , y Arnaldo de Conques, o de y a Fray Vicente Ferrer, y Giner Ra- por d rey ^  
Vmimçïo otras perfonas de aquel reyno. Quan- baca, y Arnaldo de Conques por ios vodcVale 
importan- ¿ 0 \os Catalanes no vinieííen en ci to, tres delreyno de Valencia; y quanto a v** 
te* dezian los del parlamento de Alcañiz, los otros cinco que faltauan, que tam-
que efte reyno tenia notables reme- bien atiian de fernombrados por ellos, 
dios > y con muchos que fe conforma- dezia el Conde de Cardona, que que-
rian con el reyno,procederian lealmcn ria deliberarlo : y que cl Arçobiipo de 
t e , y con gran coníidcracion y jufticia: Tarragona fe puficíTeen el numero de 
porque de alli adelante los remedios losnueue. Mas el Vizconde de I l l a , y loqued 
del «reyno de Aragón eran grandes, y Canet,y don Pedro de Cerueilon, que V¿%conds 
feo alados, y defeubiertos , que hartan eran de los veynte y quatro , pre tén- de illa y 
en fu fauor, y dé los que los quiíieílcn dian que era perjuyzio grande a los Ba don Pedro-
Zds perfo-^  feguir, que ferian muchos. Eftando las fones, y cauallcros , que el Arçobiipo Cmtellom 
nma qme cofas ene í l a difíicultady conflito, en de Tarragona, y Micer Bernaldo de ¿¡eran de 
dieronpo- q ü e fe reprefencauan tantos inconui- Gualbcs interuinieífen en fer juezes Usi^.dtfi 
derValen- dientes por todas partes 3 la ciudad de defta cáufa : porque el vno era Perla- citltaua y 
€iayMo~ Valencia dio poder a Micer luán Mer» do>y el otro íindico de Barcelona: y los afffecim» 
vdU para Cader, que eílaua en la congregación citados Eccleíiaftico y Real eran muy 
la dtacn ¿ c Morella, y a Miguel Nouales í indi , i n f e í l o S j y cótrarios a fu c í l a d o militar: 
délos ele* co de la mifrna ciudad, para interne pero faluando aquel perjuyzio , les pa-
étores, ríjr con loS parlamentos de A r a g ó n , y recia, que eran notables perfonas , y 
Cataluna:y los de Morella embiarun a buenos varones:y remidan aquella dc-
Torrofa a Vidal de Vilanoua, y D o - liberación alas confcicncias de fus coni 
mingo Mafcon : y eferiuieron al Mae- pañeras q u e los nombrauan: y oíFre-
fíre de Montefa, que e l , y los otros Ec- cian quanto a los tres del Reyno de 
cleíiafticos indiíFerentes embiaíTen a Aragón , que eftarian al parecer y col i -
jo mifmo alguna perfona en fu nom- jejo deloseftados Eccleíiaftico,y real, 
bre: y otrosfueífen por Xatiua, More- que concurrían en el numero de los 
l la,Moruiedro, On t iñcn t , y Biar: y aílí veynte y quatro. Era aHi, que ya antes 
fe juntaron para hazer la clecion de los defto el. Gouernador,y lu í l i c iade Ara 
tres de aquel reyno: y en e í l o el Papa gon auian hecho elccion de las nueue i0S nmug 
Benedito fue el que pudo fer parte pa- perfonas-.y lo embiauan a notificar con 
ra concertallos: y a los dclparlamen- luán deSobiratsal parlamento de Tor f/ Q0MY~ 
£o de T ó r t o l a , que en efta parte cftu- tofa, y fueron eílos: D o n Pectro Cagar -n^dofyliA\ 
iiicronmas deíàucmdos y difcordcs:ha ríga Arçobifpode Tarragona/Jon D o j¡¡cid(¡e 
íla que mni t i e ron el nombramiento m ingo Ram Obifpo de H u e í c a , Boni-^ 
internen- de todas las nueue perfonas, a los veyn fació FcrrerPrior general de Carruxa, dmdn ele¿ 
ciondelPa te y quatro que repreíentauan toda fu el Maeftro Fray Vicente Ferrer, Fran-
pa Benedi congregac ión ,a quien auian dado po- ces de Aranda , que era natural de la 
tojíasqua der para decidir, y refoluer todas fus ciudad de Teruel, Guillen de Valfcca, 
troperjo- diferencias . Concertaronfe aquellas Berenguer de Bardaxi , Bernaldo de 
fMí<pcios veynte y quatro perfonas, a doze del Gualbes , y Giner Rabaça , que é r a l e -
24. nom- mes de Marco en cóformidad en nom trado, y cauallero. Otro dia a t re ie de 
èm-rn* brar a Guillen de Valfeca: que como Marco continuando los veynte y qua-
^ : ' tro-
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t ro, que reprefentaüan la congregació forniidád del reyno de Aragón ^ y del M. ce ce 
de Torcofa > a hazer el nombramiento Principado de Cata luná : y de los em- x n . 
dé los nueue ,propuíieron para los tres baxadores de los parlamentos del rey-
del Principado,al Arçobi fpodeTar ra^ node Valencia j que vinieron a Torco^ 
gonajGuillen de VaIíeca3MicerBona- fa. E l mifmo dia a catorze de Alarço Pul·licd* 
ç a c P c r e , y Micer Guillen Domenge: fe publ icóla elecion deftas nneueper- Cim délos 
y por el reyno de Valencia al Maedro fonas en la congregación de Alcañiz: y a n é e l e -
Vicente Ferrer , (jiner ELabaça, y A r - los graduaron defta manera.En el p r i - ttonh? 
naldo de Conques : y en lo que tocan a mer grado y affiento fueron nombra- C6mo fue~ 
al Obifpo deHuefca, Berenguer de dos^elObirpo de Huefca, Francés de ^ogmdua 
Bardax^ y Francés de Aranda ^ que fe Aranda, y Berenguer de Bardaxi: y en ^ « 
auian nombrado por el reyno de Ara- elfegundo, el Arçobifpo de Tarrago-
gon: lo remitieron á feys perfonas de na, Guillen de VaJfeca ^ y Bernaldo de 
los veynte y quatro , que eran del efta- Gnalbesry en el tercero, Bonifacio Fer 
do Eccleí iaí l ico, y real. Finalmente a - rer, el Maeftro Fray Vicente Ferrer, y 
I d mifma uiendo fe votado por aquellas veynte Giner Rabaça: todos perfonas tan gra-
dteion de 7 quatro perfonas, que reprefentaüan ues,y de tan excellcntes partes,que ca-
ektlores e^  Principado de Ca t a luña , fueron eli- da vno en fu grado merecia fer nom-
hizpelPn gidos por la mayor parte, y nombrados brado para juez de tan gran hecho:pe-
cipado de o^s mifmos nueue que fe auian eligido ro la religión y fantidad de aquel Bien- ^lmátf¡tQ 
Cataluña, Por el Gouernador, y lufticia de Ara- auenturado varón Fray Vicente Fer frtvicm^ 
qdGouer gon: que fue cofa de grande admira- r c r , refplandecia entre todos , como fe jemK" 
mdoryiu. cion , que huuieíTe íido tai la elecion, verdadero luzero : y no parec ía , que iu^ro ¿6 
fticia de q«6 aquellos dos Barones hizieron, no Con aquella guia fe podian defuiar del ^ chrifíja 
sArdgm folo de las perfonas de fu congrega - verdadero camino de la jufticia : ni fe J -
aman he- cion, pero del reyno de Valencia,y del Ies podria encubrir: y fue muy mirado 
choj esco* Principado que fe aceptafle por los de en efto, auer íido nombrados dos her-
ftnotable, fu mifma nacion-.auiendo tantapaffion, manos por juezes en eíla caufa. Requi 
y difFcrencia fobre e l lo , entre las par- rieron el Gouernador > y el luílicia de 
tes. Mas porque el Vizconde de I l la , Aragón a los del parlamento delPrin-» 
don Pedro de Geruellon, don Ramon cipado de Cataluña > que eligieíTen, y 
de Bages , Macias Dezpuch, y otros, nombraífen aquellas mifmas nueue 
que eran de aquel numero dé los veyn perfonas dentro del termino que fe a-
te y quatro, auian nombrado a Arnal - nia prorogado: y affi fe hizo por la for- ÈlPrinci-
do de Conques en cafo que los del par maque fe hareferido,el mifmo dia que padofe co-
lamento de Aragón vimeíTen bien en en la congregación de Alcañiz fe hizo formo erAo 
el lo , y fino fe conformauan en e l , ve- la publicación defta elecion,y también que el Go-
man en que lo fueíTe Bonifacio Ferrer, les pedian , que fe graduaíTen por eíla uernador 
y como no fe pudo alcanzar que admi- mifma orden : y fe conformaíTcn con 7 lufticia 
tieíTen en la congregación de Alcañiz ellos: pues era cofa notoria, y manifíe- de <jCrago 
a Arnaldo de Conques, porefeufar el í l a , que la elecion que fe hizo por el ^ reqmm 
rompimiento le cxckiyeron:y nombra Gouernador, y lufticia de A r a g ó n , fe ^0». 
ron al Prior general de Cartuxa. Efto hizo de perfonas de buena fama * ypu* 
fe concluyo a catorze del mes de Mar- ra confeiencia: y muy fufficientes para 
ç o , y luán de Sobirats embaxador del dar concluíion en vn negocio tan gran-
parlamento de Alcañiz enfunombre, de como aquel: que fue el mayor que ^gun^o 
hizo elecion de las mifmas perfonas: y auia fucedido en Efpaña, defpues que yfeftayni 
affi fe hizo cftc nombramiento en con fe fue librando déla fujecion del reyno, mrfaU 
K z que 
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M* cccc que poíTeyeron los Moros en toda ella: K à ^ s y / f ! ^ i p f | l i l a la ekciot! efe' ferCé 
x i i . y affi fe publico con grande íblenidad ^ V ^ f y ^ j / A nas de tanta rcl?gon,y 
y fíefta.Eftanan todas las cofas que con ^^v^^^^S de tan gran dignidad^ 
iienian,tan aírentadas,y proueydas por ( ^ ¿ X N ^ ^ B ^ / y autoridad, que eran 
el parlamento de Aragón , yporel A r - ^St^^fe^S dotados de íingulares 
çobifpo de Tarragona , y los que con ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ virtudes,yexcclcntes, 
el fe hallaron en Alcañiz , en nombre, y muy famofos letrados: todos general 
de la congregació de Tortoíà , que tras mente los que dcíTcauan que fe dieííe 
eílapublicacioiijluego nombraron los el rey no al qde juílicia lo deuiaauer, 
del parlamento de Alcaniz, por Alcay- fe animaron en gran manera:y defecha 
^ des del cadillo de Caípe^ a Domingo uan de fi toda duda y fofpecha: y tenia 
^Alcdyaes ja Naja ciudadano de Caragoça,y a Ra muy gran efperança que D i o s , y fuju-
ddcañtüo mon Fmaller ciudadano deBarcelona, ílicia^y verdad ferian en aquel hecho: 
de Cafjfe, con |a gente ¿Q armas que auiande te- en el qual interuenia aquella fantaper 
ner en fudefenfa-.y por el rey no de Va- fona Fray Vicente Perrenque era exe-
lencia fe nombro defpues Guillen Cae pío muy efclarecido de toda religión, 
ra:porqueeljuntarfelosnueue en Caf juí l icia}ypenitencia-cuyapredicació, ^ 
pe, auia de fer para veynte y nucue de obras ^ y vida eran tan marauillofas en i " 
Março .En efta fazon todos los eftados toda la Chri í l iandad, y en eíla fazon ^ 
del rey no de Valencia fe conformaron que fue nombrado para la determina- lCtt*fctr 
en vna concordia,^ propofito de aíliílir d o n defte juyzio eílaua en Caftilla. r ^ f /e% 
con las congregaciones de Aragón 3 y Coníiderauan quanto auian de apro - p ^ J J * * 
. ç , Cataluña, por lo que conuenia a la de- uechar, y la fuerça que tendrían las j¿ctflC™ 
¿Jdln c^racion ác ía ^ iceíTioncaunquc la d i£ oraciones continuas, y predicaciones, ^ 0 'ms* 
95 fenfion entre los vandos de Centellas, y amoneftacion defte fanto varón, cn-
¿ T c o r 5 y VilaraSut eftauaen &vigor Yfuer- t re ta lesper íonas : auiendofe viftoiníi-
a 0? ça : y procurando el parlamento de nitas vezes, que por vnfolo fermon 
"c^t'O.Jv Tor to ía j ^ à o n Bernaldo de Cente^ fuyo, diuerfos pecadores muy obftina-
re f e yt Has puíicfle en libertad a Arnaldo Gui dos, y grande mult i tud de infieles, fe 
J u n F c llen de Bellera, hijo del Gouernador, auiaconuertidoryaífi fe tenia por cier-
ÜYQCW que fue prefo en la batalla deMoruic- t o , que confirmaría en los ánimos de 
r oc Y0< dro, no fe podía acabar con e l , que lo fus compañeros , toda verdad, y juf t i -
fokaíTc de la prifion en que eílaua. cía. Con fer todas las perfonas nombra L o s f 4~ 
das de tanta dignidad,y preeminencia, troVUCY® 
y de tanta eftimacion , los embaxado- <*4^oífor 
Que los emhaxadores déla Rey res del Rey de Francia, y de la Reyna mech^  
j ^ \ * J c •/• 7- doña Violante de Sicilia, antes que fe j05>PaniJ 
na dona Violante de StClha die~ n o ^ r a í T e n , a doze del mes de Março 
ron por fofpechofas a quatroper dieron por íbfpechofos al Obifpo de 
/oms, de las que fueron nombra ^ a f ^ Boni^ci30 Ferr ,er f " 6 ^ " " i j J de Bardaxi,y a Francés de Aranda. D e 
das entre los nueue , antes 2ian que Bonifacio Ferrer, y Fraces de 
de fer declara- Aranda eran declarados enemigos de! 
i Rey de'Francia: y que el Obifpo a-* 
• uia alegado en derecho, por vno de 
los competidores:y demás defto oppo-
L A A. 111. nian a Francés de Aranda, que no era 
letrado enel derecho ciuil,y canónico; 
y que 
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Contradi" 
cionm el 
tode Tor-
tofa acer-
cade lasfo 
flechas, j 
losqne en 
ellas fe fe* 
naíaron. 
y que los de aquella profeílion de Car- ella hizo mayor contrádicioh : t eñ íen-
tuxaauiande emplearfeen la contem- do todos por vna gran maranilla, que 
placion de las cofas diuinas: y era fu i n - huuicíle entre ellos taca conformidad, 
íh tuco muy age no de entrcmecerfe en Defta co n tradición que hizo el Conde 
negocios profanos. Contra Berenguer de Cardona can fuera de tiempo,fe en-
de Bardaxi fe propufo,que lleuaua vna tendió , que hazia todo fu poder, por 
pení ion de quinientos florines en cada cxcluyr de la fuceffion al Infante don 
mes,devno de los competidores^ tam Hernando , como nieto dei Rey don 
bien vn fu hijo tenia tierra para ciertas Enrique: cuyos enemigos fueron los 
lanças . D e aqui refulto, que defpues de fu cafa muy declarados, defpuesde 
que fueron nombrados huuogran con la muerte del Infante don Hernando 
tradición en el parlamento de Tor to - de A r a g ó n , que fe encendió aucr íido 
fa:fobre aquella elecion del Obifpo de muerto porfu daufa. AíHftian enefte 
Huefca, y de Berenguer de Bardaxi, q tiempo en Tortofa délos Barones prin -
dezian íer notoriamente fofpechofos; cipales>losCondes de Prades> y Cardo 
y cambien tcnian por tala Bonifacio na,el Vizconde de I l l a , don Bcrnaldo 
Ferrerraífirmando que fe aula declara- de So Vizconde de Ebol; y començofe 
do antes, y dado fu voco a don Fadri- amouernucuo vando entreRamon de 
que de Aragón. Los quemas fe decía- Torrellas, y Pedro de Senmenat, que 
raron en publicar eílas fofpechas fue- fue caufa de mucha diíTeníion én t re la 
ron el Obi ípo d e V r g e l , el Conde de gente noble.de aquel Principado: y en 
Cardona, y don Anconio de Cardona el reyno de Valencia fejuntauan com 
fu hermano, el Conde de Prades, don panias de gente de guerra, por los V i -
Berenguer Carroz en fu nombre, y del laragudes y Centellas: y eftauan muy 
Conde de Qairra,don Guillen Ramon cerca de llegar a batalla, 
de Moncada3don lor^ 
Guillen,y don luán de 
Ano 
M . c c ç c 
XII. 
Sofpechas 
<¡UÍ fe tum 
del Conde 
de Cardo* 
najas Ba~ 
roñes que 
en Tenofa, 
afjiian,y 
•yandos q 
¡e momero 
ree de Queraltido ^ / . ^ . ^ 7. ^ 
L E í p e s ^ i o n Pe^ ^ l a í r o r ^ a c t o n que fe hmo 
dro,y don Arnaldo de Orcau,donBer- M f ' r H ñ m ^ f a r a l á cmdadds 
naldo de Porcia, don Pedro de Monea 
da. Francés de Vilanoua^ Galceran de 
Rofanes, y Dalmao Çac i r e r a : y otros 
muchos caualleros, que todos eran de 
la afficion y parcialidad del Conde de 
V r g e l Todos eítos Barones, y caualle-
ros pro te í la ron a vey nte y tres de Mar 
ço en fu parlamento: y pufíeron mucha 
turbación y efcandalo en efte panto. 
çaragoçaiydeladeVmalaro'x^a. la ciudad 
de Valencia, I X X I I I J . 
Vando fe creya que las 
cofas fe yuan aííegqh 
rando , por el camino 
de la juftiçía , y^ que 
preualeçia la caufe de 
la república, fe C o -
menço a hazerínayor fuerça^y rompir 
quando fepenfaua,que eílaua del codo miento; y fe juntapan diuerfàs compa-
refueko en el medio mas principal?paf gias de Gafcpnes, para acudir al reyoo 
ra llegar a la declaración de la jnfticia* de Valeneiaj lo que no fepodia-cQnder 
Pero eíla recufacion fe tuno por muy nar tan juílificadamente, eftando e n 
apaffionada: coníiderando que en la aquel reyno, y en el de Aragón > dMe^ 
elecion de las nucue perfonas,Ios vey n fas compañías de gente de aOTa$ àeÇa 
te y quatro que reprefencauan el Prinr IHlIa : pues los vnos y los ogros toma'» 
cipado,procedieron conforme a la co- u a n layQZ,que;era para librar la patria 
miílion que fe les dio en concordia-.y la de los enemigos, y de la gente eftran-
mayor parte hizo elecion , en la qual gera. Los que lo encendian Con buena 
eoneumo la metad del eftado que en coníideracion> y zelauan el beneficio 
K I vniuçr-
Rompimit 
todeVda-
ragudes y 
Centellas, 
TurhdCíOfi 
impenjáda 
qcen coler 
depiflicU 
¡eym / 4 « 
hricando* 
O D r o ^ A i . u e o s / i n a i e s . 
M¡ cccc vn iue f fa l , dezlan , quv no fe deulade- -tre fi en fus deliberaciones y confejos, 
í&i. fender ei reyno con í o c o r r o de gente eftando la t ier ra fujeta al c í l r a g o d clos 
• cfcrangera: y mucho menos o íFender : malhechores. L a t a r d a n ç a de la dec í a - l<! tardan 
mayormente contra exerci to tan viro- r a c i ó n daua mas autoridad a la caufa ça en U de 
r i o í o jComo era el que efbaua en A r a - del Conde : y yua cada dia cobrando cíarauon 
gon j y Valenc ia : y que íe publ icauan mas valedores: no lolo en Gafcuña^pe- ^proue* 
grandes, .aparejos de g o e r r á en fauor r o dentro de E f p a ñ a : y en medio de cmfaalci 
_ del ( ¿ o n d e de V r g e l : de la parte de C a t a l u ñ a : y c o n í i d e r a n d o e í lo el ínfai j àe de Vr~ 
-jjtGiijm vGaícunajy de E n n c o de lngal :aí¿r ^te, que eftaua en la ciudad de Cuenca, £d#daño 
3 ^ 7 i « ^ . : ^ a ^ a r a .p0p:er e^oi-yó en l a -dec l a r ac ió hazia muy gran in í l anc i a para que fe ( (^Infm 
k m r a p - ^e 1^ j o i l i t i a : á f f i rmando que no lo era, Í p r o c e d i e í í e a la d e c l a r a c i ó n : teniendo te>y jt 
mr-€'€€mdí £!n-ò mt ly cierta y conocida Ey.rania.,pá- -por -muy d a ñ o f o el di íFerir íe . H t ó a n K&ndiuw 
.Cmde.dz^ T3L:¿Qfp0jarial C o n d e d í Ja l e g i t i m a f u - fe grandes infultos.y muy enormes de- /«^ tnful~ 
..vrgtt&co ^ciHon-quc JeperteBfecia>'3,dbR.eyn^, litos p o r t o d o e l r eyno : yd iuer fos rap- ÍW, 
qm titulo. qUe era £aCl c íeclarada y fabMá 5 q u e e l tos de d u e ñ a s , y donzellas^y otros gran 
R e y d o n JRcdro en f t i t e f t amcr i toa«r í a des maleficios:y la gente dedon A u t o -
excluydo las h e m b r á s : y quifoi que foef -nioAde Luna , que e í l a u a en la comarca 
fe prefer ido el Infante i don i M a r t i n fu de Huefca , p u í i e r o n a faco, y quema-
l i i j o f e g u n d o , á las feijas'dcl D u q u e de ron algunos lugares, y cor r ie ron , y r o -
G i r o n a fu hermanol^riayor: yqueaCi b a r ó n los t é r m i n o s de la encomienda 
fu cedió : : y n ioguna coimera mas nono- ^ée M o n d ó n ; y en el lugar de N o u illas., 
xia en aquellos reynok: ly que puefto :a las riberas de E b r o / c r e c o g í a n a lgd-
aquello en difputa de lecrados,y no de- l ias compaf í ias de foldados, que corr ia 
| fendiendo el Conde fu^ J i i í l ic ia po^ks aquella t ierra, y hazian fe fuerces en e l 
• armas, era dar el r e y i m a k í n f a n t e t á e ica i t i l io de aquel lugar : y defto, y de o-
Caf t i l la , los enemigos del C o n d e , po r ítroS acometimientos fe feguia gran tur 
m e d i o d c j u y z i o i o f a m e , y c o r r o m p i - -bacionpor todas partes. Por el temor 
•do, y de perfonas pueftas;pÒrfu mano, de:algona m u d a ç a , auiedo de ci tar las 
c o n la f o é r ç a de fus capitanes, y gen- nueue perfonas en Cafpe para veynce 
Wtffudfio- tes. N o f a l t a u a n muchos q-efeperfua :y nueue de Marco ,no í e hallaron en a-
mtsy temo ^dknfqoeTCÍiílicndo poderofamenfeal ïqnel t e rmino fino los c i n c o , que eran 
reia/Jw^^^fante , fe p o d í a n .reduzi\ las cofas a .¿1 Arçob i fpo deTarragona , el Obi fpo 
t£$, ï e í p c r a n ç a de .afgufia concordia entre íde f íue fca^ .Eraoces . de Aranda, Bcren 
Aop Competidores: -y ostros no q u e r í a n -gúer de Bardas! , y B e r n a í d o de Gua l -
i *; . -remedio de tantos males, por la mano bes: y ia congregacion de AIcañ iz fe L a congrè 
• * ' • • •tfe;4o-s-q«eauianiraydo gente do goer- .pir&ro'gOíy-mudp.··a la c iudad de Carago gacion de 
• á\¿\ - ^ e t o í j g ^ r a ^ q u e c r M f é ^ ^ ^ d ^ l c a i » ^a /por '«ef ta r :en lagarfeguro: y poder ^ilcam^ 
p q 9 y d é tos-puéblos: f tihutei ndníbPè piroiàèer con mas' autor idad y calor, en fe mudo * 
r - , dfc lá~jdf tMaèazian m ^ t í t ó è V ^ ' a h í f t ú p ^ t e r e m e d i ò x n los i r í íukos quefe çaragoça* 
trrk&n^omo enemigos,-© Ió p o d í a n bá- líà'tïkfí por-el rey no. Í-7 .aunque eftaua 
@tr<láfedne5y olngleféSi Nò fe p o d í a ya f i r m a d o el parlamento en Ç a r a g o -
^mifginapmál, ni, p e l i g r ó ' g r a n d e , què ca a'trèze del mes de Abr i l ,nofe halla-
^a'febltífíntiefíen p r e í é n t e r y 'tenian fe ua-e'n ; a q u e l l á c o n g r e g a c i ó n - n i n g ú n 
porgnarfeadbsy combatidos y-fíii'-óin- P e r í a d b y n i R i c o Jbombre: y fojamente 
gunFÍ0é©fró,•m-remediat^- .befe- veyà p r e f í d k á las deliberaciones que fe ha- ^ -
á i n d e tanto m a l / m o c6 fuetea de exer élán jÁz'tor Capatajen nombre de don 
c i tos : y v i t o r i a , que no podia fer mas Pedro X i m e n e z .de V r r c a , y de don €ori£ 
' tmthqnt 'L· guerra que fo í l en ian en- luari de Lona^Y ddn 'Ximeno de V r r e a Ci 
f í ^ i U y 2 a ' ' ios 
comrera* 
donde ca 
Mgoçd afí 
Juan,y co 
rmfe wdu 
xoía ciu-
dad de Va 
yanto par-
Umcnto3y 
otras nom 
dades qm 
hum. 
Vitoria de 
los de Ca~ 
fieRon de 
Jtíosq ajli 
orona 
fus hermanos, y don layme de Luna 
hijo de don luán Mar t ínez de Luna. 
En el mifaio tiempo,por la muerte del 
Gouernador Árnaldo Guillen de Be-
ll erada ciudad de Valencia fe reduxo a 
la opinión y camino de lajufticia; y tu -
uo al i i fu congregación en forma de 
verdadero parlamento general de to-
do aquel reyno : aunque los de Yilara-
gut,y fu vando, que eflaua muy d i m i -
ñiiydo,y desfauorecidojintencaron de 
hazer congregación por í i : y juntarfe 
en la villa de Algezira, por vn buen fu» 
ceííb que houieron contra fus enemi-
gos.Eí io fuc,q algunas còpanias de ge 
te dcarmas deGaTcuñapaífaro al reyno 
de Và lenda 5a donde mçnos fe penfo 
queauian deacudmy los dclacoogrc. 
gacion de Caragola embiaronen fo-
corro de las fronteras de aquel reyno> 
cois algunas compañías de gente de ca 
uallo a luán F e r n a n d é ^ d e Heredia fe 
fíor de Mora : y entretanto quefejun-
tauafu gente j fueron desbaratadas al-
gunas eompañias de cau al lo deCaftilla 
por la gente que eílaua en gnarnicion5 
en Caftellon de Burriana: y murieron 
en aquella pelea Antonio de la Cerda, 
que era fu capitan3ymas de quinientos 
hombres : y perdieron quatrozientos 
cauallos, y los pédones de Moruiedro^ 
y dé Miralles. El le deílroço fue a veyn 
te y quatro de Abr i l : por el qual fue ne 
cef íar ioque entraíTen nueuas compar 
iíias de hombres de armas délas fronte-
ras de Gaftiila: y las cofas yuan ameDa-
zando nueuòpel igroiy confuílon. 
JDelrequirimientá hiz^ o a 
i los del parlamento de Tortofa, 
en nombre dé los Ricos homhresy 
j cdúdüeros de la congregaciófi 
deMequinença: contra todo lo 
qué fe auia deliberado» 
L X X V . 
A 
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Vuieron el Got iernadoí y M-CIXG 
luílicia de Aragón tal for xl í * i 
ma, que juncarongetedel 
reyno,}' la puííero en orde L{t p'éwn 
para la defenfa dehpues a- (pnqmeí 
quello conueoia tanto, auiedo de cftar Gcmrm-
las nucue perfonas, q auian de hazer la ^ory I u P 
declaración de la j n í t i d a détro délos U c i ads^-
mices del reyno : y tuuiero en Aleañis rdlún bi~ 
quatrozictos de cauallo a puto de guer Zjmm^y 
raspara lo q fe ofFrecieíTe:cuyos capità- délo ¿¡atu -
nes éralos Ricos hobres qau ian íegu i - Iíiron a^s 
do la parte delajuílicia:y quandodeli- deTortofi 
bcraró de prorogar fu par laméto para 
"Çaragoçaj dieron auifo dello'alos de 
Tór to l a . Eí lp fue a veyntey íeys de 
Março:y aunq parecía^ q las cofas eíla-
ua en términos , q fe podia tener firme 
efperança, q fe llegada breuemece a ia 
decIaraci63ypublicaciodelaju;fticiasen 
lo de la fuceííiodos ricos hobresjV caua 
lleros q fe apartare dé la congregación f 
de Alcañiz,y fe juntaro en M equioen EmiJd%¿ r 
ça jadodere í id iapor eíle miímo tiepo, ^ ^35f 
comoíireprefentara todo el reynojpre íe a ¡ m ^ 
fidíedo en ellael Caftcllá de Ampolla, rorieri 
por.poner turbacio.y co.ntlcdaen.todo Tdmm$a 
ío acordado, y deliberado, embiaron a ¿Ipárianm 
notificar a] parlaméto del Principado t 0 ^ Cam 
deCataluna,qne aquel parlamento del 
xcyno de Aragón, por dar breue expe-
dició del conocimieto de fu verdadero 
ReyyyfenQr natural Jo q ellos deíleaua 
fobretodas las cofas: y porq mas breue 
mete fe e^cufaíTen los males,é inconiu 
piétes,q eílaua aparejados, y íe temían 
de cada dia en cflosreynos, auian deli -
berado de hazer elecion de ciertas per 
fonas comunes degra conciécia, yiabí 
duria,y buena fama: y q fueífen íin fof-
pechaj para reconocer quié era ÍLI ver-
dadero Rey,por derecho, y pura juí l i -
cia-.yhazerlelaobediéeiaqpercenecia, 
aíli como leales y naturales vaílalloslo 
deuian hazer. Por efta cauía dezian ^  
queies rogauamy requerian, y exhor-
tauan, que les embiaffen fus menfa-
geros con poder bailante a la villa d^ 
x 4 Me qui-
Libro X L De los Anales. 
Atio Mequinença ,que eftaua dentro de los quenolesconuenia^ni era expediente 
M. cccc limites deftereyno : y a4as riberas del á reconocer,ni admitir,ni eftimar otra 
x i i . rio Ebro para veynte de Abril .porq c5 congregación del reyno de Aragon / i -
ciirrieíTen co ellos en c6cordia,enel n ò no aquella con quien auian deliberado 
bramieco de aqllas perfonasry del lugar y comunicado fus confejos: y affi firme 
a dode fe hizieíTe la declaració de laju- mete pcrfeueraro'n en todo lo que auia 
fticia.Declarauan.q fi dentro de aquel firmado3y concluydo en el parlamento 
termino no lo cuplieíTen, ellos de allí a general de Aragon:y dicro eftarefpue-
deláce por fu defeargo, procederían a l íía a treze del mes de Abr i l , 
nobramiéco de aquellas perfonas y del ^ j B e r m l d o ¿ e C a b r e r a 
lüçar:con los q quiheí ien juntarfe con ' " 
elios:y q nodauanfu confentimíento a u ü k m dd rVno fÍCíliafe f 0 . 
l ae l ec ion^huu ie íTen hecho de otras de la cmdadÀe P a l e m ó n la Rey na dona 
períonas5y lugar.en copania de qualef- Blanca fe f m a Catamaiy ¡e m i m o 
quier otros :conliderádo fer notor iamé entre ellos la guerra, 
te parcíales,q no tenían n ingún poder. L X X V l , 
F i m e x a y Mas los del parlamento deTortofaper O J M S S ^ C ^ N E L P R I N C I - J Me?*á 
nfpmfta feuerauan en la refpuefta, q auia dado: ^9 tó^^V Pio ^e^e a"0 ^c r i 
prudente que ellos por juilas y verdaderas razo- t ^ ^ y ^ C C C C . X I I . la rey- e de 
dd parla- nes/iempre tuuicronpor verdaderoje | m f ^ ^ ^ ^ m na dona Blanca de Si ^ arqueto 
memo de gidmo^y no dudofo parlaméto del rey- j jví \ ^ ^ ^ o ^ L c i l ia , dcípues q fe l w e ncop0 
TonofaaU no de Aragon,el que fe auia jütado en ^ ^ c a J ^ ' ^ s ^ bro del exercito á e e u Prf " 
juma de Calatayiid:en c l qual fe hallaro prefen- don Bernaldo Cabrera,q la tuuo cerca- mo* 
Mequine- tes la mayor parte de los q agora fe de- da enÇaragoça^enel caftillo á xMarque 
ç*. ziaparlamento de Mequinéça:y aquel to:fe entro en la ciudad de Pá le rmo : y 
aprouaron ellos mifmos:y conformaro fe apofento en vn palacio reah q fe lla-
en laprorogacion j q fe auia hecho en máEf te r . a l apa r t e de lamarina : y don 
Calatayud para Alcañiz:a dode fe auia Bernaldo de Cabrera fe fue a la ciudad X4C4 r re 
tenido y ce lebrado:yagorapoí l rcramé de Xacada qual auia veynte días < \ v e f e v e ¿ H ¿ * * 
te fe dezia auerfe mudado para la c iu- auia reduzido a fu obedieciary enel ^ d o n E t m a t 
dad de Çaragoça.Dezian affi mifmo, ^ mo tiempo Sancho Ruyz de Lihor i A l ^  rf c<<f<t 
era cofa muy aueriguada y cierta, q en mirante de Sicilia 5 con algunos B*™-n iae fea ta -
efte r eyno no podiajui denla auer dos nes de fu opin ion efcalaron denochc íarorJ yUe~¿) 
parlamentos.y no fe acoftumbraua ce- ciudad de Catania:y la guerra eftaua t a ^ ^ j j* 
lebrar, fino vn parlamento general : y trauada,y encendida entre las partes,^ 
ellos auia cocurrído,y coformado con huno entre ellos diuerfos reqtientros:y ns y¿e ^ 
aquel de Alcañiz,en todos fus autos3en por efte tiempo arribo a Trápana ilaar- ar^a<¡a ¿e 
lo q conuemaal examé^y cofentimieto m a d a d e Cataluiia,quelIeuo los e m b a - catalma 
de la verdadera jufticiade fu Reyjy fe- xadores^uc embiaua el Principado de ¿rrapana» 
ñ o n y a qniepertenecia c l Cep tro y fe- Cataluña,para procurar la cocordia en y pj¡.d * 
noviorealjporlegitima,verdadera,yna tre la Reyna, y don Bernaldo de Ca-
tural fuceííion:y por aquel caminojera brera. Traya don Bernaldo mtty gran 
cierto,q por la gracia de nueftro Señor cuydado,por tomar a fu mano la perfo-
auian llegado átales términos, q fe de- na de la Rey na:que dezia eftaua reodi-
üia cfperar y tener confian ç a , q en bre- da al gouierno,y mando de fus e n e m i -
ueeftosreynos yPrincipado conocería gos-.y eran caufa de todas las difteníio-
a fu verdadero y legitimo Rey y feñor. neSjy calamidades de aquel Reyno: y 
Por cftas confideraciones aífirmauan, procurauaio de poner en cxecacio:añ-
• • tes que 
la C o r o n a de A r a g ó n , . 5 9 A n 
Tercera tes que IlegaíTen los cmbaxadorcs del mode Moneada ,y Galceran de Santa M . C C C C 
y e x j c T Principado: y citando en Aleamo , fe- Paury tabien oíFrecieron 3 q dexana las x n . 
yp0 crctamente mando juntar fus gentes;y difFerccias, q cenian con don Bernaldo 
m D> Bla vna noche acometió de entrar la ciu- de Cabrera en poder délos embaxado-
ca de Sici dad:y íiendofencido^ la Reynafe reco- rcs.Éfto fue aquinze del mes deHcbre Oms dif* 
lid de Us gio en vna galera de Ramon de Tor- ro : y el mi fino dia Archimban de Fox feredat de 
nutrios de relias3qoe por gran ventura fe hallo en hermano del Vizconde de Caftelbo , q f / f t*ato 
V. Bernal aquel puerto, y paíTo muy gran peli- tenia mucho deudo con don Bernaldo, concimoy 
do de Ca- gro:y quando don Bernaldo de Cabre- por parte de la Codeíla de O í r o n a ^ a - jenrre que 
hverd? los ra entro en palacio,)'a laReyna fe aula dre de do Bernaldo, q era de la caía de ptrjotm, 
mhaxAQo^ püefto en íaluo con fus donzellas: fien Fox.y d5 A r t a í d e L u o a Conde de Ca-
res del Pn do cfiala tercera vez que fe efeapo de ktabelota, que era primo del Rey don 
cipadoU fas macos. El lo fue en el mes de Ene- Mart in de Sicilia, y feguian la parte de 
hablaron, ropaíTado .-y como laRcynafupo que don Bernaldo , fuero con aquel la gale-
lo que re* ]os embaxadores auian defembarcado ra de R amon de Torellas a Solato, pa-
Jolmiron j en Trapanajos efpcro en la galera jun - ra tratar q todas í us difFerencias fe con 
j lo que¡e to c|e Palermo, delante de San Jorge: y certaílcn y compufieíTen. Parecía que 
m%o, entraron en la galera a darle razón de lleuaua camino de apaziguar fus diíFe 
fu y da : y de la comiífion que lleuauan: rencias: porque en la mifma íazon lie • 
y por acuerdo y confejo fuyo falio a goalaciudadde Mecina^n Obiípo Le llegada 
tierra, y fe entro en el caftillo de Solan gado del Papa luán co tres galeras:) los delLegado 
tonque el Alcayde entrego en poder de de la ciudad Je acogiero, y entre otras del Pápa-
los em.baxadores,con ciertas íegurida- cofas q prop ufo , para leuantar el pue- luanaMç 
des: y lepufieron en buenadefenfa,por blo fue, que cofiderado que los Reyes cim^.p^ 
la guarda de laperfona de la Rey na , y paílados que tenia aquel rey no en feu- r* que» 
dé los fu y os: y tomo afu cargo el caíli- do de la Iglefia^no auia pagado el cen, 
l io Ramon de Torrellas . ÓíFrecio la fo , erabuelto aqlreyno a la Sede Apo • 
Rey na de poner todas las diíFerencías, ílolicà,y aquella ciudad, y fu territorio 
que tenia con el Maeftre lu íHcier , ea fe pufieron en fu obediécia: excepto el 
poder délos embaxadores , por honra caílillo de Matagryphon:y entregaron 
de la Corona de Aragón , y del Princi- le a Melaço ,q era vna délas mas i mpor 
pado de Cataluña:y por el beneficio, y tates fuercas de la ifla: y fe tenia por la 
tos Bar o- conferuacion de aquel rey no. LosBa- ciudad de Mecina:y començaua el Lc -
nes que ta roñes que ce.nian la voz de la Reyna, y gado ajuntar gece de armas, y pagar el 
bien dex* ^eg0^ ÍQ opit.üon, que eran don Anto - fueldo: y los Mecinefes hazian grades L<t R(^nd 
ton fus di- nio Moneada Conde de Aderno, aparatos de guerra,y tuuofegran rece de S t c ^ 
fmncm H e ó r i c o Ruí foConde de Efclafana,dó lo,qiie era contra la nación Catalana:y Pl(*eJ0C0V~ 
en poder Matheo de Mancada Conde de Cala- por efta nouedad fe tuuo alguna efpe- ro*JJ.nfa® 
délos em~ tanixeta,el Conde don Matheo de Ve- ran ça, qfereduzir iá las cofas a medios tcde ^ r 1 
hdxadom yntemilla, el Almirante Sancho Ruyz de còcordia.Mas lo q mayor miedo po u ^ j r j P e 
de Cdtdu ^c Lihor i , Galceran de Sarita Pau, don nia a donEernaldo^era que fe entendió cl™ ^  m 
na, luán de Moneada, luán Balute de la de cierto,q la Reyna có grande inftan- eJto "mo* 
Balba,don Pedro de Moneada, y otros cia pidia al Infante don Hernando de 
Barones y cauallcros, que tenían haíla Cartilla, q era fu primo hermano, que 
fetecientos de cauallo,fueron a poner- cmbiaíTc alguna gente de guerra: por-
fe delante del caftillo de Solanto,q efta que con ella aquella lila fe con fe ruaría 
a diez millas de Palermo fobre la mar;y para fu fuccífion: y que ello fe di ípo-
entraron dentro el Concie don Anto- nía, y ordenaua por el Almirante , que 
er% 
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era hijo del Gotjernadorde Aragón-.y a donde otros fueíTen mas poJerofos: 
M.cccc a l o s d e a q u c l l a c a í a , yde lade Here- niperff i i t i r iaencrarenelcaí l : i ! iodeCa 
xl1- diasque eran poderofos en efte reyno, tania Barón oingano^ qae la pudiefle 
tenían los por muy obligados, y ferui- remotier de íu iibcrcad:y con efta con-
. .. dores del Infante, Sucedió luego , què dícion los embaxadores fe fueron con 
m ¡ I * 9 a diez y ocho del miímo mes de Hebre la Reyna a Catania:y queriendo falir a 
quelos tm ro aquellos Barones,quc feguian la opi tierra^ara entrarfe en la ciudad, la re-
baxaaores nionde ja pveyna j t:omaro^ a ponerle quineron,qaeno íalieíTede la galera, 
ue Cata n ¿ ¿ ^ ^ Caílillo de Solanto : y por ni tomaíTe tierra , fino en eícaítillo : y 
:Uro inílancia de los embaxadores . fe fue- entro dentro : y fe pufo en poder de 
en prejm ^ . porque eftaaail a vifta Paler- Gabriel de F a u k q u e le tenia a fu guar ^^n'eWe, 
L de mo*y a Pcnas Paffo vna hofa que don da, y fue muy priuado del Rey dó Mar FAmogikir 
S k d U 6 ^erna^^0> fabiédo que aquellos Baro- t in fu marido.Tratando defde aquel ca a^ua d Cx 
nes auian llegado a d o de eílaua laRey- ftillo con los Barones de fu opinión, de támAy aLt 
naífalio de Pal erm o con el Conde don libero de no paflar por lo que eílaua a- Ri7n* ^ 
Artal de Luna , y con Archimbau de cordado en Solanto i que en fuma era, s^ l^aj y 
Fox : y con otros muchos Barones , y que codos los logares de la Corona, yfU€graPr¿ 
Caualleros de fu parcialidad: que eran los caftiilos de la cámara de la Reyna m^0 ^ 
baila fetecientos de cauallo : íu batalla fe puficlTen en la obediencia del Mae- Re7 >** w,< 
ordenadary con fonido de trompeta SÍ ñ r e luílicier.en nombre del que fueíTe ri^0 id 
y puíieroníe delance del Caíl i l lo: y los declarado por Rey deAragon y Sicilia: ní^uci0ni 
vnoSjy los otros faludaron a la Reyna, y fe dieílen alaReyna veyntemil flori "imo' 
que fe pufo a vna ventana: y con efto nes:y don Bernaldo de Cabrera hizief-
íe boluicron a Palermo , y tuuofe por fe tregua con los Barones que auian fe 
gran ventura, que no íe encontraíTem guido la voz de la Reyna: y ííguio fe 
porque íi fe vieran, fe tuuo por cierto, tras efto,que el Conde luán de Veynce 
que no huuiera en mucho tiempo en milla fe apodero de la ciudad de Ge-
Za Heyni aquel Reyno tan mala jornada.Por ex- phauhdiziendo 3 que la Reyna le auia 
ds Sicilia cufar aque] peligro, eliando la Reyna hecho capitán general.Era cierto, que 
a i i J a las puertas de Palermo, procuraron el Maeftre luíl icier por fu gran valor. 
Calmo de ]os enibaxadores,que la Reyna fe fuef- foíluuo las cofas de aquella l i l a , dema- E l proue-
Catamaj fe a¡ Caílillo de Cacania: teniendo por ñera que fe conferuo aquel reyno, y la cho q don. 
je retiro de cierto,que aquellos Barones de fu par- nación Catalana por fu caufa: que fue- Bermldo 
lo ¿¡ offre- ciali(l.ac] j Heuauan aquel mifmo cami- ra del todo deítruyda,íi iriuriera devna de Cobre-
aoalosem n o . y aíl] falio la Reyna del Caílillo de muy graue dolencia que; le fobreuino: vahixn en 
taxadores Solanto, vn Domingo a veynce y vno y fueron perfeguidos y deí lerrados los Sicilia yy 
delprmct- ¿ e Hcbrcro. Quan do la Reyna fe vio Barones Cacalanes,qü'c le fueron con-^o^roíM?-
pado, cn ei cadillo de Catania,tuuo nuetia de erarios con el Almira te : con los quales cho. 
l iberación en lo de la concordia q u e í è por medio de los embaxadores el que 
auiaprocurado,pormedio d é l o s env r iaa í fen tarbuenaconcordia :ynoqui fo 
baxadores,eílando enel caílillo de So- tratar de medios de; paz con los Baro-
lanto;íiedo perfuadida,è induzida por nes Sicilianos, qu e auia condenado el 
los que tenia en fu confejo : y boluie- Rey D o n MartiPi de Sicilia:aunque v i -
rón las cofas al primer rompimiento, no en la tregua.En eí lc eílado fe halla-
AuiaoíFrecido la Reyna a los embairá- uan las cofas de, aquella l i la a doze del 
dores, que y ria fu camino derecho en mes de Mayo deí le a ñ o : que fue que-
ia galera de Ramon de Torrellas a Ca- dar cn Iamifrjaagucrra,y rompimiento 
cania; y no faldria a Ciudad > o Lugar que antes. 
Que el 
Deia Corona de A 
ue el Vizconde de Nabona 
ragon. 6 0 ,no 
romp to la m g m que fe duid affemado con el , eh 
laJJla dtCerdem-.y deUgmte que pa [Jo de Ca-
taluña, contra e l . L X X V i I . 
Qm Sici-
lia ¡t quie-
rafe J m 
fuerte deia 
O fue la menor buena fuer-
te cieílos reynos, defpues 
de declararle por fuceílor, 
el que mas conuino q rey -
naife en ellos, fuílentarfe 
Corona de cofas de Sicilia > c í lando en tanta 
¡AravQn. á i S c n í m n y guerra, en caí turbación de 
tiempos 5 y en tanta incerddtimbre del 
fuccífo q auian de tener, hallandofe los 
Grandes déla iíla en guerra formada: y 
tcnicdo por enemiga la Igleíia; y al rey 
Ladiílao can vezino/iendo tan enemi-
go y guerrero:y no ílendo aun del codo 
deshecha la parte que auia lído dccla-
, rada por rebelde: y fue echada del reyv 
% no. Lo mifmo íucedio en las cofas de 
yenturcí C e r d e n á p o r gran vérurade Ja fuceffio 
fue confer de la cafa real de Aragón , queperma-
ttarfe Cer- neciendo parce del la en fu rebeliom y 
dena femé teniendo por caudillo al Vizconde de 
do tales co Narbona, que pretendía fuceder en el 
trarios. Juzgado de A r b ó r e a , quando menos 
\ bien le fucedieíTen las cofaSjy íiédo tan 
declarados enemigos los Genouefes, 
por la conquií la de aquella iíla , fe de-
fendieíTé y fuftentafle en tanca cotradi 
cion y confoíion corao eílauá cftos rey 
nos:qucamijuyzio es vnadclas cofas 
mas de conílderar, que por ellos paíTa-
ron. Eílauan las cofas de Cerdcña fo-
brefcydas fin paíTar a auto ninguno de 
guerra, por la tregua que el Vizconde 
de Narbonajque fe Uamaua luez deAr 
^ borea,y los de fupacialidad, que hazia 
de los d ^ guerra a o^s Catalanes que eítauan en 
la defenia de las plaçàs y daftillos que 
fe cenia por la corona real, auia hecho 
co el Conde de Quirra^y co los Gouer 
nadores. Pero los q feguian laparte de 
Nicoíofo de O r i a , que era fiel ala Co-
rona real, affirmanan que el Vizconde 
auia ròpido la tregua que cftaua aíTen-
tada con los Gouernadorcs^y officiales 
Tregua en 
Ceréendy 
fetenf 
los de 
Ntcolofo 
de Oria, 
reales: y ocupo alguna parte del p a t r i - M . c c c c 
monioreaL y jún tamete con los de Sa- x n . 
cer f i l io al cncuctro aCaíFano de O r i a , 
q fe auia confederado con N i c o í o f o : y 
venia en fauor délos fieles al Rey, y los 
rompió en v n rencuctro:y macaron en 
el cerca de trezientos hombres.Seguia 
la parte de los officiales reales contra el 
Vizconde de Narbona, Leonardo C u - Zcondxdo 
bello Marques de Orillan , que era fu Cnhlloje-
enemigo, por razo del eílado q e í V i z - vuta U ' 
conde pretendía, como láprincipal co- -yo^reat 
ía del luzgadode Arbórea,y la cabeça, m Ctrdc-
y homenage del: y en efta m u d a n ç a y m ^ l V i z ^ 
cofuíion detiempos,y deípucs de la t rc conde for-
gua que fe auia aí ïentado, el Vizconde tdecioU 
con ayuda de los Sac é r e l e s , paífo con ^¡¡la ¿s 
gran numero degente a fortalecer la macomtr) 
villa de Macomer,por tener al l i fu f ron y ¡a mma 
terajaffi contraOrií l :an,como contra el y cefts que 
Conde de Qmrracap i t án general,y de hix£, 
feníbr de aquel reyno , que efbuaen 
Caller. lunto el Vizconde toda la gen-
te q pudo de Sa4cer,ydelCabo d e L u -
godor, por reduzir a fu obediencia las 
villas ycaftillos de aquellas comarcas q 
Ilamaua Parte Valécia^y Parte M o n t i s , 
y de Marmila: y como aquella v i l la de 
Macomereftaa veynte millas de O r i -
ílan,y a treynta deS.Lurhel Conde de £icGr7cfe 
Qnirra5y la gete de armas Catalana tu» j g QfJrya 
uieron fu frontera en Oril lan .vSan L u rt, /"S', . 
k , - , y i-Ji L a t a ^ gente de armasdela na- Umstume 
cion Catalana le auiadimmuydo en ta YmrufYmi 
gra manera, q entre codos los hombres íeyj m 
de armas no llegauana ciéto y cincuen o///L;w. 
ta de cauallo: ni eran bañantes para re~ 
fiílir al poder del Vizconde,y de los re 
bcldes, q eílauan muy poderofos : y íl 
los nucítros no eran focorridos dé l a ge 
te de Cata luña, facilmece los hazia re-
traer hafta las puertas cíCaller. E í luuie 
r6 en el principio del mes de H e b r e r o 
defteaño las cofas enaqlla iíla enel v k i Fcligm de 
mopeligro,íi la efperaçadel ib corro fe Cerdcñ'a. 
les difería: porq el Vizcode 3 Narbona 
no curando de la tregua que auia jura-
do^diffturriaporla tierra;refcatado los 
pueblos 
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pueblos cíe la Corona r e a l : y la nación 
U ' c c c c Sardefca coniaua g r a o í ad i a ,p erfaad i é -
XI1' d o í c q u e las cofas de Cataluña eftauart 
en gran diíTeníion-.y q no fe podía em-
EÍVíxcan {ocori*0 niognno:y el Vizconde fe 
de ojfrece y Lia e n ere ce n ie d o: eí peran do elfiiceíTo: 
rédftxi-fe, z imqoffrcciZyqAC dexaria todo lo que 
procuroto neí}ia Cñ aquella í íkrqucdádole el luz • 
mar el ^f l gac|0 ¿ e Arbórea encéramete,y que fe 
¿>uer y m nabueno^ fíe! vaíTallo deia Corona de 
Fu(*0* . Aragón X a gente que fe pudojü ta r en 
Caca! nña,para embiar a Cc rdeña , fue-
ron Cien hombres de armas , y doz ien* 
tos,y cinqucnca deGauallo:y c i en baile 
íleros;y antes que ilegaíle el Vizconde 
de Narbona emprédio de tomar a h u r -
to c í lugar del Algo er: y fue fobre el con 
trezientos hombres de cauallo, y ciéto 
y cincuentaballefteros,y llegaron apo 
n c r l e las efcalas:y aunq íubieron al mu 
roha í ía ochenta foldadoSjfueron lança 
dos del,y muertos algunosry en efte tra 
Valor dd ce fcfeñalo el esfuerço y valor de l u á n 
capi tà laa Barcholome c a p i t á n de vna galera del 
Banhóld** Principado.,que co la gente que tenia, 
me i y cm defendió el lugar en can gran peligro» 
el [ocorro Conlanueuadeloqucel Vizcondein-
qmJCctn tencaua,y defte acometimiéto^íe apref 
de Mur ¡le furo por los Diputados del Principado 
go a Cerdc de Cataluña,de embiar a Cerdeñala ge 
ña, te de guerra^que tenían a punto:y fue 
co ella por capí ta vn Barón Catalá:quc 
era Acart de Mur .En toda efta guerra 
obro marauillofamcnce don Bereguer 
Carroz Conde de Qu¿rra:que fe llama 
5 cajamie ua cap i ta, y defenfor del Cabo deCaller 
ro del Co- y Gallura:y íe opufo a la mayor fuer ça 
de deQmr que pudojü ta r el Vizconde de Narbo-
ra>y losq na:y aíliftierólc con fuseftadoSjV gé te , 
kafífiiero el Marques de O n í l a n , q u e f e llamaua 
Còde de Gociano:y Nicoiofo de Oria: 
y p r o c u r a u a el Marqucs,qiie el Conde 
cafaíFe con vna hija fu y a : por dec larar 
mas la afficion que tenia a la nación Ca 
talana:y el Conde embio a Pedro Ra-
uanera donzcl del reyno de Valencia,y 
a Tacobo Vegucr^para que fe le diefle l i 
e é c i a , q u e p u d i c í l e cafar con la hija del 
lEifuerço, 
Marques.Por eíle camino fe fue defen 
dicndo,y fuftentando aquella lila en la 
obediecia de la Corona real de Arago: LosGmo* 
teniendo tatos enemigos y rebeldes de mfesjueto 
clarados détrodella:y ca vezinas lasar- enemigos 
madàs de los Genouefe.s3qiiéprefuero dek* Re-
grandes enemigos en codas las conqui yes de ^ 
íf as paífadasyde los Reyes de Aragón, ^ o » . 
Que los del parlamento de Tor-
tofaprocuraron de reáuxir a medios de conco?' 
diajos Principes, qm competían por la fmefsiom 
y de la prorogacim $ que hixitron de fu 
congregación , para U -villa de 
Momhlanc, L X X V l l I , 
R A aííi, que como en 
Ja competencia de la 
fuceiTion dedos rey -
nos concurrían tan-
tos,y folo vno era, el 
que àuia de ferprefe £ / temor 
rido a todos los otros, y declarado por ^M aUtd 9 
legitimo fuccíTorry a los demás les auia recimJtct 
defalir en vano fudcrechory festín los ^ a ??f 
r j« Par* delit ' aparejos que le veyan por todas partes rrar^ 
y que los mas hazian grandes amena-
zas^ ayuntamientos de mochas gen- ; 
tes de armas,aiiiamuy gran temor,que 
íino fe opponian poderofamente, para 
reíiftir a toda tyrania y fucrça,cfl:os rey 
nos eílauan aparejados para venir en 
gran dcfolacíon.ConíIderaiian allende 
defto,que por los pecados del pueblo. 
Dios los auia priuado de la fuceffioii 
realjpor linea derecha de padrea hijo, 
o de hermano a hermano.-aíli como en 
los tiempos paíTadoSjpor la bondad de 
Dios auian íido regalados,de manera, Fdicifsi 
que los que fucedian en el reynojtenia mo tiempo 
dentro de fu mifmacafasel exemplo de ^ftaelqtte 
fus predecefloresrporque en fu manera/^f0^r^ 
degouierno,manía ,y amorofaméte re don Mar* 
gian lospueblos,queles eran por Dios tm* 
cncomendados:como le tuuierò,hafta 
el dia de la muerte del rey don Martin. 
Que por la nueua manera de fucefsion 
q íe cfpcraua/e podia tener duda ,íi el 
quepor juíl iciafuefle declarado fcr.fu 
Rey, 
Deia Corona de Arai 
d é f a r U i 
mento àe 
fot to fa en 
Impretm-
fores a U 
fucefstode 
k Corona 
real. \ 
d intens 
con éspcttí 
ta d feaüié 
nen en gen 
te pocero-
fk y apajío 
nada. 
Rey Principe > f fcnor, fe ib clin aria a tal 
manera de regimiento ^ cómo el paííàdoi 
y peníando como fe podria ^ y dcbria en; 
aquel caíb proüéer büénáníence, propo-
nián alguno^ del parlamento del Princi-
pado de Gataluna i que cóniïendria que 
ciertas perfonas notables de ios paríame^ 
tos5fe jümaíïèn luego en Çafpe> y trarafc 
fen con los procuradores de ios que com 
pietian pordaTuceffiorcy íí parecieííd5con 
dios roifmos:parà pròmouer tales formas 
y tóèdios jCon que íè;aíIègiïfaííeOjqüe f ié 
dodeclaiado á quién.:pertcneciala fucef^ 
íj:an,quedahdo aquel pacificamente en el 
Rey no i ios otros fe contentaííèn detal 
manera , que eílos jeynos quedaíícn cri 
tranquilidad , y repofo ^ C.oneílo penía^ 
nan que fe podia trátar con ios competid 
dores Í quequalquieredellos, que foeíld 
declarado por jüfticia, deüer fucedér cií 
eftos réynos^tuuieílè por coíà coñftante¿ 
que auia de reynar}y tener eí ccptro real, 
con aquel dulce rcgimientojque los Re^ 
yes pallados acuftunibf árón regir fus rey 
nos.Para ello le pròponia, que íè trataílè' 
entre los competidores, deaíícntarcoda 
coocordiá5y pa2:de tal mariera,queeí diá 
de la publicación dé la jüfticia qüedáíléii 
amigos,y confor,meS5y el que fueííe decía 
fado legitimo íuceBor,conlirmaííe fus prí 
óilegios j (lácütoli y coftumbrds: y1 noíií-
braílefusofficiales: y pufieííeíu caíá, y Jà 
o'rdenaiie y fe vuieíTe en eí gouierno deí-
f os rey nos,como íe auia acoftübrado por 
íos reyesitís ánteceííores¿ Pero codoseti-
t^ridianbied i áUftquC:efto;,íé. pfóponiá 
con buen zeío , la ditiícukád que áuiaen 
poner paz ¿y cooformidád entre los que 
contendían por el TeynoSeñaladamente 
entre los mnspoderoiòs: y quan raras ve-
zes fe aiçatíçaua portermiríos de juft íeia: 
fiendo coíà tari ordmafiá^ quéaque l rey -
na,queprcu3lececon las armas: y que ef-
to que ie delíberaua, nunca fe áüia viíto 
jamas. Acordai on a diez f ocho del més 
de Abril de prorogar, y mudar íu parla-
mento general de aqueliá ciudad deTor 
íoía,para la villa de Monblaiae,y a veyntc 
uon. Si 
y dosleprorogaron parà diez y íèy^ de 
Mayo: pero eftò nofe eíFetuòj y acorda* 
ron de no mudaríeïhaftaquè fe hizieílé 
la declaracion.Nòmbraró páráque fuef-
fen en fu nombre a Cáfpejaaffiíhr a la pu-
blicación de la juRiciadeys embaxadores 
y eios fueron los Obiípos de VrgeljyBar 
celom3don luán Ramón FolcI lCódede 
O id o na, Ramon de Bages, Micer luán 
Dezpla, y Pçdro Grimau dé Pérpiñan. 
Pars tratar de acordár/los raédio^i como 
fe kizieííè buen apuntámíenco,y concor-
dia éntrelos competidores, éotrecadtó 
qu€ fe deciaraua lo de la íliceffion: y para 
dar orden ^que no Íe procedieíTe contra 
iiiijgüno dé los que Vuieíldn moftrado 
àfacion a las partes^ creyendo que tuuief-
È jüílicia,nombraron otras feys perfoóas 
que fueron don Rànioa Obiípo de Giró? 
najNarcis Aftruc Arcidiaiio dé Tarrago-
na^don Guillen Ramón de Moncádaj.Bé 
renguer Dolms3Fráncés Scnícloni:y mi.-
cer Gonçalo Garrldell: perd cftd eftaua 
ya remitido por el par lamentó de Alear 
ñ í z , y por los embaxadores del Principa 
dó de Cataluña, quealli concürrieroni á 
las nueué perfonasjque áuian dé hazer iá 
dec lara ción dé la juicícia¿ 
Áñó 
M C C C C 
X I L 
Seys emhà 
xadons q 
para ajlj^ 
tirenCaf" 
pe hopíhrò 
elparlame 
tú dé Torré 
fa . 
btrasfyk 
per joñas (¡ 
a j i n déquí 
etui fe m -
hrann ¿ y 
l i preüeñ~ 
cíÓ(¡ hauii 
i¿ue los embaxadores délos Re* 
'yes d é F r a n m . y Sialia,y délaReyna dona Vié* 
lawie i é Sicilià no qüifmoh compaïeeérenCafpè 
áhté los nmue jm9¿es:pcr larecufacion què 
pufieronalosquamty delaemháxa* 
dd i qm embio porejld caüfa 
àCajpeld Rey na D m a 
Violante de JíragOé 
L X X J X * 
O M O íos émbaxá* 
dorcsdelosReyesdé 
Fráciajydel rey yrey 
ña de Hiefufáléiy Si 
cilajy deLüys conde 
dé Guiíá fu íiijo auia 
reculado por íoípe-
cïíofos quatro de los nueue,q fueron no-
brados para hazer la declaración de la j u -
L ñicia* 
Libro X I . Delos'Análés. 
Afío, ftícía: y el parlamento de Torcofa tuno 
M/CCCC por no legitimas las cau fas ..ck las í ó ípe -
A' / / . chas:eIlo5fefueroaBarcelona^ no .qui-
' B/ parla feron parecer en Caípe. .Defóe Barceló-^, 
ment&de'• na^etóbiarona BerD,aldo, Gaííach, y ?UQ 
Xomja re Gerardo Zelon de Luca a Cafpe-.y eílos 
prono t¿s en preíeocia de las nucoc pedooas a í í e -
fúfpschííifj te.dil'mes^de Mavo,propoí¡eron ciertas 
también fe P roí cita cion es : y las mifmas- foíp echas 
donde m ^utiuuu « tu t^ qt 
coparme- Ent reo i rásco ías dezian , qoe de razón, 
7anulado do:qne fepre íumv'ar .u i ; i de in J.u2ir , y 
¿ e ^ . aun torcarjaqueel vno le rcduj:v 
•opinión del otro :• y efto íè ¿cz ia por Bo.» 
• . Dihicio, Ferreny Fray Viceoic Ferrer:-y 
• offi-ecieron de prouar: las caulas'de fes 
fofpcchas; y p e a i a n 5 q u e c o n o c i c íl e Í de-
, • . . l i a s los otros cinco que eran , ç] A r ç o -
b i r p o d e T a r r a g o n á í y Fray-YicenteFer-
. r e r , Giner R a b a c á , Gri i l len de Valfeca, 
. -y Bef naldo de Gualbes t a los qual es no 
dáoan por i o ípecho íüs . Mas vilbo por 
ellos ..que los par íame neos de T o r t o í à , 
y Àlcafiiz no auian tenido p o r prouadas 
aquellas fofpechas: dieron por de nin-
'Eml·dxd- p i m etFetoÍLireuocaçion., Gomo;aquc-
d a d d a n y llosernbaxadores de Francia no q u i í x -
ma dona ron cc raparccer en Caíjie 5 anee los ruc -
Violare de "ejuezes: Ja l leyna dona Violante de 
*AY¿ZQn a & ragon embio otros en fu nombre ï que 
C á p e l a - ^ueron s miccr Inan de A l ça mora C i u -
¿ t m a n q u e ^ a ^ n o de Valencia, miccr Bcrna láo de 
(m yerno ^ 0 ' c ^ : Y Berna Ido de Ga l í ach : para mo-
í l rar claramente, íegun dezia, que el I n -
fante don Luys fu n ie to , era el verdade-
ro fuceílòr del Rey don luán : y deuia íer 
preferido a rodos los otros. Aunque el 
Rey Luys de Sicilia íu yerno, y la Reyna 
-dona Violante fu h i ja , d e í d e la Proeiv 
ça hazian gran ademan, q u e í e a u i a n de 
valer eo fu p r e t e n í i o n , de la autoridad, 
y fuerças del Rey de Franeia,y de las fu-
yas^yenefte tiempo Godofre Buíicau-
Inxia, 
do Marifcal de Francia auia entrado en 
Narbona 5 con d iuer íàs compañias de 
gente de guerra : y eirá fama que venia 
aifueldo de la Reyna de Ñapóles,, y que 
amepazauade entrár por Rofe l lon: h i -
zo la Reyna de A r a g ó n la inftañeia qne 
pudo , para é m b a r a ç a r quc las perfonas 
nombradas t para hazer la dec la rac ión 
de k j u i b e i a , no pudieOen proceder en 
aquella caufa: auiendo dado por íbípe-
cho íbs a quatro d é l o s nueue. N o , con-
tenta con ei lo , p a & o n tan adelante 
las íb ípechas $ que fe declaro la Reyna, 
que ella e n t e n d í a , fer la principaLcau-
faclellas el Papa Benedito: y cfiando jun« 
tos los nueue sen la cafa del Cafnllo de 
C a í p e , vn iVla/tes a diez del mes-de Ma-
yo parecieron en fu prefencia , luán de 
Álcamf- r a , y Bcrnaldo del B o í c h : y d i -
xc tò i i , queayiao de-prefenrar ciertas a-
legaciot'ics de algunos muy grandes do-* 
tores ::y que^por ellas e n t e n d e r í a n mani-
fiellamente , qee el derecho de la fuccP 
fion del Rey no y p e r t e n e c í a - a • la Reyna 
d o ñ a Violante de Ñ a p ó l e s : o a Luys íu 
hi jo . D e l pues les dio Bernaldo de Ga-
ilach ?que era proctirador de la Reyna 
de Aragón , vnacartade la mifma Rey-
na : en que m o ñ r a u a la poca confiança 
que cenia, que fe hizieíle jufbcia a fu h i -
ja^) a fu nieto:porque íin n ingún rodeo 
de palabras dezia , que la fama publica, 
que cntonces auia entre las gentes era, 
queellds eo la aueriguacion , y declara» 
cion d é l a jufticia / en la fuceffion deílos 
Reynos,quepor verdadera,y clara ra* 
zoo pe r t enec í a a la Reyna doña Violan-
te fu hi ja , o al infante D o n Luys fu nie-
to , que eran hi ja , y meto de la eíclare-
cida memoria del Rey Don loan de A r a 
gon fu marido : por fer derecha y verda-
dera pofteridad de todos los Reyes de 
A r a g ó n , querían,© en tend ían oppo-
ner las injurias, y offenías, que algunos 
Principes, yfenores déla cafa de Fran-
cia auian hecho al Santo Padre Benedi-
to Décimo tercio: por las qualcs fe mo-
uian y perfuadian, que la verdadera j u -
fticia 
El Marif. 
c d de I r a 
en Narho* 
na^Uf&mé 
ytte mia* 
y lo que la 
Rvyna de ' 
^Araro en 
las fojp^^ 
cha$hir%pm 
Cam ddd 
Reyna do-
na Violan* 
fe a los nm 
ue eíeólo-
res. 
Deia Corona de A 
fticia no era de la Rey na fu hija : n i de 
íu nieto ^ gran culpa , y cargo del Rey 
de Hierofalera , y Sicilia fu yerno. D e -
ziafepor la parce de la Rey na: que cier-
ta cofa era, que los nueue en el examen 
de aquella jufticia , no tenian poder al-
guno 5 que cocaíle a lòs negocios'de la1 
Ygíefia j pero que bie'n era verdad % que 
conliderado el numero de los nueue, o^ 
de algunos de los q u é auían de hazer el 
j u y z i o , y d e t e r m i n a c i ó n de aquella can-
ia jaoia tanfos que eran familiares, y do-
me í l icos del Papasque todo él mundo có 
nofcia , q u è aquel juyzio eftaua del todo 
en fus manos; juníámentfe con la confede 
ración , y amiftad de vno de los competi-
dores. Q u é con efto Concercauao otras 
platicas, cincelligencias: q u è manifefta-. 
uan muy clara , y d e í c u b i e r t a m e n t e d e í ^ 
Zd Reyna Confiança,-y deíefperacion de la jufticia; 
dona Vio- Mas deziala Rcyna de Aragón , que ella 
lame defia Porgracia d e N u c f t r o - S e ñ o r auia creydo 
jamr del Y creya fírniemenre haftá eftc diajque el 
PapaBme Santo^PadreBenedico' é r a verdadero,y 
duo, vniuc. 'ÜÍ P a í l o r , y vicario -dela Ygleí ia : 
y por efte r e ípe to q u e r í a ^ ü e ellos fueí-
fen ciertos, que h e d í a l a declaración de 
- la fuceffion^affi como por jufticia notoria 
a todo^ei m,üdo:fe deoiahazer por la Rey 
na fu hijato por e l ' Infante fu nieto , que 
.por Í Ï , o/por- con templac ión de la Rey na • 
l u madre ama de reynar, pondria al Infan 
te en manos del Santo Padre para que e-
lluuiefie dcbaxo d e í u re.;iJiienio , y d e 
• • Ja pairia': como dioer ías vezes íc auia of-
frecido'por fu parre. "Que íé marauillaua' 
r, - comoe i Sanco Pa !re ÍIO abracaua fuof-
' , -ferta: cónfiderado,-que en íu f in ta pe r í b - ' 
rsaiio deuiá tener lugar n ingún generodc: 
vengai iça . T a m b i é n oífrccia-de acabar^ 
que en efte cafo no • fe haria-: nbuedad a l - ' 
guna, que daña lie" ©n'el hecího-de la íglb- ' 
l i a : n i eo la-perfona del Saneó' -Padre: an-
tes fe fíguiria Coda fu jecion ¡y obediencia j , 
7 y dello íe daría feguridad. Áf f i rmauaque 
fe tenia cierra efperanca, que por medio 
de aquel n i ñ o infante Don 'Luys , que 
era verdadera a y propna íangre del Rey 
Año 
ragon. • _ v i 
D o n í u a n , y derecha fucefsion de todos 
ios Reyes de A ragón ?íe í igoiriala v n i ó , M . C C ' C C 
y conebrdiade la Tanta igle í ia Cacholica y 'XI1. 
fupplicaua aNuef t ro S e ñ ó n q u e e l fue í íè 
juez entre ellos y aquel ^ cuyaerala ver-
dadera juf t ic ia : y les demandaíTe quenca • 
de Ips males •, que por éfta razón èftauan 
aparejados de íeguirfe:de los qúales íc do 
lia muchodi fueílèn desheredados la Rey . , : 
na fu hija, y el Infante fu nieto contra ra- Los dduo~ 
zon jy ju f t i c i a .De íp i i e sde oydasaqoe l l a s : ^05^ 
exhorcaciones,y oíFertas: informaron fus- ^ n a (io-
auogados>que eran eftos que embiaua la m V l ^ a n ' 
Rey na de Aragón a las nueue per íbnas , umj 6rwa 
de la jufticia de la Rey na de Sicilia: y del r m W 
Infante don L u y s fu hi jo . mt0* 
por la incapacidad de u^nq 
de los nueue y qumauian de jer ]us 
z^ es en la declarado de la jucefe 
Jlanje mmhròfor los ocho 
otro en Ju lugar %, 
JES jfc. JÍ. X i 
S T ; V V O :ía villa 
de Cafpe en defenia Zadefenfi 
••-déloscapitanes,qué 'q ama m 
fe nombraron por 'Cafpe* 
los parlamentos eo 
la gente de armas 
que cmbíáfori parà 
fu guarda : y poitreramence vino por 
por el parlamento de Valencia por Gapi-
tan Pedro Çapata el menor : y el ca-
ftillo fe tenia por tres Caualleros^ue-co-
mo dicho es , fe nombraron t a m b i é n 
por los mifmospar íámentos» Todas las 
cofas eftauan tan en orden > y a punto de 
guerra^como íi aquel lugar fe h u u i e r á de ¿dgmteq 
acometer por enemigos : y fuera de Ja afifiia m 
gente de guarn ic ión eilaua todo eljl lenó C^e . 
de perfonas de letras : y de ropa larga: | 
concurriendo los auogados , y procu -
radoresdeios Principes que compet ían 
L z' por 
kpmfl.Q 
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A n o . por la riiceíTion : que eran ranchos , y. recibir , que fue de muchos tcfligos, re-
M , C Í C C . íus cmbaxadores en habito pacifico > y fuko conformarfetodos,que hablaua al- wfrím á 
X I L ñn armas: cofa que nunca fe vio jamas gimas coíàs contrarias > y con variedad: O w m 
concurrir cao diíFerences naciones de y otras como de niño íin razón ,y ícnt i- de i t 
diucrí'as profeí ï iones , y en aquella for- do ,oenagenaodo de í i : y otros teíligos informa-
made ayuntamiento. Començaron ya huno, que affirmauan, que tenia buena cionqfehi 
jos Auogados a pre íentar fe ante los jue- cuenta en fu cafa : y en el gafto del la: y K0:>? L¡Ui* 
zes: y alegar delajufticia de fus Prinçi- que fe tratan a concertadamente. E r a / ^ . 
pes : y fucedio vna nouedad que faco cauallero 5y el mas principal en fu pro-
vno dellos de fu congregación por cau- feííion de los queauia en aquel Reyno, 
fa bien eílrana : y que dio mucho que y no me íabria determinar íi es el mifmo 
confiderar , y juzgar a las gentes, que- micer Giner Raba ça , que íe halla auer 
r RCL ^cn^0 Giner R a b a ç a vno de los luezes íidodel confeio del Rey don Pedro, a! 
nombrado por tan graue varón , que fe tiempo que fe rompió la guerra entre 
le pudo encomendar, que aífiftieflè a la e l , y el Rey don Pedro de Caftilla: por-
de te rminac ión de vn negocio tan gene- que eílaua en tan anciana edad: que pa£ 
0 le los" ra*5 ^ ue^e ec^a^0 ^e aquella congrega* íauade ochenta años. Requeria con mu 
ro ) c ion: por hombre loco , y demente: a cha inftancia el yerno, y por lo que de-
fimueypof ^Q¿\micmQ ¿ c ( u m \ ( m o yerno. Tuuo- uiaa fu fidelidad proteffcaua, porquele 
J« m u r * ^ Por co^a muy cierca por el vulgo, que dieífen licencia, para que fe boluieíle a 
e no ar, j u z „ z ¿ c \ o s fu cellos como le plaze, que fu cafa: y hora fueíTe el accidente tal que 
eftarído en íli juyz io íano , y l i b r e , te- porfu vegezle facaííèdefu juyzio , fien-
mieodo con turbación de an imo, lo que do vno dé los prudentes , y fabios en el 
podia fuceder, auia q uerido excufarfe. Derecho Ciuil de aquel Reyno, o la en-
por aquel camino , de dar fu voto : y fin- fermedad fueíTe fingida de demaíiado 
gir auer falído de fu verdadero juyzio y fefo, y difcrecion,del examen que hizie-
lefo: y fi la grandeza, y difficultad de la ron con el los ocho juezeSjpara mayor íà-
caufa le turbo el fent ido, fue cafo de no dsfacioníuya, fe determino por ellos a 
menor marauilla. Fue affi 2 que a veyn- cinco del mes de Mayo, que no era ía£~ 
1 te y dos del mes de Abril pareció ante fíciente y capaz para hallarfe en hazerla 
t* los ocho juezes vn Barón principal del declaración delajufticia de la fuceíílon 
Reyno de Valencia , llamado Francés del Reyno antes le tenian por del todo 
de Perellos: y les pidió que dieflen l i - impedido^ inhábil, para poner en exc- jpn if{<r4r 
cenc ía a Giner R a b a ç a íu fuegro , co- cucion lo que fe le auia cometido: y que ¿e Giner 
mo aperfona inútil , èincapaz para ha- deuia fer nombrado por ellos mifmos Rabaçafue 
llarfe a la determinación de aquella cau- otro en fu lugar: en vigor de la facultad nombrado 
ía: y le permitieílèn yr a fu caía : por ef- que para ello tenian. Defpues defto a pe£/ro BÚ 
tar enagenado de fu entendimiento, y diczyfeysde Mayo todos los ocho en trAn Baro 
verdadero juyzio y fentido : y de toda conformidad,fin diferepar ninguno 3 hi-
razón , o por gran vegez , o por la fati- zieron elecion de Pedro Beltran Dotor 
ga , y turbación del camino , o por otro en decretos de la ciudad de Valencia*, 
qualquier cafo y accidente: certifican- teniendo grandefatisfacion de fu buena 
doles, que no era bueno, ni prouecho- fama, y de la pureza de fu çonfeiencia: 
fo para las cofas, que fe le auian enco- y muchafufficiencia para ía determina- Famofc a-
mandado: y que por fu honor ei no da- cion de aquel negocio: lo que fue vn&yromcion 
ria otra razón: pero que ellos fe podían de las mayores approbacioncs, que pu-j^g UdePe 
informar : fi en aquello ponían alguna do tener perfona de letras de aquellos droBdtra 
Zo que le duda. D é l a información que fe mando tiempos: fiendo efeogido por tan exce-
lentes 
e i a 
lenteS V2 irones entre tantos: aunque era 
ínuycier to : que los mas farnoíbs letrados 
de aque í r eyooe ran auogados de alguna 
de las p? irtes: y no p odian por efta razón 
fer jue? ;cs en aquella eaufa. 
ueAos parlad entospfmeyirán 
en la. defenja del derecho del 
; : Çonde de Luna por fu 
- . V I menor edad*: 
z x x t r . 
freyntd 
i m diem 
audiencia 
hs,, rmepti 
No teñid 
totuchosyd 
íedores do 
Fa arique 
S t V V I E R Ó K 
los juezes treynta 
5diasíin lasfíeftas an 
tes de en cerrar fe erí 
elcaftillode Gaípej 
:cjando audiécías pía 
jblicas, y íecretas a 
enqbaxadorés:, y abogados de los 
competidores ,fy.viendo, y examinan-í 
do ías informaciones ? y confultando 
cocre í i : y deliberando lo que les fobra-
ua <del dia, con gran attencion > y cuydar 
do : con mucha feisfacion de las par-
tes . . Ninguna cauía eftouo mas desfa-^  
uorecida-s y de.íierta.,, :qoe la de.Don :Fa-
drique de Aragón Conde de Luna hi-, 
jo del: Rey Don, Marun de Sicilia: afsí 
porque, .eramenor/de edad , como pof 
no tener álgun principe poderoíb j qoe 
le ayo4a$e- »7 valieiTe-. ni.hallar.fe; a pe-
nas quien auoga í í èpo rehn i l e íiguieíïe: 
porque;!os=mas,de Jos-íkicos ^hombres* 
dlel fleyno eratiJus cootrarios por pre-
tender parcelen : la i fuceísioh del eíiádo 
del Gondei DoaLope d é H u n a fu biia-; 
giaelo ^oipo/ fer amigos, y deudos de 
los que.pr^t^iáian fuceder en el :por ek 
teftamenta del iGonde Gon Lope: en e l 
qual dezian no auer podido fueederDon' 
ï tadriqye • no ileodojegicimo > y porque 
eran otros, Uamadds .a la fuceíïíon fena-
ladamente Dona.Bnanda de Luna^i ja 
del Conde Don Lope: y feadre de Doña 
Brianda Corn el': que lo pretendian por 
legitima fueèffionà Mas en efto los parla-, 
mentes j y los nuéUe juezes próueyeron 
con gran folicitúd,y cuydado:como dé ca 
da Reyno, y del Principado fe le fcñalaf-
ícn procuradores, y letrados,que aífiflief 
fen en Cafpca la defenfa de fu jufticia.E-
ílos fueron del Reyno de Aragón vn ca-
uallero que fe dezia Gonçalo Forcen de 
Bornalés: y por letrados Bcrnaldo de Vr* 
ge^Migucl Martínez de la Cueua de Cá 
latayud , y Antonio de Viftabclla: y deí : 
pues fue nombrado íüañ Gilbertrque erá 
v n famofo letrado de Caragoçaty por pro 
curador Fernán Xiffienez Alcayde del 
caftillo de Segorbeo Embiofe del Réyno 
de Valencia vn Cauallero i que fe dezia 
Pedro Pardo de la Cafta :y por letrados 
Arnaldo de .Conques i luán Mercader, 
y Guillen Stradeny por procurador luán 
de Aguilar. Norobrarófe por el Principa 
do de Cataluña vn Barón > que era 
D o n Pedro de Ccraellon : y letrados 
Bonanat Pere ^  Pedro Baííec 3 y Francés 
Ametla: y por procurador Romeu Palau 
de la cafa del miímo Conde * Pero de 
fu parte fiempre fe dauan a los juezes 
grandes quexas; porque los letrados del 
Reyno de Valencia venian muypeíada-
mente a la defenia dé fu cauía ^ ynoaf-
íiftian a eiiá con la fuerça j y vigor que 
fe requeria: porque no eran tan remu-
nerados como los otros : y en efto h i -
2o el Obifpo de Segorbc officio de muy 
buen Perlado a quien fe auia enco-
mendado la guarda de la perfona 
del Conde : y no fue efcaíío en gaftar 
de fu hazienda , por lo que conuino 
a la defenia de fu derecho : y lo mií^ 
mo hizio Ramon ' de Torrellas j qtié 
fue Camarero tóayor del Rey D o n 
Martin de Aragón : y defpues de la 
muerte del Rey D@n Martin de Sicilia el 
Rey de Aragón le pr©ueyo por procu-
rador de fu nieto . Aunque entre fus 
Auogados auia muy famofo $ y exce-
lentes Letrados * y no eran pocos íifue-
1-3 tan 
j € á m g á « 
dosy pr9~ 
mrddons 
qm d Doti 
Fddrique 
le (ó 
iosnueue,? 
los p r i m * 
ros fmroti 
del J í tym 
DeVatecU 
nd* 
TdmUï et 
Obifpo d* 
Segorbg y 
Ramon de 
Tortellas,' 
'Palian a 
den Fadrí 
quede 
sAragom 
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Año. ran bien gratificados, toda la fuerça fe del hijo primogénito : y nieto del K c j 
M. Ceca hazia en repreíèntarjqnan deíierta jy de- de Aragón : que eran fus feñortes natu-
X i i . famparada eftaua íu caufa: affirmandofe rales : por admitir otro cftrangcro, o 
de íu parte fer cierto, que era fuyade ' tranfuerfal: ycftoen vn Rcyno,a don* 
Futa de la derecho la fuceffion del Reyno de la de el primer Rey que tuuieron,no auia 
juJiicUde Corona de Aragón : por fer nieto del fido legitimo:yquando las leyes 3y co-
do Fadnq Rey de Aragón, y hijo del Rey de Si- ílumbre de la patria no le recibieíTcïn ,psi-. 
de^rago, cilia fu hijo primogénito : y qué fegun reciacoía muy inhumana, c injuda, y 
Dios, y verdadera jufticia deuia fer fu- contra toda razón, que aquello le*, cáu-
vniuerfal fuceííbr, en todos fusReynos. íàíle pcrjuyzio en la fuceílion del Rey-
Quanto mas defamparada eftaua fu cau- no de Sicilia :- eftando para ello le giti-
íà de fauor , mas piedad 3 y compaíTion mado del Summo Poritince ; mayormen 
tenian las gentes del: porque defpues de te que el Infante don Hcrnando,y el In- . 
la muerte del Rey fu agüelo , quedo pu- fante don Luys hijo de la Reyna dona 
pilo, y huérfano: y fue perfeguido en fu Violante de Sicilia, no eran de los deC~ 
perfona y eftado: y afíi con ninguna co- cendientes, o hijos nombrados, y llama-
Ía penfauan mas fundar fu derecho, y ju- dos en las fuftituciones del Rey clon 
fticia fus feruidores, y los que tenían layme el primero : por que defeend ian 
cargo de fu perfona , que reprefentan- de hembras , que eran excluydas de la 
Neceísida ^0 c^0 ante o^s j^ezes: y a todas gentes, fuceffion de los Reynos : y affi lo deuia 
des de do» -^ 1300^ muy ^ bida,que muerto el Rey, fer la infante doña líabel Condeífá de ^ 
es e o» auja { ^ [ ¿ Q ¿ C Cataluña con gran peli- Vrgel. Alegauafe por fupartc,que (fíen- _ ^  
dexArá o §ro: Y declararon íe le grandes enemi- do legitimado , ama de tener aquel de- tYít¿mf4 
áe/o^í ^OS: Por e^  ^2^0 ^ Conde don .Lo- recho quetuuiera5íidel principio fuera ^ 
f^íMbr*™ Pe: ^ u^c ^ e ^ or<ïa^ 0 recogerfe: hafta en- legitimo. Mas a efto fe le opponiaque *pUe * 
wdonTfe cerrar^c cn c^  Caílillo de Segorbc : a para íer natural, auia demoftrar, que rALon* 
* donde eftuuo con harta neceífidad de- no era nacido de muger que huuicllc 
" * íàmparado de todos: y muy poco reco- tenido participación con muchos: y que 
nocido:y ocuparonfe le muchos lugares el rey de Sicilia fu padre no tuuo en aquel 
y Caftillos en los Reynos de Aragón, y tiempo otras mancebas: lo qual era muy 
Valencia: y a penas fe hallaua quien qui- dudoíb: pues tenia contra íi por teíligo 
fieílc auogar por el: y auiendofe embia- a doña Leonor fu hermana de fu mifraa 
do a la congregación de Calatayud muy edad : la qual huno el Rey fu padre de 
feñaladas perfonas por embaxadores, en otra muger. Que en cafo que fueíïe hi-
nombre de los que competían por la jo natural, por diípuíicion del derecho 
fuceffion, de fu parte no fue fino luán común no podia fuceder en el Reyno, 
de Aguilar: que en vida del Rey fu agüe- ÍÜno hijo legitimo: obftando la voluntad 
lo era fu procurador: y por efta caufa fe del Rey don layme: oue exprcílàmen-
dezia que fue períeguido por Arnaldo te quifo, que en caíb de mayorazgo fu-
Guillen de Bellera Gouernador del rey- cedicíTe en el Reyno hijo varó legitimo: 
ndtle Valencia: y dauanfe grandes que- porque íi las hijas legitimas fe excluyan 
xas, que no auia quien defendieíTe fu de la fuceffion por el Rey don layme, j ° ™ * t * ¿ 
cauía,y jufticia en los Reynos y tierras mas razón auia, para que fueííen dele- ^ R ^ d & 
del Rey de Aragón fu agüelo : ni en el chados los hijos naturales. Negauafela ^ m f ^ 
feñorio del Rey fu padre; y confideran- legitimación, íino tan folamente para k 
do todo efto, fe proueyo por los parla- fuceffion de los bienes^ que heredo eIRey 
tfotefe meneos como íe ha referido. ¡Parccia de Sicilia fu padre de la Reyna dona Ma* 
sfís, gran crueldad defechar vn h i p natural láaGondeíIadeLunafuínadre,y queex«i 
Pela Corona de Aragón: ^4 
preílameotc k excluya el Rey don Mar- ciaty affi aquella congregación de Mequi A ñ ú l 
tió fu agüelo de la íuceffion del Reyno, nença fe fue deíamparando por los Ricos M.CCCC 
quando le hizo legitimo: y fuera muy gra hombres de Aragón , que afsiftieron a e- X I I * ^ 
ZegitimA- üuà* fi le pudiera legitimar para que le fu íla-.hafta en principio del mes de Mayo: y deMequi-
€ÍQn de hi" cediera en el. reyno: feñaladamente para el Caftellan de Ampolla fu preíidente íc ncnça. 
joq nació que fucedieííe en el de Valencia :coníide fue al caftillo de Mirauete. Eftuuo el 
de ayunta rado , que por ley eftablecida por pacto. Conde de Vrgel tan confiado de fu jufti-
mimtopro cn aquel reyno la legitimación de hijo na eia 3 que le parecía, que con vn confenti-
hbido no cido de ayuntamiento prohibido, era de miento general de las gentes auia de fer 
9S -pálida ningún effedo-.y aííi tampoco podia fuce admitido ala fucefsion.-pero ya fe y uade-
enel Rey- der en los rey nos de Cerdeña^y Córcega: í lnganando defto: viéndolo pueflo en 
mde Vale como fueíle feudo de la Iglefia legun la difputa, y contienda de letrados: y en la , u 
€í4t co(lumbre de Italia: en el qual el que era determinación de juyzio formado, y fue ^ De 
legitimado no podia fuceder: o fe auia de también entediendo, que defpues que el 
diuidir el reyno de Cerdeña del de Ara- Rey don Martin en fu vidajy en el articu 
gon : lo que no podia fer por la vnion de lo de la muerte le pufo duda en fu dere-
Perla f» los rey nos de la Corona de Aragón. Mas chorno tu u o en eíle reyno,nien el Princi j 0 f í í Cat 
cefsion el noaduertian los que eran deíla opinión, pado de ' t ataluña, de donde era natural, "fTJ£;«t 
Conde de que el Conde de Luna auia íido legitima los amigos,y valedores que era oeceílario eH a ? 
Luna fue do por el Papa Benedito para poder fuce- para profeguir fu derecho como el lo pre tnmmm* 
por el Pd~ der en el Reyno de Sicilia, íí por la Sede fu mía , y que auian llegado las coías a tal 
pahgitima Apoílolica le fueíTe concedido aquel rey- citado,que era forçado paílar por ladéela 
do3y dtfpe no: como fe ha referido, y que ya en los ración,que aquellas períbnas nombradas 
fádo elRty tiempos antiguos fe auia viílorque el Rey hizieííenjmiétras no preualecieílen las ar 
Mamiro, D o n Ramiro elfegundo,í iendo Monje, mas.Para eílo hallaua muy diífícil el reme 
y perlado cafaíTe: teniendo cuenta con lo dio, no pudiendo fauorecerfe de Princi-
íieiafuceffion. pe ninguno de los vezinos:eítando eIRey 
de Francia tan obligado a tener por pro-
Que el Conde de Vrgely U In~ piala cauía del Rey Luys de Sicilia: y pa-
i >-> r r i i r ra dar fueldo a las gentes que peníàua 
ante dona Ijabelju muger em~ traer ae Gafcuña 5y Guiana, auia mucha Fi r , 
T I * - r L·l Conde 
Martin 
pufo duda 
en el dere* 
hiaron fm procuradoresj letra-
dos a CaJfe:a jnformar a los jue 
%js de fu ]uflicia:en lafu~ 
cefsion dejios rejnos. 
falta de dinero. Entre tanto era confe- , 
jo'forçofo, no rehuíàr el camino que íc y- *¿ 
ileuaua de la juílicia: pues dentro de Ca l*JMJPr0 
tal uña no hallo el fauor que cfperaua: y cu*ddons 
porefta caufa eílando cnla Ciudad de a ^ e ' y 
Toçopodev 
tenia ya el 
Conde de 
VrgeUmu-
che la ]uf-
O T E N I A E L 
Conde de Vrgel en 
eíle tiempo ni poder 
Balaguer a quatro de ímesde Mayo cm-
bioíus Procuradores, y Letrados^Caf-
pe: que fueron Fray Juan Ximcno de la 
orden délos Menores ObifpodcMalta, 
Fray luán Nadal de la orden délos pre-
dicadores , que eran Maeílros en Theo-
de gente de armas ni iogia-.Don Antonio de Cardona herma-
autoridad , para que no del Conde de Cardona , y vn Cana-
rehuíàGe de fujetarfe a llero que fe llamaua francés de Vilano-
ticiajnin la declaración de la juílicia- eílando en ua,y tres letrados , que eran Sperandeo 
gmola co Aragon,y en el reyno de Valencia tan po de Cardona , que fue de los famofps 
^egacim deroíos.los que feguian la voz déla juíli- D o l o r e s de aquel tiempo > Arnaldd 
quienesfftc 
ron. 
Libro. X L Délos Anales 
Ano Albertin ,yBcrna]do Roch ,y prefenta- DonIaymefu hcrmano:àglielodíel Coft- • 
M.CCCC ronfe en Cafpe ante los ocho : y pro- dede Vrge l ; y por codoscftos Reynos: 
X / / . puíieron fu embajada a diez y fcys del que tuuicron por muy conftante , que 
mifmo : que fue el mifmo dia , que fe no podia fuceder en el Rey no hembra, 
nombro por ellos Pedro Beltran en lugar Allende defto, quando el Rey Don íuan ^^ft ts 
de Giner Rabaça: que eftaua en Valen- murió fin hijos varones, cftando el Rey enfdmr 
eia: y los letrados por diueríbs diasalc- Don Martin íu hermano5quccraentoi> del Conde 
garon , y informaron del derecho} y ju - ees Duque de Momblanc3en Sicilia, to- deVrrd* 
VecUvofi i\¡ci.á ¿ci Q o n ¿ e 4 Como los nucue a- dos los Reynos , y tierras de la Corona 
por hgin~ ujan declarado por legitima competido- Real tuuieron por cofa muyaucriguada, 
mcompe- ra en la fuceilion a la infante Doña Ifabcl y cierta, que D o n Pedro Conde deVr-
tidora ia Condeíla de Vrgel : fue en fu nombre gel fu padre deuia fer preferido a todos 
Conde/fa a Cafpe vn- Caoallero , que íè dezia los de la cafa Real: para que fucíTe lugar-
de Vrjrely • Guerao de Ardeuol: y vn letrado en de- teniente, y Capitán general : affi como 
lp que ale* rec[10 ciuil llamado Pedro Ferrer: y eílc mas propinco : y cercano de los de la ca- J 
gam en fr a]eg0 delante de los nueucpor cl derc- íà Real: y entrando el Conde de Fox en 
J*ttorj y _ cho5y jufticia déla Infante. En la común Cataluña , y en Aragón por el derecho 
quien lohi opinión de las gentes, y al parecer del d é l a Infante Dona luana íu muger h i -
zg* vulgo , ninguno délos competidores te- ja primogénita del Rey Don luán , fue 
nia mas clara , y fundada fu jufticia que echado de la tierra: y la Infante cxcíuy-
el Conde de Vrgel : por de icen d er dé l i - da de la fuceilion: teniendo íè por cier-
nea legitima de varón déla caía Real.-y t o , y notorio , que no podia fuceder mu-
affi fe alegaua por fu parte, que deípues ger. Defpucs el Rey Don Martin vien- QueelRt? 
de la muerte del Rey D o n Mar t in , era doíe fin hijos , con gran iolenidad hizo &\M*rurt 
el verdadero fuceflor, como maspropin- al Conde de Vrgel fu íobrino fu goucr- €n h* cárt-
co pariente , por derecha , y legitima nador general: que era el mayor officio, Çwí dtò 
fuceilion: y que feauia hecho examinar que podia ícr deípues de Rey: y folamen ^ Coic f » 
íu derecho a muy excelentes , y famoíbs te fe acoftumbraua dar a los hijos pri-fibrino to 
Letrados del R eyno,y fuera del3co Fran- mogenitos: o al que pertenecia la fucef- tun&pevjk 
cia : y Italia: y hallauan, que affi por derc- ílon : y íelo cometió , con tan grande, y c*Jfore»fft 
cho Diu ino , como Ciu i l , y Canónico» y tan bailante poder, como íc auia cnco- cafo. 
/ por los teftamentos de ios Reyes anti- mendado a hijo primogénito de Rey: en 
gnos, y por coílumbre de la patria, todos' lo que tocaua a la adminiftracion. de la 
ios pueblos aman tenido por notorio,., ju f t ic ia : y también 1c hizo fu Çondefta-
que acaeciendo efte cafo, era la fuceffion ble: que era cargo que fe auia de dará hi-
de la Corona Real de la cafa de Vrgel: jo de Rey ,o a laperfona mas propinca 
..... , ? y no de otra perfona. Affi rmauan:que cf- de la cafa R eal.Finalmcntc fe dezia, que 
to fe auia moftrado bien , por diuerfos,' era manifíefta cofa , que las Reyes de Á-
'M,y D. Pe ^ grant]es autos : feñaladamentc quan- ragon quiííeron , que el Rcynoí iempre yQimta^ 
* i m en j * ^ J¿o c| j^Cy Don Pedro biuia: y no tenia quedafleen fu iinage, en fus hijos legid- ^ ^ ^ 
«ftr ííel Co j ^ j ^ varoI5es : que de hecho fe quilo mos:y dealliadelantc enfusmetos: y en 
de d^yt'" esforçar, que la In fan te Dona Çoílança todos los otros defeendientes legitimos e ^ 
fu hija fuelle recibida por primogénita*.; varones continuadamente , en la dere- rd£>n* 
y fucefíbra del Reyno: y fobre ello hizo cha linea vno empos de otro : porque 
grandes prouifiones: para que fueíle ju- fu memoria, y dignidad quedailè íiem-
rada: y le pufo todo el Reyno en armas:y pre en fu Iinage: y el Reyno fueíle bicii 
lo huuo de reuocar todo por la gran con- regido por fus naturales de la cafa Real ! 
tradición que íe hizo por d Infante de Aragón , de la qual eran tan fola-
mente , 
Deia Corona de Aragón. 
Qae kfu* 
cejsion fo-
to liiirnctui 
Baromsde 
la cafa de 
Ml Infante 
fucedwpor 
lima ma-
terna. 
Zosquepor 
el Infante 
don Her-
nado afsif 
tieron en 
Cdfpe,ylos 
q ïnfpma 
roen fufa 
mente los hijos varones: y los que dellos 
deícienden par linea de padre. Porque 
cftos fíguien el apellido, las armasja n ó -
bradia,honra, y dignidad: y el origen,af-
fícion :y poderio paternal: y retienen la 
memoria: y en parte, la naturaleza de fus 
anteCeíIores: padres, y agüelos: y de to-
dos los otros aícendientes varones legiti-
mos: porque figuen a fus padres en todas 
las cofasry a íus linagcs de fus padres:v no 
a fus madresmi a fu linage dellas . De fuer 
te que a la fuce ilion del Reyno no eran 
llamados, fino los del linage, y cafa de A -
ragon,de quien por linea de madre fuce* 
día el Infante don Hernando. 
Del derecho que fe funàaua por 
f arte del Infante Don Hernán 
do de Caft'ííla, que tenia a lafu~ 
cefston de fos rejnos, 
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a la defenia del derc 
cho del Infante D o n 
Hernando, ante los 
nueue en la Villa de 
Cafpe Fernán G u -
tiérrez de Vega fu 
embaxador, y reportero mayor , y por 
letrados luán Gonçalez de Azeuedo, 
y Martin Sánchez de Seuilla , que vi 
ñieron también por fus cmbaxadores, 
y Domingo Mafcon , Miguel de Ña-
ues , y luán de Sariñena fus auogados, 
que eran deílos Reynos : Fray luán de 
Villayzan Maeftro en Santa Theologia 
de la orden de los Predicadores, Pero 
Sánchez del CaíHllo Cauallcro,y D o -
tor en leyes: y Gonçalo Rodriguez de 
Neyra Dotor en derecho Canón ico : 
Arcidiano de Almaçan : que vinieron 
porembaxadoresdel Rey de Cartilla a-
compañando a los del Infante. Eftan-
do los nueue juntos én cí caftillo de Añoi 
Cafpe en prefencia de los cmbaxadores M. cc^C 
del Rey de Cartilla, y del Infante a feys X I I . 
del mes de Mayo informo de fu derecho 
y jufticía Pero Sánchez del caftillo : y 
defpoes del el miímo dia el Arcidiano de 
Almaçan : y por diueríos dias fueron 
continuando ellos , y los auogados de 
los otros competidores fus alegado -
nes : è informaciones» A vcyntey feys 
de Mayo tuuo íuan Gonçales de Aze-
uedo vn largo razonamiento ante los 
nueue : y començo a alegar de la ju- ^rorog^ 
ílicia del Infante : y el Sábado fíguien- on ímhi* 
te , que fue a vcynte y ocho del mif- *i€r(in 
rao , prorogaron los nueue el termino e^tcres* 
de fia dclaracion deíde veyhtc y nue-
ue de Mayo , hafta veynte y nueue de 
Junio figuiente . Defpues alego en fa-
uor del derecho del Infante , Domin-
go Mafco, que era famoío letrado, y ca-
uallerodel Reynodc Valencia, y conti-
nuaronfe las alegaciones de todos los 
competidores hafta veynte y quatro de 
lunio . Auiafido muy diícutida, y exa-
minada erta caufa por los mayores le- / 
erados de los Reynos de Cartilla: aíTi en En Cafli* 
vida del Rey D o n Martin de Aragón, lia fe auiet 
como deípues : quando fe ma-ndo , que difputado 
fe vierte por ellos : quien deuia íer de- eJUcaufa, 
clarado por competidor ,. y preferido como , y 
en el derecho de la fuceífion , el lnhn~ quando. 
t e , o el Rey Don luán de Cartilla fu fo-
brino , pues el Rey Don Enrique fu pa-
dre fue el mayor de los nietos del Rey 
Don Pedro.de Aragón. Aunque fue-
ron muchos los que en Cartilla pufie? 
ron gran ertudio en aueriguar el dere-
cho , y jufticia de todos los competido-
res,y fobre ello houo vnagran congrega 
cion enSeuillaiíobre todos íe fe ña lo don 
Vicente Arias de Valbuena Obifpo de 
Plazencia: con cuya autoridad , y opi-
nión íe conformaron codos: que fue ani-
do por vn muy excelente, y famofo le-
trado . Para mejor fundar fu intención, Puto de¡4 
conuenialcs tomar el principio de muy fice fe 
arriba : y por el mas principal punto ion. 
Ano, proponían , que cooyenia entender íi 
MXCCC la Réyiiá Dona Petrénilia hija del Rey 
X I L Don Raoiis-o , y muger de Don Ramon 
Berenm:icr Conde de Barcelona madre 
del íley Don A Ionio pudo de derecho 
iu ceder en el Rey no de Aragón: y dar 
en ín vida el ReyDO,o dexalleen íu tefra-
Notefe cf mento a íu hijo. Dudauaíe también íl 
^ £ ¿ " I M el Rev Don Al onío íu hijo cono eftc Rey 
quefm^ia oo por perreoccerle : o por la donación 
msyde¡o que íe hizo ia Reyna íu madre : como fe 
derar, ha referido : de aquella miíma manera 
que por íuceíTion del padre huno el Con-
dado de Barcelona . Tenia íe por cierta 
determinación que la Reyna dona Petro 
m Ha de derecho común no íu cedía en el 
Reyno,nifue capaz de la íuceffion del: 
ni el Pvey Don Alonío íu hijo tuuo dere-
cho por aquella donación de la madre: 
pero que le tpnia de íi miímo , como ma-
yor , y mas propinen del linage del Rey 
Don Ramiro íu agüelo > y del Rey Don ' 
Sancho íu bilaguclo. Propon ia íe otra 
duda:í i valíala inílitucion del Rey Don 
Alonío hijo de la-Reyna Dona Petro-
nilJa jqueporfuteO;amentorporfaltade 
varones íüílicuya en el reyno3y en el con-
dado de Barcclóna, y en el íeñorio de los 
otros cííadbs a fu hija: y tenían cftos letra 
à'QS poreoía muy llana, que no valia:por-
que el derecho eontradezia a efta tal dif-
_ 7 puilcioii. Por cita reíolucion renianpor 
. 1 - muy cierto , que la inrante Dona l uana 
t^ifCtf» Condeíía de Fox hija primoeenka del 
la Conde - „ r. T , J r P 
fade f"X Y ^ 011 ^uan de Aragón , ni por razón 
J " ' dereftament0 5 Ki ün elpodiaíuceder en 
' el reyno de Aragón: ni en elCondadocie. 
•Barcelona:ni en los ot;ros íeñorios que 
tenían jonídicion: y mando, ni por dere-
cho comun,ni por razón de inílitucion: 
porque eontradezia ai derecho. Por la 
miíma coníideracion decerminaúan: que 
Chntrd la la Reyna Doña Violante hija íegunda 
Bey na Do del Rey Don luán , que era muger del 
n* Violáis Rey Lüys de Sicilia, no deuia íeradmici-
deSicilia, da a la íuceísion del Rey fu padre , por 
fer hembra, è incapaz de tales íuceííio-
DCS : y por eíta caufa no fe admido laln* 
Libro. X L Délos Anales 
fanteDoña luana a la fuceííion dél Rey-
no por la muerte del Rey fu padre 3 y aísi 
fue luego admitido , y por ley decoftum-
bre llamado el Infante Don Martin D u -
que de Monblanca la fucefsion del Rey-
no : como mas propinco varón tranf-
uerfal : y mayor : y legitimo fuceflor: 
que fue preferido a los otros varones 
tranfuerfales mas defuiados . AíTi de-
zian que defde que tuuo derecho al Rey-
no, vaco por muerte del Rey Don luán: 
y no por la muerte de la Condeíía de 
Fox : ni por otro qualquier agenamien-
to , odifpuficion entre biuos, y que por 
efta cania por ninguna via competia la 
íucefsion del reyno a la Reyna Dona Vio 
lantede derecho común , ni a otra nin-
guna muger de la caía Real de Aragón: 
ni por priuilegio , o eftatuto , o ley , o 
coftumbre. Que fi algun eftatuto auia 
en el Reyno de Aragón, por el qual íe 
prohibieíle 3 que no fueííèn admitidas 
las hembras , era conforme a derecho, 
de loar: y fe auia de eftender en fauor 
de la replublica. Defta determinación le 
concluya , que en el Reyno de Aragón, 
adonde no auia ley expreíJàdel Reyno 
admitida por el , y aprouada , y con-
fentida por los Principes , ni concedi-
do priuilegio de alguno de los Reyes 
paílàdos , que pudieíïe fuçeder en el 
Reyno hembra , las hijas del Rey D o n 
loan , muriendo el Rey fu padre fin h i -
jo varón legitimo, no pudieron fuceder 
en el Reyno por fu muerte: niàntes de la 
muerte del Rey Don Martinmideípues» 
También fefeguia, que la InfanteDo-
m ííabel , hija del Rey D o n Pedro de 
A ragón > que era muger del Conde de 
V r g e l , y hermana de padre de los Re-
yes Don Iuan,y Don Manin5que preten 
dia fuceder en el Reyno, no podia,ni de-
nia fer admitida a la fucefsion: aunque 
legitima^ propinca5y mayor: ni el Con-
de de Vrgel,ni el Rey Luys de Sicilia por 
razón de fus mugeres podían fuceder: y 
aífi,aunque Luys de Anjous hijo del Rey 
Luys fucile nieto del Rey d o n l u v y bif-
hicco 
Que a loé 
mugeresm 
les compe-
tia efla fa* 
cefton. 
Que ni a« 
uta ley ni 
primlegto 
en lAïagú 
quefauere 
ciejfepoder 
fuceder he 
bra. 
Conclufio 
cotra el Co 
de deVrgel 
y (iRcy de 
Sicilia* 
e ia A 
nieto del'Rey W&n .Pedro: no d^uiá fer 
^d mind^ a lafuceffión de íu ago.eío: por 
que miïertoel Rey Don ímn. , y fíendo 
tíxclüydas la Reyna Doña Violanrc, y 1& 
Condcíía áe^Fox ÍÜ heitóáoá mayor Co* 
':' mo hembras.;iiy no reconocidas por el 
derecho j antes incapaces 3 fue adraicí^ 
do el Rey D o n Martín en tiempo , aire-
el hi jo del Rey Luys no :era naeido>®i-
. .„ concebido0, y allí., ni por la repreíenta-? 
• ' *K ^ cion'de:M^madreqtieno]a ^huüo, nrpoi| 
^ i r fi 5 amiaue legitimo , pndo tener dere^ 
^ rao algimo a ¡a íiiccíiion : porque el m -
msmjAUQr £aote QÚVÍ Hernando le precediaen gra« 
dciirj-tnte ^Q. py^ifera eoekíe2ando,í>;;primero,y 
ÍW ^ i-tivs en el tercero , o quarco'? el lorantc 
ia4»40. Cra msyoï i Por efta razón fe fqndaua, 
qneni a Hijo del Conde de ¥ r g e l , y de 
la Infante Dona í í abe i , aunque fuera 
coocebido en vida del Rey Don Martín i 
no podía pertenecería fuceíTion :aunque 
fuelle erivgqal'grado con ellnfacc;por 
que el Infante era hijo de la hermana dei 
Rey Don Martín-de padre.:-f madre : y 
el hijo de ía ínfknte Doña Iíabei Con-
deflà de Vrgqi era hijo de hermana de 
^ fola vna párte..: y era mayor el-Infante! 
•B'axçvçjq Afiirmauan , que ni el Duque de Gan-* 
txcmfriu (:|,ja e| .viejo', n i Don luan. -Conde de 
prcunjiori pra<3es fu hermano, ni fus defeendien-
áfUjLc.u': ees ^ ¡os . qoales Duque y Conde eran 
^ I V " V tlos > mayores en el quinto grado délos 
y dú Cú'.k ^ey€S [)on ioatí , y Don Mart in : y-pri •• 
4&Mdu irs0;. cjcj ^ey ¿o-o Pedrojhíjos dedosher 
manos por codas parces : aunque füefr 
(en traníberíales, y niayores deedad,no 
podían fef admitidos a la faceffion; por-
que el ínfmtc era allegado en grado mas 
propinco al Rey Don Mart in: y auiendo 
íàdo ocçupado el Reynoporel Rey Don 
Pedro como primogemeo, luego fedef-
hizo , y quedo en vazio la fuceífion del 
Mayorazgo de los otros hermanos : y 
de ios fuceílores , y quedaron defecha-
dos el infante Don Pedro con fus hi-
jos , el Duque de Gandía , y él Conde 
de Prades : y también el Infante D o n 
la) me Conde de Vrgel cun fus defeen-
dientes:-, y el Reyno paíP) al Rey Don Año . 
luán : como pnrnogenícodel Rey Don MXCCG» 
Pedro., y del Rey Don luán s en el .Rey X i i * 
D o n . Marcip íu hermano 3 como roas 
propinco * D e d o n d e m k m n i que del L^qfsin^ 
R,ey-Don Marcim de la mííma mmicrz fiere mf4~ 
paílaua al mas propinco varón j y roa- mrddJn-
yor legitimo i que era el infante Don fame 'Don. 
Hernando hijo de íli hermana de codas Hernadú* 
partes : y affi no fe admití11 los que vna 
vez fueron rechàçadps , ni fus defecn-
díeotes j.como el Duque de Gandía, y 
-el .Conde de Prades: m-ientras huüieOd 
.àeiçc&éim tes d cl - --Rey D o n P ed ro ? q u e 
los auia excíuydo. "Por elle derecho., y 
raiotr preceodjarj mis el Conde de 'Vr-
gel, queera hí jociel Conde D o n Pedro^ 
quefue pnmo hermano de los Reyes^ 
Bón- luán , y Don ..Martin , por k r . hi-
jos de los hermano'?, era repelido por 
el Duques de GaiKik-: y el Duque lo-
era por el Infknte Don Hernando-el 
qual adquiria los R evnos , por fer mas 
propincodel Rey'Don. Marun: no em-
bargante los teltamcntos de los ReyeSj 
que fueron predeccilbres de Jos Re- ( 
yes Don loan , y Don Martin : aunque v 
fuelle por forma deftatuto :ley , o otra 
ordenança-;-admitida.y guardada. por 
el pueblo : porque en fu vida podían 
ordenar, y íeoaW fuceífion a los Reyc^ 
fus deícendicfttes.:: pero no imponerles 
leyesmí neceísidad, mayormente a los hi 
jos : ni la podían poner a los parientes 
mas propíneos. También dañan por muy % ¿* 
confiante s que el R e y D o n í u a n d e Ca- juàdeCa-
ftilla,hijo del fUy Don Enrique, quefue ¡ ¡ ^ r,opi$ 
hermano mayor del Infante , nofe an- 'fJea t^ep0 
teponia al Infante fu tío , antes repelía mr(eaiIn 
al fobrino : porque entrambos eran fantefum 
nemes del Rey Don Martin : y el in- ' ; 
fantc era mayor : y mas propinco en 
grado ; y no le embargaua, que el Rey* * 
no fuelle del primogénito , porque el 
Rey Don Enrique padre del Rey Don 
loan de CaílilÍa,noauía íido Rey de A-
ragon: y no le fue debuelto el derecho de 
laprimogenitura: que fe fuele dar al mas 
propinco^ 
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Año. proptoco i y mayor i y affi DO le pudo paf- do de Caflilia de fu linage , y parentela: 
M.ccCdí feren íü hijo,y por la muerte del Rey do que erafu nieto * Porque fe dczia enere 
X7/. Mahin ,boluiaa íufobrino varonjiabil, las gentes:qiie el Rey don Martin ai tiem 
valeroío 5 y mas propinco t ú grado : y po de fo muérte,íeñalauapor fuceííoren 
E l Reydhà mSyor ¡ y hijo de hermana de todas par- el reyno de la lila dé Sicilia al Conde don 
lAlonfom. te^.Qnc la Reyoa doña Petronilla no pu^ Badrique fu nieto , y que l ó s ¿Otros Rcyr- EtReydon 
reym con do dilponer del reyño en fu vida i ni en nos, y citados los dexaua al que legitima- Martin je 
derecho de muerte, puefto que el Rey Don Aionfo mente deuiafuceder en ellos j fe pretén- r*fir*0 ^ 
f u maike iu hijc^qoe deoiaíoceder en elreyno^no díaauerlo remitido a k difpòficio del de- dencho.y 
f im Çuyo -podia fer priuado del, y por íu proprio recho común i: q eraier admitido el mas c!?mo €fiQ 
fmríojno derecho le tüuo:y adquirió legitimamen propinco del liDage del padre del miíma r €ntí^^ 
tefe (fio. te: Como de fii linage: y como reyno de Rey don Martin: mas fiabil, y mayor: no 
íü agüelo 5 y lo que erá fuyo 5 ni íe le po- liaziendo difFerencia fi era tranfuerfal: y 
día dar, ni dexar en teftamenco. Porque que efte era notorio, fer el infante D o n ' 
proponían porcoíà cierta , y fabida: que Hernado.^.J?afa la.pr.cbsníioade.dQn Fa 
en la inftitucion de la herencia del Rey- driquede Aragón Conde de L·iina, que 
no, el primogénito no puede ferdeshe- íe deziaíticcder legítimamente en elRey 
redado, ni priuado del reyno : y no valió no de Siciliàjera de faber3que el Rey don 
la fuílitucion que el Rey don Afonfo hi- Fadrique el poftrero deíle nombre tuud 
jo de la Rey na Doña Petronilla hizo: en entre otras dos hermanas: la infante D o -
que llama las hijas: por prohibirlo la ley, ña Leonor Reynade Aragon: y otra In-. 
y ier hembra: y incapaz de aquella fofti- fante^quecafo conel DáquedeBad ie - ^ 
tucion. También affirmauan:no fer vale- ra : y defte matrimonio nació Roberto ^ 
E l teíldme dero el teftamento del Rey Don íayme Rey de Romanos : primo del Rey Don ^ e 
ta del Rey elprimero ,de cuyadifpoíícion fepenia- Martin de Arágon : comodichoes: y de t0^ tc!ue% 
do layme roo aprouechar el Duqtrede Gandia , y xo vn hijo de aqueí matrimonio, que fe ^on^d^rí 
dprimeto el Conde de Prades fu hermano: que de- llamo Ltiys; y fue Duque de Bauiera : y ^ ^ 
jue tnactli duzian fu derecho deaquella fuílitucion: como el Conde de Luna nació en Sicilia: ta^mfr^ 
'do. porqiTeordenauade coiaagena;y fujeta y le vuo el Rey fu padreen vna donzella tmjeaSl' 
a neceilaria rcfutucionrqueíeauia de ha llamada Tharfia, que fe deziafer de no- c - ^ ^s 
zerallofante Don Pedro fu hijoprimo^ ble linage deaquel Reyno,los Sicilianos ^e ^ ^ 
gen ico: al qual no podía priuar de la fu- muerto el Rey de Sicilia: embiaron fus ™vmán¿ts 
ceiíïó i : y también porque todos los que embaxadores al Rey de Aragón fu pa- f ^ -0 
reynaronen Aragón , hafta el Rey Don dre:y en nombre de todo el Reyno lefup F™YlHU€ 
Maftin/uerondeícendientesjegit íroos plicaron que les diefle por Rey a Don ejP0ftrerf 
s y prirnogeoitos. Affirroauan que d é l a Fadriquefunieto:y entre tanto les n o m - ^tjctm^· 
Similes 3y miíma manera, que el Rey Don Alonfo braííe alguno, que gouernaíTe aquel Rey 
lo qm deí- padre del Rey Don Pedro auia exciuydo no: mientras era menor de edad. A efta 
losíe colt- & flis hermanos, affi el Rey Don Pedro embaxada, que fe recibió con mucha ale 
o-^  excluyo al Infante Don Iayme Conde de gria, feaffirmauaauerrefpondido el Rey 
Vrgeí , y a los Infantes Don Hernando, muy graciofamente , y que le plazia de 
y Don luán fus hermanos: y affi perma- dar orden, en lo que lefupplicauan:y affi 
nefeiendo deícenderciadel linage. y pa- procuro que el Papa Beneditolehizieííè 
réntela del Rey Don Pedro, fe excluyan legitimo para «fuceder en aquel reyno co 
los hijos, y nietos del Infante Don Pe- m o l o hizo. Pero tenia fe por coíá mas 
dro fu t io: y los del infante Don Iayme cierta, que en virtud de lo que fe ordeno 
fu hermano: y que aquella defeendencia por el Papa Gregonio. X I . en la concor-
permaoecia en el infaote D o n Hernán- dia queaíTento entre elRey Don Fadri-
que, 
Nota, 
De k Corona de A 
t i derechó 
ytil del 
rey no de 
Sicilia era 
del Papa 
Bcmdito, 
y quien en 
fauor de la 
CondeJJa 
ds Vrgel. 
Punto fa-
mrable di 
Infante do 
jBemádo, 
y cotrario 
al Conde 
de Luna» 
luflijíca -
aon deíln 
jante don 
Hernado, 
q n c y ía Rey na luana de Nápoles3de la 
qual fe ha hecho mención eoeílos Ana 
leSjdefde la muerte d é l a R e y n a d o ñ a 
Maria3 hija del Rey don Fadrique, re-
ca y a la iíla de Sicilia enla ígleíia,y ene! 
fumo Poncifíce Benedito X 1 1 1 . y que 
en eílafazon cenia el Papa el derecho 
vtií en aquel rey no. Mas fi el Rey don 
Martin de Aragón era verdadero Rey 
de Sicilia al tiempo que m u r i ó , por lo 
que ordeno el Rey don Fadrique de Si 
cilia el legundo en fu teflameto3por fer 
el rey no feudal,y admicirfe en el por la 
difpuílcion del Papa Gregorio las hem 
bras jtenian por cofa cierta,q la Infanta 
doña Ifabel CondeíTa de V r g e l , pues 
era hermana del Rey don Mar t ín , auia 
de fer preferida acodos en lafuccíííon 
de aquel reyno:íino declaraíTe el Papa, 
que fuela intécion del Papá Gregorio, 
que fucedieíTen los parieres legítimos, 
déla parentela del Rey do Fadrique, o 
déla Rey na dooaMaria fu hija:porque 
en aquel cafo fe dezia j que pertenece-
ría la íuceifion al Infante dóHernandor 
y íegun efto era de ningún eíFeto la le-
git imació del Conde de Luna: aunque 
fe fundaíTe en el fingido raatrimonioj q 
fe dezia auerfe contraydo entre el Rey 
de Sicilia , y Tharí ia madre del Conde 
don Fadrique. Por otra pár te los q fun 
dauan el derecho de lafuceffion del I n 
fan te dezian,quenopor cobdicia, que 
tuuieííe de auermas adminiftracion, y 
regimiento del qDios le dio, fe mouia 
en aquella caufa/ino por fu derechojy 
razón: y que deliberando los juezes lo 
que deuian,por honra, y prouecho del 
rey no el íeria concento dello:y darla fu 
ayuda y fauor, por la naturaleza que te 
nía eneí te reyno:y que el íes guardaría 
fus priuilegios y coílumbres, y buenos 
vfos:y juít iciatan cumplidametcy ma 
choroas que otro Rey q huuieílen teni 
do. A los principios, antes que luce-
dieíTe la muerte del Arçobifpo de Ç a -
ragoça, no fe cenia efperaça ninguna,^ 
cí infante falíeíTe có laprecenfion deí la 
ragon. ^7 Ano 
faceffion;y entro en ella como en auen M. CCCG 
curaiV fuerte de juyziorcuyo fuccíIo,y x n . 
fin es incierto ydudofo , como la baca- t a fuerte 
lla:dondeacontecequeel vencido fale delínfan-
Vencedor por jufto y fecreto juyZio de te ejium 
Dios íque como dezian losTheologos, enauenru* 
de cuya profeífion fe hallaron muy fe- ra, 
ñaladas perfonas en aquel lugar , mu-
chas vez es trafpaíFá los derechos,y rey-
nos, y feñonos de vnos linages, y cafas 
en otras,porlos pecados del pueblo,co 
mo traípaílo el rey no de iudea de laca Nota, 
ía,y linagede Danidren la parentela, y ' 
familia eitrana de Efrain,por el pecado 
de Salomon. 
Que el^ariamentú j e Cdtaluud 
e'mbioal Conde de Cardona d Conde de Vrgel, 
fara que hecha la decíaracton qmidfft con bs 
competidofes en buena concordia* 
L X X X I I I I * 
lofe ya en efte t í e m p o 
que las armas fe yuan 
rindiendo a las leyes: ^ drm<t¿ 
y coda fuerza; y tyra- íe r ^ m o 
nia dio lugar ala razó d^hes9 
yjuí1:icia:cncontien c # ¿ 
da ,que í i empre preualecepor la guer- ¿,dri*>n de 
ra? y nunca dio el rey no al mejor : írno Mequine-
al vencedor.Auian defpedido,como di $áje ^eshi 
cho es,los Ricos hombres,? caualleros 
defte rcyno,que fe juntaron en M e q u í 
nençafu congregacion,de la qual para 
en ninguna cofa fe tuno confideracion: 
y fu Preíidetefray PedroRuyz de M o 
ros Caílellan de Ampolla fe auia ya en 
cerrado enel caíbllo deMirauete.-y aíli 
aquel ayuntamiento fe c5grego,y der-
ramo muy vanamente .Dcípues que el 
par íameto general del reyno de Valen 
cía íe mudo del lugar de Vinalaroz,a la 
ciudad de Valencia, que fue a líete del ( 
mes de A b r i l , y fe fue continuando en 
mas conformidad por todos los eílados ]j^dmo^ 
del reyno, don Ramon de Vilaraguc lo d J y ^ ^ 
garteniente de Gouernador, y Prefi- &ar r f* 
dente en el parlamento que con los de ^ • 
fu vando liguio la parcialidad del Go ra 
M uerna^ ' 
A So 
M.cccc 
XÏI . 
Congregà 
cim que fi 
jermo en 
Yii3como3y 
porque > y 
loquen* 
Jubo, 
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Lo que fu -
cediójobre 
el lugar y 
caftiUo de 
Guardia-
meto deCa 
taluna pro 
cura con-
cordia en-
tre los com 
fetidores, 
tiernador Arnaldo Guillen de Bellera, 
con gran temeridad y porfía fe fue a po 
ner en Algeizira ,,con los que le quiíie-
ron fegüir-. y formo allí congregacións 
que fe llamauaparlamento genèral de 
Valencia; diziendo , que los de la otra 
congregación cenian ty rameada la ciu 
dad de Valencia: y no les dauanen ella 
cn t rada .Deí lo íe í i g u i o ^ u e los del par 
lamento general,que efbua congrega-
do en Valencia^mandaron echar fuera 
algunos Barones, y caualleros que cu-
uieron por foípechofos en fu ayunta-
miento, o ellos fe falieron : y començo 
de nueuo a diuidirfe aquel reyno, y po 
nerfe en armas. Los de Algezira embia 
ron al parlamento de Tortofavn caua-
Ilero que fe llamaua luán Aluarez de 
Eípejo; y con el requerían , que no tu-
uieíTen por legitimo parlamento el de 
Valencia» Eí lo era a nueue del mes de 
Mayo : y procurofede reduzir las par-
tes a buena concordia-, y porque vn ca-
li al! ero Catalán, llamado luán Cortit> 
fe apodero de vn lugar, y caílilio de la 
orden de S.Iuan en la Vegueria deCer 
uerajlamado laGuardialada,y el Prior 
de Cataluña, y los Comendadores déla 
orden del Hoíp i t a lde San íuan hazian 
grandes ayuntamientos de gentes de 
cauallo, y de piepor cercar el cafti l ley 
Iuan Cortit^y fus valedores de otra par 
te juntauanmucha gente, como en e-
í le tiempo qualquier nouedad fueíTe 
caufa de grande alteración,el paríame-
to, y los Diputados del Principado de 
Cataluña procuraron, q fe derramaíTe 
aquella gcnte.Entonces el parlamento 
general de Cataluña embio al Conde 
de Vrgel,al Conde de Cardona,y a Fra 
ces Sanccloni de Girona:a perfuadirle, 
que fe confcrmaíTecon los otros com-
petidores.» demanera,que hecha la de-
claración déla fuceíTion , quedaflen en 
buena concordia: y aflifeembiaron o-
tros embaxadores a los otros competid 
doresj fegun lo que fe auia deliberado. 
Y o no fe como fue recibido el Conde 
de Cardona en efta embaxada5 pero el 
Code deVrgel moílraua bié en la con-
fiança que tenia en fu derecho , y j u l h - ¿o quefi 
cia,que fino falla con ella auia de auen wtytdt U 
turar fu perfona y eílado : y quando ei confiança, 
no fuera de animo tan altiuo , que pu àeï Conde 
diera fufFrir dexar de reynar,IaCodeíra ^ VrgeL 
doña Margarita fu madre tenia tanto 
esfuerço y corage, que le hizieraarnf-
car atodo trance: y la Infante dofí a i fa-
be í ,mugerde i Condeno era de condi-
ción , quelleuaíTc pacientemente,q el 
Conde fu marido por juíbcia fueíTe 
echado del reyno,que fe auian imagina 
do fer de razón tan fu y o , como lo fue 
del Rey don Pedro padre déla Infante. 
I^o que fe-propufo por el Parla-
mento de Cataluña }fohre la conferuacion defm 
leyes,1)/ libertades :y lo que[obre ello fe acordo 
por el parlamento dsl reyno de ^Aragón. 
z x x x r . 
N efta dilación, y fobre-
feymiento de la decla-
ración de la jufticiaen 
lo delafuceíiion dedos 
rcynos, començaré los 
de la congregació de Tortofa a temer, 
que refultaííe deila alguna mudança en 
las cofas:porque nunca fe auia vifto ja-
mas reftituyrfe ningü reyno,orepubli-
ca en fu eftado , juntamente con la l i - & 
bertad:y era cafo que ponia mucho te-
mor,las amenazas quevnos hazian con 
tra otros: y que no fe deuia eftarala de 
terminación de aquellas perfonas¡fien-
do tantos dados por foípechofos : y te-
mían fe acometimientos de gétes eftra 
ñas,no íblo por parte del Conde de V r 
gelj pero del Rey Luys de Sicilia: por-
que fe auian juntado diuerías compa-
ñías de gente de armas por orden de 
Buficaudo en Narbona, que era ca-
pitán muy valerofo,y Marifcal del rey-
no de Francia. Mas en lo que rocana a 
los nueue, y a fu cargo fe procedía con 
gran pureza y bondad en examinar, y 
reconocer el derecho y juíUcia de las 
parces 
.9 
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Ordndé 
decía có id 
gmu de 
CajMa* 
tfadiedtie 
dedlcomit 
promcho j 
finó al fit' 
Jmtds di* 
nérfini 
partes, íin ninguna afficion n i parciali-
dad : pero acabado fu oíiicio en lo de-
más fe temia , que aula de interuenir 
fuerça>y poderlo degéteSi.y exercítosj 
y mano podero ía : la qual en eftafazon 
no tenian eftos reynos: y la q auia^efta-
ua en las armadas de Sieilia.y Cerdeñas 
Lagente dearmas de.Caflilla cftaua ta 
podefofa^ y mas , què el dia que entro 
en Arágoníaunque por diuerías partes 
fe haziá muchos infultos-y era cofa nue 
ua,y muy pefada tener a la vifta,^ en ca 
fa gence'iie guerra eftrangerary compa 
ñias de hombres de armas > y foldados 
viejos,que andana en almogaueria5co-
m o í i fuera en trotera del rey no de Grá 
nada:y andar entre ellos algunos Ricos 
hombres del rey no: y los mas eílar en-
cerrados^ retraydos en fus caíhllos: y 
los pueblos por efto padecía muchaop 
preíion5y miferia. Eran los tiempos de 
manera, q ninguna cofa fe podia tener 
por ciertami fe acabaüade entender lo 
que era licito, y hoñeftoí ni lo q a cada 
qual conuenia-.dexaíido á parte los que 
eftauan tan declarádos,q ninguna cofa 
les era mas e^pediete5qo;e el reyno del 
Infante don H é r n a n d a . F i n à l m e n t e p o 
cos eran los q tenian quenta con la caü 
fa publica:y cada qual atendía en tanta 
turbación dét ierapos .a la fuyá:y énlas; 
contiendas que auiaentre algunos R í -
eos hombres, no era poderofa la repú-
blica para determinarlas,ni componer-
las: y aquello auía fe de rematar por las 
armásípites aula fáotá quiebra enla au-
toridad deía juí l iciájquelos que dañan 
a entender^qüe deíTeauàn la paz, y be-
neficio publico , deféndian losinfuItos: 
dé losmaihechqrés :y el cofcjo>yreme-
dio de tanto mal parecía eftár pueí lo 
gnla ventura.Hazianfeerí mu chas par-
tes grandes ayuntamietos de gentes : y 
los del parlamento de Tortofa con mas 
temor del que auian moftrádo jdefde q 
e í luuieron las Cofas en tanta turbación 
embiaron al parlamento de Aragón j q 
eftaua congregado en Ç a r a g o ^ a N a r 
cis Aftruz Arcidiano d ^ ï a r r a g o n a : y 
eftándo lá congregácío junta en la i g í e 
í iaMetropoli tána,pidio con mucha in -
íiáocla en nombre de todo elPrineípá 
do dé Cataluña i que algunas perfonas 
démitor idad fe mierpUíieíTeri entre a-
qdsllos Principes, que competían por 
lafuceífion: antes de la declaración de 
la jufticia-.porqne fe podrían proponer 
tales medios , y affiéntos ¿ que defpues 
no hizieílen daño enla tierrarmayorme 
te que ya entre algunos dellos a n dau a 
algunos traeos; y fakauá poco por con-
certárfe: y que por eíla caufa no auiátl 
defobrefeer los n u é a e d e profégui ra-
delantea la declaración. P r o p a f o o t r á 
eoíà en nombré de aquel PrincípadOj 
como de nación muy preuenidajy aten 
ta a la coiiferuaeion dé fus coníHtucío-
nes^y coíl:umbres,qLie feria muy necef-
fario que fe tracaíTe antes ds la declara-
cion, de la forma que fe deuía dar para 
faluar fus fueros,pnuilegios> y liberta-
des : mayormente que hafta entonces 
í iempré auian tenido por Príncipes j o 
Rey padre,oRey hijo^o herraanoSsqué 
fucedia a fus hermanos:y agora no efta 
uan en á^uel caío:pues ninguno dé los 
que pretendían fueeder enel reyno dc-
cendia por aquella Iinea:y eílo con ñiiy 
qué para déípues dé la publicaci53elÏLi 
üieffe yáotoTgáda,y concedida laorde^ 
y forma de lo que fe les huuíeíre d e j a * 
far. Pareció efto a los Aragoneíès cofa 
ñuéuary encaminada para diíïcrrr la de 
términácion delajuftícia: y caufo mu-
cha fofpecha de alguna nouedad en eí 
Principadoi que fe affieionaiian demá-
íiadameote al Conde de Vrge l : y allí fe 
reípódio por la congregació de Aragóí 
que viña la diftacia délos lugares a do-
de fe hallauan los competidores, y que 
fe réquiría mücho tiempo pára juntár-
fe>y conGertaríeen ias viftas,y que algo 
fiosdelos com|)etidores eran de poca 
edad, y cerca de la forma que íé deuia 
guardar por firmeza de aquella con -
eordia > le oíFrecian muchas diííieultá^ 
M z des. 
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í5es ^qticíin l i rgo diícurfo de tiempo, 
no fe podrían buenamente remediar, 
les parecía, que el tiempo, y las cofas q 
neceíTariamcnte fe auian de ordenar, 
en el articulo principal delafuceíi ion, 
no confentian, nidauan lugar a tal d ei i 
beracion: malaelecion de tales perfo • 
nas, para que fe efperaíTe, que reful ca-
ria effeto alguno de fuftancia: antes de 
la publicación del que deuia rcynar. 
Que para aquel tiempo de la publica-
ción no fe podían hallar perfo nas mas 
habiles,y difpucftas^ ni a quien tan pro 
p íamente pertenccieíTcni que tan ver-
daderamente pudicíTen reduziraqua-
lefquiere de los competidores,al buen 
amor,y amiílad delque feria publicado 
por Rey.» como lo ferian las nueue per-
fonas^q lo auian de determinar: a cuya 
fuplicacion,é inftanciay perfuaííon, el 
que fucíTe declarado y publicado por 
Rey,era decreer,quejuíT:a,y grá tame-
te condecenderiaa lo que deuiarconíi-
derada la íinceridad de vida de los nue 
ue luezes : y la qualidad de fus perfo-
nas:y los trabajos que padecian,y auria 
foftenido en aquella caufa. L o mifmo 
fe refpondio en lo que tocaua a faluar 
fus fueros,y priuilegios; y coftumbres: 
y que aquello per tenecía a los mifmos, 
para en íli tiempo:como fe contenia en 
lo que fue ordenado en Alcañiz: y con 
eftarcípuefta fe defpidio aquel emba-
xador, íin dar lugar a ninguna dilació. 
Tras e í lo jaocho del mes deluniolaco 
gregacion de Aragón en mucha confor 
mí dad dieron poder al Gouernador, y 
luíl icia de Aragon5 para nombrar feys 
perfonas^que cítaua determinado, que 
fucilen a Cafpe:para oyr la publicación 
del que era fu Rey,y feñor: y entonces 
aman también de nombrar los que le 
auian de yr ahazerreuerencia,delpues 
de lapublicacíon.Paralo de Cafpe fue-
ron nombrados a diez y ocho del mif-
mojfray Iñigo de Alfaro Comendador 
de Riela, do Pedro Ximenez deVrrca 
feñor del Yizcondado de Rueda^y déla 
elos /inaiesa 
tenencia de Alcalaten,don luán de L a 
na, hijo de don luán Mart ínez de L u -
na, i uan deBardaxi, hijo de Berenguer 
de Bardaxi: l u á n Sánchez de Sadornil 
deTerueb y luán Doñclfa. A los mif- F o m a dé 
mos feys, y a los tres nombrados por nobr arlos 
el reyno de Aragón para haz er eoCaf- ¿¡aman de 
pe la declaración , fe cometió que hi« ¿r a reue* 
zieíTen elecíon délas perfonasque auia rendar d 
de yr a hazer reuerencía , y notiíicar la nmmrey, 
publicación al que fucíTe fu Rey, y fe- difcordia 
ñ o r : y en eíla parte cftaua los del parla • enlortofr, 
mento de Tortofa muy difeordes. H i - prcro^a-
zieron prorogacíon a veyntc y dos de cien defa 
J imio de fu parlamento,paraque fe mu parlamen* 
daí íea la villa de Momblac,para^cyn^ to^ymmi 
te de í ulio:y embíaro aTortola fos feys mew que 
embaxadoreSjComoeítaua deliberado: comolosde 
para oyr la publicación, que fuero don ^Aragón 
Galceran de Vilanoua Obifpo de Vr - h i ñ e r o n , 
geí , don Francés Clemente Obi ípo de y a que per 
Barcelona^ don luán Ramo Folc Con- fonos. 
de de Cardona,Ramon de Bages, luán 
Dezpla,y Pedro Gr ímau ,Híz ie ron ta-
bico fu elecíon de los feys embaxado^ 
res,que auian de yr en nombre deiu co 
gregacion, a hazer reuerencía al Rey, 
que fueron cílos : don Ramon Obifpo 
de Gí rona ,Narc í s Aftruz Arcidíano de 
Tarragona,don Guillen Ramon deMo 
cada,Berenguer Dolms , Francés San-
feloni, y Goncaío Garridel: y fue cofa 
bien digna de coi3Íiderar,que de la m i f 
ma manera, que ñ fuera en otra emba-
xada ordinaria, aduirderon a los emba 
xadores,q no fe dctuuieíren en la Cor* 
te delRcy ,mas de diez dias:tan pueílios 
eílan en guardar fus c í la tutos . 
, eyrta doua yioldmte de 
lAmgen embio a mqmrir al Vizçmd® deJÍU , y 
Cañeteyy alGQuemador de Roffelion^ue dicffen 
entrada a Urente de armas qm traya Bttficaudo 
Mariscal de Francia,pard entrar en Catáíumty 
el parlamento de Tórtola embio a requerir d U 
Meynd dona Violante de Sicilia, que m 
entr^fje m e l Principado, 
L X X X V U 
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í f f i ^ l l : Ra venido como dicho 
Goffnio p 
•yir/o con 
geteaJSfar 
es, a Narbona GoíFre-
do Buíicaudo Marifcal 
de Francia, que era vn 
muy valerofo capitán: 
bw* i con y cenia mucha gete de armas juncarco-
¿¡ intento, mof ¡ viniera a rompimiento cierto de 
j ^ ^««jp^ guerra:y para entrar en Cataluña pode 
biicMa. rofamente. Publicaua > que el Rey de 
Francia le mandaua entrar en el rey no 
de Aragonjpara defender,y foftencr la 
pura,y verdadera juílicia,cnla cauía de 
iafuccffion del:y eícufar, que por fuer-
ça,è impreíTion, ni por otra manera i l i -
cita,y violenta fe ocupaíTe el feñorio de 
ñ c rey no , ni fe fujetaíTe a tyrania • y la 
Rey na de leruíalem , y Sicilia, hija del 
Rey don luán de Aragón de gloriofa 
memoria,y el Infante don Luys fu hijo 
mayor,no fueíTen injoriofamete, o por 
engaño, y fuerça echados del rey n o , q 
Ies pertenecía por legitima fuceíliom 
Que parae í to eiRey de Fracia fu feñor 
auia oíFrecído todo fauor,y focorro ala 
E l Rey de Reyna dona Violante de Aragofupri-
Fráuafa- ma,por medio defus embaxadores,que 
W()me4/rf eftauan en Barcelona en eíla fazon: y 
Reyna D . eftaoírerta fe ponia tan adelante enlas 
Viólate de amenazas,y en toda demonftracio,que 
*Ara<ron. a^ Reyna de Aragón co vno de los em-
' baxadores del Rey de Francia embio a 
rogar.y requerir al Vizconde de l i la , y 
C a ñ e t e : y a Ramon Çagarriga Goucr-
nadorde RolTellon, que recogieíTen ai 
Marifcal de Francia con la gente de ar-
mas,q venia en fu compañía a efta em-i 
prefa: y dezian que efta entrada ao fe-
ria para hazerviolencia,ni vltrageen 
ninguna de las feñorias del rey no. Con 
efta demanda embiaua ei Marifcal a pe 
dir el paíTo al Vizconde, y al Go ucrna-
dor de RoíTellon : afíirmando que clVy 
fus gentes venían para defender,y guar 
dar,y matener latierra enpaz: y no pa-
ra offenderreomo fe deuia efperar déla 
grandeza,y excelencia deí feñor que le 
embiaua. Pidía que el Vizconde 3 y el 
Goucrnad or de RoíTello, que harta; en 
tonces aman íido buenos vezioos, y á-
migos déla cafa de Francia,dieííèn exe 
pío a todos los otros, de fu buena ami-
ílad : y a efta requefta auia refpondido 
el Gouernador de RoíTellon, que el lo 
comunicaría con el parlameto del Prin 
cipadory con los confejeros de Barceló 
na: y fegun le ordenaífen , aíTi fe hariaí 
de donde refulto,que los del parlamen 
to embiaron a requerir ala Reyna de 
íeru{àlera,y Sicilia, que no entraíle en 
el Principado: y la frontera de RoíTello 
fe pufo en defenia: y repartieron gente 
de guerra en los caíli.llos,y fuercas:y el 
Vizconde de Perellos y Roda capitán 
general.deRoíTellon, fe pufo en orden: 
para reíiftir a qualquier acometimien-
to qBuíicaudoeroprédieíTe. Antes de-
ílo auia el Conde de Vandofma requem 
rido en fu embaxada de parte del Rey 
de Francia, alos parlamentos de Ara-
gón , y Cataluña .-que pues cntraua en 
cite rey no gente de armas eftrangera, 
y hazia guerra en el, dieífen orden,que 
fe guardaíTe ygualdad , en laprofecu* 
cion de lajufticia: y falíeíTen del rey no 
aquellas gentes que tanta guerra y e-
ftrago hazian en eliyílno eranpodero-
fos para remediarlo, eiRey de Francia 
fu feñor los ayudaría. Efta querella fe 
torno a proponer por el Marifcal ai 
Vizconde de I l l a , y al Gouernador de 
Narbona,adiez del mesde Iun io ;qua t í 
do fe efperaua con la declaración de la 
jufticia, que fe feguiria vniuerfal tran-
quilidad,y repofo de los trabajos, y pe-
ligros paitados: en tanto tiempo , que 
tenia mas autoridad la fuerçà , y pode-
río délas armás , que la jufticia: y affir-
maua, que fu entrada feria con la gen-
te que le conuenia: h.afta auer declara-
ción derecha de ia fuceífion: y fe repa * 
raíFe eliníquo> y injufto nombramien-
t o , y elecion^ue í eau ia hecho de al-
gunas perfonas y que eran muy íbfpe-
chofas al Rey de Francia fu fenor: y a 
la Reyna de lerufalem fu prima: por j u 
lias , y verdaderas ^  y notorias caufas. 
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M, c c c c Requer ía les de parte del Rey de Frau 
x í u cia^y del Rey y Reyna de lerufalem , y 
Ftqtufta Sicilia, y de los Duques de Guiana , y 
for ^ Rey Borgoña , y de otros fenores de fu fan-
dsFracia, gre> queledieí len paíTo a ehy a fus gen 
Meyna de tes:y íabia fe que efperaua muchas mas 
Jerufalem, compañías de gente de guerra:con voz 
Duques de de entrar por RoíTelIon: y era en tal fa-
G m a m y 2on,que luán de Fox Vizconde de Ca-
Hovgom, ftejboj que era ya Conde de FoXjtenia 
yporoms, cn Toloía muchas compañías de gente 
enqm [a- de armas ^ que eílauan con el f eñorde 
^on,y con saot Jorge; y partieron de Tolofa pa-
í wtemo. ra yr contra el Conde de Armenaque, 
licuando el camino de Aux : y fegun la 
fama, eran mas demily trezientosba-
cinetes: y el Conde de Fox auia embia 
do a Guerau de Mallera defafíaral C5 
de de A r m e ñ a q u e : cl qual falia al en-
cuentro a fus enemigos animofamen-
te : y el Rey de Francia auia falido de 
Paris contra el Duque de Berri:y elfa-
r Ho arendirfcle : v fe pufo en fu poder: 
J , r y porque le trataua de sran conredera 
entre los ¡e J r í i m j r> ^ i i cion entre los Duques de Bordona, y nores mía - t. r i r u r j r ^ OrIiens,Y íus parcialesj le tuuo mucho ta. de Fra } X » « . . ¡ ^ J temor, queaüen tando la s diíterencias 
hálele™ ^ea<luc^os Añores de la cafa de Fran-
$mo cia, fe juntarla la gente de guerra para 
dar fauor al Rey de Sicilia: y que toma 
ría laemprefa de entrar por Cataluña 
pode ro í ameme . 
D é los 'vatosy pareceres que Me 
yon los mem Barones en Cajfafohn el dere-
cho de Id fucefiion de los rey nos de 
Id Corona de ^Aragón, 
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eílauan puertas en la 
determinación de La 
ju í l ic ia , y los parla-
mentos auian c u m -
plido con fu officio, 
cn rcduzirlas a tales t é rminos , ymc-
¿ i o s , í íemprc eftauan yiuas las quexas^ 
y con t radición, que hizieron algunos 
caballeros a la elecion de las nueue 
perfonas en la Congregación de Tor -
tofa , como efta referido: y cftos í iem-
pre perfeuerauan e n fu opinión : y 
eran parciales ,y aficionados al Con-
de de Vrgcl . Fue efta porfía tan de- Le qGal* 
clarada, que vn día antes que fe hi cmm de 
zicíFe la publicación d é l o que fe auia Jlofams^ 
determinado por los nueue en Cafpe, Marco de 
dos Caualleros Catalanes , que fe de- *Ammn 
zian Galceran de Rofanes, y Marco deckraro 
d e A u i ñ o n en fu congregación de T o r e» Tcrtoft 
tofa declararon en fu nombre, y de o-
tros caualleros fu contradicion : y co-
mo ellos dizen, fu difTentimiento : por 
no auerfe hecho, fègun ellos affirma-
uan, la elecion de las nueue perfonas 
tan l eg i t imamente jComo fe deuia.Co-
mo era cofa nunca vfada, ni antes de-
ftos tiempos jamas oyda , ponerfe a 
juyzio de tan pocos el derecho de la 
fuceílion de tantos Rcynos,era dedo-
ler del común eílado dellos: por redu-
zirfe a la determinación, y aluedrlo de 
nueue perfonas vna caufa tan grande: * 
qual nunca fe pufo en contienda, y dif-
puta. Coníideraua fe la gloria,y renom 
bre delosPrincipes de aquella cafa:que 
por mas de quinientos a ñ o s , auia dura-
do por linca de varones, dcfde el p r i -
mer Vvifredo Conde de Barcelona: £osfucerr0 
cuyos fuceíTores, que entraron c n Ja res(¡€y¿¿ 
poíTeílion del .Rcyno de A r a g ó n , a- frej0 Cpv 
uianpuefto fus vidas por tantos íiglos, ¿e¿e BW-
en las guerras de vna tan cruel , y larga ce¡md p i 
conquifta: para q u e en yna horanue- rieron d 
ue perfonas, de d iuer fasprofe íüones^ Yeyno ¿¿ 
de diíFerentes naciones dieíTcn el Rey- j f ^ a p n 
n o , q u e fe auia conquiftado por las ar- mas ¿e 
mas con la fangre de tantos Reyes > y mmm 
Principes, al que b ien vifto les fueífe. A%QS% 
Quien auia de fer el que merecieíTeen 
tanta duda , y contienda far fucceíTor 
de la herencia, y gloria dé l a s Vitorias 
y tnumphos de tantos Reyes ? Pues el 
ue fueíTe declarado verdadero fucef-
br 5 avúa de mouer contra í i el odio , y 
las 
l 
Viutffs 
dejfeos y 
gáreceres. 
Confufí di 
[tnfmn f^d 
W* < don 
Atonto 
fdigro en 
f¿e tftau* 
a Corona 
las armas délos Principes de la mifma 
cafa, que competían por la fuceffíon> 
Repre í en t aua l e comunmente a t o -
das ias gentes,que por derecha, y cier-
ta íucelíioo^y firme^ y confiante volun-
tad de los Reyes, reynauan fus fucef-
fores: y no por juy^io , y parecer de 
letrados ; y codos temían , no fe hi> 
zieííe tal declaración , que puíiefle en 
mayor confuíion las cofas : por la ven-
ganza 3 y rigor del que fucedieíTe.-o por 
las armas , y poder de los que fuellen 
defechados. Vnos can folamente def-
ícauan, que fe les dicíTe pacifico Rey, 
y feñor digno, y merecedor de tantos 
Reynos : y otros no penfauan íino en 
el acrecentamiento de fus eftados: y 
cftos dauan ocafion , que ninguno de 
los competidores defcòfíaíTe conqual-
quier mudança de fu jufticia: í iendo to 
dos merecedores del rey no: y quete-
nian muy famofos letrados, que ios 
perfuadian no faltarles derecho, para 
fundar fu juft icia , íi fe dexaíTen las ar-
mas: y aíTeguraíTen la oppreííipn y fuer 
ça de exercicos: porque ninguno fe a-
uentajaua tanto en fu derecho, como 
el Infante don Hernando : y eftc Prin-
cipe eftaua con la gente de armas de 
Cartil la, muy apoderado contra los 
que le podian rcf if t i r , y fer enemigos 
dentro en el reyno: citando todo el 
diuidido en parcialidad y vando. Mas 
por efto no ceíTaua el odio , que entre 
íi tenían los Grandes del Reyno: an-
tes yua creciendo por la competen-
cia : y eran muchos los que no quedan 
dar lugar 3 que don Antonio de Luna, 
que era tan poderofo, y principal en el 
reyno, IcperdieíTe: cuya ca í a , y efta-
do, que era grande, le tenian por de-
ñ r u y d o , fi el Infante don Hernando 
fucedia en el reyno, que era l lamado^ 
requerido por don Pedro Ximeñez de 
Vrrea fu enemigo^: que auia de perfe-
gnir todo el vando contrario: y dar el 
reyno al Infante: como d ó n , y benefi-
cio luyo: y los principales eran de aquel 
Anà 
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de Aragón, 
vando de don Antonio í quatro cafas 
grandes, las dos en Cataluña, que eran 
los Cardonas, y Moneadas: y Alagó-
nos , y Lunas feñores de ViilaFeliz en 
Aragón. Efta diuifion , y vando de ios 
Ricos hombres, fue gran caufa de acre 
centamicnto a muchos, quedexaron 
eftados a fus fticeíTores; que no los pu-
dieran aaer, í ino por efta mudança ,quc 
fe íiguio cn el Reyno : y aíll algunos 
fueron echados déla tierrar y de fus pa-
trimonios. En efta turbaGion eftauan 
las cofas, quando los nueue fe encerra-
ron en el Caílillo de Caípe : para de 
terminar el mayor negocio que fe co-
met ió jamas a hombres de letras: pa-
ra que lo decerminaíTen por via de de» 
recho, y juf t ic ia : en la qual auia de fer 
tan incierto, y dud^fo el fuceffo, como 
íi fe huuiera de contender por las ar « 
mas. Porque cierta cofa era, que efta-* 
na la fuceffion de los rey nos pu efta eil 
juyz ío , y aluedrio de hombres,que po-
dían affieionarfe, o engañarfe: y pa-
recía cofa nueua j y eftrana , que ya 
que dieífen el derecho,y jufticia al que 
deuian, rccibieífe vn R e y ñ o tan gran-
de aquel cuyo era, por fu mano, o le 
pcrdieíTe: pues los que mejor lo fen-
tian , y deneauan la paz, y los que Ja 
temian entendían, que fe bufGana,por 
los que fucilen echados del Rey no,oc-
cafion de guerra con muy jufta caulas 
y los vnos, y los otros andaüan colga- c • 
dos de efperança de focorro , y fuer-
zas de fuera del reynoryaffi crecian los 
peligros, y daños cada d í a : y no era FeUgYam 
mayor el de los enemigos de fuera, ejhageros 
que de los naturales del Reyno : ha-y natura. 
fta que con la declaración del fuceííbr Us emmí^ 
quedaíTe fauorecida la caufa de k re* gos, 
publica, dándole Rey, y caudillo : con 
cuya autoridad, podcr,y con fe ¡o fe fu-
ftentaíTen las coíás:y el hindafte, y efta-
blecieífe fu reyno con la paz, y feguri-
dad queconuenia.Iuntaron fe pues los 
nueue varones a decidir, y determinar 
la caufa,dc que el Rey don Mart in 5y la 
~ ' . M 4 m i ' 
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Ano mifma república los arda hecho juezes: Berenguer de Bardaxi, y Francés de 
M. c c c c y nunca aaian ceíTado hafta efte pun- Aranda, cada vno en fu voto no dixo 
•"Xij. to,de oy r los auogados de los compeci- otra cofa, íino conformarfe con cipa-
dores.Fue a mi juyziojde mucha coní i recer > é intención del Padre maeftro 
deracion> que auiendo de declarar fus Vicente Ferrer: íiendo los quatro de 
votos y parecereSjdio el primero el fu- los fcnalados > y excelentes letrados, 
£i primer cj fanco varon fray Vicente Ferrer: que huuo en fus tiempos. Fueel pare- E l ^fr^. 
parearfm hal]andofe 
entre ellos perfonas confti- cer del Arçobifpo de Tarragona : que bijpo de 
€ , 4m tuydas en canea dignidad : como el Ar- fegun fu encendimiento > y lo que po- Tarragona 
ejíro ray ^ ^ ^ Q ¿ C Tarragona, y el Obifpo de d iaalcançareratque puefto que creya, diofa yo, 
ícente Fe p | uefca: qUC por fer famofos letrados que conílderadas muchas cofas 5 el fe- to} al q de 
rrer3y no cn loS Derechos C i u i l , y Canónico , y ño r Infante D o n Hernando era mas el Duque 
¡m myjte- £ l tn¿0 |a caufa llena dedifficultades de vcií para el regimiento defte reynojque de GUMÍ 
inftituciones, y fuftituciones de los te- otro ninguno de los compecidores^pe- o, el Conde 
{lamentos de diuerfos Principes, y del ro fegun ju í l i c i a , D i o s , y buena con- de Vrgd 
derecho y coí lumbre de la patria, que feiencia , creya que el Duque de Gan-/«f//¿ was 
tiene en efte caío,la mifma fuerça que dia,y el Conde deVrgel,como varones idóneopa-
Jas leyes eftablecidas por el confenti- legitimos, y defeendicntes por linea ragomr-
miento general de los pueblos, podian de varomde la profapia de los Reyes de nat^cm 
fundar fus pareceres , con mas funda- A r a g ó n , eran mejores en Derecho, y quepme~ 
meoto,que vn religiofo,que en fu pro* queal vno dellos pertenefeia la fucef- do. 
feffián eraTheologo: y pareció verda- íion de ia Corona del Reyno; pero por 
deramente, que Id ordenaua aífi nue- fer yguales en grado de parentela con 
fíro Señor : para mas declarar, que en cl poftrer Rey creya, que podia, y de * 
aquel juyzio interuenia mas que rat uia fer preferido aquel, que fueíte mas 
zon >y ley , y co í lumbre de las gentes: i d ó n e o , évt i l a la república. Prote í la-
y no íe fundauafolamente en leerás : y ua , que por eílp no entendía hazer 
fabiduria humana; y fue mucho de ma perjuyzio al derecho, que D o n Fadri-
rauillar , que aquel fanto varqii folo quede Aragón Conde de Luna tenia 
fue el que dio razón de fu parecer, en ai Reyno de Trinacria. Conformóle 
que fe fundaua : y los que fe confor- Guillen de Vaífeca con el parecer del 
marón ç ó a e i , no dieron otra ninguna Arçobi fpo: declarando, que en ei ca-
Votoy mo íino queeraade fu opinión. Dixorqne fo , que el Arçobifpo dezia , que de-
tim del fegun lo que podia alcançar en fu en- uia fer preferido aquel , que mas con-
Mdefiro tendimietnoJosparIamentos,y losfub uinieíTe a la república en ygualdad, te- v 
Fray Vice ditos, y vaflallos d é l a Corona de Ara- nia por mas idóneo al Conde de Vrgel: ^ c0^e 
teFemr3y gon deuian preílar fu fidelidad al i n - y que deuiafer an tepue í loa íDuquezy ^ 
de cinco q clyto,y magnifico feñor don HernaiiT queaffi lepáreei-a en la primera villa: prefirí0 
lefiguiero. do Infante de Caílil la: nieto del Rey porque defde que e í luuo en Torcofa, ^ 
D o n Pedro de Aragón padre del Rey njopudo tan enteramente deliberarlo: ^ ^ 4 ^ 
don Mar t in : como amas propinco va- como la qualidad del negocio lo re - Pe^ro B ^ 
r o n : de legitimo matrimonio, y alie- queria: por eftar impedido de graue traníe n ' 
gado a entrambos en grado de confan-^ enfermedad de ía gota: y de otros do- fírí?' 
guinidad del Rey D o n Mart in : y le tee^^l f ^ f l t ^ ^ f u ^ Pedro Beltran,-
deuian tener por verdadero Rey , y fe- fe excufo de dar pareGer en cofa tan gra 
ño r por juílicia s fegun D i o s , y en fu de:y de canta difficuítad:diziendo, que 
confciencia.EÍ Obifpo de Huefca, Bo- defde diez y ocho de Mayo , que llego 
nifacio Ferrer, Bernaldo de Gualbes, a C a í p c : aunq trabajoso que fe pudo 
Deia Corona de Aragón. Ano 
biimaDamente^pero entancamuíci tud JDe la publicacton me féh¡Z,o eh MFCCCC 
de tratados, y alegaciones^ ercritaras, c^dJdd,mminílcion ¿ios¿um Bmn¡Si 
qm declararon por legitimo Rey, yfucejjhr . 
áesios Reynos,. al Infante don 
Hernando de Cajiiüa* 
que fe auían pre ícntado por parte de 
los competidores , en tan breue efpa^ 
ció de t iempo, no pudo deliberaren 
ello Í como íe r e q u e r í a , ni diícernir la 
juíl icia con íegura Gonciéncia: n i dc-
fcnlaçar las dificultades que fe propo-
nían. Eftopaílb entre ellos fecretamen 
te: firmando3y fellando cada vno fu pa-
recer^ porque conuGnia?qoe no fepu 
fresinfiru biicaíTe entonces, fe hizieron tres i n -
wentGs fe í l rumentos con el proemio , y conclu-
L X X X V I J U 
; i ^ 
Stauan no fofamente e-
íios reynos 5 pero to-^ _ , r* 
das las prouineias déla >Jr J , 
• a i J r de toda U Ghriítiandad}eíperan> „? a.. 
• * *• . , Chriman-
do 3 en que pararia i a ^ J 
n de vna caufa tan eran- ' ' detcrminac 
hxjero de íion de mano de BonifaCfò^Ferrer: y fe de^puefta en términos de jufticia: por 
los -votos, dio el vno al Àrçobifpo,y otro al O b i f i cuyomedio fe aiiia de dar el fenorio de 
y a quien po de Huefca:y el tercer^retuuo en fu tan gran rèyno : por cuya conqolfta a-
poderBonifacio : y diofea-cada vno en tiian puefto fus vidas tantos Principes 
nombre de fu prouinciaíy fuevn Vier- tan excelentes. Caufaua gran maraui-
í iesdia de San luánBapt i í la . G o m ó l a Ha , qué cí]:o fe determinaíre en paz, 
orden que fe les dio era, que lo que to- por nueueperfonas, que eftauao. encer 
dos declaratTenen cocordia, o los feys, radas dentro de vn caílíllo : y atribuya 
con que huuieíTe entre ellos vno de ca fe ala prouidencia diuinarq por aígii be 
nefício müyvmuerfalípreóalecieílélos-
medios de lajuíHcia: adonde fuelen po* 
der mas las armas y las füerças; buma-
nas. De ípues que tutiieron ordenada-
fu declaración en nombre y conformi-' 
dad de todos, deliberaron, que la pu* 
blicacion fe hizieíTe e-I Martes íigHien-
da prouincia, fe publicaíTe en confor 
midad de todos, el dia í igüiente-Sá-
bado avcyntey cinco deIunio , fc tef t í -
fico vn inftrumento, por feys notarios^ 
dos de cada prouincia: en prefencia de 
los tres Alcaydes, que tu u i ero n cargo 
de la defenfa, y guarda del cadillo de 
Cafpe: que eran Domingo laNajà ,Gui te,qne fuea veynte y ocho de Junio: y 
Vedard- lien C a e r á , y Ramon Fiualler: por el ordenofe de manera, por aquellos fa-
cion teflifi qual fe declaraua, que los parlamen- bies varones, que fe hízicíTc con la folc 
cada per tos,y fubditos, y vaíTallos de la corona nidad, y aparato que fe requer ía en el 
feys nota- de Aragón deuian preftar fu fidelidad auto mas foberano, que fe vio en gran-
ños de las al Illuffcriííimo y excelentií í imo , y po- des íiglos. Hizofe vn cadahalfo muy 
írespvout deroíiffimo Principe, y feñor don Her- grande de madera bien alto.cerca de k 
aatjnfd- nando Infante de Caftilla: y a el auian Iglcfía,que eíla en lugar eminentejun 
uor delIn ¿ c tener por verdadero Rey y feñor. to al caftillo: adodefe fubepormuchas-
/4^fe don Eftuuo efto fecreto,haíla que lapubli- gradas: y eftaua adornado de paños de füfí^r 
Hernado, cacion fe hizieíTe con la folenidad que oro,y feda: y auia otros tablados muy Injamf^ 
fe requeria ante lós embaxádores ,qüe ricamente adereçados a dode ©ftuuief- HtYn^0i 
fueron embiados por los reynos de A ra fen los embaxadores de los competido ? c 
Vuldfúfi 
la fentett" 
cid por los 
nueue* en 
gon,y Valencia,y por el Principado 
de Cataluña, para hallarícpre-
fentes al declararfe la de 
terminación de 
losnueue. 
res:y mucho numero 4^ caualleros. A - aFá¥ettof 
que! dia íiedo de dia claro> los tres capí 
tañes , que tuuieron cargo déla defen-
fa, ygoarda de la v i l l a , con ygual nu-
mero de gente de armas falíeron con 
fu gente armada, haíla en numero á® 
trczicn" 
A n d trezieíltòs liombres entre lá gente de 
U t C c c ú canal lo y ballefteros': y eftauan muy 
XI1 ' bien aderezados de fos jaquetones dé 
fapece de velludo, y brocado:y denluy 
ticos panos : y a la poftre yoa Mar t i i l 
Mar t ínez de Mar2illá con el eílaodar-
• £e real de Aragod. Eftouieroo a la ho^ 
ra de tercia ios iiueoe e!a;la fala^dei ca-
_ ílilio y lalieron con grande acompa-
námieñ to a la Igleíiasy a las püeftas de-
lia eftaua adornado i/n altar maraitillo» 
' f í lmente: y cerca del fe pufo vn eíca-
t r i l m d m en el mas alto y mejor iugár.y eri el. 
de losnm- ie fentaron los nueue: ei Arçobifpo de 
m* Tarragona en medio^y a fu mano dere^ 
' cha fe fento primero Bonifacio Ferrerf 
y el fegundo Ginllen de Valfeca, y el 
tercero Francés de Aranda. Sentofe ÍI 
Ja mano yzqukrda del Arçobi ipç el 
primero Berenguer de BardaKi^y el fe-
gundo Fray Vicente Ferref;? y defpues 
Bcrnaldo de Gualbes > y Pedro Bel-
tran : y no fe fento el-Qbifpo de Hüef-
ca i porque auia de celebrar la Miíík 
de Pontifical. A la dieftra * y íinieftra 
fuera de vn canceb fe p o í ie roá vnos eí^ 
canos a donde fe fentaron los embaxat 
dores de los parlamentos: y en el de 
lAfunm k diefíra fe fentaron los embaxadorei 
délos embd d é l o s Rey nos de Aragón y Vaíeneias 
xadoresy e| primero A r a g o n é s ; y el iegundo Va 
quienes l endai ío : y por efta orden todos jos de 
f w o n , rn^srque eran eftos: fray Yíiigo de A l * 
faro. Comendador de Riela de la or-: 
den de San luán : fray Ramon de Cor-
bcraMaeftre de Sanca Maria de M o n -
fefá5 y de Sane l o r g e í don Pedro X i -
menez de V í r ea > fray Pedro Pujol 
Prior de Val de Cbrifto > don luán de 
L m ^ d o n Maniíej Diez 5 luán de Bar-: 
daxi * Pedro de Sifcar, luán Doñelfa^ 
Juan Suau , luán Sádornií > y Pedro 
G í L E n el banco de la mano yzquierda. 
fe fentaron los embaxadores del Pr in-
cipado de Cataltuiaíque eran don Gal-* 
ccran de Vilanoua Obifpo de VrgeU 
don Francés Ç k m e n c e O b i í p a de Bar * 
eelona,, don luán R a l l ó n Folch Comí 
de de Cardona % Ramofí d é Lupia de 
Bages : loan Dezpla • y Pedro Gr i -
n i a u . Dentro del cancel aUa mano de- ^ffmo fe 
rechá j eftauan fentados Domingo la b*s oíUay 
J^íaja j y Guillen Çaerary a k y z q u i e r - àest 
da R á m o n Fiualler,que fueron lo$ A i -
cáydes a quien fe e n c o m e n d ó la gaar-
da y defenfa del caftillo de,Cafpe:y fue 
ra del cance l j a la parte d e r e c h a del al-
tar a los pieS;.de los e m b a x a d o r e á de 
Aragón-y Valencia fe fentaron Mar t in 
M a r t í n e z d e . M . a r z i l i a , y Pedro?Çapa- ^[^toit 
ía.5Capl£á.ne.Srjd;eiagente de:armas-de lascafit^ 
Aragón y.Matencta: q u é t u u i e r a a car> ,, 
go de la dçfenÇa.del lugar i y a ja parte . • 
yzqiiierd-a-Azberto Çatrilla 5 que fue 
Capi tán de ja gente de armas de.Cata-' 
l u ñ a . Q e I e . b r o ^ Ü oíifpà 
tájel-QbifpO'de Huefca í y íiendo;.aGa- deHmfcd 
b a d a í c o n i e n ç o el f e r m o n el fanto varo, l^X0miJfa 
y Maeteo Fray Vicente Ferrer , y to- ^ EÍPiri 
ï í iopor Themade l ,aquel las : palabras tufamo: 
del Apocaíypí i .5quedizeo : A l e g r e m o s / ^ 1 ^ d 
lïOSsy r e g o z i g e m o n o s : y demos gloria Maejlro 
a Dios : p o r q u e v i n i e r o n las bodas del F r ^ € n ^ 
Ç O r d é r ó A p a r e c i o a todos v n diuino ra» t€ ^fmr> 
Z o n a m i e n t o : aíS por la fantidad de (^aro 
aquel varón Apoftoltco , como por lá cuJoer{id 
folcnidad .del auto quefecelebraua-.A- n^m^ 
cabado el f ermo leyó en voz alta la pu-
blicación de} inftrumento > que fe auia 
ordenado : y quaedo llego al punto en 
que fe dec laraua el nombre del lanfaa 
te don Hernando ^ eí mifmo Fray V i -
cente Ferrer * y m u c h o s de los pre fen-
tes^declarando fu alegria con alcas vo- • 
Zes 5 dixeron por dioerfas vezes repa-
rando en cada vna con gran filen c ío , 
b.iua-,biua.; nuél lfo. Rey y Señor don 
f ernando° .y Mncádos de rodil las con d i 
uerfosHy mnos.y Cánticos dauan gra-
cias a Nueftro Sénor.--Luego tras c ñ o M efiaddf 
los àlcay des del Caftillo letiantarofi vn te real fe 
eftandarte real delante deí alear: y fona kuato por 
ron diuerfos iriftruinencos. A q l mifmo los alcay* 
d i a a l a t a r d e r e n ü n c i á r o n los nueue el desoíos 
f enor io5yjur i fd i jGió de aque l la villa, co nueue re-
cj Qbi ípo de H ü e í c a : en vir tud de las mmmro& 
letras 
$terú%¿]0 
y jemimi-
ento* 7 . 
Sermón dd 
Maejiro 
Fray Vice-
te Ferrer* 
m abono 
de la electo 
del Rey do 
Hernia» 
Ferfudfien 
del Maef-
troFrayVi 
cíuFemr 
a worona 
letras Apoftolicas.No fue ta general el 
regozijo deftc autOjque no fe hallaíïcn 
en aquel lugar muchos> q tuuieron del 
gran pcfar y fentimiento: y aunque el 
pueblo hazia fus alegrías y neftas, quc-
daro algunos marauillados^ como acó 
nicosry no folamenceeílauan confufos: 
pero publicamente fe comentaron a 
quexar y murmurar: que huuieíTe íido 
preferido en la fuceíIion3Principe eftra 
gero-.tcniendo los naturales, y de legi-
tima fue efllon: y eíle fue tan pubHco 
fentimiento, y tan repentino , que fue 
neceífario que otrodiaenla fíefta de S. 
Pedro^y S. Pablo fray Vicéte Ferrer en 
el mifmo 1 ugar hizieíTe vn fermon,en q 
refírío3q adonde fe trataua del derecho 
de la fuceííion,no auiaparaqfetrataíTe 
de la qualidad de la períbna. Porque eí 
Conde de Vrgeljde quien tenían algu-
nos compaílion y Iaílima,eftauatan le-
xo de ygualarfe con el Rey don H e r n á 
dojque medían te jurameco^ en la co-
cienciadefus compañeros era juzgado 
y anido por inferior al derecho d e l D u 
quede Gandía . Pero q coníideradala 
perfona, era elRey don Hernando por 
fu madre natural, y el Conde Lombar-
do: y el Rey de padre Rey de la mifma 
nación , que lo eran los Reyes de Ara . 
gon:y de tanta dignidad de fu perfona, 
que parecía aucr nacido para reynar. 
Que en el valor,y animo, aífi entre los 
íbyos,cpmo con los enemigos, era can 
excelente, que íi fe huuieíTe de feguir 
la co í lumbre de algunos pueblos,cuyo 
gouiernofe fundauaen mucha p rudé -
c ia , no menos huuiera de fer eligido 
porRey^qdecIararíTeporjuyziodelafu 
cefsiomy que efta alabança no fe podía 
atnbuyral Conde: pcrfuadíendolos, y 
animandolos,para que con gran volun 
cad de animo, y con mucha afficion ef-
peraíTen la venida de fu Rcy5 y feñorry 
le recibieíTcn como venido del cíelol 
y díxo en efta conformidad muchas ra-
zones para defuiarlos de aquel penfa-
micncoj pero no pudieron fer dé tanta 
de Aragón; 72 Má 
fuerça , que defeehaíTen la afHcion ; y M. cccc 
opinión jque tanto tiempo antes tenían x u . 
imprimida en fus eoraçones. -
De los emhaxadores que fe nom 
hraron, para que en nombre defle reynofuejfert 
a hazerremremia al Rey por la declaración 
de fu faefsion.LXXXIX. 
^ È S L Ç ^ Y U O el Infante la nu.e-
uade í l a publicacioni 
en la ciudad de Cuen EnCmncà 
ca tan en breue, que frpo èlReyr 
fe halla auer eferico ai / « M ^ * 
Rey de Cartilla fu fo« 
brino el día de San Pedro,y S. Pablo da 
dolé auifo delladlamadofeRey de Ara 
gon , anees que los del parlamento q u é 
eftaua cogregado en Carago ça tuuief-
fen carta délos nueoe defu declaració: 
porque eftando el poí l rero de lunio j i í 
tos enel capitulo déla Igleíla mayor en 
fu congregacion,vn cauallero llamado 
layme Ccrezuela les dio Ja carta, en q 
fe declaraua lapublicaciomy Te manda 
ron dar doziétos florines de oro de al-
bricias. Los del parlamento de T ó r t o - Prudente 
fa lo primero que proueyeron, con la preuencio 
nueua que les licuó otro cauallero, lia- dd parla -
mado Melchiorde Gualbes, fue, que memo de 
como vndia antes de la publicación a- Tortojk* 
quellos dos caualleros Catalanes, Gal-
ceran de Rofancs, y Marco de Au iñon 
en fu congregación hizieron cont radí -
c ion , y diíTeníion en fu nombre > y de 
otros caualleros: affirmando que no fe 
hizo la elecion de las nueueper íbnas 
tan legit ímamete comofedeuia: el par 
lamento los requirió , que reuocallea 
aquella protefbacionjcomo vana, è i m -
pertinente: y fe conformaflen con la de 
claracion de tan feñaladas perfonas co-
mo las nueue, y con el parlamento ge* 
ncral de aquel Principado , recibiendo ¡ 
por fu Rey y feñor al quede jufticia lo 
cra,y lo feria. Moftraron bien junta me ZaftiwA 
te con eílo que les dolía en gran ma- ¿e¡ conS 
ñera el eftado en que quedauaelCon- dsVrrd» 
de de Vrgel , coniiderada fu qualidad,y 
Libro X L De los Anales. 
À o o condíc ion3y füafíimogeiaefofo > y akl · fas deí Reyno como fe reduxeíTen a 
M. cccc uo rno íb lopo rauc r caydo de lae ípe ran fu deaidoeftado;y fuefíe fauorecidala 
x i i . ça delaíitceírionjen que tenia tan gran jufticia en tiempo,quc tanta turbación 
conliancarpero por el peligro en que fe caufaron las armas :y tantos males , y 
auiade ver íino fe íopicíTe conformar daños auian padecido los puebios:y au 
con fu fuerte-.y poca vcntura:y a quacro fe padecían con grande quexa, y fenci-
dei mes de lu l io deliberaron en fu con- miento de las ciudades:porque lagen-
gregac ion ,quefue í rede fu parte el mif- te de guerra de Caftilla eftaua tan de 
mo Galceran de Rofanes, que era mu- afliento: como fe requeria en vn nuc-
cho de fu caía,a confarcarley a coíolar uo Reyno : y nunca vi í lo : haíla que eí 
le;y lo mas cierto para aconíe ja r lc que Rey entrafíe pacificamente en la po-
Zos emha~no fe perdieile.Nombraronfc por la or feffion del:y el Code de Vrgel le vinief-
^!3re5 í den que cílaua dada por el parlamento fe a dar la obedienciaxomo fu vaíTallo. 
fmrort a fu ¿ c Aragón los embaxadores^que en no Detuuofe el Rey algunos días,para de- ®etencm 
Mey por el kre ¿c i reyll0 auian de yr a hazer rene- xar ordenadas las cofas de les Reynos " f ^ ^ ' -
Mtynode rencia al Rey3y fueron eftos:por el cfta de Caftilla en lasprouincias que cftaua 
^ra¿on ' do déla Igleíla el Obifpo de Huefca,el a fu cargoty nombro gouernadores,pa-
ComePidaclor mayor de Alcañiz , el Sa- ra que en fu lugar proueyeífen en todas 
criftaa de la ígleíía Metropolitana de las cofas affi de paz y jufticia } como en 
Carago ca,y el Comendador de Riela, las de la guerraiy tenia fe por felicidad 
Micos (m pueroil (je los Ricos hombres don luán grande deftos reynosjque los vinieíTe a 
Yuy tíí- (je LLXOaí(]on pe(|ro Ximenez de Vrrea gouernar vn Principe tan cxcelétejco-
u Jerosé y don luán Fernandez de Ixany por el mo a fu propria cafa:y aquellos quedaf 
citado de los caualleros é infanzones fe fen en el gouierno de la Reyna de Cafti 
nombraron luán de Bardaxi, Gon çalo ]la por la menor edad de fu hijo:y délos 
Forcen de Bornales , laymc Ximenez gouernadores^que nombraíTe el rey de 
Ccrdan hijo dellufticia de Aragón : y Aragonrqueno podia fer peor gouier- f „ 
Pckgr in de Safa que era letrado en el nociendo de mnger: y de tantos. Los ¿osqMm 
p ^ j . y ^ d e r e c h o c i m l . Por las ciudades, y vni* que nombro el Rey, para que rigieíTen broeíR& 
i d á e ^ n í ^ ^ á c s Aú: reyno fueron Pedro de en fu nombrefueron don luán Obifpo Pdrd€lX°' 
mrfidades ^ó rda íua por Ç a r a g o ç a , íoan Diez de de Siguença5don Pablo Obifpo de Car u^ er"0 de 
' ' A u x p o r Darocáry Guirak dePamplo tagenasdonEnriqueManueiCondede 
na por Calatay ud:y. otros quatro, que MontaIegre,Perafan de Ribera Adelan 
eran Gonçalo López de Puente, Mar- tado mayor de la Andalucía, y Pero Sa % 
tí ü Pérez de Moros 5 Pero G i l de Pam- chez del Caftillo oydor de la audiencia 
plona,y Lope de la Ram. Pero allende del Rey. Venia el Rey muy temerofo, 
z de efta tan folene embajada fe delibe- que algunos de los Grandes deípues de 
ro en la congregacionjqüe fueífen a fu- fu partida de Caftilla,no quifieflen mo 
pilcar ai Rey:que apreífuraííc fu veni- uer algunas cofas, que no cuplieíTen al 
da^el íuíiicia de Aragón , y Berenguer bien de aquellos rcynos:y por efto dio 
" ^Alo que de Bardaxi: pero mas principalmente, orden que eí Obifpo de Palenciajque-
fféeran el para que le informaífen del crtado de daífe en el regimieto de la prouincia de 
I^jlinrfcV las coíasdeírcynojy delaformadel go^  la Reyna: yaflife atribuyo, no ib lo al 
lAmmny oierno delry de fus leyes y coftumbres: grande valor del Rey, que en fu abfen-, 
Berengmr como las mas granes períonas,y de mas cia3auiédo tan difiérete gouierno en a-
de Barda- autoridad i j que mejor lo encendiam quellosreynos,y ta diuidiLdo,no huuicf 
xi* por cuyo parecer, y coníejo del Rey fe ninguna alteracion3y mudaça-de Jas 
fueíTe aflencando^y proueyendo las co- que folian fer en èllos muy ordinarias, 
pera 
orona 
peroalanucua Tuceíliondèftos Reynosj 
Ejfetos de que dio tata autoridad al Rey,que la Key 
lanueúafu ha doña Gatalinai aunque quií iera,nopo 
cefion. dia dexar de procurar deconferuaríè en 
fu confederacion:y tener por muy buena 
la concordia: todo el tiempo què duraííò 
Ja menor edad del Rey fu hijo : y con efto 
ninguno dé íos grandes fe auia de atreuer 
a intentar nueuas coías. 
Z)e las cofas que Je emh'iafoa fup 
pitear alReyypor los de la congregación del Prm 
cipado de Catalunüyantesque enifaflea tomarU 
pojjefstondtflosreymsi 
LeytiS 
n m í * 
Peticiones 
de Catalu-
ña alRej, 
Vdgouier 
no de fu 
cafa. 
De Ujufli 
tía. 
Perdones 
petidian 
I t É u a r o n íos embaxadó 
res del parlamento de 
Tortofa, que y dan a ha 
zerfeuerencia al Rey, 
ccrmiffiòri y como fod 
muy attencos, ypreue-
nidoS y èu lo epe toca ^ la ebujíeruáciori 
d e füs^íïat tíéos, y co ft ü b r e s j d e fuppli car 
le entre otras coías principalmentCjCn lo 
(|ue c^àuàaíaOTdenança, y régimieñtó 
de la caía real: para que en todo íc confor 
m aílècon las reglas,y coftubreSjCon que 
fc.gatiepnáf oti por los Rey e^s fus |>Tedecef 
íores. Tambie lleuauan muy efpecial car 
go deíupplicar al Rey, que deípues que 
cftuuieííè en el Principado tuuieíle por 
biendeordenar,y tener íu coníejo délos 
naturales de la tierrarantes que proueyef 
fe de officio alguno de fu caía:y en lo que 
tocaua a los officios quetenian jurisdició, 
fucilen prouey dos de perfonas notables, 
yíeñaladas-.fegun ley de la tierra: en que 
y ua tanta parte del buen citado de aquel 
Principado. Pcdianotra cofa muy digna 
de gente tan fabia,yprudente,en nombre 
de toda la patriarconíiderado que fe pidia 
ti vd Pffnpi|^ tan excelente,y catholico: 
que tenienoo còíideracion3que deípues 
de la muerte del Rey Don Martin , los 
competidores en la fuceffion deftos Rey 
noSjtuuieron diuefíasgeiites,que les era 
aficionados, y por coníejo de muy gran-
des, y íamoíbs letrados jfe períàadiçíÍQa 
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tener buen derecho,y juílicíaén lá íucef- And, 
íion,tuuieíIeelRèy,por bien, deoluidar M.CCCC 
todas las Coíàs paíïadas èn aquella compé X I I * 
tenciary por efta occafion no permitieííe 
que fe hizieííe proceíTo alguno contrae-
llos.Con efto leáduertian,quefiguiendo 
la loable coflumbre de los efclarccidos 
Reyes fus predéceílores i abria de jurar 
de guardarles las leyes, y eftablecimieri-
tos generales del Prancípádo:y fus liber-
tades,y príuilegios:y lefupplicauan, que ? 
en íu cafo tuuieííè por bien de guardarlo: P * 
y cumplirlo: y en tre tanto no fe procòdícf 
fe contra fus confticuciones ,y leyes: tan 
íbípechoíbs, y recatados eftauan, en que 
do íeintroduxeíft alguna hòuedad,envn 
^reyno tan nueuo : y no víàdo en ningún 
•tiempo/ nPinalmente repreíentauan los 
grandes gaftos què ^ f Ç o n d e de Vrgel 
uia becho en la p'rofédücio de aquella caú 
^ de la fuceffiomcon coníejo de grandes 
dotores: y íupplicauan , que acatando éí ^ pnnci^ 
deudode fangre que tenia Con e l , le tu^ p^ do ínter 
t i l efíep^frea^nte'ridádtK y dieron dtí^üó cede por el 
VkO ijrdett a fus embsxadores , que no fé Conde de 
detuiiieílèn con d^Ref mas de los diez 
dias, q les auian feñaíadode plazo , parà 
fuembaxada: y no fe entremcrieííen eá 
otros negocios: y en tratar íolamente del 
Conde de Vrgel, y no de otro niguno de 
los competidores, bien fe entendía , que 
a^cl folo tenian mas laftima en la declara-* 
cion que íe auia hecho. 
^Qm elparlametogeneraldelrej 
node dragón fedefytdwiyhum diuerfidaden* 
tre los ejiados del Principado de Cataluna-.prete* 
diendo algunos rfue fu congregación je eontinmf-
fe en la -villa de Alomblanc 3 para donde fe ama 
proregado. X C l -
^ V E G O Q V E fepu-
blico la dedarcion de 
la juílicia^n lo déla íu 
ceífion deíèosReyoos, 
en fauor del Infante 
don Hernando de Ca« 
ftilla, los del parlamen 
to general de A r a g ó n , que eílaua con-
N gregado* 
Libro.XL Délos Anales 
* A ñ o , gregadoenCaragoça^meDdieronbicn, lance. De los Barones no fe hallo ñinga» 
M.ctvCC» que aquella fu congregación íe dcuia d e í noa eftedeípedimiento: fino dos caualle 
X / A hazer, y defpedk - pues boluian las coías ros'.que eran el vno procurador del Con-
Dtfyedi' a fu deu ido eftado : teniendo legicimo dedePrades: y el otro de don Bernaldo 
mismo de Rey:íin cuya orden:y perniifsion,y llama de Cabrera: y eílos eran Pedro de Galli- Los caua» 
Im congre miento no deuian congregarfe los efta- ners,y Berenguer Dolmsty otros Teys ca- Uerts q m 
gdcioms, dos del reyno. Defte rmíhio parecer fue ualleros.que eran Riambau de Corbera, querían fe 
loq enefto ron en Cafpe el Arçobiípo de Tarragona Galceran de Roíanes, Dalmao de Caftel deshixief* 
humólos los Obifpos deVrgeljy Barcelona^l Coa bisbal en fu nombre^ de don Roger Ber fi d parla-
qeneldfsi dedeGardona RamondeBages, luán naldodePallas,MarcodeAniñon,Iayn5e mto,y co~ 
ftimn» Dçzpla,y Pedro Grimauique fueron em- de Tagamenent, y Ponce de Malla: y ef- mofe deshi 
biados a Cafpe3p0F:el parlamento deTor tos hazian gran contradicion a efte def- ZQ. 
tofatconformandofe en efta parte con los pedimiento del parlamento: perfeueran-
iAmgonefcs : y de la mifma opinión era do en la prorogacion, que feauia hecho 
el Ob>ifpo de Girona. Gonfiderando eílo para Momblanc: pero no fe dio lugar a fií 
s los dé los eftados ecelefíaftico, y.real del diílencimienco: y la congregación cípiroi 
Principado, declararon a cinco del mes y no fe proçedio en ella mas adelante.Ef-
de Iulio5que como quiera que aquel par- toscauallerosfedeclarauanfer aíEciona-
lamcnto eftaua prbrogado para la villa dos 3 y parciales del Conde de Vrgel: y 
deMomblanCjpara veynte de Iulio,pues áffi los del parlamento con muy buen zc 
ellosapian cumplido con la deuda, y na- lo hizieron grande inftancia en la final co 
turaleza quedeúian a fu Rey y feñor na- elufion delude perfuadir,èinduziral Con ^ u m ^ 
tural j no entendían proceder adelante de de Vrgel:aquereconocieírè,y fe fuje- c i d a i ç ^ 
enningnn negocio; ni yr enforma de par taíle ala razón ,y jufticia: aduirticndo le ¿e y m i 
lamento a Momblanc : ni aotro lugar: y con el mifmo Galceran de Roíànes , que 1 
< defde entonces Gontmdezian qualquier perfeucro,haftaentoecs-en fu deaociójq 
auto, qu e por el eftad^ de los Baronessy íi feguia otro camino}aql Principado alça 
caualleros fe ordenaffe defde efte dia ade ria la mano de recomedarfuscoíai alRey. 
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De ta entrada delT^j j den Hernando,en la Ciudad de Carago-
fa, en fu nmuo Rejn'o:y de las £ortes, q celebro a los j i r a -
! gohéjesïadonde i m ò ^ ellos 
} a el-f or legitimo Kejy feuor, /< : 
Oeperalju 
Jiijicacton 
l S E H V V I E R A 
de hazer eleeiori del 
queauia de R¿eynar 
eií eftos Rey nos, íé^ 
gülacoftumbre an-
tigua del Reyno de 
iós Godos , a juyzio 
de todas las nacio^ 
I5es,y gentes s ninguno de aquellos Prin^ 
cipes , que compitieron por la íueeffioq^ 
fe podia ygualar en^l valor s y grandeza 
<leammo»y en todas las vktudesjque íbti 
•• dignasÁleÍaperíbriareal: conel quéauia. 
jfidp^eclarado por legitima íuceílor: ni 
a la república GÒuenia coíà niaSiquefueí^ 
Trmmph9 fe la jufticia del que era mas digno del 
«íe/í<jíi/ïi- Teyno *. y con efto entraíTe pacificamente 
£ id , m ebeon tra la orden , y coílumbre de láá 
\gentes: que dala poíTeíTiooal que esmás 
poderoío.y al vencedon Efté tal verdade 
ramence fe podía tenerpor legitimo fo-
' ceflor de la república: yteftáua en edad,^ 
feauiáya eícapado de los vicios déla mo« 
cedác tón qoecorre el reyno tanto pfelii 
. grory íli vida era de manera j que no tenia 
mxcekciés ^ excufarfejniar:repentiríe : auien-
* Re?f9 do dexadò èxemplo íle la mayor virtudi 
Jlernád*. ^ fe ^ a ^ h é h r . n M T c à v en vn Prití 
cipe - que es fer GhriftmniíTimo; y de gra 
pureza deFe:y rcligionifundando,y eon' 
Icruando ios reynos de Caftillá, ^ León 
para fu íobrino defde la cunaxotra la vó -
luntad de algunos grandes, que le queria 
tener porRey.Por íu valor todas las cofas 
Jeauian fucedïdo prófperamente: afsi ed 
la paZjComo en la guerra: y fu fanla^y no » 
breera muy éníàlçado entre las gv^ntes:y 
iïo íetemia que la liíbnja,cruel> ponçona 
délos verdaderos affedos del animo , le 
eftragaílejni corrompieííe: ni fu vdlidady 
èinterefle proprioledeíuiaíre de la jufti 
cia.Nofeauiade paíTarmuciíotrabajo en 
perfuadirlclo que cumplieííe al bien vni 
uerial: y parefciaqüe íe auiart de confor-
mar marauilloíamen te el^ y la república: 
pues ni ella pudo dar mejor íucéííor,ni el 
Re^; hazer mas porella,^ officio de buen 
Principe: y tan valerofo:y era cola fácil a-
cabar,que comó el Conde de Vrgel áüia 
de fer deíïeado def los malos > fe vuieífe el 
Réy > demanèra en íu nueuo Reynò> 
que no púdiélle-íer aquel competidor eo 
diciado con razón de los buenos: y tenia 
fe muchaeí^éranca,que con fu pruden-
cia coníideraria:què entraña á goüeWàíH 
f tener Imperio íobre naciones , que ni 
delítodopodlMi ni íàbia fdr íbjetoSj ni íi--
F V E muy celebrada generalmente 
en Aragón la fieftá defta declapacion: y 
en Valencia no tanto : y mucho menos 
en Cataluña: y aunque las opinione* e~ 
. N z eftauan 
Ano 
M^ccú 
X I I . 
Valor y Ja-
doHerraa* 
do. 
Republicà 
dichofcté 
Ejperançé 
m laprtide 
aaddUej 
Regocijo 
de*sfra<ro* 
Libro X I I . de los Anales* 
Á n o . 
M CCCC: 
' X J I . 
JDiuifio de 
ánimos ? y 
remedio pa 
unirlos 
Ter mor q 
caufam la 
jèueYíddd 
del Rey, 
L d l i m * 
tai pemd 
nefee syld 
tiran i d fe 
ílanan tan diuididas en fus á n i m o s , cq~-
moantes,teDÍan ya Rey^que podiaremu 
negarlos íeruidòres: y.caftigar los qno 
fe. eran.:can Dia$ autoridad , y poder que 
otro ninguno , no íolo de los competi-
dores: pero de todos íusanteGcfloresrma-
yorraeiTfe confíderando , q u è huuieran 
de llenar el yugo del íéñorió de vn Prin-
cipe,que íe tenia por injuriado , y offen-
didojen auerle puerto en contienda el de 
recho de la füceffion: y Íe ania de temer, 
queièria no fòlamente crueljy íbberuio: 
pero con alguna indignidad j è ignomi-
nia : teniendo mas parte en el los que le 
auian íeguidd con compánias de delin-
quentesy malhechores. Por otra parte, 
aunqel nuen o Rey parecia generalmen-
te m uy digno del íéñorió de todas las eo-
íàsjfiendo Principe tan excelente:pero 
temiafe, ver en el vn animo tan altiiio.,y 
gran de, que no fuffriria el reynar a la co-
ftubre de los Reyes paliados: acordando 
íe de la forma del rey no del Rey don En-
rique fu hèrmano:y de la manera q el go -
uernaua, por la menor edad del Rey fu 
fobrino-.porq enel regimiento de fus pro 
nincias,rcgia no íolo con autoridad} pe-
ro COR mando , è imperio foberano fobre 
Jos fuyos; Reprefcntauaíè, que las mas 
vezes fe auia de acordar^que entraua en 
el Reyno en diícordia:y como llam^dpjV 
requerido de vna parte: y como vencei 
dony domador de fus adueríàrios, y no 
con yniueríal confentimiento de codos: 
y que por fu cauíà auian íido eftos Rey-
nos librados de muy granes daños: y de 
la íujecion y tyrania del Qcinde de Vr^ 
gehque fe cenia por pfFendido>no folo de 
particulares canalleros:per<> cafide todo 
el rey no. Quando las cofas íe gouernaf-
íen con la prudencia ,7 templança deui? 
da^y con vtilidad delReyno .• librando a 
tpdos generalmente de temoMe lo qual 
daua gran efperança la human idad, y ele 
méciadel Principe,losinas c e í i # r á u a n , 
que ania de fer el gouierno de gcte eftran 
gera:y de nación de mucha confiança, y 
vfània: j qne efte reyno era tïiuy pobm 
n¿u¿ib- t ' Vi. •' 
para cip-co hijos Infantes, que el Rey te- E l Mey mi 
niaxriados en aquella grandeza,yrique- macmeo 
zade eftados'Ky enl|ipremo ïenor io ia hijoslnf&, 
donde cada qual dellos tenia vn Irí&nta- tes* 
do: y quando la pobreza de las coíasde 
acá no íatisíkieífe a íu ambicionara cier-
to naícerdelló el deíprecio general de to 
do:y del odió y aborrefeimiento de nue-
ftras leyes y coílumbres. Aunque el Rey 
perdono con mucha facilidad, y maníè-
dumhre a don luán Ruyzde Luna, hijo Perdones f 
dé don Fernán LopeZ de Luna: que fue cocedto d 
inculpado en lá muerte del Arçob i^o de Rey* 
Çaragoça, y en aquellos mouimientosry 
recibió benignamente a don Artal de 
A.lagon ,yá íush i jo s ,ya IosRicos hom-
bres de aquella caíà:y a todos los caualle-
ros, que dieron fauor a D o n Antoni© 
de Luna, y eran de fu vando, que qui- , 
fieron luego reduzirfe a fu obediencia, 
no fe atribuya a virtud de ciernen cia:por 
no poder hazer otra cofa; coíiforme á 
las leyes del Reyno : fino que í e hizo 
poraííencarlas coíás de fu eftado: ycon 
el nombre de piadoíb , y cl,emcnte Jos 
pueblos fe le afficionaflen:y también por 
que en los exceíTos paílados no auian co-
metido crimen de leía Mageftadmo fien 
do a vn declarado por Rey, y íeñor natu-
ral. Antes que partiefle de Quenca auia Zoque d 
ordenado, que vinieííèn de Caí t i l la , pa- Rey freut 
ra entrar con fu períbna Real ciertas có- Qu& 
pànias de gente de armas de los íüyos , y capara m 
fueron alia, algunos de los Grandes de- traren^í" 
ftos Reynos : y començo a repartir mu- ragon, of* 
cho&Gfficios en Jas perfonas que los te- fictos que 
nianen vida del Rey D o n Martin:y prer dio^mer* 
ueyoel ofEcio de Regente la gouerna- "des qm 
cion general defte Reyno, que tenia Qi l h¿%o* 
Ruyz de L^bpri,cn Blafco Fernandez de 
Heredia fu hijo:y al padre dio el officio 
de Camarlengo mayony a Mondejar, y 
Torija en Caftllla: y para cafar vna hija 
Je hizo merced de diez mil flprines. H i * 
2o merced a Berenguer de Bardaxide 
quarenta mil florines: y a otros hizo o-
tras mercedes: aunque la que fe hizo a 
Berenguer de Bardaxi j coníidcrado que 3 
Semcíaï 
de Btnn-
-gmr de 
Bítrddxí, 
Ventid de 
los Rey es yf 
l o q i o s mi 
baxádores 
denotar. 
jReahimie 
to en Cali 
tayad , y 
en Carago 
fíí> recim-
mietoy cor 
tes. 
•èíVy fos hijos', y párifentés íépúfíeron a to-
do peiigraeo los ítloüiittíebtos ^ y güér-
ras paíïàdas \ y gaílai·òfa ttioc-há parpe tié 
ílis patrimoniós, no íèà thbuyà a íobra-
dà IibèràMdàcl;Mas püfeftòjqoe iel RJcy^ 
tiiadeliberàdd ehcrai* ¡eftos rey nos c5 
hincha genteÍÍ3yà,y dé diueríos gtáíldes 
de Càftilla, còrnó íalieroh tárttos fefió^-
res, y caualléfos deílos rey nos á recibir 
le^efpidio m'dchà pàrtè della: y no trü-
xo coníígo, fino los caualleros de fü caíkí 
con muy liraitádás compañías: porque^ 
ftauaneri eftc reyho masde dos mil dé 
caúallo.Vino por íiis iornadas co lá-Rey* 
na doña Leonor ío myger * y fcob lds l n ~ 
fantés íüshiios: qué cómo dicho éSyérati 
cinco barones :ry dos hijas InfattcéSidoná 
Máriá¿y dofía LeonoHy ruéron recibidos 
con grande álegriá,y fiefl:a.Qüandoliegá 
uá a los confines del réyno5losembàxadb 
res de los rey nos dé Aragón , y ¥alenci?à 
eíicfàron dentro de la raya del rey no d@ 
Cafti]la,a hazerle fu réuerenciadeáidary 
apearò fe para beíarlc la- mano:y fué muy 
«o c ad o po r codo s f q o é i d s em báxaddíes 
del Principado de Gacalunano hizieróti 
aquella reuerencia : íiilalieron de lasayá 
del reyno:y el Rey recibió con mucfhsa^ 
Jegna a don Franciíeo GlementeObilpt í 
de Barcelona: qiJé era el principal del^ 
cm baxada: y a los otros émbaxadorésM-
2o mucho fauoT : y c'ótí éíle acotbpaaa-1 
miento, fué fecf tó te f ñ^Caiatayudíy^del^ 
pués enÇaragò^à5 céB ít^yor triümphOjy 
fieíia de lo qire fe;acóftübrauaen la nué^ 
na füceffion de íós jueyes: por fer éftá 
mas oüeua 0 ef t raña^ 'ue fe hifuiéié v i -
jamasv -Fueeílaí'WÉmda en él -prinoí-* 
pió del mes de Agoíloi? y a cin§o án \m£* 
mo mes mando conttówiati Cortés géílérà^ 
lesdcfte reytiot pàfaí^qile en ellasfúéífò 
jurado como Rey y íè&òr natulpal: y felp 
preftaíTe la fidel idad^ y ál i nfan ta don; M 
lonfo fu hijo j cbmo aiegitirao íuceíTórlïf 
primogénito: y :pi©^Wy ,para^«J* WésdlÇ 
íosdias del Rey ái païjtó: y fenaio íé él 
dia que auian de^eíkren la miímá'ciüdafl 
jiintos paraeftp aut^a veyncey ci-aécíde 
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Àgoftoi Goncurr ieronaeí lascor tés , to- _ Ano; 
dos los Ricos hombres que àuían íèruidò Micccc ; 
y deferuidojfaluo don Antonio de Lnnaí X I / Í -
Ç por b V t à ^ p ^ S ^ à & ú à h ^ l s ^ i í t ^ í ó s perla* 
te del ArçobifpcHy eftar condenado jper- dos q a l é 
feu ero éb fü péhinácia 5 háfta fer rebel- Cortes de 
de. Los perlados fuérofi Don Domingd çarazà'ç* > 
Rara Obiípó de Hüeíca , Don: luán de concúrríe^ 
Valtierrá Obifòo de^  Taraco na , p o o l ron. 
Güilleñ Ramon Aiáítmñ de Géruellod 
ComeñÜador mayor deÁlcañiz,Don Pé 
d r ó f érhafidéz de íxar Cómendador ma 
yor dé Mootalban .De losRicos hombres 
auia devenir a las corees dos de los cape-i 
tidorestdéiRéynoiqué eran el Duque de 
Gandia por el Gòndado de Ribagorça, y 
Dotí Fádrtqúé dé Atágob^por el Gorïda-
do de Luna, y el'Duque vino aellas: y dé 
competidor en la íuceífion deílos rey nos y 
fehizo-vafíalfodelRey : yle befó'la ma^ T;. . 
n o , y en nombre- del Gonde de Luna íè ^ Duque 
pidió que por íu menor edad , v no poder ^Gandia 
ha^erePjuFai^éntb'ini coriftinnr'procok'efoUma~ 
fador,qüe1e hizíéiTé por el : él Rey como n0 ^  Rty 
tu tony curador lq>itimo3y maspropinco f ^ Conde 
pariente le feñalaíle vn ador :?y el Rey le ^ L a n a ^ 
diovn cauallerodéi=Réynode V^enda creoynpm 
llamado Pedro Pardode la GaftaL Ello-fe '^^mm 
éonlradixO'pOr Pelegrin de » M a e i i m ^ . w0 tuWñ 
b r e d é DonaBriand'ade Luna^herxnáM i*)0 > ï m 
dé la RéjfííáíDdñiávMaria i que prdemiiá fr^y Uco 
fucéá^rdnídjHftàc^Sijquèfuéron déí G6 tradicion 
de D ò » l i opé dé' Luna- fu^padm pál-áh 1™ hmói 
teílament£C^Los;laicos hombres que íe 
LunaídbAJ^éáro ¿ t í & r á r í díe Q à h b ; á é 
Pedro*Xicbene^dií¥rrea f Ú p ü íayme 
á e L u m ¡ í 2 m A r d i \ Ú & E M i á m i htòfnj&i ¿os Ricos 
Í3lditi(£ Aeti&íiéaffyñái Ú0fjkmáiíúún:A¿* hombres q 
talde Alagétí ' ihif^dé D b » á r t a í , Dot i dflfiiemm 
BernaldodC1 Pinós > Don Phehpedé Gá^ Jas cortes 
ftrOjDoiálüan Ruy^ de L-únaj hijo de do de >Ç4^|o 
f e r n a n L ó p é ^ d ^ t u n a j Ü ó n P é d f o L a - frf.v ^ 
dron ^hijo^de Ddrí Pedro Ladfotí Yizco : 
dé de Vilanoüa, y feñóf dé Mànçanerà: - . : • 
D o n P é f e í Fernandez dé Vérgua j hijo , 
de don Pedro Fernandez de Vergua, y 
N 3 dedo-
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. Áilo. de Dona luana de Vrries. De los caualle q el Rey juralTe primero a los del Reyno Kyno, 
k , cccc rosMeínaderosj é Infanzones aüifti^^^ de Aragón , y a los del Reyno de Valen 
X I k a eftas cortes:LopedeGurrea}Blarco Fer cia, que eran poblados a fuero de Arago, 
CmalLeros: nandez de Heredia, Ramon de M ur Bay los fueros, priuilegios, libertades, víos, 
Mejmde- legeneral^Bereoguerde Bardaxi,y luán y coftumbres dcfteReyno: y alas ciuda-
m , e lnfá de Bardaxi fu hijo, Pero López de Gur- des de Teruel , y Albarrazin fus fuerosry 
•$omsi, rea, Anconio de Bardaxí,Gonçalo de L i - la vnion,è ineorporacion de los Rey nos. 
a ñanjPedroPardo dela CaftajluandeAz Hizo el Rey el juramento con lafoleni- I m m m 
. \m>{ Lope de Gurrea fenor de Santa En- dad , que fe apounmbra, en la Igleíia de dd Rey, 
gracia , layme Cerdan, íuan d è Monea- San Saluador,en poder del jufticia de A -
yo , Martin Mamncgde Marzilla San* ragon, vn Sábado, a tres del mes de Se-
cho Çapata , Garcia Gi l Ta r in , Juan de .tiembre : y el miímo dia fe hizo el jura-
Luxao jPelegrin de laffa Lope deGurrea* Diento de fidelidad 3 por los quatro efta-
hija de Lope de Gurrea, Beltran Cofccn dosjdel Rey novl uro lo mifmo que el Rey , 
Garc iLopéz de la Puentes Sancho de La fu padre ^ clinfantedon Alonlo ,a í ie tc 
tras 3 luán Pérez Galuillo, Martin de Po de Setiembre y aquel mifmo dia fue jura 
m á r , Sancho Pérez de Pomar , luán de doporlegitimo fuceílony por Key5para 
y r r i e s jmf i Fernandez de Heredia feñor de(pu;es délos días del Rey. Vinoacftas ^ ^ e f a 
de Siíamoo , Lorenç©de Heredia, Gar-r portes Gifpcrtde Belmunt, procurador ^ a MAr 
cia de 'Sefc , hijo de Pedro de Sefc» Gar^ de la CondeíTa D o ñ a Margarita, madre &aritA m^ 
ciade P e d i r á , Ferrer de la N u ça., Qui* delCgudcde Vrgel- .comoíenoradelas c^ 
Hen dpPalafolls , y Guiralc Abarcó- Aííi- Baroniasde Antillon:y deEntença :y pi- dedíVrgd 
'•:- íl:toa«|l^$éprtcsioan^imcn.c3;Cerda«-¿ dio. íer admitido en fu nombre ala foleni €m i^0 ÍH 
: como íufticiade Aragón: y vn Martes a dad de los juramentos. Dcfpuesadiez Prccurd-
treymadeAgofto, e í k n d o e l R e y en íq áeí miímo mes fe continuaron las cor-r ^or d ^ 
Bàxòndmi ÍQJÍXJ Réal> propufo furazonamiento:que fes en el Monafterio de Predicadores de c@ms» 
tifi&kllky codo fe empleo en alabar la fidelidad,; y jO:a cludad:porque los otros autos, y jura-
mlús cor~ granlealtadvque auiao moftradó los Ara? mentos, fe celebraré en la Iglefía mayor: 
f&jin u goEKÍcs ¿'.cktfpiaes qge murió el Rey © o n y cílando los eftados juntos., el Rey les 
l Marrin fu t i o : y^dexo el Reynoen tan- propúfo ,*que eftaua aparejado de enten 
i s ( m\_ ta rurbacion : y que lelfes auiat^ íeguido ckr en lo que tocaua al cftado del bien pu 
Militamos ^ffanesà y: pdígos la juílicia blico del Reyno: y de la jufticia. Aña- Wotefi€fo 
.c:-,;'.- ^ J t ^ ^ e r d a ^ r o R ^ J ' f e ñ o ^ c p 6 1 3 " 0 ^ dio deípues en íu platica , que deípues 
ríaneceíïàriío récibjr jüramemgr dle fide- que murió el Rey D o n Enrique fu her-
Mdad^ide qaien con tanto valor- la auia mano ^ auia proueydo en el regimiento 
defendido. Pero porguard^arrlacoftura^ de l Reyno jde Gaílilla: y lo auiapucfto 
fcie def&s anteeeEtes ^  à t ò a c í l d o Ha- en blieuo, y feguro eftado: y a los natu-
mados sí p^ra que hiziellen^l j i rameni rales deU que íabian , que no eran tan 
t o , que «scà^íado.cñhtiAiimtefuceffion buenos de regir como ellos :y quemu-
11 de fus Principes: como buepo l , y lea- cho mas le conuenia trabajar en el regi-
mefyuefld les vaírallos. A efta demanda refondio Hifento , y pacifico eftado de cftc Reyno, 
^delobiffm d0bifpo.de Huefc^Kcom|5 jelniasanti- que eraí t iyo. De las primeras coías que 
%H^efca guo perlado jp^refta^ yacaJaígbfia M e fe proueyeron fue nombrar los quatro 
aí Rey m cropolitana de Çaragoçà^eía nombrede eftados del Reyno,en prefencia del Rey, 
nombre de los quatro eftados del Reyno * como es y del íufticia de AragoOjque era j uez de 
hs quatro coftitmbré: que eran muy conteneos de la corte, ocho Diputados del Rey hafta 
tjiados dd f reftar al Rcy el j^iramento de fidéiidadj las primeras cortcs:que eran dos de cada 
en la foriVa^ue fç acpftuajbraúà : pçró diado: a los qudes dawatipoder para ver 
Don Hernán i / 
Z,osqu.itro 
ijlidos nò 
choDtpar 
tadosj pa-
rx que 3 y 
qmenesfm 
ron. 
Nominaci 
o» en Luco 
fasdejujli 
€íay¡emt* 
Ctoqfehi' 
ai Rey y 
Concordié 
q fe firmó y 
como 
las qiteotás del reyno , y para proueer lo dieílèrí dar , ñi agenar, o empeñar: ni o- Átio. 
que conuen¡a a las gcneralidades,que lia bligar j y por auto de corte qnedaífen i t i - M.CccC® 
manan, de las rencas} y derechos del rey- corporadas para fu eftado RcaL Pero na Xü* 
no. Eítos fueron don Pedro Fernandez fue canta la diligencia, que en cílo fe pu -
de Ixar Conríendador de Moncaíuan, y :íò , n i tan fírmela ley que nofueífen ma 
Juan de Sobirat Sacriftan de la ígleíia Me ycresiasneceffidades5que cada dia fe yua 
tropolicana de Çaragoça , don Alonío de rofFreciendo: tío fofo para no redimir lo 
Aragón D uque de Gandia, y Conde de -enagenado, mas aun para diíEpar inayof 
Ribagorça, don Pedro Galceran de Caf- parte del patrimonio, 
tro Pero López de Gurrea, Peiegrin de ^ , ^  i r 
laflajuan dennos ciudadana de Çaragò < 2 f elRej,en prmctpíO de fu rej 
ça^' Ánconio<ie Viftabella ciudadano de nado entendió do primero, en af' 
Daroca.Nombraronfeperfonasparadeli Jentar , j ajregurñY las cofas de 
QerdeÜa fe concerto tregud cb 
Genouefes por chico 
raque» 
oerar en lo queconuenia proueer , para 
la buena execucion dcla jufticia í y fue a-
cordado de feruir al Rey con cinquenca 
mil florines , con nombre deempreftido: 
y co otros cinco mil para fus gaílos-.y def-
pidieron fe con efto las cortes vn Sábado, 
a quinze del mes de Otubre.Vuuo cierta 
concordia entre el Rey, y la corte gene-
ral por el deferapeñamienco del pacrimo 
iiio real: y fobrelaexecucion de ja juñ i -
Gia:y deliberofe de eligir ciertas períbnas 
para reeonocer ,7 hazer muy particular 
inue(ligación del patrimonio real: como 
ya íeauian eligido en tiempo del Rey do 
Martimen las cortes,que celebro políre-
artos. I I . 
Perfoms 
.pirdinut-
Jiijrareipd 
Real. 
Lo que fe 
eihblecio» 
y Udificuí 
tdd que en 
hma. 
Viendo tomado el Rey 
tan pacifícamete la pof-
feilio de codos los rey-
nos,y í eñonosde laCo 
roña de Aragón , en la 
ciudad q era anida por 
la cabeçadelloSjCon^o aquel q encraua en 
ella por declaración de pura jufticiajno a-
awia de q tener cuvdado delascofas de E f 
ra mente, en Caragoça.-y el Rey p reten- pañajinode las de Cerdena, y Siciia, q ta 
dia que fe le remiticíle la elecion deaque ta gloria, y hórafucró de los Reyes de la 
lias períbnas: pues íe trataua de fu patri- caíàde Aragoty tato coilarò de reduziríè 
monioreahy remicioíe le por la corte ge- a^ -1 feñono: yaunq clfocorro de la gente 
neral:y también de las perfonas,que auia dearmas, q embio el Principado de Cata 
de conocer fobre.Ios proceílbs q fe auian luna , cuyo general fue Arcat de Mur, ^ / ^ v 
hecho por el Gouernador Gil Ruyz deLi era tal,y llego tan a ciepo,q fe defendiere / CJ • co 
horí por cau (a de la Muerte del Arçobif- las fuerças,y lugares,quc íe teman cetra/j4^ Ccr* 
po de Çaragoça. Nombraron fe por el los rebeldes, por la Corona real, mas la a' 
Rey para hazer la inueftigacion del patri- nueua dé íer declarado por fuceííor def-
monio real, el Sacriftan de la Iglefía ma- EOS reynos vn Pnndpe tan excelente,y ta 
yor de Çaragoça, Berenguer de Bardaxi, valerofo,pufo grande terror a los enemi-
y Francés Sarçuela: y a eí los , o a los dos gos:y fue cauía , que del todo deícófíaile 
dellos fe cometió, que inneftigaííèn to- de fu emprefa el Vizconde de Narbona: 
das las rentas , y derechos, que pertene4 y enfumma pufo fín a la guerra.Auian ve 
cían a la Corona real en todo el re/no, y nido de aquella ífla por embaxadores 
las applicaífen al patrimonio,real.Eftable -por la nueua de la íuceífion del Rey, el Emhaxa -
çiofe con voluntad de la Corte, que def- Arçobiípo de Caller, y otros para infor- dores de 
pues de incorporadas aquellas rentas, y mar al Rey de la neceífidad, y peligro en Cerdemaí 
derechos: eak Corona Real >nq fe pu- g^eftaua aquel Reyno:y délo mucho que Rey. 
. . N 4 auia 
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Znq el Rey 
Co*tie' dé 
¿o qjcpjo* 
Uz)0, 
Leonardo 
Cabello 
fue impor-
tante pam 
IAS cojas de 
Los Geno-
mfes Je re-
duz¿maía 
confedera* 
cion del 
Rey. 
ama íerirido en la defcáfla^.e aq^èlfelfia 
con la georede ármaSjque eftaua eq el!a> 
don Berenguer Garmz Conde de Quir ' 
ra'que-er a gt>uef nadotiycapicanjel cabo 
de Callcrjy Gallara: y era íeñor del juzga 
- - r y de la Baronía de San M i -
: jgue.-Defpidio el Rey-eílo-s embajadores 
- de Caragoça a catorze del mes de Secie-
brc: y dioíe cargo, al Conde, que conti-
niiaCíe la guerra contra los rebeldes a la 
•Corona real;y. proDèyofejquedentro de 
breues días fe embiálTep;roas compañías 
, de gentes de armas: y balleneros s y de o-
tra gente de pie, con que bailan temen te 
:íe pudícííè defenderla líla,y hazer lague 
rra a los rebeldes:)' embio el Rey por Go 
uernador del Alguer a Asberc Camila: 
que era vn muy val ero ib cauallero. Fue 
también muy gran parte para íuftencar las 
4coíàs en la obedienciade la Corona real 
de Aragón 5 Leonardo Cubelio ,3 quien 
Pedro TorrellaSjíiGDdo logartcDÍence ge 
neral por granfummá:de dinero jqne pre 
• fto para la guerra, dio, y entrego el Mar-
queíadode Orillan , y el Condado de 
Gociano,y'en nombre del Rey Don Mar 
tin-aüia concedido'-ía mueftidura deaque 
líos eftados: y fe llamaua Leonardo de 
Arbórea.Efto fue muerto el Rey de Sici-
lia .acacoTze de Ma'rçojdelanodeM CG 
CGX.. boiuiendo Ios-Sardos que fe auian 
rebelados tomar las armas.y por efte tie-
po el Rey confirmo- al Marques aquellos 
eftados > y le dio iaÜnueftidura dellos, y 
fus procuradores preftaronda' fidelidaá 
al Rey en íu nombre . En Córcega teni-a 
la=voz del Rey íuan^Iftria: hermano de 
Vicentelo de Iftria Conde de Cinérea • y 
los Genoueíes vifto queeí ínfanté Doa 
Hernando auiafido llamado ala fuceífion 
deftos reynoSjy que fe juntaua co la fuer 
ça,y pujança dellos, la grandeza, y rique-
za de los de Caílilla , teniendo el Rey el 
gouierno dclla,y coíiderando, qauian de 
fer vna mií macoíà,luego procuraro de re 
duzir fe a la confederació del Rey, y que 
los recibicíJe poramigos,y aliados, y por 
efto embíai o íusembaxadores,qfuer5B^ 
ptifl:aCigala,y Pedro Perfiodos qualcs fe losemh* • 
detuuieron algun tiempo en la corte del xadcnsiïç 
Rey: y fe a dentaron treguas con aquel|a Gemma a~ 
feñoria por cinco años, y con ellos íe ac a femaré 
barón de reduzir los que eran rebeldes a guapura* 
la Corona real en la lila de Cerdeña. co ams <o 
De la f rifan de do <Bernaído de 
Cabrera Corfe de Moákdxy de ld embaxdda qm 
d Rey mhio a Sicilia '.pdra affemar las cofas de 
aqmtta Isla, I I I , 
•A G V E R R A entre 
los Barones de la lila ^ fc 
deSiciliafefueílempre Pérh*™~ 
continuando: figuien- cta €n ^ 
dolosvnos,como a vi^ £ m ™ de 
caria d e aquel rey no, a S l - > y 
a Reyna doña Blanca, y los otros a D o n t>or<}(*(:· 
Bernaldo de Cabrera Maeftre luílicier, 
y Conde de Modica: y no fueron parte 
los embaxadores del Principado de Cata 
luna de rcdimp las cofas a medios de con 
cordia.Toda eftacontienda, y guerraera 
por la enemiftad que Sancho Ruy2 de L i 
bori Almirance de Sicilia , y los Barones 
de fu opinión tenían con el Maeftre íufti 
ci'erry no porque el,ni la Reyna tuuieílèn 
fin a la vfurpacion de aq-uel rey no: eftan-
do todo el cao diuido,y puerto en armas: 
y teniendo a las puertas por enemigos al 
Papa íuan,yal Rey Ladiílao:yauiendolo 
de fer el que füeíïe deciarado por Rey , y 
legitimo íucelfor dellos rey nos» De fuer i a faúfá 
te, que por íu Camino: la diuiííonjyguer- de Sicilia 
ra que huuo entre aquellos Barones5aíIe fmprom„ 
guro aquel Reyno, para el fuceíTor : lo {jSa>(ip] 
que eo conformidad, y concordia de to- ¡ ¡ ^ que 
dos , fuera muy difficil' fuceder en el ama.yllql 
Principe contra fu voluntad. Pero co- foy^QW 
rao aquello eílaua en tanto peligro 3 íi ro 
la ?¥gleíia, y el Rey Ladiílao fe conecr-
taíFen ,para facar aquel Reyno delfeño-
rio dé la cafa real de Aragón , ante todas 
coíàs procuro el Rey de poner affiento 
en apaziguar aquellaguerra,y reduzir las 
partes, a qucviniellep a fu obediencia: y 
7 7 
^exa fíen las artms'. Áuian fu cedido las 
cofas de manera, antes de Jadeclaracion 
delafuceffion, que el Conde Don A n -
faqueftacj ronio de Moneada , y el Almirante con 
je htxo al fus gen ees con voz de la Reyna , como 
Conde de lugarteniente general Te juncaron con-
Mddica, ira el Conde de Módica con todo íu por-
der : y le requirieron , qne cotregaíle 
ala Reyna los caftillos, y fuerças : y la 
obedecieie i y íàliendo en campo ios v-
nos contra los otros aílentarorr fus reales: 
y andando reconociencio el Conde las 
eftancias que tenia en Palermo, por tra 
to , fegun Lorencode Vala affirma , de 
vn Vizcayno j acudió de iáiprourio cier-
* j ta gente del Almirante : y í t i ee í Conde 
T n f ondd Módica faiteado , y preío : y entre. 
Ccnde de g0fe a| ^lmirai1ce íien^0 e[ ffl^ 
Módica, mig0 qUe tenia: y fue licuado a va Cadi-
Jlofortifllmo 5què fedize la Mòta cerca 
deTatiormina : a d o n d e , í i e s verdadero 
mdo lo que efte autor eícriue,cn eíle par 
ïicular , fue tratado muy indignamente: 
y bien differentementc de quien el era: 
y deloque auia íenñdo en la conquifta 
á e aquel reyno alacafa real de Aragón. 
Viendo el Rey los males, è inconüimen-
tesjquedeÜoíe.podian feguir, delibero 
embiar a Sicilia coa ío lene embaxada a 
Zmhdxi- fray Romeu de Corbera Maeílre de M o 
¿oYesqmd ¿efa, y a MofTen Pedro Aloníb de Efca-
Jlty tmhio iaftte ? MoíTen Bonanat Pere , y á Lo-
4t U Reyna renco Redoir.y para que mas breuemen-
¿eSicilia, te fe compuíielíen codas aquellas diíFe-
yptfàfte , renciasy ceíTaffe la competencia délos 
Barones , proueyq ppr íu lugartenien-
te general a la Réyña ele Sicilia. Mando 
afu's eriibaxadores que apreíliraííen íu 
viage •* y fi halláílen las ciudades vy ca(H-
11os que folian obedecer al Conde de M o 
/• ' dica , que eftauan en el eílado que;fo-
lian , que no querian obedecer a la Rey-
.v m , hizieflèn juncar en cada ciudad por 
. donde paiTaíTen,fu confejo: y les prefen-
taíTen los poderes,y orden quelleuauan. 
Jjtqm hs Bílo era que en aquellas congregaciones 
m?ks4dúinformaíïèoaios pueblos , y afusgouer-
«adores * como por pura, y cierta j uíli-
ernando* 
cia le auia declarado jy publicado qhe el Ano. 
deu i a fucederen todos los reynbs de la MX'CCü 
Corona Rea! !d:e'Aragón : y por todos ^11^ 
los vaflallos fe le auia reconocido > y pre- res ama de 
Hado el deudo de fidelidad , de tenelle p^Lcar y 
por fu verdadero Rey y fenor. Quede- ^onjicar 
fpucs defta d"eclaracion el era venido a cnSicdm» 
Aragón : y entro en la Ciudad de Cara -
goca con la Reyna, y con el Infante Don 
Aloníbifu hijó priim^geoito , y con los 
otros Infantes íus hijos: adonde fue re-
cibido con gran honra, y reuer encia: có -
mo pertenécia de vaílàllo-s a íeñor: y de-» 
fppes defn entrada,conuGco cortes gché' 
rales de Aragbniy<cn ellas fué jurado por 
Rey y feñonprertando le la fidelidad qlíe 
deuia: y juraron por Rey y feñorparà de 
ípues de fus dias, al ínfanté don Alonfo, 
como a íii hijo príroogenitò . También 
lleuauan eqmiílion,que infonnaíIen3que' 
a muy íolenes letrados , y a otras perío-
nas de feiencia íe auia cometido por el 
Rey , que con gran eíludio víeííen , y 
examinaíTen lo que tocau-a al derecho 
de la fucefsion de aquel Reyno : y que 
fu voto, y parecer fue que pertenécia al 
Rey: y per cita cauía embiaua a cftos fus 
embaxadores:para que fe recibieíleen fa 
nombre la fidelidad de los Perlados, Ba-
rones , y pueblos de Sicilia : con poder 
de jurar , y confirmar fus priuilegios , y 
libertades: y para que fe dieííe orden de 
poner aquel Rey no en bueno, y pacifico 
eílado. Eíie poder fe erabio a la Reyna £/ poc¡(r g 
con ellos embajadores, de Caragoçael ¿ íity em. 
primero deimes deOd:ubre, paraque la hioahRty 
Reyna recibi efle d e los Sia lia n os el j u ra - n¿ de sici-* 
mento de fidelidad: y licuaron poder de im, j dio 4 
poner ellos Alca.ydes en las fuerças , y fusemhaxa 
caftillos a donde fueífen recibidos: y he dores. 
dio cftb aman de requerir a la Reyna,* 
que entregaíTe al Conde de Módica Vil 
leteniatoalaperfona que lecudieífeXié 
uauan orden: que íi en llegando a Trapa-
i>a hallaííèo vqiae toda la i íla, o la mayor 
parte della obedecia a la Reyna : no 
curaílen de yrpor el Reyno: fino cami-
no derecho fe fueífen parala Reyna : y 
m h 
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Orden de 
nohrdr los 
cor*fe jeras 
dd Rey no 
de Sicília, 
'Voluntad 
i d Rey fa-
hre el go-
merno de 
Sialta, y 
lo que je hi 
por los 
tmbaxddo 
tres* 
tío le diefen el poderdjdïSfif&úkàvque 
lle u^pari jbafta- .que íe or de oa'ííe.el·c.o.n fe-
j o , en h manera que lo au ia ordenado el 
Rey doo Martin de Aragón en Barcelo-
na : porque generalm ente vy i l n ninguna 
cciicradicion, y diicord ia Füeíïe la Rey na 
obedeGida:porque en cafo que no la qui-
íieiTeo obedecer , jleuauan poder eflos 
erabaxadores paraprotieer temiímo que 
fe ordenat?aa la Rey na : y .recibir los ho-
n i ç n a g e s . f La orden quefe daua para eli-
gir las períonas , que auian de aíEftir al 
conícjo del gouiernodeí reyno era; que 
f u e í l e deperíonas indiferentes: y còmero 
las de Dios:y que zelaflen el honor, y ang 
mento de la Corona de Aragón:y el bien 
de la republicà hafta en; numero de diez 
y ochoperíoitas:y los nueue dellQs Gata' 
lanesrentre los qualesfuellen losembaxa 
dores , y nueue Sicilianos : y pareciendo 
í er muchoSjíereduxeílen adoze: feys Ca 
talan es: y entre ellosiosembaxadores: y 
íeys Sicilianos,con cfta orden:que fe exe 
entalle lo que los diez y ocho en concor-
dia proue y eílen: o alo menos los diez:en 
tre los quales concurrieílèn a io menos 
cinco Catalanes: y dellos los embaxado-
res ,y cinco Sicilianos. Si el confejo fueíle 
de los doze,íe proueyo que fe executaííè 
lo que en cóncordia determinaílen: o a 
lo menos los ocho, con que huuieíle enr 
trellos,quatro Catalanes,y deftos huuief 
fe dos de los embaxadores, y quatro Sici* 
lianos. Ordenadoeftc coníejo feauiade 
dar el poder a la Rey na: yquevfafle del> 
con coníejo de los nombrados: y en futn • 
ma era la voluntad, è intención del Rey, 
que todo fe ordenaíTe j y difpuíielle por 
los embaxadoreSjComo por fu mifma per 
fona:o por los tres,o dos dellos:y tenien-
do lo aífi acordado con gran deliberació: 
conuino a fu íeruicio que quedaílen Pero 
Áionfo deEfcalante:yBonanac Pere:y en 
fu lugar fue vn famoíb dotor en decretos-
Caftellano> llamado Martin de Torres: y 
defpues fue embiado otroletrado tambie 
Caítellano del cofejo del Rey,^ fue el l i -
ceaciado Fernán Vclazquez fu canceller. 
ix  
Moftroel Rey defcontenramiètodel A l -
mirante Sancho Ruyz de Lihori : porque Pijgvft» 
íàbiendòfc en aquella lila , que auia fldo d d R t y t g 
declarado por legitimo íuceíTor deftos ^ M k ^ 
reynos.permitio que íe hizieíleguerra,y í e ^ SU* 
daño a las ciudades de Palermo, Maríala, ih*Mié$ 
Sa}eni,y Mazara: y otros lugares :y como M^m 
aquello era de tan grande importancia, G u t i t m ^ 
acordo de embiar a Sicilia, fendo ya par- ^ v%*. 
tidos los embaxadores, para que fe jütaf-
fecon ellos en fin defte año,a Fernán Gu 
tierrez de Vcgaíque era vn cauallero, de 
cuya prudencia, è indnftria el Rey hizo 0.^ ífe °s 
mayor con fiança en todas las colas de gra €m *xa<ía 
importancia. Con la llegada deftos emba m 
xadores todo fe fue componiendo: y alia- €n¡!lc*l*' 
nan do fin nirguna contradicioD:y íolo el f 
Almirante no íe podiainduiir, aquepu- mimt% 
fieífe en libertad al Conde de Módica: y 
no le quilo entregar a los embaxadores: 
excuíandofecon dezir: que el determina 
ua de venir con eljpara entregarlo al Rey 
y el Rey Ic torno a mandar que cumplief 
fe lo q fe le ordenaua.ETitocesproueyo eI ^ ereno-uer 
Rey la caftellania, y capitania de Jachi,q ^ Barda-
era de mucha importancia, por la vezin- x- çaatft£ 
dad de Catania,a vn cauallero Aragonés, ^ 
que reíidia en Sicilia : que fe llamaua Be-
renguer de Bardaxi. 
Que el Conde de Vrgel fe efeufa 
ua de venir d dar la obediencia 
alRej:jelcBKjejembioaelfor 
irlebenlgnamen-
te. I I I I . 
V I A S E efeufado 
el Conde de Vrgel de 
venira dar la obedien-
cia al Rey: defpues de ElCoie i t 
deia declaració delaju Figeírí/»# 
. fticiaenlafuceífion dc p drfr U 
ftos reynos: diziendo que cftaua cñfer- ihtdkncid 
m o : y los del parlamento del Principado dBxy* 
deGataluna antes que fe deshizicflcjdef-
de Tortoía , auian procurado de redu-
55irlcala obediencia, y grada del Rey: y 
Deia Corona deA 
Züsemhd-
Xddores q 
fueron al 
Conde de 
Vrgel, de 
quieyy pa-
del Conde 
le íuplicaron^quc fe huuieíïe con e l , co • 
mo con perfbna, que leerá tan cercano 
en parertefco: y deia caíà Real de Ara-
gón : confíderando, que hafta entonces 
auia íèguido fu derecho por el camino, 
que lo víaron todos los Principes del mu-
do: y por el que el Rey íiguierajíi íe halla 
ra en aquel eílado dentro de Aragón , o 
en Cataluña. Acordofe de embiar al Co-
de poftrcramente3en nombre del parla-
mento , fus embaxadores períonas de 
grandeautorídad}y íiis deuotos3y afficio 
nados;qoe fueron don Galceran de V i -
lanoua Obiípo de» Vrgel > y don Guillen 
Ramon de Moneada : y con diuerías ra-
zones procuraron depcrfuadirle, que hi 
zieíïc el reconocimiento que deiiia al 
Rey:y le fueíTe a dar la obediencia , co-
mo a fu Rey y feñor naturahy offi ecieró, 
<}ueppr parte del Principado fe íuplica' 
ría al Rey , que le hizieíle toda gracia, y 
mcrced:y eftosle dçfeganaron otra vez, 
que fino lo hazia,el Principado alçaria la 
mano de procurar coía que le conuimeí-
Íexomo yaauiaíídoaduercido en funo-
bre por Galceran de Roíànes: y el Con-
de dixo,que el embiaria fu refpuefta. Em 
bio el Conde con fu refpuefta a Ponce 
de Perellos : y efte cauallero les dixo, 
que bien íabian , que en vida del Rey 
don Martin de Aragón , era opinión de 
los mas del Rey norque muriendo el Rey 
lio.hijos 5 la faccíFion deílos Reyños reca 
ya}y perteneciaa la caía de Vrgehy mu-
chos letrados del Rejmo^affirmauan fer 
el derecho fu yo de jQ(lida,;Qoe por efta 
çauíà el tuuo jufta razón de lo profeguir: 
y en la empreíla de ícguir íu razón , y ju- . 
ílicia, auia hecho grandes expcnfasjvga-
ftos: y quedauamuy pobreny deshereda. 
do: mas f i íc hizipíle conel , de manera,, 
como fu caía voluieíle al primer eílado, 
en q eftuuo , en vida del Rey don Mar-
tin fu tío 3 y í^aziendoleaíguna: emienda,, 
y%isfaciondelo que auiagaíracío , ya-
çrecentando le fu cafa,-el haría lo que' 
deuia: y de otra manera le; feria mejor 
ác^ar ei reypQ:p feguir pera vía. ^ nco ecs v 
ragon. • 
delibero el Rey de embiar al Conde con 
Ponce de Perellos, a don Diego Gómez 
de Fuenfalida Abbad deValladolid;y dio 
feguro al Conde para e l , y los que con el 
vioieíïeo:que no fe vuieílcn hallado en la 
muerte del Arçobifco r. y oiFrecia, que le 
tedria por muy recomendado:}' el Conde 
dixo,queleplaziade hazer aquello , que 
le dezian: quan do fucile feguro, que íe le 
haria emienda, y fatisfacion del eílado: y 
que hecho eílo el haria lo que deuia: por 
que defpues no queria enojar al Rey: ni 
pedir masdino Íeruirle. 
JDe la falida del Rey de Cara-
parayrd hdxerguerra al Conde 
• d e V r ^ L V. 
Ntendieodo el Rey,q 
el Còde de Vrgel íe 
cfcuíaua,como hom-
bre q fe yuapreuinie 
dp: y q tenia con figo 
: muy maloscòíègeros 
que le induziá,aqfe 
pera ieüc , por no dar lugar a fu deü t ino , 
delibero de yr a Lérida para hazer ia gue 
rraal Conde en fu efl:ado:y forcalle a que 
Je hizieíTe la obediencia deuida: o fe pro-
cedieííeal caftigo de fu rebelión. Antes 
de fu falida, citando en el palacio real de 
la Aljaferia a dozc del mes de Otubre,d6 
Alonfo Duque de Gandia, y Conde de 
Ribagorça hizo al Rey el homenage por 
el Condado de Ribagorça, reconocien-
do fer feudo ; y el Rey le otorgo la ipue-
ílidura del: auiendo tan pocos diasantes 
pretendido fer legitimo fuceíl(->r del revv 
no , 7Quando el Rey falio de Çaragoça 
para paílàr a Lérida , .y hazer la guerra 
al Conde de Vrgel , hafta rendille^o re-, 
duzille afu obediencia ,yua con dos mil. 
hombres,de armas de las compañias de 
Caftilla,que eftauap en eíle Reyno5y 
yuan con efta gente Don Alonío Enri-
quez Almi ran te may or d e Caftilla , tio 
def Rey, Diego Hernández de Qojrío-
rxes Merinp mayor de Aftunas Gar 
ci 
Ano . 
M X C C C 
X I I . 
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Libro X I L de los Anales. 
Año. ci Fernandez Sarmiento Adelantado dé dro fu hermano: que le quifo priuar de 
M. cccC Galicia, luán Hurtado de Mendoça ma- la fuceírion , que legitiraamence le pene-
X I I , yordomo mayor del Rey de Caftillag Ruy necia : y por fu derecho, y jufticia , que 
Gonçalez de Caftañcda, Pero Nuñez de era notoria, codo el Reyno íe pufo en ar-
Guzman, y Fernán Gutiérrez de Vega. mas:y el Rey no le pudo priuar de la pro-
Áilende deftos leñores, y Capitanes, y- curación general que le competia: como 
uan Don Lorenço Suarez de Figueroa a legitimo fuccíTor, fino con la vida: en 
Comendador mayor de Caftilla, y Alúa- lo qual eftuuieron conformes los Rey-
ro de Anilla Marifcal del Rey de Aragón nos , y Principado de Cataluña : fino al^ 
Los que de y otros Cauallcros de Caftilla.Defte Rey gunos pocos, que por inuidia le fueron 
^Crago fa no fueron Don loan de Luna, Don luart contrarios: como fue entre ellos el pnn-
licròcond de Ixar,Iuan Fernandez de Heredia, luá cipal, el infante Don Pedro fu tio: agüe- _ 
Rey contra de Bardaxi,y Lope de Gurrea-.y vn feñor lo del Duque de Gandia: y que ninguna 0U' 
el Cods de principal del Reyno de Valencia:que era cofa fe tema por mas cierta en Cataluña: 
Vrgel.y lo D o n Bernaldo de Centellas . Apartaron que auerle hecho morir el Rey fu herma- • 
qm fe dif- fe del Camino, que el Rey lleuaua mil no con poncoña. Que nunca al Conde fu 
fufi* Janças: y pallaron a hazer la guerra en padre le negaron íer heredero legitimo 
los lugares del Conde; que eílan en a- deftos Reynos: fi los Reyes D o n luán , y 
quella comarca , a las riberas del Rio Don Martin fus primos no tuuiellen h i -
Segre:y en la ribera de Sio. Con eíla gen jos varones legitimos : y que agora por 
te yuan por Capitanes el Marifcal Alúa- cnemiftad ,y vando le echauan del Rcy-
ro de Auila camarero mayor del Rey :Pe no con opprefion , y fuerça : dando le 
ro N u ñ e z de Guz man, Fernán Gucier- nombre de jufticia. A efto fe anadia,que 0fdat<igr* 
rezde Vega, Blafco Fernandez de Fie- fi la gente s y dinero de Caftilla.hizo Rey ^ ^ ^ c° 
redia Gouernador de Aragón , y luán a íu contrario, cftaua ya tan gaftado,quc €^famA r^e 
Fernandez de Heredia:y coi rieron la co apenas fe podia luftentar aquella gente, ^ Cwfó 
marca de Balaguer: que es tierra i n u f Con que entraña tan feroz , y foberuio ^Vr^tU 
abundoía, y fértil: y buena de campear: en Cataluña r nó auiendo lança enhiefta 
Qmtvo h y ganaron quatro lugares del Conde; el contra e l : cofa que caufo grande odio a 
gartskga^ qüaI cfperaua , algunas compañías de toda aquella nación: efperando queen-
mrod Co Gafcones y Ingleíes : con quien feaüia traíTe, comodeuia, pacificamente .- y afsí 
dt de Fr- concertado : y yua fe entreteniendo : o tenia mas enemigos fecretos en ella, que 
vel+dintQ. por ei t0(j0: 0 por (acar ei ¡Dejor parti- él los auia tenido declarados en Aragomy 
to qtmoy ¿ 0 qUe pudieíTe : y lo mas cierto, eílan- ya començaàan afentir el yugo,y feruidu 
comofma , ¿ 0 determinado de morir en aquella de- bre del gouiernO Caftellano : y'hafta loá 
dre lo ani^ ; n&ridá, como le animaua, que lo hizief- que le auian yehido a feruir de CaftíHá;c* 
mua* . feia Condeíla fu madre: que tuuo mas ííauan con grande quexa, y defeontentá 
corageen efto, dé lo quefusfuerçaspò-; miento:y nolepodianmasferuir¿Quado 
dian fufrir: y cada hora perfuadia ,y ex- ñotuuiera vn eftado tan grandejy tan ef-
hortaiiaa fu hi jo , que lo auenturaíTe to- tendido baílalas cubres de los m6tes,pot 
do por el Reyno : que era fuyo de defe- donde tenia tan aparejada^ fácil la entra 
cho, y jufticia: y no íe fu jetafle a las con-; da de las compañías de Inglefes, y Gaíca 
Palabras diciones , que íe le proponian: que era nes, que le vernian a feruir en efta guer-
de la Con- cofa, muy baxa , y vil Repréfentaua 1« ra3y no fe pudiera defender mucho tiem^ 
deja de Vr a menudo , que fe acordafle del animo po en fus caftillos, y fuerças .- auia de de^ -
gel afuhi gran de, y generofo del ítífante Don Iay¿ fàmpaïàr la tierra, q nuca reconoció fino 
me fu agüelo: que con tanto esfuerzo, y feñor naturaljlegitimojvaron yfuceííbr a 
valor reíiftio a la tyrania del Rey don I V p qllos efelarecid-os Prineípes^ q fueron los 
primeros 
1 Ist 
\Anmm -
rarjeporel 
htm puhli 
co esform 
kxgy no 
temeridad 
fíijMynie 
mdelaCo 
deffadsVr 
gdyy pre-
tmfmn de 
don yAnto 
nioielu-
primeros Ç o des de Bárceluear y dexac 
iaé t í^óde^ 'de lehemigdadueoedikojy 
&$FÚngévé; yv íno rcíidif fe haíla; poder 
morir eelademandai-ya que ño fueíTe 
como Principe poderofo, alómenos c o 
iBo cauaHeroieomO era obligado pórfu 
derechojy }diílicia;Q¿e íi-vieíTen en cl^ 
el vaIor,y esfuerçò deanimo; y el cofe-* 
iq^fòreqüef ia^ íos vezinosi^ íos náca-
rales re-íigiTÍria3y todéiJefticcderia prO 
fperámeotéfppes el a»iròodifpueítoi y 
aparejado al peligro jfi íé auétiaía por el 
b içnp ublmd, y no ^orpanlíctilar codu 
cia^gana recobre de forEaíezà j y no de 
temeridad. Gon epata ofadiay furorfe 
mueuqlosrhombresporadí lu j r i rgran1 
déza^y leoantañ fus co^açones y peñík 
inietos 5 a em|)rendir;cp&s;-eipaiifcoias^ 
y terribles ? y con yña braaa yi terrible 
porfia^íepónee a todo traaeèvypcligío 
deia vida,o porla hòrajo por el efiado; 
y el qeftb no hizieíré pordéfenra d e í a 
derecho^ j u fticiáiné nferecia tbóer B6 
bre de eopbtidòr enla foceilió delrey:^ 
fe feria mejor vn hdndílo deftièrro. e n 
Italia Jnítftia en eftb la Cdndéfíajcomd 
vna furia: y no podiafufrir con pacien-
cia ninguna d é lás condicidnes qufe- íq 
oí&eciá afti hijo por el Rey: pdrqbcie 
redüxeíFe a fu ob¿diencia:y deffeofa de 
mandar , o de veríáfa hijo defender fu 
caufa^fe ctitremetia enlosCoydaijos^de 
la g aerra,dexado los dem uger: ten ien* 
do^res hijas,, quepenfo ver cafadas con 
grandes ícnoresiy ptrás tatasnietas hi* 
jas d c r C o n d e t q u e d c z i a q u é Doqueria 
ver las feruir a dóna Vrraea Goridefía 
d^Albarquerqnery ifámauala aí!3,¡por^ 
que la Riey na íiédo nina fe f lámo -deffc 
nombrery defpues la llamaré dona Leo 
bor. P o r o t r á parte c o m o dooAntbnib 
de SLtma fe vid fuera de fu ¿ftad^v q u è 
era grande^y fe come^aua a repartir en 
tre fus enetò;igos,pGnia al Code de Vr* 
geí enla guerra de manera^q o todos fe 
perdieíFen^ofucediedo profperamente 
la cofas,acrccetaíIcnr fus cafas: y el pre-
tedia fucedemi ci c i t ado^ ftie ¿ o á 
Pedrode-Exerica-ili agtfel^qtié foe^n 
gra:íenordeía:cáí#,í^|líy.tae^fóía%.Has 
villas, y caftílíos^que auílan boeko a la 
Coronado fe auian ageoada; y p o r c í b i 
caufafe comexiqú a-llamaridé-Antonio 
de Luna,y de Exéríca:y í igu i ldoe l co* 
d m as^temera^i o f co m 6 ^  d en;íu - n oftl 
bre,y del Conde á.dar fueldo a nuicnas 
compañías de: Gafcones para hazer la 
guerra en eí rey no: y cometaria por la' 
montan i de fus caftillos:feñaladamcn-, 
te dé BoícajyEobarre: y emprendió d é 
hà2er>lagp,erraiCaíígM:de{aíino:iefíit#é 
t a t o que el Conde dau a e íperkcade 'ré 
duzi i feaía obtídiécia del Rey ? confia » 
doj que el Rey de Francia ^bolgarmídè 
qua!quiere embarazo que íepuíic í le i | i 
Rey en la fuctfiion «por lo que íc auia 
declarado' en fau^r de la Reyná doña 
Violante de Sicilia^ y desfu hijo. íuoca-
r o o f e c o n d ó n Antonio de Luna codos 
aquellos^que teniendo fus cofas perdi-
das, ningütíálos 'podiafii í leinar íloola 
guerra dentro del reyno:y confíaua del 
pueblo v que ílcmprc fu ele fernniy mal 
j i í e z de lo que es juíloj)' honefto : -y üá 
coníideràèroufe mueaecoo ímpetu en 
qualquiere noucdadxon cuya con fían 
ça fe creya , que el Conde mmpidafa 
guerra, tcndria mucha partte-r acordant 
dòfe de las turteéiohes- i f g u e i r a s q u é 
huuo en tÍ£po?del';Rey d c i ñ . ^ ^ r © f & t 
láCüCeífioix-silci. infante: do tffeyiBo £ú 
aguclo:quado por k fama^y juyzio del 
vülgo fediburan m^ohos a penfar j •que 
çraircitbjlo queaprouauaiosmas^EiM 
ua todas lás-ciuda-dcs fu-fpenfasiy foiiQi-
tas del miedo^y folpéchaíydurbadaá te 
gétès con? eí lawei i i ïK^çn todc lo $ mMh g 
^hores^qu^ej^jneEiá diuerfos infuko.Sí 
auiedo g e n t e de g u e r r a eftrarígcra^' d^ 
tras quád^illas diédú Antonio d © JLjtítei 
que àndàuaèn definanldacjas corridodd 
las. comarcas delae-aíf- Mbefca jCén-mil 
chas eopaptas d ^ Gafcotíesjyifakeatíoi 
res: y muchbs d^ía m o n t a & f o danén-á 
f e g u i r áql exercieio: puesleran-fenorei 
de todo lo que pedían robaríyjiq'eiíaa 
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Libro X í í . De los ^Anal 
ra en Leri 
da comojii 
temor que 
cauto. 
Fuetçd de 
i&ltyesde 
pocos los'con ¿leñados amoerte:por los 
iníulcos,yrobos paíIados,que h allau .TU 
buena-guarida,y entreceoimieto en do 
Antonio de Luna. D e Alíocea lugar ta 
vezmoalas puercas de Çaragoça , que 
era de doña Sancha Xirnenez de A bar 
ca, muger de Fernán Xirnenez de Ga-
lloz,c]ue era mucrco}íe hazian algunos 
danos por la comarca: y losí urados de 
Çaragoçaprooeyeron de algunas com-
paoias.de baííeíteros, queaíTegurafien 
ios c a ni i nos: y lo miímo fe hizo en la co 
marca del iugar de FLientes:qiie era de 
la ciudad deÇaragoça:y tenia en aquel 
Jugar por al cay de pore í l a cauía a Gar-
cía de Sayas. 
Jgm el Conde de Vrgel emhtoco 
L· fis fyocuradores a. dar la obedigne ¿a al 
, j . _ ' Rey. V I . . Z¿Z l Vv 
Vnque el Rey el día 9 
entro en Lérida j u r o 
a todo el Principado! 
í us; èonüic uç io n es,, y 
JibeEtadcSíjy,' coí tum-
breSjídelamifma ma-
.nera que elB.ey doa 
Pedro fu agüelo las j i i ro c n d principia 
de fu rey nado en aqllamifma ciudad 
pero fue coíà que caii£o gran temor ge 
Eeralrnente^q huuieíTeaantes entrado 
tancas cdpañias de gecc de-guerra eílra 
geml· - fq^c començàffebàazex tan arf 
rcbatadaffief.€ fin pFocedisrfe--por,la vía 
ordinaria contra el Gonde/Demas cfcr 
í lo ccn ianponi iüy n t^l€uo? f k & r z ñ o y f 
por gran disíauor 5 que ya q fe kiiüieí& 
de forçar el Conde por^oewaja redur 
giifea la razón, y juftk.ia^fe'Xiriiieíre el 
Rey de compañías de g^nte dp.armas 
de Caílilla : y no enteòdieire.qüe para 
caftigar ai Conde bailauan íus leyes :.y 
ias foércás y poder del Princípado de 
C ará-kiñ a '* y • 1 as deftoS- re^ y nos H a 11 nq u e 
paíFaffeo los montes las-co^npañias que 
íe dezia de Gafconcs3é lnglefes. Tam-
bién el Conde, por dar lugar a la furia 
con que cntrauan éílai colBpañias de 
gente de armas de Caí l i l ía , y por eípe* 
rar lasíuyas , fegun =defpues pareció , 
ofFrcçio de dar la obediencia al Rey, 
portiiedio de fus procuradores: y cffi. 
bio con fu poder para preíiar la íidelí -
dad con mañajy ardficiOjpara éntrete™ 
nerel tiempo : e íperandola gente que 
auia devenir à c Ga.L·ima.,Ei\ostmbaí 
xadores fueron Ponce de Perellos , y 
Ramon de Perellos, Francés de Vilano 
iia5y Dalmao Cacircra: y el Conde de-
zia que los embio con fínide continuar 
lo que fe auia tratado por los menfage-
ros, que fe le embiaron de parte de la 
embaxada del parlamento de Cáta la-
ira,. cque aíliftian con el, de Aragón en 
Alcañiz: para dar conclulion en las de-
mandas que el pedia ai Rey don H c i > 
cando. Pero ello i u c de manera, que 
eftos menfageros hizieron de parte del 
Ccnde al Rey, eí lando en la ígleíia ma 
y orde Lérida / ej juramento de fideli-
dadjcídía déla fieíta de San Simón y i i b 
das celebradaia Mi l la . Hecho eftc au-
to con la folenidad que fe requer ía , el 
Rey embio al Conde vn fu fecretario, 
llamado Diego deVadillo.-para que eff 
prefencia de Ramon de Perellos, y Frá 
ees de Vilanoua fus embaxadores, que 
«inieróiral Rey de fu parte, ratificaíre, 
y iconíirmaíre aquel juramento: y halla 
róii al Conde en Sort:y aunque leroga 
ron, ^requirieron que cofirmaíTe elau 
tojque fe hizo enia Igleíia mayor deLc 
rida:y de nucuo lo aprouaírcmolo qu i -
fo hazer.y les dixo, que no le hablaífea 
en ellotantes feentedio defpues por re 
Jacio de.vn cauallèro Aragonés , que fe 
llamáua ;Martin: L0pe2.de.la-;Nuça, y 
.por otro nombre fe dezià-Galacian de 
cFarbs,.que íiguio Baila lo poftreroal 
Conde en la guerra, y eílutio con el en 
Balagucr,q l ü e g o q c m b i o fus menfage 
r m & h s i w el hoiaena|ealR€y,retio.co 
el pdder q^uia dadovypobiico qfeabia 
de yr a Inglaterra, para concercar ma-
trimonio de fu hija ia mayorjO de vna 3 
£^ Conde 
de Vrad 
ofietc che 
dteer al 
Rey, con ^ 
por quem 
•dio* 
Los menfd 
geres del 
Conde hi* 
Rieron de 
Teros, to q 
el prme~ 
tio cañar* 
tificio ¡y 
que no* 
Lo que el 
Conde re* 
meo y ^ 
blt€Om 
:ey don Hernando. à o m&zcc 
Ckrçnc i a .Yo no-tengo dudáningui ia j eafareal de Aragón legicim-átóeníceJÁi x i i . : 
que cftos caualleros queilieron embia Rey fue'duro s fegun Aloar ü a r c i a da 
dos por ei Conde de V-rgel, crayan co- Santa Maria efcriuejde oyr«;fl:a deman 
mifíio de alguna larga plática de tomar da: pero affirma 5 qu e tanto le eftreclia 
affiento con el Rey, de alguna dilación el Abbad d o n Diego Gomcz, fuplican 
de tiempo:am-cs que fe 'preftaflepor e- dple.,. que lo vieííe con Ios:de fu ç o n f e * ^ k 
líos el jú rame to de fidelidad: y aíii dizé j o , que le p l u g o d c l l o : y conífínicolàr ^ ^ f e j m 
l o q r M - Aluar Garcia de Sata Maria, que no fo con los Perlados 3 y fciiores Aragó ne- H C(ifc>m 
udr G a r - lo fue autor de aquel tíépoj pero inter-: fes, y CaftèllanòSs que aíliftian a las co- €^J'US % ^ 
eia de San uino en gra parte deftbsnegocios: qiíe- fas de fu coiifejo,y eftado : f 'X&ébsíné* 'c° %á 
ta MAYU como el Rey fupo que venia a el eftos r o n de acuertlo, y le dixeroo ; que la fu Conde de 
cuenta del embaxadores5lesembio a aduertir con merced no detiiaraàSal d é l o hazerrpor tygtU > 
Conde de el Obi ípo de Barcelona, y con Francés que el Conde recibieíTe merced de fu "^ ''ent m 
VrgeL de Aranda, que no fe puíieíTen en otro; mano, y fegifrídad defa peífona : y na 
trato algunomi en otras demandas : íi- fe dieíTc lugar,que hombre que tan ¿.ra 
no q hizieíTen luego la obediencia^por deudo auia con el, y que era cafado -cc> 
que de otra manera , no podria efcüfár fu t ia/e perdieíïe: an tes qucdjdis en z l 
deproceder contra eí Gònde:como c5* Rcyno én fu gracia,y mercad: y el Rev 
tradefobediét-eafu Rey3y feíiony que delibero,que era bien: y propuíb de lé 
l o sembaxadórespo r np enojaraÍReyy hazer: y é o n e f t e n c u e r d o feiueron de 
acordaron de hazer el homenage por> Derida los embaxadores del Coactó, 
el poder que crayan : que es cofa muy3 En efta faz^nycoíiderando el Rey, qoe 
digna dereferirfe.' ' fe le auia dado l á obedienciá por ios 
¥ ^ • J,/5'^V-- :: r ^ •':L:r'-r"ï * procuradores d e í Conde,yqoeXerc^ 
l i e la flattca que fe frofufo de L e f p e r a n ç a d e a í regurar iecn fu fe^ 
djjegurar al Conde de Vrgel emlfermciq del Zey: t á á o > y acordaba de hazerle tníirchá 
y qmfedefitdieron las compara* d* homhmsde merced, de temmb de embiarlos.feno 
arma*deÇaJii i la .VlK . reSjy CaualferoS-q;ue vinieron de Caftl^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ b ^ ^ j Ando el Rey hazcrmif llajy eftaua'n congas compañías degeo ^ / r r ¿ k 
^ M I V ^ ^ ^ ^ cha honraalosemba- te de armas en fu feruicio:y partir fepa f m a ¿ ¿ m 
"Él Rey ^ o | j W xadorès del Conde , q ra-Tortofa 'a ' tó viftas, qué^eíláuan'-cbfl 'Ua^ethl 
roa los em M-mi^^^W^' lèhizieron el homena cercadas con el Papa Benedito : v pará • t í f \ \ ' • 
haxadores S Ee de fidelidad en fü- le hazer la reuerécia, y obedrenxria de-- ¿^f ^ 
del Conde ^ ^ ^ ^ ^ § s ¿ ^ - nombre tyqüe los hof-; uida:í iendo:etpïlncipalaxi£or,^fBíai:4 ¿ ! p j £ g g 
deVrgel^ pedafle el Abbàd dotf ftro deia declaració que fe .aaiahe^ 
4 cájamjt ]3ieg0 Gomcz de Fuenfalida. Tratofé ' de llamarle poir legitimo fitioieábkrpcd- p ^ l ^ f 
to queje ejjtre ellos : quepdr mayor bien dé lo» curando I ^ r m é d t e x j u c x o j ï ü c p i à n p a * 
trato, negocios, ypoi^qoe el Condefea i í egu- ra que fe hizieíTe jüfticia- y caáitóépoT 
raíFe cn la merced del Rey r porque a U lo que tocaoa a la fuceílion d e l ueyiio 
gunos le poni'anrfofpecha,que nunca eí de Sici]ia,queqx3edaoa a la d i f p ü í í c i o í i 
Rey le haria merced, cafafle el Rey aU de la Sede Apol io l ica , defpues deia 
gano de los infantes fus hijos con la h i - muerte del Rey^don Martin JÍEoe cofa r 
ja mayor del Conde, qt íeheredaua to- fetiy cierta 4 y fabida , que íos cauállé-
do fu eftado,-q^e era ma y grande: aífi ros que fe deípidier on de Lér ida , fue-" 
en CataluñaV Como en e í reyno de ¥ a ^ tón" muy defeontentos d e l Rey,;.qhe 
léñela : y podia fer mügc r enfu quali- «ftaua, fegun Aluar Garcia dizé , mü-y 
dad de qualquiergran FrincipejyReyí mene í l e ro fo , p o r ios grandes gaftos, 
por deícender de^adre;; y m & d t & ' d f h ~q«e a.uia hecho en la empreía dc la 
O 2 ceílion 
b l l O 
Libro X I I . Délos Anales. 
í . c c c c C-eíIron dedos re y nos : porque no los 
X I I . concento como qui í ieran, como aque-
llos que pfeíumia aucr íido caufa, que 
rcynailaeii ellos pacificamente. 
. / '"JDe Xm^Síjl'as que hum entre el 
TdpaBemditOsyelRzym,UcmdáddeTortcp: 
7 ^.'^Ui fe.concedieron al Rey Lió muejlidu* 
. ' m é l r p m deTrinacrU^ deU$ JJUf 
,r • de Cerdenayy Córcega, 
Los cmd-
lier-os que 
vendí Rey 
dTortofa, 
'Secehímie 
•foy . f efiá 
dios Rey ss 
'gy Tortoft 
La imtfii 
dura de Si 
cilid dio A 
Rey el Pa-
pa, 
Vedaron con el Rey pa 
ra acompañarle a Jas 
viftas.que tenia con-
certadas con el Papa 
B enedicojCnla ciudad 
de Torcofa, de ios ca-
uaiie. U5 de Caílillai Diego Fernandez 
de Qmnones merino mayor de Aíl t i -
riaSjei Marifcal Aluaro de Aui l a , Pero 
Nuncz de Guzmán hijo del Maeí l re 
de Galatraua , luán dSfHerrera, luán 
Carril lo , í uan Delgadillo , y Pedro de, 
Quadcrniga , y Fernán Gut ié r rez de 
Vega, el Obiípo de keaíïi^elAbbad de 
Valladolid , y el Dotor íimíiiGpiiçalez 
de Azeuedo. Quan^o llego a dos le t 
guas de Torcoía, todos los Cardenaíess 
y Perlados de aquella Gór te fueron a 
hazcrle reuerencía ;;.y=ocro- qia .partió 
para hazerfu entrada^fajierp los Car 
dcnales^y. Perlados a recibirje: y la ciu-
dad lerecibio con gran aparato de fíc-
íla: y el Papa affi miímo le recogió COA 
laíblenidad quefeaooEumbra-El mií-
mo recibimiento fe bizò à ja Rey na, y 
al i nfante don Pedrosy ala I nfante do¿ 
na Maria fus hijos, que entraron e! dia 
íiguientç : y a alli fe dettiuieron quinr 
ze dias. Lo mals principat que refuko 
deílas vi l las , fue conceder el Papa íil 
-Rey laihueftidura de Siciiía,qrse como 
efta dicho , defpues de la muerte del 
Rey don Martin de Sicilia,auia budto 
al dominio de la Sede Apoftolica : y 
también délas iílas deCerdcna^y Cor--
cega.Reíeriafe> que coníïcíerando qtie 
los Reynos de Ñapóles , y de la iíla de 
Sicilia con las tierras, y iflas j aífi defta 
parte , como de la otra del Pharo , que 
pertenecian a los dichos reynos, librej. 
y baftantcmente auian bueltoa e l , y 
a la Iglcíia 3 con autoridad Apoftolica 
de confejo, y confentimienco de los 
Cardenales, auia feparado perpecua-r 
mente Ó y eximido ^ y del todo librado 
el Rey no de la lila de Sicilia con las 
iílas ad jacentes: que fe acoftumbro lla-
mar Rey no de Trinacria: y a los R e-
yes que por tiempo fuefíen en la iíla, 
de Sicilia, del Rey no de Ñapóles : que. 
fe HaiTíaua Rey no de Sicilia, que efí-a-
na ya diuidido s y feparado: y le ex i -
mia de toda ílijecion de fidelidad, feu-
do, o cenfo: y de todo reconocimien-
to deferuicio, y jurifdieion: y de otra 
qualquierc fupenoridad , y derecho. 
Con cfto, para proueer al buen eftadò 
de aquel Reyno^ y penfando encargar 
el regimiento del a algun Principe 
Gatholico , y obediente fuyo, y de la 
Igíefia j ninguno hallo mas digno , y 
merecedor de aquel beneficio, que al 
Rey don Hernando : que deduzia fu 
origen , y defeendencia del loable l i -
nage, y cafa de jos Reyes de Aragón; 
por cuya coníiderácion auia fucedido 
en ellos Reynos: y le c o n c e d i ó , que 
fus defeendientes legitimos de todas 
partes le tuuieíFen en feudo: y j e i n - cerem -
taiftio del en prefencia con vn anillo #¿ade U 
de o r O bligole que hiziefle ;reconcH fáM¡¿u* 
cimiento , que el diredo dominio de: r¿ ; 
aquel rey no pertenecía aíl Papa: y aja 
Igíeíia de Roma de derecho: y auia de? 
hazer el homenage ligío:y declaraua ^ 
fucedieífen en, aqí reynortodos fus def* 
cendiences los que deuia faceder en^el ; 
reyno de Aragón ¡ y no de otra mane-
ra: y en el cafo, que fucedieífe hembra, 
cnjelmiímo íiicedieíle.en el rey no C\Q 
Sicilia:.y quedajTeaJ aluedno, y voluQt 
tad del Rey , y de.fus herederos * y fih 
iCeíTores en ac^el Reyao^ de dar titulo 
de Rey 
Rey don Hernando. 
de Key de Sicilia al primogénito por íu 
vida,que los dos fucflen Reyes: y cuuièP 
fen junsanienceel gcuierño.Áuiandeíer 
Vn* jex, uir el fley , y fus fuccííores vna vez en el 
en d ano a año con cinco galera? armadas y bien en 
uiade fer- orden jfíendo requeridos: fiempre que la 
mra la / - Iglclia tuuieíTe neceílidad por alguna no 
jrkfia con rabie inuafíon de la ciudad de Roma : o 
cinco gaíe de fu territorios de la mayor parte de las 
rds> el Rey tierras, que la Igleíía Romana tenia en I -
yfusfuce taIía:por tiempo de tres meíes:y íi la Igle 
fins, yel^  fiaíequiíielTe íeruirdellas por mas tiem-
como.yco po, leleauian de dexaralos miíliiosga-
í tributo, ges,que el Rey las tenia. Señalo íepor ce 
lo en cada v n a ñ o ^ u e le auia de pagar en 
la fiella de ios Aportóles San Ppdro,y Sa 
Pabloiadoiide quiera que el Summo Po -
titice reíidielle, o la curia Romana, tribu-
to dcckhomil florines de oro de Floren-
cia, ^ ^ o fue a veyntc y vno del mes de 
N ouiembre defte año:quefue el dezinue 
ue del Pontificado de Benedito:y el mif-
Uomend* mo ^l2iíe otor80 a^^ey Ia inueítiduradel 
rey no de jas lilas de Cerdena,yCorcega. 
El homenage hizo el Rey en aquella ciu 
dad de vaiialíageligiojy el reconocimien 
to deldireclo donuDio^que pertenecia al 
Papa^y a la íglefia Romana le embio def-
puesdeBaicelona. 
Delm cortes que elReytuuá 
del Frmcifado de Cataluña en la ciudad de 
Barctlma* J X , 
N Tórtola mando 
el Rey cou o car cor 
tes de aquel Princl· 
padojpará la ciudad 
de Barcelona,a dies 
y nueue del mes de 
Nouiébreíparaquin 
ze del mes dé Deziembre íiguiente:y par 
tio de Tortofa,a veynte y dos del mes de 
Nou iéb rc : y en aquella ciudad fe hizo la 
fieftade fo recibimiento conel apparato, 
y folenidad . que acoftumbran íer reci-
bidos los Reyes en, fu nueua fuceíFioiv 
Por otras memorias parece, que el p r i -
ge y reco* 
meimteto 
del Rey al 
Papa, 
Jteceuimie 
to en Tor-
tofa,ycor 
tesen Bar 
celond* 
1 
mero del mes de Dcziembre fellaraá-, Ano 
r o n los Perlados i y Barones, que fe á- J í i C C C ^ 
üian de hallar en las cortes: y en ellas los X H h 
eftados del Principado áuian de hazer e l 
juramento de fidelidad, y homenage: y 
los Barones le auian de preílar por los 
feudos que tenían del Rey : y paraeftá 
íblenidád fefeñaío el dia para veynte de 
Deziembre . Fueron llamados de los Zósüdmi^ 
grandes Barones, Don luán Conde d é dóspamm 
las Montanas de Prades: que era de muy cortes ds 
anciana edad:DonIaymeCondedeVrgel BarSdo'nÀ 
y Vizconde de Áger, Don Hugo Ccnde 
de Pallas i Don luán Ramon Folc Con-
de de Cardona 5 luán Conde de Fox* 
y Vizconde de Caftelbo : Don Pedro 
de Fenollet Vizconde dé illa > y Ca-
ñete : D o ñ Ramon Vizconde de Ro-
da, y de Perelíos: Don Bernaldo de Sd3 
Vizconde de Ebol , el Vizconde de Ro-
caberci5Don Felippe Galceran deCaftro 
hijo de D o n Pedro Galceran de Caftró 
íeñor de las Baronias de Cáftro, Peral-
t a^ Tramacet; que eftaua defpoíado COÍI 
doña Madalena hija, y heredera de D o n 
Hugo de Angleíola , que tenia el cafti-
lío de Ceruera :y por e lorge de Cara-
m a y n fu teniente : y fue llamada toda la 
nobleza: y caualíeria de aquel Principa-
do . Aunque ei Rey el dia que entro cú 
Lér ida , como dicho es,hizo el jurametí * 
to que auia hecho el Rey Don Pedro íü 
agüelo en aquella miíma Ciudad el prif 
mer a ñ o de í u rey nado , que era Confir-
mar las conftituciones , y ordenanzas 
eftablecidas en cortes por los Reyes paf-
fadoSj y el dia que entro eo Barcelona 
torno a hazer el mifmo juramento en lá 
Ygleíia mayor deaquella Ciudad, antes 
queíelehizieí íe el juramento de fideli-
dad Como a Conde de Barcelona j o r -
que aquella folenidad fe hizieíTe en pu« 
blicas cortes * huuoclRey de jurar ter-
cera v e z : y affi en el nueuo Reynado de-
fte Principeique entraña por nueua fuca 
í i o n en el reyno , juro tres vezes á los Ca-
talanes fus conftituciones, y coftumbresi 
3 yprii^ 
ïürdmetè 
del Rey en 
Lenda i ^ 
Jen Batee* 
lona jiiré 
tresye-zesi 
corñú , J 
fotque» 
r T T 
IDT1 
A'ño. y priuilcgids : antes qoe ellos hiziei íen 1 
M.cccc, el juramento de fidelidad: tan recatados 
X i l l . eftauan è n e í l a n u e u a íoceffion , que no ' 
pícate de fe hizieílè nou edad en daño , y perjuy-
los CM día zio de la l ibertad: lo que antes no fe vio 
tan cftrechamente: antes fe fabiajque en 
eí reynado del Rey D o n Mar t in ^auian 
paí lado diez anos del Reyno > quando 
les hizo aquel juramento : y el Rey \Q 
t imo por bien : d jz íendo que para'ma-
yor coote ruamief í to de fus fubditos ha-
zla aquel juramento tercera vez. En la 
Zo (¡m el confirmación que hizo el Rey de los 
Bey ¡t n - feu£|os 3 {c referuo las donaciones , y 
¡ÍYUQ en el eïiagS0aoiienLos que fe auian hecho en 
mramemo perjL1yZio de laCojona RcaLdcfde veyn 
de Bañe- £e ¿ c Deziembre de M C C C L X V . 
lomijpto los^eyesDon Pedro , D o n luán, y 
tejhs q je £ )on M a r t i n hafta efte dia:qne fue veyn-
h i z j w n , te y tres ¿Q Deziembre. Por efta rs-
íéroácion eí Conde de Cardona en nom-
bre de los otros Barones protefto , que 
el eftado de los nobles no coDÍcntia en 
aquella referuacion ; íino en cafo,que 
por las conílituciones , y derechos de 
la patria fueíièn obligados : y hizo las 
otras proteftaciones acó (lumbradas por 
la" e x e n c i ó n de aquel'eftado de los Ba-
rones : y Berenguer Dolms la hizo tam-
bién en fu nombre, y por los Caoalbros: 
TÍ Rey fue J hombres de parage : y por la Ciudad 
iumdopor ^c Barcelona fe hizo lo miímo. Defpues 
Conde ds def íe juramento fue el Rey jurado por 
Barceló- Conde de Barcelona: y fe le dio laíideli-
l 'dad acoftumbrada: y reduzian a la me-
i moria los cur io íbs de la antigüedad, auer 
entrado en la poíleffion de aquellos efta-
dos , no íucediendo por linea de va-
ron de los Condes de Barcelona , lo 
que no fe aula vifto dcfde el tiempo del 
primer Vvifredo : y auierido quatro que 
íbcedian del legitimaraente : íin auer 
faltado varon:que eran el Duque de Gan 
día , y Don Enrique de Villena fu ib-
brino , que fue Maeftre de Calatraua: 
, i ylos Condes de Prades, y Vrgel. Pero 
1 en op in ión de los que lo coníiderauan Ía-
t í a > y-prudenEcmeme aquello éralo que 
os yinales. 
mas conuino por la vn ion de los reynos, 
y eí tados, que fe juntaron con el Princi-' 
pado de Cataluña:y por el foffiego, y be-
neficio general déla tierra. En aquella 
ciudad hizo el Rey a veynte del mes de 
Marco el reconocimiento del direfto do-
minio que perteneciaal Papa, y ala Tgle-
í i aenks lilas de Sicilia, Cerdeña,y Cór-
cega : y dio fu poder de Vicaria del Rey-
no de Sicilia a laReyna doñaBlanca:y pa 
ra recibir loshpnienagesde fidelidad de 
los Barones j y ciudades de aquel Reyno: 
y en abíència de la Reyna fe dio comií-
fion , para que los recibieíTena fray Ro-
meo de Corbera Maeí t re de Monteíà, 
y a Pedro Alonfo Dezlor , ya Lorenço 
Red on . Tuno el Rey en fu confejopor 
quien fe gouernauan los negocios , que 
concurrian en ia deliberación de lo que 
fe aúia de ordenar en eftas cortcs,a D o n 
A Ionio Obiípo de León: y a Gil Ruyz de 
Lihori fu Camarlengo: y a Bernaldo de 
Gual bes fu Vicecanceller:y a Berenguer 
de Bardaxi : y a luán Fernandez de H e -
redia. Eftas cortes fe celebraron por mu-
chos-días:? el infante don AlonfoDuque 
de Girona hizo el juramento como pr i -
mogeoito 3a los del Principado, en elre--
fí torio dé los Fraylcs Predicadores de z-
quella Ciudad,a treyma del mes de Mar-
co del ano del Naícimiento deNueí f ro 
S e n o r d e . M C C C C X í l L 
Rtconcçil 
meto q el 
Rey hízp 
di Papd}y 
ala Iglefiet 
del domi-
nio en las 
derquedio 
alaMeyna 
doñaBUm 
cay loscon 
fejerosque 
tuno. 
Júramete 
delprimo-
gemto del 
Ueydptm 
cipad®. 
na .y 
notar, 
JDe las demandas que fe prop u-* 
fieron al Rey de pane del Conde de Vrgeldás qud 
les fe le otorgaron. X . 
S T A N D O E L Rey 
en eftas cortesaífiílien 
do a la prouiíion del 
i- eftado de las cofas de 
Cataluña , y de los Emhax*2 
reynos de Sicilia^Cer dores dd 
d e ñ a , fueron en nombre del Conde de Conde d® 
Vrgel aBarcelona aquellos doscaualleros. Vrgel d 
quceftuuieròen Lérida:Y lehiziero el ju Rey, . 
ramcncQ 
e v c o u H e r n a n d o . A 
ramenco de fidelidad , Ramon de Pere- na vacilando : íin fabcr acogcrfc al mas A P*--
üos , y Francés de Vilanona : y propu- íèguro partido . También el Rey ^  no íe M ( (' C 
determinan a, por las nueuas que cada XÍ/ZJ 
dia levenian : de juntarfe comparíias de 
gente de guerra en Gaícuña: y pcfrrera- Ç?r'//!,; * 
mente los luradosde Caragoça le amia- aU!'4 rt 
uan por carta de veynte y quatro de De- -^O *f:i • • 
ziembresque Menant de Fauars Cápican refnG T:t 
Gafcon, que antes de la declaración déla Meotín . 
fuceílion , anduuo íïempre en c o m p a ñ i a ^ ^ 5 r 
de don Antonio de Luna, y de otros que ma contr 
le feguian , pocos dias antes eftuuo en ^  cajl.d-
Loharreiy efte trataua de eícalar»y auer a ^ S r i á , 
fu mano el caítillo de Erla : que era del 
Conde de Luna: y otras tuercas de aque-
llá comarca: y era buclco a Nauarra: y ib -
dezia que auia de entrar con fus compa-
ñías por tierra deHue í ca : por liazer to-
do el daño que pudieííe en aqt^lia co-
marca de los cafbllos, y lugares de Dori 
Áncomo de Luna : y como en cfta íà-
zon Blafco Fernandez de Heredia Go-
fieron) que ya de parte del Conde auian 
íignificadoa! Rey ,1a perdición de íuca -
ía , y eftado: y que plaziendo a fu mer-
loqaeai- ced dc {e iodeíem 
penar, como lo auia 
xe?on A 0ffrecjdo j y acrecentado en fu eftado, 
frj los em e| con(-je fe yj-ia para el Rey : y a eílo añi-
haxadoYis ¿¡cvon ¿ i z \ c n ¿ u , Señor parece que el 
¿el Come Conde efta en gran recelo de vos : e í i a 
de Vfgd. V . AL pluguicííe,que huuieííe entre vos, 
è e l , algun buen deudo de matrimonio, 
feria quitado del temony vernian mejora 
loque pluguieíle a la vueílra Merced. 
Porende feñor , fi a V . M . bien vi fio 
fuelle de le dar al Infante Don Enrique 
vueftro fijo , Maèílre de Santiago, para 
que caíàíle con fu fija heredera del Con-
dado jferia vueftro íeruicio: pues feñor Ía 
bedes como el Conde, ò fu muger ion 
de la cafa real de Aragón: y fu cafa es la 
mayor que ay en el rey o o. Si vueftra mer-
ced lo,fiziere,elConde terna,queauedes 
voluntad de le allegar a vos: è d e lefazer 
rnerced:ò deuedeslo fazer, por el debdo 
que con vueftra merced han , e l , èla I n -
fante fu-muger. Pefaua al Rey en gran 
manera ,fegun Aluar García eferiuej de-
jVoeund- ftas demandas, que el Conde le hazia: y a 
ceptds al ^ 0 ^ 02 yo conjeturo era , por tener las 
¿ y l i s de Por é g i d a s : aunqueíè affirma fer, pór 
mandas de íentit por grane cofa, que el Conde íe pu 
el Code de cn tTUO con €J: Y íofpechaua, que 
Vffdportí ^0 h ^ i á pior los malos conícjeros , que 
tenia cerca del eran : porque el Conde en efta 
uernador de Aragón noe f t aua cn Cara-
goça. la ciudad íe pufo en buena guardas 
y defenia.Con todos eftos aco.meiimien-
tos el Rey mando juntar los de íu coníe-
jo:y comunicóles lo que los meníageros 
del Conde le auian propuefto de íu parce 
y el Rey les dezia , que el Conde no de-. ^ ^ey ro 
mandaua derecho en lo q pedia: que por mmiCa ^ 
ponerle a demandar el Rey no de Aragó, 
y aoerfe hallado que no tenia jufticia : no Comt>yi'} 
era razón,q el ouieííè de pagar las coilas: ^e 
íaluo en caíò,qle quiíieííe hazer merced. ttclt 
También dezia, que le era muy graue el 
porfino-i- ^Zon le gouernaua mucho por el con fe- cafamiento del Infante Don Enrique fu 
m j0 d c h CondeíTa fu madre , y de D o n hijo: porq en efta íazon fe le propooiart 
Antonio de Luna , y de Ramon Beren-
guer de Fluuia: que era vn cauallero Ca-
talán fu vaííallo : hombre muy arrifea-
do, y atreuido: a quien eftaua mejor qual 
quier rebuelta , y turbación de cofas: y 
vi> Moflen Tr i l lan . Eftos le dezian or-
dinariamente , que pues el auia derecho 
al reyno, no lo deuiaaffi defamparar fin 
grande fatisfacion : por los gados que 
auia hecho en que auia perdido fu efta-
do : y con eftos confejos el Conde anda 
otros mayores: aíli de hijas de Reyescco 
too de otros muy grandes feñores,por h 
gradezadela caíàdellnfance en fu peque 
ña edad: y por íer muy liberal, y hermo-
íb, y de buenas çodiciones. Mas co codc^  
efto el Rey forço fu voluxad: y pufo lo en 
la deliberación de los de fu coníèjo,dízié 
do: q maguer lo auia caro deoyr: q que- Jntero del 
ria citar a fu coníejo. Eftuuieron (iem- confejodei 
pre inclinados los de! con fe jo a reduzir Rey, 
al Conde a la obediencia , y gracia del 
Ano. 
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Rey,y aconrejaronle,que porcraeralCo 
de a íu feruicio, deuia ven ir en aquel ma-
trimonio ; y no quiíieílè Dios , que en fu 
tiempo dieííeoccaííon,porque tal caualle 
ro como aquel fe perdieíle:y huuieíTen Iu 
garfus malos coníejeros. Condecendio 
el Rey en efto,con muy real cora con: y co 
gran deíleo de reduzir en íu gracia al C ó 
de:y mando llamar a los cmbaxadores de 
Jante de los de íli coníèjo:y refpondioles 
affi. 
Como quiera que yo non auia razón 
de refponder a las demandas de los tratos 
que el Conde me embia demandar, que 
no fon razooableSjpero porque voforros 
y el emendades, que he voluntad delefa 
zermercedjèpor non dar lugar a fus ma-
los coníejeros, es mi merced de le dar de 
lo mió: y de le otorgar íus preteníiones: 
por el debdo que ha comigo; por fer cafa-
do con mi tia-.é a mi plaze del caíamiento 
del Maeftre mi íijo-.para cafar con íu fija, 
y de fe lo dar,para que le aya por padre:y 
por hazer mayor íu eftado , quiero le ha-
2cr merced déla villa de Momblanc: y 
que fe llame Duque della:y Code de Vr-
ge l , y por emienda de algunos gaftos, le 
quiero dar cinquenta mil florines de oro: 
y que aya de mi cada año, el y la Infante 
mi t ia , y la CondeíTa fu madre cada dos 
mil florines para fu mantenimiento^ con 
cfta reípueftá fe partieron delRey los em 
baxadores muy alegres. 
JDe la confederación que ajfento 
Don Antonio àe Luna y entre 
d Conde de Vrgel Orthomas 
Duque de Clarencia > htjo del 
cK e^y de Inglaterra:^ ara que el 
£ onde fue fie fo corrí do en la em-
frefa defrofeguirfu jujii-
cía por las armas, 
X X 
les. 
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po que el Rey penfaua a • 
uer redqzido en fu gracia 
y obediencia , al Conde 
de Vrgel , con tanta be-
nignidad: y quando íele 
hazia tanta merced , quanta íi tu mera 
íefo fupicra deíFcar, íegun el eftado en 
que fe hallana, fue cania Don Antonio de ^ 
Luna con vn fauor, y temeridad increy- ^ ^¿M-
ble , que fe perdieíTe . Todo el tiempo nA]mc-^ 
que duraron las congregaciones ác i los ía Ptr 
Reynos,eftuuoDon Antonio en elcaíl i- diaon dtí 
lio de Loharre: y alli le fueron recogí en- C5^ e ^€Vi' 
do muchas compáñias de foldacics j y la- <Se^  ^ c¡ 
cayos: por fer el caíhilo muy fuerte, y ca- en ^cafli -
paz de mucha gente: y en muy buena co- &o dt Lohx 
marca: y quando el Rey vino a tomar la n i hi'K!?* 
poílèffion deftos reynos,íaIio D o n Anto 
nio de aquel caftillo: y fuelle a poner en 
vnafuerça fortiíüma mas adentro en la 
montaña:cerca de la ciudad de Iacca:que 
llaman la Pçna : que era de Fadrique de ^ ^ ^ J 
Vrries.De allí fe fue a otro caftillo,que di Simes* 
zen Binies:y íubio por el Val de Echo co 
algunas compañías de gente de cauallo:y 
de pie: y paílb aGafcuna. Dexoen muy 
buena d efe nía,y bien fortalecido el cafti-
llo de Loharre: v publicofe que de aquella 
lalidaleauia entregado lasfuerças deMar 
cuello:y de la Peña, y que yua para bol uer 
con muchas compañías de gente de ar-
mas, y hazer la guerradentro del Reyno 
de Àragon. Efto íefupo en Carago ça a 
diez del mes de Marco: y eftauan las co-
fas en grande confufion , y ios ánimos de 
todos muy alterados:co la fofpecha de di- ^Alterdcio 
ucrías nouedades: no fabiédo íi la caía de y fofpecha 
Francia feria enemiga.!untamence co ef- cáufada, 
tos temores fe entendia, q el Rey de Na- perdona 
narra trataua dedar todo fauor a laempre tomodel» 
là del Code de Vrgel: y fus gentes fe reeo na. 
gian en aquel rey no:y era en faz5,que co 
peníar el rey auer reduzido al Code a fu 
obediencia: fe publicaua, q acabadas las 
cortes,yria al reyno de Valencia:y de alli 
paííària aCaílilla: y fien do aífi qoedanacf 
te reyno engra peligro:porq aü no eftaua 
deí 
los (¡m co 
¿on KÁnto 
ffio de Lu~ 
n i futren 
Orthmu 
j)ume de 
, cl<tncidyy 
Eduardo 
Duque de 
ejuimfm-
rú>y a que 
Jado a Fra 
da. 
Zo que el 
Duque de 
CUnncU 
y d 'Conde 
de'Vrïélfi 
éffmtmet 
y no al o-
t¥0. 
4^1 t odo j^ r e dejas t n a l ^ > y danos de 
la gtK;tra paíTada, por la breue reíkien-
cia que el Rey hizo en el. Fue con dan 
Antonio de Luna a Burdeus, Garcia 
de Sefc, tan íu confederado, y aliado, 
que ningunas promeflas, n i efperan-
ças de açreceníainiento, que fe le pro-* 
puíieron en npmbre del Bseyi Ippudie-
ron aparcar de aquella op in ión : y otro 
cauallero cambien defte rey no llamado 
luán de Liñan : y yua cón fin de tratar 
de muy eftrecha confederación 3 y 
lianza entre el Gondede V r g e l , y O r -
thomas.D uque de Glarcncia; hijo fe-: 
gundo del Rey Hersrico el quarco de 
Inglacerra: y con Eduardo Duque de 
A y o r k nieto d e t ü e y d ó n Pedro de 
í l i í la^que fue hijo de iitym.on Conde* 
de Caupabrigia^y I>uqxie de Ayork , y 
de la Infante doiía Ifabel tercera hija 
del I \ey don Pe-dro j que auian paílà-
do a l ü e y n o de Francia, con muy po* 
derofo, exercito, en fouor de los D u -
ques de OrlienSjy Berri contra Carlos 
Delfín de Francia i y comentaron de 
hazer la guerra cruelmente en Gafcu-
fía. Bntraua taijibieiien éfta liga e! Co 
dede fec : pero ancés de concertar-* 
í ^ d n 3 i » g « n ^ á t i d ^ S l í D m q u e H e £ M 
xs^iñ&ü^m^ÁníkcáníÁt del derecho»-
qudel Conde tenia áláfuceffion i y a l l i 
fue informado por vn^famofo letrado, 
qcierla.jufticia era del Conde. Con e-
ftá juftiiieacion fe declaro el Duque 
en confederarfeiCan el Conde de V r -
gel: y ofFrecio de valerle, con m i l ba^ 
cincccs> y tres mi l aácheros: y venir por 
fu perfona, íi el Rey de Inglaterra f i t 
padreio tuuicíFe ponbien ^que no v i * 
uio muchos dias dfifpucs; y fi por ál* 
gun impedimiento xm irudieíTc: venir* 
©mbiatiaáXu c o t e qòinientos bacihe^ 
tes , y tres m i l archeros haíla la fiefta 
de San luán . Pok efte focorro fe ob l i -
gada el Conde de dakral Duque de Cía 
rcnciacl derecho, y titulo del Rey na 
de Sicilia: y alíenderdeílo trato don A n 
ionio ? cen Baíilia á e Gcttoua 5 y con 
Airo 
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Angfar, y Gradan de Agramonfe ca-
pitanes de gente de armas , qu t eílaua 
eo Burdeiis a las gages del Rey de ln < 
glaterra, que entraffeo con fus compa-
ñías en Aragón:y hizieffen'eneí la gner 
ra : y dieron fe les algunas pagas : pero 
por auergran díuííion enere cfta gen-
te ,acordarón de no entrar jtintossy paf-
far los montes por diuerfas pai-ces. Ei i 
la concordia que fe trato conel Duque, 
de Clarencia fe cócercoj, que el Duque 
cafaíFe con vna hermana dei Conde de 
Vïrgel: y queria q w e l Cohde comaflV 
titulo de Rey. , v 3 
te del Conde de Vrgel tomarm elcafíllh cíe: -
Trdjmoxj y¡e començo ahkxer U 
guerra en ¡Aragortt 
X I I . 
01o efle recuffd hallo 
el Conde deVrgei en 
vnaemprefa tan gran 
dery contra víPBíhi* 
' cipe tan podetbfo: 
íiendo el tan folo y 
don Antonio de Luna tan enemiftado, 
qúeprocurando muchos dias antes el 
Conde dér 'ediízlriàs partes á còneor* 
dia, c iando aun muy dudofa la fucaf-
fíon y temiéndo fus aduerfariosque 
aula de fucedéren el reyno 9:f ferian 
mal tratadòs, y perfeguidos, qtferien-
do aíTeguraríoS; embio entonces a Gar 
GÍ López de^efe, con orden de hazer-
les grandes promefas: offreciendoles 
toda feguridad:y aquello fuempy tar-
de, y con pocas prendas: de fuerte^ que 
en todo falco al Conde el confejo: al / 
qual ,1o mas ordinariamente faele fer ^ l ^ondg 
guir la buena íberee , y ventura. Fue e-
fta emprefa tan vana 3 y fin autoridad, fd't0 ^ ^ 
y fuerças ningunaSjquc no tenia el C ó itíra com& 
de en cílos reyaos, n i en el Principado " confej®, 
de Cataluña por efte tiempo, vna fola 
almenaaque no fueííefuya, o délos cá-
Aillos de 4on Antonio de Luila ^y de 
los 
X I Li 
M . Gccc los qüe i ig t ï i é fonà lEd i ïdé^y lc í i ru ie^ ^à<rcíÍ0«ra,^ie-^^üiioál••·È.cy;Tfeys· 
X U h ron en \íi4a del Rey doti Marcia y los: del mes de Mayo i y cómo íe tuuo íbí^ 
mas» y caír-t^dos fe auian, rediia do a la pecha^ que d Rey de Nauarra dada fa-
% obediencia del Rey: y íbla d o o . À w ^ uora là empï-eía del Conde de Vrgèl , 
tos què de ni(¿¿e Luçia» eoii muy poCos caualfe^ y que en ellò fe concerfcaua con el Rey 
xaron d rps > qirefe qüiíieroo perderton el ,Té de lnglacerra, y en t r e l a scopan i à squé 
Conde de paíftron coa eia Francia. Por efto n i n - tomaídn el ca&llo de Traímoz: fè ha- ''• . ' 
Vrgá,:: guna cofa procuraua mas don Anto-- liaron Háuar ros , embio el Rey de Bar-i ^ j ^ 4 " 
• »iplííí;.tw.i5^q;uc auer en eftèreyno-aí^ rei^fí^ à .Berenguer ·E2;querreiri·^Nà^:<·^" ^ 
günafuerçaiOcaftillo importante, qué uarra l·pàrà que-fe affeguraffè dd losfi- e 
le diefféájguna autoridad en Gaícuna: nesqtie tenia d R w de N a u a r r a , í i e n - i ^ 
^ ' adondefea tóa de p.enfar, que tenia ei; do ÍDS hijos fus primos hermanos/ Ef-
• Gònde de. Vrgel muy gran parce en eüfofe el Rey de-Ñauaría- dcftc-h'echó;^í<v0W 
, : efte Reyno, paralólo el vulgo, y gentes muy bàftantemenrb s y deípidiendo fe - ' 6 - ^ ' ' 
común: q noauian de coniiderar quan d d aque;Irmenfagcro,ie"moftro vnacar : 
d,e%ií:orizado,y desfaLiorecidò eílauá t adeBurdeus i í en que le-auirauan, que 
el pártido del Conde: pues en Cáta la- don Ántonio de Luna eftáua eá A u á 
na^àdoode leamauao, ypreciauanpor cén feteciento^ Inglefés-de cauallo : y 
fuceiTòr deftos rey nos, no tenia parte dexaua allí rehenes por el füeldo dea^ 
que le íiguieíTc: y que mucho menos quella gente, que fe auia de pagaren • 
feriafupoder, y crédito en Aragón ; y Eaftinga, aquaf ro^dé l mçs de:Mayo¿ 
cn e l^ey no de ¥aléñcia , á donde ella- Entonces íe entendioíque aquella gen^ 
lía el Rey tan recibido.y poderofo, que te atiiade encrari por ^ p u e r t o de Val 
ZA rente ^ '3 sftuuo mas el Rey don Martin de de Anfojque fedezia común deNauar 
del Conde no. Con efte fin cierta getc ra,y Aragón : y ofFrecio el Rey de Na* 
Je V m l id eftaua enei rey no de N a narra ^ que refillifia afa- entrada c o » 
modCañi " ^ ^ ^ f e <í«e.fcg-Rk a{'Conde de Vr-; ayuda dclos Aragonefes Í pucs eí paf^ 
Uo deTrif* g ^ o ^ r o n a hurto el caftiilo de T r a í fo era común. En tóe tiempo fue pre ^ Panden a 
wo* loa V S 0 ^ * ^ ® ^ * e i í ^ f a } d ^ r d c Monea-» fó i n NauarraiGarci López de Caba^ 
d iuñiúU y ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ & m U J coma nas} que fe auia hallado? c ñ i a m ü e r c e P^y* Ca 
de Jfrato ^ e ^ ^ Pcteandezdc pelizcs, que del Arçobi ípo dé C a r a g o ç a : y echar* banM¡>w 
y Uuios ^ e l gouierno del Condado de Luna, jcoñfe de aquel Reyno codos losrAra- l*™mrte 
de tarazo ^ « V ^ ^ o a deftQ i dio aqilq ai íufticia goneíes q u e e í k ñ a n defterradosr^y í e t f j ^ ' 
ça ddiL· Áragon.-.ry a íos l u r a d o ^ c Carago-i auian entrado m Navarra: lo que rdio: W0 €^<sd 
varón, y lo Ça :^i4eiikeraron q u ç ej .Gouernador gran fatror contra Ia:emprefá del Con^ * 
fueflg aponer cerco fobre el caftillo.u de de Vrgclí afíégura'fldDfcebRey^qbe. $Wurraif* allí acón 
tuego que el caftillo de Trafmoz cílas deaquel reyno note podia venir í o e s r mN*mr~ 
uoen poder de gentes -del Conde de té. ninguno. Btífieroníe en ordempaA ríM0í -
V r g e l , y alearon vandexas por e l , toh r^Tefiílira qu^qí i ie^a íént rada 'deeñe- r™™"6*^  
dos los pueblos de aquella comarca fe rrilgos^; cf G o a e r t ó d o r r. de .Aragón , y • ^ ^ · 
juntarori í y fueron a ponerfe fobreel Antonio de Sairdaiíi capitán de la ei 
otro;4ia,.baila fetecienços hombres; dad delacca: y laei&dad da H u e f -
cuyo Capitán fue vn cauallero princi- ea, y las villas deiEMaa^Tahufte,y Sos^ 
pal del teynode Nauarra heredado.en y lá; villa de VncáftiUo 'apcrcibieroi í 
cfte reyno,que fe llamaua lúa de M o n - fus gentes parà 'fòli la deíFendér laen* 
cayo: y cada dia fe yua juntando mu- t r ^ a ^ c i^b higléfc^i Siiiá)oÍit^cb<|áff d i 
cha gente. Defta nouedad, que cau- Conde d e ¥ r g d i r a y a en G u i a á a com' 
fo mas turbación en efte Rey no 3 de lo el Duque d«€l i i r6neia , tuuo en Frácia 
fus 
fus mérageroSjpara que fe dicíTe íueldo 
Mcnpge- a algunos capitanes, y geces de guerra: 
ros dilCav y íeñaladamétcfe concerto con dos ca 
de ds^Vr- pitancs , y caualleros principales : que 
gel m F r a eran luán deMauleon, y Aymerico d e 
fí43 hque Comcqge;y acordofe que eftos eotraf-
¿ccrddro ? feo con fus compañías por la parte de 
jy fcfpecha Andorra, y del Vizcondado de Caftel-
o. bory efto fue.caufa de alguna fofpecha, 
.que d ç x a n d o el Rey deHauarra de dar 
í a u o r a l Gonde de Vrge l , no eftuuieíTe 
concertado con e l Conde de Fox, que 
. podia hazer mticba;.guerra en Catala-
na : íl las cofas fe puíieíTen en mayor 
joropimienco. ' . : 
ta gente de don -Antonio de 
Hkmfi -apodero dácafliBMdé'Monurdgúm y si 
Duyfá de CUrmcíd depíilo de darfamr 
i1 4 k emprtfd del Cewk de Vrgel» 
X J / J , r • 
Vcediwnrás la toma 
d e l c a d i l l o de Tra f -
m o Z s q u e cierta c o m -
pañía de foldados de 
don AntopÍD de L u -
na efcalaron el cafti • 
l io de Montaragon : y Mar t in de Po-
mar y^qoe eftaua-por capltan.dc la ciur 
£ j capado dad-de Huefcajucgo fe fue a poner fo-
¿e Monta bre el: y de los que e í l a u a n en e l cafti-
ragon ''fm Ho de Loharre fe entrare en el de M o n 
efcaíado j tarágon hafta quarenca lacayos-.y cl dia 
Jo que aüi fíguiente peleáron los del caílillo xo r i 
facdio. ¡os que lo tenían cercadQ s y fue h e r i d a 
Marünrde Pomar de çn paíTador: y los 
del caftilío eiitraron vn b a r r i o del lu-* 
gar, y l o quemaron : y pelearon de ma^ 
ñ e r a , que huuieron ios de Huefcade 
defamparar el .cerco:y ios del caftiilb fe 
apoderaron del lugar vy fe hizieron e n 
el fuertes para d e f e n d e r l e : y en aquel 
rebato andando trauadà la peleare en-
t ra ro algunos de los cercados detro en 
eícaftíllq enfauor deteque lo tenia en 
defe ofa: y efto fue caufa que no fe r ín-
dieffe.Defpues entraron dentro mim 
to numero, que b o l u i é d o a la pelea lós M. CCCC 
del cerco, mal de fu g r a d ó le bo lmcroa x u u 
con d a ñ o a Huefca. Con la mieuade la 
entrada d d caílillo d e , M o ó t a r : a g a n , t E l fcccrYo 
mando el Rey yr a Huefca ciertas com que el Rey 
panias de gente de guerra: cuyo capi- m b w a , 
tari era m cau all ero Caftellanoyqae: fe Huefca^-
dezia Suero de N a n a: pr incipalmente .para qus. 
^para queXeaxf i f t i c í rc -a laen t radade lo ' s • i .. 
Gafcone35éioglefes. ; D e t i n i o f e d e e n - . • ~ : 
t ra raqne l la gehce , porque don A m o -
n i o d e L u n a n o i es p ud opa gar; e l J f n e I -
do que auiaoítrcc ' i 'do d e d a r . e r t E a í l i n -
ga, lugar vez i no alos l imi tesde l r ey i ío 
de Aragón: ..y eílos. eran quinientos de 
caualío, y cietcas c o m p a ñ í a s de mdiQ*-
ros:y no auiapodido hada e í l e t iempo 
don Antonio de Luna auer ei dioero> 
para la prouiíion defea gete,que fe y ua 
recogiendo, en Guiana: y eníeftafazon 
le llego buena .parte del por la., v ía del 
Conde deVrgeijque de fu eílado tenia 
el paíTo libre para Francia por el Val de 
Andorra:y Juan • d^ Llñan jy M i g o el de ' 
Ma.çasaquc fe hallo^enia m u e r t c / d e l Á r ¿¿s que U 
çobifpo.de ÇatagoçaV-le lleuaronidcfte Burdeus 
reyno veyntejmikflorínes á Burdeus : y üeuaro» * 
¡con aquel foc.orroxomenço ajúntar la -peymcmil 
mas gente que pudo de los lngleíes , y florines al 
de Gaícunapeníàuatreeoger hafta ícte Conde de 
cientos com batieess. B a ñ a muy gran- Vyge!, lo 
des.efperançaid Gon;dè5qbe £f i«cà^^ ccneüosU 
gada efta gece a Aragón* fe declararia a x p , y ¡o | 
muchos canallerosí yances que el'Rey k perfua -
feapcrcibieíTe, ellos fe reforjarían de día», 
manera, qno lospudieíTe echar del rey 
no: yperfuadia al Conde ^ que luego q 
entraífe eílagete^omaíTe titulo de rey: 
y poftreramete deliberaron entrar por 
el puerco delToría^ fer en Aragón por 
todo el mes de Mayo. Por efta caufa 
fue neceíTario , ante todas cofas, cm- y -
biar focorro de gente a la comarca de 
Huefca a toda furia: y las cofas fe ha-
Jlauán en cfte reyno en tal e f tado, que 
Íi el Duque de Claren cía viniera con 
exercito a efl:aemprefa,ni c l R e y i n i fus 
cofas podia aíTegurarfe lino con ^oder 
ds 
S L i t ó : X íí .Deíos Ariáles. 
M. cccc de géfitede airñás deGaftilkty dcílo fe Vrgel t y que éftauanefperáíicio òcca-
x i I U tenia mayor temer por la geote que ve iiort para tomar las armas, y cmpreder ^ :> 
-nia de Gaiana 3 alUteído del Conde de algú acomecimiéco terriBle.Por el rnif- Prèutncïo 
Muerte Vrgei.Eftando fas coíàs eo^efte cooflí-- ITÍO tienipo^queera a vèynte déMáyo, msqhigp 
s del Rey de to murio ei Rey de íoglatefra: y foce- el Gonde fe paíTo de Caftelion de Fár- V ttd* 4 
Ingalmt dioíceDelreyno a nòeuede l mes déA-- faniá a Baíaguer, cotïdoziedÉos'dé ca-- Vrgd ^ 
wajuctfsió bri l defte añojEdr ique Principe de Ga uallo/y embip vn cauallcro de fu cafas qmmfui 
de Enntf, jes fu hi jorqnefue ei qQinco^défte'no- qüe fe dezia luán Meca^ por ei Condá- Riàmbao 
y adverp- hto ry ftie ia mayor adueríidad q patío do a fortificar fos caílilíós*. y hazer re- deCúrbém 
dad dd Co venira í Conde de Vrgel : pues por fa 'coger en ello^ las municiónes necéíTá-
de de Vr~ muerte el D uquedeClarcnciafLi hijo, r ías , y los baíl imentos. Eftaua jpor el 
¿ d , que Cra eapican'geoeràl de la gente de Rey en Lcfidà Riambao de Corbera, 
gitef ra qoepaíTo a Franciajerí fauorde que era niüy b a é cauallèroíy fue lugar 
Garios Duque deOrliená3y*deiDuqiie teniéce-de Gouernador de Cataluña: y 
:de Berri/contra el Deífíixde Francia^y auia feruido con gra valor a los Reyes 
contra el D oque de Borgofía^y auiapa don luán 5 y don Mar t in en las guerras 
fado defpues a GafcLiñaífe fue con toda de Skilia^yGerdeña:y contra Gonde 
ellá para paíFarfe ai ngiaterra por la nue MatheQ de Fox en.la.entrada que hizo 
ua fuceffio del R e f fn hermano r y fuer ea Cataluña : y como Balaguer, eí laua 
ron conjclMenauE de Fauarss y Garda ta cerca daaqlla ciudad^adonde elCon 
de SeiTeiprocuraodojqembiaifela gen- de jü taua todo fu poder, por fer lapr in 
t e que eí laua acordado;?ero eIDuque cipal cofa de fu eftadojj en mayor defe 
defiftid'dc laemprefa;que penfo tomar l a : que tenia vn alcaçar de muy fuerte Balaguer 
fauor del CondeiEeniado la por cofa t ío , pufo en gran defenfa aqlía ciudad, je pufo en 
r.j£l f )uqh varíavpmtiy dcfefperadá de remed io^ò En principio del mes de íunió vn capí- ordejBtr 
declaren- porkinucuaítrceffion d e l K e y f u her- tan Gafcon , que fe dezia Bernaldode mido de 
cmdefifth trtams'éQdnglacerrar Parada ^ guarda dc GoharafajpaíTo con ciéto de caualloj y ceharaft 
'defauore- Gafeuna quedaronxn-BOTdeus,yÁux, cien ballefteros , ala defenfa de Bala- alojo en 
\$eraLCm J p o á a q u é l k á eóraárcas algunas ;çotn- guer.-y alojofe en Albefaíde donde co- ^fihefa, 
de de-Vh- pabias dé geaite de'aniiasry otros dèfte menearon a correr toda aquella comar Adonde 
Vge/, : rrado^delnglaterra:? de aquella .gen- ca:y por eftas correrías fe pufo en Ger- fe fa^fa 
• . teoffecciodoAbtohió^diüna^cl-füf i l ueracongetedeguarnicionipormada correrías' 
do a los quinientos-de caualio: y ?a las dodel Rey, Guillen Ramon de M o n -
, ^ compañías de-aricHerosi:! * ": ^ ' * tol íu.Encl miínío tiempo vn hermano : 
.. -v^ * - ' ' -y- . — -: -:. de R a m ò Berenguer deFluuiaíálio^dc ' •: !- :A 
Que el Cónie deVr^el pufé en Balaguer^y p a i b a G a í b u ñ a co alguna ; i 
t d m f a c a j l i ü o s y f o r n i e n : y comncn'amo. f u r ^ dc dincr0 ^ ^ ¿ e n t e r . e a 
^ u k d ^ e r r a p r e f m ^ cuya confiança el C o n d c a t i e t ^ i i ^ 
- luna X J 1 1 / . ' 1 >' todas fus coías-.yaunque los caítilio^de 
. - 1 - ~:' \ - ' T ra ímoz , y el de Montaragon auian al 
^Sy^1" y I A entrado don Pedro çadb vaderas por el Gonde,y el Gou? • 
Do»Peí/re i ^ ^ ^ ^ ^ l^  Ximenez de Vrrea en nador de Aragón tenia cercado el de 
Ximme^ | M ^ à w K i l ÇaragGça1 ^  con algunaà Trafmoz> y le ponia en mucho eí t re-
deVrrea ^ ^ H É x ^ M comPai^^as de 8 e n t e d ¿ chorno acabaña de pallar aqilas compa 
entro con W ^ ^ ^ ^ S È - c m S L ^ 0 : parà affiílir a la nias de Gafcones;y Inglefes: y como el - * 
gente en guarda de la ciudadiiqae eftaua muy ah Conde fe ponra en orden, y a punto de 
<¿*rago$4j teradai y con temonqae muchos fecre- gnerra,no folo para defenfa, pero para 
j que, ramentetenmn làparcedel Conde de oíFenderíno fe podíapenfar quefueíTe 
íino con gran csfuerço,y focorro de gerí 
teeftrangera:en tanco.qtie el pueblo de 
á t e m e l o Caragoça eftaua muy alebrado; y los íu-
de çdngo vados prendiero diuefías perífnas, que 
ca^pnfio auian oíado publicar , que no fe auia he-
nesqmío$ cbo como deuiala cLeclaracioii de la f ú ú 
Jurados hi ílicia » en lo de la fuceffion : y procedían 
xteron. contra ellos a jofticia corporal, por via i 
de fus eílatutos, y p r u i i l e g i o s í y el atre^ 
uimiento yua tan declarado vque llarnaJ 
uan al Conde > Rey de Aragón t por ío-
k la fama deios íngleíes , y Gafcones» 
que íe 0rperauan, que ádiá de entrar p o r 
la§ qiontañas de lacea Í y por folos tres-" 
caflillos, que fe tenían por Don Anto-
nio de L una, en nombre del Conde: y 
alearon por el vanderas , llamando le 
Rey. Auia p r o p u e f t o el Rey en las cor-
tes v que tenia en Barcelona , la deíbbe-
diencia del Conde de Vrgel: y fu perti-
ú m i m j - dado razón de la goerraj que los 
áiyqs ComeDçaiian a mouer por Aragón: 
apodérandoíede fuscaftiIios,y rebelan--
dtóíé'cootra^ío períbnaíreaí : y Contra la . 
, república : y deliberaron, que fe hizieí-
; fe proceíTo contra eiConciè}decrimé de 
tA l Conh leía Mageftad > conforme a las . conf t i tu ^ 
de Vvgdfi clones' de Cataluña: y que fe ocupaílea 
kha^efYo . m ^ o arroadalos l u g a r e s , y.caftillos de 
ctjo íie cKi^fa€ftaclo*Para e f to fue r e q u e r f d o e l Rey 
m n^-de leja por íu p r o c u r a d o r fifcál: y fue^embiado 
Mr.gífiady a hazer efla execuciòn Don Gueran Ala 
7 ¡e trata man de Geruellon Goueroador de Ca» 
de ocupar falüfíacQn íèys cientDs de cauallo: y no 
Ju eíïddo» íeqniíief<yn da r :y ; tod i ï se f tàuaD enbue^ 
na defenia : y bien baftecidos , y .con e-
fto íe mando juntar^apei-cebírcl Prin^ 
cïpadd ,; p ara hazer'lague^ra cn elefta¿; 
dés d¡eÍ Conde. Sahendo de Tàrrega , SP 
haz-er"efta execucíon •D'O'n Eranciko- de-' 
Eri-15 como procurador íiícal , póF el ca-
m ' m ò de Belpuch, y l o r g e deïCaramayni 
1 ^  via de; Le f i d a,'lie gan do -a'Mà r5gal ef 1 u -
''•gá-f: deífíoíblado; '•eftaoañalJi'én celada.. 
ifí e j ü è f y ^ u k t è & m s ' - à t cauallo de-iareompañias 
(édioa d8 del'CIcrrídede Vrgel: y los corredores de 
F^wf/Jco^ D o " F ranci feo los d e í c u b r i e r o n : y falie-
dcEriicon í ® n fe&ietóa: y don Fíancíleo boluio 
.e v D o í r Hernanào. i 8? 
a rienda fuelca, aTorregròíIa:adoncl.c fe Ai lo . 
recogió con los que pudo , pero en el al - -MÍ.CCCC» 
canee le mataron j y;hÍTÍér5ón la mas á t la1 X / / / , 
gente que lleuauaíErà càpican de aque- Ugme del 
1 la gente de cauallo del Con de > Raraon Comde di 
BerenguerdeFluuiaíy fuela deflroça de Vrgd* 
aquella gente paíïàudo Don Franciíco 
de Eril por el llano de Miralcamp: fue 
ra d él ca minó a l cbllado d e B elfo r t* Co* 
mo Hegaron los del Conde èn amanecié 
do a Torr cgroíía, y por Prade! paíIarGii 
a Margal ef ^ a vna legua de Lérida, bol-
níendoíe lorge dc'Caramavn á Torre-
gróíía, fue también acometido con los 
ítiyos : y los deliro çarón. 
ID eía entrada de D on Antonio 
delun t en ragorr. y otros rapitanes^^n ¡as 
. 'compañías de Gajcoms,y Ingíefes. K K , -. 
;O M O- aina diuiíron : 
. é n t r e l a s cópañiasde 
gentedeguerra5qoe Entfd'gm 
,d5 Antonio deLuna te en\Ar¿ 
recogió en Gaícüíia> gf>n por or 
para paílar co ellas al dw de don 
efladadel Condede Antonio 
V f g e í j B a í i l i O j q u é era el masprincipaiea df L m a j 
pitan , fe fue por fu parte con las compa- p*r donde 
nias :íy Don Antonio^ y. Jos capitanes entra, 
Graciam, y Angloc con la otra parte de 
la gente, tomaron íavia de Loharre : y 
Bafilio5 figuio la de-MoncaTagon » Mas 
á .la'entrada de k-montana combatieron, 
y entrarón poríàierça^do^lugares Lar^ Combatem 
nes iy^EmbiinT^yèftarido'eéla monta- a Larnss 
ña dnn Antonio áiüo^&op^aíi l i í jv^t t^ y JE-mhumi 
íèv in íe ie derecho a I^obarre : y con éí y entra M 
a ^ e d r ó de Embun > y a Pedro de la N u - Antonio 
ca» y al feñor de Gordüfiv con algunos delmaen 
q@feèl fe venia al• caftíll#íde Lobárre. ^njhyE^ 
Entro Don Antonio ene! reyno, c5 tre- cho. 
¿ t t m m j y cinquenta hótñBres dearmas: 
y qnatrozientos flecheros-a pie: y con 
losqüefe le juntardn^r í 4ragonj ferian 
mil combatientes : y entraron por los 
ptteníbs de Anfòí y Echcíj y alojaron fe 
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por algunos lugares de la Canal, que lla-
man de lacea .: y yuan tentando deapo-
derarfe de algunos cáftillos fuertes: que 
auia en aquella comarca: y paíío Bafilio 
a juncarfe con Don Ánconio en el Cafti^ 
lio de Loharreiy eflauan codas aquellas 
companias juntas en aquella comarca, a 
Veyme y dos.de lunio. Por efta entrada 
íalio alguna gente de armas de Çarago-
ça: y fueroníe acercando diuerías com-
pañías de caualio, y de pie a la ciudad de 
Huefcaí y diofeorden jquepaíïàíícn de 
la oçrapartedel rio Ebro quinientos ba-
cinetes de la gencede Aragón: y en eíla 
Íazon fe hizo execucion de jufticia en 
Çaragoça contra los que fueron anides 
por rebeldes: y fe atreuian a hablar en la 
declaración , que fe hizo de la fuceílion 
del Rey . Antes deílo eftauan yaapcr^ 
cibidos en Cartilla , por mandado del 
Rey, para acudir a las fronteras de laca^ 
y Huefca , Diego Gómez de Sandoual 
Adelantado mayor de Caftilia , Pero' 
Nunez de Guzraan, Aluar Rodrigue^ 
de Efcobar, Pedro Alonío de Efcalan-
te , Gonçalo Rodríguez de Ledefma 
rppntero mayor del Rey : y embio a fiii 
Mari (cal Aluar o de Auila de Barcelona, 
para que recogieUe rodaja gente que pu 
dieíle en. Medina del Campo,: de los 
vaíTallos del Rey de Atagon,de Medina, 
Gucllar , Paredes-, y Arénalo : y la que 
fe pudiefle juntar de tierra de Àuila : y 
puíieronfe en orden companias de ge 
te de armas de luanMnrtado de Men-
doza , y de Luys de la Cerda> y otros ca-
ualleros de aquellos reynos, para què fe 
juntaííèn en Caragoça. Eran tales los te 
mores , y íofpeÈhas, qucçauío efte mè-; 
qimiento degirerra dentro en el Rey no,-
y en la mas fértil parte del principado ée> 
Catal uña , que Co rno partió de Barcelo-
na el Mariíeal Aluaro de Añila, y quer 
daron pocos Caftellanos en la Corteje! 
Rey mando poner nueua guarda de fu 
perfona Real: y. fe dieron armas, y cana» 
líos a la gente, que alli fe hallo de dos 
galeras j que venian de Sicilia: y .auian 
de yr a deíármaraSeuilla.* y puíieron fe 
en orden harta ciento de cauallo, que te-
nian cargo de la guardade la perfona del 
Rey de di%y de noche: y mando a luán Mdnda el 
Delgadillo, y a Pero Nuñez de Guzma Rey traer 
fu merino mayor délas Behecrias de Ca gete de d 
ftilla, y a l u á n Carrillo de Toledo fu cas Üilla. 
marero, y a Garci Fernandez de Here-
dia > que ertauaq en Barcelona ,queenv 
biaííen a Cartilla por fus companias de 
armas. 
De la fdlida que hiXj? H Conde 
de Vrgtl yptra combatir la ciudad de Lendamo 
pudtendo apoderarje delldfor trato, XV'I. 
LConde Don Vgo 
Roger dePallas no 
era tenido pormuy 
aíf ic ionadQ ,n iami 
godel C ó d e d e V r 
gehpor lavezindad - ^ 
J de íns eftados,y de 
Sorzdondeeftaua,ponia en orden la de 
feníade fu ertado:y del parto del Vizcon Notable 
dado de Cabelbo ; y era de manera 5 que pajjoporla 
defdelas cumbres de los montes Pyrc-gares del 
neos,y defdeei puerto de Andorra shaf- Conde da 
ta Lerida,las-gentes del Conde de Vrgel Paüasj ek 
paííauan por íus lugares, y cadillos: aun- ^e/ dtVv~ 
que podian recibir dan o,y oíFenfa del c-gel tenia* 
ftado del Conde de Pallas, y del Conde 
de Cardona.Pero el Conde de Vrgel te-
nia los partos, y entradas de las gargan-
tas, por donde corre el rio Segre : que 
fon cali inaceírtbles: y muy pocos las po-
dían defender.-y eftando el Conde de Pa 
lias en Valencia lugar de fu eftado^ente-
droj que Ramonet de Laguerra, y otros 
capitanes auian de entrar con gentede 
eauallo por el puerto de Orla , que erta ; 
entre la val de Aran,y el Condado de Pa 
lias: por fer mas corto camino para Bala n Premncio 
guer,yel Conde Enando apercebir fas del Conde 
gentes,y defender les el paíío, y entrada ^ePtí / /^^ 
dé los montes. CorocnçauaelConde de ]4^ÉÍcíe 
Vrgcla hazergrabdes aparejos de jun Vrgeí há* 
tar artilleria,y lascofas neceflarias para fa 
lir en cápo^ycombaúr algunas fuer cas jy 
tenia 
Rev don Hernando; Só" 
.tenia apercebida toda fa gente de gucr- ciudad tenia tan buena guarda, y la gen - Ano. 
ra : y muy apunto para emprender al· tefe pufo también en orden, para deten- M CCCC 
Jnteto del gun hecho muy feñalado. La fama era, derla , que no oíaron emprender de có- X I I h 
Conde de que efte apercibimiento fe hazia para batirla: ni acometer lo que tenían tra- deVrget ¡le 
Vrgel, combat i rá luneda*. o Arbeca, y Calaf: tado . D efte acometimiento fe encen- gaaLemU 
y començar la guerra por los lugares del d io , que el Conde tuuo fu trato, para noofa acá 
Co nde de Cardona : pero aunque efto que fe ledieíle entrada en aquella Ciu- meter3y el 
era lo publico , todo el peníàmiento del dad t y el mifmo dia mando Riambao cajhgncjue 
Conde fe conuertiaen apoderaríède la de Corbera hazer jufticia de vn An- a .Andrés 
ciudad de Lérida : o por fuerçade ar- dres Vilar delante de la cafa de la Pahe- ViLar je k 
mas : o por trato:, por la parte que tenía r ía: porque íc tuuieron indicios, que a- dio» 
dentro : y trayafus hablas con algunos üia tratado de dar vna puerta de la Ciu-
del pueblo , que deíTeauan mudança del dad a la gente del Conde. El Domin-
\Auifo de eftado en que fe hallauan las coias. T u - go figuiente a veynte y fíete de lunío 
Riabao de uo Riam bao de Coibera auifo de a- íalio el Conde con Don Artal de Ala-
Corbera, quel trato-.y rece lando que otro dia, que gon, y con Ramon Berenguer de Fiu-
íc celebrau a la fíefta del Santiífimo Sa- uia, y Pedro Cortit con dos mil de ca-
erá mento, por cílar el pueblo ocupado tiallo: y de pie al alúa t y dieron muy rc-
en íolen izarla, íe po dría emprender al- zio combate a la Ciudad, por cinco l io- Comhateá 
go por el enemigo,que eftaua tan vezi- ras : y rompieron los molinos : y tala- Lérida el 
n o , pufo gran diligencia , que aquella ron , y quemaron la vega : y pallaron a Conde de 
noche íe velaíTe , y guardare la ciudad: quemar a Vilanouà, y Portella : dos lu- VrgeLy h 
y en tener apunto fu gente * Pero no íe gares del monaílerio de Alguayre. De- qhizo don. 
emprendió ninguna cofa aquella noche: ñafalida del Conde de Vrgel tuuo aui- síntoma 
y el mifmo diadela fíefta ala tarde, vn fo Don Antonio de Luna en Loharre: y deLm<u 
man cebo hijo de micer Arnaldo Cuquo publico , que venia a Montaragon: y 
de Balaguer con algunos ballefteros, le mandaua, que fe dicíTc prieíïà en paf. 
emprendió de eícalarel monafterio de íar la fierra: aunque el fin,que D o n A n -
r . San Hi la r i o : que cía de religiofos de la tonio tenia era , de acudir a lo de laca: y; 
tyca á* e orden délos Meoores:auqueaquello íe auiaembiado ciento de cauallo, y do-
mmajterio rcme¿'ío lueg0 acudiendo el Veguer, y zientos de pie para robar, y quemar los 
áeSanHi pranccS£je San Clemente,que era aquel lugares de Ruy Pérez Abarca* Dioo r -
Idno enBa ag0 vno ¿c \os q tenían el gouierno de la den a Baíilio , y a los otros capitanes, 
laguer, c ïudadicpc llaman Pahercs: y Riambao que eftauan con el , que eran Pedro de 
de Corbera tuuo fu gen te en orden pa- . Embun, Pedro de la Nuça , y el feñor 
rarefiftiraqualquierafuerca/ielConde de Gordun,que blzicOen la guerra en a* QUerrd * 
acudieíré. Sucediódeípues-,q vil Mier- quella montaña de laca : defde donde ame„ara^ 
toles vigilia déla fíefta de San luaBapti- eftauan fobre Larres: contra fus enemi- / ^ ^ ¿ ^ 
{ta5falio la gente de armas de Balaguer a gos : y que eftuuieíTen a punto , para ^iuca.por 
Menargues, adóde el Con de tenia jutas Juntarfe con e l : para quando los llamaf- qmenXlo 
muchas compañías de pie: y en aquel lu- fe: porque no fe efçuiàua la batalla: y en ^ e| ¿ yrm 
gar eftaua fu artilleria: y te nian efcalas, vn día le remataua la guerra. Si Larres ¿-eldelm* 
y otras machinas para el combate. Lie- fe rindieíTeal Conde de Vrgel delibera- ^ " 
go aquella gente muy cerca de Lérida: uadexareIcaftilloa Pedrode laNuça :y 
hazia ei monafterio del Carmen : pero que Mart in de Arbea c on a ^ 
La vente Riambao de Corberajtuuo el caftillo en íefueíre a juntar con el: y mando reque 
del Conde tan buena defenia, en ;el qual eftauapor riralos deBafa,ySerrablo, queentraf 
alcayde Guillen de Mafdoueiles 3 y la fen>enla guerra-.y fi lo rehufaífenfepaf-
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faífe a hazer daño en aquellos lugares. 
Efto era a veyntc y nueue de lunio en 
íazon , que Bernaído de C o ha raía , y 
Aymericde Comcnge fe auian juntado 
con el Conde de Vrgel ,con muy luzi-
da gente de armas : que eran dozientoS 
bacinetes, y dozieotc^ pilartes: y ferian 
en numero de ícys cientos de caualio : y 
el Conde tenia otros quinientos : y dos 
mil Toldados . Salió D o n Antonio de 
Luna de Loharre el poílrero de lunio 
con toda fu gen te al a lúa: y fue a Safa lu-
gar de Doña Eluira de Mendoça: que 
fuemuger de Con Miguel de Gurrea: 
que era en efte tiempo defuntotque efta 
vna legua mas adelante de Montara-
gon : y tomo el lugar : y combatió vna 
torre : y no la pudo tomar 3 y boluio fe 
a Montaragon.Quedaua a vn en la mon 
raña Bafilio , y el primero de lulio paflb 
delante del Caftillo de Xabierre, que e-
ra de Martin de Pomar el viejo, y baxo a 
Loharre : y Pedro de Embun, y Pedro 
d e l a N u ç a , y e l feñorde Gordun efta-
uan fobre Larres, y en efta Íazon eftaua 
por Capitán de gente de armas Suero de 
Ñ a u a en aquella fontera.Con íer la gen-
te que paííb de Gafcuña muy poca, para 
tan grande emprefa, en la publicación fe 
penfaua, que venia muy formado exer-
cito : y pufo grande terror no folo en la 
montaña: pero por todo el Reyno: y en 
efte mifrao tiempo, que era en principio 
del mes de íul io , fe diuulgo en Carago-
ça: que don Antonio de Luna auia pren-
dido a Felippe de Vrries, feñor déla Ba-
ronía de Ayerue : que era vn principal 
cauallero en aquella montaña:y podero-
fo:y que lo lleuo al caftillo de Loharre: y 
que tenia en los caftillos de Loharre, y 
Montaragon hafta mil combatientes : y 
cada dia efpèraua mas gente. Pareció, 
que toda la mayor efperança del Conde 
de Vrgel era , que el por vna parte con 
lagente Franceía, que cntraua por el val 
de Andorra,y con la fuya, y Don Anto-
nio de Luna por lo de Hue íca , y Monta 
ragon íè apoderarían de los lugares fuer 
tes de las Montañas: y en ellos fu {lenta1 
rian la guerra, teniendo franco el focor-
ro , que efperauan de la gente Ingleía, y 
que con el baxarian a lo llano, haziendo 
guerra en el Heyno,y en el campo de Vr 
gcl, y que fe les entregarían muchas pla-
ças,y caftillosfuertes.Con efto erapubli Prmejiis 
ca fama, que algunos caualleros Cátala- Particu^ -
nes,y Aragoneíes3y del Reyno de Valen r*sa} c f § 
cialeauian prometido deno íer contra el u V ' 
y que íi fe apoderaííe del reyno, le íegui-
rian, y recibirían por fu Rey y feñor: te-
niendo por cierto, que el Duque de Cía 
renda, y la cala de Ingalatcrra entrañan 
en efta cmpreíà.Tambien tenían confía-
ça,que como los caualleros Caftellanos^ 
que auian feruido al Rey, fueron defeon 
tentos,por no fel es pagar el fueldo, que 
fe iesdeuia,y nolesauer hecho merced, 
como penfaron ,y eftauan muy quexo-
ios por auer los dexadoel Rey, y pue-
rto íe en poder de A ragon efes, y Cata-
laneSjno vernian a fu íeruício;o íi vinief* 
fen feria tan tarde, que el Conde de V r -
gel tendría leuantada la tierra: y mucha 
parte dclla a fu mano , y abría lugar de Ce 
apoderar entre tanto del reyno : y affi lo 
començo el Conde a poner en obra. D e ios qUea 
ño fe tuuo mayor fofpecha, porque don fmr$d Yá 
Artal de Alagon hijo de Don Artai de iá^ mu ' 
Alagon,quecravn íeñor tan principal 
enelReyno,y Martin López de l aNuça 
y otros caualleros íè fueron a poner en 
Balaguer, 
Que las com a^uias de Ingle fes 
y Galeones, que Bafilio 3y los otros capitanes 
trnxeron a ragon y fueron yencidas^y deítro* 
çadas por los capitanes dd Rey, X V l I . 
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de de Vrgel muy de- Inpruden* 
fatinadamente en cf- cia dd cS 
ta guerra, y por la in- de dtVrgel 
ftancia,yporíia de do 
Antonio de Luna: q 
le aíïèguro , que feria íbeorfído en 
ella por el Duque de Clarencia; y por 
Rey don Hernando. 
tòdàlagentclnglcíàjqueeftauàcn Fraft tiempo, qué Í 3 o n A m ò n í 6 de I^inà èft- Anòi 
eia, a fueldo del Rey de Inglaterra: y á- tro en fel rey n ò c ò n las compañías dè Gá j t i x t i C 
qucllo feacabode desbaratar cómo d i - ¿ ó n e ^ y Ingléfesr^ eritòcícbcó y ç i n - à^í l l ; 
çho es i con là muerta del Réy Enrique* fqüehtá de cáuál ió^ hàfta ciento y fetén-
y paíïàríè el í)üque á Inglaterra-, y dexó ta dé pié;. ï?af btrápárté vino D ó ñ Pé-
cftacmpreíàtandeáfaüorécida^ y dedet Úró N u ñ e z d é Gozmán Con obráis cóni-
ta: que ño v iñoáé í la , íirit) la gçnte ma§ fàniàs de gente de Cáiiálla .4 qué éiràà 
defmandadà que fé auiá déípídidó: y allá ciento f trey btá làfrças: y también fe fué 
fe pudo recoger con la eíperànçadel fuel à poner c ñ Huéfca. lúntaroft %\ Adélan ¿ I 
H Conde do. También tüuo el Conde graft cori- tadò iMybr de Gaftillá i y tüan Hurta-
deVrgela- fiança ^que elcoii lá gcttté <Jue tenia, y do de ívléndo^á quinientas y bcKéhtà ^ 
tiende a to con la que efperàüà de Frànciàjfe àpodé lançàs i V éà t ré ellas vetiián lás toiiipá- cá¿ 
Mdr a Le- raria de Lér ida : y £>on Antonio de L u - niasde LüyS délá Céirdá i y déHernaí i - « . ^ , ^ 
ndít y à nacoh la füya ^ conlosGàfcbnes,y In- do Máhuél híjó de Don Ebriqua M á - 1 ^ ^ ^ 
Hmfca y glefes entrariá en Huéfcá i y con aque- nucí Cohdé de Montáleg^é: y é!e otros -^¿¿^i 
conquem- Has dos priticipalés Ciudades»la vna en caüálleros: y luán Hurtado dé Mébdd- ^ ^ $ 
temo, A r ágoh j y la Otra eh Cataluña , gánauá Ça j y Pedro Alonfo dé Eícáláñté tráyáñ ò t l ò ^ c ^ 
mucha reputación : y téniá aíregurado a fu cargo dózientás lan^aà: y todos fé 
el focorrb de Frahciáidcfic él puerto dé juntaron en ÇaràgO^à j y délibérároli dé 
Andorra^y de la Va ldeAíán haftálos yrfé a juntar con las otras compañías á 
confines de lòs reynoà de Aragoh: y N á Huéíca i porque D o h Antoniocárgáuá 
na rra ; y la güérrá fe Vriá tontinüándtí Con toda fu gente á lá párt 'é dé Montará-
por la. tierra l l a n a , á müthá Vebtajá íu^ -gon i que éftá'á médiá légüá de Híiéfcá: 
ya: y á t i n ^ u á eftá cíbfréíá- tubo íhálfuh- Cob eftos capitanes i y con D o ü P é d r d . \ $ ., 
damén to i c r á eí lo lo méDOs qué fe te- X i m é n e z d e VrrèàÍ y luán dé Bárdaxi; w ? ^ _ 
n i i a syMuuie fán láséofaáebmuchope- • y Alüàr Rddr iguc^dè Eícobárj vSué- t , y ¡ e * ~ 
J^ofHdé ligro :íi àl R é y no lé .vimérá èlfocOrrtí ro d c N á u á i que éftáuán fenHuéfcá^fe ^ f f 0 ^ 
Cajitík. déla gente d e armas de Caftilla.Con la ce juntaron Don lúan de fcuná, y Don lay- t**^4- > 
leridád i y pref tezaqué lé vino. Porque me de Lubá íü hérittáno $ Ránibn dé ^ T * ? 
todos aquellos Grandes , y cáüállérosj M ü r Báylé gébcrál dé Árágob i luán *y *cl6* 
queamauán en grátí marierá él ícrüicid Cerdari,y Dorí Guiíléb Rámotí dé Mofi P ^ j ú m ^ 
del Rey dé Afagoñ ^ á¿üdiéron lüégd tádá i y tuuiérbn áuifo que íás fcorripá-
c o n lágérité que pddiéfOri juntar : y A l - ñias de inglefes i y Gáfcbnés. qlié cftá-
tiar Rodríguez dé Eícobar éon lá gente üan cori Don Antonio cb LoBarre i páP 
db cáuallo.qué téniá én Güádalajarajpá- -íauári á-j.utítárfé éoti él Gondé dé Vrgéli 
rala güáfdádé áqüélíá Ciudad ^ por re- -y íaliérori á toitiarléS él pálTó i y quedo 
, . ' ' • ¿d t r eri-ellá él corifejd de losqoe teniati Alüár Rodríguez dé EícoBár eii H u é * 
: r cargddél gdulérnó d é lasprouióCiás del fcáí PdflafOn éftds cápicanéá ádclánté á 
ç 2: Rey dé Aragón éo iá tütoriá del Réy de tomarles lá delátítérá:y émbiáron á Sué-
Caftilla, virio luego á Càragòçà,y àllife- f0dé Naüái parà qiie fé entráííé en FÍüè 
juntaron con el dtro§ Cápitánesí y cau a- ica* pdrqüe rio les páreeio i qué qdédá^ 
Ileros. Eftds pdr ordei í dé-Don Pedrd iia con la gérité j que conüeriiápáráfii tíoBjñii 
Zostffiiel XtmenéZ de Vrreá > y d é D o n Diegd defénía réítárido entre los caftiilòs dé fòmò dé 
roa H U Í * G ó m e z dé Fuérifalidá GBífpd dé Ça^ LóHáfre .pf Mobtáfagdri j ,y téniéndd tüméjidá 
fea, mora, y dé luáo dé Bárdáxiv íé los tári ccrcá Í Don Antdbid d é Lübá ^ ¿ ^ ^ 
aponer en la Ciudad dé H u é íeáiylleuá que quédáüacOribüéririürtiérddé g e t é ¡ j m ^ u 
nan pdr cápitánésáíuárt dé Báfdáxi ,y eb Lohárré. Párdérdriíe étí dòs paries: . " ; 
\ x m K ^ i á g ú t t ú ú ' M c ^ á z t i Ú M i m ytkAdelaataddctiriálgündséáüáli cros^ 
f j f e o ú 
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A m l y con las companias, que eftanan a fu 
JVLcccc. cargo fefueaPertuía: lugar de muy bue 
X l H . allicnto : y en buena defenia a la ribera 
Fertufa k de Al.canadre: y los otros Capitanes fe 
gar fume fueron a Seía. Al l i tuukron auiíb, que 
ribera de Bafilio conlasccnipañiasqueauianíal i-
Alcana- do de Loharre , eilaua en Huerto : y 
dre, que y ua con dozientos hombres de ca-
naiio,entre hombres de armas, y arche-
ros, y ballefteros, y paila ua a juntarfe 
con la gente del Conde de Vrgel : y fue-
ron en fu ícguimiento. Embiaron por 
corredores aDon íayme de Luna: y a 
luán Carrillo Alcalde mayor de Tole-
do : y a Ruy Sánchez de Torres: y die-
ron en los enemigos : y fueron braua-
mente acometidos. El rebato fue de roa-
»era:que luego los desbarataron5y ven-
cieron : y fueron todos licuados a cuchi-
l l o : o por yr fatigados del camino : o 
pordexarfevencer í¡n pelear: muy vi l -
Vefíyoçg nieDte· Que^0 ^u capitán Bafilio pnllo-
wmo \AI 1561:0 con hz&z quarenta hombres dear-
cokaypn mas:y al capitán encregaroca vn Caua-
áo del Cd- ^ero: 1^16 e^ ^ ezia íuan Carrillo de Or-
piton Ba~ ^32^. Fue efte deftroço cerca de la villa 
í¿¿^ de Alcolea, y de Caftelfollit: adonde fe 
yuan a alojar los eítrangeros a diez del 
mes dc lu l io : y otro diaíalio de Carago-
ça Gil Ruyzde Lihori con ciento deca-
uallo: y con el el Marifeal Aluaro de A -
uila: que lleuaua haíla quatrozientos; y 
fueron el camino derecho de Lérida. 
Grande Con efte fuceilb, que fue el mayor que 
perdida es íc pudo efperar en efta guerrajpor el po-
la del ere" ço crédito que gano aquella gente eftra-
dito. gera, quedando D o n Antonio de Luna 
en el caftillo de Loharre , los Capitanes 
de la gente de armas?que fe auian junta-
do en Hueíca , determinaron de paíTar 
adelante a tierra de Barbarftro : porque 
tuuieron auifo, que la geoçe , que que-
ua en los cadillos de Loharre, y Monta-
ragon auian de pallar por el Grado: a 
juncar fe con el Conde de Vrgel : y no e-
t<& Ingle fz affitantes los Inglefes que quedaron 
fes fe reu- en Montaragon fe pallaron al caftiílo 
í**% dç Loharre : que era boluer atrás a lo 
Zdscompa 
mas je 
de LoháVm 
re f m po* 
derlas de-
tener don 
<AntonÍQ 
de l u n a * 
quien las 
huio > y 
el dijcurfb 
e to . 
mas íeguro de la montana: y mas apar-
tado de Balaguer: adonde auian de acu-
dir , y íi don Antonio de Luna no hazia 
mayor emprefa en las comarcas de laca, 
y Huefca: y pararon muy poco aquellas 
compañiasen Loharre , y de allí paílaro 
los montes'. íin que don Antonio de L u -
na los pudiefle detener: y Martin de Po-
mar el m o ç o , y Suero deNaua , y luán 
de E feo bar con la gente que les dio A l -
uar Rodríguez de Eícobar délas com-
pañías,que quedaron en H u e í c a / u e r o n 
en fu íeguimiento : y porque fupieron^ 
que yuapor laca^para paffàrfcaNauar-
ia,dieron auifo dello a Antonio de Bar-
daxi3qne eftaua por capitán en íacary jü-
toíe con ellos con dozientos lacayos: pe-
ro los Inglefes paílaron el puerto,antes 
que los aleancafíen. A la buelta Mar t in 
de Pomar, y aquellos dos capitanes,que 
íalieron de Huefca, paOaron por dos ca-
billos , que eran de los contrarios : y hi-
zieron ademan de querer los combatir? 
y dieroíc a partido; y en el vno, que fe 
llama Baylojpuíieron por aldaydc, para 
la defenia de aquella en trada de los mon 
tes,a Martin de Linan ,y el otro dexaron 
abierto íin ninguna defenia. 
Que el Conde de ^ rgeldelibera 
de haxerfe fuerte en la ciudad de Ba* 
laguer* X V I I I . 
. V A N D O E L C O N -
de de Vrgel tuuo auiío 
del deftroço de la gente Delibera ^ 
í nglefa,que llena ua Baíl- c i m d d 
lio,y qeftauaprefodeli- Conde d$ 
bero de tornar feal Condado:quecs ticr VrjreL 
ra muy afpcra:y fragofajy en Jo poftrerp 
délos montes Pyreneos, feñaladamcn-
te por recoger la gente, que auia de en-
trar de Francia por las partes de Andor* t 
rajque no tenia menos peligro?quela In | 
glefa,q entro por los puercos de laca^ílé-
do enemigo el Code de Pallas, porq de 
aquel eftado, y del Vizcondado de Caf-
tc lba , q era del Conde de Eox Ay fe auia 
coníede-
Dos Capí 
¡los contra 
riosfe die* 
ron. 
Rev don Hernando. 
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Vi gel fe en 
cerroenBít 
lamer. 
Den iAn~ 
tomo de 
Luna pufo 
eriejgo ai 
Conde dé 
Vrgü y a, 
j a cjiado. 
compcíñias 
de faiteado 
res. 
confederado con el-Rey, podian recibir 
mucho daño. Pero ííguio deípues el mas 
peligrólo coníejo: y el mas vergoneoío: 
y íueiTc a encerrar con toda íu gente en 
Balagucr.Gon aquella deterruinacion dé 
yr al Condado y que fuera de mas die-
ftro , y valerofo Capiran ,aduerc!a a don 
Antonio de Luna, queíi deííeaua e lbué 
íuceíTo de toda íu empreíá , cftando en 
tacancceíiidad,y peligro.Je íuefueiTepa 
ra el con coda íu gente , y j un talle la mas 
que pudieíTe: y con ellos las compañías 
de Gradan de Agramonte, y Meqauc 
de Fauars; y toáos los demás aquíena-
uia dado íneldo: porque lino eran pode-
rofos para correr el canipo,y defendefiy 
focorrer íuscaftillos , y las placas fuer* 
tes,que fe teman por el>el peligro de per 
derlo codo ícria grande:: è irreparable el 
daño . Mas Don Antonio que pulo en 
elle trance las colas» para que el Conde, 
y íu eftado fe perdieííen , como el Con-
de fe hizo fuerce en Balaguer, elnunca 
lalio del caftillo de Loharre : adonde e-
í lauafeguro, fino fuelle formado exer-
cito a cercaríe : y no quilo juntarle Con 
cl Cènde , conoíciendo el peligro en que 
fe pornia ; íi íe cneerraua en Baiaguer. 
Eftaua en elle tiempo la Caudad dé Ca-
ragola lin ninguna guarnición de gen-
te de goer ra : porque laque temaauiaa-
cudido a lafroncera^que teman nueftros 
capitanes en Huefea: y elttepo era muy 
eftenhy ania eílrema neccífidad de bafti 
naentos: aíFi por la guerra paílàda: como 
porlafaka de aguas : y andauan tantas 
compañias deíakeadores robando, y de 
ftruyendo.latierra, feñalamente por la 
Retuerta de Pina,:que era de don Arcal 
de Aíagon , que aquella baftaua a tener 
alterado elreyno:juncamenceeonelrece 
lo de enerar otras compañías de íoida-
dos de Gaícuña : y de la Retuerta de Pi-
na fe recogiana la Áimolda, y corrían to 
das aquellas comarcas , por eftar falcas 
degencedecauallo . Don Pedro Xime-
nez de Vrrea, P e r o N u ñ e z de Guzman, 
y Pedro Alonío de £fcalante , que de-
fpues del deftroço de los Ingíefes fe bol- A ñ o , 
uieron aHueícaJupieron q los de Mon- M X C C C 
taragon , que cílauan con buena g ciar ni- X I I L 
cion degente porDon Anconio de Lu-
narias puertas de Huelca,auian embia-
doalgunas copañias de cauallo al lugar 
de Apics por robarlo.-y con elle auiío em 
biaron a Martin de Pomar el moco,, pa-
ra que reconocieile la gente q era: y cftá 
do apoderados del caítillo de A pies los 
cóbacicron:y fe dieron apartido: y entre CQn&dt*9 
garon el caftillo a vn cauallero Caftella- €ntr%ddtl 
no: q íedezia Garci Gutiérrez de Griial cafi1^ 0 
na. El Condedudofo entre la deícfpera ^ U 5 * 
cion de tedas las colas, y de vna vana co 
fiança de fer ayudado , y focorrido en fu 
empreía del Duque de Clarécia herma-
no del Rey Enrico de Inglaterra, tenien & 
ole Ja guerra por mas cierta entre Fran . 
ce íes , c Inglclesporlanueua fuceffion e 
del Rey de Inglaterra, que fue muy vale tnt™ rdm 
roío Principe, y gran cauallero, efeogio cerseln* 
el con le jo mas peligrólo: y de menos re £> J a * 
putacion:y encerró le,como dicho}es en 
la ciudad de Balaguer * Porque aunque 
era la principal cofa de íu eftado,y en co 
marca, que fi tuuiera gente de guerra^ 
q bañara para defenderla, y correr el ca*-
pOjCra marauilloíb li t io, y eftraDamcnte 
fortalecido , y tal q pudiera proícguir la 
guerra en la yema deCataluñav y en muy 
gran comarca de Aragón, y muy apare*-
jado para recoger eí íocorro de gen te e-
ftrangera por ín eftado s y per los caldi-
llos que fe ceñian por Don Antonio de 
Luna.fi la tuuiera tan cierta de Nauarra, 
Bearne,Fox, y Galcofía, como tenia lla-
na la entrada délos Montes:oeftuuiera 
tari poderofo , que bailara a lo menos a 
poner las cofas, con algun buen lucelío, 
en tal eftado, que fe pudieran animar los 
Principes en quien confíauasa decíararfe 
con el,afauorecef Ib buenaventura a co 
fta délos reynosde Sicilia: y Cerdeña* Pèímv m 
Pero faltado le codo : quedaua en poder conjidera-* 
de fu adueríàrio:auenturado íu perfona, d^ielCon 
y las de fu madre, muger , y hijas, muy dedeVrid 
acreuidai y iocamence. Aunque parecia; y depaf* 
f 4 que 
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dente. 
Por falta 
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y confi'jo 
lasífpe 
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es empren* 
dtr cofa (j[ 
no fea Uci • 
to morir 
por ella. 
mtahkld 
fuma. 
què ànimaua con aquello á la gente, què 
fe aula querido perder por el en moftraí 
que fe ponia a feguir vná fortuna con e-
iios, ponía mucho recelo, y temor a la. 
gente principal,que leáuia feguido:y 
raoccaíion ,que peníaílen en reduzirfe 
a la obediencia del Rey í y íàlir de aquel 
pel igró: en que el Conde ponía a íi : y á 
el los : porque eftos tenían por la vlrimá 
miferia de todas» que el Condeno íchu* 
uieíFe referüado algun recurfo común: y 
poftrerOjparà fu remedioide fuerte, que 
quando fe v i e í f e deíconfiado de íu efpe « 
ranea, fepudicíTelibrar : y p o n e r e n í à l ^ 
üo i fino el eftádo j a l o menos la perfor 
na . Cone í l e temor faltando al Conde 
las füerCas, y poder con el confejo, fué^ 
ron enriaqueíciendo todas fus efperan-
ças ,y dando en vázio, pues no fe fuíleü 
tauan en la pujança i que fe requeria pa^ 
rá competir Con vn Principe tan po-
derofo:y que ertauá en la poíleffion de fu 
Rey no: y aíTj en lugár deafiégurárfe prU 
niero en fu eílado con el focorro, fe en-
cerró en aquella ciudad teniéndole tan 
incierto : y dudofo,y tan lexoscfuildando 
Ja oíadia prefente en el no cierto fuceííb 
p o r v e n i r l o teniendo parte ninguna ed 
c l revno: ni pueblo queleíiguieffe : ni le 
peníaíTefegui^ fino como a vencedor:y 
no le quedaua dentro en el Principado 
eíperançaalgunatquèes loque fuelefoif 
Çar álos hombres 5 pára acometer gran-
des hechos Í Por todptefto fe juzgo por 
é m p r e f a muy temerària, y de gran d e í à -
tino,pues no tenia tal poder j que por fu 
tlerecho pudiera morir en la demandaj 
•como caual lerOi Mayormente que a-
tiiendo le fucedido las cofas con tanta 
aduerf idad, que le tenían por del todo 
vencido, p o m a e n e l mifmo peligro a la 
Condeííafu madreque lo merecía bien: 
como tan culpada en aquella rebelión j 
pero era madzilía grande ver, que la In -
fante fu muger , y tres hijas fe pufiefferl 
en tanta aíFreiitaiCoñ tantadefeíperacion 
aunque pareció deípües a u e r l á s aüentu-
rado, como el quepeníaua íaluarfe çn U 
in n ocencià dellas: y cfto fue lo qn e le à-
cabo de perder. 
J¡?ue el Rey mando foner en fú 
libertad a don Bernaldo de Cabrera Conde dé 
Módica, X I X , 
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tro de Cataluña rebela 
do enla nueua f u c e í f i o n 
del Rey vn Principe, 
quele ponia en cuyda. £ / ^ 
do i con elperanca de i ^ 
i* , - . n. - deQmrra locorro ae naciones eltrangeras, tema J^ 4r 
ya el Rey en eftc t iempo tan a í í e g u - ms^Q 
radas las cofas de Sicilia, y Cerdeña ,co- l^aAJa^  
mo las de Aragón t y eílo fin armada, ni u ^ r ^ s 
fuerça ninguna de gente.-las de Cerdena ^ r ^ ç * 
Í)or el valor del Conde de Quirrai y con ^ W í aaíTiílencía, y fáuor de Leonardo Cubé ' í e 
l io, y de Arbórea Marques de Oriftán: y 
lo de Sicilia con reduzir por medio dé , „. . 
fus embafadores* las partes de aquel rey s l€ 
no,que eftauan en vando^y guerrá :por la 
diíTeníion que huuo entre laReyna doñá 
Blanca,y don Bernaldo de Cabrera Con 
de de Modica.Por la iní lancía ,quc hizié 
ron los embaxadores del Rey cò Sancho 
Ruyzde Lihori Almirante de Sicilianes 
entrego al C ó d e de Modicasy ellos le tu 
üieró en prifió haíla que el Rey ordenaf 
íe lo que fe deuiá haZer de fu per íbna , y 
al Rey le couino que í e hizicífe affi: para 
aííentár las coías de aql reyno,y como el 
Conde de Pallas 5 y los m á s Barones del 
Principado de Cataluña infiíiián con el 
Rey ,q el Code de Módica fe püííefle en 
fu libertad, y al R ey yüá tanto en pacifi-
car las diísefíones q áuia en aql reyno , y 
feponiaamuehopel ígrodeboluer íèaen 
ceñder la guèrra>fi primero rto fe aílègtt 
r a u a lo de la fuccíliort * Codefcendio en q 
cl Code fe pufiefíe en libertad i- con eftás L m m d 
condiciones* Primerámetedóh Bernal- deiCodede 
do deCruyllas procurador del Gode de Módica j 
Módica hizo hpmenágej y juraméto en ctiq condi 
manos deiRey co pena de cieto y vey nte cioms* 
Venida del 
Conde de 
Módica a 
Cataiun.i 
y quietud 
úeía Rey-
na Dona 
Bimca, 
E l Rey fa-
ls de Bar-
es lona con 
tra ti Con-
de de Vr-
Ligeme q 
tfpera al 
Mey. 
mil florinesrque íïendo el Conde de M o 
dica libre déla pníion en que eí tauaen 
Sicilia ^ por fus embaxadores, dentro de 
ocho días íe recogería en vna galera, o 
en otro baxel, para venir derecho cami-
no a los rey nos3y íeñorios dellley: y fien 
do arribado al Rey no de Valencia , o al 
Principado de Cataluña, dentro de quin 
ze días partiria para la Corte del Rey. A -
uia de mas defto de poner Don Bernar~ 
do de Cruyllas en poder del Rey , o de 
D o n Roger Berna do de Pallas, hijo del 
Conde de Pallas,o de Berenguer Dolms 
en nombre del Rey,elcafhllo, y villa de 
Hoílalric: y el caftillo de Monclús : y los 
caftilios de Argiinon,y Palafolls,con fus 
fuer cas, y con ello fe pufo el Conde en l i 
bercad • y íe vino a Cataluña: y quedóla 
Rey na Doña Blanca pacificamente en eí 
gouierno de aquel Reyno , como Vica-
ria i y Lugarteniente general del Rey 
de A ragon fu primo . Eílo íe aliento en 
Barcelona, a doze del mes de iulio: du-
rando aun las cortes, que el Rey celebra 
uaa los Catalanes. 
J2se ^  Rey fa? por fu per fona,a 
cercar al Conde de Vrgtl: y acento fu real fohre 
la ciudad ds Balagmf. X X . 
C A B A D A S L A S 
cortes j que el Rey ce-
lebro en Barcelona a 
los Catalanes , falio de 
aquella Ciudad , para 
hazer por fu períona 
la guerra al Conde de Vrgel: que no le 
auiapuefto en defenfa por menor pren-
da, que por la legitima íucefsion deftos 
reynos: y íalio de Barcelona en fin del 
mes de Iu l io , y vino fe al monaílerio de 
Nueftra Señora de Monferrate: y dea-
l l i baxo a igualada: a donde le eftauan 
efperando Gil Ruyz de L iho r i , y el Ade 
lantado mayor de Caílilla coníuscom-
pañias de hombres de armas : que era 
muy efeogida gente ^ y muy luzida. D e 
on Hernando. 
aquel lugar falio el Rey con todo fu e- Año . 
xercito junto: y vino a poner fu real fo- MXCCC» 
bre Menargas : lugar del eftado del Con XJ1I . 
de de Vrgel: a vna legua de Balaguer: y Poneclrey 
queriendo aquella noche pallar a poner fu real jo~ 
fe íobreBalaguer,vuofededctener,por breMenar 
venir el rio Segre crefeido: y qriendo o- gaíy fe dio 
tro dia combatir el lugar de Menargas, a partido* 
dioíe a partidoty con el fe aííèguro el ca-
mino que va de Lérida a Balaguer. Salió 
el Rey co fu exercito de Menargas a cin 
co del mes de Agofto: v fueron delante 
por corredores luán Carrillo Alcalde Los q cor-
mayor de Toledo , Ruy Díaz de Mea- mrb el ca 
doça, Ruy Diazde Quadros, loan Car pobaJlaBa 
rillo de Ormaza, Sancho de Ley ua. Te l laguer 3 y 
Gonçalez de Aguilar , Aznar de San ía efeara* 
Felizes , y Pedro Marc : y corrieron el mu ça qm 
campo harta Balaguer : y tunieron vna huno* 
eícaramuca5con los que eftauan en fu de 
fe nía : que falieron al campo . Mandó 
afleoçar el Rey íu Real en vn llano 3 ala 
mano derecha , como va el camino de 
Menargas a Balaguer : de manera , que 
eftaua entre la vega, y el camino de M e 
nargas. O t r o día íe reconoício el fitio 
de la ciudad entorno della : y aífentaron 
fe las tiendas del Rey, y de los caualle-
rosde íu mcíhada en vn cerro alto, que 
eftaala mano yzquierdade la Ciudad: 
como fe va a ella, yhizoíe vn palenque 
a la redonda . Eílá aquella ciudad ten- DcfcripciS 
dida por lo largo ala ribera del rio Se- ¿e id Cmm 
gre: y por la vna parte de ía ribera tie- Ba 
ne vna vega, que fe eftiende halla Leri- i^ueracú 
da:y eílaua poblada de muy hermofasya-y.jltm 
huertas, y jardines: y de muy grandes, f0 €>Rty 
yeípeílas alamedas: en campo a mará-
uilla fértil: y abundofo. A l principio de 
la Ciudad, a la parte del Oriente auia vn 
alcaçar muy fuerte, y dcobra, y arciíi- ^flçaçay 
cío muy fumptuofo, y excelente: y nmy famoj¿9 
cerca del,en lo alto de vnrequeí lo , auia 
vn monaílerio de Dueñas : y detrás del 
raonafl:erio,ydel alcaçar auia vna mu yho 
da caua,y juntauafe cò el adarue del alca Cau* nota 
çar por elrécueflo arriba: y derribaua fe hle, 
por d acerrar laciudad:y era muy correa 
Libro X I I . Délos Anales. 
Tiendas op 
fmflas al 
mayor pe/i 
gre. 
Año. do,yenfin dclauia vna muvfuerce tór-
M . c G C C . re:y por debaxodellafefeguia otro mu-
X t t l ' ro que cenia la ciudad haíra la puerta de 
Murallas Lérida : y de allí fe tiende otro muro 
de Bala - a la parce del rio,que liega hafta la puen-
gmr. te: que tenia dos corres ; vna a la entra-
da , y otra a la falida: y muy cerca, fuera 
déla puente auia vn monaftcrio de re-
ligioíos de Sanco Domingo : y junco 
del vna cafa fuerce , que era de la Con-
deíla: y eílauan ya defiéreos los monaf-
retios, quando llego el exercito a aííen-
tar fu real.En el monaftcrio de las Due-
ñas, que efta en lugar muy aleo, a la par-
te del alcaçar, y llaman Dclmata, aííen-
taron fus tiendas Don Bernaldo de Cen-
tellas,Gil Ruyz deLihorijc! Maní cal A I 
uarode Auila^y Pedro Alonfode Eíca-
lance: quetenian hafta fe cec i en tos hom-
bres de armas: y eftauan oppueftosala 
mayor afrenta, y offeníà que íc podía re 
cihirdela gente del alcaçar : affi por ci-
tar muy cerca, como por poder acome-
ter la gente de cauallo que cftaoa dentro 
y correr el campo. El Adelantado mayor 
deCaftillacon feys cientas lanças pufo 
fus tiendas cerca de la ciudad en vn valle 
ala primera efquina: y d efta manera fe 
cerco la ciudad por la parte de los reque 
ftos : que la íojuzgan: y por la parte del 
rio fe pulieron diueríàs eftancias : para 
defender todas las entradas, y íalidas de 
la ciudad * Entretanto que fe aíFentaua 
el real, íuanDelgadillp luán Carrillo,y 
Pedro Nuñez de Guzman falieron con 
fu caualleria,a reconofeer el lugar deCa 
ftellon de Farfaoia: que era del Code de 
Vrgel: y eftaua muy forcalcícido, y en 
buena defenfa:y boluieron con vna gran 
caualgadade vacas, y yeguas del lugar 
de Albeía, y hizieron le diuerfas corre-
rías contra los caftillos , y lugares quea-
uia en aquella comarca del eftado del 
Condede Vrgel. 
Del dam que refclhió la ge te de 
don lAlmfo Daqae de Gandía, que fue al cam» 
foqmjífieyrmafobreBddgmr* X X I * 
Timiasdd 
lAdeldma 
do ^mayor 
deCaJl.üa. 
Cauaüe-
ria j la ca 
Ualgéda q 
fe hi%o tn 
jñbefa. 
O N A L O N S O 
Duque de Gandia de E l Duam 
competidor de la fu- dtGandu 
ceífion del rey no J é - acudió * 
gun opinión de gran- ¡tmir 4 
des varones ,en ygual Mty en 4 
grado, y derecho que el Conde de Vr- cerco íi m 
gel , vino aferuiral Key en efta guerra Uguxr, 
muy acompañado de principales Baro-
nes , y caualleros del rey no de Valencia: 
y teniendo y a el Rey cercada la Ciudad 
de Balaguer, y aíTentadas fus eftancias, 
llego al real con trezientos dé cauallo de 
muy luzida gente» y a marauilla bien or-
denada.Fue fu llegada a diez y nueue de 
Agofto : y en la vigilia de San Bartholo-
me el Rey le mando que paííàííe deia o~ 
tra parte del rio , y íe alojaíle cerca del 
monaftcrio délos frayles Predicadores 
junto a la puente. Paflando el Duque 
con fu cauallenaa poner fus eftancias en 
aquel puefto, fueron a acompañarle do 
Pedro Maça de Liçana con cien Caua-
Jleros,y Don Bernaldo de Centellas con 
algunas compañías de gente de cauallo: 
y quando eftuuieron cerca del monaf-
tcrio : falieron de la Ciudad,y de las bar-
reras que tenian junto ala puente, algu-
nas companias decauallo, y deballefte- ^¿T*, 
ros, y flecheros Inglefes, y Gafcones: y 
déla cierra,y el rebato fue demanera,que ^ °e ^ 
los de Balaguer les mataron mucha gen- Q^N^LD * 
te. Otro dia íiguientedeípues defta pe- . a* ld.3J 
lea y fueron a juntarfecon el Duque en 0 5 y * ) * ' 
aquel pueíto,que era muy peligroio}por f J 
cftara la íalidadéla puente,quela tenian Jiieron' 
los de Balaguer en gran defenia, y auia 
en las torres della , mucha ballefteria, 
D o n Guerau Alaman de Ceruellon Go 
uernador de Cataluña ^ Don Berenguer 
Arnaldo de Ceruellon , y Don Pedro 
de Ceruellon , Don Antonio de Car-
dona , hermano del Conde de Cardo-
na , y Don Ramon de Bages: que po-
dían ícrhafta feys cientos de cauallo: y 
aflencaron fus eftancias junto del mona-
ftcrio : adonde eftuuieron codo el tiem-
po que duro d cçrco, y fueron muy con 
batidos 
Rev á on r i e rnan 
Esfmrço 
de don Pe • 
batidos de los déla ciudad, ¡)or eílar op-
pueftosal mayór pçligró , y offenía de 
los enemigos^: porque aquellas eílancias 
eílauan mas íbjuzgadas de losde dentro 
y fue eo aquel primer craoec muy feñala 
dro Maça do eí esfuerço^y valor de don Pedro Ma 
liçana, cade Liçana. 
jDela difficuitad que entendió el 
Conde de Vr^el, <¡ue íiuiapara ferptcorridoenfa 
emprejja, X X I J , 
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muchos diasautes, 
que las macbinaSj 
y trabucos, y codo 
el otro apparatode 
artilleria eftuuier-
feeo orden para el 
combate de vna ciu 
dad muy bien murada =, y de fuerce íitio: 
aun q las olmedas dé la vega eran tan ef-
peílas > y tenian arboles de tanta grande-
za j que auia abundancia de.madre para 
todo lo que íe requería: y para armarais 
gunos caftillos contra las torres del mu-
ro : deque fe recibía mayor oíFenía, por 
la mucha balldleria que tenian. Hu.uo 
en cfte cerco machinas de tan cftraño ar 
tiíicio , qtt$,JanÇüuan piedras de increy^ 
ble peío;y ningún reparo 5 ni defeíiía ha-
i llpuan los cercados* y començo íè a com 
» fea tir la Ciudad mas con fuerça 5 è ímpe-
tu de bareria, que con combatesde eíca 
ramudas ,y peleas . Por ei contrario los 
de Balaguiersaunquc tenian muchaslom 
bardaSj y dros;,y muy buena balleíleria, 
ppnian toda fu defenia , en darrebatos 
ordinarios fobre Jas eftancias • acome-
tiendo por diuerias partes: como gente 
defefpcradajy.dieftra: y eftoera muy or-
dinario acoíáeter los reales: y en el re^ 
paro qoe hazian de los muros lo orde-
naua»de manera, que por diuerfas par-
tes podían mejor íocorrerfe: y íalir a fu 
faiuo quando fueíTe menefter . Eftofue 
en los primeros dias con rancho impe 
notables y 
artijiciojAs 
Defefi dé 
tüjy imvm. que no eílauan tan fatigados. 
y caníàdos del contina affao de las ar- Anq 
mas : y aunque eran o-íFendklps por di- M - C C C C 
ueríàs partes, y muy combatidos, nin- X I I L 
gunacoíà Ies tenia en tanca tu rbación3 
y quebranto , como la del con Han ça de 
poder fer íocorridos : aunque el íocor-
ro fuera de Gafconcs,)' Francefes.'por el 
peligro de las enrtadas de los montes: y ' 
citar efearmentados de la gente que íe 
perdió con Baíilio. A los del Realçada losdehed 
dia fe les acreícentauan nr.euasfuerças: gamua a* 
y ílicedian vnos en el trabajo- de loso nimoyhs 
tros con gran aliuio : y los cercados co- cereadosle 
mo nes erári tantos V qffe pudieílen por perdiarí* t 
muchos días defender fe de vé exercico 
tan poderoíb 5 y no eran todos íoldados, 
y íecontimiaua la facigade la noche co la 
del dia, yuan perdiendo del animo, y ef-
fuerço que mofe ra ron en los primeros 
acometimientos : y deíamparando fus 
eftancias , fe yuan acogiendo a lo mas 
fuerte, y feguro: porque el caftigo no e-
ratan riguroiojComolo requieren las co 
Ías de la guerra por el t emor de los vezí-
nos de aquel la ciudad, de quien fe tenia 
mayor deíconfiancaj que de los eftrange 
ros : queauian auenturado las vidas tan- ^ J r ^ y ^ 
tas vezes. Reconoíciendo el Conde de 
Vrgelel peligro en queeftaua, y que no ^syr(r(i 
le acudia lagente que peníàua tener cíer ^ 
ta de Francia^y Gaícuñajpor poftrer re-
mace acordo de embiar a Menaut de Fa-
uars , que era el principal capitán que 1c 
fíruio en efta guerra, con gente de Ga-
fe uña , para que le traxeíle las compa-
ñiasquefe pudieílen auertycon qual-
quier Qcca^ion falir del peligro en que 
fe auia puefto . Tenia la guarda del real 
con hafta cincuenta de cauallo delante 
de la Ciudad Luys déla Cerda:cerca del 
camino que va a Lérida: y reconocieíi-
do los de dentro /que era tan poca guar-
da j fegun lo que folia, íalieron contra e-
líos por la puerta de Lérida: y Menauc 
deFauarsfalio por otra puerta, que lla- Rettato m 
mauandela luderia ycon cieoco de c^ x- ele ¡creo de 
uallo : y dieron tan de rebato contra Kíi/^iíer, 
la guarda íS hallando ios defapercibi-
düs3 
L l o r o . 
A ño , ef os,,, y a Luys.cic la. -Gerda | que ifò tenia 
M Cccc p.ueí'la la pieça con íu faJdon; q en aquel 
, X I I I , deaipo.jlaaiaron placas-, pqrque eran bla 
cas,, y aeioladas, q u e l a g e a r d ^ í e huno 
de recraer $ cras: y j un taron íe los de Bala 
guer en el eereo de las guardas: y çoraa? 
ron algunasazemi]as:y mataron algunos. 
Salieron al rebato el Adelaotado mayor 
de Ca íu l l a , y l uán Hurtado d e M e n d o -
' ça,y òcroscaualleros5haíl:a m i l de caua-
l lo,y pelearon con los de Ba]aguer,hafta 
mecérlós a laecadas en la ciudad-.y llegar 
con ellos á-fo caua:y en aquehrancefue-
Ida de Me ron muertí>§ algunos de ambas parces: y 
J r Menaut deFauars fe pufo en í a luocon 
eld2noro:qrue de poco prouecno para ei 
Conde de Vrgel : porque no boluio a Eí-
pana,ni con gence^i i in ella. 
mrs. 
5 intento. 
Déla ojfertaque elTLej Lddtf-
h o emhio con f m Emhaxddores al Jiey : ai real q 
teniafobre Baíagmr: j de U concordia cjae fe a 
uiu tomado antes de ládtcUrácimdeíafuct fs io 
CúnlaReyñd d é m Violante déSiciliA, X X I I I . 
Vcediero alRey las 
colascaprorperamé 
te,qel ileyLadjílao 
X t d i s k o ^ ^ ^ ^ J Ñ S k perpet^io enemigo 
defeaconfe A K ^ a ) M l de los réyesdev$ici 
derarfe cò ^ B ^ ^ ^ ^ ^ f f l lia deia caía de rA ra 
el Rey,y cú ^ ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ h goo ^ ninguna cofa 
moftro deilèar tanto,como fu confedera 
cion,y alian^a'eonfíderando, q feria mas 
poderofoadiierrano:por cítaraÍL¡ diípu-
íïcion las fuerzas, y armadas de los rey-
nos cíe CaíHUa, y affi quando fe auia de ce 
mer, q por vna nueua fúceffion de tanta 
turbacio, las cofas de Sicilia eftari'á a gra 
de peligro, íi aquel Principe con el Pon -
tiíieeíen cuya obediencia eftatia, lo qui-
íieíTen acometer, requirió derjucuaalia-
ça , y confederación al Rey, ceniendo fu 
campofohre Balaguer. Vinieron a elíus 
cmbaxadoreSí teniendo íl iscoíàsea ma-
yor f epútacíjon que nuncavy;do la nueua 
de la muerte deftéPrincipeléftop Lorea 
ço de Yaia^ícriue; el qual no m urio ha-
ña el mes de Agofto. del año iiguieoce. 
Auia quedado el Rey Luys fu contra-
riojdeípuesde la vitoria paííada,con po-
ca eílimaçion: nofabiendo profeguir fus 
buenos fuceííos: y defendió fe le la entra 
da del rcyno con gran fuerca,: y-poden y • 
fu gen te íefue der ranMndo:y el Rey La- EsfueY^ 
diílao reílauro fu exercito : y defendió d^J1^ I * 
fus frontéras valerofamente. Para más ^5^0 » y 
diueniral Rey Luys de aquella eraprefa mhaxadíi 
del reyno de Napoles,ereyédoquedela ^ ^ J » 
competencia de la fuceífion d e í t o s R ey-
nosquedaua rota la guerra entre fu ene-
migo, y el Rey Don Hernando, embio 
fus embaxadores a ofFrecerfe al Rey por 
muy fu a m i g o , y aliado : y para affentar 
entre ellos eitrecha amiftad,y confedera 
don : y fueron Richane Marifcon,y Ra-
mon de Torrellas. Era el principal fun-
damento defta embaxada, que procu-
raíTen los dos la vnionde la íglefía Ca-
thohca : y para ello eftuuieien confort 
mes:declarando el deííèo que el Rey La 
diílao tenia : que el Rey le tuuieíTe por 
Hermano, y aliado: y por fu m e d i o eílu-
Dielíeconfederadocon el Rey de Cafti-
lla-fu fobrino: porque de eftar juntos íe 
ííguiria la v n i o n de la ígleíia : y ofFrecia • 
fus gentes , fi el Rey las vuieíTemenetter 
para efta guerra. A efta embaxada refpó Refpuefl4 
dio el Rey muy amoroíamenteen la ge- deiRey ,7 
nerab y quanto a la confederación remi- el fin qm 
tiodo para tratarlo con la ReynaDoña tenia. 
Catalina: y aunque le venia b k n al Rey 
laamiftad defte Principe , por las cofas 
de Sicilia, fuera defto no le conuenia de-
cía rarfe contra el Rey Euys: eftando el 
Rey con mucha conformidad en gran 
fecreto con la Reyna .Doña Violante de 
Sicilia fu prima: y no temiendo de parte 
del Rey Luys,quefe aiiia^demfentar no 
uedad ninguna en razón de la fúceffion. 
Porque antes quefe hizieíle la declara-
ción de la jufticiaen Cafpe,laReynado» 
ña Violante con poder, y licecia del Rey 
Liiys fu marido, íe concerto con el Rey, 
Tomo fe entre los dos en gran puridad 
eíle affientorque aquel quefueíTe deela4-
rado 
• I 
RejdonHérnandòi pi 
rado Rey dc Aragón dieíTacieto y cin~ y de ocrosGrandes de fu fangréjqúé Ics M. cccc 
patio en- queoya mil florinesá la otrápárte-.para eran-fieles: por donde fe pudo eoten- x m . 
tre el Rey fuplir alos gaftos , que fe les oíFrecian der, que ningúneftádo fe puede tener Eleftddo 
y U Rey na eu aquella compcccncia: d e l ò qual h i - porfeguro-pues las cofas de aquel rey- délas cofa 
dona- Vio- zierorífiís obligaciones-y quedaron en no,que érala principal fucrcai y poder àé Fracid 
lame de Si fecreco en mucha conforraidád^que es de la ChriftiandadjCu yos Principes fu- mmjlva a 
ciUa. cofa q no fe refiere por ninguno de los bieron a cáíublimado grado de gloria, Umudaça 
autores annguos:que cratárónpardcu~ llegauan a padecer canta calamidad , y q^tjlan 
iarmente de la contrádicion q huno en perfecucion dentro de la ciadad^a don- ]ugírc's 
tre eftoS PrincipeSjfobre la füceffion: y de fe reprefenta toda la mageftad de fu' demos, 
cito eí luuo ta fecreto5q nunca fe ente- gr an d ez a: ad q u i r i d a f u ft e n cada con ta 
dio en vida del Rey :y dcfpües en t iem- tas Vitorias,y t r iumphòs de tantos E o l -
po del Rey don Alonfo fu hijo fe pidió peradores, y Reyes fus anteccííbres. 
por la Rey na doña Violante la fuma de Tracofe en efte año en aquella ciudad 
í \ c dinero porrazon deí laconcordia . de Paris de vn hecho,ynegocio comurt. 
T \ t r i 1 - 1 de todos los Reyes , y Principes: y de 
Be la embaxada que embto d ^ ¿ ^ ^ ^ ^ 1 ^ , ^ ^ ^ ^ v d¿ ia s 
Rey de Franaa^l Rey: fot el peligro en que eftu- ]eycs queauiaode íer regidas, y gouer 
meronelj sÍDeífinju hijo ?y otros Grandes de ^ á z s por ordenança diuina, de que fe 
üc¡ud reym:por ellmmtamumo del^M* vio vn cxemplo muy eftraño. Era affiy 
blojk Pans. X X I I J L que por todo el mundo fe auia eftendi-
ÁS quan do las amena do la fama de las difTeníiones, y moui-
zas de aquellos Pnnci mientos, que el vulgo baxo,y mecani-
pes j y dc fu Capi tán co de Francia auia leuantado en aquel 
GodofFre Buficaudo, reyno por cíle tiempo, que fu cedió de-
no fe huuicra reduzi- fía manera. Reí idiendoel Rey Carlos' Q^jenfm 
, do a efte medio de co en la ciudad de Paris con la Reyna Ifa- Jja! €l reJ* 
cordia, y el Rey Luysde Sicilia quifie- bel, que era hija de Eí leuan Duque de wtdeFm^ 
ra fer tan enemigo, como el Conde de Bauiera, y nieta de la Infante doña Ifa- aa ' 
Vrgel en la demandadefu derecho^no bel,hija del Rey don Fadnque de Sici- de Carlos* 
Francia eílauan las cofas de Francia demanera, lia, que cafo con Efteuan el mayor D u 
eflaaa di- que por aquel reyno fe pudiera recibir quede Baulera^ hallandofe có elRey, 
mfiy y te- ofFenfa: eftando en guerra con Ingle- Luys Duque deGu iana a fu hijo primo 
mazuerra fes:y en taÈadiüiíion entre los Duques genito, y el Duque luán de Bern fu 
con ¡os In ¿Q Borgoña y Oríieñs : y entre otros tio,y otros de la fangre real, y acompa-
gkfes. Grandes de la cafa real: por tener lago nado de los dc fu confejo , aunque no 
uernacion del reyüoty deláperfona del íin recelo, y peligro del furor , y mour-
Rey : porque con fer treyntay.qnatro miento del pueblo ,fegun fe entendia 
años de fu reynado, cftaua fuera de fu por diuerfos indicios: por las confpira-
juyziq-.y fucedieron grandes turbacio- clones que fe hazian en diuerfos liíga-
nes,y mouimientos de guerras,y difícil xes,y por los ayuntamieñcos,y conúeo-
ílones ciuiles, en que aquel reyno pade t i culos fecretos, y perlas guardas que 
ció grandes conflitos, y males. Vino al ponían en las puertas, vn dia,que fue a 
"EmUxa - m\[mo real) qUe tenia el Rey fobre la veynte y ocho del mes de A b r i l paíTa- c<™]m * 
da dehie ciuciad de Balaguer, vnaembaxada del do , vna gran parce del pueblo de Pa- cWt*rt P* 
.Frmciaal Rey Carlos de Francia, en que declara ris, con gran furia tomaron las armas, m« 
^ ua el peligro en que eí luuo fu perfona, auiendo fe conjurado contra la perfo-
y de lDel ím Duque de Guiana fu hijo: na real: por gouernaral Rey , y a l u ca-
Q _ ía.fe: 
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a ia Rey na 
mí? ans. 
í a / e g u n la coflombre de grandes pue-
bloSja d o n d e la gente popular tiene in -
uidia de los buenos, y poderofos > y f i -
l io recen a los acreuidos: y condenan el 
goulerno antiguo,)' prefence: y codicia 
toda noucdad, y mouiraiento: y con a-
borrecimieco de fas proprias cofas pro 
curan de mudallojy reboluelio todo: y 
fin ningún cuy dado fe fuftentan de co-
da turbación,y motin.Pueftos en armas 
paíTaron por el palacio real , queeftaaa 
continuo con la Iglefia de San Pablo: y 
con e í l ruendo terrible fueron al pala-
cio dei Duque de Guiana: y comença 
ron de combatirle , y entráronle por 
fuer ç a , refiftiendoles el Duque y los 
fayos la entrada:y llegaron hafta fu cá-
mara. A l l i prendierò al Duque de Bar^ 
y al Canceller del Duque de Guiana: 
y otros mqy principales caualleros, 
que eran de la cámara , y del con fe jo 
del Rey: y del Duque de Guiana fu h i -
j o : y los repartieron por diuerfas car-
celes particulares. Fue eílo con tanto 
íen t imie to , y pefar del Duque de Guia 
na,quc llego a mucho peligro de la v i -
da. Otro diaperfeuerando aquel furio-
fo pueblo en fu mouimienco,Con el m i f 
mo Ímpetu y furor, fueron al palacio 
delRey,junto a San Pablo: y forçando 
l e , que les dieíTe audiencia, defpues 
de auerle propuefto lo que por bien 
t'uuieron , a la poí l rc le requirieron, 
que Ies mandaíTe entregar las perfonas, 
que lleuauacn vn memorial, q eflauan 
con el Rey: y entre ellos era vno Luys 
Duque de Baulera hermano déla Rey-
na:y cantra la voluntad del Rey,lepre-
dieroiv.y a otros caualleros de la cáma-
ro del Rey,y de fu confejo:y Maeftres, 
que llama de Oílaby otras muchas per 
fonas dediuerfoseí lados,y officios.Dc 
alli entrando con aquel mifmo furor 
en la cámara déla Reynadleuaron prc-
fas muchas d u e ñ a s , y damas: y entre 
ellas algunas,que eran délafangre real, 
y otras parientas dé l a Reyna en fu pre 
íencia : y ¡as pufieron en prifiones; de 
q u e fe í i g u i o tanca turbación,) ' cfpanto 
a la Reyna, que adoleció j y c f t u u o en 
peligro de muerte. Fueron los p r i n e i - Cduéíim 
pales defta confpiracion , Elion dé l a - deUcmf. 
c i c u i l c i Robinec de Mail ly , Carlos de f iracm¡¿ 
Lenes, que eran de noble linage:Mac en pms 
ñ r c Euftacio de Laiftre, y Baldo de las ínmo^y , 
Bordas.La crueldad de que aquel pue - crmi<Lit¡ 
blo vfo con los priíioneros fue t a l , q u e <pe 
excedió a toda inhumanidad: porque ron* 
contra vnos procedieron a exquiílcos 
tormentos: y a otros que eran de n o -
ble fangre,y e í lado, mataron en las car 
celes, eó diuerfos géneros de muertes: 
publicando,q ellos fe auia muerto: cu-
yos cuerpos hizicron deípues licuar aí 
lugar del fupplició,cón maluado ti tulo 
dejufticia: y ios hizieron ahorcar, y a 
otros anegaron viuos. Tras efto hizie-
ron defpachar letras, y prouiíiones rea- Parfuerca 
les, enquedauan razón de todo lo he- f ^ ú n e l 
cho,y las hizieron firmar del Rey,y del K & j f* 
primogéni to , y follar con fus felios en pwogwi 
la Cancelleria Reahyal Cancelíerjque t0dg™** 
era vn cauallero, q fe llamaua Reynai- ^ms^yd 
do de Corbeya^muy fiel y valerofo, y q Cdncd¡eT 
auia feruido mucho tiempo, lehizicro **** ty0" 
renunciar el officio, y crearon otro de nen<tdof~ 
fu manoícpe fe dezia, Euftacio de Lai • fiao: ma^ 
í l re . En aquellas letras afíirmaron, que dadf&mo^  
todas eftas cofas fe auian hecho por ma f**? c m í 
dado delRey,y por fu orden,y del D u - im™tú* ! 
que de Guiana fu hijo* y por grande vd 
l idad , y beneficio de fu rey no : y todo 
efto fe yua encaminando con principal 
intetodedcftruyrel eílado ecclefiaftí-
co-.y toda la nobleza del reyno, la gen-
te principal de los pueblos, y robar los 
mercaderes,y gouernar la tierra afu di f 
creciomy induzir a fu opinión las gen-
tes. Yua ya en camino de execucarfe 
buena parce defto ; y eftaua apunto de 
perderfe la honra ygloria deaqlrcyno: 
y las cofas fagradasí y publicas huuiera 
llegado a todo abatimiento, y eftrago: 
tan grande era el numero delagete p o 
pular j y can maluada, y cruel fu p r o -
teruia,y tan grade e l íu ror de los c o n f -
pirados. 
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Zmfmrças 
de la Jufti 
cid nndk 
fQn d ios 
delinquen 
tes Idsfu-
ZosPrinci 
pes queco 
ti Rey de 
Francia fe 
juntaron 
pirados,}' tan terrible el concurfo, ílno 
puliera en clloNueftro Señor fu mano: 
porque en aquella fazon mouio los ani 
mos de los deia fa ogre real: y de fus de-
noto s > y íübdi tos : y de la Vmacr í idad 
dç. Paris : y de los nocables ciadaàanos 
de aquella cÍLidad5quecon exhortacio-
nes fecrecasj y con premios fe j un taro, 
y tomaron las armas,: para reliftir el fu-
ror del pueblo : y caftigar aquella con-
fpiracion dé la gente v i l . Confederaro 
íe los principales de la faDgre3 y cafa 
real^que eftauan fuera.de Paris con los. 
Grandes^y Barones del reyno: y en y n 
nnfmo'tiempo laVnii ierí idad^ ios prin 
cipales de Paris mano armada en.vn ef-
quadron, comencarop a apellidar paz,; 
paz : yhiziero falirai Duque de Goía-
na, al Duque de Bcrr i , tío del Rey por 
Jaciqdad a çauallo:offreclendoíeSjque 
moririancQ ellos por aleançar ta necef 
farja paz:y dar la libertadle]. Rey: y de 
los de fu fangre en conflito 5 y peligro' 
tan grande. Entones falieron aquellos 
Principes con lagete fíel^quc los acom 
pañaua^con el eí ládarte real3por la ciu 
dad:y andouieron difeurriendo por do 
de eftauanlos priilonerosen cárceles í y 
puíleron los en libertad: feñaladamen-
te a los Duques de Bar 3 y de Bauiera. 
Hecho efto, apoderandofeen nombre 
del Rey de los caílillos, y fuerças de la 
ciudad difeurrieron por los lugares, y 
calles principales, con gran poder de 
gente que los íiguia: y con efte esfuer-
zo todos los rebeldes cobraron canto 
imedo,que como gente muy v i l , y que 
los acufauan fus confeiencias, fe falie-
ron dé la c iudadcada vno por doncie 
podía , y fe auíentaron : y algunos fue-
ron muertos. Paliados algunos días los 
Principes de la fangre real fuero ajun-
tarfe con el Rey:que eran Luysde A n -
jous Rey de Sicilia primo del Rey, el 
Duque de Orliens fu yerno, y fobrino, 
el Duque de Borbon, y el Conde de 
Alançon fus primos, el Conde de V i r -
tudes íli fobrino, Carlos de Alcbrec 
o: i , 9 2 
Condeftable de Francia, los Condes 
de Ango,y d e Richemonda^y Tancar-
uila fus primos : y començo apreuale-
cerlajuí l icia con nueuas fuerças. D e 
todo efte f u c e í í b dio auifo el Rey de 
Francia, al Rey eftando en el cerco de 
Balaguer deíTeando confederarfe, y a-
liarfe de nueuo con la cafa r e a l de Ara-
gón : y pidia le encarecidamente , que 
feprocedieííe contra los q u e fe vinief-
fen a ellos reynos.-como contra traydo 
res, y rebeldes de fo Rey , y foberano 
fe ñor natural. En cite eftado fe hallaua 
aquel Principe,y elDelfin fu hijo en Pa 
ris a diez y ocho del mes de SeEiembrC 
defte ano, de donde fe fue e D c a m i o a a * 
4o muy gran eiietmftad ént re los Gran, 
des del reyno de qfe íiguio muv^cruel 
guerra entre Francefes, y Inglefes. 
(2ue Edmrdo lJDuque de ¿4^ 
laguerjor confederarfe con el» X X V . 
V E tan g r a n d e la eít i-
macion con que en^ 
tro e l Rey a tomar Ja 
poíTeiHon d e l reyno, 
por tan nueua,y eftra 
na, f u c e í i i o n q u e lo§ 
Principes, q u e f è penfaua le aoian de 
f e r declarados enemigos , eftos fueron 
los primeros, qoc procuraron eoíifede 
rarfe co e l en muy eftrcchaamiftad: co* 
rao fueron Ladiílao Rey de í^apoles, y 
Carlos Rey de Francia,y Eduardo D-oq 
de Ayorkjde quien mas p r i o c i p a l m e n -
te fe penfo. fauorecer en fu empr^,fa;e! 
Conde de Vrgeí. pfte,Principe §typMr 
j o de A y mon primero Conde de Çan-
tabrigia, y d e í p u e s Duque.de Ayork , 
hermano d e l D u q u e . l u á n de,Aknqa;-
ftre: y p o r efte tiempo vino al real, .que 
el Rey tenia fobre Balaguer,yn cauallç 
ro í ngles fu embaxador,qae fe llamaua, 
luán de Monforte>.y. t r a y á .orden de 
mouer platica de muy efbecha confe-
-deracio y amiftad entre ei Rey,y aque-
lla cafa de A y o r k : qu¿ era la p r i n c i p a l 
z " en el 
M. C C C C 
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m. cccc en el rcyno de Inglaterrary mas cerca- j ufto que le quiíieíTen valer, y dar fa-
X i i i . na en lafuceffion dciRey Enrique quin uor y í o c o r r o fos deudos, y amigos: y 
to deí lc nombre, que fuccdio al Rey ayudarle, p o r q el no fueíle defpojado, 
Za caft de Enrique fu padre: y füealçado por Rey y desheredado de fü derecho, y hereo-
Ayorkera con gran voluntad, y de confencimien- cia. Pero no embargan re efto por efeu-
h mas cer ro de los Grandes del reyno : de quien far la guerra , y lo que dclla fe fueic fe-
èana alrey foc muy amado por laefperança que guir,y por el vaíor.y gran renombre de 
de JngaU dio en fu mocedad de fu gran va lo r ; y la períona del Rey , y pordefuiar toda 
terra, y q de vn animo muy generofo. L a c e a - contienda, y diíTcníion entre la Rey na 
¿ m c h o /Ion defta embaxada fue, que el Rey le dona Cacalina fu. prima, y el Rey fu l a -
fenfauate auia embiado a viíicar, y requirir de jo ,y el y fus herederos, holgaría , íl ai 
ner a los muy eftrccha confederacion,y aliança: Rey de Aragón pluguieíTcq fe hizicííc 
Jttynos de porque el Conde de Vrgelfepenfo va- cafamiento de la infante d o ñ a Leonor 
CafliUa el ler del focorro de géte de aquel reyno, hija menor del R e y , y de Henr íquc de' 
Du^m» y ¿ e Gafcuna en fu preteníion,y empre A y o r k fu fobnno,hi jo de Ricardo Con' 
ía: falcándole de todos los otros Princi- de de Cancabrigia fu hermano,quecra 
pes. luntamence con efto propufo a- fu heredero delDuque}y del Conde fu 
<jueí cauallero al Rey, el derecho, que padrecon q fe le hizieíTe facisfacióñ, y 
c l D oque tenia a la faceílion délos rey- emienda de lo que pretendía en a q u é -
eos de Caílilla:como í le lRey fuera can lia íuceíliomy derechos: y entendieífe 
c í l rangero , que en aquello no tuuiera el Rey luego en ello fin dar lugar a n í a 
parce j ni le corriera ningún incereíTe: guna dilación. Embiaua a pidir fa loo-
jnoftrandole como la Infante dona l ía- conduco por mar, y por tierra para fusA 
Jbei DuqucíTa de A y o r k fu madre, que gentes a pic,y a caualla:armados.,y de-
'era mqerca, fue hija del Rey do Pedro, farmados-.aífi para fa perfona.y para ta-
derecho, y legitimo Rey de Caftilla, y tos fenores,y caualIeros,y efeuderos: v 
- de León: de quien el era hijo varón : y para tanta gente fu y a, como al Rey pa-
que de ninguna de las Infantes fus her recieífe •. y q duraíTc por ve y n te me íes : 
manas doña Beatriz, y donaCoí lança , y pidia otro tai dé la Rey na d o ñ a Caca-
. no quedaua ninguno,que fueíTe varón; lina, y del Rey íu h i jo por v n año : co-. 
y que affi mifmo en vir tud del ceftarne- méçando en la íiefta de Pafcua del a ñ o 
l o del Rey don Pedro fu agüelo le per-i figuience de M . C C C C . X Í I I I . con ha 
tenecia fu rcyno,y herencia:como a h i - que íi el Rey de Aragón fu tio del R e y 
j o mayor de la Infante doña Ifabchyfu de Caftilla armaua contra infieles, el 
legitimo heredero. Dezia , que alien- Duque pudieíle venirporhonradeca-
de defto le perteneciala dote de fuma uallena a la guerra^ viíicar ala Rey na 
drc:y la hcrencia,quea el le tocaua, co de Caftilla,y al Rey fu hijo3y alos otros 
moavaron:porque deuia fer heredero fus parientes.Pareciale al Duqucen lo-
en aquellos rey nos fegun ley,yderecho que tocaua al derecho,y titulo dé la íli-
•eferito: pues ninguna de fus tias dexo ceílion délos reynosdc Cafhlia.y L e o : 
hijo varón: y juntamente con efto eran que affi como fe fatisfizo al D e q u e de 
íuyos los feñorios de Vizcaya, y Lara: Alencaftre fu t i o , y fe le dio baftance 
los quales el Rey do Juan de Caftilla, y emienda por la razón y derecho que 
León Duque de Alencaftre fu t i o , dio pretendía; por aquel camino era ju í to , 
a Ay mon Duque de Ayork fu padre:fii quefehiziefle otro tanto con e l : y no 
hermano, que era entonces Conde de menos coníiderando , que de (u parte 
Cantabrigia. Que para el derecho, y auia muchos herederos varones: y de 
razón que el cenia a eftos eftados 3 era la del Duque de Alencaftre, y dé la ín¿ 
:'"L2, ^ - J r • fan ce 
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fante dona Coflanea, n i n g a n í o . Q ^ n - d r é , los que los q n e r í a n l i f o n g c a r , de-
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Enrique 
O clam i 
de íngaU-
to alo del dote d é l a Infante doña lía-
bel fu madre dczia j que ¡en aquello no 
auia en que reparar: íino entregarle la 
poíleílion : y pagarle lo Corifido defde 
la íftuerce del Rey don Pedro fu ágtlc-
lo. Lo mifnio pretendía en lá propie-
dad , y rentas corridas del feñorio de 
Vizcaya, y de Lara i y que fue/Ten de 
fus herederos. Pidia en dote Con la I n -
fante dona Leonor,cien mil doblas de 
Caftilla: teniendo coñíideracioñ 3 que 
Enrique dé Ayork fu fobrino hereda-
ba entonces más defeflentá mil fran-
cos de renta cada año j l i n io que éfpe-
rauaheredartporque alo mas auia vnoj 
o dos enere fu fobrino, y la herencia de 
ochenta mil francos. Eílá platicá fe en 
tretuuo por el Rey algunos días i háftá 
acabar la guerra del Conde de Vrgel: 
^ no paíTaron dosánoS > que Ricardo 
Conde de Gántabrigia her tóano del 
Duque de Ayork fue degollado : pof 
auer íido conuencido, que confpiro 
contra el Rey de Inglaterra fu primo: 
y poco dcfpues fue muerto el Duque 
en aquella famofa batalla que huüo en 
tre Francefes, y Inglefes junto a Da -
gencoür t : atiicndo paífado el Rey Ena-
nque a Normadia: en la qual fue muer 
ta gran parte de la nobleza de Fran-
cia. Eí le Ricardo Conde de Cantabri-
gia dexo otro hijo, que fe llamo Ricar-
do Píantaginetaique fue padre del Rey 
Eduardo el I I Í I . y del Rey Ricardo el 
tercero : y dedtizian fu defeendenciá 
de Filippa hija de Leoncio Duque de 
Clarencia: que fue hijo del Rey Eduar 
do el tercero, y máyof i que luán D u -
que de Alencaftre. De í l a cafa i y lina-
ge de los Plantaginctas ^ y de Aymotí 
Duque de Ayofk , y de la Infante doña 
líabeí hija del Rey don Pedro de GaíH 
Ha j fucedio por parte déla Rey na Ifa-
bclfu madre .que fue í ah i j a mayor;del 
Rey Euardo l i l i > el Rey Enrique el 
V1ÍI. que fue en rtueítros tiempos Rey 
de logalaterra-.porque de. parce del pa-
d u z i a n fu d e f e e n d e n c i á d é l o s R e y e s 
p r i m e r o s de aquel la l i l a : y e l fue tan 
declaradoenetoigc) d é l a í g l e í i a C a t h o 
l i c a , q u e no le tuuo^maS c r u e l defpireS 
del E m p e r a d o r D i o c l c c i a U o . 
De la guerra ^ue fe UzjO en ÏOÈ 
¡m lugares del Conde de Vr^el \ kmendú le t l Rey 
. cercaio en BdaiUer. X X V Í , 
O r n o é l tíerCodeBá^ 
laguer , y fu c o m b a -
te f u e í f e m U y t a r d í o 
V no die íTe m e n o s 
Cuydado , y fatiga a 
los c e r C a d ó r e s , q u e 
a los c e r c á d o s ^ c e n i a 
fe harto rece lo > q u e con q u a l q u i e r f o -
c o r r o q u e v in ie íTe al C o n de de V r g e l , y 
à u n con la e f p e r à n ç a de l fe de fende-
r ian todo e l i n u i e r n o : y fe O&Í é c e r i a a , 
mayores difficulcadeS,y pel igros: de d o 
de m e n o s fe t e m í a n d erro de l t t j h o j.y 
fuera de l . A u i a m u c h a d i l a c i ó n e f t l á 
obra de los caftillos, y mach inas q u e l e 
labrauan para e l e o m b à t e : y en la p r o u í 
í i o n de las vitual las , que fe au ian de r e -
coger para fufteiitar v n tan grade e x é r 
cito en t iempo tan largo , y de tan ta e-
í l e r i l i d a d , y c a r e í l i a : y quanto era mas 
poderofo , y a u i á en el grandes fenores^ 
y m u c h a caual ler ia , tanto ten ia m a y o r 
necelf idad : y eftauan las c o m a r c a s c a á 
gal ladas ,y confumidaS,que no les q u e -
daua l ibre í i n o f e r f e ñ o r e s del c a m p o 
y e r m o , y d e f n u d o t y afli p a d e c í a n loS 
danos de la g u e r r a los amigos j c o m o 
los enemigos . Sobreui.niendo el inuier 
no era mas p e l i g r ó l a la g u e r r a , t en ien-
do los enemigos á í a s e l p á l d a s los m o a 
tes:y no l exos el focorro por la parce de 
B e a r n e : q u e en otros t iempos fue m u y 
fujeto al f e ñ o r i o de los Ing le fes : y todo 
cito m o u i a para Có lid erar fus proprioS. 
trabajoS,y pe l igros: y au la d iuer fospa-
receres entre loS G r a n d e s , q u e áff i í l ian 
á l c o n f e j o d é l a s cofas de la g u e r r a : y 
n a c í a n inuíd iasp y rancores e n t r e las n a 
clones 
A n o 
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LibroXII.Delos Anales. 
M. cccc doncs m vn tan nueuo rey no; conde- herido. A la parte de ía puente donde 
X i i i . oando los vnos a ios que eftauao en fas cílaua el Duque de Gandia , fe armo 
cafas , y los otros la poca gana de,con- vna machina en el monkí teno de San 
tnbuyr en las neceílidades de la guer- to Domingo, quellamauan Cabrita: y Ach ina 
ra: y los masía mai^ orden , que fe te- con e!la,y con vna lombarda íe baria la k ^ d a 
lúa en ella, y en los coníejos: y que no primera corre de la puence, y la cafa de ^ ^ m c 
eran pocos los que deffeauao 3 que el la CondeíTa , que fe defeodia con m u -
Conde de Vrgel rey naife : y fe auentu- cha bal le í tena: y tenia muy buena ca-
tomhdte raíTeatodo lo que podia fucederlc.Por ua,y era cafa fuerte T o d o eftofe poma Grajear-
de Bald* ^ parce Delmara,que eílaua a la frente en orden con mucha tardança ,* y pe í a - f//^e 
Zuer>como del caíl:illo,y era por donde el combate dumbre: y paíTauan muchos días entre M^4*** 
por donde, tenia mas fácil la oíFenfa,don Bernaldo tanto que fe armaua las baftidas, y vna 
y pot ame* ^e CentelIaSjy Aluaro de Auila Marif- cfcala}con que fe auia de llegar a d a r é ! 
çales del exercito, combatieron el adar combate por codo cl exercito : y labra-
ue: y Pedro Alonfo de Efcalantc por ualas vn luán Gut ié r rez deEnao,grau 
otro lado combatia vna corre del mif- artífice de aquél meneí ler : que hizo las 
xno caftillo:y por aquel puefto mas alto baílidas con que fe tomo Antequera, 
fe hazia gran bateria con vna machina. Entre tanto que fe ponían eo orden las 
y dos lombardas : y hazian mucho da - machinas , para dar el combate a Bala-
ñ o en el adarue , y torre del cadillo: y guer, auia embiado el Key a combatir 
con otra machina mayor, fe batia por los lugares y fortalezas del C o n d e , a 
el cantón dé l a ciúdad: y era de t a l a r á - don Pedro Ximenez de Vrrea: y l i cúa - jros cdMa 
íicio,y de tanta grandeza, que lançaua ualas compañías de don Pero N u ñ e z ^ m m 
vna piedra, que pefaua treyntay qua- de Guzman , luán Delgadillo , Garci dC6m\^ t^  
tro arrobas: y deíía bateria, y de la ma- . Fernandez de Herrera , y luán C a r r i - ei ef}4(¡0 
china, tenían cargo luán Hurtado de lio de Toledo , guarda mayor del Rey: dd Conde 
Mendoza mayordomo mayor del Rey y fueron con ellas las del Gouernador Vro-et 
Je Caftiila: y don luán de Luna: y eíla • de Cataluña, y de luán de Villarafa: y fmro^.i& 
na la machina cercada de vn palenque, cada vno deftos caualleros yuapor fu H^e ^  re 
para defender que no falieííen a que- parte a hazer la guerra en el citado del 
marla: y no aula por donde entraffen a Conde. Ganaron fe por combate mu- * 
el . Auia otro palenque a la parce del ca chas fuerças, y otras fe rindieron a par-
mino de Lerida,en que tenían tres lom t ido; y en Aragón fe dieron A i colea,» 
bardas, que tirauan a las torres y muro Almolda, Caltelfollic, Albalate,OiTo, 
de la ciudad,por laparce mas baxaty de Rafals, Puy de Cinca, y Eftanofa : y 
. fta bateria tenían cargo Diego H e r n á n otros lugares en Cataluña fe ganaron 
dez de Vadillo fecretario del Rey: y por combate: y fe dieron a part ido A l -
Pero Aluarez N i e t o : y hizo fe vnaca- befa, Yuars, O s , las Aucllanas, A g r a -
ua honda entre el palenque, y laciu- monte , Linerola , y Caílellon de Far-
Notabley . y entre eftas lombardas auia vna fania: y otras fuerças fe defendieron, 
pmojapie mu^ granje ¿ c fuílejfa , que mando el y no fe quifieron rendir , hafta que fe 
f4* Rey labrar en Lérida, q tirana vna pie - gano Balaguer. Los lugares del V i z -
dra de cinco quintales y medio: y labro condado de A g e r , y los de la ribera 
fe en aquel lugar vn caílillo de madera de Segre arriba, que eítan ceñidos de 
bien al to: adonde fepuíleron algunas brauas montanas , como Pons, Vl ia-
quadrillas de balleíl:eros,que hazian ca na, y Tiurana , y otros no fe acome> 
to d a ñ o , que no fe aflbmaua ninguno ticron entonces: dexando aquello ha^ • 
por las corres^ almenas j que no EicíTc fta ver el fuceíTo de Balaguer en cftc v 
á 011 
cerco. En eíle medio fe fue el cerco ef~ 
Zlcercode trcchando cada dia^efuerce, que nin-
BaUgmr gimo podia falir,ni entrar en Balaguer, 
fs ejincha q u e n o d i e í i e en las manos de los ene-
migos, y los cercados, no folo fe oppo-
nian a la defenfa^pero con gra furor ha 
ZíQiú fus arremetidas:y ponian en reba-
to cl exercito; y vn Lunes a quatro del 
mes de Seaembrc, acó mecieron las ef-
tancias del Duque de Gandia: y pren-
dieron veynce foldados , que andauan 
defmandados por el campo : y codo el 
daño qoe ferecibio en el cerco 3 reftil-
tauade tener los enemigos en defenfa 
Ja cafa déla CódcíFa fuera de la ciudad: 
y parecia mal confejo , no auer prime-
ro combatido aquel fucrcCjeílando en-
tre fus eftancias: y fobre todo lo que fe 
emprendía auia mucha differécia,y co 
trariedad enlos pareceres délos del co-
Vurecms ^ o encj;e Caftellacos^ Catalanesxon 
jtnntes cl]rrjencj0 a e| tan feñaiadas perfonas, 
ponjuey como eran elD oque de Gandiados Co 
He quien. ¿cs de Ca ídona j y Q ¿ r r a , G i l Ruyz 
de Lihor i Camarlengo del Rey*, don 
Guerau Alaman de Ceruellon Gouer-
nadorde C a t a l u ñ a , y Berenguer A r • 
naldo, y don Pedro de Ceruellon : don 
Pero Maç'ade Liçana, don luán de L u 
na, don luán Fernandez de I x a r , don 
Bernaldo de Centellas, don Antonio 
de Cardona, Berenguer de Bardaxi, 
don Ramon de Bages, don Enrique de 
Vil lena, luán Hurtado de Mendoça , 
el Adelantado Diego G ó m e z de San-
doualjd Marifcal Aluaro de Auila, Pe-
ro Nunez de Guzman, Pero Alonfo 
de Efcalante , Aluaro Ruyz de Efco-
bar , y Gonzalo Rodr íguez de Ledef-
ma: y efto no era de marauillar en can-
ta diuerfidad de naciones, para quien 
coníidcrauada que huuo en el cerco de 
Antcquera .Publ ícandoíe , que al Con-
de de Vrgcl le ve.niafocorro delRey de 
InglaceiTa,qual fe requeria para la em -
prefa de vn reynory contravn.Princif>e 
tan poderofo como fu contrario, que 
con jufticia, y armas le echaua d e l a l u : 
m n a o * - p4 
ceffion del : y teniédo el Rey auifo que M« GCCC^  
fe juntauan en Gafcuña algunas com- x i i i í 
pañias de géce de armas, para entraren 
Aragon,y Ca ta luña , que era mi lhom-
bres dearmas,y mil ballefteros,propu-
fo en el confejo, í¡ dexaria cercado al 
Conde en Balagoer: y faldria con parce 
de fu exercito á reíiftir la entrada de a-
quella gente : y los mas- de los fenore^ 
Aragonefes, y Cacalar,es eran de pare-
cer: que pues elRcy cenia fobre aquella 
ciudad tres mi l decáua l lo , deuia que- • 
dar con los mi l y fcceciencos en cl cer-
co; y los otros mi l y trezientos con la 
gente que fe allegaría de la tierra /po-
dían íalir a defender la entrada de aque 
lias compañías:y fe cmbiaílè por el rey-
no por'mas gete,para reforçar fu real: y 
madafíe venir mas caualleria de CaíH-
Ila.Los feñores Caftellanos qaffiñia ent 
el cofejo,dezian, q en ninguna manera 
deuia diuidir ia gente q tenia fobre Ba-
laguer^ q entre cato embiaíTe por mas,' 
para reforçar fu reahyqueantes quellc 
gaíTeo aBal3guer,ajuncarfcc5 el Con-
de de Vrgel, íe podria falir a darles la ba 
tal la: y como fobre efto fe reprefentaf-
fen diuerfas razones de la vna, y d é l a 
otra parte, don Ramon de Bages , que Pwden-
era vn cauallero Catalán muy princi- wdedoa 
pal , y que fe auia viílo en grandes jo r - R^iorh dz 
nadas, allí en Efpana,como enlasguer BciS>€$' 
ras de Sicilia, y tenia mucha experien-
cia en las cofas de la guerra , dixo al 
Rey :Señor, yo me he acaecido en algu 
nas faziendas de guerras, con el Rey 
don Enrique vueílro agüelo en Cafti-
11a: co efpecial en la cerca de Toledo, 
è v i , que quan do le era dicho, que ve-
nia gente poc le fazer defeercar, ernbia 
ua crezicncos, o quacroziencos de ca/ 
uallogineces, que venían con los ene-
migos dando en ellos:y haziendo reba-
t o , por tal manera, que no los dexa-
uan derramar a ninguna parte : y ma-
guer,quecaminauan,todavialoscraya 
encogidos: y muy apaífo : y de fuerce, 
que reconocían la gente qué era,y aui« 
/ C ^ . íauan 
A 5 o , 
t. CCGC 
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El Rey to-
mo d con" 
fe]o de don 
Mamón de 
Bagesy lo 
fue fe d d i 
herò. 
L·iían àl Rey : e vos feñor afsi me pare-
ce que lo deüedes fazen para tao poca 
gente eomofe dize ^ue viene^y madar 
tecogersy encerrar las viandaS:porque 
iio fallé que comer por vueftra tierra: y 
los t |üe vos alia embiaredeSjvégan eíca 
ramuçando con ellos: porque ellos fon 
gente ftial eneatialgáda:y no ofara faíit 
a pejeàr a caiialio:y afsi los cráera a paf-
fo:pormanera que íe pierdan:y enton-
ces vos podran embiara dezir que gen 
te fon;y con queordei lànçà viens:y po 
dra fer q los fallen a mal recaudo: y pe 
leen con el los: y los desbaraten. A l K c y 
pareció cofejo de canallcro que fabia> 
que era e l officio de buen capitán: y to 
dos fe conformaron con fu parefeer: y 
para éí lofe delibero:q aquella empre-
lafe encargafle alGouernador de Cata 
luña^y a d o ü Pero N u ñ e z d e Guzman í 
y e í luuo fu gente apercibida para falit 
á l encuentro a los enemigos. 
^hte el Code de Vergelfe ojfref* 
t i o de jfomv en U merced del-Reyifi k per-
donajfl* X X V l L 
Ando elRey pregonar 
en el capo,q perdona 
ua a todos los q íalief-
fen de Balaguer; y fe 
viniefse a fu merced: 
con q no fe huuieíTen 
bailado en la muerte 
del Arçobifpo de Carago ça: y era ya en 
faz 5 qfepadefcia dé tro eftrema necef-
íidad:y no fe pagana fueldo ala gete de 
guerrami tenia el Conde de q fe lo dar: 
auiendo còfumido el theíoro que aula 
dexado el C ò d e íu padre: que era muy 
grande:y el Cerco fe yua en gran mane 
ra e í l rechando de todas partes:porque 
en el aífeguraua el Rey la fcicefsíon del 
reynoíauicndo auenturado el Conde a 
íí}y a los fuyos a tan manifieí lopeligro. 
Cafas que E i Reyj y los Grandes que fe hallaron 
ft edifican con el,como en guerra en q yi/a tato, 
emlcerco. madauan edificar cafas como para mo-
Terdo qut 
el Rey f u -
hl icò,y en 
que QCáflQ. 
rada: entendiendo que no fe auia de le-
ñan tar el cerco3haíla q el Conde fe hu-
tiieífepuefto en laobediceia del Rey:y 
porque a los de dentro datta el C ó d e a 
c n t é d e o q u e n o fe recibía ninguno por £/ Y¡<r0vq 
el Rey a vida}y que los que falia de Ba e/ c á e de 
laguer fe lleuauan a Lér ida , y fe hazia Vrgd p»-
muy rigurofajuíliciadellost v n caualle h l k d f y m 
t o muy principal del exercito, que era dufin* de 
C a l l e Í í a n o , y fe llamaua LuysdelaCer Luysde U 
da,tuao forma, con color de refeacar Cerda. 
ciertos foldados de fu compañía , q dio 
auifü a los caualleroS qeftauán dentro* 
q fe les guardaria el fegnro:y áíli fe falia 
cada dia del reaby a catorze de Setiem 
b r e fe faíio don Artal de Alagpn , hijo u 
mayor de don Ar ta l de Alagon ^ feñor 
de Pinà y Saílágoíque era el mas prin- "g 
cipal cauallero^due el Conde tenia c5 ? 0ím/c 
í i g o : y c r a f o b r i n o d e d o n A n t o n i o ¿ c í x h e r o n d e 
Luna:y falieron con el ofros quatro ca ^^g^* 
ualleroSíPor eftos dias embio la ciudad 
de Çaragoçà vna compañía rtíoy bue-
na de gente de guerra al cerco de Ba lá -
g ü e n e n que yuan trezientos foldados 
balleíleros,y lanceros: y lleuarò cargo 
defta gente Sancho de Vrrea i y Arnal. -X 
Calbo: y la bateria comento a gran f u - . * 
riaty como la machina mayor , que ba-
tia el caftillojancaua tales p iedras j q pe j ^ d m ¡ n i 
faua cada vna ocho quintales > y hazla my0Yype 
tanto e í l r a g O j q u e adonde daua, lo hun remn¿" 
dia> h a í l a el primer fuelo, y la Infante ^ 
doñalfabel muger del Conde embio^u 
fuplicar al Rey , q por fu mefura man-
daífe,^ no fe badeíle la parte del Cafti 
lío a donde ella moraua con fus donze-
llasjporqeftaua en diasdeparirxl Rey E í f o y ™ * 
motíído a piedad de fu tia3y doliédo fe P"*** 
del eftado en que eftauan fus cofas, ma f t ^ ' 
do a íuan Hurtado de Mendoça^y a do ^ ( f ^ ^ 
litan de Luna,que tenian cargo del c o - ¿ ^ l u m ' 
bate del caftillo^que nopernutieíTen t i 
rar a donde r c í l d i a la Infante. Comba-
tió fe la cafa d é l a CondcíTa con gran 
f in í an la s piedrasq tirana aquella ma-
china^que ilamauan Cabr i t a , era tales, 
que adonde hazian el golpe , rompían 
las bigas 
; j a o n n e r n a i 
lásbigas tangraefías como dos gran- ced 3y fe pLifieíren ètt fu podef^eí y los M.GGCC 
Bdárk des pinos, y hundían por lo alto, el pr i - foyos-.para que ordenaíïè dellos lo que xin» 
terrible. nicro,y fegundo fobrado: y de tai fuer- por bie tiiuieíTe, fin condición alguna: 
te eran combatidos,y atormentados, q íin dejarle cfperança, ni otracoíianca 
de aili adelante de aquel fuerte refulta en fu clemecia: y d ò P e r o Maça les dio 
ua muy poca offenfa cótra los del real3 efta refpueílaeEn eíle medio ciertos al- ^comn* 
que teniañ la guarda contra la puente, mogauares de Caftiila , q guardauan la ^ ^ ^ 
Cegada la cauadcla cafa de la Conde í - parte del no , có t r a Balaguer, hazia en-
ía, pareció que íe combatieíTc primero tre la vega, y la ciudad grades acometí res " 
la ciudad : y paliando el Rey para atra- das:y facaoa muy buenas prcías deia g5 llancs;jna 
vreílar a las eftancias del Duque de Ga- te q'falia deímadada:y vn Sábado atre- ^»as^e 
\ dia,para que fe dieíTe orden en apreíTu ynta del mes 3 Scticbre huuo vna m u r ^mY0¿c 
i-ar el combate,como yua veftido de vn trauadasV braua efearamuça: en la quat 
balandrán de eícarlata,y falio en vn ca- fe feñalo de muy valiente en el primer 
r , uallo blaflco,y le conocieron, armaron hecho de armas vn dozei de la camará 
Caji 10 á |os j c ga|aguer vna lombarda en vna del Rey, hijo de í uan Sánchez Garaúi* 
Jíey a pe- € ^ u jna ^ ja barrera ¿ela ciudadry paf to,fcñor de Villaaiieua de Àïcayos è à 
/ e.U~ ^  laPc'ota por encima deia cabeça del el reynode L e ó n , que fe dezia Alaaro 
m iombar y ¿Q aqUel]0 recibió tanto enojo, de Garauito I que íegun Áluar García 
a' que delibero de entrar la ciudad a hilo de Santa Marià eícriuejno tenia diez y 
de efpada. Efto fue vn Martes a veyn- fíete anos:yíaco de entre los enemigos, 
te y fcy s de Setiembrecy de allí adelate y libro de la muerte otro cauaílero tam 
rso ceíTauan de batir las lombardas, y bien mancebo,y muy valietei que fea-
trabucos a grande furia de dia,y aun de uía feñalado endiáerfas peleas.Hazían 
noche.como dezian a piedraperdidary los del real miiclia, fue rçaend iue rd r el- W*'-™* « 
aquel mifmo dia falieron de laciudad a agua debaxo de la puente, que no paf. ¿g"**™ 
efearamuçarry huuo muy reñida y bra- faíTe a vn molino que tenían los de Ba- míím m 
ua efearamuça. Sucedió qfaíiendo de! laguer: porque padecían tanta necek 8^%^% 
real don Pero Maça a hablar con Ra- íidad de harina,quefobre el moler auia 
nio Bereguer deFliiuia,cauallero muy entre ellos muchas pelcas:y por quitar 
principah q eftaua heredado en el efta- les el agua,íiuuo ço ios de la ciudad d i -
do del Conde de Vrgel,por cuyo ferui- uerfas efcaramucas^ Sucedió entonces; 
ció lo auia auenturado todo» dixo a do que viniédo a cierta habla algiinos ca-
pero Maça, que fi pudiefle acabar con uaÍlerosCacalanes,conlos de Balaguer, 
cl Rey , que perdonaííe al Conde, íal* dixeron los de de t ro ,queí ino eftnuiefe 
dría a fu merced:y comunicándolo don fen allí los caualkros CaO:ellanos,cllos 
M Come pero |Vja^a con |os del confejo , el Go- los harían apartar délas eftaocias,y pue 
je qmere uernador de Cataluña le dixo : que ya fto en que eílauan: y faldriá a pelear co 
j j f e r ~ e^ ia^an ^e Balaguer cada día muchos ellos; de donde nació gran competen-
ceddeirey, caua||eroS. y fe venían a la merced del cía, y fe defafiaron para prouarfe en he Veftfo en 
y b que je |^ey: y ^ac aqUel]a pá t i ca no fe mouía cho de armas: GÍFreciendofe los Cátala 
rejpondio çmo p0r detenerlos: affirmando, que el nes,que paílarian a quitarles vn paleo- trmas. 
á €J ' Conde andana en tratos con el Rey : y que,que tenia los de Balagiier cerca de 
que luego fe le deuiarefpòder, porque vna torre^que eftaua en Jo poftrero c i l -
ios de dentro perdieílen aquella con- cima déla luderia, arrimado a vn recuc 
fiança-, y el Rey mando reíponder a Ra fto en lugar muy oportuno, para defen Emprefa 
mon Berenguer de Fluuia,que el Con- derfe. Tomaron efta empreía que fue ¿ttmiday 
de fevinícííe para el ,demádandole mer demaíiadamente arrifeada, y atreuída, arrifeada* 
vn Sa^  
.no 
'LibroXII.Delos Anales, 
M. ecGG Sabadü f í l e t e delmes de Otubre,e-
x i i i * ftós caualléros: layme Gerdan>GaiÍÍea 
de Mohcañana^Liiys de.Viílarafa, íuan 
de Seíe^ Lo rcnço de Heredia , Beícran 
Cofcon, hijo de Beltran G o í c o n , M i -
- guel de Xorrellas, Lope Ximenez de 
: HerediajLuys Vidal de Tagamanent, 
' Ina de YrrieSjLope de Aguer o ^ o r p i * 
taliLeonardo de Valfeçay y Luys Aguí 
; lonry podían f e r entre codos hafta qua-
rentade çaLialIo. Los de Balaguer p t i -
íieüon dekote de la ciudad mas de d o -
lientos hombres de ármas3€n£re balle-
ílerosiy iaeerosiy heno-entre ellos vna 
muy braua efcaramtiça í peleando los 
vnos por deshazer elpalenqucy los co 
ZfcdrdmU erarios p o r l Q defender: y e í iuuo elRey 
ça bram mirando Ja pelea defde vn cerro : q u e 
donde fue- eftauacerca de fu cafa fuer ce; y eftando 
ron Us de eoel Rcy vn caiiailero natura! de lae^ 
Balaguer qac iedezianPerorMartineZ; de Tor -
ymçidos* res, quando vio crauada la efearamuça 
fueíTe a armar: y pufo encima de las ar-
mas vna camifajyjüntofe con aquellos 
caualleros. Acometieron a los de Bala 
guer eo tanto denuedo, y furia que los 
l ança ronpor vn barranco abaxo: cerca 
^ del muro:y Ijegaro al palenque*, y la pe 
^ lea ñ ie tan reñida por deshazer el palen 
<jue,qiie fuero muehos heridos,y muer 
tos de ambas partes: y porque fe reco-
gieísé fin recebir mayor daño, por auer 
de falir en derecho del adame por vn 
y e q u e í l o ^ a n d o el Rey a Aluar Rodr i 
goez de Efcóbar , que tenia la guarda 
efte d i a ^ á d o n í aymede Luna herma 
no de don Xuan de Luna , que los fuef-
fen a focorrer: y arremetiendo contra 
los deBaíaguer con fu cauallcria los fa-
cáron del peligro en que ef!:auan:auien 
do cargado contra eftos mucha gente: 
. , - y . ^ I recogerlos fallo, herido don layrae 
Hendosy ¿ u n a ^ f b e m u e r t o l ú a n d e Pedro-
mumos, f^efeudero de layme Cerdan, y otros: 
y quedo herido el cauallo de Aluar Ro 
driguez de Eícobar:y hizo en efea pe-
lea muy buenaprueua de cauallcria Pe 
dro Mart ínez de Torres. ^ 7 
ue. la cafa fuerte de la Codejfa 
de Vrgel je entro por U gente del Du^m 
de Gandia. X X V i l h ' 
fc.Elibero el Rey vnMier 
coles, a onze de O cu- Elcomha* 
bre.q fe dieíTe cl com te de la à * 
bate a la ciudad de Ba dad i s B4 
laguerpor feys partes: laguer fe 
y deípues fueíTe coba áíííkrt. 
tida toda ella por ta -
do el exercito jún tamete : y era eílo en 
fazon Í que cón la lombarda mayor de 
Lérida fe auia hecho tanta bateria,que 
las pelotas paíTauan el adame de parte 
a parte:de tal fuerce,q en dos días derri 
bo del adame del muro dos lienços de 
torre a torre, hafta el fu el o : pero como 
la ciudad en aquel lugar e.ftaua mas a l -
ta,que de la parte dóde fe batia,y tenia 
fus canas, no fe podia entrar por aquel 
lugar íln otros pertrechos. Tirauaíe de 
la ciudad co lombardas mas pequeñas , 
que eran como tiros de campo: y ha-
zian harto daño en el real:y el Viernes 
í iguiente ,que fueron treze deO tubre, 
fue muerto de vn tiro de lombarda vn 
cauaUero muy principal de la compa^ 
nía del Adelantado de Caíl i i la: que fe 
llamaua Sancho de Leyua:de qel Rey, 
y todo el exercito hu ulero gran pefar: 
y fe hizo gran fentimiento. Pero d é l a 
ciudad fe yuafaliendo mucha gente: y 
a quinze del mes de O cubre, fe faíiero 
treyntay feys Inglefes con licencia del 
Conde de V r g e l : y otros fin ella: én -
trelos quales fue vn cau all ero Arago-
nes,que fe dezia lúa Ximenez de Em-
bun: y el Rey dio faluo conduto a los Sdmcon* 
Inglefes: para que fe pudieííen falir l i - dato a Us 
•bremente de fu reyno. Alos nueftros Inglefes, 
crefeian cada dia las fuercas, y gente, 
y baftimentos : para que fe tLiuicíTela 
emprefa del Conde por perdida • y ím 
n i n g ú n remedio, ni íocor ro : íino en fo 
la la clemencia , y merced del Rey : y 
a diez y feys de O tubre llegaron al real 
don Godofre hijo baftardo del Rey Zascmlh 
^ - deNa^ 
Sancho de 
•ffdron de 
al Rey ,7 
como los 
mthio. 
ndo. 9 $ 
Como ftgA 
m U cdja 
en que U 
Condcfjx 
de Vrgd 
tjictuaj,yfd 
lida de 
Manin 
Lopf%Je 
la N'n ça. 
"de'Naiiarrajqueerafa Mariícal: y don 
luán primo del Rey de Aragó , hijo de 
don Aloníb Conde de Gi jon , que ve-
nían de compaíiia: y el Rey los recibió 
muy bien5agradeeiendoles fu y d a. Por 
efte tiempo , efiando el cerco en tanto 
cílrechojla géte del Duque dcGandia, 
que cenia fus eílancias enel moneí ler io 
de Santo Domingo,recibía mucho da-
fio de la gente que eftaua en la defenfa 
de la caía fuerte de la Codeíía: porque 
Ja tenia muy cerca-, y como íeauia acor 
dado de no combatirla,haíla qfe dieífe 
el combate a la ciudad,vn cauallero Ca 
talan , que eftaua en feruicio del Rey, 
que fe dezia Luys Garbo, mouio cier-
ta platica con vnodelos de dentro: of-
freciendo, que el Rey le haría merced: 
y auiendopaí íado algunos foldadosde 
los que eftauan en fu defenfa,el rio con 
vna barca, para traer la prouifió necef-
faria de Balaguer, y acudiendo Luys 
Garbo,con hafta cien hombres de ar-
mas de las compañías del Duque de 
Gandía ,c6t ra íos que boluian en la bar 
cajiallando cerrada la entrada, y toma 
do elpaíTo, fueronfe el rio abaxo hu-
yendo : y entonces abrieron a los del 
Duque las puertas del palacio; y Luys 
Garbo fe apodero del, con fu gente: y 
leuantaron los pendones, y vanderas, 
que el Duque tenia en fu real:y el Rey 
encargo la guarda , y defenfa de la ca-
fa de la GondeíTa, a L uys Garbo. Efto 
fuea vcyntede Otubre : y eftc miímo 
dia fe falio de Balaguer Mart in López 
de la Nuca : y fe pufo en la obediencia 
del Rey: reconofeiendole por fu fenor 
natural : y como fue de los mas princi-
pales caualleros, que aman íeguido al 
Gonde, elRey leperdono codo lopaf-
fado: con que no le huuieíTc hallado en 
la muerte del Arçobi ípo de Çarago-
ça, ni en la de Ramon Boy! Gouerna-
dor del rey no de Valen cia,q fue muer-
toen vida de! Pvey don M a r t i n : aun-
que no ferefticuyero los lugares de fu 
patrimonio. Aoía íido prcío en Cara-
go ça Ferrer López de la Ndcajierma 
no de Mart in López: porque era caua-
llero que tenia mucha parce èn la ciu-
dad: recelandofe del rporeí lar fu her-
mano , y fu muger, y hija con el Con-
de dentro de la ciudad de Bakgucf : y 
efíe cauallero era muy empareotadò:y 
confederado con los del linage de Tar-
ba muy antiguos.y poderofos en aque-
lla ciudad : porq auía íeguido alos del 
parlamento de Mequineca: y feauiaa-
partado delosquefeguian la opinión 
de la juftieia: y a l o auia íído antes' de la 
declaración, que fe hizo por ios nueue 
juezes en Cafpe: y los Diputados del 
rey no le dexaró l ib re con pleyco honle 
nage, q y ría a feruir ai Rey en el cerco 
de Balaguer: yafsi lo hizo: antes que 
Martín López fu hermano fereduxef-
fe a la obediencia del Rey. Eran ellos 
cauaíleres en el rcyno, y en las monta-
ñas de laca de gran parcialidadiy Mar-
tin López de l a N u ç a fucedío en la he-
rencia de ios Tarbas por doña Vrraca 
Fernandez de Tarba fu madre:que fue 
muger de Lope delaNucary era hija de 
Ramon de Tarba: y nieta de Galacian 
de Tarba lufticia de Aragón. D e Fer-
rer López de la N u ça fueron hijos Fer 
rerdela N u ç a lufticia de Aragón , y 
Mart in de la Nuça,Baylc general de A 
ragon.entrambos muy vaierofos caua-
llerostpero tan feñaIado,como lo fue el 
lufticia de Aragón en los reynos de E-
fpaña, y en Italia, y en otras prouincias 
de la Chriftiandad,en prudencia,)' con 
fejo,que interuino en cofas muy gran-
des,pocos los vuo en aquellos tiempos: 
que tanto fe aaecajaíFeo entre todos los 
Eípañoles. Salió Martin^Lopez de k 
Nuca de Balaguer,con fu muger doña 
Eluira López de Sefe:y con doña Vio -
lante deia Nuça , y de Tarba fu hija, co 
liceeia del Conde.-auiendole el Rey an 
tes condenado : y eí mifmo dia fe faiio 
también otro caua]lero,qne fe llamaua 
luán de Sefe;y hafta otras quareca per-
fonas* 
j Qne la 
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Muerte 
de ÍMefpe-
rançaé del 
Conde di 
Vrgd, 
M lé Infante dondlfabel Con 
Úèjjd de Vfgel, falto à offrecer dl Rey ,que el Cort 
de fu marido je pondría en fu mercedidchaxó 
de fu demencia, X X I X . 
Efdé efte t iempo, acabo 
el Goñde de perder la 
eípéraftçai de poder fa-
Iir con voá emprefa can 
íio fuerças , ni coníejo' 
n íñgüao : ni déferider fe masdias: de-
fatóparárido lá íos raá^ principales ca-
ualleros quele auiári feguido: y los I n -
gleíesjqerán foldados qponiari la vida 
a la ven cura déla Bácálía porfüsgages: 
los qtiaies tabien auia fakado. Aunque 
el Coiidé en todo el peligro paflado de 
tanta aíFrenta moftrauagran esfuerço 
de animo a ios íuyos3y los animaua3 d i -
ciendo, que quería morir con ellos , y 
perder con el rcyno la vida: no era aíli: 
antes le quiíiera falir del peligro y en q 
fe pufo can temerariamente/i pudiera: 
y los de Balaguer le fliplicauan j què no 
qui í ie í íeperder alijy a ellos: y tomaííe 
i enfus cofas algún medio con el Rey: 
y deíconfiando de poder fe poner en 
faino , començo a tratar de rendirfe, 
con el mejor párcidó que pudíeíTe. Sa-
lieron de Balaguer vDDomíñgo a vey i l 
te y dos de Otubre, á tratar de partido, 
quatro caualleroSjy quacro del pueblo: 
y con ellos Ramon Berenguer de Flu-
uia : y ayuntaron fe con ellos Diego 
H e r n á n d e z de Vádillo 5 Ruy Diáz de 
Quadros , Te l Gonçaíez de Aguilar, 
tratdfeq Suero de Naiia, y luán Carrillo de Of -
el Coie de maza' Pidieron los de Balaguer, que el 
Vro-elylos Rey perdonaífe al Conde, y a ios que 
de^Bala- cftauan con el; y oítrecian que faldnan 
guerfe de 5iíi-i m^ced,y lefiruiriarntiy bie: y ref-
a merced^  p01^*0 fe les , que el Rey en ninguna 
y lo que el manera fe pornia en trato c5 el Conde: 
Rey rtfd- Pcro 4ue e^  ^ c y ^ fenor era noble, y 
mo, Catholico Principe;y fi fepuíieífeenfa 
poder, y en fus manos abna piedad del 
Conde.- mas íl vna vez fe començaíTe a 
dar el c5bate,por çl menor délos fuyos, 
què murieífe en el,ni perdonaría a el,ni 
á ellos:y el Rey tío quifo mas dar lugar 
à efta platica: y ñiáíido poner en orden 
todo lo necéflario para el eombate. Lo 
primero,pará combatir ía ciudad fue,^ 
mouieíTe ía baílidaVy ía efcala mayor, q Terrible y 
eflaua eií él Mata :• y falierori por ío lía- mtahh 
no: y erá la baftida, machina dè tan e- p>i^ a trA 
ftraña grandeza, y de tanta péfadübrei iahajhda. 
que páreciá ygoalar con vna torre muy 
grande:y mouiafe co harta facilidad, y 
ligereza:y ponia tanto terror,y efpaco* 
como fino bnuiera de hallar ninguna re 
fiftencia, las companias de ballefteros, 
que yuari en ella. A eí íèpunco que lo 
del combate fe y tía ordenándo,y dirpo-
niédo,y todo el exercito fe ponia en ar 
mas, q fuc áyeyn tc y flete de Ocubre, 
falio la Infante dona Ifabel CodeíTà de 
Vrgel por la puerta del rio , có foíaá dos 
donzeilas:y el Ducjue de Gándiá falio a 
hablar con ella: y pidió que el Rey per-
donaíTe al Conde fu marido : de mane-
ra,^ fueíreleguro demucrce> y príílon, 
y de deftiero del Reyno : ofFreciendo 
que el Conde fu maridory ella fe pon 
drian co fií eftado enla merced delRey> 
para q hizieíTe dellos a fu voluntad:y e l 
Rey no quifo dar lugar, q fe lemouief-
fe ninguna manera de parcldo:íido que 
elCondepor íife vinieíTe aponer en fu 
poder, para que el ordenaíTa de íu per-
fona^ eílado como bien viftole fueíTci 
Qnanto mas fe trátauá dé éntrègarfc el 
Conde en la merced del Rey, con tan-^ 
to mayor prieíTa femandaua poner ea 
todo cftrecho el cercoty mandóle cer-
rar dé tajpia al rededor toda la ciudad: 
y cercofe en efpacio de feys dias, con 
tanta furiá, como el Rey don Enrique Comofet-
fu agítelo mando cercar el caílillo de frtetaú 
Moncie l , teniendo en el encerrado al wnods 
Rey don Pedro fu hermano , con cu- Salagter. 
ya muerte, o priíion aífeguraua fu rey-
no* y no de otra manera ninguna. Por-
que el Conde no fe pudíeíTe poner 
en faluo, de noche hazia el Rey do-
y ponían fus r o n -
das2 
¿a Infan-
te Dn Jp. 
hel Condtf 
fade Vrgd 
pide mife* 
ric ordia al 
Rey pau 
fumando, 
J lo qfe k 
rejfiomiio, 
y jeprm* 
no. 
biar las guardas: 
RejDon 
das, y fobre rondas: y efto no fe con ña-
ua , íino del Adelantado Diego GomcZ 
, deSandouaU que andana fobíe todos* 
UflUioi* Salió la infante dona líàbel vn Lunes a 
U íodefa veynte y iiueuedc Otubre de la ciudad 
de Vr^dy y embio a deziral Rey, que yuapára I^ a 
jenendad blarle: y el Rey le mando dezira D o n 
del Rey. Enrique de Villena fu p r i m o , y al Ade-
lantado de Caftillajque fe boluieííe: por 
que no entendia efeuchar ningún me-
ato de partido: y la Infante nodexo dé 
continuar fu camino: y venia en ombros 
en vna litera: por eftarprenada,y llegan 
do a hazer reuerencia al Rey4 la recibió 
muy bien,y le dio pazjy íàlieron co ella: 
el ObifpodeMalta j y el official ordina-
rio de Balaguer, que tenia las vezesdel 
Obifpo de Vrgel . Sentofe el Rey en fu 
íilla paraoyraia Infante fu tiá :y pufofe 
ante el de rodillas: y los que co ella yuai 
y propufo vnamuy dolorofa platica: fu-
pücandolecon muchas lagrimasíqueaf 
í è g u r a í í c la perfona de íu maddo de 
muerte:y de priílon: acordando fe de fu 
grandeza, y de los Reyes fus ameceflo-
restde quien deícendiá: y el Obiípo tam 
bien le íupplico que hiziefle de manera,-
que fe raoftraíTe la virtud de fu clemen-
c i a ^ templaíTe el rigor deia jufticia.Pe-
ro cofíderando elReyíqueía í èüCridadí 
que es en benef íc iOíy falud delarcpubU 
ca vence: y fobrepujala vanaíombrade 
la cíemgcia, refiriendo largaméce las co-
jas paíïàdas ,yla merced q auiaoflrecido 
de hazer aí Con de, y fu gran fobcruia,y 
rebeldia,reípondioíqúé no darla lugar a 
nibguna platica de trátado con el: laluo 
que fueltaméte fe viíiieííea pòneren fti 
podef íy córibcieíle fu culpà; < |2è entofí 
ces hària lo que bucti Rey deuià obrár^ 
víàrido con tóiíericordiá de ía jurticiaj 
m ò u i e f í d o í è antes a piedád í^nér igor l 
Mo pudiendo la Infante monería volun 
tad de] Rey,mas de ò i r è ç è r , ^ no fe le 
darla pena de muerte,coñ eftò fe defpi -
dio deÍRey muy miíerablémcntey otro 
diaatreynta de Otubre boluio alRey* 
y le dixo:que don layroc fo marido efta-
y raines 
íajítwojds 
de la Còde 
ja de Vrgel 
j lo qm có 
tiRty pa~ 
jo. 
ZlCodedí 
Vrveldeti-
faro poner 
Jee rnanos 
dd Rey, 
ñandov 
ïia apàrejàdo pàrà vènií à íu mèrced:pa Año 
ra que íe àOeguràííe, y a los qué con el MXCC§ 
fueflen: y el Rey lo tuuo por bien. X l U h 
Qjie él Conde de Vergel fe pujo 
m ía mrcèd del Èeyty ftle ¡lemdo d caflilló dé 
lér idày dMey mtiò en U Ciudad 
dèBaUimr, X X X , 
V E efte vü auto dé 
grau exeplo de la mu Ruedd dd 
daça 3 y p e á fírniéza mundo, 
délas eoíásae losPrin 
eipesque elCondè,q 
poco antes era cope-
tidoreii lá fuceíTion de tantos reynos,y 
éílados, vínieíie con ellos à perder ía l i -
bertad > y fe le hizieíle merced de la v i -
da Como a rebelde * y traydor á fu Rey y 
feñor naturah Erael poftrero diá del 
mes dé O tubrciquadó el Rey eftado eñ 
ks vifperas de la fié fta de todos los San-
tos vporqüeconcurr ia todo eí exercito 
á v e r a l C o n d é i que fe venia aponer eri 
la merced del Rey j y Uo fe podia éftar 
en la íàía s adonde áuiá mandado poneif 
fu fitiaí j ordeno que le íacaíTen alcara-s 
po , a viftá de todo eí Rea l . Eftando ^ròdt í id 
elRéy en fu filia reaí j í ego él codé, y hin fe el Codé 
eo ante el las rodillas í y befóle la taarioí 
ydixoíSenof yo vos a e m á n d o miferi- ^ ^ Rey* 
Gordiá ,y pido vos por merced i que vos ^ pd* -
membredes del linage donde yo vengo ^ 4k di 
f cí Rey íe refpondio: yo vos perdone,è xo^oq U 
Oüé de vos m i í e r i c o r d i a i quàndo vos o- rtfpondw) 
torguequanto medemandaftes:Eago- adonde h 
fá por ruego dé lá infante mi da vos per timaron^ 
d o r i é i q u e m e r e c i á d e s í a m u e f t e í p o r l o s llt* 
y k ' í ^ é ^ ^ c á u i á d e s f e c h O í é a í r e g u f o vué 
ítros' miémbroSièque ñon feades defter 
rado dé los mis rey nos:y mando a Pero 
NiMéz de GuzmáUí(|Ué lo lleuaíle cfón-. 
ÍJgo,y qué fueflen co eí hafta dexárío ea 
pbder cié Però Nünezjéí Duque de 
dia s el Adelatítado de Caíiillaj y el Ma--
riícaí Aluàro de ÀuilaXuego queeíGe* 
deíuie llenado a poder de Pero Nufiex 
de úu&iiáfí > Íalio d é Baláguer la Goi^ 
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Ano. deíla, acompañada de Doña Beatriz, y ta ,y GonçalbMexia Comendador de 
il·í.cccc DoñaCeciliaíus hijas,y fúpplico al Rey Segura, y otros Caualleros., con otras 
X U L que huuieíTe mifericordia, y piedad de compañías de gen te de armas, embio a 
íu hijo: y el Rey mando a Diego Hcrna mandar , que íe boluieíTen : y folamen-
dez de Vadiilojque las lleuaflc a fu pofa te llego hafta Lérida, Gonçalo de Agui 
da. No dexo deíèr cofa^ muy feñalada, lar: al qual mando el Rey quedar en fu 
lo que paflb aquel miímo dia en la tarde corte, para que fe hallaíle en fu corona-
convncauallero particular, que dezian cion,EntroelRey en Balaguer con gra Entra d 
Zo í ^/¿AlonroXimenez,q llegando ante el rey triumpho , como vencedor, vn Do- Reycotrm 
foXtmn- c^ ^ xo: Señor yo nunca hafta oy vos vi: mingo a cinco de Nouicmbre: y yuan fhoenBa* 
^ ^ ^ ^ n i n vosconoci:éhadozeañosqueíiruo delante del losque auian de ferarma- /¿gwcr. 
£ €S ^ adon Iay rae:ècomiíu pan, è tome aqui dos caualleros: que peníàron recibir a-
notar a^^ u voz en eftacerca;y firuieralohaíla qucllahonra decaualleriaeldiadelcó-
]a muerte:è íi bien ferui a el ,bien feruire bate:èyuan delante dos pendonesrcl 
a vos: y befo al Rey la mano: y parecía a vno de las armas Reales de ÁragoniCon 
muchos que juftificaua tato la caufadel la deuiíadcí Rey, de fu orden de caua-
Conde, como lafuya: que el Rey vía- lleriade lalarra,yLirios,y viiGrifo:que 
ua de gran rigor j en el modo, que pen- elauiainftituydo: y la recibió con gran 
üua tener con elCodemo coníidcrando folenidad enla Iglefia de Sata Maria de 
losqueaffilo entendían, quan peligro- la Antigua, de íu villa de Medina del 
fo le fuera al Rey víàr con @1 de ningún Carn po , ei dia de la fiefta de la AíTun-
genero de clemencia , quedando en fu cion de N ueftra Señora del Año de M. 
libertad. Acabado efto, mando el Rey C Ç C C 1 1 1 , y el otro de lasarmas rea 
Zleudn al aPeroNuñezde Guzman , yaPer A^ les de Sicilia: y en llegando a la puerta 
Conde lonfo de Efcalante,que HeuaíTen al Có- de la Ciudad , tomo vna efpada defnu-
VrgelaLe de a Lérida: y partieron del Real con fu da de la vayna, y dio encima de los al-
tó, gente: que eran dozientas, y cinquena metes a los que auian de fer caualleros: DiodRcy 
ta lanças; y puííeron lo en el Caftillo: y y celebrada la Miíïa con gran íblenidad /4 ¿tMrd 
la Rey na, que efta en aquella Ciudad :^ dio fu deuifa del colla r de las larras, y ¿e Uidrrd 
fe paílo ala cafa del Obifpo : y qiied^ Gryfo , a ochenta caualleros , y efeude- a ochcm* 
defembaraçado el caftillo : y puíieroti ros,affideCaftilla^comodeftos Rcynos caualleros 
al Conde en vna torre del a con muy y fue a ver clçaftillo: y tornofea comer ^fafeaLs 
buena guarda. Deípues fe hizo alarde al real.Otro día partió para Lérida, lie- ri¿am 
de la gente , queauia en el Real , y a uando conjíígo toda fu gente de armas: 
dos del mes de Nouiembre , íe hizie^ y entro con gran recibimiento, y fíefta 
ron dos alardes: el vno de Ja gente que en aquella Ciudad.Enefte tiempo , aun 
eftaua con el Duque de Gandia , a Ja fe tenia el cerco fobre el caftillo de Lo-
parte del rio: porque no Je podían pafi harreiqu^ fe puíò en defenia por lagen-
, fer por yr crecido; y el Rey hizo el de tedeDonAflconiode Luna: y teníalo 
fu Real: en que auia hafta dos mil de ca? en muy gran eftrecho Felippe deVrries 
Gente de vsàh 'S in la genteque auia lleu^do al feñor de Ayerue, que eftaua fobre el 
Ue Rema ^on^ea L e r i ^ - 1 Y m u y ^ o s p * l o § con las. eompañias de gentes de aque-
i& C a M é lanceros 9 y ballefteros: 7 porque en e- lias montañas de laca: y era de arta dif- F6mj€eÁ 
P fta mifma ^zon ía ^ y n a de Caftiíla ficultad la expugnación del: aíïï por fer ^ / ^ / f r f l j 
crabiauaal Rey quatrozientas lanças^ y cftrañamentefuertetcomo por te- dsLoLrre 
venían Don Alonfo AluarezÇomenda per muy ftanca la entrada de los 
dor moyor de León , y Lope fik&b, , Gafcones,que paila-
rez fu hermano Comendador deRic©* uan deBearnc, 
Rev don Hernando" 
Prccejjo 
contra el 
Conde de 
VrgeL 
Notà. 
t ò que le 
dano al Co 
dedíVvgd 
JDe las fentencíàs que d'to el 
Úey Contra el Conde de Vrgel^y contra U 
dejfa dom Màrgarit^ fo 
madre, X X X I . 
L E G A D O E L 
R ey a Lérida los dias 
queaíli íédeiuuofue 
dar orden en la con-
c l u í l o h de l proceílbi 
que fe hizo contra el 
Conde de V rgci» c o m o contra rebelde, 
y í u b i o el R ey al caf t i l lo adonde eftaua 
prefo:y no rojamente le viojpero lo qnç 
caufo g r a n admiráeion a todos sporfii 
períona le examino para éoñuencer 1c 
en íu r e b e l i ó n , y coñcluyr fu proceíTo. 
Es cierto que al Cóndèèq aquella em^ 
prefá , y caufa todo le fako ¿ íino fue el 
d e r e c h o en que eUy los fuyos penfauatí 
fundar fu j u á í clamo midiendo con ella 
lus f u e r ç a s : p o r q u e con íer aborrecido 
de muchos, yenemiílado con algunos 
Barones de Cataluña , y con la caía de 
Vrrea en Aragón , que era tanta parte 
en el rey no.» auiendo fe le opptzeílo por 
competidor vn Principe tan podero^ 
fo > y generalmente b ien quiftode los 
fuyos j y de los e í t r a ñ o s , ni tuuó con fe-
j o 5 ni fuerçaSjUí valedores para defen^ 
der la juf t ic ia^que t en ia por tan clarary à 
la f in c o n aquella temeridad fe huuo de 
perder tan defuai ida , y miíèrablemen^ 
te , de madera, que buenamen te íe pué 
de dezir 3 que en aquel la caufa, fola ella 
fue juña para que fe perdieíre: y ningu-
na otra t u o o d é fu partejcon que ayudar 
fe,Di eri fefo j i i i en valor 5 n i en ventu-
ra . Incitóle mas para ello laGondeíJà 
dona Margarita fu raadfejque principal 
mente auia de procurar de f a l u a r í e d e 
aquel peligrOjque como viia furia le foli 
citaua con grari inftancia » y requiria^ 
que propufieífe en fupenfamieotojque 
leconueniareynar: o no viuir: d i Z í e n ^ 
do le en lenguage Catalán í fijo , o Rey, 
o no nadamo coníidcrando> que las ver ; 
daderás fuerçaspáráaícànçar él Réyho Ána 
(en aquellá competencia^ en tánta con- M.CCC CM 
tradición conílftian^en las voluntades5y X I I L 
àííiciòn dè lòs fbbdicosty que para con- FusrçasM 
quiíiárlcjerá muy pequeño el thc&itOytos Reye* 
que le dexó el Conde fu padre, aonque/w T'J-
fue muy gráfide pára vn Principe defü fcciff de 
tjualidad. La mayor culpà què refultáuá los Vdjfi* 
€óhtfá el Coñete, de (pues de fer Venci- ¡IOSÍ 
do,erà áuér embiádo a dar la obedien-
da á fu Competidor 3 con el artificio que 
lo hizoípòrqüe aqüèllt) fòlo le pudo ha-
zer rèbelderpues fin ella más fe dcuia te 
ner pòr juílo enemigo, que por vaíia-
íío:y lo que de alli fe iiguio j todo fe fué • 
imputando á nocoríarebelioñj mas qué 
á guerra juila de Principe enemigo.Era 
doze diás del més déNoUiembre quart 
do el Rey en el caftilío real de Lérida Él Re) por 
Començo a prócédér como juez fobe-JÍ* perfoñá 
rano contra el Conde: ya inquirir d e l / a / t ó o / i 
las caufas dé fu rebelión : mandando íe caufa del 
traer ante fu prefenciácómó fino fueratí Conde dé 
notorias: páreciéndo à algunos i qué VrgeL 
fe pudiera bien efcüfar j de hazer aquél 
proceíío por íu pérfona real contra el 
Conde: íiendo vencido por las armas: 
y que fe auia rendido a fu cíéméncia» 
Nunca fe vio jamas en competencia dé 
la fuceísion de vn rey no ^ qué hüuieííé 
menor reílfténcia: qué la huuo dé par-
te del Conde de Vrgel: ni q u é tuuiefle 
menos valedores^ y fuerças jért lo pübli-
co ,n i en íec re to : tantd pudo là buena 
orden > y regimiento , qué en éííd tu-
nieroñjlos que tomaron la bo¿ dé la juf. 
í-iciaenel réynodé Aragonjy ért él Priñ 
cipadó dé Cataluña : que fue-Ib qué hi -
zo mas culpado alGondé5párá qué le t t l 
tiieííèn por rebelde:porque los parlà-1 
mentos fç hiziéron arbitreis > y juezes 
deaqüelíá caufa: y la conformidad ^  y 
conftanvíá conque pefíéueraron ífáftá 
Íahn,por eíeufar mayores inconuenien-
tes^y males, fue muy raro' exemplo a to-
d-as las naciones efírangérasíy q u è càu-
fo a todos grande ádrairacioni Hfto fué 
d© tal fuerce : quefalaméDtepcríeuera-: 
^ 2r 
Libro X I I . Délos Anales. 
Ano. ron con el CondedeVrgelen fu opinió Rey. La íumma era que confiando Sentencia 
MCCCG. hafta lo poftrero, do Antonio de Luna, por confefsion del Conde , y por fu contra d 
x i i i . y Garci López de Sefe del Reyno de A - proceííò íer íabdico , y por razón de conde de 
ragon:y del Principado de Cataluña Ra, la origen , y domicilio vaíTallo, y na- Vrgel. 
mon Berenguer de Flouía, Andrés Ba- tural del Rey , y que le eftaua obliga-
ruteli 5 DalmaodePalau , Pedro Gra- do con vínculos de juramento , y fí-
ualofa,y otros muy pocos de menor ef- delidad, aueríe confederado contra el 
tima: can deíicrca, y desfanorecida eftu- Rey s para ocupar el Reyno ) y que le 
no fu cauía. Aílentofe el Rey en fuib- leuantaíTen por Rey : y auer combatí-
lio real, en el caftillo, a veynte y nueuc do fus gentes diuerías fu creas, y cafti-
Zosqdfif ¿j»! nics ¿Q Nouiembre; y hallaron íe líos : y oppueílo fe contra el Rey , y 
tieron a U prefentes los que fueron principales en contra fus pendones Reales: haziendo ' 
cdujdccn- elordenar el proceíTo : y afsiftieron a guerra como notorio rebelde, y t ñ e -
trat íCode |a cayíà como perfonas de fu confejo, migo : y que confentia, que le llamaP 
dt VrgeL don Pedro Çagarrigai Arçobiípo de fcn Rey de Aragón : y al Rey5 inían-
Tarragona , que tan pocos dias antes te de CaíHila : por eftas caulas fe de-
tuuo al Conde por mas iegitimo fu; claraua auer cometido crimen de leía 
ceíTor en el reyno, don Franciíco Cíe- Magcftad: y pueílo que mediante j u -
men te Obifpo de Barcelona , don A- ÍHcia le pudiera condenar a pena ds 
lonfo Obifpo de L e ó n , don ínan Ra? muerte nacuraLperoconíiderando,qoc 
mon Folc Conde de Cardona , don deícendia de la ftirpe , y cafa Real de 
Roger Bernaldo de Palias , el Vizcon- Aragón , y por la incerccíïion , y rué-» 
de de Illa, Berenguer de EílalriCjGue- gos de la Infante D o ñ a Ifabel fu tia> 
rao Alaman de Ceruellon Goucrna- y de otras perfonas notables, comu-
dor de Cataluña , don Berenguer A r - taua aquella pena en que fueíTe dece-
nal , y don Pedro de Ceruellon, Fran- . nido en buena cuílodia , y cárcel: por-
ces de Aranda Donado de Portace- que deíla manera fe íàtisfaria a la j n -
IbOlfo de Proxita^ Berenguer Dolmsi fticia , y fe proueena a la quietud de I 
Pedro Senmenat , Berenguer de Bar- fus Reynos , y fueron confifeadosa la 
daxi , Micer luán Dezpla Thcforero Corona Real fus cftados , y tierras, y 
del Rey , Ferrer de Gualbes, Gralla, todos fus bienes . Paííados algunos 
y otros letrados. Eftando el Rey en dias fe dio también fenrenciaen aque* 
íu throno real, y prefentes los Infan- lia Ciudad contra Doña Margarita de 
tes don Alonfo , y don Pedro fus hi- Monferrat Cendefla de Vrgel fu ma-
jos , y con ellos el Duque de Gandia^ dre: declarando auer cometido el m\£-
y don Enrique de Villena , el Conde mo delito de leía mageftad : y fueron 
de Módica , don Bernaldo de Cente- confiícados fus bienes. Refiere Loren- Sentencia 
Has, Gil Ruyz de L i h o r i , luán Fernán- ço de Vala : que fue opinión de algu- ^ ¿ i ^ 
dez de Heredia , don Juan de Luna, nos, queauia oíFrecidoel Rey a la in~ ¿ r ^ a 
don luán de Ixar , Berenguer de Bar- fante Doña líàbel fu tia Condeííà de Ji¿ 0\ 
daxi: y Juan de Bardaxi: y los dotores Vrgel : que ni tendriaal Conde fu ma- r¿t ' 
luán Rodríguez de Salamanca , y luán rido en cárcel perpetua: ni fe licuaría 
Gonçalez de Azeuedo,y otros muchos, a otro Reyno eftraño : aunque aque-
caualleros, íacaron al Conde de la prifío lio mas fue publico, que confrance: y 
en que eO:aua:y en fu preíencía^ de Fra que lo mas cierto era no aueríedene-
ces de Enl , que hizo las partes de gado ^ que auerlo prometido: íiendo 
acufador, fe leyó publicamente lafen- cierto^que refiere Aluar García de San-
tenciapor Pablo Nicolás íecretario del taMana^uecl Rey dixoal Condeno-
rejo 
ejdòn 
ma fe ha referid o, que no feria defter-
rad o de fus Rey nos:Io que parece muy 
verifimil: fiendo aquel autor de la caía 
del mifmo Rey : y miniftro fuyo: y que 
defpues por buen gouierno entendió 
el Rey, que no le conuenia, que que-
daíTe en ellos para en qualquiere mu-» 
Parecem ^ai1<ía ^e tiempos: como defpues fe en-
fohre Uvri tenc^0 muy bien.Eftuuo el Rey muy da 
r J /V^- dofo adonde mandaria poner al Con-
de de Vr~ - '' T machos le dezian, que lo tuuieí-
(rd y l o ^ ^ en ^guna de las fortalezas de íus rey* 
^ 'lute el n m ' V ocros Q11^ ^0 embiaíTe a Caftillaj 
y con|tierando el Rey , que el Conde 
erani% mancebo, y d e muy buena gra 
cia: y ¡de hermofa cempoftura > y dif-
poíicion: y que los del rey no de Ara-
gón le yuan a ver a menudo, alli donde 
cftaua prefo : y le moftrauan gran affi* 
c ion, y que por eftarentre los de fu na-
turaleza, que tan grande amor le mof-
trauan, podría tener mas lugar de falir-
fe de la priíion , ordeno que lo llcuaíTen 
aCaftilia. D io fe cargo a Pero Nunez 
deGuzman,ya Pedro Aionfo de Ef-
calante, que lo truxeíTe n a Carago ça:y 
defta ciudad lo lleuafien a Caílilla * y lo 
tuuieflc Pedro Alonío en priiones en 
Vnieña í yapara mayor feguridad íe le 
entregaííc el ca ftí lio. Sal i ero n de Léri-
da con el Conde vn Domingo, a diez 
de Deziembre: y quando llego a Ça-
ragoça penío que auia de quedar en eí-
taciudadí y viendo que io paflàuan ade 
lante, no quena feguirlos: y dexauafe 
eaer con gran defeíperacion de vna aze 
milaen que lelleuauan : de manera que 
1. huuierademofirta tan miferable eíla-
^7 r do auia llegado la íberte defte Princi-
l^deico- pe>Xuuode la Infante doña Ifabelqua 
ÜcdcVrgí [rohijas: dona Ifabel , que cafo con ei 
Infante don Pedro de Portugal, y hu-
uieron hijos a don Pedro Con deftable 
de Portugal: que con mayor temeridad 
que fu agudo, emprendió íer Rey de 
Aragón, y murió en aquella demanda: 
y a la Rey na doña líabel madre del Rey 
don luán el fegundo de Portugal l i a^ 
ando/ pp 
mofe la fegunda hija del Conde de Vr- Alio 
gel doña Leonor, que cafo con Ramon H.CCCQ 
Vrfino Conde de Ñ o l a : que fue vn XUU 
gran feñor en aquel rey no: y la terce-
ra fue doña luana Í que cafo con Gaf* 
ton Conde de Fox: y muerto el primer 
marido cafo con don luán Ramon Folc 
hijo del Conde de Prades j y la quar-
ta fue doña Catalina, que murió don-
zella« 
ueel caftillo de Loharrefe rin 
dio a. don Pedro XimmezJLeVrreA) 
X X X I I . 
Fetkiddd 
i V V O E L R E Y 
en tan breues dias 
Jas coíasde fu eíla- e e'* 
do en tanca reputa-
ción de autondadí y 
grandeza , que pa-
reció íbbrepu jar a la 
qué alean çaron los Reyes de Aragón 
fus anteceííbres: que auian fucedido en 
el rey no fin ningún genero de contra-
dieion, ycompecencia : preualeciendo 
contra todos íus competidores, no ib-
lamente ene! derecho déla fuceísiom 
pero en lafuerça de las armas; y deli-
bero de coronaríe con la mageftad , y 
pompa, quelo ácoftumbrauanlos Re- È-Meydé* 
yes pallados* Antes que dieíTe la fen- liherafucú 
tencia contra fu adueríàrio, a veyntey ronacwyjr 
quatro del mes de Nouiembre, auien- ^rnamte-
do acordado de coronarfe en Carago- t0 f htzg* 
ça, con la folen idad, y cerimònia que 
era Coftumbfe , mando hazer llama-
miento general de todos los Perladosj 
y Barones > y caualleros ,y de los pro-
curadores de las ciudades, y villas del 
reyno dé Aragón:paraquefehaliaíFen 
a ella para ocho del . mes de Enero ü-
guientc que era el Domingo primero 
defpues de laíieílade la Epiphania.Por 
eíle tiempo, como DO: queda ua niogu^ 
nafuerça, que íè tuaiellè por el Con-
de de Vrgel^ fino el caftilb de h M m i 
& i re, v 
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E / cajliüo 
de Lohar-
re je tomo 
por el Rey y 
y don iAn 
tonioieLu 
na je pufo 
enjaiuo. 
Confifcofe 
el iftadode 
don lAnto 
mo de Lu 
na. 
Como fe 
fuflentaro 
las cofas de 
Cerdma, 
re , que fe cefíiáen gran deffcdfa por 
Don Antonio de Luna»y era de mucha 
importancia, por eftar tan vezinoalos 
los montes, que diuiden el Reyno de 
Aragón del íeñorio de Bcarne 5 mando 
el Rey que fueíïe con buenas compa> 
ni as de gente de armas a eítrechar el 
cerco j y echar del a Don Antonio de 
Luna, al mayor enemigo, que tenia: y 
mas poderoío : que era Don Redro 
XimcnczdeVrrea : y lleno las compa-
ñías de almogauares de Caftilla , que 
eftauan en el Reyno , y íe hallaron en 
el cerco de Balaguer: y fueííea juntar 
con las compañías, que tenia Pbclippe 
de Vrries fobre aquel caíhllo, y los que 
eílauan en deferí a del tuuieron fu plati-
ca con vn cauallero de la caía de D o n 
Pedro Ximcnez de Vrrea, que Íe de-
2ia luán de Luxan :y aíTegurando los, 
entregaron el Caftillo a Don Pedro , y 
aíli|fue Don Antonio de Luna echa-
do de fu e í lado, y le perdió para fiera-
pre -. aunque tuuo mas quenta de po-
ner fu períona en faluo, que el Conde 
deVrgel: y fus villas, y lugares fe ena-
genaron porlaspenas , que fe executa-
ron contra el s en virtud de los eílable-
cimientos dela Ciudad de Çaragoça 5 y 
de la fentencia, que fe promulgo con-
tra el , por la muer ce del A rçobiípo don 
Garcia Fernandez de Heredia, 
JDe la "venida de Guillelmo 
tVízgonde de Narhond dU ciudad déte» 
ndáji^áreáuxiYfe A hohe-' 
ditncid del Rey, . 
X X X / I I . 
S C O S A S D E 
Cerdeñadefpues déla 
muer re dePedro deTo 
rrelias fe fuftenta/on, 
como fe ha referido, en 
tanta tu rbacion de tiempos,por el loco-
rro de capitanes 3 y gente, que fe em^ 
bio por los del paríamento del Principad 
do de Cataluña: teniendo por aduería-
r ios a los Genouefes: y íiendo gran par-
te la nación Sardefca, que eftaua tebel-
desporque Guillen Vizconde de Narbo Omüevi^ 
na,que fue hijo del Vizconde Aymeri con^ de 
co , y de Doña Beatriz de Arbórea hija Na^ona> 
de Mariano Vizconde de Bas , y íuez T ^ f ^ y 
de Arbórea , y hermana de doña Leo- 1° que pre. 
normugerde Brancaleon de Oria Con undia. 
dede Monceleonjpretendio fuceder en 
el íuzgadode Arborea,que era tan grá 
eílado;que era-poco menos, que fer íe-
iiordetoda la lfla, yprofeguia el dere-
cho de fujiiuger* por auer muerto doña 
Leonor de Arbórea , que fue la mayor, 
fin dexar hijos: y fue el Vizconde el que 
perfeuero en aquella guerra contra el 
Rey Don Martin con gran obftinacia^ 
c ion: y defpues de fu muerte Pufo las 
cofas en muy gran peligro falcando va 
cauallero tan valerofo , como lo era Pe-
t dro de Torrellas 3 y aíTiília el Vizconde 
por fu perfona haziendo la guerra con-
tra los Gouernadores , y capitanes, que. 
tenían cargo de la defenfa del reyno. Su Lo <¡üeG* 
cedió antes que fe declaraíTe lo de la fu- tÍ€Yre & 
cefíiondeftos reynos, que vn Gutierre f1*** 
de Santa Clara natural de Santander, rehizo es 
que era capitán de vna ñaue del Rey de impórtate. 
iCafblia , auiendo furgido en Aguas 
muertas, paílb a Sacer algunas compa-
ñías de hombres de armas del Vizcon-
de de Narbona: eftando aquella Ciu-
dad en fu obediencia-.y boluiendo a paf-
far mas gente, fupo que el Infante Don 
Hernando fe auia declarado íer el ver-
dadero fuceíTor deftos Reynos , y no 
quiíb paílar la gente: fino oíFreciendo 
el Vizconde , que fi el Infante entra-
uaen la poííeffion deftos Reynos v e-
ftaria a derecho con e l , Vino aquel ca-
pitán a Çaragoça , y por medio del Emhàxd-
Marifcal Aluaro de Auila embib el dadelVix 
Vizconde vn Cauallero de fu caíà,que conde de 
llauauan el feñor de Morellans, eftan- Narhond 
do el Rey en Barcelona j y en virtud 
de la creencia q u ç t r a y a , di^oal Rey: 
que 
JtefpmflÀ 
del Rey d 
¡a cmhíixa 
mae 
conde 
Zntrdcld 
ded? Ndr 
on 
que el Vizconde tenia algunas villàs , y 
caftillos en C e r d e ñ a con derecho , y 
juílicia: y el Rey don Mart in , y los o-
i i os Reyes fus anteceiroresleauian nio 
t ido guerra con gran íin razón : è agora 
el Vizconde íabiajque Reynaua en íu lü 
gar: y que era muy Catholico Principe, 
y franco: y muy poderofo: y que noy-
iurparia a ninguno lo íliy o , contra dere 
cíio : y aííi le íuppl icaua , que no le qui-
íicile desheredai:v quando tuuicíle por 
bien de ver el derecho que tenia, fe lo 
m c í l r a r i a . Recibió muy bien el Rey 
aquel cauaIlero:y eloíFrecio que el Viz-
conde vemia por fu perfona aCataluñaj 
dándole leguro : y pidia lo paramil de 
canallo , y que los fuyos anduuieílèa 
con cotas , y braçalss, y lanças ^ y efpa* 
das, y dagas : y e l Rey le mando refpon 
der , que no era razón, que vinieíle con. 
ratita gente: pues le aíieguraua a el j y a 
los fuyos j y tan fegurp podria venir con 
cinquenca lanças , y tanafu honrraco-
rao con mil . , Qpn efte feguro vino el 
Vizconde a Barcelona con féíTentade 
cauailoeftando el Rey en Lcnda:y tra-
yan fus cotasy bracales, y a vna jorna-
da de la corte dejaron las armas: y que-
daron con las ordinarias: y antes que el 
Rey partieífe de.Balaguer> embio a Bar 
ceiona para que acompafle al Vizcon-
de a Don Berenguer Garroz Conde ds 
Quirra , qii.e íucediade DoñaBenede-
ca de Arboreabija de luán de Arbórea, 
quefue pueftb jén prifíones por Maria-
no luez de Arbórea fu hermano: y mu-
rió en ellas : que caíp con Don luán 
Carroz. Llego el Vizconde a Lérida a 
-veyntede Deziembre , y allí fe le hi-
zo muy buen recibimiento : y el Rey 
le recogió muy amoroíàmente: a-
uiendo íído tan gran enemigo, 
yadueríàrio por tan lar-
go dífcuíb de 
tiempo. 
De la íiefta que fe celebro en la ^uo' 
A J , n • ! , H A4. cCCC 
'coronación del Rey ¡y de la Reyna'.y que en nia ^ 
'fidio tirukd'e Pt'máfe de Girona,al Infw* 
:' te Don Jílénío fu hijo p rimogmifo. 
. '•:xfxí X I 1 1 1.° ^ ' ' 
A S O L E N L 
dad, de la íieíla ds 
§ la.coronació del Rey 
Rejunto, iegun la co-
(lumbre antigua de 
los .Reyes fus prede" 
ceíTores , la celebra-
Cortes en 
cion de cortes generales : porque oo fe 
folian juntar los e (la d os del Rey n o , íin 
que fe fueíleproueyendp en lo que con 
nenia al beneficio vniueríal : y por eí ía 
< cauía eítando^ el Rey en Lér ida , aveyn-
te y dos del mes de Deziembre auia 
mandado congregar corres en la C i u -
dad de Çaragoça: a los eftados del Rey 
no:para quinze del mes de Enero : y 
t imo la fieila de Nauidad^ del Año nus 
uo de M C C C C X í í í í , en aquella 
Ciudad de Lérida : y embio al Infante 
Don Alonfo fu hijo primogénito a viíi-
tar al Papa Ben edito-"que eitaua en Tor 
t o f i : y en la vigilia del S a n d i í ü m o na-
.feimieoto de Nueílro Saluador dixo el 
Infante a los Maydnes el Euangsíi® 
•con la efpada de ínuda en la mano": ha 
liando fe el Papa prefeme.con fu col·le-
gio : fegun la coitumbre de la cu ría Ro • 
rmana: que tiene ordenado q aquella le-
cion la can te algun Principe muy fe ña la 
,;do que fe halle en la íiefta. Salió el Rey 
de Lérida a diez del mes de Enero: 
y vino fe a Pina '.logar de don Arral de 
Alagon : y alli corrió monte de puercos 
niontefes.Eftando en aquel lugar llega-
r o n don Alonío Ennquez fu no Ahnifíí 
te mayor^y do Diego 1. opez de Stuñiga. 
lufticiamayor de Caínlla: y don íua O -
;.bifpo deSegouiajy otros caúalieros ,que 
.yuanpara acompaiiaral Rey e n j u e n -
. erada ©n.'Carggo.qá : y vino íe el múf'k 
• pofarafu palacio real de la A1 ja re r í a : y 
K. 4 cotro 
E l jrf . in-
te do ^ Alo 
fo ItífttO 
al Papá y 
m ¡os mjy 
•timsieNd 
tildad d i -
xo el £m. 
gelio i à U 
tjp.id.x en 
ÍÚ mano. 
'Entrad 
Rey tn CÍ 
f m n k a -
tom Ü ¿rio ^  
conque cc-
rimcmds. 
Libro X I L dé los Anales. 
Ano. entro en el a los quince de Enero s que nuel , luán Aymeric, Rodrigo de Le- Fue el Btjt 
M X C C C erael dia que fue íeñalado para que íe defma vn cauallero de Xatiua , que A la Jgk~ 
X I I I . juntaflen los eftados del Reyno a cor- fe dezia MoíTen Pin: y aquella noche f* m*ycr 
Ordemfe tes. Ordenofelafieíla, y apparato de fue el Rey a la Yglefia mayor a velar ajelarjm 
la corona, la coronación con la mayor pompa ¡y fus armas con gran mageftad ,y pom- armas tí ja 
cion del íolenidad , que fe vio jamas en eftos paReal: acompañado de cinco Infon- hadoanm 
Rey, Reynos:y fue la poftrera que ha aui- tesfus hijos : yde todos los Grandes: defcato-
do harta nueftros tiempos : porque y cauallerros, que fe juntaron a lañe- nación, 
los Reyes fus fuceífores no fe Corona- fta. Gyo el Rey Miíïa el Domingo 
ron con aquella mageftad, y triumpho a la alúa del dia en la capilla de los An-
que fe ordeno en la coronación deftc geles: y de alli fe paíTo delante^del al-
Principc : y como lo vía ron fus an- tar mayor a fu filia Real : y ciñofe íu 
teceííores.-y para ella le cmbio la Rey- efpada i y auiendo fe dicho las ora-
Za corona Da(|€ Caftiíla la corona con que feco- ciones ,que tiene ordenadas lalgleíía 
dejupaan ron¿ ej Rey £)on |uan fu padre : que para efta cerimònia por el Obifpo de Corcmcm 
le tmxero £ue como vn myfteri0 y y fenal de la Huefca, quecftaua reueftido dePon- delRty.y 
[{ey?tu vnion deftos Reynos con los de laco- tifical : pufo el Rey la efpada en el al-
m ejio mt~ rona de Cartilla , y León : que fe vio tar, y calcaron le las efpuelas el Infan-
jieríQ. en tiealp0 ¿el Rey Don Hernando fu te Don Enrique Maeftre de Sandia-
nieto, que llamaron el Catholico:de go fu hijo , y el Duque de Gandia^ 
que tan gran beneficio fe figuio . no ío- y vertido délas veftiduras Reales, con 
lo a las Prouincias de Efpaña, pero a que los Reyes fe acoftumbran Coro-
toda la Chriftiandad. Concurrieron a nar , licuaron lo los Perlados en pro-
crta fíefta de toda Efpaña , y de otros ccífion : y yua en medio del Arçobi-
Reynoseftrañosgrandes íeñores, y ca- ípo de Tarragona , y de los ObiípoS 
ualleros , y innumerables gentes : y la de Barcelona, y Segouia defde la ca-
Ciudad eftuuo adornada como conue- pilla del Arçobifpo Don Lope de L U -
DÍ a para i a reprefentacion de tan gran- na , ante el Obifpo de Hueíca , que 
de fíefta , y mandaron los jurados po- le auia de vngir : que eftaua en el al-
ner dos telas para jurtar vna enclmcr- tar mayor : y entonces el Arçobiípo 
cado , a la puerca que dizen de Tole- de Tarragona dixo aííi . Reuerendo Palabras 
do í y otra delante de la Áljaferia : y padre ,eítcreíplandeciente cauallero, notables 
Jtfftdsen porque la Ciudad tenia de cortumbre al qual por fuceffion legitima pertene- del^Ar^ 
çaragoça en las fieítas de las coronaciones , po- ce el Reyno por dignidad Real,deman- hfyodtT* 
matenidas ner fus mantenedores , para que los daala Santamadre Iglefia,quele con- ^j;0"4 ^ 
far orden cauallerosfeexercitaílenenaquellosau làgremos : y el Obiípo dixo , Sabe- delobifpo 
de la ciu- tQS de caualleria , pufo por principal des voíbtros pertenecer a el el Reynò àeí imjca 
dad y por- mantenedor a Don luán Martínez de por legitima fuceffion ? y reípondie-
«p?. Lunafeñor de lllueca : y el efeogioo- ron ; Nos conocemos, è creemos a el 
tros tres mantenedores: y aquel rego- pertenecer la legitima fuceffion del rey-
zijo duro muchos dias ; en que fe le- no , y rezadas ciertas oraciones, y he-
«alaron muy principales caualleros en cha la proteftacion de guardar ley , y 
las armas. Antes de falir el Rey de la jufticia , y paz de la Iglefia de Dios al 
Aljaferia , ala Iglefia mayor vn Saba- pueblo, y las otras colas que tiene or- Pr°y!d ' 
do,a diez de Hebrcro eftando en fu denadas la Iglefia , fue vng ido por el 
Zos cana- folio Real armó algunos caualleros-.quo Obifpo de Huefca . Començandofe a 
Uerosqar- fueron Garcia de Herrera, Pero Fer- celebrar la miíía^omó eIRey del alear v-
mò d Rey nandez de Sanfeliczcs, Hernando Ma- m corona de çílrana rique2a,que el má 
do labrar 
Jleciue el do labrar para fu coronación : y pufo» 
jleyUcom la fobre fu cabe ça : y como cl Ceptro 
nd.yelin y pomo Real: v eílando en íu chrono 
jante Don llego el Infante Don Aloofo, y veftío-
iXlojotim le el Rey vn manco, y pufofele vn cha-
lode prm- peo en la cabeça , y vna vara de oro 
Rey Don Hernando. i d 
cipe en la mano . y diol-j ie paz , y titulo de 
Principe de Girona , por fu primogé-
nito: co mo antes íellamaua Duc]ue:por-
que ya en cl R eyno de Caftilla, y León 
fe auia dado al fuceflor en el Rey no , el 
tirulo de Príncipe de» A.fturias : a imi-s 
tacion del Reyno de Inglaterra : por-
que en el al heredero, que íucedía en el 
Reyno, llamauan Principe de Gales: de 
donde vino eíle t i tulo. Con la milma 
^ ?y4^íe cerimònia hizo el Rey Duque de Pc-
dov l a w ñáfíel) al Infante Don luán fu hijo fe-: 
€ gando : y armo alli caualleros a Pero 
López , y Beltran de Aualos hijos de 
Don Ruy López de Aualos Conde-
ftabíe de Caftilla: que fe hallo a la fie-
fta de la coronación - y a Diego de Qne-
fada hijo de Pero Diaz de Queíada: 
Diego de Auila , Fernán Rodríguez de 
Aréna lo , Rodrigo de Auellaneda, M i 
guel Bel home Sicialiano» Aluar Gutier 
rez de Vadillo y a luán Mcreer. Ce-
lebrada la Mifla el Rey fe paílo a la ca-
pilla del Arçobifpo Don Lope de L u -
na : y de allí íalio de la ígleíia: ypuíb 
fe en vn cauallo blanco , con las iníi-
Pdjpo fa- gnias, y veftiduras Reales, y de las ca-
mas del freno , yuan trauados dos cor-
dones de íirgo blanco , y a la mano 
derecha íleuauan de diedro el infante 
D o n Enrique,eÍ Duque de Gandia, do 
Fadrique de Aragón Conde de Luna, 
y otros Condes , y Vizcondes , y los 
íurados de Çaragoça , y Valencia , y 
los embaxadores de las otras Ciudades. 
E l otro cordón lleuauamel Infante don 
Pedro, que eraelquarco hijo del Rey, 
D o n Enrique de Villena, los Condes 
de Cardona, Módica, y Quirra: y los 
Vizcondes de Vilanoua, y de Illa: y o-
tros Barones: y los embaxadores de 
Barcelona, y de otras ciudades. Yua ei 
mojo del 
Rey debaxo de vn palio muy rico , que Ano. 
Ileuauan doze ciudadanos de Carago- M C c C C . 
ça : y con aquella pompa fue hafta la X I I I I . 
Aljafena con grandes juegos: y entre- Do%e Ciu 
mefes 5 que duraron de manera > que dadanosde 
quando el Rey llego a íu palacio , eran çdragflf 
Jasquátro horas deípues demedio dia. Uemua eí 
Comieron con el Rey aquel día , y a la palio dd 
máno derecha Jos Perlados , y la yz- Rey, 
quierda el Principe , y los Infantes: y 
algun tanto mas abaxo j codos aquellos Sarao en 
Grandessy íenores>ialuo los que íiruie- l* <Ai}aj'e 
ron al Rey ¿y a fus hijos.Oyo el Rey M i f ^w. 
íà el dia fguiente en la Yglelia de San 
Martin , que efta dentro del Palacia 
Real de la Aljafena , la qnal celebro e| 
Obifpo de Segouia , conforme a las -^{/P^0* 
cenmonias anoguas del tiempo de los $<w*ke. 
Reyes Godos : de la manera que fe 
officiaua en la Ciudad de Toledo , en 
las Igleíias dé los Mocarabes. El Mar-
tes , y el Miércoles uguience fe cele-
bro la fieftadéla coronación dé laRey-
na Doña Leonor : con las miímas in-
íigmas, y Cerimonias: íaiuo que la coro- Coronado 
n ò el Rey con la corona que le truxero deUsRey* 
de Caftilla: y por la honra de la fíefta de na. 
la coronación de la Revna, madohazer 
el Rey vn corneo de ciento por ciento-.a 
diez y feys de Hcbrero , en el campo Torneo en 
que llamauan del Toro ; para el qual el campo 
mando dar dozientuí> ameles de cor- delToro. 
neo con fus vi fe ras, y fobre viftas de 
cendal, y efpadas guarnidas : y dura-
ron las fieílas muchos dias : porque 
en ellas fe hizieron los defpoforioSj . , 
y bodas de dos donzcllas de la cafa 
Real: la vna fue Dona Leonor de V i - 0^deím* 
llena hermana de Don Enrique de V i -
llena , que caío con Don Antonio de 
Cardona hermano de Don luán Ra» 
mon Folc Conde de Cardona: y la o-
t r aDoña Leonor hija de Don Alón ib 
Conde de Gijon : que íegun dize A l -
uar Garcia de Santa, Mana era herma* 
na de Garci Feroandez Manrique* 
aunque PeroTomiceícriue,íerherma- ' 
na de Pero Manrique : y íi áffi fue, 
lena 
Amo Libro XIÍ.Délos Anales. 
M.cccc feria hija del Almirante Don Alonfo mencia ¿el Rey^ue fe harialey.cn que 
X I I I I . Enriquezca qual cafo el Rey con D o n fe oluidaíIen,y remitiefíen to dos lo s yer 
Ca] armen Berenguer Carroz Conde de Q^irra: y ros , y exceííos paííados en la guerra 
to del c. 0*2 dioieen dote mil y quinientos ño riñes que huuoenel Reyno: pro íi guie ndoíe 
de deQmr de renta en Cerdeña:y el Rey,y la Rey- la declaración delaíuceífeon por teimi-
rd folem- na hizieron mucha honra al Conde , y nos de juílicia: y que tan fola mente íe 
xadq por a íaCondeíla: y acompaño el Rey ala procederia contra los prin cipa! es, que 
los Reyes, Condeílahafta la pofada del Conde.: y eran inculpados de notor la rebelic. Por 
otro dia comieron el Rey , y la Reyna^ que a doze del mes de I unió Ramon 
con ellos por ios honrar. Torrellas procurador fifcal pidió íe pro E l f f f 4 
cedieíFecon voluntad d ela corte , con- pide je o 
D e las Cortes queelcJR. ej cele tra los que anian hecho guerra en el rey ceda cóm 
hroen c . ^ c ^ / J ^ ^ e f e s ^ W no :deípues que clRey fue jurado: y el Us n k L 
defríronacwn. XxX V. Rey l o c o m e t i o a M í c e r l u a n d e F u n ^ , á M y 
r Domingo laNaja, yaPelegnn delaíla locomed-; 
C A B A D A L A para que fíendo citados los delinquen- y aqua ¡ t 
íiefta de la coronación tes5íe procedieíTe contra ellos mediante comttio. 
r del Rey, y de la Rey- juílicia, a inftancia del procurador ñC-
l na, que fue la poftre- cal: y fin otra declaración , quetocaíTea 
ra que fe vio en eftos efta demanda fe defpidieron las cortes, 
rey nos, juntándole los En ellas huno muy gran querella que fe 
Zo que en ciados del reyno a las cortes, que ella- propufo por los lobrinos, y hija de don Querellas 
dprmci- lian llamadas a fus congregaciones, que Antonio de Luna, que eran D o n luán de deudos 
tío de las ^eRazian en el monafterio delosfrayles Ramon Folc Conde de Cardona hijo deDo^ía 
cortes de Predicadorcs,propufoen ellasel Rey a de doña Beatriz de Luna: quefueher- tonio de 
cara o a diez y fíete del mes de Hebrero, la cau- mana de Don Antonio Condeíía de Luna ai 
vrct-uloel ^ Para que los auia mandado juntar : y Cardona, y en nombre de Don Guillen jin de Us 
Rey aunque el principal fundamento de fu Ramon , y deDon Pedro de Moneada cortes, 
platica fe endereçaua3a encarecer los tra hijos de Doña Elfa de Luna defunta: 
bajos, y afFanes, que los Aragonefes a- y de dona MarqueladeLunamugerdc 
man padecido en defenfion del Reyno, don Arta! de Alagon-.que también eran 
por i c f ftir a ]a gente de armas,que auia hermanas de don Antonio : y de doña 
entrado de Gaícuña,é lnglaterra5de los Elfa de Luna fu hija. Por parte de to-
qi.alcs dixoque íe huuogran vitoria, y dos» que eran perfonas tan grandes, Íe 
en los cercos de Montaragon , Traf- propufo que la Condeíía doña Beatriz, 
moz , Loharre, y Balaguer ,y propu- y doña Marqueíà eran hermanas hijas 
fo que le nombraflen tratadores para de Don Pedro de Luna , y de Doña E l -
ordenar algunas colas, que conuenian fa de Exerica,y Don Guillen Ramon,y 
, proucerfe para el buen eftado del Rey- D o n Pedro de Moneada eran hijos de 
Tratado- no^ y çe nombraron Don Diego de Fue D o n O t de Moneada, y de Doña Elfa 
rJ*_ falidaObifpo de Çamora , Francés de de Luna: y los agrauios que fe hazian 
Aranda Gil Ruyz de L i h o r i , y Beren- a D o n Antonio de Luna fu tio , por el 
guer de Bardaxi, y afsiftiendo a ellas paretefeo tocauan a fu intereífe proprio 
luán Ximenez Cerdan luílicia de Ara- fiendo padre , hermano, y tío deftas Nctefeef 
gon fe eílablecieron algunos fueros, pe partes.La principal querrella era de Gil ra qmre-
ro la conclufion dellas no fue muy apa- Ruyz de L i h o r i , que regia el officio da üa que, 
ziblea todos: que efpcrauan de íaclc^ lagouernacion general del Rey no: y de 
, . • . los 
cortes. 
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las .toados deia ciudad de Çaragoça, de don Anronio^qiiçera de los mayores Ano.c 
£S%Qtahíe que deípues de la muerte de do Garcia 
f ernadez de Heredia Arçobiípo deÇa 
ragoça , queauia hdo muerto fuera de 
Jos cerminos defta ciudad, hizieron cier 
tos eftablecimentos, y con autoridad 
dellos, el Gouernador íin llamar a D o n 
Antonio de Luna , leauia declarado fer 
traydor: y le condeno a muerte , y con 
fííco fus bienes, y de hecho mando der-
ribar las caíasjque tenia en Caragoca co 
tra jufticia5fuero,y coftumbre del Rey-
no: y contra coda razón.Porque preten-
dían,que aquellos eílablecímien tos, no 
del reyno, fe fueron vendiendo affi por M CCC 
las penasen qfue codenado por el luez X 1 I I J . 
ecelefiaftico 3 como por contemplación 
de dotes, y de otras deudas, y Almona- Demanda 
zir le vendió a don Pedro Ximenez de de donaEí 
Vrrea. Por el miímo derecho en nom- uira La-
bre de doña Eluira ,López de Sefemu- pexJeSe* 
ger de Martin Lopezdela Nuça .,y Tar fe. 
ba,y de dona Violante deia Nuca ,:y de 
Tarba fu hija íc pufo demanda, por te-
ner el Rey ocupados Jos bienes de Mar 
tin L ó p e z , y el Rey deípues cílando en 
la villa de M cm blanc, celebrando cor-
podían obligar a Don Antonio de Lu- tes a los del Principado de Cataluña, a 
nade fuero:ni fe podian ordenar por 
los iníultos ,y delidos que fe cometian 
fu era de Çaragoça, y de: fus términos: 
y por homicidio, de fuero no auia lu gar 
la confifeacion de bienes. También affir 
mauan, que por el homicidio cometido 
enlaperíona del Arçobifpo , no podia 
Don Antonio fer dado por tray dor: y 
que la fentencia de muerte, y la confifea 
cion de bienes,que declaró el Goue rnà 
dor, era deíàforada: y tal j que no mere-
cía execucion ninguna,y affi fe deuia re-
no car,y pe d lan:que en c fte ca fo fe pro-
trezedel mesde Odubre deíle mifmo 
a ñ o ^ e n d o ya muerto Martin López de 
Ja N u ca vc o n íi d er a n d o jq u e r o o bfi a n te 
la rem i ilion,que el Rey le hizo deípues 
deauer falidodela ciudad de Balaguer, 
por aueríe referuado el derechojq tenia 
a todos fus lugares,)' bienes, pertenècia 
a fu Corona real,pero por auerfe cocer-
j r r . . Menea s tado matrimonio con conlentimiento ^  ^ 
¿ i Rey entre Aluaro de Garabitofu C 
camarero,natural del reyno de Caftilla, ^ ^ Q ^ 
y doña Violante hija de Martin López, r 
y de Dona Eluira López de Sefc,en con f 
GcdieíTe por fuero,y coftumbre del rey- templacon del , le hizo donación de to- "4 , ' 
no. Con ellos preíupueftó^pretendíán, dos los bienes, y lugaresque fueron de teds SeJe* 
Martin Lopcz.-y delderecbo,quelc po-
dia en ellos pertenecer. 
que los lugares de Aimonazir ,Mores 
Purroy: Alcala,Pola Pradilla , la metad 
dePlazencia ,y la Morena de Sabiñan 
eran de mayorazgo^or vínculos perpe 
tuoSj y foralcs, que pertenecían a fu hi-
ja , hermanas, y fobnnos por fuceíTion: 
y no fe pudieron cofifear, y opponianfe 
Sdtisfdcio aiaappreheníiondeílos.Para fatisfacion 
día deman deíía demanda,y querella fe mando ver 
daq fe dio Ja fentencia de Gil Ruyz de Lihori,y en 
por raxon efla no era D o n Antonio de Luna con-
de do lA» denado,ni declarado, ni notado del cri-
tomo de mende trayeion , como fe pretendia,y 
Zma, coniideran do , que de ¡fuero vna perfo-
na por otra no fe admitía para pedir ta-
les cofas, no fe proueyo eoía alguna en rra con el Rey Lays Duque de Anjous 
lo que fe intentaua por Cu hija, herma fu competidor: y teniendo por rebelde 
nas, y fobrinos; y los lugares ideí eftado Conde de >Ñola : .que era ^tí ;graff 
íenor 
De la emhaxáda que emhiaron 
UsStcidianosd Rey : fuppUcandole les dtejfe 
rn , l'node ios Infames fas hijos por 
O eftauan Jas cofas de , 
Sicilia demanera^que 
pudieííèn atender a E&adn 
. jiuciios í H o p i m i e n c o s . hs^ofa 
Jialiandofe cl Rey La siçilia^ 
diílao encó t inuague ?, 
Libro. X I L Délos Anales 
Ano. feíior de la cafa Vrfina: y codo fu penfa* Don luán de Moneada, y en lo publico 
M cccc miento íeconuertia, en tener Principe fedezia1quelavenidadeftosembaxado 
X I I I I . que fueíTe Rey de Sicilia:y fe còtentaíle res era,por la diuirion,y difeordia que a-
con aquel reynotpues en otros tiempos, uia en aquel reyno, figuiendo vnas ciu-
los que reynaron en aquella líla,fueron dades, y pueblos la obediencia del Pa-
tán grandes Principes: y tan poderofos pa Benedito, y otros al Papa í uan , y a 
Reyes, y tenian muy eftendido campo Gregorio.Tuuo el Rey forma como los 
en que emplear fus exercitos^ gétes de Sicilianos fe tuuieífen por bien conten- J£ Ce^c 
guerra: y gran aparejo para fer fenores tos, y Ies embiaífe al Infante Don luán c ^^íej 
de la mar por las coilas de Africa: proíi- fu hijorque los gouernafle: y porque en í ^ ^ 
guiendo aquellaconquiftacontralos in las turbaciones palladas auia fido prefo ew 0^"** * 
Jnunto y :fie]es<Eft0 ¡esparecia que buenamente el Conde don Antonio de Veyntemilla, uo% 
parecer de çc podria acabar con elReyrpuesaíTegu que era muy poderofo , y gran parteen 
los Sicilia raííe la fuceífion de aquel Reyno, para aquel reyno, y fu prifion era caufa, que 
nos' vno de los Infantes fus hijos: teniendo eílunieílen los Barones muy alterados, 
tantos^ que no eradeshon efta deman- y pueftos en armastdetermino elRey en 
dajquando elRey no tuuieííe por bié de fu cofejo de eílado,que fueííè fuelto de 
dalles a don Fadrique de Aragón Con- la priíion en que eftaua:y que viniefle a 
de de Luna hijo del Rey Don Martin refídir en fu corte: y las fucrcas, y caíli-
de Sicilia, a quien ellos tenian general- líos de Girachi, y la Rochela^eíluuier 
mente muy grande afficion:y le amanan fena fumanoihaíiaquedeterminaííclo 
como a natural de aquel reyno:y dehbe que íe deuia hazer: y mando lo tacar el 
raron de embiar a Cataluña por folo e- Rey del cadillo de Malta: donde eftaua 
fto vna muy íblene embaxada. Siendo preíb:y fobfc ello fe dieron fus letras en 
el Rey auifado de fu venida por letras de fauordclaCondeíIádoñaEluirafu mu 
fus embaxador^s, eftando en Lérida, a ger del Code,y de do Antonio de Veyn 
íiete del mes de Enero, auia buícado o- ternilla fu hijo. 
Trata el cafion como la Reyna doña Blanca íe vi 
n.efeyporquedlosinfiíUanenembiar ^ [ a e m ^ x a e l a q u e 
jj4/4 to-fnsembaxadores para pedir con mucha «^- ^ ^ ^ ^ ^ 7 
» 4 doria infl:ancia,quelelesdieíreRey:dioordé Emperador SÍ£Ífmmdo d R y : por la y monde 
Blanca y a los embaxadores ,que fueron a aquel lalglefia, XXXVII» 
no los em- Reyno , que tuuieíïèn forma como tal 
haxadores embaxada como aquella no viniefle : y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ï ^ I S M V N D O 
de Sicilia, quando no fe pudiefle eícuíàr fu veni- f ^ í s m j ^ 1 ° del Emperador 
da, procuraflen, que con ella fe pidieíTe ^^SoC^^Q Cario quarto fuePrin 
al Rey por Vicario, o Gouernador vno ^ ^ ^ ^ ^ ? ' ^ ^ cipe muy valerofo, y 
de los Infantes fus hijos: y no por Rey: ^ í ^ ^ ^ / f s ? catolico:y en todobie 
porque íi tal coíàpidieíIen,recibiria rau O ^ ï ^ í ^ t Q difFerete delEmpcra-
cho defeontentamiento: y nunca lo po- dor Venceílao fu hermano:que con gra 
drian alcançar del'.y fe dieíle orden que ignomihiatfue pri uado,como dicho es, 
llegaía t novinieíTenen vntal inconueniente.Pe de la adrainiftracion del Imperio. Con-
laxada de ro la embaxada vino tan de propoíito, quifto eftePrincipe por fu gra valor eirey sigifmun-
Sicúia* y como fi no vinieran a otra cofa: y fue^ \ no de Vngna:y le reduxo a fu obediccia: do con f uf 
qmenfuero ronlos embaxadores Vbertinode Ma-¿ aüiédoíidocaíado coMariavnicahijadc toel nym 
hsmhaxa finis eledo Arçobifpd de Palermo , )f Luys Rey de Vngria:fiedo muy mácebo dtVngm, 
dores. Philippo de Perrera Obiípo de Pati por y IlamàuafeRcy de Vngria,ydeCroacia, emofem* 
ïa clerezia: y poirlos Barones del Rèyn^ jftfe eligido por Emperador deípucs de amU»*, 
la muer-
Rey don Hernando; 
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cerno fue la muerte de lodoco Marques de Mo- a íafanta vnion, y concordia que fe re-
eiíéio md rauia:qfucedio a! EmperadorRoberto, quería: y para cfto le exhorcaaa,y roga 
na, que fe vieíTcn en vna de tres ciuda-
des, qual mas quirieíTe : y ícña íauaa 
Marfella, Niça , o Sahona.porque ellos 
con algunos de los Reyes Chriflianos 
promouieíTen efto : por el feruicio de 
Dios: y dezia, que embiaua íbbre ello 
fus leerás a Benedito. Aunque efte em-
baxador fue bien recibido, pero no aíïi 
como folian fer recogidos los de los-
otros Principes fus anceceflores en el 
Impcriorporqueenlas letras que craya 
del Emperador, (e tomaua la preemi-
nencia,que íòíiàn acribu yríe có los Ke-
yes,qiie eranfubdicosal imperio: y d í -
xo fe al embaxador, que los Reyes de 
Efpañaíiemprefuero cífentos: porque 
ellos,y fuspredeceíTores conquiftaron 
fus reynos del poder de infieles: para q 
de aíii adelante feaduirtieíTe, que los 
Reyes, que no eftauan fujecos a l a ju -
rifdicion del Imperio ,auian de fer ro-
gados, y tratados diffcrentemente. E n 
lo demás fe reípondio al embaxador, 
que el Rey fe vería con el Papa: y ref-
pondenaafu demanda. Dc ípucs defto 
a treynta de Mayo llegaron a Carago-
ça el feñor de Chandor, y quacro mae-
ftros en Theologia embaxadores del 
Rey de Francia : con masrigurofa re-
que í l a^ id iendo jquc el Papa Benedico 
fueífe al Concilio que fe auia conuoca 
do en la ciudad de Conftancia, oem-
biaíle fus procuradores: porque fino lo 
hizieíTe, los Reyes Chr i íüanos le perfe 
guirian, como a cifmauco, y defobe-
diente. Con ellos embaxadores auia 
venido a Nauarra vn Perlado, que era 
eleto Patriarcha de Conftantinopla, 
que eftaua en la obediencia del Papa 
Gregorio •• y pidió al Rey faluocondu-. 
to para entrar en fu rey no: oíFrecíen-
do , que comunicaría al Rey algunas 
cofas del feruicio dcNueftro Seño r , q 
tocaua al beneficio de la vniò de la igle 
íïa: y pídia, que cambien fe le dieííefe-
guro de Benedico : y el Rey le mando 
S refpoa-
y mutio en el año de M . C C C C . X I . y 
efta elecion de Sigifmundo fueíiendo 
viub Venccflao Rey de Bohemia fu her 
niano:y de la fublimacion d efte Princi-
pe al Imperio fefauorecio en gran ma-
nera alPapa luán:y verdaderamente fu 
zelo a la honra, y gloria de Dios , y en 
lo que tocauaala vnio defufantalgle-
íia Cacholica en tanta diuiíion, y turba 
cion della , fue de canto exemplo, que 
con la ayuda, y gracia d e N u e í l r o Se-
nor,fue ati tor del remedio délos males, 
y perfecuciones que padecia:y deípues 
del Emperador Carlo,que con tata ra-
zón fe llamo el Magno, no tuuo la Igle 
íiatal defenfor,y caudillo en tiempo, q 
tanto laperfeguia nueuos errores,y he 
regias.-y el Imperio d los Turcos fe yua 
crtendiendo por las prouincias de Gre 
cia,y Macedonia.DeíTeando efte Prin-
dadddPa cipe fumamente la vnion de la Igleíia, 
pa luán y y Y que ceíTaíFe tanta turbación, y efean-
elEmpera dalo, hallando muy conforme con fu 
dor Sigif- intención el Papa luán ,que oíFrccia íe-
mundo* guir los medios, q fe fenalaíTen mas fe-
gurospara confeguirla: y mudare!con 
cilio Pífano al lugar,que al Emperador 
parecieíTe mas cómodo,y feguro,comé 
ço a requcrir,y animar a todos los Prin 
cipes de la Chriftiandad: para que fe 
conformaííen con el, en procurar la ex 
pedición de vn negocio tan faoto:y ce-
lebrada la fiefta día coronació del Rey, 
llego a Çaragoça por el mes de A b r i l 
vn fu embaxador: llamado Octobono 
de Belhoms, q era muy principal en fu 
confejo:y en prefencia délos del confe 
j o dio al Rey la carta q tray a: y explico 
"EmháxA- embaxada. En fuma era declararla 
dddeSigif zfiÍQion q el Emperador tenia al Rey: 
mundo al por auerfe empleado enlaguerra délos 
% . infieles del Ocidente: como el lo ama 
procurado por las partes de Vngria có« 
tralos Tarcos:y que le eftimaua,como 
a tan feñalado Principe: para que los 
dos trabajaíTcn > que la Iglefia vinicíFc 
A ñ o 
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K . cccc refpodenqnefu venida a fus rey nos no de ía iní lancia^quelaReyna dona Cata 
XIIII. era neceflaria. Q u e Dios íabia, que en lina de Caftiila^y el Infante don Herna 
Bty ne cílos hechos de la vnio el í iempre ama do, antes de fer declarado legitimo f u -
golaatidie trabajado , porque fe coníiguieíTe con ceffor deftosreynos^izieroOjparaque 
ciaayn quiecud» y paz vniuerfal de la Iglcíia: y el Rey, y la Rey na doña Leonor de Na 
embaxa- aíli lo encendía pro feguir; y que auien- uarra, que era hermana del Duque, le 
áordd Pa dofe viílo con eiPapaBcncdito ios dos entregaíTcn > por auerfe recogido a fu 
prf Grego- le relponderian, rey no, y le embiaíTen a Caílilla i bien 
T^i , dauan a entender fer delito muy gra-
íO 7 7-r j • . j ue: v que no fe podía buenamente caíli 
don Fadnque Duque de gar;ri¿0 con p/rp€ttia prifloni Enton. 
BcnAmntt > que -vino a poder del Rey ds ^fra- ccsmando el i ley de Nauarra por gran 
gcnfafohnm.fe entngodRey de Caftiüa, ¿ c p0rfía}quefobre eílo huuo ,ponera í 
demya frifton fe amafaltio. Duque en vn caftiilorpara que eftuuief ^ R€y dt 
X X X V U I , fe en e| en büeníl goarda % y embio por Nafmn* 
fus embaxadores a Caílilla ad iar les t T € * y * 
S T E mifmo dia3quc Alférez de Nauarra fuprimo , y a Pe - €¿ J , 
entraron en Çaragoça dro Mart ínez de Peralta: y como def- ^uete 
•No fe dio L^&O y los embaxadores del pues fucedio,venir el Infante don Her T * * ^ - -
hgar q el j ^ ^ j í ^ P Rey de Francia, entro nando a la pofíeffion deílos reynos, en ^ ° ^ mn 
Conde de ' S i en ella don Fadrique la confederación , que aflènto con el JH t0' 
Irajiam* ^ ^ ^ ^ ^ i ^ Conde deTraftamara Rey de Nauarra, fue gran parte para 
ra repraffe [^jo de don Pedro Conde d é Trafta- que el Rey, y Rey na de Nauarra dief-
alfian^fí mara , y nieto del maeí lre don Fadri- fen orden, que el Duque fe entrcgaífc 
uare^ O- que,hermanode los Reyes don Pedro^ al Rey de Caílilla,como antes eftaua-.y 
firi0» y don Enrique de Caílilla: y falieron le tomofe por medio,que el Duquefuef-
a recibir los Infantes, y todos los Gran fe traydo al caílillo de Mallen de la or-
des,)' feñores,quefe hallauan enla cor- den de San l u á n : y entrególe en poder 
te:y venia con cierta requeí la de reptar de vn cauallcro, que fe dezia luán de 
a vn gran cauallero de Galizia fu vezi- Moncayo. Era efte v n muy principal 
no : que fe dezia luán Áluarez O í b - cauallero : y fegun en la eftimacion , y 
r io;yel Rey no dio lugar al riepto.Era quenta, que era tenidopor elRey don 
^ venido antes deílo a Nauarra don Fa- iviartin, y deípuespor el Rey don Her-
j^.Fadnq drjqUe Duque de Benauente, hijo del nando,cuyo camarero fue,y la que del 
puya* de j^ey ¿ o n £ n r i q u e el mayor,que fe aula hazia el Rey don Carlos de Nauarra, y 
gemurnte ¿ c \ caílillo de Mora donde efta- fer el pr imero, que fe halla dcíle nom -
¡e fho de ua en pri{¡on . y mato a luán de Ponte, bre, fe congetura auerle alcanzado los 
ldpriJion> qUecra el al cay de : y tenia cargo de fu de fu cafa, poco antes por algun hecho 
j / e -vino a pCrfona3 y del caílillo: y auia fidoprefo muyfeñalado: y ay quien affirme, que 
N m m * . ¿jcfdc el tiempo que el Rey don Enr i - fucedio de irnos caualleros muy iHu-
que de Caílilla fu fobrino , tomo el re- ílres del rey no de Nauarra, que fe de. 
gimiento de fus reynos , por auer lido zian de Affiayn. Era en efta fazon fe • jmn de 
caufa de grandes turbaciones j guerra ñor deMaIexan:y fue padre de luán de Moncho 
en ellos en el tiempo de fus tutorias: y Moncayo Gouernador de A r a g ó n : Gamma-
algunos affirmaró, que la principal cau quefue Viforrey de Sicilia: y ra u n o en dcrde*A~ 
fa de fufr i í ionauiaf ído, porque le ha> aquel cargo: y era de los feñalados ca - ra<ron , $ 
liaron pendones reales, y que fe quería ualleros que huuo en fu tiempo: y í uan Virrey dt 
llamar Rey de L c o n : y fegun fue gran- de Moncayo el mayor tuno dos her- s iúlU* 
manas,. 
Rey don 
¿juienfue- manas, a dona Aldonça de Mottcayoj 
ronfushr qlie caf0 con don PcdroLopez de Gt i f 
manM>y rea feñor de Torrellas^y de Saca Cruz, 
con quien y fae fcñora del logar de los Payos: y la 
cafaron, otra hermana fue dona Ynes de Mon* 
cayo, que cafo cotí don Enrrique dé l a 
Carra Marifcal del reyno de Nauarrat 
y fue madre de don Enrique de la Ca-
rra fenor de Bierlas en Aragón. A efté 
cauallero fe dio la tenencia del Cadillo 
de Mallen: y recibió al Duque con co-
dicion de entregarlo,a quien fueíTe má 
dado por fentencia dada por Diego 
H e r n á n d e z de Cordoua Marifcal de 
Caftilla,y de Bíafco Fernandez de H e -
redia Gouernador de Aragon.-y de A r -
naldo López fenor de LulTk, o por los 
dos dellos: que fueron nombrados por 
los Reyes de Cartil la, y Nauarra , fo-. 
1 bre razón de la entrega de la perfona 
M D^«f Duque: y los tres en concordia de-
terminaron , que fe entregaílé al pro-
teSus *n~ curador del Rey de Cartilla: y affi fue 
Z^Tf entregado ai Dotor luán Alonfo O y -
Ca dor del Rey de Cartilla por luán de 
Moncayo en el mifmo caílillo de Ma-
llemvn Sábado a onze de Agorto deftc 
año , en prefencia del Marifcal , y Go-
uernador: y fue llenado a Caftilla:y no 
le valió auerfe acogido a los reynos de 
Principes de fu fangre,para que no mu 
rieíTe en priíiones : auiendofe dado fa 
eftado a don luán Alonfo Pimentel en 
fu vida, con titulo de Conde de Bena-
ucnte: í lendo el Duque de la cafa real: 
y teniendo tanta parte en aquellos rey-
nos , por auer cafado dona Leonor fu 
hija con el Adelantado Pero Manr i -
que, que era gran fenor en ellos: por-
que no le yua menos al Rey de Ara-
gón , que el Conde de Vrgel eíluuief-
fp en buena guarda en los reynos de 
Cartilla, que al Rey deCafti-
lla,tenerafu difpuficion 
al D uque de Be-
na nen te. 
p i l a 
JDe la concori/m q tomó d Kej M'CCCG 
ton el Vixs^àe ¿fe Narbrna 3 fúbreti lu'K g^Ado x u u * 
- de ^ ÍYhíirea3müReynò de Cerdend. 
' ' X ± X Í X , •' ; 
!:Via hecho ínerced el 
Rey al Vizcòndc de íawetctà 
Narbona de mi l flori- que hizo 
nes encada vn ano, el Rey al 
para mel d o d e treyn- Vizconde 
„ calanças: yconíigna- deNarbo* 
roníe le e n e l reyüo de Sicilia y. d i o fe ña. 
orden, de conce r t a r f e con e l jCOmo COn " ' ' 
fuceíTor delÍLizgado d e Arbórea. Fue 
el allienco de.manera , que fe c o n c e r -
to , que la ciiidad de Sacer 3 y fu cierra, 
q u e fe tenían p o r e l Vizconde , y e ran ; 
de la Corona real: fe refticuyeiTen e n 
breues días t y e l Vizconde vendió al 
Rey los Condados b y Baronías j-y cier-
ras, que tenia en Cerdcña : y lo que le 
p o d i a pertenecer p o r legitima fucef-
liomy el Rey acordo de embiar a Cer-
deña perfonas notables, para tomar la 
poíTeffion de todo : y m a n d o fobrefeer 
en la guerra que fç íiazia^contra el erta 
do del Vizconde i y contra Aymerico 
de Narbona fu capitán general. Ven-
dió el Vizconde aquellos ertados en 
ciento y cinqoenta y tres mi l florioés 
de oro del cuño de Aragón : y auia ds 
dar el Rey feguridad de la paga en T ó -
lofa, Carcafona, y Narbona: en cafo> 
que no fe pudieíïe entregar ai VÍZCOÍIT 
de la poíTeííion de las villas de Argiles, 
Figuera, y Torrella de Mongr iu ; y de 
otros lugares que elRey Icdauaen cue 
ta de ochenta mi l florines, en parte de \ 
pago de los ciento y cinquénca y tres 
mi l j pero no fe cumpliendo la p a ^ i 
auia de dar rehenes: y duro fin efFctu-ar 
fe todo el tiempo que el Rey v i t i i o : i m -
portando tanto facarvn feñor er trangç 
ro, y poderofo de lapoíTeíTion deaque! 'ndiheu^ 
eftado : y delibero .embiar a Cerdeña» cion ^ 
para que fe le entregarten Sacer > y las ^ €n¡0 
otras villas y caftillQsya Aluaro de Aüir Sújas ^ 4 
l a , yBerna ídoDolms . Cárdena' 
S a D é l a s - * 
Zosejla-
dos que el 
Vizionde 
de Nárhó~ 
na 'vendió 
al Rey, m 
quepreCtófr 
.y con qpa 
ños. 
A n o 
M.CCCC 
s a í n . 
l o r o 
e las ordenamos que fe ejla-
hkckrmfoY ei Rey m nmm ngimknto de Id 
ciudad de ytragoçA. X L , 
'l STA VAordenado el go 
uierno de la ciudad de 
Carago ça defde lom o y 
antiguo^ de manera, q 
eran masparte eneldos 
que tenían cuenta con 
acaudillar el pueblo, y mouello a qual-
quier al teració, y rcbuclta: y era aquel 
cdYi- regimjento muy fediciofo, y popular, 
goça. ama por]aor(jen que fe tenia en laelecioa 
dozg lutd c|c jos |liraíjOSj qU¿ eran doze : y fe eli^ 
úosjje e- gjan por fus parrochias. Sucedió aíli-
íígian por l[ien¿0 ej Rey a e{|as corees , que mu-
farrochm cjloS jejos vczinbs, y moradores dé la 
nmjtejto* c-m¿¿¿ 3 fc fyeron aquexar al Rey, de 
las muertes, y fi}crças,que fe hazian: y 
que los matadores,y delínquentes eran 
dados en fiado: y fue informado , que 
fe hazian muchas fin jufticias, por ra^ 
2011 de los vandos que prcualecian en 
la ciudad. Qui.ílerael Rey que fe pro-
cediera al caíUgo de los malhechores: 
mas los Iurados,y Ricos hombres, y ca 
ualleros no lo confentian: diziedo,que 
ellos tenían fus luezesteomo el Gouer-
uador, y lufticia de Aragón : y fu luez 
ordÍDario,que llama Çalmedina: y que 
el Rey íegun fus priuilegios, BO podia 
. . conocer de aquellas caufas. DeíFeando 
Çonfejoim ^ ^ey. poner remedio en el mal regí -
pYtdnte a i í e n t o ¿ c |a ciudad, con confejo,y pa-
¿e Belen- recer de Berenguer de Bardaxi, fe enea 
gutr de ^ ;m'ÍBO ¿ e manera, que pudo mas con la 
Bardaxi, induftria , y prudencia de aquel folo 
Varón en fo nueuo rey nado, que todos 
los Reyes paíTados, íiguiendo la orden 
"que el le dio. Informo al Rcy,queaque 
31a quexa de la poca ju í l i c ia , que aula 
en eíla ciudad,cra muy grande enlage 
te menuda delpueblo:y que fu parecer 
era, quedeuia mandar llamar de cada 
ç parrochia ¡os mas honrados hombres: 
y les declaraíTe la caufa porque no fe 
podia adminiílrarjuílicia;y que íi ellos 
lo tu meíTen por bien p l a z e r í a al Rey , 
de los tener en juf t ic ía : moftrandoles 1 
los agrauios que r e c i b í a n de los mas po 
de rolos, y de fus gentes^y de los off ida 
les de la c iudad: porque como eflauan .4 
m u y d e í r e o f o s , que fe l e s g u a r d a í ï c j u - f 
fticia}coníintinan en que ei Rey orde- [ 
naf le , c o r ñ o efta ciudad fuelle me jo r 
gouernada, y ceflaíTen los males , è i n -
íb ices que fe c o m e t í a n muy a menudo-
E f t o f c ordeno de manera po r el con-
fejo de aquel fabio varon>que grao m u 
chedumbre del pueblo fe j u n t o para y r 
delante del Rey : y ante todos les d ixo 
e l e í l o r u o que auia para poder fer ca-
í l i g a d o s los malhechores: y para que el 
pueblo fueíTe gouernado como d e u í a : 
í í gn i f i cando les , que dando poder, para 
que fin embargo de fus p r i u i l e g i o s , fc 
goue rna íTe » y adminif traíTe juf t ic ia , fe 
podia dar o rdede tener los debaxo del 
amparo de fus o r d e n a n ç a s , y eftableci-
mientos : y que cada vno fuelle f e ñ o r 
de lo fuyo: y feguro el menor del ma-
y o r . Entonces le fup l i cá ron todos a gra E j Re n 
des vozes, que los m a n t u u i e í í e en j u f t i cyxg ^ 
cía : y l o pufieron en las manos del Rey. j 
1 CL J • i i T * doze Jura L·on c i te poder r e u o ç o Juego ios Uira- am 
dos ,y fu ju r i fd i c ion : y mandoalos jue - r J o ^ ' 
Zes ordinarios , que próueyeiTei i con l . ^ 
ro rme a derecho en codo io que le o í t r e 
c ie í í e de manera,qoe lasappellaciones 
fueíTen al R e y : y en lugar de los doze 
lutados pufo c íncory dioles fus ordena 
cas: por las qualcs fe r igleíTela ciodad> 
que duran hada e l le t i empo : y fe van 
r e f o r m a n d o , y i n f t í t u y c n d o por Jos 
P r inc ipes , í e g u n la m u d a n ç a de los 
t iempos: y fue e í l a la mas fe i i a l adaco íà 
que e l Rey ordeno en fu reynado: y de 
que mayor beneficio refulto al bien p ü 
bl ico : excufandofe grandes al terado • 
ncs,y mon i mi en tos 5 que t e n í a n e l pue-
blo en cont inua diíFcníion , y vando. 
Mas como qu ie ra , que al Rey p a r e c í a , 
que ninguna cofa conuenia mas , que 
los de fus rey nos ef tauieíTcn en paz , y 
j u f t i c i a , affirma A l u a r G a r c í a de Santa 
Maria2 
Jvteto del 
$9* 
don Hernando: 
Entrddd 
del Prtnci 
fe tnUs ca 
fas de la 
puente dé 
yaque i 
Los prime 
ros cinco 
luradosde 
carajroça. 
M a r k j q ü e tanto m á s le ágradaua ¿ p ó f 
ayuntar en íi íajilrifdicion de fas rey-
u o S j è n que no tenia parte ; ca todo erá 
Jo tnas de Jas ciudades y villas: affi etí 
Aragón y Valencia , c;omo en Catalu-
ñ a : y como ellos m e n g u a u á n en i á ju -
fticia, auia touy grao volantád dé. traf-
paliar en íi ía jurifdicíon : la qüal diza 
cfteaocorj q u é dios fabiárt bien defen-
der. Para que fe prefeotaííen las ordè-
nanças,y ertablecimientos, qué el Rey 
auia ordenado , co las quales fe àtiíadd 
regir > y gouernar la c i ü d á d , y pueblo 
de ÇaragoÇaílo cometió el Rey áí Priri 
cipe fu híje^eftado en Cambrils, a diez 
del mes d e D è z i e m b r è dè í t t ànOipàrà^ 
que fepàblicaíreniFüe él Príncipe alas 
cafas déla puente á donde fe çongregà 
ua é l ayuntamiento dé los lufádos , y 
confejo de la ciudád,a vey tite y dos del 
mes d é De2:ietóbre:éílándo ayuntados 
en fu cábildoi y confejo: q u è por man-
damiento del Principe fe auia Congre-
gado. En a q u é l áy t ínfeamiéntOí les pro-
pufo el Principe y qué el Rey fu f e ñ o f 
por virtud d é l a fummiíüon i que le a-
ítijan hecho, y pot el poder dado áfil 
Alteza por el concejo dé la ciudad 3 y 
también por fü poderj y preeminenciá 
reamen lo que tocaua al buen regimleti 
to ,y éftado del la ,àuiàproueydo ciertas 
òrdenançasi y mandauaj qué las én t re -
gaíTe á la Ciudad ^ para que fe rigieítcii 
por el las. Q u é también l é tnando, que 
para el ano venidero puíieíTeñ o f f ic iá-
les déláciudadJDieroa loS IürádoS,y el 
confejo fu confentimientoipajra que él 
Principe por aquella vez nombrafle, y 
puíicírelos oíEciales por la orden qué 
por el Rey le erá cometidoí y nombro, 
p a r à el officio de Çalmédina a Ramon 
de Torrcllás mayony por Turados afta 
m o l í de Torrellas menor, Ramon dé 
Caíaldáguila v luán Gallart, Thonias 
Garcia5y FernáPércZ dé Samper: y fué 
ronlosprimeros cinco i q aíFiftiéron al 
goüierno defta c iüdád: porque antes 
dcíl© tiempo fe ereauan los officiales 
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por é l e c i o n de los procuradores de las 
parrOchias. Nombro é l Priiieipe í i e t é 
c o h f é g é r o s eligidos d é toda la v n i u e r -
í i d a d C o n f o r m é ál tenor d é las niieuas 
OrdehànÇas:y hbmbraronfe otros v e y ü 
te y q ü a t r o C o n f e g é r o S i é l í g i d o S por las 
p a r f o c h i á s : y é l ano figuiéntè fe como-
tio a t r é y n t a y fcys perfohas eligidas d é 
q u i n z è p a r f o c h i a s / q u é nombrauan los 
lurados ,y Concejo : y los otros officia-
les dé l goliierno de íá Ciudad: y é f t a o r » 
den fe g u a r d ó a l g ü i l o s a ñ b s i y á n d u i i d 
var iando . boluiendO algunas véEeS á l á 
o t d é n á n t i g U á . 
JDe las rv 'íftas que tuuier 'on ?n 
Morella él Papa Benedíto,y él Rey de ^Aragón: 
ydt ta mtiefte del Aep Ladrido h 
, X L i . 
/ r á r o n las COrtéS que 
é l Rey ce lebraua a ios 
Atagonefes é h 
Ano. 
M.CCCC» 
X I I I I . 
Él nohrar 
dos de ¡ca • 
r^oiçd fe 
cometió a 
nta y 
¡ijsferfo~ 
goça Ï haftá dozé del 
rnés de íuoio:y é lRey 
_ í e part ió a Jos diez y 
ocho^para vérfé con el Papa Benedíco! 
j j o r lo que rocáua á la émbáxádá dé 
Sigifmundo Rey de Romanos : y del 
k é y de Francia: y concertofe à que laS 
yiftas fueífen enMorellájlugar del re^-
tío deValéñciáiy uo lexos de loss coníi-
lies de A r a g ó n j y Cataluña. Fue fe el 
Rey por e! rio Ébro en barcas haftaEf-
catron : y de allí fe páíTo a la villa d é A Í -
caniZi y llego á Morella el pirimero d é 
lu l io: y efperoallialPapa à q partió del 
lugar de SantMatheo a diez y íeys à ç 
l u l i o : y vino a doSÍéguas dis Morélía: y 
otro dia llégo a Vná caferia, qué cílaua 
a media legua de Mofella: yantes qué 
allí llcgaíTej le embio él Rey al Infanté 
don Sancho fu hijo jMaeftre de la or^ 
den dé Alcantara:y fueron con el^el A l 
mirante dé Caftillaj y don BernaldG dé 
Cabté ra Conde de Ofona, y dé Módi-
ca: y el Conde de Cardona, y otros Cá-
ualléroS; Buélto el Infante > fue el Réy 
á aquella cafaba donde ei Papa auia lie-
S l gádoi 
« MoreUd 
forner fe 
ton el pd** 
fa Bmtdi 
D.Sanchv 
fitè ayifü 
iar al 
ftBenedí 
io>> qüiek 
M . C C C C 
X I I I ! . 
Wiftto el 
Bty alPd 
f u Beneit 
te, 
del Papa 
B t m i m 
tn More-
los Anales. 
h Ejkid 
l·lmatj 
fundada 
por éBeyi 
'Mmrtt 
del BtyLa 
áisUog fu 
cefion de 
fu herma-
m luana. 
gíjáo: y en aqnel lugar le hizo fu rene-
reocia: y le bdo el p ie , y la mano: y dé 
sl l i fe bol uio la miíína tarde a Morella. 
Eticro ci Papa -otro dia en aquel. íogar 
con gran proceí i ion, y con íicfta de 
moy folenc recibimiento: y antes que 
lIcgaíTeala puerta de la villa fe puíb 
debaxo de vn palio: y tleoaron las varas 
del» el Rey, y el infante don Sancho fu 
hijo i don Fadrique Conde de Traíla-
mara, don Enrique de Villena^el Al mi 
í an t e de Caíliílajy ei Gonde de Cardo-
náry alapuerta tomaron el paliolosdei 
regimiento de la viila:y el Papa fe apo-
íenco en elmonefteriode San Francif-
co: y venia acompañado de los Carde-
nales de Á u x , Montaragon, Sané lor -
ge, SancEílacio, y Sant Angelo. Cele-
brofepor el Papaj y por el Rey la ficíla 
dé l a AíFompcíon de Nueftra Señora 
con mucha íblenidad: por cuya deuo-
cion el Rey auia inílituydo la orden de 
fu deuifa de la Eítoia blanca: y collar 
de k)S Lyrios de Nueftra Sefiora Con 
yn Grypho colgado del collar. Eftan-
do en las viftas tratando de ios medios 
de la vnion déla vniuerfaiígíeíia,líego 
a Morellanueua de la muerte del Rey 
Ladiílao5 ados del mes de Sedembre: 
(Jue falleció en Ñapóles a feys del més 
de A^gbfto, y fue lleuado fu cuerpe a 
Sanc iuan deCarbonarade noche : fin 
ninguna pompaíporque aíTi lo quifo fu 
hermana ,qüe fe llamo Iuana}y lefuce-
dio en el reyno. Era la Rey na de mu-
cha edad: porque fegun algun autor 
eferiue a tenia en efte tiempo mas de 
treynta a ñ o s , y llamauafe antes en v i -
da del Rey fu hermano ^ Duqucfla-de 
Auftría^ por auer fíelo cafada,como di-
cho es , con Guillelmo Duque de A u -
ílria. Auia fe mouido cafamiento de la 
Duq¡iicíra en vida del Rey fu hermano, 
con vno de los Fufantes de Aragón h i -
jos del Rey • aunque "en la edad auía 
j*ran defígnaldad: y defpues los de fu 
confejo le fuplicaron con grande in -
ftánciapque cafaíle; y placicofc del ma-
tiiraonio del D u q o c d á Ayork herma-
no del Rey de íngaiaterra: y con otro 
hermano del Rey de Chipre: pero del 
modo, que la Rey na començo a tener 
enelgouierno deíreyno>y de fu perfo-
na, fe tono defde el principio, general-
mente poco eontencamiento : porque 
luego dio en engrandecer fus criados 
de íordenadamente : y entre ellos a v i* 
mancebo s que fe llamaua Paodolfo 
Aloppo : y le hizo fu Senefcal: y eílc 
eí loruo lo del matrimonio quanto pu-
do : aunque eílauan en Ñapóles cm-
baxadores de los Principes que lo pro-
curauan. Pareticndole al Rey, que nin 
guna cofa conuenia tanto al augmen-
to de fu eftado, y a las cofas del reyno 
de Sicilià , como el matrimonio defta 
Princefa con eFÍ ufante don luán fu hi -
j o 3pufo en ello todo fu penfaraiento, 
por efFctuarlo:y porque en la confede-
ración que aíTentocon el Rey don Car 
ios de Nauarra, por medio de la Rey-
na dc Nauarra (u tia, fe concerto el ma 
trimonio del Infante don luán con la 
infame doña ífabelhija delRey de Na 
í iar ra , en eí lafazon eftando el Rey en 
More l la , a feys del mes de Setiembre 
embio aFRey y Rèyna de Nauarra , a 
l uán de Moncayo fu mayordomo^para 
que tuuieíFen por bien déprorOgar el 
termino quee í laua feñalado del defpo 
forio, q ue feauia offrecidojfe celebra-
riaportodo eílé mes deSetiembrei ha 
ftapor todo "Octubre íiguiente : y fue 
'eon finjqueíe deshizieííe : y e l íofante 
don Enrique Maeí l re de Sant!a;go,her 
mano del infante don luán cafaífe con 
la Infante dcNáuar ra ,y el Infante doíi 
l uán con la Rey na de Ñapóles-. 
X)e los medios que j e comença-
ron a propomr por lo dçla ynion de la Mèf ih 
entre el Papa Bmeiíto^y el Rey de ^ 
por amrfe cormocado Concilio a la , 
emdad de cmsiancía. 
de U Rty~ 
na luana. 
flefmkeel 
Rey cajar 
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Lo que los 
Cárdena -
Issaconje-
pronaBe 
WÀíto en 
el concilio 
q tuno en 
Ornen ço a tratar el 
Rey de los medios^ 
que íe proponía por 
Jo de la voíoh de la 
Iglefía j con los de fu 
eoníejosqüe Te auian 
nombrado para eíle eíFcdo : que eran 
don luán de Tordeíilias Obiípo de Se-
gouia, y los Obifpos de Çamora , y Sa-
lamanca, el Almirante de Caftilla, fray 
Hernando de Illefcas j que auia fído 
confeíTor del Rey don luán de Carti-
lla , padre del Rey de Aragón : y fray 
Diego confeíTor del Rey ¿ de la orden 
de losPredicadortSjBerébguer de Bar 
daxi , y loan Gonçàlez de Azeuedo, 
Eftrechaua el Rey ai Papá qüánto po-
día honeftamente 5 fuplicandoie, què 
dieíTe paz a la Iglefía, pues fentébdia 
mejor que ninguno de los nacidos > la 
neceíFidad que delio aoiá : y requer ía 
ameoiidoa queei bufeafle las vías j y 
medios^por donde mas ayna fe tuüief-
íe vn no dudólo Summo Pontificó: d i -
ziendole^quepluguieíTea DioS, que el 
Papa fueííb ocaíion de tanto bien j que 
ceíFaíTe tan gran turbación 3 y efeanda-
lo en fu Iglefía: Porque el Emperador 
Sigifmundo certificaua , que luán , y 
Gregorio fus Gompetidores , queriaa 
venir en el medio de la rehunciacion: 
y en el Concilio que fe auia con noca-
do parala ciudad de Conílancia fe eli-
g i elle vnico , y verdadero Pontífice, si 
quien toda la Chriftiandad reconocíef-
íe por Vicario de Chrifto. En efto fe ha 
zia mayor inftanciapor el Rey,porque 
era no£orio5qyeen aquelConcilio que 
Benedico auia celebrado en Perpiñan, 
auia íido en el aconíejado por los Per-
lados que eran de fu obediencia, que 
deuia feguir el medio de la renuncia-
cioo, para dar paz vniuerfal a la Igleíia: 
y affi no parecía cofa honefta difFerirlo 
tanto tiempo. Dezia BeneditQ al Rey, 
que le plazia} y que ei quería venir ca 
el medio de la renunciación : pcíro que 
no hallaua de quien fe fiaíTe, y fueílen 
ÍO 
j uezes , para que qüc fé hiziefle cano- cece 
nica eiecíon;y aunque los letrados que x m í . 
el Rey tenia en fu confejo , dauan for-
mas, y medios, para que aquello fe pu-
dieíTe confeguir , Benedico no fe con-
formaua con ellos.Eftuuieron cíncuen Razones 
ta días eneftas deliberaciones, y conrean ¿¡Jeep-
fe jos: diziendo Bene dico,qüc de quien cujaua el 
íc deuia fiar que fueílen juez es ? pues Papa Be~ 
los que íeguian a fus contrarios eran m d i t o ^ 
cifmaticos : y el Concilio que ellos a- ^reccr Je 
uian ordenado, que fe celebrafle en losdd con, 
Conílancia ^era tan lexos de los Rey fejodelrej 
nos de Eípana dentro en jas tierras del 
Imperio : y en. muchos días el no po-
dría yr ajía ^fegun fu edad: ni hallarfc 
al tiempo fenaiado para la fíeíla de co-
dos Santos ) que era tan breue cérmí * 
no. Parecía a" ios del confejo del Rey, * 
que con efta forma de proceder , imn- ^ 
ca vernian los hechos a buena conclu-
ííon y fin : y que el Papá bien fe podría 
fíardel,Emperador, y del Rey de Ara-t 
g o n , que eran tan Gatholicos Princi-. 
pes: y que juntandoíe en vn logar j íé 
platicaría delós medios mas conuinien v 
tes: y quando el Emperador claramen-
te yieíle la intención de Benedito, y ; 
.del Rey,;fepornia en razón : y fe orde-
naría lo del lugar de las viftas, y lo de-
más que tocaua al nombramiento de u , 
los juezes a toda fatisfacíon . Tomo- Empáx¿¿ 
fe por refolucion, que íe embiaíTen 
fobre ello embaxadores a Sigifmün - ^ í / ^ ^ ^ 
do, y a los que eftauàn ya congrega-
.dos. en el Concilio de Coní lanc ia : y # ^ w e » 
de la parte del Rey de Aragón fe nom- eí cmcilió 
braron don Diego Gómez de Fuenfa- àeCúnfiaú 
lida Obifpd de Çamora , don luanFerr Clá* 
nandez fenor de Ixar , y. Pedro de FaK 
chs ,muy Famofo letrado ^ y abogado 
Fifcal del Rey no de Valencia:para qu^ 
fe procuraíre de prorogar el termino 
del Concilio: pues conucíiia que él Pa-
pa BeneditOi y el Emperador,/ el Rey-
d é Aragón fe-vieflen,antes : y. offre^-
cia e lRey , que lleuafia eoníígoa Be-
nedico. H i z o fe cleeion de la pérfòf 
S 4 nad^ 
Añ no Libró X í L Délos Anales. 
qnellav.illahizoelRey merced a luán 
de Mon cay o (que defpues fue gran par 
te en procurar efta prorogácion, y por 
configuience la diATolucioíl de aquel má 
t r í m o n i o j de los lugares, y caftillosde 
ClamorajyPuydeCincaryyua el Rey 
entretenièdo el tiempo del defpororio 
nlañofamente, cort mucho fentimiéco., 
U . cccc bà de io ï i ïàaú de kár,párafefta èmbà-
X i i t i i xada pnncipalmeiités eohio de vno de 
los mas íeñáiados caualléros defu tíem 
ï)o» ÏMò po\ no íb lopor fer de los grandes Baro 
de IXAY nes del rey nò>y de la caía rcá), pero por 
ftiemrdto d valor é í ï íemàdó dè fü pérfona ^ què 
del R&do en lá figura, y forma, y cílàcufa gran-
Jd^me dè de i y robüftá del ctlérpo reprefentaua 
yuie» def- àqliella m a g e í k d del Réy do íayme el y peíar del Rey,yReyna de Nauarrafu 
cedio^yd Conquiftádórj de quién el decédià por tiathafta q fe declaro el paíTagc del I n -
ron mCñí linea de varones. Con erta conipoftu- fante dó luán a Sidlia:y publico el Rey 
té. ra verdaderamente rèal>fe conformo la que feriapor elmes deDeziembre* 
cxcelenciájy alteza de aniifto i y con el 
dïfcnrfo de grandes iiegocios. fue teni- De la Vrifion de la Condeffa de 
do jpor vn muy fabio»y prudente varo> 
y de gran coníejo: y íingular eloquecia: 
y tan énfeñado en las fciencias, y letras 
humanas, queaffirma del Lorenzo de 
Vala s que fe ygiialo con los mas exce-
lentes de roda Efpana:y queno auiaco 
cocido ninguno de los que principal-
mente profeíTauàn aquellos eftudios, q 
túuieí íemas facundia que e l : y afsi fue ^ _ 
tomunmente conocido,y cftimadoyco fucedian cofas , para 
ftio aquel que a fus muy excelentes vir- que no les quedaíTe ninguna efperan-
fàd m tudes^y partes j junto el don de grande ça > de boluer a la antigua poíTcfsion de 
Rey à Ho fabiduria^ Con efta refolucion fe bol- ra eftado: los quelatuuieron tan gran 
lUnc^yfd uio Benedito a San M á t h é o ; y el Rey de en lafucefsion del reyno. Porque 
yefiymte fe fue a Momblanc : adonde tenia con- cftando el Rey en Morella» tuuo infor 
to dd def iiocadas cortes del Principado de Ca-
pófmò del tal uña. Eftando el Rey en el lugar de la 
jrifantedo Granadeilajteniendo fu camino para la 
Jmñ cttd villa de Momblanc 5 hazia muy gran-
Jnfdntedó de inftancia > por áucr la prorogácion inteligencias j y platicas con Pedro A -
Éñlféel del defpoforio del Infante doniuan fa lonfo deEfcalance; loque no parece 
dtÑdmr* b i jo i que eftauá concertado con la I n - que podia fer j í lendo aquel caualíero 
fan tedoñal fabe l de Nauarra: y crapri tanfauorefeido del Rey de Aragón, an 
ma hermaná del Rey: con el fin que d i - tes de fu íubüniacion j y deípues : pe-
cho es de cafarle con laReynade N a p ò t o que procuratta, q u e fe dieífen ver-
íeSi Efto fe tratáua por medio de íuan uas al Rey: y fobre efto fe hizo muy r i -
de Moiicàyò ^ mayordomo del Rey , y gurofapefquifa: y porque el Infante do 
dé Pedro Martines de Peralta, que era íuan auia ydo a Barcelona, y yua en 
grànpr iuàdü dcl Rey, yReynade Na- fu acompañamiento el Almirante de 
tiarra;elqual fepartio deI Rey delavi- Cartilla) mandóle el Rey que fe vinief-
jla de Alcañiz para folicitarlo. Eí lo era fe a Lérida difsimuladamente: adonde 
en íaGranadellá,a veyntey tres del mes cftauala Condefla: y la mandarte lúe-
de Setiembre: y de alli paíFo el Rey fu go prender, y con ella a fus hijas: y afsi 
camino la vía de M o m b l á n c : y en a- fe hizo : y fe entregaron a Diego Fer-
nandez 
yAJuAde 
Moncayo 
dio el Rey 
los lugares 
de C lamo-
fayPuyde 
Cincd, 
Vrò-el mddre del Conde don -Iayme: y de 
fus hijas, X L H L 
O fe acabaron los tra-
bajos de los feñores 
de la cafa de VrgeLco 
lapriíion del Conde: 
ni con fu poftrera mi • 
feria , y perdición i y 
Informa-
ción cotra 
U Codtjfd 
macion , que la Coiidcífa doña Marga- deVrjnu 
rita j madre del Conde de Vrgel , no 
folamente trataua de poner en libertad 
al Conde fu h i jo , y f raya fohre ello fus 
Prifion ¿ i 
dona Mar 
güirttd C(l* 
dtfjddtVf 
o 
¿e fus hi-
"tras perfo-
'hallar on,: 
R e j donHerna 
Don iAn~ 
tonioie 
Zum tie-
ne efyeran 
ca de bol -s 
aera ¡ue• 
fiado-y por 
qus medio 
sandez de V a d i í l o ^ e quien el Rey ha-
2.ia mucha confiaíiça;y prendiero otras 
quinze perfonas, que eran inculpadas, 
como miniftros de delito tan grane. 
Áffirma Aloar Garcia de Santa Maria, 
autor muy cierto de aquellos tiempos, 
que fe hallaron en vna arquilla deia C5 
dcíTa cartas del Duque de Clarencia, y 
del Rey de Portugahy de otros Princi-
pes,en que le prometían fu fauor,y ayu 
d a: y que fe eferiuio al Rey de Por tuga l 
p r o c u r a n d o , que quando el Conde fa-
JieíTe de la pr i í íon, le recibieííe en fu 
rey no : y que fe aucriguaua por la ref-
pueí la ,que le ofFreciafocorro. O fuef-
fe cfto verdad , o las foípechas pudieí^ 
fen tanto, q fe tuuieíTe en el animo del 
Rey por cierto, la GondeíTá fuepuefta 
en vn cadillo: y fus hijas én vn mone* 
ílerio : y fe hizo juílicia de vn caualle-
ro , que fe hallo auer confenddo en e « 
ñ o s tratos con la Condefía:haziendofe 
grande in í lanciapor la corte de Caca-
luna, para que íe mandafle executar 
muy rigurofajufticia. Quando eíla ca-
fa llega ua a la mayor adueríidad que 
por ella pudo ven i r jCen ia don Antonio 
de Luna , que fue tanta parte de la per-
dición delia, cíperança de b o l u e r a fu 
eílado; reduziendofe alaobcdieciadel 
Rey:y antes defto por inftanciade don 
Guilleu R a m ó n de Moneada fu fobri-
n o , hijo de dona Eifa de Luna f u h e r -
mana, y de don Oc de Moncada,el Rey 
á u i a dado feguro a don Antonio , para 
que entraífe en Ca ta luña , con ciertas 
condiciones, antes que fe deliberaííe 
tener las cortes en Momblanc: y eftan-
do don Antonio en el eftado de don 
Guillen Ramon, tan cerca del Rey,pa-
reció fer gran menofprecio, y defacá-
to de fu perfona r e a l ; y affi fe le man-
do ,que luego le h i z i e f í e íalir de fu tier 
ra: y fe mudaíTe a otro lugar del mifmo 
don Guillen Ramon : el mas apartado 
que tuuieíTe de donde el Rey auia de 
tener las cortes, o fe paííaíTe al eftado 
del Conde de Cardona^ con qne no 
fueífe a lugar cercado , fegun la forma 
del feguro que fe le aula dado. En efte 
tiempo delibero el Rey de mandarre^ 
ílicuyr a luán Conde de Fox el caftillo 
y Baronia de Caftelui de Rofanes en 
el Principado.dc Caralunavquefue an-
tiguamente de losiBarones de larcafa 
de Moneada :.y délos Condes.de E o x í 
quefucedierón deliary l a y i l l a d e M a r ^ 
torel,contodas fus rencas5íife:declaraf-
•.fe que pert^neciaal Conde: de ju f t i cmi 
lo qual fe aaia, de determinar: d e n t r ó 
de vn breue carmino: y en cafo que fe 
declaraffe , qae:: no tenia j a í r i c i a ^ por 
auer fe conf i ícado aquel eftado 3poria 
•guerra q m ó u i o • en Cataluña ' . Ma theo 
•Condede Fox , q ú a n d o pretendió qoe 
Ja Infante doñaIi iana fLLmugcr; é r a l e * 
gitima fuceíTora deftos reyaos: oíS-e^ 
cio,quc por via de icmuneracio,y mer¿ 
,ced.,iemandaria hazer vna condecen-
te recompenfa.: y fobre efto auia veni^ 
do de parte del Conde al Rey3 vn caua* 
Jlero fu deudo, llamado R^mon ArnaL 
leñor de Coaraíary vn letrado, que de-
zian Beltran de Carmona fus embaxa-
dores : y prorogo e l Conde el termino 
en fu villa de Nay, a quinze del raes de 
Setiembre. 
'^ De las cúries q^e tmoM'Rey^M 
los Catdlanes en Uytüd àç-MomhUrtçt: quefe 
romperon fm ferfemido ensillé. 
N r T R O el Rey en la 
vil'lá de Momblaoe,a 
celebrar Cortes; a l^s 
del Principado cié Gá-
-caluña p en -prírrtípib 
á p l mes de Oéíub ' r&f 
i i o o 
M. ce ce: 
X l i l l . 
E l Rey de-
hiero de • 
reflituyr 
él cctftiim, 
j | Bayo.mú 
Í€ CafleU 
mal Cm-» 
y con qus 
Cúndicm'" 
nes. 
m l fimr 
de Coarafi 
!V.;.l - ..-
dentro de algunos di as propirfo;tó can. 
fa de ancrías llaroadordiziendòsque fes 
hizo alli juntar por hazerles faber, co-
mo queriayf a Caftillà, por la grande 
oblígacion 'que tenia de la admmiftra- Rey ene 
ciqn de aquellos |ey npS:y por l o s f e u ^ lias, 
cíos 
Cai fa de 
las cortes 
de Mom~ 
hldnc3refc 
rida por et 
.no, Libro XÍLD.elos 'Anales, 
M . c c c a ticSjCjuéleámalieciró los naturales de déla Ciudad de B.arceloná, afsi domo 
x i i i i . eílos; y.qdexariaen fak íga ra l Pfinci-r per íeoefciareíponder ,fegiin las pala- ^ 
pe fu hijoiy también por agradefcerles bras, que el Rey auia dicho : guardan- o m P ^ 
f i imuchá lealtadjy los fenalados feruir do todo el honor , que fe deuia a fu, fi-t0 de *as 
cÍos}qüe àuia .recebido de aquel Prinei delidadry q u e f or e í k s palabras fe rom ^ í ^ f 
pado. Co eílo les reprefento los excef- pieron las cortes: y el Rey fe partió pa? ^ ac# 
Xas. neuef- íiuos trabajos, y grandes peligros s que ra la ciudad de Valencia.Vna de las co- ^ ^ ^ ' 
fidades q . los Reyes fus anceceíTores^paíTaron en fas de que mas grauemente moftrauan ^ 0sÇ<t. 
reprefemò la coiiquiílajy defenfa delre.yno deCer fentirfelos Catalanes era; por poner el ntf* 
eí Rey m dena: y dioles cuenta pamcolar, como Rey por principales tratadores de a-
hs cortes fe aoiá concertado con el Vizconde dé quelias cortes , perfonas, que no eran 
de Mom~ Narbona: y que fe le auian de dar lúe- naturales deftos reynos: íino de Caf* 
hlmc* . g o ochenta mil florines: y que en aífe- tilla : y feñaladamente lo dauan a en-
gorar aquel reyno d é l o s enemigos, y tender por Pedro de Vclafco Arcidia-
rebeldes auía hecho muy grandes gaf- no del Alcor ; a quien el Rey auia he-
tos: y confiderado, que el /patrimonio cho promotor délos negocios de la cor 
realèílauaempeiiado.J.y.muydímiouy*. te : y por luán Gonçalez de Azeuedo 
do y y que no podriafíiftentar fu eftado de fu confejo. Entre las otras cofas que 
reaLmiosgaftos^que fe oí&efcian en tenia muy deliberadas, y en que fe ha-
los fakríos de los. que auian de gouer- zian grandes aparejos de géte de guer« 
Bar el'reyno 5 y adrmniftrar la juíl icia, ra de tierra, y mar era, embiar al i ufan 
les pidia : que viclíén fobreello. Pero te don luán fu hijo al reyno de Sicilia: 
en aquellas cortes, fe propufieron tan^ porque los ánimos dé los Sicilianos fe Emhidel 
tks querellas, y demandas particulares» foíTegaíTen: con tener vno de fus hijos ^ 
y fe fucrori entreteniendo>.y diffirien-- por fu Lugarteniente, y Gouernador jante ¿m 
- do tanto;tiempo las refoluciones, dé lo general: aunque mas cierta era fu yda jum^si* 
: que el Rey lespidiaTque el Rey eí luuo para paíTar al reyno de Ñapóles: por el €on^ 
muy confufo: y dercoptentory a la poS niatrimonio , que fe tratan a entre el In intfr0^  y \0 
tre fe huno de partir dellas ,.íin fer fer»- fante , y la Reyna loana : por el qual ¿ei¿ 
nido: y fe fueíin relpuefta dé lo que les auian venido embaxadores de parre de ¿,ey¿# 
pidia:p0r los grandes negocios, que la Reyna. Acordóle , que el Infante 
traya entre las manos : feñaladamente paíTaífe por todo el mes de Enero íí-
por el de la vnion de la Iglefia: paralo g u í e n t e : y mando el Rey que fe ar-
Sentimim ^ l " ^ cft^Lia acordado, que fe viefle eo maíFen en Sicilia dos Galeras las mejo* 
to "el Re ^a^enc^a con Bcnedito-. Moftro antes res que fe haliauan en aquel reyno: pa- ^ 
^ del rompimiento deílas cortes , gran ra que falieíTen a recibir al infante, ai 
^ T ^ ^ . f c n t i i u i e n t o : del modo de proceder, tiempo ^  que fe hizieíTe a la vela, y le 
corm de 1^15, el1 e^as e^ cUL10:y ^egun affirma Pe acompañaifei^aunque defpues fe acor 
MoífUv ^ro Tomich^ que pudo.cocurrir a ellas, do , que fueíFe con poderofa armada. 
^ aaiédo demandado algunos capítulos, ,Efto era , porque de diuerfas partes 
que el'Rey no les quifo otorgar, tratan fue el Rey aoifado, que fe ponia en or-
do dellos dixo el Rey algunas palabras: den vna gran armada en las coilas de 
en préfenGiadetodos los eftado s: que Portugal: y huuo gran recelo, que fe EnPcm-
fueron,.fegun aquel autor cfcriue,miiy juntaua para hazer guerra en el r cy^gd je ha-
cargólas a ellos reynos, y al Principa- no de Sicília: en el qual fe foíp ce liana., xsdrmdd 
do: las quales dize, que »no quena re- que tenia el Rey de Portugal s á g a - y l * fof?e~ 
citar: aunque fue reípondido al Rey na muy eílrecha conferacion : y en- chaqcaw 
por Ramon Dçzpla , primer confejero tre las otras foípcchas que auia era,/o. 
v ¿oia ' 7 ' ' V " " " " ' ^ ¿ de la 
ernanao. 
íJ-Bey tra 
ta (¡M U 
jUéyna D» 
glancajdl 
va de Sici 
'B.àyos de 
la dotríná 
del Moer 
Jiro Fr .Vi 
centeFcT" 
dieron. 
Clon de los 
Jlihintsen 
Tortofij y 
qmems 
de la Reyna cíona Blanca:porque elRey 
de Portugal procuraua que cafaíTe con 
el Infante don Pedro fu hijo. Proueyo 
el Rey que fus embaxadores tuuieílen 
forma con Glla,para que fe vinieflecy fi-
no fueíTen parte para hazella falir de Si 
dliajdíffimuiaírcnj haíla que ios Infan-
tes don loan,y don Enr ique/ueíTen lie 
gados a aquel reyno: porque entonces 
auia acordado de embiár a los dos:y ór-
denaua que eíluuieíTen las cofas en 
aquel reyno apercibidas;porquefe en-
tendía que la Rey na mandaua fortale-
cer fus iugarcs3y caftillos^ 
De Id conuerfion quehuuo en e~ 
ños reynos de los ludios: for U predicación del 
Samo yaron MaeJiro Vmnte Ferrer : j) de la 
frematica que fe efiablecio por el Papa 
Bemdito contra ellos» 
Via íido muy fenalada en 
cftosciempoSiComofeha 
referido en nueftros Ana 
les, la predicación del Sá 
to varón Maeftro Vicen-
te Ferrer, que fe eftendio con fus fan-
tas obras3por todas las prouinciasde la 
Chriftiandad-.y conel fauor diuino por 
fu minifterio/e conuirtierona nueftra 
fan ta Fe Catholica de fu infidelidad in -
numerables gentes: y en lo que pufo 
mayor eftudio}y vigilancia, fue en con 
uerícer de fu obftinacion, y pertinacia, 
alos que eftauan debaxo de la cegue-
dad del ludayfmo: que morauaaentre 
los íieles.y de fu comunicació fe conta-
minauan , y peruercian diuerfasperfo-
nas en fus coftumbres: y venían a vaci-
lar en la Fe : de que fe figuian grandes 
inconuinicntes. Como la obftinacion 
defta nación era grande, procurofe de 
vfar de todos los remedios poínbles, pa 
ra conuecellos,y reduzillos a la verdad 
Euangelica: y por madado del Papa fe 
congregaron en la ciudad de Tortoía> 
y eftunieron juntos todos los mayores 
Dotores y Rabines que fe haliauan en 
A ñ o 
las aljamas del reyno: para que publica M . CCCC 
mente en fu prefencia.y de toda fu cor- x i i i r . 
te fueíTen amooeftados 5 q r e c o n o e i e f · / ^ o » hi 
fen el erro^y ceguedad en que andana mas prin* 
aquella gente. Eran los Rabines mayo- cipaks* 
rcs,Rabi Ferreny el maeftro Salomon 
Ifac, Rabí Aftruch el Leui de Alcañiz, 
Rabí lofeph Albo3y Rabí Macathias de 
Ç a r a g o c a , el Maeftro Todroz , Bena^ 
ftruc Defmaeftre de Girona > y Rabí , 
Moyfcs Abenabezty como quierajqae 
en la corte del Papa fe haliauan mu-
chos, y muy feííalados maeftros¿y D o , 
tores en la (agrada Theologia, y de mu 
cha feiencia, y fabiduria en las letras d i 
uinas,y de gran prudencia 5 pero quifo 
Ú Papa, que en las queftiones, y difpti-
tas queíepropuf ie íTen/c cometieífe la 
inftruciomè información de aquella na 
cion mas efpecial, y particularmente a 
Geronymo de Sanca Fe fu medico, co-
mo muy enfenado, y fundado en la le-
El Papá 
c ion del Teicamento vieio:y a e í u s g l o . n 
las.* y en todos ios tratados de ios R a b í 
remitió la 
Irmioñ 
nes; y de fu Talmud : por cuyas autori - T " 
dades, y lentencias era la intención del „ T 
Papa,que fuellen induzidos,)' conuen- Geromma 
cidos, para mas defeubrir fu cicga,y co je SaKt'4 
denada dotrina: y la obftinacion de er- ^ 
rores,y vída:y la temeridad,y peruerfo 
entendimiento de fu ley.Fue la prime-
ra congregación a fíete del mes deHe-
brero del año paíIado:y en presecia del 
Papa,y de fu colIegio,y de toda fu corte 
començaron aproponerfe las queftio-
nes,y articulos,que fe auia de difeucir, 
y díípiuar:y aífiftio el Papa a otras con-
gregaciones:)' por fu abíencía cometió 
íiis vezes, y lugarpara queprcíidicíTen 
a ellas,al Miniftro General de la orden Zos q pot 
de los Predicadores , y al Maeftro del el Papa 
facro palacio. Hallofe en efta congrega prejtdiem 
cion de letrados vn GarciAluarez d e y afiflkro 
Alarcón, muy enfenado en las lenguas a Uscogre 
Hebrea,Chaldea, y Latina : y fue muy gacioms, 
gran parte en conuéce r , y reduzir mu- contra las 
chas de las mas principales familias del Mabims* 
rcynojAndrcs B ekra Maeftro en Theo 
logia. 
Mó Libro X I I . Délos Anales; 
M.cccc logialimofnerodclPapajqueera muy deserrores,y heregias-.y codeno aque-
X I U r. doto en Jas letras Hebreas,y Chaldeas: lia dotrina con fus autores: y reprouan- hUcdreJpa 
y fue de aquella Iey:q era natural de Va do Ia,ordeno que ningún fiel, ni infiel pa Bem(¡¿ 
lencia;y defpues por fu gran religión, y de qualquier eftado , o codicio q fuef- to, 
mucha dotrina le proueyo el Papa de fe, oyefle, o enfeñaífe aquella dotrina 
Ja Iglefiade Barcelonarpor cuya deter- publicado fecrecamente: re íeruando ta. 
minacion,y parecer fe declaraua las da folamente aquellos códices, que pare-
das ,deIoquetocaua a las traslaciones eicíTen conuenir para mas conuecerla 
Zoscimde ^e íaBibl ia :que los Rabines torcia afu infidelidad de aquella getc;y que Ojdio 
J propofíto.En el eílio del año paíTado fe cefanos,y los Inquiíidorcs contra la he 
vásCe^m* CODUirtieron de laslynagogas deCara reticaprauedad5procediclien cotralos 
Curtieron ~ goÇ^Calatayudjy Alcañiz mas de do- que tiuneífen aquellos libros, que fe re 
zientosry entre ellos fe conuirtio vn l u prouauan.Prohibio tambié , que de allí Lo ¿ 
dio deCara2oça , l lamado Todroz Ben adelanten© fccocedieíTe ningún p r i u i , oclaeco* 
- A * o s » , , r» - • i r r tratos Ittm 
ueni í t , que era muy noble cnluiey: co Jegiopor los Principes, a los que períe- ^ r 
otros íiete d fu familiary defpues fucef ueraíTen en fu dañada ley :porqne en to \ J 0 
í iuametc en los mefes deHebrerojMar doreconocieíTen por la obra, q no les " 
ç o . Abri l ,Mayo,y l unio defte a ñ o , cf- quedaua ningún fauorry no fe dieíTe lu 
tando el Papa con fu corteen aquella gar,que para proceder contra los de fu 
ciudad de Tortofa,muchos de los mas iey>queellos líamauan malíines,ni por 
enfeñados ludios délas ciudades de Ca otra qualquier ocaíiOjpudieíTen exerci 
latayudjDarocajFraga , y Barbaftro fe tar jurifdicio, nifer juezes entre ellos, 
conuirderon,y fe bautizaron, hafta en ni tomaren íi n ingún compromifíb , o 
numero de ciento,yveyntc familias: q juzgado.Conefb en execucion d é l o s 
eran en gra muchedumbre: y todas las eftatutosCanonicos determino, que fe 
Aljamas de Aícañiz,Cafpe,y Maella fe cerraíTen todas las Aljamas de fuerte, 
couirticron ala Fe en generabque fue- q no tuu ie í í en , fino vna entrada en e-
ron mas de quinientas perfonas ] y tras llasry aquella fueíTe la peor;y fe les pro 
eftosfeconuirtieron la Aljama de Ler i hibieron diuerfosoffícios entre los fie-
da:y los ludiosdelavil ladeTamarit : y les-.yqnopudieíTen tener ninguna co-
Alcolea:y fuero en numero de tres m i l pañia con ellos,ni concurrir en combi-
los qentonces fe conuirtiero en la cor tes,o banosTeprouandotoda comuni-
te del Papa,y fuera della,fegü parefeio cacion,y conuerfacio fu ya: y fe ordeno 
con puro coraçon: y efperauafe que ca que fueíTen muy feñalados: y los q Ies 
da día fe yrian conuirtiendo en gran uu fuemas duro,ygraue q todo,fe Ies ve-
jnfinim mero,afsi en ei reyno de Aragó , como do todo trato,y excrcicio de logro, y v-
Judios con en todas las prouincias de Efpana: feña fu rar y diofe orden,que en ciertos dias 
uirtio el ladamete co la predicació del Sato va- del ano fe les predicaíre,y amoneftaíTe, 
maeftro ^ ron el Maeí l ro Vicete Ferrer.Defpucs que falicíTen del error en que eftaoa: y 
fray Vice- eftando Benedito en San Matheo a do les declaraíTen el perpetuo captiucrio 
te Femr, 2c ¿c \ mes ¿ c Nouicbre deíle año,ma- en q biuian.Mas como gente tan perci- pem>rfr/4 
do publicar ciertas coníl i tuciones, co- naz en fu infidelidad,y muy obftinada, ^ iQ5 Ju^ 
tra ios que permanecian en fu dañada y de grande entremetimiento, y artifi- jfj35 
ley : por quitarles qualquier velo q tu- cio,y que fabé todas las entradas, y fea 
ineíFeo fobre los ojosxoí lderando que das del dinero,y del adquirillo por tan 
Zds confiï Gregorio 1 X . elnnocencio I l l í .auian rep roñados medios,y acrefcentallo, to 
tucwms y mandado quemar todos los libros del do lo q fe auia eftablccido contra ellos 
n.aniopH-* Talmud:en los qualcs fe contenia gra- tan fancametepara tenerlos en la fuje-
cior» • 
nanao* iop 
Idsperfo-
ms ffino 
hramn f a 
dercontra 
y id hy f 
adoran. 
El Pdpd 
íes Reyes 
y d Princt 
pe entraro 
en Vdtcid 
luradd 
Neta *ftd 
clon.y feruidoliibra a que eftauan cotidé 
nados pcrpetuámente. Nombró eí Papa 
perfònas mdy-graues j G|üepro^die3cní 
cànitèelló'sif éxecérmcñ las pébas de la 
prcmàticaiy entré tellos Fue (JOUçàlòGar 
cià dé Sanca Maria i bijo dc (ion íabfó 
Gbifpo de Cartegéoa i que fue vñ touy 
htnoio letrado , y era Arcidiáño de Bir-
tréf fea en la Igleíla cáthedfal dé Burgos: 
V áiiditor delascaufas del paláCio Apó-
lYolico, y defpues fue Obifpo dé Plazen^ 
ífàlPàíTado efte'jkinto3y muerto él Rcy^ 
tiiuierotl fus formàS , cofho fè éfeüíàíïee 
lás peiias^que fe les áuiati impüefto: pará 
prohibir fus vibras,y logros: que és la ley 
que aquella naeitíp mas rcuérénciá ,y a-
dtíra'y en lá q mas ^érdaderámlcé érecc 
JDel dejpoforià del Infante doñ 
ItídriiCÓn joaña fegundd Rey na de Ñdpakst 
ydelpafpigedelJnfanted 'Siti • 
A ciudad de Valencià 
émbip fus embaxado-
íésá fi^pplicaral Papa 
Benedico, cjüe éílaua 
cri Sari MaEtheo, qué 
tuiiicífé por bíc deyr 
a áqiíeílaciudád: pues el Rey rambictí 
y tía a honrarla: y fueron embiados para 
prócüfáílo còtí éftà émbaxada don Bcr-
naídd dé CcntélláSjBérnaldo dé Monfo" 
r ió, Güilletí Cáe fa^ lüa Suáü:y entro el 
Papa éfí áqUelía ciudad víi Viérnes,a ca-
torze'dé Dez iémbré : y défpués enero eí 
Rey a vcyíicé y dos del mifmd: y lá Rey-
i i a , y el Principe éncràfòn eí mifmo dia 
con gran récibimíéñco , y fíeftá: y fue j u-
rado el Rey por los tres éftádos del Rey-
n o . Auia Ulandádó eí Rey éftándo erí 
Akaniz por el nies de Setiembre paíïa-
dodc í lcañojque fus éitibáxadófes j que 
cftauaoen Sicilia tiíuy fécrctáménte em 
biaíïcn adode qniéra qué eftüúieíFe Ma-
dama loaoa, ¿ermanadeí Rey Ladiíj 
íao^alguna pcríòna muy diéftrai V de gra 
Tèalgïinaedtradajf 
cotíocimieco cònííla;y éntetídiefle, què^ 
mudáncááüiá en el eftadó de aquél rey Àno.^ 
íio,défpués dé iá muerte de liadisláoty fi MCCCG, 
òtSédeciailpOf Reynay féftoráafá íier- x i m . 
¡írianá: y qué coñtrádlcibn le hazián íiiS prudente 
áduérfarioS^ué fég^iálá parte dél Rey dúRey, 
Liíyá dé'-ÁtíjoUS'tyqtlé áfficib^le M t l ^ 
ílrauan fus fubdicoSjy nátiiralés: y lo^Ba 
roñes del Réyñoíy éh pódérde quieéftá 
uan las fuer cas del :jyíi las tenia pérfoms 
áieiooádás i l Réy Ládiílao ^ y a fu ber-
maná: y los màtrirttònitíS qué le crataua; 
y que derécbò teniá al reyno*. Eran los 
rnatrimonios que fé írálátíátí à laRéyoa, 
los qué íé han referido del fitique á é ¿osMatri 
A york hermano del Rey dé lágalátér- rnoniosqa 
ta, y de otto héfmáno del Rey de Ghy- ^ Meyn4 
pré:y coii éílos Cdrictírrid laqdes Cúxí»-
dedelaMarcha de' iácáía dé Borbon- dadeNa-
q era Principe mérécédor de quálquie- P0^ /^2 
reréyno pdf fu íàügré , y valün Eí é0a- iMán^y el 
d ó d é lascofas déáqucí reyndíComo ta- f^ta^ 0 àe 
bien fe ha féñáládo V rio podiá fér peor: ^ « / ^ ^ 
fíendo gouéroadd por mugéi- j que íé fofo 
aúia rendido al góüierno dé vri rriancé-
bo, qué tenia mas íügàrjV priüàíiçà en eí 
fauordéla Ré^náj de lo qüéa fu honor 
conuenia: y muchos tíarotíés déí reyno 
féleauiari rebelado: en t ré los quáíes era 
principáíés lacobo Caldora, y los Coa-
des dé FundítY dé Saníéu'éHftOi y lul id ' r 
Fabricio fu hcrmàíío: quefeapodérodé Bd*0™if* 
Gapua:y tenia la Réyna ptéíb vti càpita rtos/y 
délos más eftimados de aquel íeynovqfe ^ ^ 0 , . 
liamauá Sforça: eoriutniedo lé réduzirlé ^aPtta$for. 
áfu ferniciory ningüriacoíàauia a ü e n b -
da,q no fuéíle llena dé turbación, y co -
fuíion : y fobré codo teriiérido Ja Rcyna 
por cornpetidór cri la fuceíion del rey-
no al Rey Luys dé lá cafa de Anjous, 
Mas el Rey cotilo dcíleaua vèr al Infan-
te don luán fu hijo erí máyor Madci , no 
párauá en las difficültádeSjqiié fé le pro* 
ponían con aqüel Matrimonios lo íí|ue 
yo mas crco,la$ peníàua reuccer couíii 
grandeza:© noias e'ntéridiá: y pufo gran 
fuerçaen conclüyraquel riiámtóonío.'y Emhdxd * 
íobre el viniero embajadores déla Réy- dmsdeU 
T riaj 
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que enana concertado det intantc pituJacion: y _ 
ja infante dona Iíabcl fu hija, íe deí- y fe folenizo con • el pod^r 4e la-Reyna fa j j g Jr 
de N4po TÍ hmc8h: y como eraft^an dolidos} que h por íl ísembaxadoreseniu nobre: y ?OT itnc¡d * 
h$y!fi{m> Infaftçejçrafüeia:ei>;cl tercerogmdoj pro el^ínfenceen el íüyo en el real de Valen 
codPdpa enroíe qne el Papa Bcnedito je defataf- cia,a quacro del oies deEnerodel Ano ,..%V;. 
Benediro íe-: y íobre ello tueron, póftï"eramcnte á de Nueftro: Señor -df M C C C C X V. 
fe procuro. N'agarra, ç,| AIoii#aí}|:e;4^(5a.ftiila,«y lúa Quedo acordado, que elintance íeem-- ^\ ^ 
Goncalez de Aze^edOi paraqueíe pro^ barcáííepor todo el oies de Hebrero : y 
cor*í(q34^e^elfeí?y..^^èji dç. Ñauar- íe obligaííe el Rey de dar todo fàuor , y 
ia;}o;|gi|iellenpor bienvy que .el macri- íoeorro en lascurbacjoneSsy guerras que 
m^Oioíl hiziefecogiel Infante don En- íe mouianen aquel reyno : y la Reynaa-
riquftíM^çArO .de Santiago: ofírecien- uia de procurar con codo íu poder 5tque 
do elK^yique í e l e d a í ^ ñ u y gran here- cllnfanrefueíïecoronadojy recibieílela 
damicnt©:y no quifíer^CjÓíentk en ello: corona, y las otras infignias de la digni-
^ antes quedaron coa mucho deíconcen- dad;ReaÍ • y íe acudielíe con las rentas, 
tamienco defta denirao^Eftán do retray que competia a fu eftado,como a la Rey 
•.bda,la' .R^yna- Ioafja(eosft|f^j4iiar fuerft: na:ylodemasre conuirtielTeenladefen 
íjqn^en el caftillo nueuo de Ñapóles por fa del rey no,y en bencíicio de la Coron a 
la rebél ioade algunos Barones^ los de fu real, y la reyna auia de dar al Infante el lostituks 
coníejo * que tenian el zelo que deuian titulo , y dignidad de los rey nos de Vn- qUReym 
'-a Iti^mj-cia» trai^r^nJwego-aC: cafar à la griaJeruíaicmjSicilia, Daimacia, Croa- de Ñapóles 
Reyna.cpn el infante de Aragón: en ten-; eia, Rama j Seruia, Galacia, Lodomeria, auia dedar 
diende que ningún matrimonio le con- Cómanla, y Bulgaria: que eran los t i tu- al Infante 
^ ueniatanto 3 aísi por el deudo de la ca- losde fuditado.Tambien fe declarosquç fa j u m o 
los ddco ¿ r e a l d e Aragón, como por la coraodi- en cafo que la Reynafalleciefle primero e/po/c. 
/ejo cíe w dad del Revno de Sicilia: de donde tenia fin quedar hijos de aquel matrimonio, 
Reyna de tan cerca e| {GCorro de íus armadas, y ge quedafle el reyno al Infante libremente: 
Ñapóles tci ,y allende del emparentar en los rey- exceptando las Ciudades ^y Caftillos, y 
traumea- nosde A r a g ó n ^ Caíliíla,'parecia que ca tierras , quefueron de la Reyna Marga-
fana co el f:>üa |a Reyna con muy cierto enemigo rita madre de la Reyna, y de í o a n a D u -
jnfantede ¿ c \ que compecia con ella por la fucefsió queífade Duraço,que fue hermana deia 
^Aragón, de aquel reyno:que era el Duque de A n Reyna Margarita, dé quie efta dicho en 
|ous:por auer fído echado de la fucefsion eílos Anales, que cafo con el Infante do 
deftos reynostíiendo tan principal com- LuysdeNauarra , paraqdcllaspudieile 
pecidqr en ellos, Eíloíe delibero t añen diíponer la Reyna a íu voluntad. Todo 
breue>que los que fueron defteparecer, eílo fe juro aquel día con mucha foleni-
ordenaron que vinieílen luego embaxa- dad por lasipartes , en manos de don Pe-
dores dela Reyna al Rey , con poder de dro de Çagarriga Arçobifpo deTarra- _ • 
concertar el matrimonio: y fueron fray gona. Auia pallado el Rey a la ciudad Q 
Antonio de Tafsia , miniftro general de de Valencia a celebrar cortes de aquei Ucl0Jeíú 
los emhd- la orden de los frayles Menores, y micer reyno,en el principio del mes de Enero> r° € m(™M 
xadores q Gpfredo de Monteaguilo dotor en le- y a diez y ocho del mifmo fe dcfpidre- ^ j . 
-vimerti à yes:y a eftos embaxadores fe dio elpoder ron las de Momblane , íin tomarfe en fi0 deT<i 
tratar el por la Reyna a ocho del mes de Octubre ellasningunarefolucion en lo que elRey Yragm^ 
matrimo- ¿oi \c año de M C C C C X 1111:cn el auia pidido, deque tuuomucho deígra-
mo de U caftillo nueuo de N3poles:y llegando àla do. Antes que el Rey falieíTe de M o m -
blane 
y ernandoj 
bknc , delibero de embiár vna tóü|ribn 
•los-mhA' lene embaxada à la Rieynà íoáñá: y que 
mdms-, q pardeíFeantes, que elinfántefe hizieííè 
emiya •  4 a la vela; y los emba^àdòíes foèfòn doti 
Rey a la D-omitigoRámO-bírpb áéHuéfcá,€)lf<i 
Hs) m lúa de Proxità: y micer Fiances Amella: coft 
na los qualesfe acordo ^ quefuelTe vnodé 
los embaxádorcs deíá RèynàIoana:què 
vimeròn para coficertar lo del macrimo-
nio. Püíoíe en orden vna niuy buena 
Partida armada: y con ella fe hizo el Infante a lá 
mí Infan- ve]a en Gráo de Valencia : y fue con 
te,y quien Ean grànde acómpañámiento , Como fe 
leacdpam.. requeria: paràpaírar à celebrar el matri-
monio que èíiauatratàdo mediante el 
qual^eí Rey no de Ñapóles fe ponia en lá 
caía real de Àràgoniy màndofe j untar v-
na muy poderòíà artóàdà j parà que cort 
clia^púdleflen paliar àÑapóles fetecien^ 
tas lançasi las quátrozientás deftóls Rey-
nos: y las tfezicntas de Sicilia^ Fueron 
con el Infante don Alonfo EñriquéZ A i -
mirante mayor de Cáftilla fu tío j y el A~ 
delántádo Diego Gómez de Sandoualj 
Iñigo Stunigà jPero diaz de Sàndoual,y 
M Rey de íoarí EnriqueZ hijo del Almirante.Àuià 
Portugal procurado por el mifmo cieñipo él Rey 
procura cd ^ot i I^an de Portugal j que el Infante d ó 
far al Infa Pedro fu hi jo fegondo caíàile con la Rey 
n donPe- nàDofía Bláncáde Sicilia' queprimerd 
drojè hijo fe auia trarado j quecafafle con el Infan-
con Dona te donDuárte hijo primogénito del Rey; 
Vhciaúny de Portugal: y fobre elloauiaíidò embià 
n4 dfr-súi dti ¿Sicilia por; el Rey de Portugal > A l -
l í ^ - uar Gonçalez Gamelo Prior de Ocratò 
del Hofpical de San luán ^ en el Réyno 
t , , áe'Portügali; 
Í )e la emhaxadd què emhlú t 
Mey al comlmq^ttjidiiápongngúio^h. 
ciudad de Cúnjiancidé f 
vaddRey 
IVIÀ embiado el Rey fas 
embaxadoresal cocilio,^ 
eftáüa congregado en la 
ciudad <Jé Qoiiftaaelá iy 
HO 
lleúauan comiffióñ de procurar j qüee l 
Papa Benédico , y el Rey de RomanoSjy 
eÍ Réyfe vieííen en algun lugar como-
do para aquellas viftas, parà tratar en el 
délo queconueniaa iavñióñ de ía vni-
uerfal Igleíia : y ïïpór vènturàt i Rey de 
Romanos fe excuíàfle de venir alas vi^ 
Has, y no ádmitieíTe el medio 3 que fe 
auia offrecidò del jun'tárfc 5 y conferir 
entre fi de réduzir las cofas à bueña con 
cordiá, y quiíiefleh proceder adelante 
en fu Çoncilio:y en efte cafo íe mouieíTe 
por los embaxadores la Via de la jufti-
cia. Efto èrà, qué por miniílef io de büè-
nasjyíàntàs períbnaSj y de íciencia , y 
gran religión , 7 bondad , en numero 
ygual i y muy limitado , que fe ñom-
DraíTen por las partes , y preèedíendó 
folene júramento j fe declaraflfe vn íoió 
Papa por juíliciáeñ là ïgleíià de Dios: 
dentro de cièrtò tièàipo . Affirmàua el 
Rey s q«è efte eirá el mas verdadero , y 
íánto camino parà confegníí1 aquel fin 
tan dcíTeadó - y que no fe deuia rebuíar 
por ninguna de las partès.Quando tàm-
poco fe quiíièílé admitir efte camino , íé 
pr0pónià,qüè fi àquelías pèrïònàs, den-
tro de aqüel tèrminOinó declafàíïen pojf 
|üfl:iciavn íblo SummoPontifices en a-
quelcaíb loS què contendían por el Pon 
tificado renunciaííen fu derecho jyíè pro 
íiguieíle en aquel cafo el medio de la re-
nunciación i Más ño áceptándo el Rey-
de Romanos ninguno deftos caminos^ 
fí procedia en continuaf fu Conciliol y 
tanfolamente mòliieíle el camino de laá 
f enunciaciònèSjíè acéptaílè anres de ró-
pencon condición ^que Confultàílèn foX 
bre ello al Rey; y íl tóoüieflen otros me* 
dios,los a^mitieíren rámbienConcón¿ 
fuita fuyà:y ofrécieílen de párte del Rey 
que en qtlànco baftaíièn fus fLierças5pro 
durada i qüe el Papá Bencdito cónde-
ícendieífe aello. Era el principal inten-
to del Rey 3 que por ninguna vià fus 
embaxadores dieííen lugar, que fe rom-
pieílèentre el^y lá congregación dé C ó 
Jftatóà^ y gfto tan fe6reto3qué Béne-
Ano. 
M.CCCC 
X K 
di c oncilio 
de Confia-
da 3y pará 
que. 
MedwscQ 
qm la y~ 
nion de íá 
Igkfid fè 
pr&cWdM 
Rey fe of~ 
frece $ con 
t^m tra$a* 
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é k o no tenia iiinguna noticia , que íè embaxadores .Quantoalnumerò^ecïa- tashan de 
Ano. paíTaíTetan adelante por el Rey, fín or-. rana el Rey que fueíTen quatro,o feys, o foy a ¿ m 
MCXCG. den^comií í íon íuya:y guiaua íedema- •diez)odozeaquieneftorecomccieíre:y d e j e h a é 
t xK neraelnegocio,quereencendieí lèjque quéeliugaradondefejuntaíIènjfueíTe juntar^ ' 
eftos aiedios , ni ninguno delios nofe enlos confínes de fusobedienciaSjComo 
n i o u í a n porlos embaxadoresdel Rey; enNarbonajV Perpiñaníoparamascer-
ílno que íe le proponían por la otra par- cajen los caftillos de Leocata, j Salías: y 
E l Rey con te. Parala buena determinación de vn quedeallifepodrian Concertar de con-' 
fienteq U -hecho tan grande, dauaTu confentimien curriren vn lugar :adonde fe pudieíTen 
c o r r e r t o e l R c y : para quefeprorogaírelacon- Juntar todos. Con efta comiffion par* 
don deCo grcgacion deConftancia por cierto tiem cicron los cmbaxadorcs: y eíhmieron 
Jlancid je po ,: dentro del qual fe pudieíle poner cfperádo el feguro del Emperador en la 
pyorogue, en execucion lo que ofFrecieisen.-co que Ciudad de Loíana : y como fe tardaua, 
y^rixque. noprocedieí lenaningüauto , haftaque acordaronde continuar fu camino con 
v el Rey de Romanos embiaíre al Rey fus grande peligro de íus períonas, fegun 
embaxadofes i y ileuaíïen fu refpueíla. deípues les embio a dezir Ottobono de 
, Qrdenauafe el negocio por tal manera,q Belhoms: y llegaron a quatro leguas de 
el mifnw Rey de Romanos propuíb lo Conílançia : a vna buena villa que Ha-
de las viílasiperoyua lo dilatando:y pro-, man ÇaíFufa : con propoí i tode contk 
ponia en ello grandes difiieultades : y nuar fu camino para donde eftaua el EÍH 
quando ei Rey lo vino a entender, pro- perador: y paílar por Conílancia porte-
curo qye^íe excufaffen, teniendo las por ner en ella la íiefta de Nauidadcy enten-
de ningún momento,pue.s el concilio no der algo del eftado de los negocios: an-
Ztt5 yifias folamente fe continnaua adelante, pero tes que al Emperador llegaflen:pcro co-
Je e í iorm çílaua.muy cerca de concluyríè.Porque mo no fe les permitió dar apofento, fino 
roif, auiendoíe declarado el Rey de Roma- en el moneílerio de los frayles Meno-
nos , a no admitir otro medio, fino el de res , que ellos dezian tener feñalado a 
la renunciación , parecia al Rey, que íi mocen PedrodeLuna^no le quifieron a-
fueíTe a las viftas, feria mas para que íe ceptarrporque no parecieílè, que tenían 
puíieíFe en execucion lo que el Rey de aquel por verdadero lugar del concilio: 
Romanos queda , que por el libre tra- y detuuieronfeenÇafFuía.Encroel Em- E n m h 
tado de la vnion. Por eñe inconuinien- perador en Conílancia con la Reyna íu del Empe* 
te propufo cl Rey, qpe deílèando la bre- muge*- la noche de Nauidadra tres horas rador m ' 
u c execucion de tanto bien, y por efeu- deípues de media noche:y fue por el rio toftanm, 
h x las difíicultades, y dilaciones, que fe. y lago en barcas : y eftuuolc eíperando y comofm 
repreíentanan, que auria en lo délas vir en lalglefia maypr el Papa luán con fu r ecé ido 
fias, fobre los lugares ¿ tiempo, y íegu- collegio de Cardenales: fin començar el del PAPS 
jidades , oíFrecieíTen fus embaxadores, officiodcMaytines,haíl:aquehuuo llega fumm 
jqup eílauan aparejados á c concertarfe d o , y al falir del rio fue recibido por el 
con el Rey de Romanos: que en nom • clero , y pueblo eri proceffion debaxo 
I - bre del Rey , y del Concilio que íe tu- dè VhTpalio , y la Reyna debaxò de 
Trdtdft é u i elle por íu parte, y por el del Rey de otro : y aíFiílio con la Reyna a todo 
'¿¡el medio Romanos , y por la congregación de cl officio de los Jvíaytines, y de lastres 
deU vmo Conilancia/ejuntaflen ciertas períonas Miííàs hafta medio dia . Éftuuo aíFcn-
]eá€xUn cnalgunlugarjquedeliberaí íèndelme- tadoefi vna fillaeoníudqflel, y fitialal 
poder de dio de la vnion mas breue, y .cómodo: jado del Papasy muy cerca del algun tan 
fkrtM per y de fu execucion: y f i vinieífeen ello el to mas baxo que la filladei Papa, á h par 
jonnhf:*- Rey de Romanos ^  fe aceptafle por fus te derecha: porgue el Papa tenía fu (illa 
riñes eflu-
radar i>cf~ 
tido, como 
Í)Mcmf y 
fam que. 
Las emhd-
xddovts 
d t l Papa 
E e m i i t o 
y d d Rey 
en t rm m 
C-oflacid} 
j lo.tjm en 
j t t entrada 
jucedio es 
denotar. 
Diffe au-
diecid a los 
Miï/baxa-
Rejdon 
mas cerca del altan y tras la del Empera-
dor eílaua encero íicial la Reyna, pero 
muy mas lexos: v el Emperador eííuuo 
veílido en los May tines como Diáco-
no , con dalmática de paño de brocado: 
v dio fe le la efpaJa,y el chapeo acoítum-
brado,para dezir la íexta licion:v no qui 
fo dexar lacorona :aunque Íe allegaron 
dos Cardenales, que le informaron, que 
era la cç fl u m b r e d e fa c u ria Roman a, d e 
2ÍE aquella lición coa el. chapeo : pero: 
qoe.ei'Papfi pod ía difpeoíar enefiJo-ty allí 
fe hizo, Paílaroníc los embaxadores dos 
legras mas^adelante .a.vn lugar que íe lia: 
majScen,í:y el Emperador les ' íeñalofü 
palácicpara- fu. a p o í e n t o ; y ei,y ía-.-Reyn^ 
íe-pafíarona vn moDcfterio de monges-
ncgros,quee{la al cabo de la puente de 
Gonilaneia : pero e l apofento no leles 
defcmbar .açaua . Finalmente quedo a-
qael palaciofeñaladcsy el mone ík r io dé-
los fray les Menores : y entraron eftos 
embaxores de Benedito ^ y del Rey 
de Aragón a ocho del mes de Enero , y 
los de Ben edito fe fueron al palacio del 
Emperador sque eftaua.,muy ricamente 
a d e r e ç a d o , y los del Rey ai monefterioj 
qoe eííaua muy cerca : y no Íe hizo nin-, 
guna honra , ni recibimiento a ios em-
baxadores del Rey:comoio auia deiibe; 
rado el Emperador:)' efto fue porque en 
traron con los embaxadores de Ben edi-
to : semblando íe a ex cu far con efto el 
Emperadorjrefpondio el Obifpo de Ca-
rn ora j que el Rey de Aragón , adonde 
quiera era muy honrado:y noauia mene 
íler maslhonra de la que Diosde auia da-
do en el mundo: y que fus embaxado-
resjadonde quiera que eftuuieíTen, eran 
honrados por eLFue les feñalado el lue-
ucs íiguiente para y ral Emperador: y lle-
garon a acompañarles los dos Duques, 
y muchos Barones, y muy notable gen-
te : y paílàron por la poíàda de ios^emba-
xadores de Benedito, y fueron juntos. 
Defpues explicaron los embaxadores 
de Benedito íu embaxada, en publico: 
fübrc loque tocauaalas viftas , y otro 
H ernando. m 
dia D o m i n g o fe dio audiencia publica- AÍKh 
mente a los embaxadores del Rey:y tra- ¿i.CCCC 
taron en íècre io lo que auian de propo- xV. 
iier,y en efto fe hallaron con él Enlpera- maKera q 
doríeys: que eran los principales en fü €l papa 
confejo* Moílrauá elPapa íuancilareil Juan je ha 
Gonftanciá , como toreado > y cada dia m 
hazia fus confederaciones 3 y ahançàs CO ¿^Í»-
con-la-Señoría- de Florencia: y con to- ctd> y la$ 
dos ios Principes que labia j que eran confedera, 
contrarios de! Rey de Romanos . y en- cióles què 
tendiendo» que Federico Duque d é Au }y(t%i<t, 
ftria.j que era vuo d é l o s mayores Pri i i^ 
cipes de Ale-maña.:, no eí laua i i iuy coil^ 
forme» Con el Emperador , -procuro de 
confederarle con ehantes que efEmpe- • 
rador llegaile a Con-ftaocia, para que le 
dieíle fauor para:íahf d el la: y no qui ío : 
pero el Arçobifpo de Maguncia j que 
era É m j incimo amigo del Para luán: 
trátaua de confederar Je con el Empera- & ^ ' Ç à * 
dar. Tenia con figo X V I í 1, Cárdena- bifpo de 
les,y de otros Perlados> AbbadesjV D o - MagÜ:id¿ 
tores, y Maeftros enTheologia auía ert trata de 
aquella congregación vn gran numero: confederar 
y muchos embaxadores de diuerfos Re- cow el E m 
yes, y Principes, y no auian aun llegado perador al 
los Embaxadores de Francia , y Ingala- Pa^àluZ* 
terra.Teniafe en aqucllaspartes grao eíU 
macion de la periona, y ella d o del Rey 
de Aragón : y era tenido por vno de los 
dos mas poderofos Principes de la Chri-
ftiandad; y cargauan (obre fu reputación 
principalmente, que lavnion , y paz de 
la ígleíla eftaua en efta fazon en fus ma-
nos : y del Emperador Sigifmundo. Efta 
na preío eütonces en Conílaocia por he 
rege , vn luán Hus: que auia peruerti- Prifio» de 
doeí Reyno de Bohemia : conchas oy\ ~ l u m H m 
niones» y heréticas: y con abominables ^íftge per 
errores: y auia induzido a íu error, y ^ r fo sy lo 
heregia mas de veynte mil per íonas: cu- fue co^ el 
ya ícela no feencaminauaa menos, que Ie ^¡K0 en 
a dellruyrnueftra Santa f è Cacholica. ^ Concia 
Auia cometido el concilio para que tra - 1^0 de Con 
talle con e l , y le reduxeííe a verdadero^««rf. 
camino de fu faluacion , vn grande D o -
Çkot , y íolene Maeftro en Theologia, 
T 3 que 
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A ñ o i que era Caíkllaiio de nación,y fe llama-
m ce ce m d iVsácftro Diego: y quedo de fus pla-
X K tí cas,y diíputas con ru ío , y cóuencido en 
id e r ro r , y heregia. Hazian los Vngar-os 
que íe hailauan a ella congregació, muy 
tes Vnvd- grande inftanciacon ei Emperador, por 
tfí$ Jauore que lepuíieflèn en libertad: aítirmando 
cían (t lúa que era y do al concilio con íaluo condu-
Mus , y toí l iyo: pero el Emperador como Ca-
d Emjxra. tholico Principe,no dio lugar a ello; y a-
dornundá oía mandado quemar mas de quinien-
qmmfir tas per íonas : que e íbuan contaminadas 
mas de qm de aquellos errores,y heregias.Iuncamé 
mtntos c'ó te con la deliberación de vn negocio tan 
tammados arduo,y grande , Ottobono de Bel homs 
con fus er- propofo en Conftanciaa los embaxado-
rores, res del Rey ,que feria bie, que fe hizicíle 
confederación,)' liga entre el Rey de Ro 
man os,y el Rev,y con el Rey de Caftilla 
íu íbbrino,y el Rey venia bien en ello,co 
que la confederación no fe eftendieffea 
mas,de que no fe hizicíle daño de los v-
nosa los otrosjni a íus fubditosrexcepta-
dofepor fuparte el Papa Benedico , y la1 
ígleíia Romana, y el Rey deCaíl i l la , y 
Confedera ]os ¡nfantes fus hijos: y íi por parte del 
don que d {^ey ¿ c Romanos fe nombraua el Rey 
Rey otorgo de Francia , nofe admitieflc,y toda otra 
y ton f e x alian ça,y confederación fe rehufaíTe cor 
cepciones, teímente. 
jQj^ e el Papa luán renuncio el 
Sumo Pontificado y fe cencertaro Tifiasen -
tre Benedito,y el Rey de Romanosyy el 
Mey de ^frage npara en la ciu- 1 
dad de Ni$a. X L V l I I . 
Zos emhd' 
xadores in 
fian [obre 
Im inflas 
con el Rey 
de Roma-
ms,ylo q 
nfponde. 
I ^ E S P V E S 4 entra 
da de los emba .adores 
de Benedito,y dellley 
de Aragón en Confia-
cia, hizieron muy gran 
de inftancia co el Rey 
de Romanos fobre lo délas villas, y el 
fe excufauadiziendo: como podia dexar 
vna tan gran multitud de gentes , que 
íe auia conuocado por fu períuaíion? y 
fe junto en aquella ciudad? que era de 
las feñaladas congregaciones , que fe 
auiaviílo en la Chriftiandad, y que le 
feria forçado comunicarlo con las nació 
nes. Propuíieronfe entonces mayores 
diftieulrades,recelando el Emperador, 
que fiel fe partiefíe , aquel concilio fe 
derramaria : porque auia ya en el emba 
xadores de fíete Reyes: y gran multi-
tud de Principes, y fenores, y grandes 
Perlados , y pareciera cofa muy graue, 
quelos dexaílè aífi : por yríe a ver coa 
vn Rey : porque de Benedito nofe ha-
zla cuenta ninguna, y excufauafe , que 
quando el cmbio a requerir al Rey que 
fe vieílen , penfo que aquello fe pudie-
ra hazer j antes que fe juntaííe el con-
cilio: y aunque parecía al Emperador, 
que las villas fe concertaírcn,por el gran 
zelo que tenia a la vnion , y concordia 
vniuerial de la Igleíia , y al pacifico e(la-
do della, contradezianlo en gran mane-
ra los de la nación Italiana: que eran de 
laobedienciadel Papa luán:En eíla du-
da fe les ofFrecio otra muy grande, fobre 
quien auia de preíidir en el cocilio.el In -
trufo Iuan,o el Emperador íoIo,o con el 
In t ru fo^conot ro , y fiel concilio auia 
de proceder por votos délos Obifpos,o 
de las naciones, de tal manera, que vna 
nación tuuieíle vn folo voto. Por la inf-
tancia que fe hizo por los embaxadores 
del Rey fobre lo délas villas, en que hu 
uo grande alteración entre las naciones 
que eílauan juntas, que eran la de Ale-
maña,Francia,e Ingalaterra,fe concluyo 
a quinze del mes de Hebrero, en con-
formidad dellas, que fe íiguieíFe la via 
de la renunciación : y fe íupplicafle al 
Papa luán , y aun le apremialsen, pa-
ra que ofFrecieííc deíeguir aquel cami-
no : y luego feoffreciode íèguirle. lun-
taronfe otro dia en el palacio del Pa-
pa el Emperador , y Cardenales, y las 
naciones, creyendo que fe haria la re» 
nunciacion , y conocieron que ponia 
mayores dilaciones : y que procedia 
Gauceloíarnenteí y encendióle que aque-
F a m f , Co 
cilio fue el 
de Con^S 
cia. 
"Dudas J 
cerca laprs. 
fidecia del 
Concilio* 
Él media 
deia rentí 
ciado fe | 
Jmn l'i ora 
moje y aya. 
Lo qrejol*-
ukrm Im 
'vniMïji • 
da Jes (jue 
€0'nCiÍúJ:d 
d P4pa 
q nfpodw. 
Gfáue\un 
ta y mto 
momhíej or 
la rémcía 
€íon 
lla miííiià iiocbe fe - qui ib falir de Cern-
irán cía: como ya lo auia'intentado otras 
'veres }pero tenían íoBre el muy grandes 
guardas 5 y eftauan tomados todos los 
caminos, TraseftoíbcediOjqueel Do-
mingo^a diez y fíete de Hbbrero hizo lia 
^i 'r ^ ^ - x . \- 'alas períonas qué 
eftaoan .dipuradas por las naciones: y de 
- - ' vr ' í t í :à 
y verdaderajde ofFrecerpura, y íeozilla-
meote-k reouociacion . • E n e ñ e medió 
iores de Bcnedito , y del 
. ' .:' ' : • :• poder , para que fe 
Para' luán de riuciiG'ponia'mayores ef-
' : : . fu reno " : . • ".c ' j , . 
• .crie cr ' " : ras viílas: ha-
-* > •' - h • i . - . i - cicv íc concluyeííe: 
Y eftande las cofas en efta deliberación, 
Í 3'. ' L z'j luieron entre íi las na-
ruia fer forjado ei Pa* 
i J a la renunciación , y aproba-
ren la las v-niueriídades de París ,Or -
h : r i , V.- < C abrigia , Mom-
péllervy: Aüiñon ::y vnf'Miércoles' pri-
ííiero dia de Marco s-el Emperador, f 
. ' le las naciones fueron 
át tótfpfó : y le ootifíèafon lo que efta-
na ddib.- : , s 1 coa-
teoto de oErecer la-viade'la:renuncia-
cioff en el doncilio comò íè contenia en 
— ..'.a iunto le todo el Concilio el 
Sábado íigniente en la ígleíia-mayor en 
el lugar que tenían fcñalado para las íeí-
O.oiie! de' : y allí fe reuiftio el Intruíb, 
. - . - _; ÍCÜ Sanco : y 
eíluuieron reueílidos todos ios Carde-
nales con Capas pluníales , y con fus 
mitras, y ios Patriarchas^ Àrçobifpos, 
yObifpoSjy los Abbadcs, y el .EmpcJ 
rador eftuuo también reoeftido có Dal-
mática , y capa pluuial: y con fu corona,' 
y pomo, y centro: teniéndole delante 
defcoda la eípada. - - ^ 
fe canto la letanía con diuerfas oración 
nes , y preces : eftaodo" todos^ hinca-
dos de rodillas: y d Papa començo a 
cantar I-"3 innArarínn \ á ü e € e z a la Ir 
1 
fía de la venida del Eípiritu Santo : y Anò , 
aquel Hvmno fe acabo a dos choros.* y M.cCCÚ 
él Papa fe leuanto, y leyó publicamen- %K 
te la forma que eftaua ordenada de fu re 
nuociacion. Contenia fe en ella , que Forma dé 
por el íoíliego de todo el pueblo Chri- Lrmmcid 
ffiano profeílaua-, prometía , votaua,y cim, 
juraua a DioSjV alaigleíia,y aaquelfan 
to concilio, que libre , y fpontaneaaien" 
ï c daria paz a la Igleíia 1 por el medio de 
fuíeozilla reiiünclacion al Pontificado: 
y la cumplirla con eíFeélo fegun la dcli-
"be'racioñ del conciíio,quarido Pedro d t 
Luna, que fe llamaoa Benedito X I I I , 
y Angelo Corario> que íe dezia Grego-» 
rio X 11, por i ] , o por fus •; " s 
renundaííen3y cedieííen el Pontificados 
ú por otra qualquierc vía, que por fu re-
nunciacion ie pudieííè alcanzarla vnion 
idefia* para la excirpacioo de aque-
lia ciíma. Quando llego a recitar la clau-
fuía que dezia^ prometo s voto ¥ y juro, 
a Dios y ala Igleíia ^ hinco en el íuelo 
las rodillas: poniendo íc las manos ío-
bre los pechos, y acabando de leer la ce-
* dulajlego el Emperador,)- befóle el pie, fE f m 
y en nombre de todo eí concilio vn J?a- dor Moel 
• triarcha paíTo adarle fas gracias de aquel ^ p<í~ 
aucoj que fue delosfefialados que ha aiii f á. l m ^ J 
do en la ígleíia . luntofe el Emperador €n nomúre 
' é l Domingo a tres de Marco con los di- ^ t0^0 e} 
.putados de las'naciones, en el reficorio çon%llto 
délos frayles Menores : y con diueríos hdterogr* 
Perlados yymando allí llamar ajos em/- €m' ' 
baxadoresdeBenedico, y del Rey, pará 
dar fu féípúcfta, en lo que'tocauaalas 
vif tasy dixo , que de coníejo , y con-
feniimienco de las naciones ^ y de todo 
él concilio > y con gran voluntad íoya3 
elacceptaua las viftas : y ie plagia verle 
con él^  Santo Padre Benedito , y con el 
Rey de Aragón: ' y el" Lunes en preícn-» 
cia de coda la congregación , íe firma-
ron las viftas-mediante iuramer.no; o t - r ^ . j 
c • j 1 jp , J je aplacar®. 
freaendo el Emperador 5 que por pJa¿cm 
do el mes de lanío íiguieote , el íe lia- ' 
Maria en la Giodad ds Niça . Prome-
úe ton también los embaxadores 1 y 
dad de Ni 
Libro X I L Délos Anales. 
Ano. juraron, que por el mifmo termino fe- Pedro de Falchs fe voluíeílen al Rey de 
M.CCCC nan Bcnedico , y el Rey en el caftilio, y Romanos: y don luán de Ixar fe viniefle 
X K puerto de Villa Franca , que por otro a fu cortejara que le hizieíle relació del 
nombre fe llamaua Porolkis: para verfe eftado en que quedauan los negocios 3 y 
con el Emperador con ciertas con di- deliberaciones de aquella congregació. 
ciones:y ícguridades. Quedo acordado, Labuelta de los otros embaxadores fue 
Sohrefey- que hafta que las villas íe cumplieííen, con fin , que procuraílen con el Rey de Procurafe 
memo del íe íobrefcyeííè en todos los autos del Romanos, que íe hallaífe en las viftas el </ d Pap* 
cncilíode concilio de Conftancia: y en qualquie- Papa Gregorio, y ü no fe pudiefleaca- Gregorio 
Coflacia, ra nouedad , que pudieííe turbar aquel bar con el ^ ertuuieíTealómenos prefen- fe halle a 
la* feguri- íanto negocio de la vnion de la ígleíia: te Carlos de Malatella de Árimino: o al las -rujiasy 
dades 3el y en calo que el Papa íuan muriefle, no guna otra períona : con poder bailante queje pro-
Empera- procederia el concilio a elecion de Su- de Gregorio, y algunas períbnas que re- yoguen, 
dnryBene mo Pontífice. Firmaronfe las iegurida- prefentaííen fu obediencia^ también pa 
dtto firma des entre el Emperador, y Benedito en ra que aquellos embaxadores hizief-
ron^ybq elmiímorcficorio , a ocho de Março , y fen muy grande inílancia, porque fe pro 
por Ute-do fu cedió, que auiendo el Papa Iuan otor- rogáis é las viftas por el mes de iulio.Fue 
cación q el gado la renunciacion,íegun parecio,mal ron embiados por efte tiempo al Rey de 
Papá iuan de fu grado, luego reuoco todo lo que Ingalaterra, por embaxadores el maef-
hizo jkce- auia hecho, y por eíla nouedad íe co- troPhelippeMalladotorenTheologia3 Emhaxa* 
dio. meneo también a turbar lo de las v i - y vncauallerio deiReyno de Valencia, ¿^dtlRey 
ñ a s : y el Emperador embica los emba- que fe dezia moflen íuan Fabra, y micer a jsfamrra 
xaderes del Rey , a Ludooieo Conde Berenguer Clauer:y aunque yuan por la yajno-aU 
Palsíino del Rin Duque de Baulera: cauíàde la vnion deja Iglefíajera con fin w r J y c$ 
que era primo del Rey de Aragón : hi- deaflentar nueuaconfederación, y alian qmün* 
jo del Emperador Roberto : y algunos ça entre el Rey,y aquel Principe:por me 
Perlados pidiendo les, que fe detuuief dio del matrimonio del Rey de íngalate 
fcndosdias. Tras eílo fe íiguio, que el rra: con la Infante doña Maria, que era 
Papa Iuan fe falio de Con flan cia,a veyn- la hija mayor del Rey : y al Rey de Na-
Jdddt íPa te del mes de Marco de noche , con ha- uarra fue Iuan Gonçalez de Azeuedo. ' 
pa luan y \^ ito djílimulado : y fe fue a Çaffufa 3 y En el mifmo tiempo embio el ReyalCo 
lo q el Rey maD(j0 llamar algunos Cardenales ^ y de de Armeñaque a luán de Aguilar: pa-
hi^oy pro per]ados , y embaxadores de algunos ra que embiaíTe fus embaxadores» qaffi-
curo. Principes , que fe fueflen para el. Como ftielTen a lo de la vnion de la Igleíia, con 
el Rey auia embiadofu armada, y gran los de los otros Principes délaobedicn- EÍRey pro 
parte de fus gentes a Sicilia: y el eftaua cia de Benedito,y porque eftaua en gran cura cocor 
en región tan apartada de fus Reynos, rompimiento de guerra con el Códe de dia entre 
procuro que fe prorogafíen las viftas FoXjque era vaírallo del Rcy,y efte vaf- los Condes 
por vno , o dos me íes , y mando armar fallage era por el Vizcondado de Gaftel- Je u^me-
cierto numero de galeras ? y delibero bo, y otros lugares que tenia en Catalu- naque y de 
yr acompañado de los mayores, y mas ña,procurauaelRey dereduzir losa bue Fox. 
notables perlados, ycaualleros de fus na concordia. 
Reynos. Efto era, a flete del mes de A- , 
Los Emhd briUftando ei Rey en Valenciaty fuscm Del matrimonio que fe celebro 
xadoresdel baxadores con la refolucion que fe auia en lacmddd deValencia entre dòMofo Principe 
Rey fe me tomado en Conftancia, fe vinieron a Ge de GirSmy U Infame dona Marta her^ 
*>e a Geno nona: y teniendo el Rey noticia dello, mana del Rey don Iuan de Ca-
va, proueyo que el O b i í p o d e Ç a m o r a , y ¡la. X L V I J I J . 
A V Í A 
• Viafe concertádo matfi 
monio en vidadelRey 
don Ehrique de C a t 
till3,en|:redon A Ionio 
fu íbbrino , hijo primo 
genito del ínfance do 
Cáfdmu? • . He.rñandojy la infante 
t0 de dt, dona Alaria fu hija:y porq el itiatrimonip 
tAlonfo íe folenizaíTe^como fe auiaacordadoiacé 
Trincipe dido^qauia ordenado el Rey don Enri-
ce Giránífitoe ^1 tiempo de fu muefcèi que fe tffoç-
ccndcnd. - -naííc, quandola Infante huno cqmplH 
Mdrja In ^^eceaños , fíippíico el Rey don íuan 
fdntedeCa ^ P^aBeneditOj q difpeníaílecon eílá, 
Jiílla» y Gon^oíl Alónío fü primo : paraque no 
obftán^ el deudo de parentefcosq entre 
ellos auisy otros qualejqiiier impédime 
tos,elmarin3onio feeíecuaílé. Eftó fue 
antes q feieclarafle el Infante íer legiti-
mo fuceilbideftos reyaos^y entonces o-
porgada ladioeníàcion,lfi mandaro jun-
tar los tres ciados de áqllos reyno;s> p^-
ra auer coicjoco^llos-.alsi fobre los ;def-
poíorios,y caíaniéto^como.fobre kafsig 
.^ na.ció de ladotet- yayuntados aconfeia-. 
• ron al Rey deCa^ill^q fe bizielíe el caíà 
rnientojy q la doté fuèfíe délas villas}y lu 
Zm DÍÜM gares,q fueron paflcydos por t i tulo, por 
q fe duró don Aloníb Marques , qíoliafer de V i -
€ndote ala jlenary en emienda,v fatisfacion de algu 
Jnfdntedo nas villas,)' lugares del Marqaefado}que 
mMaria* el Rey don Enrique fu padreauia dado a 
otras perfonas, fe le dieífen las villas de 
ArandajV Portillo co fus términos^ for-
talezas: paraqía Infante doña Maria las 
tuiiieíTe por titulo de Ducado: y fe 11a-
niaílè Duquefíà de Villena, Pero def-
pues eftado el Rey don loan en Vallado 
íidjá ocho del mes deMayo defte año,CQ 
iiderando q conuenia q las villas^ y luga-
res de aq uel eftado deVillqnafc cobráis! 
parala Corona real^y q en fu lugar fe fe-5 
mla0e ala Intan te doce razonable fegii la. 
prdeoaça del Rey dò Enrique, y traípafr 
faífe en el Rey de Cartilla íu hermano ta 
cío el derecho3q^per?endcía0n elDuca 
4Ío:y en Jas yjllapsy fortalezas del, le acor 
emana o ¿ - 113 
doblas de orb Caftellanàs . Rei luocidla 
Infai i tecomp. Duquef la , y. Señora del 
Ducado de Villebá: y el Rey de.Gaililla 
t o n licencia , y autoridad dé l a Rey na íu 
^ madre , y tui .brá , y .regiddra de fus Rey -
boSjV de G ó m e z Carril lo fu curador 3 fe 
òBl igocob todos í l i sb i enés . a p a g a r á la 
Infante fu hermana en dot'e, ycáfámlen-
t o , las d 'oiíéntas mi l doblas Càftellanas: 
o fu eí l imacionry valor:que era por cada 
quatro doblas Caftellanás í k m florines 
del cuno deAragon: .y más quatro mará-
uedis d é la moneda blanca^q íe víaua en 
los rey nos: de Cal t i í la : de dos Blancas el 
marauedi: con tando aquella ríioiíedá blá 
: c a á c i n q u e n t a y dosmarauedis p o r c a d a 
' fldrin.Los:ilorines'feaoian de dar, y reci 
rbi.r por mareo del; p i fo de Go:lonia:5yp.dr 
-cada virmaFCO /julíò de aqué l p.eío.vqjfe 
daua en pago^ fe.recibia a ra¿5 de feflen • 
. ta y í iete florines,, y v i l quar to . Auian fp 
wde pagar las dozieotas mi l doblas' en la 
.ciudad de Soria, o en la de Qnenca: o en 
Ja villa deSeron : adonde la l u í a n t e éfeo-
gieíTe den t ro idé dosaños t y deGlaroie ,q 
iíiuriendo_ Lvinfante íin dexar ' i i i jòs . de 
aql matrimonios la dote boluielle al Rey 
,de Cafti l lafu h e r m a n o ^oa fus h e r e d é -
.4DS,y fucellores.. Acordo el Rey ,q las bo 
das del Principe fe celebraí len en la ei u-
4ad-de Valencia: y la Re y na de Caítil la 
embio ala Infante íu hija a copañada de 
¿on .Sancho ,de Rojas Obifpo de Paleo-
<:ia:y d e d o n Aluaro d e í í o r n a O b i í p o de 
M o n d o ñ c d o , q u e d e í p u e s í o fnede L??5; 
y de [.uan-ALuarez Oíor io , . y A Ionio Te-
norio adelantado de C a ç o r l a , cò mucha 
xaualleriadeaqllos reynos-.yel Rey íaiio 
•a rec ib i r l a a Reqna: y allí fe h i z i e r ó g r a n 
x.lesfieftas:yel matfimanio fe í a j en izoen 
-Valccia vn::Miercoles & dozc delmes ds 
Junio d e f t e a ñ o . En aquella çjiiuad pro1' 
•ueyo el Papa por j uego , y con templa'-
cion del Rey i del Arcab i í pado de T o l e -
.do,que auia .vacado por .muerte de don 
Pedro de .Lnoafu . íbbr ino ,3 i Obifpo de 
Pa lènc ia ? hombre de gran l ipage, que 
OOíabk. P é d á d o s y era uo..de 
Diego 
MCÇCC. 
la Infante 
dona Ala-
fia fe co-
mutotndo 
%iítas mil 
hnMciaem 
Í0i 
mcntdd}y 
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naMaria¿ 
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"¿fe cele? 
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4e los Re-
yes de ^/t 
rd'¿0 y Na 
«¿irru par d 
la iientda 
del* R ' j ~ 
na. de SICÍ 
lia. 
Za Rey nit 
Ju tna de 
Napoiesca 
fo cor/ laco 
bo Conde 
de U MAV 
chit.j por-
que. 
DjegoGomez de Sandoual Adelantado 
de Caí l i l la : que cuuo mucho fauor en la 
priaanca del tley. 
(Xue ^ mMrmdríio que eflaua 
concertdde entre el Infame don ludn}y la Rey-
na de ltfdpoks fe dsshi%[ny el Infante que 
do Lugar teniente general, 
de Sicilia, L . , 
f f ^ ^ W B V A ' N D O parecia 
que ei Bxy eftaua mas 
çuefto en celebrar las 
néftas del matrimo-
nio del Rey Don A -
lonío fü hijo y tenia 
mucho cuydado del 
fuccílti del infante Don íoan fu hijo con 
la Rey na de Ñapóles : por cñaf aque-
lla P n o c e í à d e b a x ó delgouiernode fus 
pnoados: y las cofas de aquel Reyno en 
mucha curbacionj Auiaacordado , que 
la Rey na Dona Blanca r;de Sicilia fe v i -
n iC í i ey para elle; effetlro embio el Rey 
j'd&iNauarra a Sicilia-a Pedro Martínez 
de Peralta Í para que. a'ebmpañallé a la 
R é y n a íu hi ja: y abia mandado el Rey, 
q u e í è l e dieílen las dos galeras , que fe 
aman armado , para que luego íe vinieí^-
íe en ellas, porque llegados a Cataluña 
acompañaíTcn al R ey a las viftas que te-
nia concertado con el Rey de Roma-
nos : íbbre lavnion de la ígleíïa. Mas 
lo del matrimonio de la Reyna de Ña-
póles íe encamino de manera 5 que la 
Reyna 3preuaieciendo las armas de fus 
enemigos , y auicndofe le rebelado la 
ciudad déla Aguila , yeí lando encen-
dida la guerra en aquel rcyno, tomo por 
marido a í a c o b o Conde de la Mar-
cha: y no quifo que fe llamaíFe Rey: l i -
no Principe de Taranto : y Duque de 
Calabria: que era el titulo de ios pnmo-
genitos íucellbres del Reyno : y tomo 
también tirulo de Vicario del Reyno. 
Fue preferido el matrimonio del Con-
de de la Marcha , al del infante D o n 
Juan , por íer cl Conde en mas robu-
fta edad: y difpucfto paralas cofas de íá 
guerra : y por fer mas afíicionados los 
del reyno ala nación Francefa: y tam-
bién porque a los Genouefes , que te-
nían mucha mano en lo del gouierno de 
la cafa de la Reyna 5 no Ies plazía del ca-
íamiento del ínfan te de Aragón , por la 
enemiftad,y guerra quetenian con lana 
don Catalana , por las cofas de Çcrde-
na, y Córcega , y por medio deílos ir 
deshizo el matrimonio del Infante: ef 
tornándolo los priuados de la Rey na: 
ziendo, quelos Caftellanos eran toa-
fiadamen ce vfanos: y prefuntuofcS, y el 
Conde de la Marcha fue antepivfto: el 
qual era mancebo muy hermoo 5 y de 
* gran cuerpo; y veftiafe muy rí-'amente. 
Pero fu entrada , y la diífenfpn , y dif- Remkm 
cordia fue juntamente i poque eftan- msenStcé 
do en Manferdonia jantes iiiefe víefíc lia, 
conla Rey na Algunos Barbes le perfua 
d ieron ,quetomaírec l t in io que fe de-
ttiaa fu dignidad r pOrquí la Reyna por 
induzimieto de Pandolfi Aloppo fu pri 
uado5y de Sforça, quetuia hecho Con-
deftable del reyno, auiA ordenado con-
traía voluntad délos pueblos, queno í e 
llamaíFe Rey, y eftos que eran el Conde 
de Troya, y lulio Celar de Capua, y los 
de fu parcialidad le perfuadieron, qfella pr/yíow de 
maíTcy fuelPc Rey,comoío deuia fer, de sforçaj U 
qfefiguioel rompimiento entre el Rey yeyta(¡ ¿s 
Iacobo, y Sforça, y la prífion del mifmo 
Sforça, y poner la Reyna en libcrtad,a la Maria m» 
Reyna María de Baucio,mnger que fue ^ 
del Rey Ladiílao,y a l u á n Antonio Vrí i ' ¿ei fayit 
no,y de8aucio,que fue Principe de Ta- ¿lslA0^ 
ranto, y a Gabriel Vr í ino , q fue Duque 
de Venofa hijos deJa Reyna Maria,y de 
Ramo Vrfinoíu primero marido,q fue 
Príncipe de Taranto. Auiendoíe hecho 
las bodas de la Reyna con el dé la Mar-
cha.^ llamándole Rey,y haziendo guer-
ra a fus rebeldes, los mas del reyno fe 
declararon contra e l , Como Pandolfo 
que fe llamaua el Conde Camarlen- Imito M 
go 5 fupo de la prifion de Sforça , in ten- Conde Ca 
co de íacar a la Kcyna del Caftilouo, matU^f 
yponer 
M m r j ¿ o n Hernánáo. 114 
neral dt 
Sicilia, 
car.cm:ha-fta t|Lie?liegf> d . G ó á c dc-k Mar 
chátf fue^pucte en prifíob^Por efte m m 
j íBtisomdadde Pvijoles 5 y toda labaxa-
gj&kéxé'- Cala feia fe poiiaa-ipieii ai?mas-v creyendo 
eéUhva CyjC e{ Infante clon íi:an bariaguerriii® 
ff fme m rraaquella praumeia* eftando las cofas 
amas* '-." aqiíe! rev^o cn'ia'.::o ronip ia i ieo t^ 
•tgnib ic o porqi?e aig (3óosrBaron e ide l fe 
•^íFfcecieron de.íèru ir; j v íeguir al Infante? 
-y,que le entregariaofus caílrll05:prenia 
escampo haílatíos mi} de cauaJMaprútíí-
to de guerraiy el Infante los y ua entreco-
níéndo con buenas relpo^ftasiaunqueel 
Almirante dé CaíMla tuuo apercebidas 
iiaíla quacroziemas ¡ancas ^ para en cafo 
que el Rey dieiie orden, que fus gentes 
pallafien a hazer la guerra a Cajábria. 
? Mas el Rey 00 qyiíò dar lugar a ningu-
m >Injd»r i^xioücátáxyproiicyo.qvieeiinfantevco 
te don Jua mo{ulugartcmcts generáljactendieíle a 
lugarte- aiXeacar Tas cofas de aquel rey no: y por-
'S' que íopo\que don Aíiconio de Veynte-
m ú h Conde de Goíiíàno; aula fallecido, 
y dexaua vna hija donzella por fu here-
dera vniueríal, que íeUamaua doña Co-
ílanca , y que tenia grane ftad o enr aquel 
rey no,y el AlmiFanccdeCaílilía procu^ 
rana cl fauor del Rey,paraquecaÍàííec5 
fu bijojy do Gilabert de Centellas lo pro 
curaua para íl ^como el Rey en vida del 
Conde auiaproenrado^que caíaíle con 
don Fernando hijo del Conde don En-
rique Manuel, queerafu primo, mando 
al Infante, que procuraííe con la Gon-
deflade Veyncemilla fu madre3y con don 
I | ian de Veyntemilla Conde de Gira-
chi íli tio , qiie feefFecuaíreelcaíamien-
tp de don don HernandOíy quadono v i -
nieíTeen ello ,caíaíle eoti elhijo del Al-^ 
Cafamm- mirante, o con don Gilabert de Cente-
to de don lias : y cafo con Don Gilabert: que fue 
Gtíaheiet padre de Don Antonio de Veyntemi-
de Cmte* l ia, y Centellas: el qnal por matri>Tionio 
Uáhcon do junto al Condado.de Goliíano el Mar-
m Cofim ^ociado de Cocrpn, que era principal 
hijos, ç o m o en áuer;aíu; roano las hijas f4 deieyn 
del,.Co^de de :M)^ l l i y!parque íe-ènten-; mMt.y los 
dio L^iJelaínfa&èedoiia í|a*bel-fcimadre ejiadpsíjue 
avàú%m\Qiï$àQ.queia D.itfjueíïade Ber- fè ymerq* 
r i , que'fué.loaiP^^C^ñdefla d e ^ Q ^ ^ n n ^ , ; . 
ge, q eafp ç^ mhmhtíM^m de Berri h.er- • 
mano ;;del R§}f feiiíde !Francia , y era . . • 
muy cercana parienea del Con de de y rr 
ge] jípor pa r te íde la C o n d e í l a de yrgel ; 
SoH^Cecil ia^e^oíBenge í i iagucla. tu~ . 
oieííe en fu ppder Jas dos hija s mayores., 
^uefueron doñíí Ifabeh y dona Leonor: 
y^qpeníaua embiardasa Fracia muy prc 
fto, el R ey embio a la ínfaiite fu tia voxa 
s t t e r ç i q íeUamáua Ramon de A mpu? 
rias:encargando;a la Infante,qp^ porque 
aquello feria en gt$n mengua fuya}le em 
biatíe luego íus dos tujas las mayores: 
pues por el deudo q teniacon ellas^por 
coiítéplació de la Infante fu madre,auia 
de mirac por ellas, como a fu honor fe fe Tom ^ 
qíjeria:de maneraiqfu madrefs tuuieOe ^ 4 
poemúy contenta, Mandoel Rey q lúe- mano 9^S 
go fe le embiaíièo:y qaquel cauaíiero re ^}\4S ^ 
c ib ie í re íègur idaddclaInf in te ,qno íà^ co^efeiè 
caria de íus rey titas ks- otras dos hijas •; q 
íe llamaron doná-Ioana , y doña Cacali- ^asotras 
mary afilie hizo:que íe licuaron las mayo R€? 
resJuego a la Rey na de Aragon;paraq'je, dona 
Íe criaflen emíli caía, y las otras d l u u i c - ^ ^ ^ T 
ronicon la Infante íú madre couo.el riem de 
poqueviuio,ty.defpueslas tuuo coní igo m e^rt¿i fr 
laReynadona Maria de A r a g ó n . i madre, 
Que las Vífias entre el Rey de 
Romanosyy eÍRey de sArAgnn > qmfe ama acor* 
dado quefusjje.n en N.c*} /«rmdavopdra , . 
que je tutti tjfe» en P er pimn. L í , 
Rocedioíe por e! Con-
ciliode C ò f t a o c i a c o H conci* 
tra el Papa luán por ^ J ^ o n 
auerfeGiiidode aque 
Jlaciudad alcondida- " d i ñ a n , 
mentes rCuocadofu trA p^  Pa^ 
renuaciaciunai Pontificado; aliirmando PA 
qu& 
Libro X l l . de los Anales. 
A n o . q n £ fu-e-póri\mf çàty vioWncamcncc» Ta- ua» Admitió el Codcilió à í u congrega* > 
M C c C C bseo Federico DuquedeAtiftriáj queje eion todos los Cardeñales de la obedien 
X K aüiii r écogu io^ ' l e bma-eòfü eftadOjíe re eia deGregorio , con la imfmadignidad: 
ElDtíí¡jFe düXD a la voluntad del Rey de Roma- y entonces íèdetermino , q u e Bencdico 
dence de nós:j íh puíb en íii o b e d i è n c i a a x i toé? fueííe requerido por la autoridad del co 
Jfuftriajs zc de' mes de Mayo fbe fui pendido el ci l io, a renunciar el Potificadoíy, í è n ò m r 
redúxoak Papa iuan del Pondíicado , y de k ádeni- braron embaxadores para que vinieflen Requieren 
Voluntad n i í t racioo ípirí iua^y tamporal por el co- a liaxer el requerimiento , cl Arçòbiípo Penediu 
é l Rey de cilio : y auiendo fe declarado , que no fe de Turs , y tres Obifpos: que fueron el rtnun 
Romanos, procediellea elecbn de Pontificej en ca Ripenfe, Adrienfe, y de Gebena: y v n 
j el Paod fo Q ue vacaílc el Pontificado, fin expref- Abbad: y nueue dodores grandes 5 y fa-
Juafus de ^  c o n í e n u m i e n t o del Concilio, le depu- molos letrados en los derechos ciuil j y 
puefta del íieronde! Summo Pontificado,a veynte canonico:y en la làgrada Theologia.De-
FQtijicádú y iH-ieue del mi ímo mes:y quedó cftable- fpidiofe el Emperador del Concilio a c í n 
cid o> que Ben edito1, y Gregorio,que có co del mes de lulio, eílando la Congrega 
t end ían entre,O proíiguiédo fu derecho, eion j u n t a : y auiendofe cantado la le-
ñ o pudieí len ièr o ira vez eligidos a a- tañía con mucha folenidadí y íe partió 
quclla dignidad* Deliberadoeí io, como para venir a las viíbs ,y fue bendczido ^ 
de el Rey eftauaj Miguel Xach,y Ot to- Por el mifmo tiempo ponia el Rey" en tof0 e® 
bono de Bel homs embaxadores del Rey orden fu partida: y a trezc del mel de Iu 9. ^  / * 
de Romanos: y venían a dar prieíla en l i o , fe eferiuio a los Perlados i J cabildos f4rtm 
lo de las viftas-.y alli fe trato con eftos em délas ígíeíiáSiqüa embiáííen aPerpiñan ^ • 5* 
baxadores , íobrela mudança del lugar perfonas notables ^ queaífíftieíTen en el 
Lds yiftds de las viftas: por vna muy grane dolen- acompañamiento delReyí perolaeofer 
fe mudara cia^que íobreuino al Rey ,de que eftuuo medad delReyique era muy grane no da 
aPapina. cn grandepcligrodelavida:y por ñopo üálugarafupartida,yfueen tátoaugme 
derle poner en la mar fin gran peíígro/d to, q a fíete del mes de Agofto le fobrcui 
procuro con el Emperador, que vinièíïè no vn defmayo,y le tuuieró por muerto 
por mar á Narbona-.oíFreciendojque Be y vn cauallero de íu camara,qucllamaua 
nedito fe y riaa Peñifcola: y todos jntos Manuel Gonçalcz, que era conmenda-» 
fe podrían ver en Perpiñan,y quedo afli dor de palamea, y Monroy co AragofV 
acordado. Vino el Rey de Romanos en lecerro los ojos:teniendo le por muertos Mnferm-
efto, porquea quatro deímes de íulio ypor toda la ciudad huno gran alteració daddtlRey 
Yn procu' pallado defte ano, Cario de Malatefta amrmandofe:que era finado : y atribuyo 
tador del de Arirtiino en nombre del Papa Grego fe a cierta beuida de vna agua de veleño: 
Papa G n r io , en Conftancia renuncio el Pontifica que le dixeroD,quc era gran remedio pa 
gono rem do: y el Rey de Romanos teniendo tan ra el dolor de la yjada,y piedraty efto di-
cioelPótiji adelante el tratado delavniondela ígle zenque fue caufa de viuir tan pocotiem 
cado enCd fía, como auogado del la , y protector podefpuescomo viuio.Salio en vna lite* 
Jiàcia^ el del con cilio,dcl ibero por dar conculfion radeYalenciatyfueíTeaí Grao: adande 
Rey deRo- a tan grande negocio , venir a Efpana, a eftauan fíete galeras a punto: y deaiíi fe 
mams de li verfe con el Rey rpara que fe dieííè affie- fue por tierra a Santa Maria del P o t ó ? ElRtypar 
bera -verfe co en la verdadera paz, y vnlon de la vní adonde fe detuno hafta cobrar mas fuer- ^ J^yi 
con el de ueríMlglefiasobedeciendocomo Gatho cas: ya vcynte y vno de Agofto íè entro | i 
^íragt)^ iico Príncipe lo que el concilio ieordena en fu galera: y fue hafta cl Caftellon de ^ 
Burriana; 
Rey à o n Hernand 
l a arma-
da que %-
jroaPer-
PÍnan,y el 
recebimiS" 
to qmfe 
patino. 
Treguis, y 
p a \ entre 
los Reyes 
de Pom 
Burrianacon mucha fatiga: y allí fallo 
a cierra, porqué le hazla úotablé daño 
lá mar. Tornofe àembàrcà r el d ia í l -
gu í en t e : y liegáodo a la coftá de Cata-
luna , a vn lugar del Cónde de Modi -
ca,fe le hizo gran recibimieotosy fíeílar 
y fcregozijo mucho: y cóntinúo fu vià 
ge hafta Barcelona, fueron en fu acom 
pañamiento el Principc,y el Infante do 
Pedro fus hijos > don Enrique de Guz-
man Conde de Niebla 3 y don Alonfo 
fu hermano , Pero Fernández de Her-
rera 3 el Marifcal Aluaro de Auilá > y 
otros cáLialleros de CaíUllai Salióla ar-
mada real déla playa de Barcelona cotí 
proípero viento : y llego en muy breué 
tiempo a la villa de Colibfé: y reparan-
do el Rey muy poco Cñ aquel lugar pà í 
tiopara Perpiñattjá donde llego el po-
ílrero del mes dé Agoíioty él Principé 
f cpufoenordé i i parafálif muy áComí 
panado a recibir al Rey deRomátioS* 
X?ue el Rey don luán dé TórtU 
gal pajjo cònju armada a Bévherid: j>gaño dé 
los Moros d Ceptaé LÍU 
" V I A mas de dos años j q 
I el Rey don luán de Por 
i tugal fe apercibia de j u 
^ tar vna muy poderofa 
^ armada, fin publicar pa-
ra donde,ni con que emprcfa:comüai^ 
cando fu deliberación con vno de fu 
confejo , que era auido por hombre dé 
gran icio,y prudencia,que fe deziá lúa 
Alonfo de Alanquer: y legun fédifíirio 
la jornada, fe encendió j que tuüo muy 
diíferéce fin del que defpues pareció: y 
que era en ofFenía del Rey dé Aragón^ 
por la emprefa dc Sicilia, o por dar fa-
uor al Conde dé Vrgél ^ por auer fe lé 
dado grandés efperatícas del acrecen-
tamiento délos Infantes fus hijos. T u -
no orden de aíTentar primero fus tre-
guas , y paz con el Rey de Cartilla: y 
embio fobreellovn caualleronmypriit 
cipal de fu reyno,quc fe dezía luaa Go 
mezde Silua: y dos de fu confejo, qu0 
O* I 1 ^ Aüo 
eran Márdn de Sen , y BclUaquá Deaii M. cccc 
de Coy tobráry a éftá paz Vino con gran Xv. 
afficionj y volúncad la Réyna dóñá Ca ^rf/^ Caf* 
ta l inápor la ménai: edad del Rey í ú h i ttlla3y ^ 
j o : y también pó rque crá herniária dé ragoti. 
la Reyná doñaPhel ipá mugérdel Rey 
de Portugal: y por íú parce vinó b ieà 
en ella el Rey dé Aragón , qué e-n to ri-
ces érá Infante por la emprefa que te-
nia entre las manos,por la fuceífion de-
fío s rey nos:y la paz fe aílentò por cien- . 
to y vn años. Tenia el Rey de Por tú - Cl^0 ^ *-
gal cinco hijos,que fuéroü los Infante^ Íw ^Key 
don Duarte, don Pedro, don Enrique, dm luan 
don luánj y don Hernando: y vna hija, àe Fono-
que fue la Infante doñá lfabel,y vn hijo 
no legitimo 3 que fe .llamo don Alonfo: 
y fué C o ü d é de BraCeloS: y era él Rey tro m ^ 
de tanto valor, que propufo dexarhe- tmo' 
redados a los menores en los reynós de 
Tremécen>Fez,y Marruecos.Defpues 
que.fé declaro , que era la émpréfá pa-
ra paflar à hazér la guerra én Africa à 
los infielesj los Infantes don D u a r t C j y 
don Pedro,ydon Éor iqüe publicaron! 
que era para ármarfe cáualleros: por-
que no ies parecia que aquello fe po-
día hazér Con honra fuya: fino hallan-
dofe en jui la guerra , contra los ene-
migos dé nuéftra fanca Fe Cacholica: f 
publicaroii , que eraefta la Caufa,ma$ 
principal de paífarel Rey a combatir 
a Cepca, lugar muy conocido á y famo - i 
fo delaMauricapia j q u e é f t a a l a freñ¿ ^ 
te de Gibraltar i de cuyo íitíoi y deten-
fas tuuo el Rey de Portugal muy p a r t í a 
cular relación dé Aluar Goiiçalez Ca-
melo Prior de Ocràcoiy dé A lon íbHur ; * 
tado de M e n d o ç a , que faéron émbia-
dospor el cdn dos galeras a Sicilá i edri 
la platica del cafamiénto dé la R e y n á 
dona Blanca, y dél Infante don Pedro 
fu hijo, que p o í temporal fé decüuiér^ 
en Cepta algunos dias¿ El aparato dé srfpetha 
la armada era tan gránde , qué no fe po que eftáa$ 
dia c r e é r , qué fé empleaiFe para con- muda caü 
tfafolá vna ciudad dc Berberia : y te- fé, 
niafe por mas appàrente i fer t oa cm-
V frefa 
gaíconifd 
ta. / 
Año-I 
MXCCCa 
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Jmencion 
€ontrd «i-
Condt de 
Vfgd de 
qué refdto 
U prifion 
de fu ma-
dre» 
fmofe, y 
j hsCapi-
tañes de 
día . 
iareyntde 
"Bortugd, 
Zd ama-
da fue a 
fmgif a 
¿epta. 
prefa de paiïar^ontra el re y no de Va» 
lencia: y a efto dio el Rey de Aragón 
nías creditOjpor la c o n f í a l a que hazia 
en vn caualiero del reyno de Valencia, 
que le affirmo, que el Conde de Vrgc l 
auia tenido fu confederación con el 
Rey de Portugal: o f rec iéndole , que ñ 
fu armada llegaffealas coilas del reyno 
de Valencia, íegun la parte tenia en el, 
eop muy poca reíïftencia cobraria a-
quelrcynory íl tomaíTe aquella empre-
ía defauorecer fu juft icia, cafaría fus 
dos hijas con dos hijos del Rey de Por-
tugal: y el que caía fíe con la mayor feria 
Rey de Aragón : y el menor fucederia 
en el Condado de Vrgel3quc era eftado 
de vn gran Principe: y de aquellas fof-
pechasrefulto laprifion déla Condeíla 
madre del Condc:y toda aquellainuen 
cion que fe trataua de matar al Rey co 
ponçona .Fue la fama, que los Infantes 
auian de feguir laemprefadeí la jorna-
da: y no el Rey fu padre; y era la arma-
da de las mayores que fe vio en aque-
llos tiempos: porque era de treynta y 
tres naos, y vey oce y íiete galeras de a 
tres remos por banco-yde treynta y dos 
de adosremos:y de otros cieto y veyn-
te nauios menorcs-.ylos capitanes de ga 
leras eran don Alonfo Conde Bracclos 
hijo del Rey,y don Hernando de 
feñor de Bregança,GonçaIo Velaz 
quez Cout iño , luán G ó m e z de Sylua, 
Vafeo Fernandez de Tayde, y Gómez 
Martinez de Lemos. Eftando Ja arma-
da para hazerfe ala vela^murio la Rey-
nade Portugal de peíle en el lugar de 
Cacauelos a diez y nueuede Iunio:pe-
ro no dexo el Rey fu emprefa, aunque 
le detuuo algunos dias: y falio de Santa 
Catalina enla fieíla de Sandago:y lleno 
el Rey coníigoalos Infantes don Duar 
te5don Pcdro,y don Enriquc:y al Con-
dcftable don Ñ u ñ o Aluarez Percyra. 
PaíTo toda la armada el eílrecho de G i -
braltar, y fue a furgira Cepta: y la vna 
parte del exercito tomo el monte: y la 
otra parte falio a ¡a tierra: y fe pufo en 
tr/tro por 
combare y 
l°s que aíU 
El Rey de 
Porrcval 
¿5 
armo a jas 
hijos cana 
¡¡eres. 
orden el combate: y comeoçofe a Com -
ba t i r á veynte y vno del mes deAgoíto: 
y otro dia a veynte y dos fe enero par 
combate.Señalofe entre todos el Infan 
te don Enrique de muy valiente caua-
liero:aíiienel cobace,como en la entra 
da del alcaçany el primero qfubio eoei 
murojfue Vafeo Yañes Cortereal: y el 
que entro peleando en la ciudad por ía 
puerta Vafeo Mart ínez de Albcrgue-
ria: y la primera vadera real q entro dé 
tro,fue la del Infante don Enrique^ cu * 
yo Alférez era Vafeo Fernandez de 
Tayde. O t ro día íiguiente fe armaron 
caualíeros los Infantes por el Rey fu pa 
dre: yantes de embarcarfe embio con 
y no dé los capitanes de galeras a hazer 
faber al Rey la vitoria que Dios le auia 
dado.Detuuofe el Rey de Portugal or-
denado de dexar aquel lugar en buena 
defenfa onze días: y quedo por capitán 
don Pedro de Conde de 
que fue vn muy valiente cauallero:y eí 
Rey fe boluio con. mucha honra al A l -
garbe.Fue efte Principcentrc las otras 
hazañas fu y as, muy enfalçado entre los 
Principes de fu tiempo deíla emprefa, 
porauer íido el primero dé los Reyes 
de Eípafía, que con tan poderofa arma 
d a,y exercito començo la conquiíla en 
aquella prouinciadela Mauritania,que 
en lo antiguo fuefujeta al reyno de los 
Reyes Godos, que tuuicron en Elpaña 
la íilla de fu Imperio. 
Déla llegada de Beneditoj del 
Rey de ^ Aragón a Ferpimniy del Rey de Roma-
nos a Narbona,y de lo ytte ¡m emhaxadorcs yy 
del Concilio de Conflancia propufieron por U 
•vnion de la Jglefuty déla entrada dd Rey 
de Romanos en Perpinan, 
L i l i , 
Via llegado Bencdito a Perpi- thváda 
ñan antes que el Rey arribaíTe de hmedi 
con fus galeras a Colibre : y a- toaVerçï* 
pofentofe en ei caftillo : cl qual fe timo nan» 
por iosfuyos en muy buena defenfa co 
mucha 
La mauri* 
tanta fue 
fugeta a 
Ejparia en 
tiempo de 
los Godos. 
Rej don Hernando. nó" Mo 
mucha gente de guerra. D e C o libre fe Reyes de FranciaiCafb'najyJSÍauarra,? M. CCCC 
llera el tue el Rey aPerpiñan muy fatigado de de orroS Principes. Auiédo vifto el Em xv. 
fy ¿ Per- Ia mar ^ y de fu dolencia: y apofento fe perador al Pápa,y hecho le gran corte-
pmriyy el en ía cafa de Bernaldo de Villacorba: y lia cò macha reuereDcia, aunque no la ÉlEmpera 
de Roma enelmifmo tiempo liego el Rey deRo q feacoí lübráhazer alos fummos Pon dór -viod 
nos a Nar manos a la ciudad de Nafbona: de don tifices, porque no le tenia por ta! 3 def Pdpa y al 
bona. deembio vna muy folenc embáxadaí pues vio al Rey:y c o n i o eoceRdio vqüe Rey ènPer 
en la quaí veniaNicolas deGrecia Con Benedito yuá dilaiaúdo fu reípueílaí y f imn^ ¡o 
de en el Reyno de Vngria: y dos Arco- entreteniendo el tiempo,y que no con i¡ue[obre 
bifpos Alemanes^y los Gmbaxadores,q decendia a la renunciaciónique fe lé pi U remeta 
venian con e l Emperador en nombre dia: torno a v e r ai Rey> y m o ñ r o graue tion fe hi~ 
del Concilio. Por parte del Concilio fe mente fenürfe 3 porque el Papá le aula ^ 0 . 
propufo por fus embajadores a Bene- dicho,que daria mediOjpor donde mas 
dito, con vna larga amoneftacionj que preftoíe coníiguieíTe la pazjy vnion de 
pues los dos que contendían por elPon la Igleíiaryno 1c dcclaraua: y roando el Mando d 
t i í icado, auian renunciado el derecho Reysque vieílen los inftruni€trrs de las Rey yer 
que pretendian tener> el coñíiderada renunciaciones de luán, y Gregorio,el ios mjhu~ 
lu edad, y fabiduria, y eleftado en que Arçobifpo de Tarragona > don Pabló mmtos de 
Fiienk a e^ ^ a^'aua a^ Chriftiandad, diefle paz a Obifpo de Burgos , y d o n ÁluarO de las rehun-
Benedito a^ Igiciia:ypoi fu medio los fieles.alcaii Yforna Obifpo de Leon,Bereoguer de ciacimes, 
caífen ra gran benefício^q en Concordia Bardaxi,y luán Goncalezde Azeuedo: > 4 quien, 
" i0 ¿ le eligieíTe vn verdadero, y vnico pa- y qualquicr dilación era para elRéy de 
Çfefondio ^01"5 ^ Vicario de Chrifto. Refpondío Romanos gran tormento. Auia fi'do e-
to. a ç ^ o g g Q e d i c o graciofamenteíOÍFrecíé í le Principe autor y miniftrojpará que 
do ,que í i juntandofe el Emperador , y dos tan grandes competidores del íüm 
el Rey de Aragonen Perpinan j l e mo- mo Pontificadó reniinciaflen íu-- dere-
ftraíTen tales razones, y ta precífas,que chosy fe defeomp uíicííen , y queda fíen 
porÍLi renunciación fe íiguieíTc la vnio perfonas priuádas y fe hüoieileé fujeta 
de la Iglcfia, el eftaua aparejado de ha- do y re ndido a las fanciones canónicas 
Losemba- 2cr¡a; Otrodiaquefuea treze de Setié del Concilio deConftañciaiy con todo 
xadores bre,loS embajadores fueron a hazer re efto, que fe pudo acabar en tanto beoe 
-vtfitaron uereneia al Rey: que eftaua en la cama fício general, auiendo yenido con tato 
ai Rey,y a muy agrauaci0dc fudolencia:y tan de- trabajo,y fatiga alas poftreras regiones 
f en*s[es bilitadoj,queapenas podia hablar.Lue- de la Chriftiandad,con efperanca, que 
pudo ha* g0 cras efto,íin decenerfe vn punco > ní Benedito no baria cofa nueua,y que fe 
• eíperar que el Rey paílaífe a Narbona, conformaria con el deíleo vniuerfal de 
fe vino el Emperador a Perpiñan:a don Jas gentes, en dar páX y concordia ala 
de entro a dezinueue de Setiembre: y Igleha,pues lo auian hecho fuscompd , 
el recibimiento, y íïeftas q fe le hiziero tidores,y que quanfo para el mudo era . . ^  / 
eneílas viílas fueron taíes,y tancas.qua de mas calidad enfiiperfqna,y linage,y -e " J * 
tas fe pudieron,y fupieron ordenar, en de mayores partes^y tenia tata e x p e n é m ít0-
. a aquellos tiempos: y como fe deua a vn cia > como tan antiguo Cardenal en là 
Tíejmal prjnc^pC tan grande > y que Con tanto Igleíiajtodo efto con fuprefeneia, y co 
Empera- ^ ^ J Q ^ y fatiga fe auia puefto en tan la inftácia del Rey de Aragonile moue 
ü e w ^ largo camino,por el bien vniuerfal déla rían ano rebufar de hazer aquel ta gra 
pinan. Iglcüa, Catho]ica:y por ía paz, y foífic- beneficio al mundorpues folo eftaua en 
go de la Cbriftiandad : y concurrieron fu mano, y feria co mayor gloria y áía-
en eftas viftas los ernbaxadores de los bança fuya;Mayormécc>que deoiá GOÍÏ 
V à íiderar^ 
Mo Libro Xll.Delos Anales. 
M.cccc í ldera r , queeftauael mundo fufpenfo en la fidelidad y religión, q fe requería 
xv, cfpcrado fu determinado, y refpuefta: en dar el confejo. Muy grandes tiern-
y los Principes ya conformes, y vnidos pos ama paíTado, que no fucedio caufa 
en feguir el camino comecado del con de mayor importància, ni en que raneo Ld caH* ^ 
cilio: y que aquella fanta congregació , fueíTe gencralmetc a codos: y tratauaíe j toào$ft 
no procedia adelante por fu caufa , ef- de bufear ios medios q mas conuenian, 
Peligro en perando fu renunciación : y la Igleíia parala concordia de todos los Princi- j ^ ^oim 
qU íglífia de Dios por los pecados de todos, efta- pes y rey nos de la C hriftiandad; porq tA(í* 
de i)io$ e- Ua en el mayor coflito,y peligro, queí i no feaprouechaíTeo de la caufa déla re-
J iam pm- eftuuiera reduzida a yna muy angoíla ligion , para que fe preíirieírc lo de fus 
fi¿, region,y prouincia: y fe viera combatí - proprios eftados: y el refpeto de lo tem 
da3y cercada de enemigos.Porq las he- poral: y auian fucedido las cofas de ma 
regias,por los pecados del puebío,ypor Bera,que pareciaq todo eftaua en el al 
la malicia y libertad, y vicios enormes uedrio y determinación del Rey de A -
de los hobres,cada dia y tia preualecien ragon: coníi d erando q era tanta parte, 
do: y Jos lobos y fieras deílruya y perfe para que la obediencia délos rey nos de 
guia el pueblo Cathoiico>como íino tu Gaftilia fe difpufíefle a fu volütad:pues 
uiera cabcça y paílor.Confiderando to ninguna cofa fe auia de refoluer por la 
do eílo como ta Catholico Principe, vi Reyna > en la menor edad del Rey fu 
ftas las dilaciones.y nueuas platicas, q hijoyfín parecer y coníejo : y con ef-
Benedito proponia,alo q parecía cante td feentendia, que la caofa deBenedi-
lofaméte, determino el Emperador co to tenia mas autoridad y fuerças:y auia ^ f í ! " -
vna muy confiante deliberació de bol- muchos, que tcnian por mas acertado ^M yfmf 
uer a Conílancia:y feguir los remedios el confejo peIigrofo,y fundado en ma- f45 ^  * 
Conflante Canonicos^ne eftan ordenados por la ñ a , y aftucia con refpeto particular, q cauja de 
delibera- lgÍcíia,o conuocar,y vnir las fuerças de las deliberaciones q tenian fin al foílie- SeM<*tt0m 
ciodetEm los Principes contraBeneditory contra go vniuerfaL Por efte mifmo tiempo, 
perddor co todos los que lo amparalTen , y fauore- citando el Rey muy agrauado de fu da 
tr<t Bene- cieíTemy po eftaua fin mucho recelo, q lenciaen Pcrpiñan,y con poca efperaii 
dito» y fus el Rey le ayudaua, por el beneficio de ça de la vida,y entediendo los del con ^  
yakdores, auer alcançado , fegun publicanan las íejo del Rey,que los Sicilianos perfeue 
geteSjclreyno por fu induílria y fauor. rauanen fu porfia,queel Rey les dic fíe 
nelárverJnavp & tnynniinrln< vno de ios Infantes fus hijos por Rey:y 
JJei acuerdo que Je tomo por los recelando,que por fu grane dolccia,ba 
ddconíejoddRey.enmdndaryenirde Sicilia ]|ancio ellos alguna diípuíicion, no inte 
al Infame don lum, L I I J J . taífen ruieuas cofas , y leuantailen por 
^ ¡ N e í l c eílado en que fuerçaal Infante p o r R e y / o b r e l ò qual 
las cofas llegaron a ta auia venido de Sicilia H e r n á n Veías* 
gra peligro depade- quez de Cuéllar fu Cae ell er, fedelibe- ¡herofe 
cer la Igleíia mayor ro, qporexcufar tan grade inconuenie e/ f 
tormeta,eíládo el rey t ey lo q de alU fe podia feguir, fe dief T * * 
^w^-caA^) enlo vltimo dfus dias, fe ordé,que elí ufante fe vinieííe ^zgo- j * f g ^ 
Prudencia Y ^ 1 que no podia aíTiftir con elRey de Eftaua el Infante tan lexos de preceder ^ J g ^ 
deloseen- Romanos, para veniral vltimo reme- otra cofajdelo que í e obligáua el a mòr f4 
fe]eros del dio de tantos males, fe feñalo en gran del Rey fu padre,y la efperaça deia mer 
Re?. manera la prudencia de los Perlados, y ced que auia de recibir del Principe fu 
varones que elRey tenia en fu confejo: hermano, q el auia embiado a Cátala-
aíü en aconfejar lo quç deuian 3 como ña aquel fu Canceller^ auifando al Rey 
dé lo que paOaaa.-: y . p o n í a e n ofded 
Iní Sici- para ib viagetporqae los Sicíliáoosper 
¡í.masíjme fiüian.cbn g t m Tcquicftà eh q áteptaf-
fípor iuy fe c] reyooraundue dezia.que lo eoteil-
d i r fants dian procurar con la bueda gracia y'be 
don ium. niuolcncia delReyiComo defde eipnn 
tipio lo aüiail moüido ry proCtíràdoi-
Mas coníideraiido eleftado enqoefe 
halláua las cofas del reyno deNapoleSi 
; y comafe auiad cocamiriádc», y q los q 
fe n o rea LÍ a á q Ü e 1 r e y no, fi ep re a LI i a B t e~ 
nido poeftos ios ojosa la iíla deSicilia^ 
y a la riquezajy fertilidad deaqí reynoi 
y a la veziodad y comodidad d fus piíer 
tos,y entradas, y que ño fe fabia que re 
folucíó fe comaria én la cania déla vnio 
La preferí de la Iglefia, y por todas cílas califas la 
cía del In- prefencia del Irifánte, o de otro Prid-
fame m- cipe de la cafa real de Aragón era muy 
portaaxm oeceíTariajpor los iíiconoinienteSjy no 
Sicilia, uedádes que fe podrian feguir del rom 
pimiento de la vnion , y íi fe vinieífeel 
Infante, la mayor parte délos Barones, 
y caualleros Sicilianos fe vernían eo el^ 
y aquel reyno quedaría muy falto de ge 
te , parecía ai Rey que en cal fazon la 
partida del Infate feria muy peligrofa: 
; y podria redundar delia muy grade da-
ño:y affilo remitió a la deliberació del 
Infante, y de los del fu Confejo* En ca-
Jnflrucio fo quevinieííe,ytuuieíle nueuaencl ca 
al Infante mino,que el fueíTc fallecido,le madaua 
dm Juan, q fe fucile a defembarcar a Seuílla: por 
las razones, qoeHernan Velazquez le 
explicaria, que aunque no fe declaran, 
bien fe dexa cntender,que era con ñn^ 
que el Infante reduxeífcafu feruicio,y 
voluntad Jos Grandes qüe eílaua en la 
Andaluzia-y l o sq t en i áa fu cargo la ge 
te, dearmas,quc eílauan repartidas pof 
ella, para tomar a fu mano la parte del 
gouiernOjquepudieiTe en aquella pro-
uincia,porla menor edad del Rey : y q 
eíto fueífe con la vokincad,y buena gra 
Porfía ds cía de la Reyna.PaíTo con codo efto tan 
hssiedid* adelante laporíia de los Sicilianos,que 
«OÍ. les pareció fer buena ocafion aquelíaj 
de incétar io que hizicron fus antecef-
Añó 
M* eccc 
xv. 
EnSíciltd 
d'çaro por 
Rey ai i n -
fante don 
a pe far dd 
Rey dolay 
me ¡ta her-
mano. 
La -penidi 
del Infan-
te don Í u 3 
je aprejn* 
ta. 
rnanao. n y 
fdres en los tiempos páíTadoSí 'cúú otro 
Principe déla cafa real de Arago^que 
les falio hecho tan a fu propoíico, quan 
d o alearon p o r Rey a! Infante don Fa-
drique , a pefar del Rey don íaymefu 
hermanó : y huuieran íalido c o n fo i n -
tención, íino lo prcLiiníeran con gran-
de induilría, y prudencia el Almirante 
de Caftillá, y el Adelantado Diego Go 
mez de Sandoüal , o el infante tuuiera 
mas ambición: y huuierá tomado guíld 
en el reynar, V aíll dcclarandofe cada 
día mas el inconuinience que a o i á e n 
fa reíídcncia'en aquel reyno-^ còn co-
l o r de la enfermedad del Rey y dio el 
Principé fu hermano mayor p r í e í l a en 
fu venida* 
JDeía fklida del Rey de Roma-
nos de Perpindnty de losreqmrimïmtosï 
quskhiXierond 'Bemúito-y dejti 
ydaáPemjcoía, LV. 
Onfíado Benedito, d 
en fa razón,yjuñiciai 
o por ventora en la t é 
nunciacion, que ama 
hecho l u á n , y Grego 
rio,y que e l Sumo Po 
titicado quedauaeo fu pefíbná íln c o m 
pecidor, y que no feria forçado a la re-
n u n c i a c i ó n > o que la congregación de 
Conítancia no le podia apremiara re-
nunciar el derecho q u e tenia, n o venia 
tan llanamente, como el Emperador ló 
penfauas y quiíiera, al medio quefeef-
pero de la renunciación: y enteodiofej 
que bufeando vias, y modos exquiíi- Bmdttá 
tos pará n o renunciar , fe quiíiera ab- m¡i 
fentar fécretaraente de aquellas viíl:as> L ^ w ^ 
Como lo áüiá hecho luán del Concilio re /tf 
de ConftaciaiCó eíle temor, a diez d e l f / | o r^ . 
mes de Octubre mando el Rey p ro -
uecr , que fe auifaíTealos cápicanes de 
galeras , y a los puertos de fus c o í l a S j 
que no fe dieíTe lugar, que galera algu-
na, o ñaue falieífe delios, íin fu i iGei í-
c i a : ni nauegaíTe; antes la detuuieíFedj 
^ • ^ Ï 
ñ n ú 
M. cccc hada que dieíTela fegüridad que fe le Monefterio donde poíaua: y porque' 
xv. pidieffe. Mando el Emperador con gra ei Conde de Fox auia ydo a viíkarle, 
feotimiento de la obftinacion de Bene' y fe bolnio por hallar cerradas las puer ^ 
jEl Ewpe- d i to , apercibir fus gentes para yrfeva tas del Monefterio 3 fallo el Empera- £¿ 
rader mué lueues a treynta de Octubre; y el Rey dor con todos los fuyos con fus armas: r ^ Vfi 
Jira ¡enti* le embio al Principe,y alos Infantes do y el armado de cota , y braçales: y fue í0 ^  c'>** 
miento de Enrique , y don Pedro fus hijos 3 para a ver al Conde de Fox. Quando fupo el ^ s Fox 
hohfim- que le pidieíTen , que cuoiefle por bien Rey, que el Emperador fe partia cao y f i f a fin 
aondtBe de verle antes de íupartida:y el Empe- aceleradamente , embiole al infante 4re^r * 
nedito, a- rador lo hizo : y por fu contemplación don Enrique , y al Conde de Armeña wqdfoy. 
preftet fu no fe partió aquel dia: y el Rey tuuo fu que, y a Garci Fernandez Manrique,, y ^ ofatí*. 
partida, y con fe jo dé lo que deuia hazer: en cafo algunos de fu confejo, que le fuplicaf-
lo qm con que Benedito no vinieíTe , en lo que le fen que fe detuuieíle aquel día ; ofrre-
tlRey paf pidian ios Principes de fu obediencia: ciendo que el auria reípueíla de que 
jh, y embio al Principe a Benedito a pidir- fueíTe contento: y no quifo re íponder , 
le con todainftancia, que le pluguicíTe y entrofe diziendo,que queria comer: 
refponder brcuemente al Emperador: y quando el Infante 3 y aquellos caua-
porque mas prefto vinieíTe la Igleíia lieros fe boluieron, falio a gran furia 
a la vnion que fe efperaua^que tan def- de la vil la: y a media legua le alcança-
fcada era por todos: y le aduirtiefle, ron algunos cauaileros 3 que le fup -
que fe auia acordado por los de fu con« plicaron de parte del Rey 3 que fe de-
Zfdmte- lejo,con los embaxadores de los Prin- tuuieíTe en Salías : y alli embio el Rey 
da del rey cipes de fu obediencia, que deuia em- al Gouernador de Cataluña , y a D ie -
a Benedi- biarfus procuradores al cocilio de Con go de Vadillo fu Secretario: ofFrecien-
tojloqref- í lancíarporq íi el fallecieíTejfepudieíTe do, que fi fe detenia algunos d.ias,haria 
pondiOy-ve proceder a elecion deocro Pontifíce: y renunciar a Benedito 3 o le quitaría la 
mida del el Papa refpondkbque veria fobre ello, obediencia: y concertaron con el Em-
C onde de En efta fazon llego í uan Conde de Fox perador, que eipcraíTe en Narbona. tlEmpe^-
ToxaPer a Pcrp iñan ,queera déla obediencia de Eílando las cofas en eíle trance, y en radar fe de 
j?wan,y Benedito: y teniendofe gran recelo, tanto peligro de rompimiento, de que tmo m 
premncio que Benedito tenia deliberado de yrfe fe temia mayor efcandalo, mando loe- Narhona 
al general fin fabiduria del Rey 5 y al caftillo de go el Rey al Principe, que fe juntaíTe armrodÚ 
de Cerdea Caller,o a otra fuerça de aquella illa, y con los que auia acordado, que ínter- Rey Ja di* 
nf* hazerfe alli fuerte, fe dio auifo a Acare uinieíTen a tratar de los medios, para Uo-encia q 
de M u r , que era Lugarteniente gene- induzir a Benedito a la vnion, y con- cfn $cm~ 
ral en Cerdena, que no leacogieíle , ni cordia que fe procuraua: para que en dito fe hi~ 
a fus gentes. Era eíto a tres del mes de el fe dehberaííe lo que fe deuia hazer. ^ 3 y Qm 
Nouiembre, eftando el Rey tan agra- luntaronfe con el Principe el infante fonos la 
nado de fu enfermedad, que no podia don Enriquefu hermano, el Conde de hicieron, 
firmar: y los defpachos que eran de tan Fox, y vn hijo del Rey de Nauarra, 
ZlReyejtd ta importancia como ello, los firmaua que era Protonotario Apoílolico, y los 
varan en- ej Principe : y confiderando el Empe- embaxadores del Rey de CaíHfia, y de 
Jermo qm ra£lor ,que le trayan en dilaciones de las ciudades de Çaragoça , Barcelona, 
ya «o^o-J iaen dia: yagrauiandofemucho,que Valencia, y Mallorca, y el Maeí t re de 
dtapmar nQledauá larefpueftaque le auian pro Montefa: y grandes, y muy famofosle-
metido, mando alíete de Nouiembre, trados, que alli eítauan de fus rey nos-
que falicíTen fus gentes de Pcrpiíian: En aquella congregación fe derermi-
y publico fu parcicü: y encerrofe en el no, que fe hizieíTcn tres requirimien-
rimitntos. 
je determi 
no hi%icf-
jend Bene 
nmedito, 
quien hi-
%oel pr i -
mero , y lo 
q contení* 
Mefpmfld 
de Jknedi 
to alprt* 
mer regui 
rirmmo. 
Emhaxd -
dores del 
Empero.» 
tos aBenecfito^ara que reainiciaíTc: y 
ííno lo hizieíTeíe le quícaíTe la obedicn 
cia. O ero dia Sabado,que fue a diez de 
Nouiembre) fueron a hazer el primer 
r e q u i r i miento a Ben edito, el Principe 
con poder del Rey fu padre, el Infan-
te don Enrique, y los ObifposdeBur-
goSjy LeomDiego Hernández de Qjú 
ñ o n e s * luán Gonçalez de Ázcuedo y y 
el Dotor Pero Fernandez dé las Pobla-
ciones^como embaxadores del Rey de 
Caíliila, y con fu poder: y los Condes 
de Fox,y Armeñaqueiy el hijo delRey 
d e Nauarra: y ante Pedro Fernandez 
Arcidiano del Gradojiecretario del 
Rey de Caftilla, y de Pablo Nicolás fe-
cretario del Rey de Aragón j prefenta-
ron a Benedito cinco cédulas de vn te-
nor , en nombre de los Principes de fu 
obedienciaren que le fuplicauan , y re-
querian: referiendo todas las cofas paf-
lada^, que dieíTe vnion a la lg le í i apor 
medio defu renunciado : pues los que 
contendían con el,auia renunciado por 
el beneficio vniuerfal de toda Ja Chri* 
fíiádadty porque fe excufaíTen las g u e r 
ras, y males quepodian fuceder porfu 
caufaríino lo ínziefleipues eraforçado, 
que los Reyes y Principes de fu obedie 
ciapuíieíTen en ello remedio. Á efia re-
quema les refp6dioBencdito:qucDios 
íabia^q ílempre fue fu intención de dar 
paz,y vnion alalgleíiat y que clpropu-
iiera,y íeñalara medios al que fe dezia 
Rey de Romanos > para que en breue 
fe coníiguieífe la vnion qfcdeíTeauaipe 
ro pues ellos lo tomauapor teftimonio, 
le dieífen traílado: y reíponderia de tal 
manera,^ los Principes defu obedien-
cia fuellen contétos,Efpero el Empcra 
dor enNarbona /por la efperanea que 
fe le dio en nombre del Rey, q aquello 
fe determinaría breuemente : y como 
qualquicr dilación le dauagrande fati -
ga,)'eftaua muy afligido, embio al Rey 
a Luys Duque deBria, y algunos Per-
lados , y embaxadores a o n z e del mes 
de Notiicmbreifolicitando^y requirien 
O. I I ò 
do fele dieíTelarefpuefla: y el Rey aui-
fo al Pana , que por fu caula fe decenia 
el Emperador en Narbona. Entonces 
viéndole Benedito tan aquexado, y re-
querido délos Principes de fuobedien, 
ciajvn Miércoles a catorze de Nouiem 
bre embio a dezir al Rey , que feyua 
para Colibre : y que no podía mas fea-
zer; y que el Rey hizieííelo que le pla 
guiefTc: y falio dePerpinan coiilagete 
de fu guarda.- y foeíTe a Colibre co toda,, 
fu corte: pubiieandoque Perpioan no 
leerá lugar feguro: aunque tenia el ca-
ílillo en buena defenfaa fu difpuíicion: 
y auiendole dado el Rey todas las fegu-
ridades que le auia demandado. Luego 
el Rey,y los embaxadores deles Pnnci 
pes de fu obediencia embiaron a Col i -
brea fuplicarle, que boluicíTe aPerpi-
nan:y fe detuuieíle algunos días : por-
que los hechos de la vnion vinieflen a 
buena concluíion: y fegunda vez le h i , 
zieron el requirimieto que eftauaaeor 
dado: y el mifmo fe hizo a fu colegio : y 
fueron tembien requeridas los Carde -
nales,que boluieíTen a Perpiñan : pero 
Benedito,y fus Cardenales determina-
ron de embarcarfe en fus galeras, y re» 
cogerfe a Pcñifcola. Quaodo el Rey, y 
aquellos feñoresdefu obediéciaeote-
diero fu partida, tuuieron dello gra íén 
timicto, y pefar: y luego fe con cercara 
de nombrarperfonas, q acordafTcn lo 
que fe deuia hazer: y la refolucion que 
conuenia tomar}antes el qEmperador 
particífe de Narbona. Huuo grade d i -
ueríidad, y cotradicio entre los qhazia 
la parte deBenedito,y la otra délos cm 
baxadores del cocilio d Coífcacia.Eftos 
dezian,qiicpues Benedito podia redu-
zir el eftado déla IgleíiaCatholica a.vni 
dad,por medio defu renunciacion,y lo 
rehufaua de hazer, íiéndo tantas yezes 
amoneftado, y requerido , legitima'" 
mente podia fer auido,y declarado por 
Cifmatico,y fautor de Ja cifma,y perti-
naz > y efcandalizador de la Igleíia de 
Dios : y que en cfte cafo los íobditos 
V 4 fepo-
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fe podían,y detiian apartar del pbr Cu au 
toridad. Que no renunciando detenia, 
y v í u r p a u a el Snmmo Pontificado in -
jd f t ámen te :y fa jufticia fe r e á u z i a a in-
jufticia , y afsi como íï el entrara en el 
Pontificado al principio injuftamente 
le deuia fer denegada la obediencia: de 
]a mifoia manera en efte cafo , fe le de^ 
oía quitar : y pues los fubditos.por via 
de apartarfe de fo obedienciaje podian 
píouocar a que vinieíré a la vriionde la 
Iglefia, dándole la obediencia , parecia 
qiwlc dauanfauofjy ayuda enlàcifma> 
y íi el fueíTe verdadero padre, y paílor 
à e la vniuerfal ígleíia, antes querria ca 
reecr dellaícftando entera^ vnida.,que 
tenerla diuidida, y partida en tanta tor 
bacion, y efcandalo de ios fieles'.ÍJguie-
do el exeraplo de aquella buena mu-
ger^y verdadera niadrcsqué antes qui-
ío carecer de fu hijo í a o o , y enterojque 
tenerlo'partido.En eftos ca íos afiirma-: 
uan,quc los Reyes, y Principes de ía 
obediencia le podian apremiar apartan 
d o fe del k i : pwes por efte camino el co-
defce^deria a venir en la vnionvAaien-
(io bydo el Rey a todos los que concur-
nerénaeftaGonfülta,quifo oyr el vo-
to, y parecer del venerable, y fanto va-
ron el raaeftro Vicente Ferrer: por la 
fantidad de fu religión^ y vida : y por fu 
dotrina tan approuada por todala Chri 
ftian dad, y embiolé a informar coa I ua 
Gonçalez de Azeiíedo, que era vno de 
los embaxadores del Rey de Caftílla: 
de todas las difficultades} q fe proponia 
de í a v n a , y de la otra parte: y rcípon-
dio a lo que el Rey le confultaua d ella 
fuerte.Que fívinieíTeíareípueftadeBe 
nedito ala tercera requefta, no fe deuia 
tardar va dia , de falir de fa obedien-
cia , Coibíiderando , que las dilacionès 
eran caufade la deílruyeion deíle ne-
gocio; pues en los medios tiempos po-
dian recrecer tales cofas, que perpetua 
rian la Cifma en la Iglefia de Dios. Por-
que fino íeapartauao dé l a obediencia 
de Bçiif chtbvçl concili© congregado 
Se 
en Conftánciá feimpidiría > en reípetò 
de las naciones deíla obediencia : y los 
Cardenales, y Perlados deila no y rian 
al concilio > por él rcfpeto 3 y temor de 
Benedito , ni proíiguirian aquel fanto 
negocio: de que fe liguiria, que las na-
ciones congregadas en Conftancia ha-
rían otra eíecionv Enlo que tocanaa Ja ^fdmmn 
elecion de verdadero s y no dudofo cwj Wcf¿ 
Sumnio Pontífice s era la opinión deíle ^ 5 ^ / j ^ 
Santo varón : que fe dexaíTe l i b r e m e n - / ^ 
t e e n e í concilio general > y que baila-fe Femr 
ria que fe hizieíTc j uramentOi que la ele colum de 
cionfueíre Canónica , fegun Dios , y la Chnjlu 
buena cOnícícncia: porque fi fe pufief- dad, 
fen otras limitaciones, quedada mate-
ria para adelante de diíp atar: y poner 
duda en la elecion, de que fe podrian 
feguir mayores inconuinientes. Embia 
ron fe a Narbona para lapoftrera refo-
lucion , Diego H e r n á n d e z de Qu iño -
nes, con poder de los otros embaxado -
resdel Rcyde Caftilla, y Diego Her-
nández de Vadilíoj con poder del Rey, 
y los embaxadores del Rey de Ñauar -
ra, y del Condede Fox: que llegaron a 
Narbona el primero de Deziembre» 
Efte mifmo día fe hizo a Benedito , y a 
los Cardenales de fu obediencia en Co Teyc^  re-
Ubre requinmiento, que no fe fuef-^wnwíl^ 
fe, y boluieíFe a Perpiñan ¡ y refpondio, ro a Bene i 
qne no conuenia alo dé la vnion , oue 
fe pre tendía , que el renunciaí le , y ^ef- nfpQnàiom 
crine Gonçalo Garcia de Sanca María, 
que ordeno en lengua latina ia hiftoria 
dé los Rey es de A ragon ^  q ue añ i d io a 
eftoj, que dixeííen a íu Rey eftas pala-
bras: A mi quetehizeembiasal deíier 
to. 
T)ela conmcacion.que hiz¿o Be 
nedito de ¡os Perlados de fu obediencia para Pe-
mfcola: y délo quefeaffentoen Narbona con el 
Emperador i y conlmEmhdxadom del con-
cilio de Coiftancidipara qui* 
Nou, 
m k U ohedmeia. 
xr/. 
A N T E S 
'^cuerdo 
éCaJtilla 
Ntcs de paílar el Rey 
a quitar la obedien-
cia a Benedico , deli-
bero de concertarfe 
en eílrecha confede-
ració y liga có el Rey 
de Romanosry para q 
encraíTe en el la el Rey de Caftilia fo íb-
brinojy fusreynos, acordo deembiar á 
la Rey na doña Cacalina a fu íccretario 
© i e g o H e r n a d e z d e Vadillò: y cfto era 
reiniédofe délosproccíTos qBenedito 
queria fulávinar contra eí: halla proce * 
dcr apriuacion de fus rey nos: y como 
fue tanca parte para lo de la dcGlaracio 
de1a fiiccíHòn5p0r el medio dé la juf t i -
cia, y auia recibido grandes beneficios 
de l , y délos de fa caía, y iinage, raneo 
Jrnas% recelàúa dé ccnerle por enemi-
gòraanque fueíre priuado de fu digni-
dad por él Concilio, Redazido Bènedi 
t , , %o- a vna caía pequeña fuerza, como era 
SmodePe ¡¡>cfíi{cohi lugar puerto en vn peñafeo, 
m¡coU3 y ^ je c—e ]a mar)C|è c|0nde como el nom 
bresque aunque tenia la falida libre pa-
ra las coilas de Efpáña deLétiante^y Po 
n iéncey de las l i las, pero la entrada fe 
le podia defender por la parte déla tier 
rapor rriuy pocos:y apenas auia adonde 
ícpndieíTen recoger de dos galeras ár-
Fiba:de manera, que toda fu confiança, 
Conüinci ^e^Pues ^ c Ia feguridad^qne le daua íii 
/¿Lnl. eünícicncia,o la caofa, y razón de fu j u 
daddeÍPa c^^ aíera tener el Clero deílos reynos 
Bí,mcll debaxo de fu obediencia,y mucha gen-
t0 te iluftre fus deudos , y otros a quien a-
liia hecho grandes beneficios, que le 
auian de focorrer, hafta que mas nopu 
dieíren.Mas los Perlados q cenian gra-
de lugar en el confejo , y priuança del 
Rey era cierto, que le auia de yr defam 
parando: vnos temiendo la ocupación 
de las temporalidades,y la yra del Rey, 
y ocroslas cerilurasquc fecoméçanan 
a fulminar por el concilio : a donde fe 
BemedQ yuàn juntando todas las naciones.Gon 
de Bemdi tra todo efto fe opufo eñe varón con 
ta. vnadure^a,y denuedo ta terrible, que 
defumm* 
ernando. 119 Mm 
caufaua grade admiración a todas gen- M.CCCC» 
tes: y lo primero q hizo en arribando a xv. 
Peñifcola , fue mandar llamar a todos 
los Perlados de fu obediencia.Fundaua H/ Pdpa 
íc aquél llamamicco, en qel auia man- Benedito 
dado conuocar Concilio general para hazella* 
la villa de Perp iñan , a imuacion de los mawienw 
Sancos padres:para q en el fe procedief depçría-
fé a bufear el remedio de tanca diuiíio, dos enFe-
como padecíala Iglcíia: y aunque auia ñifcoU, 
procurado con grande fatiga de llegar p r ^ ^ j 
al fin de tantos males,110 lo auia podido con qmfüí 
alean çar de la ocra parce, que le era de- dmento, 
íobedience,y ala Iglefia Romana:antes 
enla congregación de Pifa auian falído 
C^ DII leuantarotro nueuo cifmacico : y 
por eíla caufa auia deliberado de no def, 
pidir el concilio: pero yrlo continuado 
donde quiera q fe hallaire}como lo auia 
hecho por fus términos fuccffiuamen-
te: porque íl por ventora por la gracia 
de nueílro Señor, en lo de adelate fe òf 
frecieíTe tal difpoíicioo, y la calidad de 
los negocios lo requirieíïe j q huuieíTe 
neceffidad de efrar conuocado cócilio 
generaLeftuuieflc el rccurlo' yremedío, 
del en la mano.Qae póftreramece,por- Za^ms 
que cnlas villas q íe auian ceñido enere con qm e/ 
eUyel Rey de Aragón , y Sigifmundoy Pap* Be-
que íe llaman a Rey de Romanos, en mditoqm 
Perpiñan, por el tratado de la vnion de ere jaflifi-
la lgleíia,el auiaoffrecido alRey de A- car fu cea 
rago3y a los méfageros de la congrega 
cío de Gonftáciamedios,y placicas por 
las quales déípnes de la renunciación ^ 
auia de hazer, fe podia bréueméte con 
feguir la vion de la íglefia: y el Rey de 
Romanos, y aquellos méfageros no las 
quiíjero acepcar.-anceS de parce delRey 
de Romanos,y del deArag5,y de otrosí 
Principes defu obediecia auia í ido re-
querido con mucha poríiá y inílancia 
de cales medios, que no fe podia poner 
en obra f in gran oíFenfa dànue í l r o Se-
ñor : còíiderado eílo atiia acordado dé 
tomar fobre ello deliberación ehel co- -
cilio:y por eíla caufa los mandaua j u n -
tar en aquel lugar. El io ftíe a i m e u è 
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q hizo el 
conde de 
del mes deDcziembre ^ y á t réze àc\ 
mifmo mes Diego H t t m n á c z á c Va-
dillo embaxadoi: deí Rey de Aragón 
en Narbona^ en prefencia de ÍÒS emba-
xadores del Concilio de Conílancia, fe 
concerto con el Rey de Romanos en el 
palacio deiArçobi ípo de aquella ciu-
dadjCn ciertos rnedios:para confeguir, 
mediante ellos,lapaz,y vníondela lg lç 
ÍIa,Y por la reílauracio del pueblo Chri 
ftjano.y en eíía concordia fe conforma-
ron el Rey de Romanos, y ]os embaxa-
dores del Concilio:y el Rey de Aragó: 
y fu embaxadoren fn nombre, y délos 
embaxadores del Rey de Caftillajy del 
Rey de Nauarra, y Conde de Fox. Pe-
ro el erabaxador del Rey de Aragón hí 
zo a parte otro apuntamiento , y affir-
mauafe en el^que era para mas breuej y 
buena expedición de aquel negocio, 
Bílo era, q ue Diego Her nández de Va 
dilío en nombre, y con poder del Rey 
prometió aj Rey de Romanos, que ñ 
Benedito a {a tercera íupljcacion, y re • 
quirimiento vquefelehizieíre por los 
embaxadares del Rey dé Romanos,no 
renunciaíle el Pontificado,de la mañe-
ra que l uán, y Gregorio lo auia hecho, 
íegun auia íido requerido dos yezes q 
lo hizieíTe/eapartaría de fu obediencia 
dentro de fcflentadias,y afsi lo juro el 
em baxador en prefeneia del Rey deRo 
manos , en manos del Arçobiípo de 
Tours:yfe obligo en forma de derechos 
eftado prefentes los Arçobifpos de Nar 
bonajReraenfeíy Rigenfe, y c^  Obiípo 
de Gcbe ip , el Duque de Bria Conde 
Palatino de y n g r í a , D i e g o Hernán 
de Quiñones embaxador del Rey de 
Cañilla>el maeftro Felippe Malla mae-
ílrp en Theoíogia: y Bononat Pere do-
tpr en derecho Canonico embaxado-
res del Rey de Aragón, Garcia de Fal-
ces fecretario del Rey de Nauarra, y fu 
cmbaxador,y el Conde de Fox,que h i -
zo la mifma obligacion:y juraron de te 
ncrlo fecreto, hafta llegar la reípuefta 
deBencdkp, Quedo allí acordada en 
aquel afsieneo de Narbona,queantc to 
das cofas lo orddnadosy efíaBlecido en 
la congregación de Pila, que en alguna V¿4J ^ 
manera cocaua a Bencdito., y a los rey- hechas m 
nos,yPrincipes,yperfonas ecclefiaíli- Ucogn^ 
cas de fu obeciiécia, fereuocaíTcy dief- ckrTdt^i 
fe por de ningu cíFcco:yycctarofe, que fi^'jeir^ 
los que eftauan en Coní lanc ia , Conuo- f¿/e 
caíren a los de la obediencia de Bene- gaffenyU 
di to , por fus proprios nonabres, para ce couocacio 
lebrar concilio general en Conílancia, ^ordeno 
y dé la mifma fuerte ios de la obedien-
cia de BenedlcoconucíGaflen a los que 
eftauan en Conílancia a la ceiebraciGa 
de concilio general en la mifma ciu-
dad. Auían fe deprefentar las letras de 
las conuocaciones dentro de dos mer 
fes, defde eftè dia treze de peziembre; 
y auian de: prefentarfe en Coní lancia 
dentro de otros tres , defpues , q ue fe 
les prefentaíTen las letras,: paraque to-
do s j unt am en ce p roce d i e ífe n c o n t r a B e 
p e d i t o y lo que la mayor parte del con 
cilio de te rmina í le , aqueïio fe figuiéf-
fe inuiolablemente. También fe deter- M-dsqu* 
mino, que afsi como en efta íazon re- tro nacw-
fidian en Conílancia quatro Preíiden- nes q m Co 
tes , y quatrp naciones , queeran Izs^ftdncta re* 
lia , Francia> Alemana >ç -.ÍAgalaterni-ífidtay pre 
fueííen cinco nacionesquntando la úà+fidiafeafó 
cion Eípanpla : y que eíla nación np tòUEfpa* 
tuuieííe mas que las otras en el pro- « ^ . 
cefsó, que fe hizieíTe contra Benedí-
to ; pero pracendio íe por parte del 
Rey^quefueíre el preferido en el nume 
ro de las vezes , teniendo coníidera? 
cion a los Perlados , e íglefias de fus 
rey nos ,allendela mar ,que folian fer 
conuocados a los concilios generales; 
y afsi fe le ofFrecio : y fe hizo dello de-
creto en el Goncilio. Fue afsi mefiiió 
acordado > que fe detcrminaiTe por e l 
concilio, que no valieíTen las prouifio-ZÍÍÍ prcui 
nes, yprompeiones, que huuieíre he- fones de 
cho Benedito, defde el dia de fu falida Beneditoq 
de Pcrpinaniporq en aquel día fe decía feinhahiU 
ro fumala fe en lahuyda íy que fe cofír tdrodt kq 
maírenlas iniieíliduras^ y donaciones,yi cofmo 
que an-
C¡UQ antes de aquel dia íe auia hecho 
en los reynos,y tierras de (a obediencia 
a los Reyes de Caftilla, A r a g ó n , y Ñ a -
narra: y a los Condes de Fox, y Ármc-
mqae^y leaprouaíTenpor el Concilio. 
Era otro articulo3que l i los Cardenales 
déla obediencia deBenedito quiíleííen 
\ r a Con flan cía, parainceruenir en ios 
ancos del cociho, fueflen recogidos,co 
Jno verdaderos Cardenales , con codas 
las ioligoias de fu dignidad: y íi ios Car 
denales, que eftauan ya en Conftancia 
interninieflen en la eiecion del Papa, 
ellos fucilen de la miíma manera admi-
tas vmm ^dos. A l l i fe declaro otra cofa también 
Ecclffjii- importante: que el Rey de Aragón po -
CÚS (¡míe dia, y deuia tomar las rentas de la cama 
adytdicd- ra Apoíloiíca,y délas Igleíias cathedra 
roñal rey y ^ es vacantes para los gallos , que fe le 
j para que ofFrecia en lacaufade iavnió dc la lg le 
íia: y que a ello fe dada autoridad por el 
concilio general.y qen vn diafe quitaf 
fe a Benedito la obediencia por codos 
los Principes,que eftaua debaxo della. 
JDe ia embaxada qvino a Per-
j?imrt,departe de Enrique Rey ds Inodd* 
terra, L V I I . 
O R cite mifmo tiem-
po, a quinze del mes 
de Dezicmbre deíle 
año llegaron a Pcrpi-
ñan dos embaxado-
, resdelReydelngla-
terra^eraEnrique el V.deíle nombre: 
y venia vn maeftro en Theologia,y luá 
Gut Tron ton , q auia íido ayo del mif-
mo Rey de Inglaterra: y aunque ellos 
embaxadores venia en lo publico, por 
lo que tocaua a la írnió dé la ígieíia,mas 
principalméte venia para tratar del ma 
trimonio de aquel Principe, y de la I n -
fante doña Mar ia , que era la mayor de 
Traufe ca hijas del Rey: y vemacon gran affi: 
fmJmo cion elRey,en queeí lcca íamicto fe ef-
emreelrey fetüaíre:p¿rque deíTeaua coniederarfe 
t n r i q v f enmuy eílrechaamiílad.yaliançaCDQ 
Vos emha 
x adores 
del Rty de 
ra Llegdíro 
(f Pe api-
ñan. 
no Mo 
aquella cafa: alo qual le obliga na mas M. cccc 
lafuceífion de fus re y nos , q a la con fe- xv. 
deracionde los Principes de la caía de de ingla-
Fraciary tabienpor fer elRey de logia terra,y U 
terra,dcmas edad q elRey deCaílillary Infante 
Principe de tanto valor, que fue de los I)*M&ria. 
mas feñalados Reyes que huuo en a-
qucl reyno. Hilando ya concertado lo 
del matrimonio con los embaxadores, 
hablaron el Rey, y la Rey na con la i n -
fante fu hija:y dixeronlc;qac el Rey de 
I rigla t er r ai e ra m u y p o de ro ío P r i n ci p e^  
y de gran valor,y muy rico, y lacrabia-
ua a demandar en cafamienco:y que e-
II os fe ioclinauan a que fe hizieíTe: por-
q el Rey de Caftilla era de menor edad 
q la Infante: y el Rey de Inglaterra era 
ya hombre: y ella fe y ua haz ien do mu-
ger:yles parecia,que era aquel buen ca . 
famienco,fi le plazia dcllo.Como la In - Zrf I n J à n ' 
fante no refpondia, y el Re) le manda- fe D'A¡l£im 
ua,que le dixeílefu voIuntad,dixo que nd rebuJa 
fe marauillaua, que la qui f ie í len tan c V r c ^ 
mal,quela apartaífen de íi , para que nü e ^ uS 
ca los vieífe:- y íi huuieíTe de fer árar ta J-%Utm4 
da de fus padres, por cafar con el mejor 
hombre del mundo, plaziendoa ellos, 
no lo querría. Procuro el Rey quaoto 
honcílamence pudo de perfuadirla a fu 
opinión : diziendole que Inglaterra no 
eratanlexos • y que no podía cafar tan 
a fu honra en ninguna parte, como con 
aquel Principe,que era tan excclcte, y 
valerofo cauallero:y la infante rc ípon-
dio, que forçado era de hazer lo que el 
Rey mandaua: masíifu merced fueíTe, 
ella quería cílar en fu copania:y lo cier-
to era,que la Infante fe tenia ya por ef- LdTnfan» 
pola del Rey de Cartilla: y aunque era te D.Md-
á c menor edad , tenia por mejor efpe na fe tenia 
rar que fueíTe hombre,que cafar con el ya por ef-
Rey de Inglaterra: y dello recibió el fofa del 
Rey mucha pena: porque tenia penía- Rey de Ca 
do de cafar a la lu íante dona Leonor, Jlillay de* 
que éra la menor,co elRey de Caftilla: liberación 
por fer mas conformes enlaedad-.y que delRty* 
defla fuerce quedaua còfederado,y alia 
do có el Rey de Inglaterra: y para todo 
le venia 
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Mefhmlld 
de 8 medí 
to al tcre-
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rmiento» 
leveiiia rnejor^Potelmifmo tiépo que 
fe trataua lo deí le matrimonio , eílaua 
muy encendida la guerra entre France 
fesje Inglcfes v y pallo el Rey de Ingla-
terra con vnamuy poderofa armada a 
-Normandia : p r o í j g u i e n d o fu emprefa 
contra el Rey de Franciatauiendo gana 
do la vil la de Anaflor: y teniendo fus co 
fas en grande reputación. 
Que el Rej>y Giros Principes de 
la ohedísncia de Béntditoje dpartaron dellay . 
fe fueron aüegando a la congregación 
de Conjlancid. L V I I I , 
V n q u e eílaua el Rey ea 
lo poftrero de fus días, 
y tan agrauado de fu 
dolencia, qneleauian 
defcofiado deia vidas 
en la catifa de la vnion j 
fe procedia por el Prin 
cipe de Girona fu hijo,y por los de fu co 
fejojím ninguna tardacajiii dilacio:efba 
do a vn el Rey de Romanos en Narbo-' 
l i a: y aguardaua la final refolució, yref-
pueftade Bcnedico al tercero requiri-
mieto-.para paíTar adelantcporq el Rey 
de Romanos no fe detuuieífe.Entre ca-
to fe atufo departe del Rey ,al Rey de 
Nauarrafu tio,que por la breuedad del 
tiépo el madaua aparcebir a los prela-
dos,y perfonasfcnaladas de fus rey nos, 
q auian de yr a Conílancia paraqel hi-
zieíTe lo meílno; y los dos procedieíTen 
en vn tiempo a quitar la obediecia a Be 
nedito.en llegando fu refpueila.Eíia lie 
go ai Rey eftando enPerpiñan, a veyn-
te y vnode Deziembre^quefue dczi r , 
que con confulca de los Perlados de fu 
obediccia.srefp5deria a fus requ i r imie -
tos:v luego en nombre del Rey fe au i íb 
a los Principes de la obediecia de Bene-
dito.que péfauahazer el auto del apar-
tamiento de la obediencia otro dia de-
fpues delafíeftadelos Reyes; paraque 
el mifmo dia lo hizieíTen ellos. En la v i -
gilia de la fieíla del fancifsimo nafeimie-
so denuefí ro Redemptor, con prouiíio 
nes firmadas del Príncipc,por la enfer-
medad del Rey,feembiaron losllama-
mientos de losPcrlados, paraquefuef- L ^ m i t 
fen,)' fus cabildos embiaíTen fus procu-t05 p*** 
radores a Conftacia: adonde fe auia de Confi^ Um 
tratar de la extirpació de la ciíinaty yua 
en ellas el llamamiento de los Cardena-
les^ Patriarchas,y Perlados,q fe auian 
alli cogregado. Acordofe que el día de 
laEpiphania del ano figuiete,fehizief- Mefotucion 
feenPerp iñan el auto de quitar a Bene de (juitar~ 
dito la obediencia:y aquel mifmo dia de /4 obedü» 
la vigilia deNauidad feproueyo, q lúa eiaàBene 
Efcriua lugartimente de Gouernador dito.yloq 
delreyno de Valencia, no dieífe lugar, fepremno, 
que fereparaíreii,ni fornecieífen losCa 
ftilIos,y lugares del Maeí l radgo de M o 
tefa:quc efta muy cerca del lugar de Pe 
nifcolami entraífe géte en cllosry fe prc 
gonaíTcen toda aquella comarca, que 
llaman la Llana, y Maeílradgo, que nin 
gimo fo pena de la vida lleuaíTe vitua-
lias,ni armas ala villa^y cadillo de Peni 
fcolami a otro caílillo: ni tomafle fuel-
do3íino délos oficiales del Rey. Lo mif-
mo fe mando a fray Romeo de Corbe-
ra Maeí l re deMontefa}que le tenia por 
muy denoto,y afficionado deBenedito: 
y era muy valerofo cauallero : y eílaua 
en fu Maeí l radgo : y q no dieíTe lugar, 
que los caualleros, y vaífallos de fu or-
den dieíTen fauor a Benedito: ni los caf-
tillos fe puíieíTen en defenfaun entraífe 
en ellos gete.-y fobre cílo embio el Rey 
al Maeí l re deMontefavn cauallero de 
fu ordemquefe dezia Manuel de Vil la-
rafa Comendador de Ares. Porque en 
el mifmo tiempo eílaua don Antonio 
de Luna en Narbona,y có el Garci Lo 
pez de Sefe, Pedro Ximenez de E m - E l Bey m 
bun,elferiOr de Gordunjuan Dordas, bioadezjr 
y otros qne le auia feguido en U. guerra con lúa de 
paíTadaítuuo el Rey por gran deíacato, lAheíla al 
que tales hombres en aquella turbació governa— 
de tiepos, eíluLiielfen a los confínes de dordeNar 
fusreynosry por cila caufa embio vnca bona que 
ualleroá fu caía5llamado luá de Abella ^rocurajjl 
ai Gouernador de Narbona, para que f vender é 
procu* 
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luna. 
procuraíTe de p r e n d e r á don Anton ió de auérdefamparádo alBatbáfar, y dc^ M.cccc 
de Lunary fe le reniineíTc, como era o- xadolejComo mereciao fus cu lpas .Qué x v u * 
bligádojpor las aliaças que élj y el Rey deípues de aquéllo parecía muy gra m i 
de Francia teniary lo mifmo fe efcriuió piedad fofpechar, qu t fe:rebüfaíFe pof 
al Senefcal de CárcaíTona ' y remido lá Benedito eí dar paz alalglena^y^^g^ 
proLiiiiondefto aluandeFuhesraquie feobHgádoáel io con tatas ^romefas,y 
cotonees proueyo del cargo de fu Vice jurametos: y deptocurar la Vxñ&n de lá 
canceíler.Llegadá la fiefta deia Epipbá Ig íe í iapore l medio de fti renunciaGÍo> 
nía del ano de Nüef t ro Saluador lefu* pretiriendo efte camino a todos los o-
spartd- C h n ñ o de M . C G C C X V L fé publico tros,como a todo el mudo erá hotorioi 
miento de con a^ fo^nidadjque para tal áuto fe re ne lo deuia fer. Gon efta cíperanea fe 
la obedien ^ z ú ^ e l apartarfe elRey3y fus reynos dezia > q deípues de aoerfe jimcado érf 
cía de Be- de la obediencia queau ían dado a Be- Perpiñan con ehRey de RomanoSíV co 
nedito co nedito5aIos v e y n t e y d o s a ñ o s d e ñ í P o iosxmbaxadores de la congregaciá dé* . 
aprouaao t ^c í ldo : y aunque el Rey eftaua impi - Gonftacia, y cdncürr iedo con ellos los ^ícUrfi 
del mae~ á l á o dc tangraue dolecia 3 que eí lauá embaxadores de Gracia, y logfeÉeítá^ í a 
firo Fray ^m ninguna efperançà de la vida, y no de otros PriacipeSj fe dio lagar a Jioer trmes ^ 
Vicente pudoaífift iralapublicacioniel auto fue iàs dilaciones>q fe po'ciá de parte de Be: ^tm^tá* 
Ferrer, c^ntodala ce r imònia , y aparato que nedi to :péfando,qa lapoí l re n o a ü i a d e 
conuenia: de que refulto gran admira- faltar por fu parte a tato beneíicío, co-
cion a las gentes: precediendo fermotí mo fe cíperaua: y q ternia empacho de 
del Santo varo el maeftro Vicente Fcr-» reuocar, lo q por fu. boca tatas vezes a-
rerxuyarel igiony fantidadde v idaerá ü iapromet ido ipuesáunqno fe humera 
tá reuerec iada en toda laChriftiandad, obligado a ello,por neceílidad de fu Jal 
que la mayor aprobación-» y autoridad nació de derecho diuino.y humano Jo 
de aquella determinaciomfue interne- eíl:aua,a renúciar fenziliamete eí Potiíi 
nir fu fan ta perfona a ¡a publicación de cadorpor efeufarfe tatos éfcadalos eolá 
lia. Publicofe defpues en todas las ciu- Igleíla deDios:ypor ta euidéte validad 
dades,yivillas deftos reynos eil diuerfos delamifma Igíeíiaíquado no fe tuuicra 
días. Deziafe en aquel auto, que llama- duda de fu ju í l ic iá .Q^ié pudiera creer H m i í ¿ 
Notahk uan ^ b t r a c i ó de obediecia,que el Rey q el q fe llamaua luan.q eftaua ta ckua daddelp'é 
mto defub Por cl bi6>y vnion dela Iglefia,ponien-. do có tanta potecia j y confirmado con ta Juan, 
tracmn de ^0 íu íaIu(i e£1 pcligrosfc auiapuedo en la obediecia de tantos Principes, fe 
la obedien ía márPará yr a Perpiñan,á procurarla inillara canfacilméce ? y viuiédo tan fe-
cid de Be- Paz>y bi5 vniuerfal de la Iglefiarde que glarméfc,como fe dezia, ya q efraua ta 
neditOé & % ü i o auer íe confirmado fu enfer- abatido > quiepenfo ^ q renunciara tan 
medad can grauemente, que auia llega Panamenteíy quien pudiera efperar, q 
do a lo poí l re ro de fus dias: y que el te- Gregoriojquc fegün dezia el milmoBe 
mor déla muerte no le pudo defuiar de r!edito,auia procorado,qnofe figuieíTe 
aquel propofito:teniedo por confuma- el camino de la renunciación i-ania de 
da felicidadjfiperfeuerándo en aquella dexar fu derecho tan l iberáimente eii Z&eraU-
ta fanca obra,diera fin a fu vidarpues fe tanta a labança, y gloria de fu nombre? d ^ G r é 
alcançaííe paz a la íglefía de Dios. Ma- Por otra parte quien auia de fer tan de £or¿0* 
yo rmen tcq no fe deuiaponerduda de facinado,èincredulo,que oíFreciendo-
alcaçar aql fin,y tafo beneficio de parte fe cantas razones i y caufas para alean-
de Benedicorpues auia renúcíado fu de çar la vnion dé la iglafia, que de alli-a-
recho A n g e K q í e l l a m o Gregorioy y delante Benedi tó auia deponer d S t í 
Balchaíar, que llamaron luán i delpaes d o n de vna hom en ítí renunciación? 
X- Jirnpq--
' O y v i L i J e l O S 
m.Gccc^-Y Im.p'éáir ta dcteílab-Ieméce lavnw de Ja mifma íoplicacÍon3y rcqulrímiecoff 
x v i . la íglcíia:pudiedolaconícgoir ta glorio dando fu refpucfta muy infrotuofa, loe 
famete con fola v D a p a l a b r a ? Mas def- go fe hizo ala vela.Defpuesentediédo* 
pues q entédio e/ Rcy p o r algunas ref- q dexádo la mar/eauia recogido al ca-
puchas fuyas> y por diuerfos tratados, ÍHIIo de Pcíiifcola detro de fu íef íono, 
Mtfolu-cion q no fe poda alcaçar3íino perpetuo ro- tercera v e z le hizo fu fuplicacion, y re-
ddRey. pimieto del negocio: anido maduro co quirimieto p o r fu embaxador: y de los 
fe jo co ios embaxadores délos ReyeSjy otros Principes : y íieprc eftuuo firme 
Principes de fu obediecia}y co mochos en fu perí;ioacia}ydoreza.Q£C entóccs 
Per íadoSjyBarones^ alli aman concur coí iderado el Reytq todas fus fatigas,y 
rido,y cóios mefageros de las principa trabajos qdaua en vazio, fin cofeguirfe 
Ies ciudadesdefusreynos, fe decermi- fu deileadofln, vifto q c a í i t o d o el pue-
no de no dar lugar a mas dilaciones: y blo Chriftiano fe auia congregado en Congrtga* 
con eftarefolucio feembiaro a Benedi Confracia cofanto,y p u r o p r o p o í i t o d e c*m 0 
to el Principe fu h i jo , y los embaxado- obedecer al sümoPont i f ice}qlavniuer ! • 
res de Caftilla,y Nauarra,y losCondes fal Igleíia determinaíre,q fe deuia cano 
de Armenaqucy Fox: y le fuplicaron, nicamente e!igir3y q no íolo parecía co 
y requirieron,^ tuuieíTe por bien de ha fa injuíla,mas degrade malicia, y inhu 
zer la renunciación pura, y libremetc: manidad,priuar de alli adeláte de fu co 
c o m o era obligado de derecho diuino, muni6,a aqllosq con tata afficio perí e-
y humano. Que fin dar a e í l o reípuefta ucraua en procurar lavnió déla Iglefia, 
digna de quié el era,defamparando del auia deliberado q los embaxadores de 
. . t o d o aql tan fanto negocio, p o r el qual los Reyes,y Principes de aqlla obedien 
Mkdo fin efi.zua c\ mondo fu fpc ío , con miedo fin ciajy todos los Perlados, y perfonas ec-
gido deBe gí£í0> porque no auia ninguna caufa.de clefiafticas,qfuelé fer llamados a Cocí-
mmto, temor, fe partió de la villa de Pcrpiñan lio general, fueíTen detro de cierto ter-
arrebatadamente: refidiendo fu perfo- mino a la ciudad de Conftacia-.paraquc 
na en el cadillo co buena guarda.Qms procuraííen co los q alli eftaua cogrega 
fuera tan temerofo,q hallandofe detro dos,q fe cofiguieíTe a cabo de tatotiem 
de vna fortaleza de vn caílillo forcifli- polavnion déla Iglefia catholica: deba 
mo , y c o n buena guarnición de gente xo devn cierto,y no dudofo paftor:y re 
de armas,muy acompañado de parien- cibido por la vniuerfal Iglefia:como eL 
tes,y feruidoresjy amigos, y dentro da tana còcertado enlos capítulos qfe auia 
los limites de fu mifma nacion}tuuieíIe cocordado co el Rey de Romanos,y co 
tatomiedo,no leperfiguiédo ninguno? los embaxadores de Coní lac ia .Encare 
Mayormente,que eftaua aíTeguradafu ciafe jún t ame te co ef lo, q no auiafido 
per íbna con faluaguarda, y juramento el Rey co poca cofideració perfuadido 
del Rey : y de diuerfos Barones d eílo s para procurar la paz, y v n i ó á la Iglefia, 
rcynos, y del Gouernador de RoíTello: teniedo cfperança del beneficio q fe les 
ydelos Cofules dePerpiñan:y eracicr proponía délas partes de Oriete: q los Defr€0 ¿ 
to,qeftuuo en mano del Rey de impe» Griegos áolíédofe de verfe apartados i0S Qr;em 
dir íu falidadePerpinan: y aunqeftaua deia comunió délos LatinoSjdeíTeaua a 
yadefeófiado de fu renunciación , mas gregarfe a vn rebaño:fi tuuieíTe vn paf-
por la aficio grade q tenia a fu perfona, tor,enquienofe pufieíTe dada ninguna, 
y a fu h6ra,y eftado, no fe pudo conte- , Por todas eftas cau fas entédiédo, q no 
ncr,qno le embiaíre,antes q enrraíTc en fe podia cófeguir eftosbcneficios entre 
Ja galeraenColibre,fus méfageros:yde tato qlos Perlados, y fubdkos del Rey 
ios otros Reyes,yPrincipcs,para hazer eftaua debaxo de la obediecia de Bene 
dito. 
Rev don Hernando. 
¿eí t i rcer 
"El Rey ma, 
da que Be 
mdttono 
jea obede-
cido» 
ElEmpera 
dor tomo 
Id deuifd 
del Re? y y 
d Rey la 
del Empe-
rador, 
•y 
cíito,y obecíecieíTen fus madattiietos, fe 
i la ladamétcauiedorefpodido al t e r c e -
r o reqnirimieto,q madaria cogregar to 
dos los Perlados de fa obed iéc ia^ara q 
füeíTen a celebrar concilio por todo el 
mes deHcbrero,y deliberar en eL lo q 
auia de refpoder a fus requin mi ctos^ y 
qel obedecerle masera impedimento 
n o t o r i o al bié v niu erial: de cófejo S. los 
PerladoSjBaroncSjy cauallero, y d e las 
perfonas notables, q al l í fe ama cógre-
gado,proueya5y ordenaua por í i , y fus 
fuceííbres, y por codos vniuerfa!meces 
dé tro de loslimites de fus reyoos, q en 
ninguna manera fe deuia obedecer Be 
nedito:madado gencralméce a t o d o S j q 
no le obedecicííen como a Pontificemí 
leaífiftiefsemiafusofficiales ordinarios 
ni dclegados.-ni a c u d i efe alos eoletores 
co los frutos y recas,q pertcneciefse ala 
cámara Apoftolica : l i n o a los q el Rey 
dcputaíTerporq fu intecio era^q fe refer 
naíTen para el vnico Sumo Pótificeire-
cibido por la vniuerfa! Iglefia-exccpta 
do lo q fe expedieíTe enla profecucion 
déla vnio della.Proucyofe fínalméce, q 
todos los Cardenales, y Obifpos , y las 
perfonas eceleílafticas refidiefse en fus 
Igleíias:y ninguno fíguieiTela corte de 
Beneditory alos q hizieffen lo cótrarlo, 
fe raádaua fecreííar fus frutos,y re tas . 
JDe la venida del Rej a Barce-
lona: y de fu faíidd de aquella ciudad, confín de 
y Y a los reynos de Cajiilld, L I X . 
Cabado vn negocio tan 
grade , y en q taco yua a 
tqda la Chri í l iandad, to-
rn o el Emperador fu ca-
mino de Narbona para 
la ciudad de Leo, y como auia tomado 
la deuifa deia ja r ra , y grypho del Rey, 
como copanero,y hermano en aqlla or 
de de cana 11 eria,en íeñal de mayor con 
firmacio de hcrmadad,y aliàça e n t r e í i , 
auia dado tabic al Rey fu deuifa: q era 
v n d r a g o : y porq quedo entre ellos or-
denado , q laspudie í ícn dar cada vno a 
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rreynca cauallerosrfiédí) muy importu-
nado elEmperador por la deuifa d | rey s 
embio delde Leo apidir q pudie í ledar 
la deuifa delRey a mas perfonas d cío q 
eftaua entre ellos acordado* Encarece 
Lorcncodc Valael beneficio q recibió 
la ígleíia del Rey de Aragó en eftapar-
ccqfue de manera.q excedió , no folo 
a codos los otros Principes, pero aun al 
mifmo Sigifmüdoípucs faco el Pocifiea 
do de fus reynos :y echo d fu cafa al ma 
yor amigo q teBiia:y a quien mas deuia, 
íiédo como forçado a herirle el prime-
ro colaefpadarealdtla jufticia:yentrc 
go caíi a toda Efpana a la determinació 
del cóciiio,y a vnSümo Pòtiíice eí l ráge 
r o , y no conocido:y Sigifmüdo lleno co 
das las naciones déla Gbrifíiádad a vna 
ciudad de fo imperio. Boluiofe el Rey 
c o n cftagIona,y alabaça > a Barcelona 
por tierra: porq eftaua ta debilitado de 
ta larga,y terrible dolecia.q no fe cenia 
efperaça defu vida: y venia c o gra def-
feo de paíTara Caftilla.Segun el mi ímo 
autor c ícr iue , qtuuo muy particulares 
relaciones deperfonasde aqllos ciepos, 
délas cofas deíle Principe,a lapoftre fe 
allego afu grane,y mortal dolor,q pade 
cia en fu enfermedad, tá ta yra,è indina 
eio,qfe le acelero la muerte.'por la offé 
faq íintiofu animo de vna muy ligera 
caufa Efta t u u o p r i n c i p i o enla decermi 
nació q crayade paííar aCaftilla, peían 
d o con la mu dan ça, y ayrc del cielo co 
ualeceren ellugar a dódefe auia cria 
do:y tabie por dexar ordenadas las co-
fas del gouierno del Rey de Caftilla fu 
fobrinoípara en fu absécia:y qaífiílief-
fe a ellas el Infante d ó lúa £u hijo en fu 
nóbre enei regimieco defus^puincias:/ 
feñaladamece en tener en orde las fro-
teras déla Andaluzia, para cócinuar la 
guerra cótra el rey deGranada.Pero an 
te todas cofas peníb acabar l o qfe auia 
começado,y propuefto en las certes de 
Móblanc:q fuelleferuido de aqlPrinci 
pado,paradesepenar lo qe í l aua enagç 
nado,y vendido del patrimonio real: y 
X 2 para 
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hrcfoyre* 
t h t u d Ca 
tholica del 
Rey* 
Qwflei 
Mty paffdf 
a Cajhlla, 
y para que 
M . c c c c parà eílo quífo primero prouar como anaciiédo vna cofa en forma de amena-
'Xvi. leferuiriá los dei regimiéto de aquella za5 q nopodia dexarde ofFeoder íobrc 
Cíudad3q llama Coníejeros:v para c f to manera la magcftad real i q í í ellos mu-
'impoficio aula deliberado q no fe pagaílén las im rieíTen, feria por la 1 i herrad j y por el ho-
nes qm el poiicioncs q fe acoílübrauan llenar: en nor}y augmeto delapatria:y no feriafa 
Rey qmfo |as quales cotribnya los Reyes: y todos muerte iin végança.Confalcado e l R c y 
qtíàar m los deia cafa reabporq íi falla coello en lo q deuia hazei^y aparcadofe entre ta-
Barcda- n i n g u n a otra cofa pefauíb qfe ofFrece- to Fiueiler a otra eftaciaj, adodc no t e -
Ka,j qnie- ría difficultad.Erá lòscinco del regimié nia cofa mas prefente q la muerte: í b p -
ms éralos to aqi ano3Marco T n r e l l j u a Fitieller, plicaua los del cofejo al Rey 5 íeñalada-
€incocm~ A r n a l d o D e z t o r r é t , Galcerá Garbo: y mete do Bernaldo de Cabrera3doGiie 
Jeberos, l o a B o ç o n a u q Loreço deVala efcriue, rau Aíama de Ceruellon, y do Guillen ¿osq pro* 
qluaFiuellcr era el primero délos Con Ramon de Moncadajq no fe executaf- curanapU 
íegeros:ypor el animo,y determinació fe cofa de hecho en la perfona del Con car timo-
* grade de aql Cofegero, a quien el Rey fejero^y mitigaíTefu yra enelcaí l igo de j 0 f ^ Rty 
ínado llamar^paraq fé puíieíTe remedio aquel defacaco : y no fe indignaíTe con tifneCotra. 
en vna indignidad3y fujecio ta gráde3q tata turbacio de animo : y antepuíieíTe Jum Fím 
el rey pagaffc impuíicio a fus vaílallos, la dignidad de fu perfona real, a fo par-
teniedo auenturadala vida, el3 y otros ticularfentimieto: ni fedieíTe lugar de 
muchos ciudadanos, q pefaua paíTar to incitar mas el furor del pueblo, q efta -
•do trace por fu libertad, fcrcíi í l io a la ua alterado,y puefto en armas: temien 
demadadel Rey:como G en aqllo eftu- do,quefe executariafenteciade muer-
uiera toda la conferoacion de la patria: te en la perfona del Cófcjcro: pues lo q 
no mirado en quá peligrofo puco efta- negauan entocesjellos de fu volucad lo 
'Zo qpaffo vidadelRey. Aquel co dcmaíiado otorgaría dcfpues.Dezia^q deuia con-
cmel Rey c ó r a g e , y animo di ípumedo de fos co- í íderar , Io que cl podia biienamete en-
Juan Fine ^s,como íi fuera al lugar del fupplicio, teder ,q no eftaua ta incroduzidajV fon 
Üer confe- deípues de auer oydo al Rey, le reque- dada la afficion de aquella nación Cata 
jera deBar ria> q^e acordaíTe del jurameco, qauia lana en el amor de fu perfona real, que 
celona,es hecho de guardarles fuspriuilegios, y pudieíTen licuar aqucllapremia>y agra 
<ofa m u » confticuciones: y qno intetaria q fe les o i o ta liberalmcte:yla catifa de aquello f ^ 4 * ^ 
Ue. " qbrantafse, y q aíTife les auia cüplido,y era, q los auia tratado muy diíFerente- c¡ 05 CdM 
guardado porfus anteceflbres:y que fe mente de lo q folia los Reyes.paíTados: ams- arm 
jnarauillaua mucho,porq no los queria y no con tanta familiaridad: antes fe a - umP0Cú 
imicanances codenando a fus mayores uia e(quinado dellos, por las ocupació- a 
amanzillar fu fe,y vcrdad:y q no fe do- nes, y cuy dados de tantos rey nos , como 
lian menos por lo q tocaua al honor del eftaua a fu cargo: y q no fe deuia tentar 
Rey,qpor fu propria caufa: y affi le fu- a lo qfe auenturarian aquellos q auian 
plicaua por la fidelidad q le tenia, q mi ofado dczir al Principe íh h i jo,fobre c í 
raíTe por fu reputació , y por el fofiiego caíligo de vn delinquente q no eftaua 
de fus fubditos:aífirmado,q aquel tribu aun feca la tinta de los inftrumétos de Palabras 
to no era del Rey, fino déla república: la declaración de la fuceífió del rey no, confident-
y q con aquella condició le auia recibí y ya fe procedía contra fus leyes, y co > hks de los 
rOfadta de do por Rey. Declaro co vna ofadia in - ftübres: y tambic andana el pueblo tan Catalánes 
tmnFi* creyblcja determinación en q eftauan alborotado, q todos los off ic ios tenian 
n r el y fus cópancros:a cuyo cargo fe auia cerradas fus puertas. C o n eílo fe apia-
encomédado el regimiéto de aqllaciu- co el Rey:y mando falira F iue l le r ,para 
dadideantes darlcia vida,q la libertad: que fe fueíTejdizieado, que ao auia de 
Bd* alona 
felw cofu 
mpoficío. 
Partida 
del rey j y 
arrepentí-
miento de 
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Disfauof 
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el Rey a 
Barcelona 
Mmrtè 
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iatraua. 
Muerte 
del Rey, 
:Rejdoíi 
daríugar?qreK6raírc del: y fuero c5 el 
el Gouernador,y don Guillé Ramo de 
Mocáda-y affirma el mifmo autor s q c-
ños caualleros.defus dineros pagaró lo 
lo q ie detiia ala ciudad de aqlla impuíl 
ciovpero en las memorias del regimic-
to déla miíma ciudad fe halla^q fe pago 
por medio de micer Bernaldo de Gual-
bes Vicecácellerjq d e í u cafafatisfízo a 
Ja ciudad de codo lo qíe era deuido poif 
razón de aqUas impuíiciones. Gcro día 
íin publicar el rey fu panida, í ino a mu(y 
pocos de los mas íntimos de fu cafa, fe 
falio deia ciudad en vna íiterá-con mu-8 
cho pcfar,y fentimiéco de todds:qeí];aj 
uaen gra manera árrepéíidos,q fu por-
fía, y defacato huuieíTe offcdido taco aí 
Rey.y emblaroie a fuplicar,q no fe par^ 
tieííc de áql Principado Co tanto disfa* 
uor déla ciudad de Barcclonajque mo-
ftraíTe tenerfe por déferü ido della:pues 
podria emédar con mas formado ferui-
cio^íi en alguna cofa auian ofFendido^o 
falcado a lo q deuiamy el Rey continuo 
fu camino hafta Igualada. Pedro T o -
mich cfGriuejq quando los Confegeroá 
fefueron a d c í p i d i r d e l R c y , les boluio 
el roftro: y no les quifo dar la mano. 
Déla muerte delJlej:j délo que 
dexo ordenado en la fucepion dejmrejms.LX. 
O K eílos mífmos dias 
en-el mes de Março fa-
lleció enMcdinadel Ca 
po el Infante don San-
cho Máeftre de Calatra 
ua^q era el menor de los hijos del Rey: 
y àu iendoe l Rey reparado en Iguala-
da,que efta a fe.ys leguas de Barcelona^ 
áili íe le eftrecho el acidece de fu dolen 
cía hafta la muerteíy recibidos los íacra 
metos de la IglefiaíComo muy Catholi-
co Principe Í falleció vn lueues a dos' 
del mes de A b r i l , de edad de treynta y 
fíete años: y la caufá mas cierta, que fe 
affirmo entonces de fu y da á Caftilla$ 
era, por dar orden Con la R e y m doña 
Cacalina^ fe quitaíTc ^ obediécia aB© 
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nedito:aiiiédo entendido, q le áuiápri-
uadodel reyno: y cada día le defcomul 
gaua como a cifmatico. Fue Principe 
délos mas exceléces dé aquellos tieposá 
y í iepretrátauá de grades hechos^y erh 
prefas:auDque nó tenia catas fuerças, y 
poder para profeguirlas: y aunque los 
eftadosq tenia en CaítillájCon el.dere-
cho de fu tutela le váha en cada vil año 
mas de ciento y ochenta milfldrineSiq 
era vnagra fuítiapara lá falta de dinero 
q auia en aquellos tiempos, í lempre an 
daua muy alcançado:;y eftàua empeña-
do. Con fer Principe Ghriftianiírimo, y 
grá cauallero, y muy exercicádo en las 
Cofas del gouierno de la guerra ^ y paz.j 
eran por diiierfàs gétescaluniadas,y co 
denadas fus obras: y lo primero encara 
Cía?qfé áproüecho álas retas del rey de 
Gaftillafu fobnno :aíli páraprofeguir 
el derecho de la füceíEon j q pretendió 
deftos reynoS á como en las dádiuas , y 
mercedes que hazia,y danále culpa deí 
cafamiéto q quifo hazer del Infante d ò 
luán fu hijo con la Reyna de Ñapóles: 
desbaracado>y deshaziedo el raatnmo-. 
n io déla hija del Rey de Nauarra, coii 
quien cftaua deípofado:íicdo la Reyna 
de Ñapóles de quaréta añoS:y el Infan 
te de deziocho: y hábládofe tan mal en 
la perfona y vida de la Reyna.Affirma-
uan* q lo hazia por defordenada codi-
cia de hazer reynarafus hijos: y culpa-
üanle en gran manera de aucrfe apar-
tado délaobediécia de Benedito: y de-
zian q fue con codicia de echar las ma-
nos en las rentas> y theforo de la cáma-
ra Apoftolica: y auer las vacates de fus 
reynos: íiedo muy ageno dé la verdad^ 
Porque en lo qle c al unía 11 a de aptoue-
eharfe de las rentas délos reynos de Ca 
ftiíía,no huuodel lo , fegun íe tuo,o por 
cierto, coía alguna: finó lo que le dio la 
Reyna, qfuero quareta y cinco quecos 
deaqlía moneda> q montaron nouecíe 
tos mil florines, para feguir fu derecho 
én lafuceífió deiíosreynos:y éíla.remu 
íicraeió auia lamuy bil merecido^ por 
¡a 
no 
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M CCCQ lo q trabajo en la guerra de los Moros, Pablo Nicolás íuSecrecano:y el mTmM 
x v l . de quic fe ganaro muchas villas, y for- diaaprouar5,v confírmaro lo q en el ie 
talczas;y hizo q el Rey de Granada f<ief dífponia laR eyna^y el Principe fu hijo: E l R*y fe 
fetributarioala Corona d^Caíl i l la : y y m a d ó ^ fepulcaren la íg lc í iade Sata mandi fe* 
7 por el beneficio q refuko a aqllos rey- Mar iade Imonef l : e r ¡odcPob le t e : ad6 ¡mirar m 
Zulud nosc|efu gouierno.Mayormete coílde de eílauáfepulcados muchos de los Re Pobkts.y 
ddRey en rac|a ja Jealtacl deílc Principe en la pe- yes fus predeceíTores: y q le puíieíTen d modo es 
eigouierm quefxa ec{addelReyíu fobrinoien cuyo en el choro cerca dclfaciftol, íin cu mu notable, 
mCaJUUd t íep0 . y tutoría cuno aqllos rcvnos en Jo nrnguno eleuado c5 las veftiduras,è 
pa2,y foíTiegOjy juíliciajq fue á las mas iníignias reales, femejates de aqllas co 
fefíaladascoíasqfe vieróen ellos.Enlo q Ce aula coronado:y q íobre fu repulca 
del eafamieto del Infá tedo lúa fu hijo ra fe puíïeíTe vn yelmo con cimera^ne 
feentediojqno fe le deuia imputar cul en aql tiepo llamaua timbre vulgarme-
pa ninguna: antes era emprefa de ta ex te: y vn eícudo,q entonces dezia tarja, 
cé lente Principe como el fue : pues fu Nobro por fus ceftamecarios aláRcyna Teflamen* 
Co«e/í»fe principal inteto era reduzir las cofas 3 doña Leonor fu muger, y a do Sacho á urios del 
to q qm¡o Italia a la vnion déla Igleíiajpor medio Rojas Arçobifpo de Toledo, fray D ie- Rey, 
ti Bey ca- de aql matnmonio:y notar a vnRcy de go fu cofeíTor,Diego Hcrnadcz de Va 
far fu hijo ambiciofosen acrececar fus reynos,por dillo fu Secretario,y a Bernaldo d Gual 
con URey tajuftos medios5cs no en t éde r quape l í bes Maeftre racional delPrincipado de 
nadtNa* gtoÇociï izào es el del Rey, q no atiedé Cataluna,qera defucòfejo .Dexo para 
goles, ü n o a fola fu coferuacio: mayorméte q cíiplir fus defeargos fu corona rica, y la 
era harta juílifícacio del matrimonio a capilla, y todas íus joyas, y vaxillas ds 
Nauarra, c] el Infante do EnriqcafaíTe orojyplataiylasviHas de Mayorga, Pa-
co aql la lnfa te . í iédo Maeftre de Satia-» redes,y Alúa de Tormes: y diez mil do 
go:y efpcrado fer muy heredado en Ca blas de oro de juro de heredad: y diez 
l l i l la . Efcufaua muchos al Rey en auer mi l florines de oro de las Behetrías q ce 
fe apartado de la obediccia deBenedi- nia en Cafl i l la^ toda fu recamara:y ioá 
to,porq fupo por muy qierto,q quan do bienes,y dineros q le podia pertenecer 
el Emperador fe fallo de Perpinan, yua en Caftilla:y declaro q las deudas delds 
co intenció de jü tar todos losPrincipes Reyes de Aragón fus predeceíTores fe > 
Chrif t ianos,paraboluercótraeí l :osrey pagaflen délos bienes, y retas q auia fe 
E l Rey fue noS: Y fotÇMZ Benedito haftaq ren un- nalado para fus defeargos. Tambic de- vdmrad 
c i - ciaíre:y entre fus grandes virtudes, fue claro,q fu volütad era, q íi el matrimo- ¿ci % r0 
tholico y rnuy Catholicoíy muy zelador dcla j u - nio del Infatc d ó l u a fu hijo co la rey na jyre ^ 
jc fticiary íi hizo mercedes a muchos/ue deNapoles no fe coccrtaírc,cofumaíTe trimnios 
h milicia d á d o a i o s q c l R e y f u fobrino auiade el Infante fu matrimonio cola infante defmhms 
* gratificar, como a fus vaífallos, por te- doña ífabel hija del Rey deNauarra,y 
ner los obligados a fu feruicio , para la de la Rey na doña Leonor fu tia,q en c-
guerrade los Moros : y pudo fe bié co - í le tiepo auia fallecido: íi el Rey de Na 
noccr el mucho valor defte Principe, uarra, y la Infante lo tuuieíFen por ble: 
por las grades diíTeníioneSjy mouimié- y íi aquel matrimonio no fe pudieíTe cu 
tos de guerra qfeí iguiero en aqllos rey pli^cafaíle el Infante don Enrique cou 
iios,deípues defumuerte , porel regí- la Infante dona lfabel:.y Í!nofeconçer 
mieto delloSjde qeftuuiero ta libres to tafle ninguno de aqllos matrimonios, 
do el tiepo q los tuno a fu cargo. Auia fe refticuyeíTen fefseta mil florines,que Rtflimití 
Tefiamen- ordenado fu te í lameto en Perpiñan a auia recibido del Rey deNauarra, por y m qtit ¿ 
toàelRty, diez de Octubre del año paliado, ante razo del dote de fu hi ja; y para la paga afo, 7 
dallos 
Rey don 
dellos fciialo cfpecialmencc fu villa de 
Paredes de Ñ a u a . D e los eílados que el 
Rey,y la Reyna fu muger tenia en Ca-
Difpcfiao itilla,ordenar5 deíla manera. A l Infáte 
delosejla- ¿ o n fe(jj0 e} feñorio de Lara co fus 
^wfeíre^ derechGs,y la villa deMedina del Gam 
J u r^nd po3y fus aldeas:ei Ducado de Penaficl, 
tenian m v e| Códado de Mayorga: y las villas de 
Cí/ií/k. Cuel la^Caf t roxer iz^ lmedcVi l la lo : 
y en Rioja Haro, Bilhorado, Bríones5y 
Ccrezozy cn Cataluña la villa de M o m 
bfécjco ti tulo deDuq.Diofe al Infante 
do Enriq elCodado deAlburquerque, 
y la villa de Ledefma^y Saluatierra,Mi 
r a d a ^ o t c m a y o r j G r a n a d á , y Galiíleo 
q llamaua. las cinco villas.Dexaua al In 
fante do Sacho fus villas de Monta luá 
déla Pucbla,y a Modejan y penfole dc-
xar el Macftrazgo de Alcatara,co el de 
Calatraua q ya te nia: y al Infante do Pe 
dro las villas de Terraça,VillagraíTa > y 
Tarraga en Cataluña:y a Elche, y Cre-
' nille enei reyno deValecíary a las lnfá 
tes doña Maria, y doña Leonor fus h i -
jas cada cincuéta mi l libras Barcelonc-
Jnflitüdo fas para fus dotes.Enla inftituciò del he 
ddtejld- redero fue de grá confideracion,q fun 
mento dd dado el derecho de fu fuceílió declaro, 
JKejy; q faltando dplos Infantes do Alonfo, 
don Iuan,don Enrique, y don Pedro h i 
jos varones,nacidos de legitimo matri-
monio, les fuílituyalos hijos, nietos, y 
bifnietos legítimos varones 3 legitimo, 
y carnal matrimonio nacidcs,dela Infá 
te doña Mana fu hija,vno empos de o-
tiOjfegü el orde de fu nacimicto: y íi la 
Infàn te d oña Maria, y fu s hijo s,y nietos 
muricíTcn fin hijos legítimos varones, 
les fuftituya los hijos,nietos,y bifnietos 
dé la Infante doña Leonor:)' nodaua lu 
gar,que en el reyno fucedieífen las h i -
l o g áexo jas.Dexo ordenado enfuteftamenco^q 
el Rey a fe pagaflen a Bcréguer de Bardaxi qua 
Berenguer reta y cinco mil florines que le deuia:y 
de Barda- coníignanáfele en los quarenta y cinco 
xi. cuentos del pedido^ monedas, que el 
Rey de Gaftilla fu fobrmo, y las ciuda-
des^ villas de aquellos rey nos le auian 
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otorgado pa ra l ap ro fecüdo de fu derc M . c c c ç 
cho,y juf t ic iaenlodel^fueeí l io : y fino x v i . • 
fe pagaífen detro de dos años madaua, 
q fe le entrcgaífe la villa deCaílel ló de 
Farfania co el caíHUo, para q fueífe fu-
q el y los de fu linage le hizicron en fu 
nueuoreynado:y en remunerac ió délo 
q el,y fus parictes auia gaílado enla cm 
prefa déla caufa délajufticia: y dcípues 7 
elRey do Alonfo en el ano fíguiete, e, ^ f . f f 
fiando,enla Almúnia de doña Godina, ¿'g ° 
a veyntey t r e sdeMarço^ í i endoBerco * a^m 
guer de Bardaxi feñor de la Baronia de 0. 
A ntiIlo,y de otros lugaresde dio la villa r ^ o v ^ 
dPertufa yfus aldeas, en emieda de tre ^ t ^ 0 
ynta y nueue mil florines defla deuda: ^ ^¡¡¿"f 
auno fe pretédia,qel derecho d aqlla vi „ 1 r 6 
iia per tenecía ala ciudad de Ça raeoca , r L ~ L u - "11 J 1 • J i * ítts aldea*. como barrio q Ilamauan de la ciudad:y J 
por los lurados,y cófejo,y cocejo delia 
fe ordeno, q no fe hizicíTc cotradicion 
porla ciudad a Berengiier de Bardaxi^ 
¿te en los rejnos de Cafiiüafe 
diffirio de quitaría obediencia a Bemdito, 
como fe auia acordado, X X I . 
Allofeel Príncipe de G i -
^ roña ala muerte de íRcy 
I fu padre : y I ne^o tomo Él Prínci 
titulo de Rey, como era pe de G i -
coftubre: y antes de yr a roña toma 
Pobictc,a entender cnlas honras,y exe titulo de 
quias del Rey , a fcys.del mes de A b r i l Rey^ lo q 
embio a notificar a los Cardenales , y mando no 
Perlados qeftauan en la obediencia de tificar a 
Bencdito,la conüocac ionde l Concilio los Carde* 
de Conílancia:para q fueflen alia los q mlésdeBe 
era coí lübre fer llamados, y eogregarí- ^eJífo en 
fe a cocilio vniuerfaL Efto fe notifico a FemfeoU* 
los Cardenales q eftauan en aquél laía-
zó en Peñiícola: q eran folamente don 
Carlos de Vrries Cardenal de S. lorge 
ai velo áureo , don Alonfo Carrillo Car 
denal de S.Eftacio: y don Pedro Carde 
nal de S. Angelo, que eran los que re-
prefentatia el Colegio de aquella obe-
X 4 diencí^ 
i 
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d i é ñ d a Je Bánejico-.á tanta diminucio 
ít aciiaredazfdo:Qaando en eftos rey-
nós déla Corona de Aragü íe hizo la de 
eíaracton de apartarfe de la obediencia 
deBeoeditOjquedoacordado^ qaque-
llo ttiifcliofé hizieíTeen los reynosjy ef-
tados de los Principes j q le obedecían: 
y pára los rey nas de Caftilia, y Leon íe 
mando clefpachar p o r Ja rey na d o ñ a Ca 
i á í iná^ por él Rey de Aragon,como tu 
tores del Rey de Caíliíla la mifma de-
claración-que fue deíle tenor. 
O N luán por la gracia de Dios, 
Rey de Caftillajde Leo, de Tole-
dojde Galiciajde Seuillajde Gordoua>d 
Mürciajde lae^dei Algarbcde Algezí-
ra .é feñor deVizcayajé de Molina. A co 
d o s los ArçobífpoSjè Duques^Condes, 
Obifpós,Maefl:res de las ordeiicSjéAb-
badesyé a todos los cocéjoSjé Alcaldes,, 
é AíguazileSíé Regidores, caualleros .è 
efeuderosde todas las ciudades,¿vil las 
è lugares de los mifmosregnos, c feño-
r i o s : è a t G d a S j é quaiefquier perfonas,af 
íi eccleíiafticasjcornoíeglares de los d i 
chos mis r e g n o S j é feñorios^dc qualqui -
crtiíladOio bòdicio qfca3falud égracia, 
Maniíiefla cofa cs^qlos Reyes dòde yo 
v é g O j C n t r e íosotros Reyes,è Principes 
chriftianos ouiero íiepre íingular aficia 
a la Igleíia dcDios:é a eftirpar é tirar de 
aquella toda berégáajCifrna^ diuiíio :1o 
qual no ío lameteparece por lascílorias 
antiguas^uias aü fe es aflaz demoftrada 
en la preíence edadten la qual defpues, 
q por iaíligacio del diabío3muerto clPa 
pa Gregorio XLla lg íe í la de Dios cayo 
en ta gra ciüna, è diuiíion,q en efpacio 
dequareca años,poco menos n o n ha po 
dido fer reftituy da en fu primer citado 
es cierto q los Reyes d5 l ú a mi abuelo, 
¿ do Enrique mi padre de gloriofa me-
moria non ceíraro de fazer todo fu po-
der por procufar la vniodcla madre fa-
ca lgIeíïa:faziédo cerca dello muchas ,6 
é grandes cfpenfasré embiado diuerías 
cmbaxadas.Epotede yo q u e r i e n d o f e -
guir ckaminQ de misf redeceírores^ue 
go qfope que el Rey de Arago mi muy 
caro^é muy amado tio mi tutor, é regi-
dor de mis regnos/eauiade ver con el 
Rey de los Romanos en vno có el Papa 
Benedíto>por profeguir la dicha vnion 
por renuciacio purajè íimpleídel dicho 
Papa Bcnedito, fegun q por el era mu-
chas é diuerfas vezes offrecida, c a la 
quaí el dicho Papa Benedito era tenido 
é obligado fegü Dios ,è buenacofeiecia 
made ordenar mi embaxáda: é fize mis 
embaxadores al infante do Enriq Mae-
í lre de Saciago mi primoj è a don Pablo 
Obifpo de Burgos mi Caceller mayor, 
è del mi cófejojè a dó Aluaro Obifpo 3 
Leo mi oydor de la mi audiéGÍavé a D ie 
go López de Aftuñiga mi luítícia ma-
y o r , è a d 6 D í e g o d e Fuéfalida O b í f p a 
de Camora mi oydor de la mi audiecia, 
è a Diego Fernandez de Quiñones mi 
Merino mayor de las Afturias,è al do to r 
lúa Góçalez de Azeuedo , oy dor de la 
mi audiéciajè del mi con fe j o. è al P r io r 
Prouincial de la ordé de los Predicado-
res mi cofeíFortè al dotor Pero Fernan-
dez de Poblaciones: para que cu veo 
GO el dicho Rey de Aragón mi tio, è co 
el dicho Rey de los Romanos^ con los 
embaxadores de los Reyes de Fracía,è 
deIngla ter ra jè deNauarra>c d é l o s o-
tros Principesjè co los mefageros de la 
cogregacio de Cpílacia cracalFen^è p r o -
curafsé l avmóde la fan ta madre í gíeí ia: 
por todas aque í i a s viasjèmaneras, q les 
fueíTe viftorque la dicha vnion fe podia 
auerjè alcaucar. E delpues q los dichos 
mis embaxadores fueren en la vi l la de: 
Perpiñan en vno,co el dicho rey d.e A r a 
g o m i tiojè co los embaxadores del rey 
de Nauarra > è los Condes de Ara ieña-
que3cde Foxyauidos muchos^ é l u é g o s 
confejospè diuer íostracadoscon el d i -
cho Papa Bencdiro 3 por le reduzir > h 
traer a que quiíieíre dar paz eo la ígle-
íia de D ios > pues eílaua en fu poder de 
lo fazer muy ligeramente, queriendo 
renunciar el derecho^que fe p reten dia 
auer enel PapadgG;fegú qlos otros con 
ten-' 
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tcndicres los quales en fu obedieciafc cho Rey de Arago mi t i o / é c h ó prime- M. CCCC 
Jlaaiaua Gregorio X í l . lúa XXII . au iá ramete cierto tratado de còcordia coel x v i . 
fecho3è rendciado, defpucs q vierocía Rey deios Romanos> è co los embaxa-i 
ramete5q el dicho Papa Bcnedico t r a y a dores de F rac i a l de Inglatcrra,è méfa 
l u c g a S j è dilacioneSjè procnraua quato geros déla cògregaciò de Coíiacia, cm 
encl érala d i u i í i o d e l p u e b l o Chriília- b i o m e a informar cuplidaméce d codas 
nojè tratan a por roper todo tracado3 è jas cofas>q cerca del dicho negocio era 
cócordiací paZjofFreciedo viaSjèmane pafadas.E e í í b mifmofizierò losdichos 
ras cautclofas,porqla vnio déla Igleha m i s embaxadorcs. E maguer,q yo coíi 
de Dios fuefíe empachada, è el pueblo deradas todas las colas,è circüítàcias q 
Chri í t ianoqdafleen perpetua diuiíiòjè enel dicho n e g o c i o era paíTadas, alTaz 
cifma perdurable , acordare q el dicho cláramete vieíTe^el dicho PapaBenedi 
PapaBenedito deuia fer requerido,aííi to p ert urbana quato enel era^ la vnio 3 
por los dichos mis embaxadorcs en m i la S.madre Igleíia.è no ceílàua, nin cef 
nobre, como por parte délos Reyes de fade empachar aqlla por quatas vias, è 
Arag5 ,é Nauarrajè por los Codes áAr maneras el puede: pero la Rey na dona 
meñaqjé de Fox: q pura, è i implcmetc Catalina mi fe ño ra mi m a d r e ^ t r o í i m i 
fizieíTe la dicharenuciació,ala qual era tutora3è regidora de mis regnos3a ma-
obligadopor d e r e c h o j a f f i d i u i n a l j C o m o yor abòdamieto , ordenó de e m b i a r fus 
bumanahla qual renüciacio muchas v e mefageros al dicho PapaBenedito, a le 
zes aula prometido j é jurado 3 fazer. E fuplicar,è reqrir fecrecamete,q quifief 
féchala dicha rcquiíício por los dichos fe codecéderafazerladicha renüciaci5 r -
mis embaxadores,cpor parte délos d i - ala qual dederecho era tenido^è obliga, 
chos ReycSjC C ó d e s c o m o dicho es, el dovela auiaofrecido.prometidojè jara 
dicho Papa Benedito , afsi como áql q dodiuerfas vezes, è para efto embioal 
nò auiajiiin havolütad de fazer la dicha dicho PapaBenedito alPrior q agora es 
renüciac iopor el jurada, è prometida, de S.Benito de Valladolid, orne de gra 
no quifo códecéder a la dicha fuplica- re l ig ió ,èbuena anima,è al dotorDiego 
cio,è requifíció, q ta razonablemece le Rodr íguez oydor deia mi audiccia>è ái 
crafecba:anteslarecufo.Ediziédo q n ó mi cofejodos quales fuplicarò,è requi-
cftaua feguro en la villa de Perpiñan , r ierò ai dicho Papa Benedito,por parte 
aunq notoriamete parecía no fer afsi , déla dicha íenora rey na m i madre,cola 
partióle luego de la dicha villa, è fuelle mayor inílacia q pudiero,q quiíieíTe ne 
ala villa d Colibre para entrar enla mar. b r a r í e delafalud d fu anima,è dar lugar 
E eftado el dicho Papa Benedito en la a q enla Igleíia deDios ouieíTc vno ver 
d i c h a villa de Cohbrcanteq enlamar dadero ,ènon dudofo Paftor: fo el q u a l 
entraíle, le fue fecha o t r a feguda fupli- los fieles Chriftianos foeíse regidos, è 
caciò,érequificio f e m e j a t c a la prime- gouernados: pues por furenüciació fe 
ra:afsipor mis embaxadorcs, como por efpcrauarazonablcmctc auer, è cofe-» 
p a r t e delosReyesfobredíchos:alaqual guirla vnió deia S.madre Igleíia ta lué 
cílo mifmo el dicho Papa Benedito no gametede{Tèada,alaqual lupl icaciòel 
quifo condefeeder ; ante dede a pocos dichoPapaBenedito n ò dio refpuefta al 
dias fe entro en la mar-.E luego q vino a guna q pueda traer fruto de paz,nin de 
noticia délos mis embaxadores,q el d i - cocordia-.antes todavía fe trabaja masá 
cho Papa Benedito era apartado a la v i jpeurar difcordia,èdiuilio,n5 íolamete 
, Ha de Peñi ícola ,ordenar5 q le fucile fe e n l a Igleíia, mas a ú éntrelos Principes 
cha o t r a tercera reqoilicio, femejate a feglares,aíin de p e r t u r b a r é épachar la 
las otras dos primeras: por lo qual el d i dicha vnio. Pore de yo veyedo^q obede 
Ano 
M. ce ce cer al dicho Papa Benedíto es ocaíion, 
x v i , c caufa de d u rar el Ci fm a, ep ert u rbacio 
d é l a v n i o n , e por otras muchas razo-
nes ,quer iéndome conformar c o todos 
jos otros Reyes ,c Principes Chriftia^ 
nos, ios qualcs el dia de o y n o n obede -
cen^ n i n entenden obedecer alguno de 
¡os coiitédiemes alPapadgo^fafta tanto 
q en la Igleíia de Dios ayavno^erdade 
r o j e n o dodefo Vicario de Nueftro Sal 
uador lefu Chrifto^ordcno^ declarojq 
pormi ,n inpormis fucef lores , n in por 
algunos PcrladoSjDuqueSiCÒdeSj e ca 
ualleros, e e í cuderos , e otras qualeí-
quierperíonasjafsi eclefíaíl:icas,como 
íéglares de la mi corteje de todas las d i -
chas c iudadcSjevi l laSje lugares délos di 
chos mis regnos^e feñorios dqualqnicr 
dignidadjO efl:ado,o codicio q fea, o q 
en qualquier maneras m i fean fometi-
dos^deaqui adelatejocdead fer obede 
cido al dicho Papa Benedito, afsi como 
a Papa.Porq vos mado a todos, e a cada 
VDO de vos}q de aqui adelatc vos,o algu-
n o devos nò prefuma obedecer n in ©be 
defea en ninguna manera al dichoBene 
ditOjafsi como a Papa : n i n bulas fuyas, 
n i n otras qualefquierlctras,o de fus o f -
iciales ordinarios,© delegados, c o l e t o -
reSjO fubcoletorespreíentar dentro de 
los dichos nueílros regnos, e feñorios: 
nin a los d i c h o s coletores, nin fubcole-
DoreSjO a otras qualefquierperfonas ref-
p o d e r c5 los frutos,e retas q pertenef-
ca?o pertenecer pueda a la cámara Apo 
í loi ica:faino a aqllas jperfooajoperfonas 
q yo depurare para coger las dichas re-
tas,e frutos, como fea mi inteció de las 
fazerreferuar,para el Papa venidero, 
vnico,indubitado:faluo a q l l o qfuere ne 
ccíTario de fe defpéder en laprofecucio 
d e lavnio de la madre facta ígleíia: O-
t r o f i o r d e n o , emado, q ninguno q aya 
beneficiOjO beneficios en los d i c h o s mis 
rcgnoSjC leñorios^auq feaCardenaI,Ar 
çobiípOjO Obifpo,o aya otra qualquier 
dignidad,nofeaofado ,n in fe entremeta 
4 ç íegiur el dicho Papa Benedito en fu 
elos Anales. 
corte,ni de morar en ella en qualquier 
man era, E íi alguno,o algunos el cotra -
rio fízieré,q leíea embargadas las retas, 
e frutos áfus beneficios por la perfona, 
o perfonas por mi deputadaspara recab 
dar,e cogerlos frutos,c retas a la cáma-
ra Apoftolical perteneciéteSjfaíla q ib -
bre ello fea en otra manera por mi orde 
nado.Otro íi defiédo fírmemete a todos 
mis naturales,afsi perfonas eclefiafticas 
como feglarcs,aunq fcaCardenales.Ar 
cobilpos,Duques,o Còdcs , o Obifpos, 
o caualIcroSjO aya otra qualquier pree-
minecia,o dignidad,q cótra el tenor de-
ñ a mi ordenació no faga, nin vega, nm 
coíiéta fazer,nin. venir en ninguna ma-
nera,ca l i lo cótrario fiziefss , lo q non 
c r e ó l e tal manera feria caftigados, q a 
otros fueíTe exéplo .E otro íi mado a to 
dos losAlcaldes,eAÍguaziIcs día mi cor 
te,e atodos los AlGaldes,eAlguaziles,e 
adelatados,e a otros qualefquier oficia-
les,c lufticias de todas las dichas ciuda-
des,y villas,y lugares de los dichos mis 
regnos^ feñorios,e a fuslugartenietes, 
e a qualquier,© a qualefquier delios, q 
guardado la dicha ordenaciomfeguqa 
cada vno dellos perteneciere, e por mi 
le es aqui madado,q aql,o aqllps qfupie 
re q viene,o fe entremete de yr, o venir 
cotraeI la ,predá,e faga poner en buena 
guarda.E lo no fucltémin dé fiado,faí}a 
q comigo aya cófultadove faga íobrello 
lo q yoles embiare a madar.E los vnos, 
nin los otros nó fagades,nin faga ende 
al por alguna manera, fo pena de la m i 
merced,e de los cuerpos5ed quáto aue 
des,e de priuaciò á los ofícíos,e tierras, 
c mercedes q de mitenedes.E de como 
efta mi carta vos fuer moftrada,e ios v-
nos,e los otros la cumplieredes,e cum-
plieren, mado fola dicha pena , a qual-
quier eferiuano publico, que para efto 
fuerllamado,qoe de ende al q la mof-
trare,o fu traslado fignado d eferiuano 
publico, teí l imonio íignadoco íu £ g n o , 
porq yofepa en como cüplidcs, e 
pie mi mádado» E defío madé dar efta 
mi carta 
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Rey 
m i carta firmada del n ó b r e de la dicha 
f e ñ o r a Rey na m i madre m i to to ra fufo 
d icha3è regidora de mis r e y n o S j è fella-
da del feilo fecreto del d ichoRey de A -
rago m i ciojè tocor í o b r e d i c h o : el qual 
c l d ichoRey de A r a g o m i t io3mado po 
ner en eila carca cu logar de fu n ó b r e , 
f egü por el fue ordenado , q í epu í í e íTe 
el d icho feljo,por n o n í c r bié difpuefto 
e n fu faludjpara peder firmar fo n ó b r e . 
E ot rof i fellada có mi ícllo de p lomo pe 
d i é t e en filos de feda blaca^ è colorada, : 
è verde.Dadaenla vi l la deVaikdo l id^a 
quinze dias del mes de Enero, a ñ o de l 
n a c í m i é t o d e l n u e í t r o Sc í ior l e f u C h r i -
í t o de mil qnatrocietos è diez è f c y s a-
ñ o s . Pero í i édo negocio ta deliberado, 
y acordado en coformidad de codos los 
Pr incipes ,qcra deíl:aobediecia}mucr-. 
to el R e y, n o l è p u bl ico t a p r e i l o en los. 
rey nos de Caí t i l ia ,y Le6:por l aco t rad i -
c ió q i i u u o é n t r e l o s delcofejode!Rey:;, 
f e o a í a d a m e t e por do Sancho de Rojas 
A r ç o b i f p o de T o l e d o , y por dó A l o ufo 
de Exea A r ç o b i f p o de Seuilla? y otros 
Perlados^q eran hechura de Bencd i to , 
nuca fe auiedo crcydo q en C a í l i l l a f e 
puíieíTe en e í l o duda, pues a todo auian 
in teruenido fus embaxadores: y eftado 
en M a d r i d los qaíSÍÜa al cofejo por par 
t e del Rey de A r a g ó ^ q era los Obifpos 
de Queca,y L u g o , luán Enr iquez h i jo 
del Á l r n i r á t e d ó A l ó í b Enr iquez ,e lC6 
d e í l a b l c d ó R u y L ó p e z de Aualos . Pe-
rafan de Ribera Adela tado dé la A n d a -
]uzia ,y d ó G u t i e r r e de T o l e d o A r c i d i a 
no dcGuadalajara,no fe ofaro de te rmi 
n a r / i n los qe ra del cofejo d é l a gouer-
n a c i ó deia Rey oa,q e í l a u á en fu premin 
ciarporq todos lo p roueye íTen en c ó f o r 
midad.- y entre taco a c o r d a r ó de cófu l -
ta r lo c ó el Rey de Aragon:y fobreuino 
fu muer te . Aífi quedaron ellos rey o os 
fuera de la o b e d i é c i a JeBenedi to : que 
mas fepefo auia de permanecer enelia: 
y en los reynos de Caí l i l l a y L e ó n , por 
muchos dias no fe h i z o mudaba m o g u -
na:y en aqllos reynos fue a dode mas fe 
V, A ñ o 
c ó d e n o la declarado q h izo el Rey de M . cccc 
A r a g ó : a í l i i m a d o q fe mou io a eila por x v i . 
amenazas q fe le auia becho á parte del 
Emperador ,y del Rey de Franc ia , q le 'En los rey 
mouer ia guer ra ; í i n o f e apar ta í le de la nos de Ca 
obediencia de Benedi to: y q v iendo fe fiiïïa m fe 
con tangraue dolecia, y tan deíconf ia- tmo por 
do de la v i d a , fue induz ido a declarar acertada 
l o q no deuia, Fundauafc ellos p a r e c i ó la declara 
doles,q r e n ü c i a n d o Benedito^ como fe cien $ con 
lepidia^í in ninguna feguridad, febre la tra Bene* 
eiecion del verdadero fummo Pont i f i - dito ¡ehi-
ce,q fe auia de hazer canonicam.ente,y K0» 
en c ó c o r d i a , f e daua ocafion a may ores 
crrores ,y a cifma irreparable en la í g l e 
l ia d c D i o s . C ó eftc f ü d a m é t o B ene d i to-
en vida del Rey p r o c e d i ó a declararle procefr0* 
p,orcifmatico:y h izo fu p r o c e í í ^ y f egü 
afrirma A l u a r G a r c í a de Saca M a r i a , le j . \. 
p t i tío de l r cyno :y effibio a diuerfas ciu ^R ¿Qn 
dades lafentecia d p r i u a c i ó : q es de gra ^^nado 
de c o í i d e r a c i o n : v i f to lo q auia trabaja 
d o , p o r q fueí le prefer ido en la fuceí i io 
d e í t o s reynos, a todos fus copecidores. jndtferm 
JE fia d i l ac ió fue caufa,que muchos eftu usen la 
uie í fen dudofos,y vac i l ando ,qn i b iefe cmfa de 
ofauan declarar por la o b e d i é c i a de Be Benedito, 
ned i t o ,n i tampoco f egu i á las d e t e r m i -
naciones del conc i l io de Confiancia . 
De la orden que dio el Rey enel 
principia de fu ny nado > para que d Infante don 
Juan fu hermano fe yimefje de Sicilia.LXII* 
V i e n d o fe l lenado el cuerpo 
del Rey al m o n e í l e r i o de Po-
blete, por el Rey fu hijo,ave~ 
yn te y dos del mes de A b r i l , mando Exequias 
hazer el l lamamiento de los Perlados, ^ ef* 
y Barones,y caualleros de fos reynos:y e^  ^ontjh 
que las ciudades emb ia í f en fus menfa ¥í0 üe ^ 0*t 
gcros,para haliarfe al celebrar las exe- ^te, 
qtiias que decermino que fe h iz ie í fen 
con la mageftad y pompa que fe reque-
r ia .Fueradefto,enlo p r imero que pufo 
mayor cuydado en fu nueua íuce í f ion 
f u c e n facar de Sicilia ai Infante d ó l ú a Tratafeq 
fu hermano : p o r q los Sicilianos fe afíi- el Infmu 
cionauan demafiadamente p c r P n n c i - dm luán 
pCj que 
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M. CCCG | )¿sqüe feíidieíTe en aquel reyno: y á vn del Rey: y licuaua orden de períliadír, 
xvi» ^pofsiblcfueíre^cynaíTeiy comono fe eindoiií4 al Infante, paraq el fe vinieí-
f á g a i e s i cfFetuo lo del ma£rimonioac6 l aReyná fe defu volontad 3 fin que^ntendie íTe, 
€¿14 y por luana^reprefentauan fe míenos incoui- que el Rey fu hermano lo de í íeaua , y 
t¡ dé, í3ietcs5íi el infante refidieíFe eñ aql r e f auia ya el Rey fu padre en fu teftamen-
no:mayormentesqiiefe e n t é d i o d e e i e r to con la venida de H e r n á n Velazqnez 
tonque en efta mudaça denueua fucef- fu Cancellerproueydo a i o d e l a v e n í -
iíon,los Sicilianos paflaro 'tan adelante da del Infante:vifto en quanta diuiííon 
én querer detener la perfona del Infan dexaria afus hijóájílnofc quitafleal í n -
tejy a lçar ieporReyyqlo l iuu ie ran inte fantedon íüàn íaefperança delafucef-
í a d o / m o p o r l a maña^ar t i f i c iOíque tu íion de aquel reyno-.y afsi diípufo , que 
tLÍeron,para ef toruarío^I Almirante de quedaíTe al primogenitorporque enton 
Caílillájy el Adelantado DiegoGomez ees no eíiaua hecha ía incorporación,) ' 
de SandouaLquelo reíífl;icroii,y las co- vnion de aquel rcyno.con los otros rey 
fas eftanan en cales términos > qtíe a los nos de la Corona de Aragón, que fe h i - Incorpora 
mas parecia.que no feria pequeña veta ¿o deípues por el mifmo Infante don don del 
ra, que el Principe de Girona quedaíTe luainquado fucedio en el rey no,al Rey R y^no de 
con los rcynos de Aragon,y Valencia, y don Alonfo fu hermano. Embioel Rey Sicilia con 
con el Principado de Ca ta luña : y el í n - al Infante con don Antonio de Cardo- ^ corona 
ifante don luán fueíTe Rey de Siciliano-*; na efta claufula del teftamcncQ^affirma- ^ ^ragÜ 
mo fucedio en la muerte del Gran Rey do,que no fe auia ordenado aquellopor f ^ à o fe 
Simik j i ^on Pe^ro ^c Arago,entre los dos her- las fofpechas,que auia el Cácéllcr He r ^ X ? . 
h que 'don mCinos R-eyes don layme, y don Fadri> nan Velazquez publicado, fino porque 
Jlntomo cIuc·^or efto acordo elRey de embiar a afsi conuenia a la vnion, y coníemacio 
de Cardo- Sicilia a don Antonio de Cardona, que de los reynos de la Corona de Aragón . 
nafm a Si c raven^0 de alia con orden del Infan- Encargauale fumamcnte,que por eftas 
eiiia te,y aunque la publicació de fu ydafue, cofideracionesmifmas apreíRiraíTe lúe 
de licuar poder al Infante, para recibir go fu venida,porque con ella,y co céle-
los homenages de fidelidad en fu nueuo brar las bodas del Infante, q fe traca u a 
reynado dé lo s Perlados, y Barones , y que cafaíTe con l a R e y n á d o n a Blacadc 
Vniueríidades de aquelreyno,eralaprin Sicilia5qfucedia en el reyno de Nauar-
cipal caufa para perfuadir al Infante, q ra , porque la Infante doña l í abe l , con 
feyinieíTe,y dexaflepoder de Víforeyes quien fe auia tratado,queel ¡lofancc ca 
fa ' a don Domingo R a m , q auia fido pro- aífcyafc auia cafado con el Conde de 
mouido a lalglefia de Lérida dé la de Armeñaque:pcfaua el Rey tener aliuio ^ 
Hucfca, q eíiaua en Sicilia", y al miímo del duclo^dela muerte deÍRey fupadre, ^/¿T! 1 
do Antonio de Cardona.Eftaua con el y mucha confolacion. Dezia demás de fam t^ er 
pmdemid Infante por principal en fu cófejo el A - efto,que conuenia que fueíTe prefta fti ^ / ^ L 
de Diego delatado de Caftilla Diego Gómez de venida^ara que fe puíieíle o r d é , como ¿tummr^  
Gome^de SadouaLqerafu Mayordomo mayor, y c6uenia,en las cofas de los eftados, que fc ¿e u pa 
Sandoualy gra priuado,y de quié el hazia muy gra el, y los Infantes fus hermanos t en i áen Gre< 
Matado còfiançary huuofe en efto có tata prudé los reynos de CaftilÍa,y en lo que toca-
mayor de] cia,que el Rey fe tuno por muy feruido ua a dar fauor a fus fer u ido res: feñ al ada 
Cafiillasp del, v deípues de venido el Infante, efta mente por la muerte que auia fucedido 
la merced do el Rey el año fíguiente en Valencia, del Infante fu hermano Maeftre de A I -
qtlReyk le hizo merced de la ciudad de Agofta cantara:porlasdiíFerencias,querefulta 
hizg* en el reyno de Sicilia. Yua don Antonio uan por ella^por razo del Maeftradgo. 
4e Cardona con k nueua de la maertd Eftauan demanera las cofas en Sici l ia^ 
losani-* 
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los ánimos de los Sicilianos, tan declara-
dos a quererfe regir por el Infante, y te-
nerle por Rey 5que no fe dexo de temerà 
Ordecj He-. que refulcaria alguna grande alteración, 
m do ^fn con la llegada de don Antonio dcCardo 
ten.o de narpero en tal cafo , porque no fealteraf-
Cardona • feo, los pueblos; no quería el Rey, que fu 
a SiídiA, hermano hizieíle m u d a n ç a : y le remida 
que en la cjuedadá;,© partida figuiefle, lo 
que en tcnd ie í í e que mas conuernia: mo 
í l r a n d o tener en el la mifma confiança, 
que en fi mifmo , y para en efte cafo em - -
biauaal Infancc baftantes poderes de lu-
garteniente general *Porque d é l a prifió 
Ins cd¡}(- de don Bernaldo de Cabrera Conde de 
líos ¿¡¡e bol M ó d i c a , y de íu libertad r c íb l co , que te-
meràdÇò nia el Infante a fu mano los caftillos de 
de di Mo- xMc>nteroílc>,C1 aramóte,y Gracana,por-
dicaj em queeftauan obligados en gran des fumas 
haxadores ruando el Rey,que f ebo lu i e í l en al Con-
al cnnalw de:y entonces fe dio orden, que Vberti-
dtConjhn no de Marinis Arçob i fpo de Palermo,y 
cía, Rigo R o í í o Conde de Sclaffana, fuellen 
por íus effibaxadores en nombre de a-
quel Rey no al conci l io de Conftancia: a 
los qualesauiaya nombrado por razón 
de la concordia, que fe atlia aíTentado có 
el Rey deRomanos>y Con los embaxado 
rés de aquella c o n g r e g a c i ó n ; Eftuuo eí 
Infante don luán tari l ibre de toda fofpe 
cha deemprender nueuas cofas cofítra? 
la voluntad del Rey fu padre, y del Prin¿; 
cipe fu hermano, ni con fen tir en el def-* 
•El Infante iinaginaci0h dé' los Sicilianos, que 
donluaje Gon;|a|egaaa ciedon Antonio de Cardo 
a'jtífto a U na o ^ q d e c í o con gran humildad, los ma 
-volutadde ¿ a m i e n t o s del Rey fu hermanos como & 
d Principe £ucrgLÜ ¿c\ ^ey fu padre: y mando poner 
ju herma- en o i ¿ m fu partida: para hazerfe ala ve-
no, y faliú já C0n algunos nauios: fin aguardar arm^ 
de Sicilia, ¿a de galeras. 
De U reffuejld que dieron. 
Cariemksique efidtMn con Bènéiito en Pènifriï 
• ta:y áe U €mbdx&ddsqUe mhmelRey dco* 
cilio de Conjlmcia t y lo que fe le pidió 
por los Periddos MFvmcipAdú 
de Cataluña*'ZZQJiL • • 
V I A E L Rey, como 
dicho es,en los prime-
ros días de fu Reyna-
do mandado notin* 
car a ios Cardenales^ 
jtji y Perlados de lá obe-
diencia de Benedito la conuocacion del 
concilio de Conftancia: requiriendolos, 
yamoneftado q ue fueíTen alla:y los Car 
denales, que fe recogieron con Benedi-
toen Peni (cola, dieron fu refpuefta tan 
fundada a fu parecer en derecho,y tan re 
íbluta, en querer perfeuerar en aquella 
obediencia, como íí fe começara enton-
ces a contender de nueuo por el Pontifi-
cado. Como el Rey por fus letras los a-
uia exhortado, y requerido, que obede^ 
cieílen el llamamiento de los queeftaua 
congregados en Conftancia , los quales 
como en fede vacante los amoneftauan> 
que fe juntaflen con ellos dentro del ter-
mino de tres mefes , para defraygar la 
cifraai y procurar la vnion de la Iglefia:y 
la reformación affi en la cabeça j como 
en los miembros , y para dar orden coa 
effe¿1:o,como fueííè deicompuefto,y aba 
tido Pedro de Luna 3 y por otras cauíàs 
muy generales, que concernían a las de* 
terminaciones decocilio vniueríàl, ellos 
corfeluyan en fu refpuefta: que nipodiaj 
ni deuian dexar al Paftor vniuerlal: ni 
defamparar la IgleGa , que íe auia reduzi 
dojporlos peccados del pueblo,avn tan 
angofto lugar, y amoneftauanj y reque-
rían ai Rey que dexálle a los paftores, y 
perfonas ecoíefiafticas de fus reynos te-
ner recuríb a fu cabeça: del quál eftauan 
Itámados para celebrar el concilio * Efta 
refpuefta dauárt en Peñifcola a tres deí 
mes de Mayo d efte añoty el Rey auiedo 
fe eelebradò las exequias del Rey fu pa-
drécon mucÍíafolenidad,en el monefte-
riò dé Pobletej vifto que también en los 
Reynos de Gáftilla no faltauan mudios^ 
que déííeauan dar todo fauor a la cauía 
deBenedito,y a fus juftifícacíones,y ex-
eufas i vino fe a Barcelona por cumplir 
con el juramento que era obligado en fu 
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iáSol - rAieoo reyno a los de aquel Principados na, y luego íaiieron de aquella ciudad, y 
ji/h<?CCef'xic guardarles lus conftuucioncs , y prí- auianfe juntado en el nníhio tiempo en 
X V J . ' iiilcgios,y también por dar orden ¡ q u e ellael Cardenal <leToloíàjel A rçobifpo 
Jmito del coo toda breuedad partieíTen fus emba- de Tarragona, y los Obifposde Vic,El-
Rey, xsdores para el concilio de Conftancia. n3,Barcelona,Vrgel,y Girona, y el ele- r}(,f¡¡Cel in 
E l l o era con eíperanca,qne las cofas del to de Tortofa, y con ellos fray Romeo BÍrcdom 
eftadoecleíiaítico fereduziriá muy bre- de Corbera Maeftre de Monteíà : y los „, qu¿tr0€n 
uemente a toda vnion,y verdadera con^ Abbades S. Cugat, R ipo l l , Monfcrrat, r j - m ^ 
cordia^paraieocr vniueríal Paílor de la SS. Creus, Banoks,Scagno, Sol fona ,y prLurier$ 
Igleíia, y verdadero vicario de Chriílo , de S.Pedro de Roda, y procedieron a ^ ^ m 
c- • ^ n la derra,qgouernaírefu Iglefia> yla quinze de lulioallamar todos los Perla- faUQr¿€Be 
rigicílè,)' coníiderado elafsicnto que fe dos abíèntes,para que fe juntaíFen a de- m(¡ltQ 
auia tomado en Narbona, y que aquello liberar íi fe deuian embiar ernbaxado-
auia íldo jurado por el Rey fu padre, y res a Conftancia. Propuíieron entonces 
por el>íiendo Principe en Perpiñan , y el Cardenal,yeftos Perlados al Rey qua 
conforme a efta concordia íè auia de ha-. tro coías:yla primera era, que cauieílè 
zer conuocacion decocilio general,por porbiendcoyra Ben edito, y a íu parce, 
losPerlados,y perfonas ecleiiafticas,qiic y que le reftituyííe la obediencia , 7 íc 
eftauan ya Congregados en la ciudad de , comtmicaííen a fu congregación , que 
Conftancia, y por el miímo concilio íe alJicftauajiffitaen Barcelona^ lascauías 
auian de llamar los Principes, Cárdena- fobre que embiaua a Conftancia fus em-
Zos embd- les,y Perlados de la obediencia de Bene baxadores, y lo poftrcro s que no fe qui-
xa-dores q dito , paraque comparecieíTen enaqne- taften los baftimentos al Papa. A ellas 
con poder lia ciudad , nombro el Rey fusembaxa- demandas íe reípondio por el Rey, que Refíwfi* 
ddRey fue dores: y dioles poder, para que en íu n ó por ninguna coníideracion, y refpcro hu del Bey. 
ron para bre alsifticíTen al concilio. Éftos fueron mano el no peníaua reftituyr la obedien 
afstfttr en don luán Ramon Folch Còde de Cardo ciaaBenedico,y que fus embaxadores 
el concilio na, y Almirante de Aragón: fray Anto- no podían dexarde yr a Conftancia, y 
àeonjlan- nio CaxaiGcneral de la orden de la Mer que allí fe auian de declarar todas las du 
cid%yUm ced,RamonXammar,Sperandeo Car- das,que tuuieílen los Perlados de fus 
jlrucion q dona, el maeftro Phelippe Malla íinga- reynos:y que ningún concierto que fe le 
üeuáron. lar Theologo, y el mas fenalado predi- propuíieíle de parte dei Papa, fe auia de 
cador de aquellos tiempos, defpuesdel eícucharíinoenConft:ancia,y queenc5 
-2-:, Santo varón fray Vicente Ferrer : Gon- templacion de piedad fe podria permí-
talo Garcia de Santa Maria, hijo dedon t i r , que fe diefle al Papa algun refrefeo, 
Pablo Obifpo de Burgos,que era vn fa- hafta que otra cofa fe mandaíTe de Con-
mofo letrado, y defpues fue Obifpo de ftancia: concluyendo fu rcfpuefta, que 
PIazencia,y Miguel Ñaues. Fueron con quien de otra manera le acofejaííc, feria 
orden,quejuntandofe en aquella con- auido por falfo confegero s y contrario Dtfinga* 
gregacion los Perlados de la obediencia del Rey.Con eílo fe fueron defengañan no de los 
de Ben edito,fe hiziefle vn cuerpo de to- do poco a poco los afíicionados a Bene- affi^ ona -
dos los lubditos del Rey: paraque con fu dito:coníiderando,que ya las cofas llega dosà Bene 
afsiftencia fe formaíTe concilio vniuerT uan aeftado,que no tenia remedio,fino dito. 
fal,y fe procedieOe ala extirpación dq con reduzirfe a la congregación de Co-. 
la cifma,y a procurar la vnion de la Igle-? ftancia, de lo qual, fegun fu determina-
fia,yla pr iuaciondeBenedi to ,ydccíon cion,y dureza,y por la confiança que íe 
del Sumo Pontífice. Diofcles efte po- auiaperfuadidoen fu jufticia , fe tenia 
diera diez del me»de lulio en Barceló-» muy poca efperança. Parece en memo-
otóun • • rias-
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rías antiguas jque hizo el Rey el juramen do el Rey de tan acelerada venida^efcrí- A n o : 
luro el t o q u e í e acoftumbraen el principio del uiolc rogándole 9que federnuicíTe en el MCCCO* 
JltyenBar reynadocn el Principado de Cataluña, camino, hafta que le auifaíTe adóde ama X V j . 
cdona 4- en Barcelona, el poftrero del mes de deyr . Auia muerto efte roifmo ano por 
mendo lia gofto defte a ñ o , y qpc a veynte y nueue el mes de AbriLel Rey Luy s de Sicilia, y Muerte 
mdo par- del mifmo auia conuocado parlamento Hierufalem el fegüdo defte nombre, en del Rey 
lamsmo. parala mifma ciudad de Barcelona para Angiers, y dexo de la Reyna doña Vio- Luys de s i 
quinze del mes de Setiembre íigniente: Jante fu muger, hija del Rey don luán de alia y h$ 
anees que huuieíTe hecho el jurameto, q Aragón tres hijos: que fueron Luys el hijos ^ de^ 
feacoftumbra,de guardar las cóftitucio- tercero defte nombre de los Reyes dea- x^ de la 
nes, y priuiíegios, y víbs de aquel Pinci- quclla cafa de Anjous, y Reyne^y Car- Reyna do. 
pado. Jos, que fue Conde de May na , y dos hi- na Viólate 
jas la vna Maria,quefue Reyna de Fran- htjxddrey 
cia , y cafo con el Rey Carlos el feicno: y do í m de 
Ja otra Violante,que fue primera muger */íiwo». 
T)e la venida del Infante don 
luán al Reym de Valemiay de la concordia.aue * 0 ™ V ^ 0 ^ 1 1 6 lü? P " ™ ™ m"gfr 
dReytomòcmla Reym dota VtoUnte * de Franciído Duque de Bretaña . E í l o 
madre del Rey Luys d tercero de Cueen fazon' S^hallandofe las cofas de 
Ñapóles. L X J I I J . ñ o s Principes muy desfauorecidas , y 
del todo caydas, las de aquel Rcyno de 
O D A V A el Rey tan Ñapóles fe puíieron en mucha turbacioj 
ta priella en la venida por auer tomado el Rey lacobo a fu ma-
delínfante do luán fu no el gouierno contra la voluntad de ios 
hermano de Siciliano que gouernauan a la Reyna loana fu mu 
rao laaprefurò el mií- ger:de donde fe íiguio, que vno de la ca-
ía de SanSeuerino auia rebelado la ciu- ZaCiudai 
dad de la Aguila por el Rey Luys: y los de la ^ 
de la ciudad de Ñapóles íe apoderaron guihfe re* 
déla Reyna,y del caftillo de Capuana: y hela, y la 
puíieron ala Reyna en aquel caftillo, y deNapoks 
iíeuaron a Íaco la ropa de los Francefes: fe apodero 
a don X>6- puerco de Agofta,a veynte y vno del mi f y predieró al Camarlégo:y anduuieró di de la Rey* 
•mmgo Ra mo,dexando las cofas cíe aquel reyno en ícurriendo por la ciudad, diziendo, biua na íuana, 
OhifpG de nuiv pacifico çf tado: y por Viforeyes al Madama,y muera el Rey, y los Fracefes 
^ - ^ ^ ^ 4 Obifpode Lérida , yadqn Antonio dé yè l Rey fueforçadode encerrarfeenel 
'rta Cardos.!} los quales deípues defu partí* feàftïilo nueuo,yiecercaron en el.Defta 
itío i - Cay da fe vime-on a Catania,y dealli auifaro rebelión refuko,, qué él Rey lacobo pur 
ámd ngo al Rev ce la partida del Infante. Arribó ío^nl íber tad aSforça^y mandofaiir del 
de 
mo : porque a diez y 
ocho del mes de Agofto mando hazer a 
la véía a do Ramon de Perellos con tres 
Vexando galeras en q ic vinieíl^ el Infantety el,llc 
el Infante gado don Antonio de Cardona a Sicilia, 
n corííblas tres oaues íe hizo a la vela del 
uvjm fAgo á i i iéy de la partida del Intante. A r r i b o l o e n JiDertad a 5torça:y mando laíir úc\ 
'mtrrs dt ^5 {^ün m- r} de fu perfona,y de los fu- reyno los Franceíes , y que no quedaf- los Tran* 
Sicdiafie- vcs ¿ \r de Moruiedro, vn Viernes íéú tn fu ferüicio fino qüarenca, y of- cefesfuerg 
- - 4 r r f 0^C^O"de Sméh*>T n0 pud0d^  fei0 ' ^ue ^ ^ U a m a r i a Rey fino Vi~ 
lemoarcaripego.porierel tiempomuy cario General del Reyno , y Principe i W « 
fuerte:ylaiiiarandaralta haftaelLunes de Taranto ¿= GOn efta tnrbacion de Por el 
íiguietea veynte y vnodel ín í imo^ def- JasiGoíasdelReynoJa Reyna Dona V i o . lacoho y 
pachovo caoàilaro deíu cafa llamado lúa Jàntè' Madre del Rey Luys- procuro de sforça m 
CarnJJo^al Rey ái.hermano5y ala Réyná feònjfcderaríe con ei Rey de Aragon:con j l oek lLr 
fo madre.qoe cftáuan en Barcelona: ha-
- o les faber fu llegada .-7 efpéroalíi 
intento que fu h i jOjCone l fatior delRcy t¿d, 
cjué era fu primo fegundo^y d e l Duque 
M oraiedrb- íureípueíta Jvíarauillà- de Borgoña fu do , que tenia a fu roa-
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Ano. noel regimiento del rey no de Francia, í laauer conquiftado clrcyno de Ñ a p o - de Fr acia. 
M C C C C . laiieííe a la enapreíà de aque l re y no,y pu Ies: y tener pacifica p o í í e í l i o n del: y que 
i X V l , dieíle valeríe de las armadas,v gentes de pudieílen facar fe de Sicilia gente de ar-
Siciiia;lo que parecía muy juíbo^auiendo mas, y vituallas para eftaeraprefa: y de 
tanco deudo enere ellos Principes. Aun- los otros reynos,y eftados delRcy ,y que 
que las cofas íe encaminaron de manera , firuieíTen fus galeras , y ñaues al Rey 
• que no embargante efte parenceíco. y la Luys: todo a fu ílieldo: que es coía bien 
amiftad, y confederación, queíeaíTentó deconfiderar; para lo que defpues paflb 
enere el l icy .y la R.eyna,por efta c o n c o r entre eftos Principes por la empre ía , y 
dia,vinieron defpues a fer grandes,y per conquiftade aquel reyno. Mas en Fran-
petuos enemigos: por el derecho , y fu- cia por efte mifmo tiempo fu ce d ierò las 
Zosq tra- ceffion del mifmo r e y n o . T r a t o fedefta coías de fuerte, quetuuo el Rey Luys ta 
taron con- concordia en nombre de la Re y na doña poco fauor de aquel Reyno, como de! 
eordia en- Violante , p o r Ramon de Caldes , y fray Rey de Aragón: porque a vc yntc y cin-
tre el Rey Pedro Beltran fus menfageros: y cocer- co del mes de Otubre , tan pocos dias ' 
y la veyna taron lasdiíFerencias que podiaauer en- defpues, que fue dia deia fíefta, que de 
dorialloLt treel Rey^ laReyna fu tia,que por razo muy antiguo fecelebrauaen el reyno de 
te madre del teftaméto de la Reyna doña Leonor Ingalaterra , de los Santos Criípino a y 
deLuyster f u agüela, m u g e r del Rey don Pedro de Criípiniano, fue aquella fam oía batalla Batalla fa 
ceroKeyde Aragón pretendía fuceder en todas las entre InglefeSiy Francefes junto a Dan- mokdeDA 
Ndpoles>y tierras,y cadillos, y rentas que fuero ad- g e G o u r t : « e n la qualnofolo fueron losFra gecompor 
¡o que con quiridas por la reyna fu agüela: y los tu- cefes vencidos , pero vino la Ciudad de quienumo 
tune, uo por fuyos proprios:qiie pretedia per? Paris>y gran parte de aquel reyno, al po Id Ciudad 
tenecerle como a hija del Rey don luán, dery madodel Rey Enrique de Ingala- de Parts a 
que fue hijo primogénito de la Reyna terra:porcuyoanimo , y grande valor fe dd 
d o ñ a Leonor. A otra parte pidia los cien venció la batalla-.recogiendofe ya con fu Rtydeln-
to y cinquenta mil florines en que fe auia pxercito a Cales: teniendo le por venci- galaterrt* 
concertado con el Rey Don Hernando, do: y que no podia efeapar ninguno de 
antes que fueíTe declarado por legitimo los fuyos: por auerle tomado los paflbs, 
fucellor deftos reynos: que fe auian de y puentcs,los Duques de Orliens,y Bor-
dar , fegun lo que entre fi acordaron, al bon:covn exercito muy podero ío . M u -
«5ue no íalieíle con fu pretenfion de la íu rieron en la batalla, fegun feaffirma por 
ceffió; po r los gaftos que huuieíTc hecho cicrto,die2 mil Franccfes:y caíi otros ta 
en laprofecucion de aquella çaufa/Venia tos fueron llenados a cuchillo: entrando 
; la Reyna en renunciar todo el derecho* fefu real , y de parte del Rey de Ingala-
^ qnea ella,y a fus hijos podia pertenecer terra fue muerto en efta batallaEduardo Mumei$ 
por efta razón,por dozientos mil efetl· Duque de Ayork,queera nieto dclRey Eduardo 
dos: y deípues.lé reduxo aquella fuma a don Pedro de Caftilla: y hijo de la Infan- Buque de 
• dozientos mil.francos, que antes fele a^  te doña Ifabel fu hija, y de Aymoo Con- <Ayorh# 
uian ofrecido en nomfcre del Rey D o n de de Cátabrigia.Fue efte Rey Enrique quiefue el 
Hernando,por el Code de Armeñaque, nieto de luanDuque de Alencaftrc,que Rel Enriq 
, Eftoíe trato en Barcelona en la fiefta de fe llamo Rey de Caftilla, y León por la de Ivgalf 
S. Franciícodefte ano^delante del Rey; Infante doña conftançaíu í e g u D d a mu- tetra, 
eftando prefente la R eyna fu madre: y ger hermana mayor de la Infante d o ñ a 
ligaenm |o$ ^ ç ü c5fej0> Entonces femouio plati Ifabel. 
¿Ley y el ca ¿ c muy eftrecha liga entre el Rev,y el EftauacI Rey en San Boy de Lobre 
•Rey Luyh Luys fu primo: y el Delfín de Fran- gatja veyntc y fíete del mes de Otubre 
y el Velpn y plcJia feibeorro ai; Rey de gent€aha deftc año : y por efte tiempo andana vna 
Rey don Alón ib. V, 
éefks mm 
^ fama muy e f l é n d i d a , q don Antonio de 
U cfíe di .Liina.y Garci L ó p e z de Seíe3 y los caua-
Xòàtdq j t lleros ciertos ieypos,qlos íeguia , trayan 
ntinto de cò diner íàs géces fus confederaciones, y 
lma>y de platicas,paraq íe hurtaífen diueríasfuer-
G'rci Lo cas y caftillos en el reyno de Arago.y vn 
fexjk Sj- Pere R amó de Pagar fe ñor de Vane tea, 
fi.yjo I re en gfa puridad reuelo al Rey, q algunos 
wloA liij A r a g c n e í e s tema allegada vna gra fuma 
Rdmon de de Florines q ilegauan a vn mil lón, para 
FángAr. dar íucldo a g é t e e í t ragera ,y hazer guer-
ra en el i c v n o , y offi ecia de declarar al 
i i e y quienes era. Mas aunque qualquie-
• re ib í pee ha deí las en vn reyno muy con-, 
. firmado pudiera í e rcaufa de alguna r i -
¿f^ l^ Kt § u r o ^ prouiíiò5y pe íqui ía ,ene l R e y , q 
e ar,. a. ^Q ^ aQjlBO grade,y muy eeneroío, 
> tnzieron muy poca impreisióo:y conten-
de 1 ^ , 7 tofeco embiar a m o i k n Antonio de Bar 
daxbque era capitán de la ciudad,y mon 
tañas de laca^para q procuraííede ente-
dcrd i aquello tenia algun fundaméco, y 
offrccio íe buena parce de aqllos florines 
al q efto reueiauaji fuelle cierco : y por 
otra parte íe dio cargo a íuan de Luxan, 
q u e c r a b a j a i r s d e a u e r a í u s manos algu-
no de los delinquences. ' 
JDel rompimíeto q huuo entre el 
Rey y GmHw Vizconde de Narbona: y deU 
gmrra q hiriéronlos Gemmfes en Cor cega 3 • • 
contra 1)$ del vado de Cinercíujq ejiztú ' 
sníaj^eciodeilkyde.Arágü.LXV'^ 
^f^ iA^^g^ 'Viedofereduzido Gui-
llen Vizconde de Nar 
bona en vida del Rey 
don Hernado, a que-
rer fer fu feruidor , y 
_ aliado, y venderé) cf-
tado q cenia en Cerdeña , pretendiendo 
el Vizconde , que no fe aula cumplidor 
co el por culpa del Rey,boluiero a e í b r 
en guerra formada: aüque a catorze del 
mes de Enero defte año de M C C C G 
X V Imando el Rey a Don Berenguer 
Carroz Conde de Qüirra> q erà capitán 
general de la gente de guerra,y a fus oíü 
cíales reales, q tirínaíle treguas por quia 
1 2 9 
' mmde de 
Narhmd 
co el Mey. 
f 
ze meíescen el Vizconde: y con fus vale Añoí 
dores. Sucedió deípues en elanoíiguien M.CCCC» 
te de M C C C C X V i I , que algunos x v n . 
Genouefcs, cuyo capitán fue vn herma- , * 
no del Duque de Genoua , y entre ellos 
mochos gentiles hombres juntaron cier-
tas copañias de gente de guerra: y paila- Colote del 
roña Córcega con vna ñaue grueíTa: y caftillo de 
con la galera de la guarda,y co vna gáleo Cimrchd 
ta:y auiendo recogido la mayor parte de por -vnhet 
la eéte de la lila , fuero a cóbatir el cafti- mdno del 
lio de Cincrchajeo el qual eílaua el Con Duqut de 
de Vicentelo de lílria^q era el q íuíleta- Genoua, 
ua la -parte día Isla,q eftaua en la obedie 
cia del Rey de Arago.Cobatieró el cafti 
l io con ttes lombardas cao braoa.mete,q 
ya auian derribado la mayor parte del 
muro,y el Conde como ya eftaua con re 
celo de aquella gente,luego q fue cerca-
do embioa lúa de Iftriaiu heraianospa-
raqlei leuaiíe focorro: y con vna gáleo-1 
ta q cuuoa punco, anduuo difeurnendo . 
por las coilas de Cerdeña, hafta que en-
contró con dos galeras de Ramon de 
Torrellas, y con o era de Bernaldo Mar-
tin: pero no pudiendo el Conde reíiftir 
a la gra furia del combate de los enemi-
gos,antes qllegaiícel íocorrode fu her- _ 
mano,hiiuodeddamparar el caftillo: y lc*G™0* 
recogí o fe a otro Jugar mas feguro.En eí- iitjesJi4ero 
te medio llego lúa de lítria co las tres ga d'esharatd" 
leras, y con fu galeota al caftillo, y entro ^)sJ>®r 
dencro,y con lu ayuda , y de los C o i ços lUa ^ tf* 
queboluicron con el,fe opulo a la deten mi< J ^ 
ía contra los Genoueles ,de fuerce q los CmCie & 
rompio,y defampararG el capo,y murie- íe 
ron muchos de los gentiles hambres, y / ^ i ^ 0 * 
dexaró las lombardas, y muchas armas. 
D e allí adelante el Conde fe fue mucho 
mas fortificando en fus caftillos. Suce-
dió también por el miímo tiépo enGèr r j 
deña^Lieauiédo dexadoel Marques de Monedcià 
Qriftan la poireífion de las comarcas, q ^ ctrde* 
llaraaEncótradas déla parte d'Guilcier,y ^ 
parte de Barigado , por m a dad o del Rey 
don Hernado a Valor de Ligia , y a Ber-
naldo Valor íu hijo , no pudo Valor de 
Ligia reduzir fus yaílallos de Barigado 
Y i a fu 
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A ñ a & fu obediencia:ni le quiíieron preftar el 
JM.CCCC Juramento , y omenage de fidelidad: co-
X V l i . ïBoIoaiiian hedió los de la Encontra-
da de parte de Guilcier:affírmando, que 
tiunca le obedecerían}t)l íaldrian déla j u 
dídicíotj^y patrimonio Real. Defpucs 
maluadamence dando le eíperança > que 
le recibinan por í^nor, le hizieron venir 
a vnavilla,qiie eftacerca de aquellas co 
marcas:que fe llama Cuur i : junto de Ba-
rigado: y íàbiendoque eftaua alli con-
íu hijojcon algunas gentes de las Barba-
ríasjque eran íujetasal VizcodcdeNar 
Muertes bona, mano armada fueron a Çuttfi pa-
crtteíes de ra hablar con Valor de Ligia: y las viftas 
ValordeLi fueron de manera, que luego mataron 
f iay de fu al padre,y ai hijo: y algunos efeuderos fu ijo, yos muy cruelmente . Efto fue vn D o -
mingo , a diez y nueue de lulio defte 
año : y con efta ocafíon boiuieron a to-
mar las armas los de la parte del Vizcon 
de de Narbona.Por efta nouedad, eftan-
do el Rey en Valencias afeys del mes de 
Otubre ,comet ió a Luys de Pontos Go-
Tmafe co remador de Caller, ya Bartolomé M i -
c rdid ttft ralks^qucctitretuuieáen la platica de la 
i i Rey y ti concordia,qucfeauiaíomado con elViz 
Vizsmdt corjde:y aííentadoa los mojones deFran 
-1 N.irbo- cía; pues el Vizconde auia recibido diez 
conq mil florines en parte dcl precio,que efta 
mdíus* nacratado, qiie auia de recibir por fu ef-
ta do: y no ama dado las r ehenes qeftana 
obligado. Mouio el Vizconde al miímo 
L u y s de Pomos ¿que fe deuia, contentar 
el Reyj co que el íe hizieíTe fu vaiàllo: y 
que el tendría el eftado quepofleya en 
co aquel r | y no, en feudo por el: y le re-
nuncian^ todos los dereehos,y acciones 
que l eper tenedá fobrelas otras tierras, 
<j'jc no poíieya^con tai condición, queíi 
el Rey,© fus fuceíTores dieíTen al Vizcon 
dcsoafushercderosjciento y cinquenta 
mil florines en vna paga, q por tenor del 
primer aíTiento fe le auian de dar,el Viz-
conde,o fus fuceflores entregarían coda 
la tierra, que poíïèyan en aquel Reyno; 
Venia el Rey enefto por apazigiiar las 
cofas de aquella lílá, con vna muy deter-
minada refoluciò de emplearfc en la cm 
prefade Córcega j que eftaua tyranizada 
porlosGenouefes ,y pidia al Vizconde 
de Narbona,qiieniel nifusfuceííbres, 
no truxcflen el nóbre, y armas de Arbó-
rea: ni íe llamaíTe luzgado de Arbórea^ 
reftituyefle los diez mil florines que auia 
recibido, y fino los quifieíTe reftituyr, fe 
defeontaflen de la fuma de los ciento y , . r 
cinquenta y tres mil.Eftasocaíiones,que ^*™ J ' 
eran de tan poca importancia/e le difpo J*$a(iade* 
nian al Rey, para que dellas refultafle la ^' 
mayorempreía, que ie pudo oíFreceren 
tanta gloria de fu nombre, y de la caía 
real de Aragón. 
De la fentem'td que fe dio-por el 
concilio de Cenflancia contra Benedito: y d$ 
la elecion del Papa Martin* 
L X V L 
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diuifíon de los dosPo 
tiíices,que en fus obe-
diencias fe ilamaroa 
Gregorio X í l , y luán 
^ X X 1 í I , por la gran 
de inftancia, y affiftencia de aquel Chri- ™}™™n 
ílianiífimo Principe Sigifmundo Rey de 
Romanos, co el defleo de reduzir todas ™Un 9 m 
las partesa vn cuerpo de la Igleíia, auien fo™*^ 
do. oceupado Benedito el Pontificado ¡ ¿ ^ ¡ ¿ n * 
por mas de veyote y dos años, y coníide- ^ 'íA* 
derando,quc las otras partes comprehé 
dian mayores reynoSj y prouincias, q no 
eftaua en la obediencia de Benedito, y q 
no í e tenia efperança, que íe reduxeííen 
a ella, y que aquello no eftaua en el po-
der de los hom bres3íino en la muerte de 
Benedito, o en fu renunciación , oque 
fueíTe echado del Pontificado, fe procu-
ro por tanto tiempo, que fe figuieíle el 
camino de fu renunciación . Masauien-
dolo rebufado tantas vezes, con tanta 
pertinacia, y ceííando aquel medio tan 
deíTeado de fu renunciación, «onuino 
por la vnion de la Igleíia, feguir el cami-
no de íacar le del Pontifícado,que ocav 
paua,con tanta oíFeníá, y cfeandalo de la 
onio i 
Sentencia. 
contra Be 
mdito. 
Rey don 
C h n ñ h ñ á á d 3 amcndofe formado en como los de Aragon nofe deçlaramtt a AnòJ 
conformidad de las naciones, vn conci- feguir íu opinión , antes eílauan indiffe- JÍ.CCCC 
lio genera!, y hecho fumarlo proceíTo co ren ces, los embajadores de Caílilla dixe KVií , 
tra Benedkocomo cifmacicojy reputan- ron}que no fe podían vnir , ni incorpo* 
do le por contumaz fe dio contra el por rar en el concilio > fino fe deciaraífe pr i -
todo el S y nodo fu diffinidua fentenciai mero la forma^que fe auia detener en h 
y fue declarado por cifmatico ,y hercgei elecion del Pontifíce, El.Rey de Roma- £Qsm<j¡0 
nos, como aquel que tanto auia trabaja-> 05, ¡ 1 y indigno de iodo titulo > y grado > y di 
gnidad Pontifical, y como a tal le de fe-
charon, y reprocaron, y efta íèntencia 
íe dio vn tunes a veynte y fíete de íu -
lio. Quandolos embaxadores del Rey 
llegaron 
do por la extirpación dé la cifma > y por V* de Rtímtt* la vníon de la !glefia>fe hazia mucha par 
te en eftenegocio^y pretendíaexcluyr a mtPromm 
los Cardenales ï y esforçaua ) que fefí- i^y f-^f 
a Conftancia ^ hallaron que el guieífe en iaelecion la orden que dañan ^ 
cftana diuidido en dos partesí algunos decretos,que fe auian eílableci- & 
reren -Diffe 
CÍM entre 
losemhaxa 
do por el mifmo Concilio al tiempo á& 
3a renunciación de Gregorio: porque eíl 
t i los fe determinaúa,que la elecion fe h i 
xieíTeporel concilio. Elta determina-
ción no fe admitia por los Gardeoalesi 
pretendiendo s que el colegio no dio (u 
confentimieDto a los decretos ï y enton-
ces el Rey de Romanos, con la nación 
Germánica, y de Ingalaterra ^ y la vni* 
concilio citaua üiuimdo en dos partes 
que eran las nac|ores de Italia, y Fran-
cia déla vna,y con ellos los Cardenales4. 
y la otra la nación de Germania, y Ingla 
terra; y dcípues que el Emperador en-
tro en Conítancia huuo harta diuiíióen 
iré cl,y los Cardenales. Tratando fe de 
Vn negocio tan grande if^inouieron o* 
tros de menor importancia i como fue 
la differencia que huuo entre los emba* 
xad ores del Rey de Àrago, y los del Rey nerfidad de Paris, y íos embaxadores de 
de Ingalaterra , fobre el afiento de los Borgoña^y de ios Reyes, y Principes de 
dores délos ^efcs:y íobre qual nación auia de yr pri la nación Germánica requirieron a los 
Jteyes de mero'pero defpues que llegaron los em- Cardenales, qué por dàr iugàr que \o% itemefía 
^frao-m baxadores del Rey de Caílilla * la com^ embaxadores del Rey de Caildla fe in- j¡¡jji%oai6$ 
jmriïater Petcnci^fne mas formada entre ellos» y corporaíTen en el concilio, no repugnaí- car(¡tm-
r ^ C j f t i " los nueftros.Fuero los embaxadores del fen a los decretos, que fe àuia ordenados Its^lo mt 
Uay aun- à% Caltilla Don Diego de Ánaya ïobre laformadelae lec iò ipüescó íu vo fi^g^ 
mifuéron ^^^P0 de Quenca,don Fcrna Pérez de 1 Citad feauian publicado en cierta íéílió. r^ 
Aya1a,dó íua ó b í i p o de Badajoz, Mar- Deàl l i re íu i to ,qc l colegio^por deferir à 
tin Fernandez de Cordoua Alcayde de Ja autoridad, y honor del concilio > y qla 
Jos dozelcs,fray Hernado de íllefcas de eleciodel Pontifíce fe hizíéíTecon el mà 
Ja orden de los Menores, q fue confeílor yorcóníèntimiento^ y Conformidad que 
del Rey 4ó luán de Caílilla fu agüelo del íer pudieiie,y no quedaííe en el entendí 
Rey ,Ferná Mart ínez de AualosDotor mientode las gentes 5 para en lodeade 
endecretosjy Dea de la ígleíiade Sego* 
nía, y oydor de la audiécia del Rey > Die^ 
go Fernádcz de Valladolid dotor en de-
cretos,y Dea de Palència$ y Fray Luys 
de Valladolid de la orden de los Predica 
dores, y luán Fernandez de Peñaílor do 
tor en decretos. Efto fue por efta caufat 
que los Italianos , .y Francefes con los 
Cardenales hicieron vnion entrefi coa 
los embaxadores del Rey de Caítiilai y 
Iante,efcrupulo alguno, y fe conhguieííe 
perfetamente la vnion , y los Pe/iados^ 
y notables varones, y dotores % que eran 
embaxadores del Rey de Caílilla > en 
nombre de fu Principe fevniefleo en el 
concilio »cenfiderado, que de derecha 
a ellos tocaua el poder de eligir ei Su* 
mo Pontifíce, certificaran a los Emba-
xadores del Rey de Cartilla, y ofFrccie-
r o ñ a todo cVconciliOiqeran conteneos* 
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• Libro X I I . De los Anales. 
Ano. qnc por aquella vez fueílen admitidos a dores del Rey de Aragón , mientras du- ddereto q 
M.CCCC laelecion juntamente coo fu colegio al- ralle el concilio >cuuieílèn en la nación enfamrdeí 
X V i l , gmios Perlados, o otros feñalados varo- de Eípana voto de tanta fuerça, y vigor, Reyfehixp 
ucs de cada nac ión ; pcr íbnas eceleí íaí t i - de quanta eran los votos de todos los enNarbo-
cas.-coD q no exccdie í íco del numero de Perlados , y perfonas eccleíiaílicas de »4. 
los Csrden-ales:}' quefueílennombradas losiReynoS , y tierras que pofleya el 
aquellas per íonas por cada vna de íu na- Rey de Aragón defta, y de la otra parte 
Elmdio cioD.Vmieroneneftolos Cardcnales.'co de la mar:que íe folian conuocar a conci-
en que ÍGS que no íe cuuieíle por eligido , íino en lio general.Pero como contra cftedecre i05 fw^* 
Cárdena - quien concur r ie í i en las dos partes de fu to íe oppuíieron los embaxadores del xa(iores9 
¡os i>ime~ colegio:que fe halIaíTen en elconclaue:y Rey de Portugal, y delpues los del Rey c°ntrae¡™ 
ro fdra ia otras dos partes.de los que fuellen nora de Cartilla , vifto que aquello podia íer ííecre*0 r 
ekciondeí brados por las naciones para eletores :y impedimicnto grande en lo principal,de 0/?píjíere* 
jPontifcel que todos guardaífen las conftituciones terminó el concilio ,quelos embaxado--5'^^ co 
y loq reijn i A p t • í l o li c a s, q u e e íl a u a n eílablecidas fo- res del R ey de Aragón no pudicífen v - , cre^ 
riero d los bre la elecion del Sumo Pontifice.Enton íàr de las vozes , y votos de los Perlados mm0* 
ewhr'Xàdo ces requirieren a los embaxadores del que folian fer conuocados fuera dcEfpa 
resde J£~ Rey de AfagoD,que hazian nació de Ef- ña:ni aquellos pudieííèn concurrir en la 
yíigo». p a ñ a , q u e lo acceptaííèn, por tener de fu nación de Eípaña: y que cada vno de los 
párte la embaxadade Caflilla , que era embaxadores de los Reyes de Caftilla, • 
de la mifma nación , y los nueftros yuan Aragon,Portugal, y Nauarra tuuieflen, 
dilatandoxxcuíando fe con dezir:q qua- y reprefentaíícn en la nación de Efpaña 
do todas las nacionesfe conformaflèn en Jas vozes de todos los Perlados, y abfen-
vn camino , o en otro concurrían con e- tes,que folian fer conuocados al concilio 
Has.Sucedió en eílas dilaciones,)7 difficul tan íolamente:por losreynos,y íeñorios, 
tades por confejo de Gonçalo Garcia de que tenian dentro de Efpaña. Def t^ fe 
Santa Maria vno délos embaxadoresdel tuuieronlos nueílrospor muy agrauia-
tX CÍdt de i i C y ¿ c A ragón jque el Conde de Cardo dos,}' deípueshuuo muy mayor contien Cmtiendd 
Cardmaje na íe aparto de la opinión del Rey de Ro da fobreel quedcuia prefidir en la nació r0^e ame 
aparto de manos. y fe junto con el colegio de los de Efpaña:y porefta competencia fe fa- pnfidirU 
U oftmon Cardenales •. y tratoíe , que los emba- lieron de Comándalos embaxadoresdel mUmci$ 
del Rey de xadores del Rey de Aragón aceptaf- Rey de Caftilla^ de Nauarra: y eftuuie deEfpdn*, 
Kmenory fen aquella forma de elecion , con que ron las cofas en tanto rompimiento, que y /0 que en 
hqmdtj ieadmitieflènaellalos Cardenales de la fe creyó , que fe diíToluiera el concilio. €¡lohi%oel 
t§ rejulto. obediencia de Benedito.Defpues los em Pero por medio del Rey de Romanos,y ¿c:y¿eij0 
baxadores del Rey de Caftilla no quifie- del colegio de Cardenales , y las otras mamSa 
ron que fe procedieíTe adelante cotra Be naciones fe trato de conformar a los em-
nedito:hafta que fe reuocaíTe vn decreto baxadores de los Reyes de Caftilla, y A* 
que trataua fobre lo de los votos de las ragon fobrela Prefidencia, y boluieron 
naciones: en el qual dezian, que fe hizo los de Caftilla a Conftancia: y entonces 
mucho perjuyzio al Rey de Caftilla. En fe delibero , que loque principalment 
eftas alteraciones huuo grande difeordia te fe trataua de la refor mación, íe remi-
entre el Rey de Romanos,y el colegio:y tieíTe para defpues de la elecion del Su- w ^ . 
Zdftntm- cnícfte medio fe publico la fentenciaco-) mo Pontifice Mouiofeotra mayor com c°PetectS 
cu contra tra Benedico'.y eldia fíguientefe reuoco petécia de las naciones de Alemana, Frá de ^ n*' 
Btmdito el decreto , que fe aína ordenado en fa- cia,y Ingalaterra contra la de Italiary ala c^ms 
fe pMco, uordel Rey de Aragón por lo tratado poftre plugoaNueftro Señor , de cuya ^™Am* 
yjeteuoLÒ m Narbona3y efto era > (juelos embaxa caufa fe trataua $ que todos fe confor^ ^rííciít * ' 
. • > maflea 
on nio. V . 
ttm dè los 
Ipjraliter tnaífen para dàr ïahta expedición a lá 
ra contra deeíón del Pontificé: y íiendo yá incor-
ia de ItJ~ poráda la nación de Efpañaen el conci-
hd^yamn lio, aunque con brande fentimiento dé 
gmcm de* losembaxadoresdel Rey de Aragob , q 
j h . precendiá,qnt no íèpudo reuocar el db~ 
cretOjque vna vez fe auia ordenado íb-
bre !as vozes de los Perladas, y ígleíia 
délos reynoS déla Corona de Aragoii 
allende la mar,fe procedió a nombrar Ibs 
cieioreSi Conformaróníe todas las na-
ciones a quatro del iries de Nouiembrfe 
de eligir íevs perfonas por cada vna: y en 
la de Efpana fe íiguio tal orden , que to-
dos ios de lá nación eligieron vna períb-
na en voz, y nombre de cada vnode los 
Reyes de Efpana. Por eí de Aragón fue 
eligido el maeftro Felipe Malla muy fá-
élééÍQréf^' n i o ^ ^ o t ó r e n la (agrada Theologia: y-, 
'"".porcí Rey de Cartilla do Diego de A ña 
ya Obi.fpo de Quéca, que era vnó de fus 
embaxadores, y por el Rey dePortogalx 
el docof BrJafco Hernandez:y porelRey 
de Nauarra, el Obifpo de Ax : y pprquc# 
auian de íèrfeys de cada nación,cl nom-
bíamfeoto dé los otros dos, fe remitió a 
los yocòs de la niifnmnación: y median-
te juramento cada vrxo dio fu vt>to al mas 
digno: y fueron nombrados el Qbifpo 
de Badajoz T y Gonçalo Garcia de Santa 
Mar í a , que era Caftellano dé nación, 
como dicho es * y muy famoíb lecrado, 
y vno de los-em'baxadbres del Rey de 
Aragón. Acabado vn negocio de tanta 
dificultad y cóntencion, como era nom 
brar los elecores , el Lunes ííguiente, 
que fue a ocho de Nòuiembrè fe cele-
bro vna muy notable feísion: a la qual fe 
hallo preícnte el Rey de Romanas, y allí 
íè publico el decreto de los elecores, y 
C? r^£?4$ las guardas del conciaue , y la^ principan 
i d emek íes fueron ei Rey de Romanos,61 Maef-
m. tve de RhocJasjel Marques de Brandara 
burg,y el Conde de Cardona, y diueríbs 
Duques,y Condes y grandes fenores, y 
voa pçirfona çciefïaftieg.pop c^ja nació, 
Actqel miírao dia fe recluyeron todos $ y 
cò ios polirerosentrarpii d í icy deRo 
manos,y el Marques de Brandaburg , y 
algunos Perlados , y perfonas feñaladais 
por cada nació,*párá afsiftjr al ju raméto 
íolene,C| auia de hazer los eletores de eli 
gir íiio acepció de perròna,ni de nació.El 
diaíiguiétefehizo voa muy Íolene piro-
cefsio,}'fuero ala caía del cóclaueiydie 
roles íus bendiciones,cantando diuerías 
oraciones, y hymnós: y pafsò vna cofa 
muy fenalaclaco efteauto2q fue vno de 
]oS'maraui]lofbs,q fe ha celebrado en la 
Igleíia: que todas las naciones, y todo el 
pueblo q all i concorria, quando entraró 
loseíetorescoe] cóclaue,en cóformidad 
cocurrian a dar fu voto al Qbifpo de Ge 
neua,qile era del Condado de Saboya* y 
de tanta aprobación de vida, que en opi-
nión de todos era preferido como mas 
digno.Aquel dia celebro la Miíía el Car-
denal de S.Marco, y el Cardenal de O-
ftia^q llamauan de Viues,hizo el fermon 
como elmas antiguo Cardenal, exhor-
tándolos i que procedieíTen a la elecioti 
con la puridad de confciencia,q el Spiri-
tu Sato les minjftraria: y determinóle en 
vniuerfalcócordia de todos, q feproce-
dieíle a la elecion por via de ferutinio pti 
blico,y q cada vno dieííe por cédula eí-
critadefu mano fu voto ,y manifeílaííe 
íp intéció.y lá cédula de cada qual fe le-
yeíPe publicaméte.Diíçürriédo otro dia. 
eníu feritinio decerminaró,qel Carde-
ria}deSaluces,qerael primer Diácono, 
leyeíTe las cédulas,y cócurriálos votos <í 
los Cardenales, y de las naciones en di-
tiéríàs pérfonasjperolosmas fe cóforma 
m en íeys,q era los Cardenales de Sala-
4'e5jOília,Colona,;yyenecia¿y délos O-
biípos de Geneuayy de Vnceftre, y el q 
mas vocos tuuo,no paílb aqld-ia íf veyn-
te y dos.El lueues íiguiéteen lafíeftade 
Sáti Martin celebrada la MiíTa por eí 
Cardenal de Aqüileia j procediendo al 
eícriuinlojCdhcurrieron los votos en di 
uerfas perfonas: pero lo masconcurrian 
ch quatro.que.éraft 'é Obifpo de Gene-
ua, y el Cardenal deOftia, y los Carde-
lona, / y Sa!uces3y el de Salu-
ees 
And, 
M.CCCC* 
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Libro XILDelos Anales. 
M o . ces cenia do^e votos de Cardenales, y cl Ics,y Chypre : porque el de Efcociano 
M CCCC de Colona • ocho; y vna de las naciones quifo embiar fus embaxadores,Auia em- E l Rey m 
X V I L concurría en el de Genena, y en los Car biado el Rey de Aragón pocos dias an- bioaConj-
denales de Oftia5y Salnces: perocafí fu- tesa Conílancia vn cauallero deíu caía UCUÜAU 
Ekcw d é bicamente fe conformaron en nombrar de mucho valor,y prudencia: que íè lla- tthïa ni^ 
PapaMar al deColona:que era el que menos parte maua Matthia Dezpug: porque enten- pug.ypata, 
ti», parecia tener en el Pontiíicado-.y por vo- dio , que auia entre íus embaxadores al- que, 
ros de todos de palabra íc conformaron, gima difFerencia:ícñaladamente entre el 
en fu elecion, y pareció bien obra del General de la merced,que fe declaró de 
Efpiritu ranto,concurrir tantos de tan di maíiadamcnte contra las naciones delta 
uerfas naciones, y tan diíFerentes en fu lia, y Francia, y contra el colegio de los 
cleciommayormente^ue en vna mifma Cardenales , el qual falleció pocos dias 
nación auia gentes muy diuérías, y con- <mtes,que fe reuocafle el decreto: y tara-
trarias ,como en la nació de Fraciajos de bien fue cfte cauallero: para que fus em-
Borgoña,y Armeñaque: en la de Alema baxadores,y el hizieíTen en el concilio ia 
fía, Polonia, y Pruíía: y en la de Italialos ílancia,que feotorgaíTen al Rey algunas 
del Intrufo Iuan,y los de Gregorio, y fi- cofas, que prétendiaalcançar de la Sede ^ 
nalmente en la nación Efpañola, Cafte- Apoíiolica , y no fe pudo auer del Papa Ptyd 
llanos, y Portuguefes. No fe fabe, que lino la remiííion del cenfo de los feudos remitió al 
huuieííü mayor conformidad en elecion de Sicilia, y Cerdena por cinco años, q los fea 
E l Rey de de otro Pontifíce de aquellos tiempos: y eran diez y ocho mil florines en cada vn dos de Ski 
Romanos en preílando fu confentimiento el Rey año;pero el Rey eftimauaefto en poco, ha por c/« 
befo el pie de Romanos entro a befarle el pie, y la y pretendía remiííion perpetua delcen- coams, 
al Papa» mano. Siendo reueftido de Pontifical ía- fo,y cierta parre de lasdecimas de fus rey 
lio en proceflion del conclaue: y fue a la nos:y algunos lugares de la orden de San 
Iglefía:y por íèr el dia de fu elecion en a- luán, y íeñaladamételoscaílillosde M 5 
quella fíefta, tomo el nombre de Mar- çon,y Peñifcoia:y la prouiíion del Mae-
tin ryllamaiiafe OdodelaCorona:per- ítrazgodcMontefa. 
íbna de gran linage: pero muy manió, y 
^ d ^ q U S l S a í S ^ ^eelReyhilonottficfr*don 
V h t m fa Por todas las naciones la platica que hi- Pedro deLmala elecion del Papa 
mofa d i ~ ^oaíPapa, el maeftro Phelippe Malla, Martin, L X V l l , 
e / c o n vna diuina eloqüència: fundando la 
firo Felipe cn ^ autoridad de San luán , que dize S ^ ^ ^ ^ ^ ^ V E embiado al Rey co 
Malla al cn e^  ApocaIypfi3al quevenciere haré co ^ ^ ^ f e j la nueua de la elecion , 
lumna en el templo de Dios:y en la de la í ^ ^ f ó M del Papa Martin,efta- ^ m 
r ' muger veftida del Sol: que tenia la Lu- do en la ciudad de ¥a ^ 7 ^ 1 
nadebaxolospies: yen la cabeça coro- {¿ffl ^^g^P lencia , Bcrnaldo de d*1* 0 
na de doze eftrellas-.declarando con ma- ^ P t S ^ S S % ^ Bordils:y como fueen dd PaPa 
rauillofo artificio,entenderfe por la lgle- común concordia de todos los eletores, M-artmy 
íia: que eftaua veítida del Sol de la jufti- embio luego viia perfona notable, y de àemdo 
cia^ por la Luna el abatimiento del cif- fnucha cofiaça aPeñifcoIa^ara denüciar á ^ m Pem 
matico:"y porlasdoze cftrcllasdozeRe- kdefu partea do Pedro de Luna. Def- dr&^L^l 
yes, que concurrieron a la óbediécia del pues de diuérfás exhortaciones, y amo- w<<' y:0 % 
concilio, los quatro de Efpaña: y otros neftaciones^ q aquel le hizo,y a losCarde c0n e 
tantos en Aleraana,y los de Francia,y I n nales,y Perlados,q eílaua co el,y a otras 
igaiacerra.-y enlcalia dos, que craa Ñapo* jperfonas con quien feaconfejaua, pidió 
que 
i 1 3 2 
qne fedieí lc licencia vy i^£indaííe el Rey 1c por rospecliofo para eo ías coíàs dc.Si- Ano¿ 
a algunos Perlados, haíla eo numero de cilia : o por otros iines: y que por eftos M.CCCC 
cinco/;) íeys fucilen a eÍ:con quien que- re í petos,con artificio encretuuoal de L u X V l I U 
ria aconfejarfe : o íFrec iendo , que con fu tía todo el tiempo que viuio-íin dar lugar 
confejo el baria lo que i e r i á fefüicio de que fe p rocéd ie í l e contra el. Mando tá-
D i o s , y bien de là v n i o n , de ¡o qual el bien a los perlados, q u é áuian y do a Be-
j jnWrl i - Rey, y todos debriati íèr cobren cos. C o n nicarlo , qoefeboluki lenrporauerfede 
éç*€'o ante efta e ípefança4en tend icndo el Rey el be tenido mochos días íin efFedo ninguno: 
é M y z m n e í i c i o ^ u e re íu l ra r iadefu r enunc iac ió , vifto que fu eíliada en aquel lugar podía , . 
bhwerlo o q u e l o s d e í u o b e d i e n c i a l e d e x a í l e n 5 c 6 fermuy danoía í Efto era en íin del mes.^9 qü? ú 
qpi'id Bs lana, y buena in t eoc ion j í egun dez iá jd io de D e z i e m b r é i y procuro el R c y q ü e ^ hix* 
•mé'téi logar , que losArçobi fpos de Tarrago- íos Cardenales, que eftauan con don.Pe conldsCdf 
na 5 y Caragola jV los Obifpos de Tor- dro de Luna con algunos Obifpos ía- dmaUs 
£oíasy T a r a ç o n a f u e í l e n a Benicarlò.-que lieílèn á Caftellon, y juntofe con ellos el Pedddòs ^ 
ella a vna legua de Pen i í co í a : para que Cardenal çle Motítaragon , y eran qua- áfifiian a 
defdeaquel lugar entendieiTen fu ioten- t ro Cardenales,)7 dioles íu feguro:y man don P^ro 
don : y íi nect ílàrio fucile todos, o algu- doles hazer mucha honra, y cor te í ia .por e^ Lum, 
nosde l lo senc ra í l en en Peñifcola. P o r e l queeran per íonas de grande autoridad,, 
miíiiió tiempo con la nueua eíecion del y Image , y de aquellas platicas no íe íi • 
l^ontificc, y recelando j que por íu y da a guieron tan buenos fines, como fe e í p e -
R oma, y porque íe publicana) q la Rey- rauan para la vnion de la Iglefia. D e í l o 
na óc Ñapóle:- era muerta,no refulcaílen r e í u l t o , que los que pe r í eue rauan en fu 
en la l i la de Sicilia algunas nonedades, pe r t inac ia , en ía obediencia del de Luna^ 
TJRfjquie determino el Rey de y r alia por fu pe r ío c o m e n ç a r e n a poner duda, íí la e íec ion «. 0 
ttyr a 5i~ m : y por ef|a caufa de Valencia a cator- del Papa Mar t in auia í ido Canónica : affir ^ec^on ^ 
ci ím.jhq 2e t|e j\7oiiiembre embio ala Rey na fu mando que aquel no fue concilio: y con- p l**™ 
imbw A de niadre a l uán de H o z , para que proco- denauan el modo, que fe tuno en la con- ¡¡Jp^farg 
~ír a l i raOe?que vinieí íea ver íè con el a laco- uocacion: y que auiendo en la ChnfHan J ¿ 
jleyna. fr marca de Calatayud : pero e í to ceílo por dad mas de ochocientos Perlados, entre 
madn, que n i el Papa pudo, íàlir de Conftaneia Pacriarehas, A r ç o b i f p o s , y Obifpos no 
tan p rc í lo , n i era verdad lo que íe publi- auian concurrido en Con í i anc ia las dos 
caca de la muerte dé l a Rey na. Quedan partes,ni la metad,ni aü la tercera parce. 
d o e l R e y en Valencia a la fiefta d e l N a - Con e í l o f e d e z i a , que coní idefadas las 
f c i m i c n t o . d e N u e í i r o Señor del año de. r e fpue í l a s , y .offcrtas.de D o n Pedro de 
M C C C C X V Í Í 1, embio a man Luna, el qual nunca a u i a r e h u í a d o í a via 
d a r á todos fus embaxadores, que efta- de la ceñioo jantes muchas vezesj4àpia 
nan en Cooftaocia, que íè v inie í len: de ofFFecido5y ío lamen te quanto a la- execu 
los quales moftro ten c r íe por muy defer. ciondella, íeauia defuiado de concurrir 
nido : affirmando que hecha la e íecion en Coníknc ía> c^mp en lugar,que no 1c 
d t l Sumo Pontífice,íin attendera procu , tenia porfeguro.,v àuia nombrado diu.er ^ . 
rar Jo que conuenia a la honra de íu elta-. ios lugares, por e í ta coní íderacipn; ^ . j %onrj « 
_ ' „ do Real ,procuraron fus proprjos inte- , por tal razón como cíla n o d e u i e r a í c r 1 ' r * 
J¿> _ reües:y mando les eicnuir i que noque- aindo por C i íma i í co , ni menos {uzeado- , W 
, , na q u e p a r e c i e í i e n en íu p re í enc iau i i en por aer.egc-:-Comíddrádas íus prpíeiífo-m • » 
r r i tralicn en jas cierras de íu k n j r i o : y de- ciones, v o í i e r t a s : v por conij^nicnte, , 
^ . i to vinieron a juzgarlas gentes ? que ef que/lü.depoiiCiçin •eráde n i n g u n e r í e c c . 
J"* ' Rey recibió poco contentamiento de U Otras muchas cojasfC ale gauarj, 0,1 ve no, 
e íecion del nueuo Pondf íee ; o por tsnçtr f o a p a r à eftç lugar :'y como el Rey e ibu 
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Ornas fue 
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cía por el 
Reyyygd-
ra que» 
H Rey en 
tretiene di 
J?dpd q le 
mdnddfte 
dtrd Don 
l·^àto de 
Lmd»; >. 
uaen gran manera defcontcnco del po-
co fruco que auia refulcado a fu Corona 
real,auiendo elRcy íu padre pueíto fu vi 
da por la vnion déla Igleíiary que le daua 
niucha pena, que fe oíafle affirmar, que 
en la congregación de las naciones, que 
concurrieron al concilio de Conftancia, 
y en la depoíicion de Benedito, y elecio 
del Papa, no huuo tan fcgura libertadco 
rao fe requiria: en tanto grado que el fu-
mo Pontífice nueuamcte eligido, no efta 
na aun en ella : daua gran ocaíion de du-
dar verla dureza de Benedito : porque 
verdaderamente era varón de fumapm 
denciajydocrina: y de gran noticia,)7 ex-
periencia de las cofas de la Sede A pofto-
iica: y como tenia muchos deuotos, y af-
fícionadosen diu crías prouincias , auia 
mayor recelo no fe mouieísénueuas cau 
fas de males,y daños en lalglefia.Por efto 
eran muchos de parecer, que el Papa fe 
deuia íálir de Conftancia: y venir fe a í ta 
lia,o a Auiñon: para q entendieíTe el mu 
do, que cftaua en fu libertad. Embio el 
Rey a Conftancia vn procurador gran 
curial, que fe llamaua iorge de Ornos: 
para que hizieíle inftancia con el Papa, 
que reu o cade las gracias que hizo a losíu 
vos: y affi fe hizo coníiííorialmente: y 
con efto no ceílauade procurar fu remu 
neracion: y el Papa queria, que el Rey 
prendicíTc a don Pedro de Luna: y co-
mo no fe ofFreciefle al Rey mayor pre-
mio,que el caftillo,y villa de Pcñifcolajy 
el deípojo de don Pedro de Lunacn cier 
ta forma,elRey yua entreteniendo el ne 
gocio:diziendojque el guardada el cafti 
lio de Penifcokjy feria el carcelerory ef-
ta fue la cauíà de no apremiar a don Pe-
dro de Luna: y tenerle encerrado ena-
quel caftillo, todo el tiempo quebiuio: 
aunq vinieron fobre cllaa eftos reynps 
algunos Legados dela Sede ApoftoliCá/ 
para procurar}quc fe 16 entregaften. 
De la alteración que fe momo 
por algunos Barones del principado de Cótalu' 
nd 3pQY Id ordenan^^ que hizo el Re? de 
fucafa. L X r a i . 
Rey juma 
ron parlar: 
hre que. 
Anales. 
S T A N D O E L 
Rey en la Ciudad de 
Valencia, començo a 
ordenarlos officiosde 
fucaíàjporlaordeq'o 
, hizieró los Reyes fus ^ ^ 
pfedecèiiores. Deftanueua ordena ça al s^Jmm 
ganos Barones,y caualleros,y ciertas ciu 
dades}y villas del Principado de Cacalu 
nano fe tuuieron por contentos: y por 
efta razón todos fe juntaron, para tener 
parlamento en la villa de Molin de Rey: 
y hallaron fe los primeros el Conde de 
Pallas, y fu hijo, don Bernaldo de Ca-
brera Conde de Módica , y el Vizcon-
de de illa, Berenguer Dolms, luán Mar 
ch,y otros caualleros: y deípues fe junta-
ron en gran numero: y los confejeros, 
y findicos de Barcelona; y acordaron de 
yr todos juntos a Valencia a donde el 
Rey eftaua. Defpues deliberaron de 
embiarfusmenfageros-.y quefueílen los Losemba-
Condes de Pallas, y Módica, el Vizcon- xadons q 
de Illa, Don Ramon de Moneada , Gal- de Molm 
ceran de Santapau , Bernaldo de For- de Rey em 
cia , Pedro de Senmenat , Ramon de hüron al 
Rexach, Guerau de Palau,y moflen Ri - y no 
bera , y por la ciudad de Barcelona fue Usadmitia 
ron Ramon Dezpla,Iuan Fiueller, luán 
Ros ,y Bonanat Pere Iurifta,y muyfe-
ñalado varón: y partieron para fu emba-
xadaalgunos de los Barones conlos {In-
dicos de Barcelona, el Miércoles íàntoi 
a veynte y tres de Março.-aunque el Rey 
no les daua lugar,que fueflen con efta de 
manda. Fue efta platica muy enojoíàal 
Rey en fu nueua fuceílion: que fe trato 
muchos dias: y fe tuuo no folo por nue-
ua,peropor muy atreuida,porque fe con 
certaron fin eftos Barones las ciudades Lasciudd-
de Çaragoça, y Valencia con los de Bar- des q ebta-
Celona, para que juntos embiaílen fus roemhaxa 
méíagerosafupplicaralRey,qdcechaf- da al Rey 
fe de íii cafa codos los Caftellanos,que te [obre elgo 
niaenfuíeruicib: y ordenafle lo de los uiemo Je 
officios,ygouiernodella,con voluntad, /¿cáp. 
ycon/ejo defus reynos.Tenicdo el Rey 
noticia defto,y que los Barones del Prin 
cipado 
í à f f à w d t C a t é u m * y l a ciudad de Bar- ires dias íïn querer los oyr, m a d ò I kmar . A n ò J 
cefona le embiauan fus mebíageros5parà a Ramon Dezpia/y a luán Fiucller , q c- MXCVQ 
hàzer iní lancia í è b r c e í l ò con los de Ga ran los principales mcníageros d é Bar- XVlIÏ* 
Zo q Luys r a g o c a ^ V a l e n c i á y e m b i o Í e s el Rey parà c e í o n a : y perfonas descanta parte en aqi desforfa^ 
é . •:X*íbe% cftbruarlo a Lüys de Xuíbe» Efte les cer- gouierDo, q e ràn los q y uan a Ja mano a y dRtymfi 
tenif-.o 4 t i f íco de parte d'él Rey , q en àqlla fazofl los officiales reales: tomando la voz de! do llamar 
lascmiU' e lnotenia é n f u cafa í ï no t r e s y o q u a t r ó ble publico:y de lo que parecía mas c ó u e ^ de 
des depir- CafteliaoDSiqeran officiales fuyos ¡a los tiit a la gente p o p o l a n F í t a d o en prefen- Erntlondi 
tïddíky* qoales por no tener otro refugio, auia fü eia de lRey, les d i x o q fe auiadiuolgadoj (júieneserà 
.. , ftecido'í por íer de t iempo muy á n t i g ú é q ellos querian dezir algunas cofas en pu ? h y»* 'co 
criados, y í e ru idores del Rey fu padre4, b l i co jq eran cargoías al Rey, y muy in j i i $o's¡$p'é. 
por q echarlos á todos por la forma, q e- rioíàs contra algunos de fu coníe jo > q ei 
ilos lo pfdia , íena cofa eícandaÍola:ypara reputaua fer contra fu mifma perfona: y 
q-: íe . l i ie íkdeígrado a lodoe l Reyno -de q n o f e deuian dezir de vaífallosa feñor: 
Ca-ftijla a donde el Rey tenia tan ta par é- V que r i éndo los excu far de aquel peligro 
tela, y i e ru ido rès .Q i t a^ to a lo que prete «n q fe pon í an Jes-aduèrt ía > que í eguar^ 
d i a n / q ordcral lc iu caía , dezia de parte dairen de cometer tan gran yerro • p o r q 
d e l R e v . q é l lo peíaoa hazer íin falta n in ho podria paíïàr fín caftigo, D i x o les c l 
guna cen muy b u c c ò í e j o : pero no cicr- R e y , q íi ellos le querian hablar en femé 
10 a ib alucdí io,y o r d e n a n ç a delies: dé lo jante materia, lo traraífen con el tanfola^ 
¿qual íe podnan feguir d iuer íasd i í l eo í io - mente ,como e raco í lüb re ry fe deuiaba-
'«c-Sjy'páYcialidadeV: y grandes rancorest -^er : y Jèspromet íà ' j q recibiriaidForttià* ' 
-y p o r d i o lesencargauasq aquello fe deí^ c ió de lo que le propoíieffènry ñ p à r e c i e r 
ÁiiaíIé porJos mejores medios 5 q fer pu - fe fer verdaderas las cofas , de q incolpa-
die'íFd. D e í p u e s Ics embio el Rey a Ra- nan a los de fu coníe jo ^por muy allega^ i" 
LoqelRíy m ò Xatmar,y luandeRibas A l taS jqau ia dos q lefueííen, loremediaria,y roanda^ 
tmhio a de ü d o e m b i á d o s por efta mifmá razón por r íacaf t igar de manera que foefíe para o-
Kí* A. f'K los defMolinde íkeyvty con ellos les em* tros exép lo . Efto paflo entonces: y o r m 
èmhaxdüo hio a dezir: q teniendo el n u e u à de la em dia ei Rey loS mando llamar: y Jes p id ió 
m3 y çm baxada de la ciudad d e B a r c e í o n a , y que 3a;€reencia q Ileuauan: y d í x o , q Ies fèna* 
quien, con ella yua rnenfageros d é los Barones, lariá horajpero r e í p o n d i e r o n , q q u à n d ò 
ylcaitóileros del Frincipadojy queno e rá explicafleo i u embaxada dar ían la c reé* 
aqila é m b a x a d a n i e n fe ru ic io íuyo ,n ie i i ciary entoces l e s d i x o é l R e y j q ü e l e s f e ñ á ^ 
honor déla ciudad^y Principado ^ no for jaba otro día por .la mañana.-para que ex- \ 0 ^mm 
hec io f a ípdac io de scillos > y cadenas, n i plicaíTen íu menía je r la tpero ce r t i f i có les , ! eyr oyiñ 
de otrqs íemejantes aparejos Í que fin nin que por Dioguna vía los oyria co los men t f** 
g o n a a p p a r é c i a de verdad fe auian publi** íajeros^ que fe Ilamaua de los Barones, y 0,C- ,1,0 
jcado¡5 affi como fusmifmos m e n í a g e r o s cauallerosde Cai;aluna:y q bien íàbianiq ^ a/.s 
i o auian viftojtnas j un to>f. tuuo en aque* ellos no podían j uhtarfe Con otras ciuda y ¡0 4% 
Jla ciudad de Valencia grandes yy nota? des finfu expret ía licenciauii comunicar f % 0 n J 
b l e s c o n í e j o s d e Perlados , y Barones,y fobre n ingún genero de negocios:y m u -
ciudadanos jy de los mas feñalados letra*- cho menos con los de otro eftado j y que e 
dos,para deliberar co ellos como feauia aquello no les era IÍCÍCO^ DÍ el lo pernuti- í0* 
de proceder en aql negocio Mas porfían ria.Tambien dixo,q antes de feñalar ha-
d ó l o s embaxadores en íu demanda, l íe- raaiosqfedezian méíageros de losBa-
Zes mhd- garon a Valencia:y pidieron audiécia pa r o ñ e s , y caualleros de Ca ta luña) qna ía-
xadmes de ra explicar fu cmbaxada:y el Rey les m a ber quien los embiaua: y con que poder 
las ctuda- do de2ir.quecl.ie la leña lár ia ; y pa í làdoi y uan:y en cuyo nobre: pai a deliberar i b -
Z breto*, 
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Aífe. bre todo. A efto refpondieron los de Bar tiempo del dcfpedir íè le dicf od vrta car 
$4CCCC, cdona-que ellos venían jütos de compa- cade creencia délos Barones >y caualle-
X V l I K ñia : y íuplicauan lesoyeííe cílando jun- ros , que eftauan juntos en Molin de 
Porjid de tostyeo gran plaça: y q la ciudad de Bar- Rey : y Arnaldo Roger de Pallas hqo 
los emba- celona auiaacoftübrado hazer fus nego del Conde de Pallas dixo al Rey,que los prifiondt 
xadons ds dos con gran deliberación > y confejo : y roas de fos compañeros fe auian queda- algunosmt 
Barcelona: que fin falca de aquello ,, que lleuauan a do a tras por el miedo que les auian puc- r4„roj ¿c 
y refpmftd cargo , ellos darian buena razón a Dios> ñ o del Rey:y que fin los menfageros de /w Saro* 
d i Rey* y ael:anadiendo3que confukarian con fu Barcelona no explicarian fu embaxada: ms¿e cÁm 
V ciudad: y fegun les ord enaíTen affi lo en- y porque fe dezia, que pretendían dezir ^ / ^ , 
caminarían . Refpondioles el Rey > que delantedel Veguer de Barcelona.aque-
por algunos negocios nuiy arduos le co-. lias coíàs injurioíàs contra los del con-
uenia parcir luego para Aragón: y que fejo del Rey, con color que por confti-
mientrasalli cftuuíeíle^ donde quiera q tucion , y coftumbre del Principado lo 
jos haliaíTcios oyriaa ellos benignamen podían hazer j.proueyo el Rey, que el 
te. Aunq el Rey auíadado cfta refpuefta: Veguer los prendieííe : como a períb-
defpues eftado en la galería del real fue- nas que notoriamente injuriauan, y of-
ron codos juntos: eftando los mas de fu fendian la Magcftad real. Defta mane-
confejo prefentes,y mucha gete. Ram5 ra con la autoridad que conuenia >puíb 
Van alRey Dezpla dixo al Rey: que ellos auía cóful el Rey remedio en vn tan declarado mo 
todos los tado con fu ciudad:y tenían mandamien uimienco, que fe auía publicado, que el 
mefageros, to de no referir la embaxada fino junta- Conde de Modicaauia de yr con los o-
y h q Ra- mente con los menfageros de los Baro- tros menfageros: y que juntaua muchos 
wiow De :^ nes:y que pues el Rey no deliberaua oyr caualleros , que eftauan en vando con 
p/rf le dixo losde aquella manera,yuan a pedirle lice Ramon de Torrellas enemigo del Con-
acía para parcir fe: porque ellos auian ve- de : que eftaua en la mifma làzon deftas 
nido en vn coracon, y voluntad: y de a- nouedades, en la corte: y Bernardino ^o *> Sef2 
quella mifma fuerte fe boluerian: y por Corio autor de las cofas del eftado de n ^ i n 0 ç a 
ninguna cofa fe diuidirian :y afilie de- Milán oía affirmar, que los Catalanes ^ ercrtite 
fpidieron. Publicaron que la principal auian deliberado,por determinación de ^ 
cauíà de fu embaxada era, parafupplícar los tres eftados, de quitaral Rey laobe- 'yC j^0¿ 
al Rey ,que fucile a tenerles corees, y aífi diencia: fino echaílc los Caftellanos de 
lo embiaron adeziral Rey conel Mae- fu íeruicio: y haze mención de Ramoa 
ftre de Móteía: y que fe les feñalaííe lu- Dezpla, como del principal raeníagero, 
gar, y tiempo: y con el miímo Maeftrc que notifico aquella determinación al 
les embio el Rey a dezir, que el yria a te- Rey: y que el Rey vino en ello, porque 
ner las antes de la fíefta deNauidad: y fi le ofFrecieron de feruir con vna arma-
pudieííè en Setiembre, que no aguarda- da para qualquier empreíà: y que fue la 
riaalDeziembre : y íègun oceurrieífen que fe hizo parala jornada de Córcega: 
1il Rey àj- jos nCgOCi0 s > affi Ies fcñalaria el lugar: y tanto eftruendo caufo efta nouedad en , 
frecs cor- íiConcurrieíren cofas que tocaíTenalas Italia.Peroyo nohallo,qneferemouief-
ies * Cát* iflas feria Cn Barcelona, o Tortofa, y íi fe ningü cauallero Caftellano de fu offi-
Ima. de las fronteras de Francia,en Perpiñan, cio,fíno fue pretenderfecon inhibición, 
o Girona: y fi de Aragón en Ceruera: y y firma del lufticia de Aragón , que el Firm* con 
con ninguna deftas reípueftas moftra- Rey deuia remouer a Aluaro de Gara- ttd M»**. 
ron contentamiento . Deípedidos los uito, queauiafidoproueydo del ofixciorodeGar* 
menfageros de Barcelona , mandó el de Bayle General del Rey no de Aragón wfojyf^ 
Rey llamar a los de los Barones : y al no lo pudiendofer; y a inftanda de los ^ 
on V . I 
m e n í a g e r o s de Barcelona, y por trato , y 
fèmmmm negociac ión de algunos cauaí leros del 
àdiHÍlku rey no de Valencia del van do de los Cen-
à t V M i U tellas priuo el Rey del officío de luí l icia 
criminal de l a c í a d a d de Vajccia, a Luys 
Vidahv lo c o m e t i ó a Nico lás loffre. 
' De la Levada de Alemán ' P ' H 
jdno Cardenal de. San Eufehio : fde i ñm d ejioi 
re) ms, y de ¡o que fe ojfrecw por el Rey a 
don Pedro de Luna pór reducir le 
d la y m m de U ígítfut. 
' •. • • L X I X , • 
/pues de la e lccíon del 
y P a p a M a r d n s í è p r o u e y o 
• l u e g o d e e à i b i a r a E ípa-
fía vn Legado Apoí lo l i -
co que cratailè con los 
PriDCipcsdellarque don PedrodeLuna 
íoeíTe toreado, y aprerniado^comG noto-
r io ci (manco a la obediencia delverdade 
ro paftor vniuer íal . Fuenobrado parae-
ñ a Legacia Alama Ademaro Pífano Car 
denalde S.Euíebio:y vino muy recome-
dado por el Rey de Romanos: para que 
fuelle recibido en ellos rey nos, como lo 
requiria Ja qualidad del negocio, a q era 
embiado.-y pufo mucha diligencia en fu 
viage. A todo lo q el Papa condecendio 
en lasgracias ,q el Rey precedía auer déla 
liberalidad déla Sede Apoftolica, fue ab 
ío luer le ,y remitirle todas las peniiones, 
q íe deuian a la cámara Apoftol ica , del 
cenfode los reynos deTrinacria,y Ccr-
d e ñ a , y C ó r c e g a , q fe tenia en feudo por 
la Ig le í ia : que no fe auian pagado en los 
tiempos paflados: y cfto era en remune-
rac ión d é l a s feña ladasobras ,q la Igleíia 
auia recibido del Rey fu padre: p e r l a 
v n i o n , y paz vniuer ía l . Fue ello hallan-
, do fe a vn e l Papa en Coníl:ancia,a quin 
2e del mes de M a r ço: y a veynte del mes 
de A b r i l fe tuuo la po í l r e r a feffion del 
conci}io:y en ella fe diífoluioíy hallo fe ei 
Rey de Romanos a aquel auto có íü ha-
bito Imperial: y eituuo el Papa rodo efte 
uepo detenido en aquella ciudad: p o r q 
iemam'Pi 
¿¡ d Papá 
cecedm al 
Cfremmtit 
de 
el Rey de Romanos de í ïèaua , q reíldleí^ 
fe allí p >f mas tiempo:o fe paíFaííèa M i -
lan-.íintiendo por muygraue,^ fe vinief-
fe a Gene na , fegon auia publicado: ma-
y o r m é r e íi de allí fefueflea Auinon : co-
mo fe procurar ía por los Principes de la 
caíà real de Franc i a: y era de fuerte la re í ! 
decía del Papa en Conftancia * que e l , y 
todo el colegio fe tenían por detenidos 
en h o n e í l a p r i f i o n : y c i Rey de Roma-
nos í èau ia partido ocho días antes de la 
fíefb. de Pencecofre: pero boluio luego. 
Finalmente Íalío el Papa de Con í l anc i a 
e l Lunes de P e n t e c o í l e , y a c o m p a ñ o -le 
el Rey de Romanos a p í c a l a mano de-
recha ' 7 el D u q de Auí l r ia a la yzquier-
da: y íalío fe a CafFuía a tres millas de 
Conftancia: y a veynte y tres de Mayo-
llego a Berna: a donde fue recibido con 
muy grade fieila. Llego el Cardenal Pí-
fano a Barcelona por el mes de A b r i l : y 
vinoLegado de la Sede Apoftolica en los 
reynos de A r a g ó n , y Valencia, y Naua-
rra,y de Barcelona como íu camino para 
la corte del R e y : y enero en Ç a r a g o ç a a 
íiece del mes de M a y o ; a d ó d e fe le hizo 
gran recibi nento : y en publico í c r m o n 
fe d iuu lgò todo el procelFo del concilio 
de Con í l anc i a . D e l tratado que cuno c6 
el Rey, fobrefu legacía refulco-.qel Rey 
embioa Leonardo d é l a Caoaileriahijo 
de Hernando de l a C a u a l l e r í a ^ f u e T h e 
forero del Rey don Hernando, y auia e-
ftado en Conitancia, a Peoifcola, a don 
Pedro de Luna : para que de fu p á r t e l e 
informaíTe déla venida del Legado A p o -
ílol ico a fus reynos: porque eíle íàbia la 
i n t enc ión del Papa feñaladamente en lo 
q tocaua al honor ,yefta lo de don Pe-
dro de Luna : pues el quiíiefle hazerde 
fu pá r t e lo que era feruicio de Dios,ybie 
d é l a igleíia, y del Padre fan r o. Embio le 
el Rey a dezir , q por los grandes beneíi-
cios,q el Rey fu padre : y las Infantes fus. 
hermanos auian recibido por. íu mano3 
y porel 'grandeamor que t e n i a a í u per-
lona,y por eicuíar los inconuimences, y 
daños que eftauan en la mano de íegui r 
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Ojfertds q 
el Rey ha-
^¿a a don 
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Luna con 
acuerdodd 
legado y co 
tnteruecio 
de Berm-
guerdeBar 
DiligecU 
4 fe hi'*® 
por medio 
deD.Die 
go de KA-
ñaya , y 
quien fm* 
fe le amoneílauasrogana, y requeria tan 
caramente como podia * q el bizieíTe to -
do aqllo,-Q faeíTe feruicio de Dios , y bié 
de fu vniucríal Iglefia. Cercificauale el 
Rey por medio defteío embaxador, q 
poreftos reípecos le procuraría del San 
to Padre todo faoor»y honra: y notable 
eftado: y toda feguridad de fu perfona, y 
delosfuyos: y por fu pártele aíleguraua 
de todo aqllo. Hílaua con don Pedro de 
Luna en Peñiícola cn efta íazon, dó Ro-
drigo de Luna fu íobrino: q era caualle-
ro de la ordé de Sa luán: y de mucho va-
loneo quié principalmente procuraua el 
Rey3q le perfuadiefie a querer reduzirfe 
ala vnió de la Iglcíia*. porq era mas par-
te con el q otro ninguno en tan anciana 
edad:aduirtiédole,y reprelentadole, en 
quanto peligro eftaua: porq no fe podia 
mas tolerar tanta dilació.Deícendiedo a 
lo particular oíFrecia el Revsq le daria fe-
guridad, que fe le permitida refiair don 
de quiíiefle: y que feria admitido al gre-
mio de la íglefia: y le dexarian todos los 
libros,y bienes de la Sede Apoilolica^pa 
ra durante fu vida: y todos los otros a fu 
libre difpuücion. Prometíanle cinquen-
ta mil florines del cuño de Aragón cada 
año: para fuftétació deíu efl:ado:y elRey 
le aíTeguraua de tenerle en fus reynosxn 
el lugar que quiíieílc :y también fe oíFre-
cia de conferuar en fus beneficios^ los q 
reíidian entonces con el enPeñiícola.To 
do efto íc le oíFrecia por el Rey con a-
cuerdo, y parecer del Legado: y con in-
ternen cíon de Berenguer de Bardaxi: y 
juntamente con efto pareció, que D o n 
Diego de Anayasqdela Iglefia de Que 
caauia íido en efte tiempo promouido 
a la de Seuilla?por el Papa Martin, y era 
amigo del Legado, y auia íido gran fer-
uidor de don Pedro de Luna, y fe hallo 
en el concilio de Conftancia, y a la ele-
cion del Papa, que era muy feñalado va-
ron,fuefle aPeñifcola para hazer co el e-
ílosmifmosofficios . Fue cofa muy pu-
blica^ diuulgada por los que eran deuo-
tos de don Pedro de Luna, que eftando 
el Legado en Caragoça , procuro fe le 
dielTevenenojCon que mu! ieíle:y auque 
fe le diojbiuio algunos años:y el Legado 
falleció antes, luntò el Legado congre-
gación de los Perlados deftos reynos en 
la ciudad de Lérida: y todo el tiempo q 
duro fu congregación, cftuuo el Rey en 
la villa de Fraga : adonde fe detuuo los 
mefes O tub re , y Nouiembre ,y caíi to-
do el de Deziembre : y alli fe dio orden, 
que la clerezia deftos Reynos íiruieíTe ai 
Rey con feílen ta mil florines. Eran em-
baxadoresdel Rey en efte tiempo en la 
curia Romana don Dalmao de Mur O-
biípode Girona: perfona de gran linage 
en el principado de Cataluña: y q tenia 
mucho deudo co losgrades del,yGonca 
lo Garcia de Santa Maria: y iníiília ííem 
prc el Rey por auer de la Sede Apoftoli-
calos caftillos de M o n ç o n , y Peñifcola: 
y como murió en fin defte año dó Pedro 
deÇagarriga Arcobifpo de Tarragona» 
fuplicò el Rey al Papa, q proueyeífe de 
la Igleíiade Tarragona al Obifpode Si-
guen ^ a:y de la Igleíiade Sigueoçaa G5 
çalo Garcia.-pero el Arçobiípo fe proue-
yo en el Obifpo de Girona que fue va 
gran Perlado. 
JDel matrimonio de la Infante 
dona María hermana delRty de jCrugon con el 
Rey don Imn de Cajitlia. L X X . 
W $ T A V A P O j R . efte 
tiempo la Reyna dona 
Leonor madre del Rey 
de Aragón en Medina 
del Campo: que era del 
Intante don íuan fa hijo,y afeys del mes 
de Mayo defte año hizo donació al Infá 
te dó Fnriq fu hijo Maeftre de Santiago 
del Códado de Alburquerq: y de las vi 
lias de Medellin,Azagala,íaCobdeíFera, 
y Alcoueta colas Garrouilias.-AIcóchel, 
Ledefma,Saluatierra, Miranda, Monte 
mayor. Granada, y Gahfteo-.que era pa-
trimonio íuyodela Reyna; peroauia fe 
aífi 
^fD.Pe-
dro de l u 
na fe kdio 
'penem) y 
el legado jü 
to cop-ep-a-
cion en Le 
r¡dat 
doDalmao 
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Sama Ma 
riaqmenes 
fueron. 
La Reyna. 
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fu hijo el 
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Codadode 
lAlburqr 
que y otros 
efiaiosij 
cm q codi 4 $ ordenado epel tefiamento del R e | A recé ets. itteniorías defíos tiépas* Afxól 
€íoms> ;de Aragón,con la voliítad deia Revna. JL quepof e lmesdeAgoí lo défteanò M.cceé 
^ u e é o ' n cxprcíTa condición, que el In - paíío don Pedro de Moncádacoñ armà- XViI Í , 
ü n t e rnczclaíieen fus armas las deia rey da de galeras a las coilas de Africa: y fue-
iui di madre: que Rieron las del Conde ron en ella muchos cauaíleros del rèyoo Combaté 
don Sancho fu padre hermano del Rey de Valencia>y íacando fu gente a tierra àel lugar 
don Eori^ne c¡ miyor: de quien la Rey- fueron a combatir elíugàr de Argel* por de^ frpU 
na auia heredado aquel Condado, y vi- qde IosCoííàrios,q del íaíian, fe recibia 
lías . Rcferuoícíá Reyoa por fu vida co- mucho daño en todas las coftas deftos 
dos ios frutos 3 y fentas'de aquel eftadoí reynos,y del reyno de Murciad los Mo* 
y el Infante lo acepto: y fè obligó de pro- ros pelearon tan b rauámen tcq los nue-
,jcurar j que el Rey de Caftilía coniigna- ñ t o s fe hüuieron de recoger á fus gale^ 
ría fobre las alcabafas de aqílás villas3tò, ras con mucho daño de los íüyoSi 
d é io quefe deuieíTe ala Reyna fu ma-* 
dre, y alas infantes Doña Maria,^ D o - Jpeíafentencia que fe dio cotrd 
M m t t na Leonor fus hermanas, y al Infante d5 é/ don Entomo de Lum. L X X J . , 
de mña |Peflroíu hermano.Harlecio laReynado s , , 
Cathaíma na Cacalina madre del Rey de Caíliííá ^ ^ f e ^ ^ ^ - Stuuo la cauía de dort 
¿tena de en Valladolid el primero de íunio fíguie Antonio de Luna , y h 
cajitllxj y te:y por fu muerte fe Concerto el deípo- ^ 1 2 4 ^ 5 execucioñ de la fenté-
fju.m fue íor io , y niacrimonio del Rey deCaftilla [ ^ K l ^ p cía , que contra el íe 
Mon San- con la Infante doña Maria, hermana del JfSpy ^ ^ g ^ ^ l ^ d i o , íufpédida mucho 
cho dz íio - Rey uc Aragón : que eftaua con la Rey- p ^ ^ ^ p ^ ^ p tiempo^ el con liceo-
j ^ . r na fu ípadre;.fiendo gran parte para que ciá del Rey reíldio mtí 
fe cffetoaíie, don Sancho de Rojas Ar- cíiòs dias en Cataluña por la coníidera*» 
, çobiípo de Toledo: que fue hechura del cion de los parientes que tenia j que era 
i : . Rey don Hernando de Aragoíií y muer grandes íéñoréSjáfsieti Arágon , Gomci 
. ra la Reyoa doña Catalina, con el fauor en Cataluña. Demás de la contempla-
de la Rey na de Aragón , y de los Infan- clon q fe tuuo con eftos feñdres \ el Rey 
tes de Aragón fus hijos s tenia a fu ma* yua entreteniendo la determinación de Cònpançi 
* no cedo el gouierno de aquellos reynos. fu cauíà:porquc el Conde de Vrgeí def del Gondf 
Pprfuordenfeeftorup 5 que el Rey de pues de la muerte del Rey donHernaii de Vrgeí, 
Caftilla no caíaííè;Co.n la Infante Doña do ^ tuuo grán confiança en la ciernen- losqli 3*4 
* r . .Leonor hija del Rey de Portugal: que cía del Rey íu hijo en fu nueuafucefsion: Han.y cm 
Vtpojcric^ |o p1.oclir¿ qj^ janj-o pU j 0 . Hizo fe el de v procurauá los grades Principes de íta- q medme 
J D» Jua (p0(ori0 ¿n M cc{jna ¿c\ Campo vn Mier lia^y Alemana, por amor del Marques 
n n co^es a vevnce del mes deOtubre deftc de Monferrat,por el mucho deudo, que 
~ M a"o:y hallaroníea elJaReyna de Arago, tenia con el Conde^y por fu iíiftancia el 
n* Mana ^ jos jnfancçs don Juan,don Enriq,y dó Papa Martin in te rced ió^ el Rey vfiílè 
ifaniede pec|ro fus {{¡ps s y muchos de Ios-Gran- déla cleméda^qhuuiclTcIugaócóudcra 
ragon. c|es c|e| ^eyno:hajíandofe el Rey de Ar^ do eideudo queáqüel Principe tenia eo 
go en la villa de Fraga. Tabie fe afiirma la cafa real de Aragón,y efto procuro co 
porPero Cerrillo de Albonoz en ç\ íu* él Papa,Ramon Berenguerde'FÍUüia^q 
mano,q cópufo déla hiftoria del Rey do eftaua por el Conde en fu corte, y le fue 
lúa el fegudo,q entonces fue acordado, a efperar aBerna,adonJeel Pjpa íe VÍ-
q íe hizieife caíamienco de la Infante do no como dicho es, de Con •linda. Por 
na Catalina hermana del.Rey de Cafti- efto íc yua también d i f imulando co do 
llaconvno de jos Infantes de Aragón, Ántonio de Lunáj yeftando elRey en 
Litro X I I . Délos Anales: 
. Ano. Balaguer a ícysdcl mes dc Enerodcla-
Mscccc- no ílguicce d e M C C C C X Í X ,aíregtirò 
" xtx. a D.Àmoaio de Luna,para q pudielle e-
ftafjy reiidiren las tierras^ e í h d o deD. 
Iiia Ramo Foich Conde de Cardona, y 
. Oaidgea de D.Guil léRamo de Mocada fusíobri 
'don .Arto nosrpor la voluntad dclrey: y mas veyn-
modeLti- zc d'm y eftolecuuo en mas eftandoel 
na, fie y can vezino de las tierras de aqllos íc 
nóres:? auiedo cnel réynode Aragogra 
diílcnílió enere muchos cauaIleros,qan-
daba en vando, y pueílos en armas:porq 
el mes'de Deziébre paliado èftando el 
Rey en Itraga, íucedio,qua vn cauallero 
prtñeipáH^jacTc'ilamaüá Ida dç Pomaf, 
íaco del-^áiHlío de Moçota^a Angelina 
Cafo grd- Goícon hija de Beltran Coico, q era de 
m. funto: eílaodo con Angelina Dczual fu 
madre: y àniaííddcaíàda AngelinaCof-
con con Ramon de Mur Bayle general 
de A ragon .Fue iuan de Pomar a come-
ter eíle iníulto con mucho numero de 
gente de cáuallo,Y de pic-y entro de no-
che en cí caftillo violencamétcry lleno a-
quclla dueña configo: y aunque el Rey 
daua codo fauor para que Blafco Ferna-
dez de Heredia Gouernador de Arago 
procedieire contra los delinquentes, no 
fe podia tan fácilmente executar la juf l i -
cia. Fínalmecc fe publico la fentenciaco 
Smtenct^ trado Antonio de Luna: que íe dio por 
contra do ciertos juezes , que fueron nombrados 
¿yftítomo por el Rey don Hernando, y por la cor-
de luna, ce general de Aragón : y por ella fue de-
clarado por traydor : y le condenaron a 
muerte; auiendo fe ya oceupado fus v i -
llas por razón de las penas en que auia 
íido condenado por el juez ecclefíaftico 
por la muerte del Arçobiípo Don Gar-
cia Fernandez deHercdia.Tuuocn eíie 
rey no, como dicho es, vn gran cftado: 
y fue cafado dos vezes: la primera con 
Mugeves doña Aidoncade Luna hijade Don lúa 
icdon^tn Martinezde Lunafeñor de lllueca:y de 
tonio deLu fpues caío con dona Leonor de Cerue-
na.ypve- líon :y dexo folavnahija ^ que fe llamo 
tenfion de doñaEífade Luna, que mucho tiempo 
/ « hija, deípues prctendio^q el Rey don Herna-
do no la pudo priuar de la fucefsion del 
cftadojqfue de don Pedro de Luna , y 
de doñaElfa de Exerica fus agüelos, y 
quedo deramparada,y desfauorecida de 
todos fus parientes, teniéndolos de tan-
ta calidad en A ragon,y en el Principado Muerte de 
de Cataluña:y algunos afiirman, que do don ^fnto 
Antonio de Luna raarío en Mequincn- modela 
ça lugar de don Guillen Ramon de Motí w*. 
cada íu íbbrino. 
Del matrimonio que fe celebro 
mtreei Infmtt dm lHm>y U Reym don* 
I Blmcd de Smlmhij t del Rey de N4-
VAYU. L XX1I. 
'S T A V A concertado el 
matrimonio del infante 
don Iuan Duque d¿ M ó 
blanc/y Peñafiel, y-feñor 
de la ciudad de Bàíagucry 
co la Reyna dona Blaça 
Hija del Rey deNátiarra ,que fue mugicr 
del Rey do Martin de Sicilia : porque la 
Infante doña Ifabcl hijadel mifmo Rey 
de Nauarra,qauia fido dcfpofadaconel 
Infantejíe caío como dicho c$,co el C5 
dede Armeoaqucry el Infante eíluuo 
masafficionado ala Reynajafsi por fer 
mayordomo porq fue muy valcroíapriii 
ccfa.Teniendoefto en términos de con 
cliiyrfe,v hallandofe el Rey de Aragón 
en San Gugat del Valles a diez y feys de! 
mes de lulio^cmbioal Rey de Nauarra, 
ya lá Reyna fu hija a lúa Fernandez de 
Heredia)qerade fu confejo, y fu cama-
rcro:a declarar el contentatnicco q auia 
recibido,que aquel matrimonio feeífe* 
tiiaíTè.De alli pafsò a Caftilla a la Reyna 
fu madrè;y a los Infantes fus hermanos 
paraque fe dieíTeconcluíion en codo: fo-
brelo qual auia embiado la Reyna doña 
Leoríòr,y el Infante don Iuan al Rey a 
moflen Hernando de Vega, y a Alonfo 
Hernadezde la Ftrece: y cftado en todo 
coformcs,fue a Nauarra Diego Gómez 
deSádoual Adelantado mayor deCaf-
tilla, gran pnuadd del Infante don Iuan t 
y fu 
Cafimitn* 
to del Infa 
te donlM 
conldona 
BlkaBsy 
nade&tci 
lía,y emha 
xddaaNi* 
uarrd y a 
CáfiiUa. ' 
El M M 
on Alonfo 
tdiods CA y fu Mayorclòrfiò riiayòr : y Heiío poder 
p&A hi - parà deípofár a la Reyna,eli nombre del 
e/ def¡ o Wímte>)r lalio deSegònià á véy ncè y creà 
jvno cm de Mayo. Fueron con el Adelabtadoj 
jjodzf del don Diego Obiípo de Calahorra i el do-
InfunH. tor Hernán Gon^alei; de Atiüá caneé-
1 ilef mayor del Infante Don Enrique , ^ 
oydor de la aiidiencia del Rey de Cafti-
•'-' • Ifajcl dotbrHernán Velazqiièz de Cué-
llar altalde mayor del Infancedort luán, 
y también oydor delaaüdiehdadel Rey 
de Caüilla. Ténia él infante en Cafli-
llá ran gran eílado, como íc ha referidtí, 
y elpcrauale heredar muy grande de la 
Reynaílmtadrd: y pará mayor confirma 
ciondelo cjue eftáuaacordado ¿ mando 
Cmzs^ m cí Rey Don Carlos deNauarral lamará 
Otin para fos eftados deáquél reyno a o tees ¡en lá 
he>i(ficia villa de Oli te : y lo que primero fe aííen-
dtla Reyr to fue,concerfar vna muy eftrecha eon-
n¿ dt Ski federación, y ámiftad entre el Rey de 
y -
ií¿* Nauarra, y el infante: y con muy folené 
jurameto declar ó el Rey de Nauárra , q 
rio tenia fírmadó matrimonió ÍUyo nin-
guno deípues, de la muerte de la Reyna 
dbña Leonoríu muger: ni le fírmária có 
ñañre el matrimonio de la Reyna fu hi-
ja,que era legitima heredera,y fucefíora 
de aquel reynot y del'infante^fu marido: 
# ó teniendo hijos qüe les fucédicllèn: y 
que no auia legitimado , ni legitimaria a 
, ; , tónguno de áís hijos: porqué tenia mu-
F; , s ; t chos que noeran legicimos, para que pa 
• ; dieííen heredar efreyno de Nauarra, ni 
: t í Ducado de Nemurs ,qüe tenia en Fra 
> cia.ExcepcaUa ciertarenta,quefeauiaíè 
. .; naíádo en doce a la Infante Dona Bea-
triz fu hija:quc era muerta,y auia íido ca 
fitúta* fàda con laques de Borbon Conde dé 
k M a r c h a , que era en eíle tiempo Rey 
deMapoles^ytüUierdn vna hijax^ue íe 
líamò Leonor de Borbon: y dos mil l i -
bras Tornefes, que mandaua dar de ren 
taá D o n Godófr'fí de, Nauarra fu hijo 
Dmdela Conde de Cor tès ; Sümò' ló ^ue fe dio 
i c?*íd dt en doce al infante más de treziencos y 
tmiUct, jeílenta mil florines de Aragón:y en efta 
fuma encrauàn el doce de la mifma Rey-
na dona Blarica, que fe pago ai Rey dbrí And j t 
Martin de Aragón • quando cafo con el M.CCC 'á 
Rey de Sicilia fu hijo ; y el dote de lalrt- X I X * 
fántédoñá ííabel , hija del mirmo Rey 
áe Nauarra, que cafo con el Conde de 
Armenaque , y le auiá recibido cl*Rey v ' 
don Hérnando^qüc eran feílencámíFfio 
rines:y por elkiS obligo al Rèy de N'atiar sm% 
ra las villas, y'Iògares de Hard , y Brio« 
Ufes,Cerezo,y Bilhoradorquándo íc con 
certò cl matrimonio del infante D ó ú 
í uan,v de la infante doña ifibehque de-
ípÚeS fe deshizo. También entraña en 
eíta fuma el dote que fe dio a la Infante 
dona María hermana deí Rey de Ñaua-
fra^ q e r a m u ^ h á : y íéauiádfe CoBrar dé 
don Álonío Uút juede Gandía fu mari-
do: porqué de aquél mátrlfhonibno qué > : U 
ciaron ni os (Joedo acordado, que ei ni- r j , t ' • .... J·. .- rSr^.. . rr i / i • enfamrde 10,0 iii ja mayor que nacieite aeíte matn ,. 
monio,y hercdaÍJC eireyno de ÍNauarra, n ^ tn_ 
fucedieíle én todas las tierras ^ y efíadói ^ ." ' #, 
quepertenecieiíenal Intaníe Don luán „ ^  ^ 
en los reynbá d'eCattillaj y Aragón. Pa- \ *rptJrl 
ra g í icmammonio precediódiípeñíáciá ' 3 
Àpoftolica por fer íà Reyna ddñá Blan-
ca prima hermana del Rey don Hernaii 
do Padre d d Inf|inte: y fe auia. concedi-
do por el Papa Martin en la Ciudad de 
Mantua a tdsynia del mes de Deziem-
bre pallado. * Celebròfe el deipoforio Cdehrofé 
por palabras deprefentc por el Adelan- ddefpofo-
cado de CaüHla: y fue codo eílo jurado, rio èn U 
y firmado en la villa de Olite por el Rey , ifilía d@ 
y por la Reyna fu hija; y por el Adelan- o//fe, 
tado,a cinco del mes de Nouiembrcde-
íle ano í y por los tres eílados del reyno¿ 
que efóuániiyüntados a corres. 
L-T N efte año cífando el Cardenal Pi- ^3^ ^ 
Íano Legada Apoílolico en Barcé^ 
loria, el poítrfero de H e b r e a i áiiiítan* 
cia del Rey íufpendio la prdrtialica qué Súfpmfii 
Benedito àuià pronauígado'contra los àe U pre-
ludios * de qUeen eftos Anales fe hazd mítica q 
'Irfiencion: fundando fe en que era muy Bcndm 
'•perjudlcml;tjd:íB1o'dontra^quella-g^té| pomulvQ 
pero contra los Chriíhanos miímos , y contrarios 
dealíi k fue el Legado para ei Papaqu e ludm. 
Z 4 cilaua 
LibrG^XILDdos Anales. 
•Aíia. 
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Üo [A co 
htfpo de ç i 
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deSdnVi-
cente Fe-
rrer hibre-
n de h I~ 
gkfa> 
e m ^ ^ f ^ f ^ p x i a ^ c i j , IQ^ÇÍÍI •* y los 
i j i iatro C a r d e n a l e s , q u e e í l a u a con don 
Pedro de Luna en Peniícola, y los otro$ 
Perlados ,q,le íe^uia 'Jerdexaro 'y los Ca| 
dpnales fe fueron a Florencia: y los tres 
pa í laodoa Roma con el.Pap.a, biuieron 
poco ticíiipo : y D o n Alonfo Carrillo 
Cardenal de S. Eí lacio Fue embiadode 
Fíoreocia por Legado a Boloña. En eíle 
t iépo h\c remouido por el Papa Martin 
de la Iglcíia de Carago ça don f ranci feo 
Ç ;ca-eíne,queauia fido eligido por cica 
bildo: y fue prouevdo delia don A Ionio 
de Arguello de la orden de íàn Franci-
lco;que era natural de los rcynosdeCa-
ín!la:y Don F ranci feo Clemente boluip 
a Tu íglfifí^^e Barceloiia: adonde fuepri 
mero Perlado:y ícle dio titulo dePatríar 
cha de leruía lc : y r e í e r u ò c} Papa la pro 
¿iiuon de la Igleíïa Metropolitana de Ç a 
r a g o ç a a l a Sede Apoftoüca, en vacando 
por muerte de fu paílor. Publico fe an-
tes de la partida del Legado por eby por 
el Reysque yrian acercar a D o n Pedró 
de .Luna en Peñiícola: pero aquello fe 
fue entreteniendo con at rás nouedades 
todo el tiempo>que el deXuna biuio. ,.. 
1^dfaüecimento del Santo va-t 
ron f ray Vicente Fermj'ÒXXIIU 
N E S T E año d e M . 
C C C C X i X , % u n 
eferiue Martin de A l -
par til jautor d elmiímp 
tiempo jV que conner 
íc> j y comunicó fami-
y licruo de 
Dios -fray Viccte Ferrersfal]ecio eíle glo 
riofo San to en la ciudad de Nantes en 
Çr)elqana: Yn Miércoles a cinco del mes 
de Abril , que por el Papa Calixto 1 I I , 
fue pupilo en el numei*o"¿e los Sacos ço 
feílores: y fueTépultàdolu cuerpo cnl^ 
Jgleíia Cacbedral deaqucljaciudad.Fuís 
e l le Santo varón vn luzero reíplande-
Maide 
yeyntemd 
Judíos y 
liarmente al Santo yarpn 
•cíete en lqs.rèyno$,y •prcuindas del QA , 
dentety en toda la Iglefia Cathoíica:quc 
era eftimado , y tenido por vn varón A -
poíloIico:cuyadocrina, y íantidad de v i -
da reuerenciò n o folamcnte la ciudad de 
Valencia jfu propiapatria: pero todas las Valmapa 
prouinciasde ErpanajSaboyajNorman- tria de SÍ 
diajBretana^l Delíinado^y Piamonte: y V n m f e -
las riberas de Genoua,y ei eftado de Bor rer. 
bon i y otras regiones de Fraocia.-a don-
de fue muy celebrada fu predicacio: y le 
manifeítaron por la gracia de N u e & o 
Señor fus marauijloïas obras con gran-
de admiracion,y deuocion de lasgentcs% 
Fue coía muy cierta, y confirmada por 
aquellos íiglos y que por fu predicación , 
y íantidad de vidajíe conuirtíeron anue-
ftra fanta Fè Catholica, mas de veynte 
mil ludios, y Moros : y affi manifiefto 
Nueftro Señor fu gloria có muchos m i -
lagros, que obro por la interceíTió defte Moros co~ 
Santo varón : cl qual falleció de fetenta mrt™ San^  
y cinco años *v A uia fallecido en el año Vicet€^ 
áp M C C C C XVII,.Bonifacio Ferrer;mr-
fu hermano en el mes de Abril en el rao 
B c í l c r i o de Val de Chrifto de la Cartu-
xa}en el reyno deiValécia,quc fue Prior 
general de aquella orden: varo dcíingu 
lar religiqpVy dotrina: y muy celebrado 
en codas las naciones. Auia íido eligido ^ 
Prior general de Cartuxa, a veynte y , 
dos de í unió de M C C C C 11 : y por M»emde 
lo que cocaua a la vnion de la Iglefia, por J*™***?* 
mandado de Benedito vino a Eípaña, el err€rJ}er 
año de M C Ç C C V I I I : y eligió fu ™md*s-
jhabitacion en el Monafterio de Val cíe ViCeme'? 
Chrifto:yauiendoíe apartado de fu oKe- C0J^ Par^  
diécia, y prelacia las otras prouincías jce ^ arjS e 
lebraua capitulo general,todo el t iempo^ yt *' 
que biuio,en aquel monefterio dode re-
ríidia,aios conuentos que le obedecia, y 
concurrían a fu obediencia, los Priores 
de fu ordcn delasprouinciasdc Efpaña^ 
y elPrior deí Monéfterio de Piedra 
Caílro de la prouincia 
dc.Borgpña. 
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